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СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІСТ: 
ПРОГНОЗУВАННЯ, РЕГУЛЮВАННЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ 
ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТРАНСПОРТННИХ 
ПРОЦЕСІВ 
 




Науковий керівник – Ільченко Б.С., д-р техн.наук, професор 
 
Основні техніко-економічні показники роботи газопровідної сис-
теми в значній мірі залежать від точності розрахунку балансу газу. 
Баланс газу в газопровідній системі включає враховані обсяги всіх 
джерел надходження газу, враховані обсяги всіх витрат і розподілу 
газу споживачам і витрати газу на експлуатацію обладнання ГПС. 
На практиці, різниця між надходженнями і витратами газу не до-
рівнює нулю. Вона коливається від десятих часток до декількох відсо-
тків в залежності від режимно-технологічних параметрів. Це поясню-
ється тим, що значна частина обсягів газу на власні потреби ГПС, за-
пас газу в трубопроводі визначаються розрахунковим шляхом за усе-
редненими параметрами. Також похибка розрахунку балансу газу обу-
мовлена особливістю обліку витрат обсягів газу за різні часові інтер-
вали, можливим недотриманням правил і умов транспортування газу. 
Тому контроль достовірності розрахунку балансу газу, спираю-
чись на традиційні методи розрахунку не представляється ефективним. 
Автори вирішують проблему оцінки достовірності розрахунку 
балансу газу в газопровідній системі шляхом зіставлення оцінюваного 
«розбалансу» газу і його середньостатистичного значення, отриманого 
за певний часовий інтервал при рівних значеннях режимно-
технологічних параметрів транспортування газу. 
Середньостатистична значення «розбаланс» газу визначається за 
пропонованою адаптивної методикою, основу якої становить побудова 
рівняння множинної лінійної регресії, членами якого є показники ре-
жимно-технологічних параметрів транспортування газу, які мають ко-
ефіцієнти кореляції необхідної значущості. 







АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОПЕРЕКАЧУЮЧИХ АГРЕГАТІВ  
 
Гусєв В.О. 
Науковий керівник – Ільченко Б.С., д-р техн. наук, професор 
 
У докладі розглянуті наступні локальні джерела енергозбережен-
ня при експлуатації газотранспортної системи:  
- заходи щодо локальної оптимізації режимів роботи окремих 
компресорних цехів (КЦ) і компресорних станцій (КС) (оптимізація 
схеми працюючих газоперекачувальних агрегатів (ГПА), оптимізація 
розподілу навантаження між КЦ багатоцехових КС, оптимізація режи-
мів роботи агрегатів повітряного охолодження, оптимізація роботи 
проти обмерзлих систем; 
- заходи щодо підвищення технічного рівня устаткування (рекон-
струкція КС через будівництво нових КЦ, заміна і модернізація ГПА; 
реконструкція технологічної обв’язки КЦ; застосування СПЧ відцент-
рових нагнітачів, упровадження ефективних ВОУ для очищення цик-
лового повітря; упровадження торцевих ущільнень відцентрових на-
гнітачів; зниження гідравлічного опору вихлопного тракту; упрова-
дження теплоутилізаційних приладів підігріву паливного газу); 
 - ремонт і технічне обслуговування устаткування ( очищення 
проточної частини компресорів газотурбінних установок (ГТУ) кісточ-
ковою крихтою, рідиною, паром; зменшення радіальних зазорів у про-
точній частині вічевих компресорів ГТУ; упровадження заходів щодо 
зменшення нерівномірності температурного поля ГТУ; теплоізоляція 
вихлопного тракту ГТУ. Очищення полості газопроводів для змен-
шення гідравлічного опору на лінійной частині.) 
- удосконалення технологічних операцій (скорочення кількості 
примусових зупинок ГПА; упровадження схем продувки пилоуловлю-
вачів для вилучення викидів газу в атмосферу; використання пересув-
них компресорних установок для очищення газу з дільниць, що ремон-
туються. 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ВИТОКІВ ГАЗУ НА РІЗЬБОВИХ Й 
ФЛАНЦЕВИХ З’ЄДНАННЯХ ГАЗОПРОВОДІВ-ВВОДІВ ТА 
ПРОГНОЗ ДО 2021 РОКУ 
 
Суліма Є.О. 
Науковий керівник – Сідак В.С., канд. техн. наук, професор 
 
Актуальність проблеми: Розгерметизація газопроводів-вводів є на-
слідком появи і розвитку різного роду дефектів та спричинена впливом 
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різних факторів. Це призводить до виникнення аварійних ситуацій з ви-
токами природного газу, згубні наслідки яких вимагають прогнозування і 
попередження розгерметизації газових мереж. 
Наукова новизна роботи: Дослідження впливу ушкоджень та не-
щільності різьбових і зварних з'єднань на витоки газу та корозії на пі-
дземну частину вводу, а також встановлення закономірності процесів 
витікання газу. 
Мета: Аналіз причин витоків газу та прогноз від впливу ушко-
джень різьбових і зварних з'єднань для встановлення закономірностей 
процесів витікання газу. 
 
Багаторічний досвід експлуатації об'єктів газового господарства 
показує, що найбільш великі аварії з важкими наслідками відбуваються 
через несвоєчасне виявлення та усунення витоків газу на підземних га-
зопроводах [1, с. 103]. Витоки газу можуть бути викликані: ушкоджен-
нями різьбових, фланцевих та зварних з'єднань; корозією сталевих труб; 
поломкою запірної арматури або її нещільністю; неякісним заводським 
зварюванням газових труб і відводів тощо Більше половини витоків газу 




Рисунок 1 – Аналіз витоків газу по видам ушкоджень газопроводів-вводів у 2015-2016 рр. 
 
Щоб проаналізувати тенденції, які намітилися в зміні числа вито-
ків, та зробити прогноз витоків газу, розглянемо динаміку цих показни-
ків за останні 10 років (рис. 2). Для побудови гістограми динаміки та 
графіка прогнозу витоків газу використовуємо статистичний метод дос-
лідження.  Аналіз показує зростання витоків газу в період з 2005 по 2010 
роки. Але в 2011 році, всупереч прогнозам, відбулося зменшення витоків 
газу, що пояснюється посиленням профілактичних заходів в обслугову-
ванні системи. У 2012 та 2014 роках відбулося зростання кількості витоків 
газу, але вони не досягли прогнозованих значень (рис. 2). За підсумками 
проведеного аналізу видно, що для надземних газопроводів основними 
місцями витоків є різьбові і фланцеві з'єднання, а також запірна арма-
тура усіх типів, а на підземній частині вводів – корозійне пошкоджен-
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ня [2, с. 14]. 
 
 
Рисунок 2 – Аналіз витоків газу на різьбових й фланцевих  з’єднання та прогноз до 2021 р. 
 
Якщо зробити математичний прогноз зростання числа витоків за 
наявними показниками, можна побачити, що при незмінних факторах 
за найближчі сім років, у 2021 році, згідно прогнозу число витоків газу 
на різьбових і фланцевих з’єднаннях, перевищить 4800 витоків газу 
(рис. 2). Крім того, необхідно звернути увагу на більш високий рівень 
пошкоджень газопроводів-вводів та ввідних газопроводів, який на по-
рядок перевищує аналогічні показники порівняно з розподільними га-
зопроводами. Основними місцями витоків є різьбові з'єднання і запірні 
пристрої.  
Висновок: Рівень безпеки газопостачання можна суттєво покращи-
ти, якщо проводити аналіз і кількісну оцінку можливих наслідків від 
прогнозованих аварій. Необхідно розробити та реалізувати програму з 
впровадження новітніх технологій заміни сталевих газопроводів вводів 
на поліетиленові газопроводи, а також газових кранів на вводах на ку-
льові, встановлення запірних пристроїв «ГАЗ-СТОП» та електромагніт-
ного клапана на вводі газопроводу до будівлі, що вимикає подачу газу 
при надходженні сигналу від датчика загазованості, або від пожежного 
сповіщувача, або по команді з АДС. 
 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ 
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТ 
 
Більченко Т.Ю.  
Науковий керівник – Бобловський О.В., асистент 
 
На сьогоднішній день централізоване теплопостачання є основ-
ним способом забезпечення теплотою міських житлових будинків. Од-
нією з важливих проблем ефективності теплопостачання є зниження 
величини теплових втрат. За рахунок більшої протяжності і кількості 
трубопроводів теплові втрати в мікрорайонних мережах складають 
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значну частину загальних втрат, тому при вирішенні завдання підви-
щення ефективності транспортування теплової енергії в першу чергу 
слід звернути увагу на зниження тепловтрат саме в мікрорайонних 
мережах. 
Ще одним напрямком енергозбереження в житлово-
комунальному секторі міського господарства є застосування додатко-
вої теплоізоляції будівельних конструкцій. В умовах централізованого 
теплопостачання груп будівель зміна розрахункового опалювального 
навантаження може обумовлювати зміну теплового стану трубопрово-
дів мікрорайонної опалювальної мережі та витрат теплоносія, що та-
кож необхідно враховувати при оцінках економічного ефекту утеплен-
ня будівель. 
В роботі проаналізовано шляхи зниження теплових втрат в мік-
рорайонних мережах при зміні розрахункового опалювального наван-
таження. Розглянуто ідеалізовані групи будівель з однаковою кількіс-
тю об’єктів і однаковими максимальними витратами теплоти на опа-
лення окремої споруди. Величина зменшення теплових втрат теплоп-
роводами визначається ступенем ефективності утеплення будівель, 
характером  зміни витрат теплоносія по довжині гілки теплової мережі 
і практично не залежить від величини опалювального навантаження 
будівель. 
Встановлено, що для поетапного виконання робіт по утепленню 
житлової забудови протягом декількох сезонів більш привабливим, з 
точки зору зменшення тепловтрат трубопроводами мережі, є варіант 
утеплення спочатку найвіддаленіших від центрального теплового пун-
кту споруд, що забезпечує додаткове зниження тепловтрат в мережах 
близько 5%. 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ТУРБІННОГО ВИМІРЮВАЛЬНОГО 
ПЕРЕТВОРЮВАЧА ВИТРАТИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ 
 
Ушкань В.В.  
Науковий керівник – Міланко В.А., асистент 
 
Основним завданнями досліджень було побудова розрахункової 
моделі приладу, яка наддасть можливість адекватно описувати проце-
си взаємодії вимірюваного середовиша із елементами його конструкції 
і. використовуючи яку можна було б досліджувати роботу перетворю-
вача з визначенням впливових чинників на метрологічні характеристи-
ки. 
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В якості початкових даних була використана відома кутова швид-
кість обертання турбінки (с' ) в усьому діапазоні витрати (м /год) реа-
льного лічильника природного газу*/,, 100 (рис. 1). 
 
Рисунок 1 – Залежність частоти обертання турбінки від витрати 
 
Моделювання проводилося в діапазоні витрат, який було надано 
виробником приладу, вимірюване середовище - повітря при темпера-
турі 25С. В якості вхідних умов призначалася кожна з витрат, на якій 
працює витратомір. Особливу увагу було приділено відтворенню обер-
тання турбінного чутливого елементу із кутовою швидкістю, величина 
якої с функцією витрати (рис.2). 
 
Рисунок 2 – Розрахункова модель лічильника 
 
За результатами досліджень можна зробити висновки, що отри-
мання рушійного моменту і подібний характер його залежності до за-
лежності кутової швидкості обертання турбінки від витрати дає змогу 
оцінити правильність нашого підходу до вирішення поставленої задачі 
і вести мову про адекватність нашої моделі до реального витратоміра. 
На наступних етапах буде проведено проробку різних варіантів конс-
трукції (змінений геометрії всього внутрішнього тракту) задля збіль-
шення діапазону вимірювання, покращення чутливості приладу і зме-
ншення перепаду тиску із виконанням параметричних досліджень в 
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ході моделювання. Це дасть змогу пошуку оптимального варіанту еле-
ментів конструкції турбінного витратоміра. 
 
ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ТІДРОФОБНОЇ ДОБАВКИ 
«RAMSINKS-2М» НА ВЛАСТИВОСТІ ЦЕМЕНТУ ПЦТ-I-100 У 
ЛАБОРАТОРНИХ УМОВАХ 
 
Колесніков С.Р.  
Науковий керівник – Наливайко О.І., канд. техн. наук, доцент 
 
Визначення гідрофобного ефекту проводилось шляхом лабо-
раторного випробування на ступінь гідрофобності цементу ПЦТ-I-100 
з добавкою «Ramsinks-2М».  Для цього була взята проба цементу в 
кількості 200 грам, яку залили об’ємом води, необхідним для одержан-
ня нормальної густини цементного тіста, залишаючи в спокої та 
відмічаючи час поглинання води цементом. В лабораторних умовах 
виконані такі роботи, як здійснення підбору рецептур тампонажних 
розчинів з диференційованими темпом набору міцності для різних 
температурних інтервалів. Досліджено їх технологічні властивості, 
фізико-механічних властивості тампонажного каменя в інтервалі тем-
ператур від 20 до 80°С.  
Схема підбору рецептур з необхідними параметрами і 
дослідження фізико-механічних властивостей тампонажного каменя 
стандартна і виконається при температурах 70°С, 100°С, 130°С, 160°С 
і відповідних тисків шляхом вирівнювання співвідношень цементу 
ПЦТ-I-100 і гідрофобного матеріалу «Ramsinks-2М» для даних умов. 
Зразки зберігаються у гідробаротермальних умовах протягом 1, 7 і 28 
діб. 
Умови випробувань: 
- температура повітря в приміщенні – 20°С; 
- атмосферний тиск – 742 мм ртутного стовпчика; 
- вологість повітря – 78%; 
- тиск у автоклавній установці А-2.00.000.IE – 450 атм.; 
- температура у автоклавній  установці А-2.00.000.IE –75°С . 
Для формування цементного каменю з цементної суміші вико-
ристовувалась автоклавна установка А-2.00.000.IE у комплексі зі 
спеціальним пристроєм для встановлення металевих форм зі зразками , 
функцією якого є попередження руйнування зразків. Для цього попе-
редньо в автоклавній установці формувались, у спеціально виготовле-
них металевих формах, циліндричні зразки каменю з цементної суміші 
довжиною 39,5~1,0 мм і діаметром 26~1,0 мм. 
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Отримані дані при випробуванні з різними значеннями 
«Ramsinks-2M» у відсотках від ваги цементу (0,2; 0,25; 0,3%) наведені 
нижче в табл. 1. 
 
Таблиця 1 – Вплив кількості гідрофобної добавки за властивістю цементу. 





г Назва добавки 
Вміст до-
бавки 












ПЦТ-I-100 200 – – 95  8 
ПЦТ-I-100 200 «Ramsinks-2М» 0,02 95  11 
ПЦТ-I-100 200 «Ramsinks-2М» 0,025 95  14 
ПЦТ-I-100 200 
«Ramsinks-2М» 
0,03 95  17 
 
Як висновок. Відповідно до результатів лабораторного ви-
пробування ступеня гідрофобності цементу ПЦТ-І-100 з гідрофобною 
добавкою «Ramsinks-2М» встановлено, що ступінь гідрофобності це-
менту залежить від кількості добавки «Ramsinks-2М» у відсотках (%) 
до маси цементу. Дослідженнями було встановлено, що оптимальна 
клькість добавки «Ramsinks-2М» збільшує ступніь гідрофобності в 
2,125 разів. 
В лабораторних умовах були досліджені фізико-механічні 
властивості гідрофобних тампонажних розчинів і була доведена 
можливість збільшення міцності в 3-5 разів, зменшення абсолютної 
газопроникності в 3,75 рази. 
Використання гідрофобної добавки «Ramsinks-2М» у тампо-
нуючих цементах поліпшує властивості цементного каменю та тампо-
нажного розчину і в цілому якості цементування свердловин, 
прискорює гідратацію силікатних фаз клінкеру, збільшує міцність і 
корозійну стійкість каменя. 
 
ТЕОРЕТИЧНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЗДОВЖНІХ 
КОЛИВАНЬ БУРИЛЬНОЇ КОЛОНИ ПІД ЧАС БУРІННЯ 
НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН 
 
Мележик А.В.  
Науковий керівник – Слатова О.М., ст. викладач 
 
Теоретичні методи дослідження коливань бурильної колони та 
її елементів під час роторного буріння і буріння вибійними двигунами 
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ґрунтуються на аналізі та 
розв’язанні диференційних 
рівнянь, які описують їх ма-
тематичну модель [2]. 
На рис. 1 наведена 
розрахункова схема для 
дослідження поздовжніх ко-
ливань бурильної колони під 
час роторного буріння з ко-
ригуючим елементом, вста-
новленим над долотом. 
Згідно з рис. 1, виділені бло-
ки характеризуються такими 
параметрами: 1 – сталева 
система – її жорсткість і 
жорсткість вишки, маса 
крюка і вертлюга; 2 – 
бурильні труби; 3 – 
обважнені бурильні труби; 4 
– коригуючий пристрій 
(гвинтовий підсилювач із 
пружним елементом або 
пружний амортизатор будемо розглядати у подальшому окремо); 5 – 
наддолотний перевідник із долотом [3].  
Перевірка запропонованих теоретичних розрахунків була про-
ведена на прикладі бурильної колони під час роторного буріння із за-
стосуванням гвинтових коригуючих пристроїв із пружними вузлами у 
вигляді пружних оболонок, заповнених наповнювачем. 
Застосування запропонованого коригуючого пристрою як аморти-
затора під час роторного буріння виконує роль не механічного фільтра, 
а елемента його динамічного налаштування як механічної системи під 
час вибійного збурення. Застосування коригуючого пристрою як амор-
тизатора певної гнучкості дає змогу перебудувати максимум динаміч-
ної характеристики входу бурильної колони нижче від робочого діапа-









а – без амортизуючого пристрою; б 
–                         ; в =0,1 10 ⁷м/Н 
Рис. 2. Передавальна функція 




На рис. 2 наведені результати розрахунків впливу коригуючого 
пристрою як наддолотного амортизатора на передавальну функцію 
бурильної колони. З порівняння відповідних динамічних характерис-
тик і передавальних функцій можна дійти висновку, що перебудова 
максимуму ПФК (передавальна функція) і динамічної характеристики 
входу під час встановлення гнучкого амортизатора подібні. При цьому 
положення максимумів обох залежностей практично збігаються. Збі-
льшеня гнучкості коригуючого пристрою як амортизатора призводить 
до зниження частоти максимуму ПФК та його абсолютного зменшен-
ня. 
За довжини ОБТ LОБТ>100 м параметри максимуму динамічної 
характеристики входу бурильної колони здебільшого визначаються 
механічними характеристиками, довжиною важкого низу і гнучкістю 
наддолотного амортизатора.  
Застосування запропонованої конструкції коригуючого пристрою 
як підсилювача осьового навантаження дає можливість використати 
частину крутного моменту приводу для збільшення осьового наванта-
ження на долото.  
 Розв’язання математичної моделі бурильної колони методом ім-
педансів із послідовним включенням елементів з розподіленими пара-
метрами дає змогу за допомогою ЕВМ проводити розрахунки динамі-




 Рисунок 1.  Розрахункова схема бурильної колони для 
дослідженя поздовжніх коливань імпедансним методом: 
1 – талева система; 2 – бурильні труби (БТ); 
3 – обважнені бурильні труби (ОБТ); 4 – кори-
гуючий пристрій; 5 – наддолотний 
перевідник із долотом 
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ЗАПОБІГАННЯ УТВОРЕННЮ 
АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФІНОВИХ ВІДКЛАДЕНЬ У 
НАФТОПРОМИВЛОВОМУ УСТАТКУВАННІ  
 
Сімченко Є.Є.  
Науковий керівник – Ромашко О.В., канд. техн. наук, доцент, 
 
Проблема запобігання та видалення в насосно-компресорних трубах 
видобувних свердловин, асфальтосмолопарафінових відкладень (АСПВ),  
актуальна для багатьох родовищ. Парафіни в нафті при пластових умовах 
знаходяться в розчиненому стані. Вміст парафіну в нафтах одного і 
того ж родовища зростає з глибиною залягання. Температура плавлен-
ня твердих парафінових вуглеводнів тим вища, чим більша їх молеку-
лярна маса. Густина парафінів у твердому стані коливається від 865 до 
940 кг/м
3
, а в розплавленому – від 777 до 790 кг/м
3
. Розчинність 
парафіну в органічних рідинах велика: падає із збільшенням молярної 
маси і росте з підвищенням температури. Тобто це складна вуглевод-
нева фізико-хімічна суміш, до складу якої входить ціла гамма речовин. 
У першу чергу це – власне парафіни, що є вуглеводнями метанового 
ряду від C16H34 до C64H130. У свердловині перераховані чинники 
змінюються безперервно від вибою до гирла, тому кількість та харак-
тер відкладень  не є постійними. Наявність парафіну, незалежно від 
його кількості в нафті, ставить перед нафтовиками багато технологіч-
них і технічних задач, пов’язаних із ліквідацією ускладнень, зумовле-
ними відкладеннями АСПВ. 
На практиці АСПВ, які накопичуються у проточній частині наф-
топромислового обладнання та на внутрішній поверхні експлуатацій-
них труб, приводять до зниження продуктивності системи, зменшення 
тривалості міжремонтного періоду роботи видобувних свердловин та 
ефективності роботи насосних установок.  
Відома значна кількість наукових досліджень, присвячених 
механізму формування парафінових відкладень у свердловинах. Най-
більш значущими з них є роботи П.П. Галонського, С.Ф. Люшина, 
Н.Н. Ріпина, В.А., В.П. Тронова, В.І. Классена. 
Технології та пристрої, засновані на використанні магнітних полів 
які у значному різноманітті використовують для вирішення проблем 
парафіноут-воренням у нафтогазовидобування, випадають із класичної 
схеми, хоча, накопичено вже великий досвід їх промислового застосу-
вання для попередження парафіносмолистих відкладень, однак резуль-
тати суперечливі.  
Отже, незважаючи на розуміння загально-фізичного механізму 
формування парафінових відкладень у свердловинах і строгість теорії 
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електромагнітних явищ, глибокі експериментальні та теоретичні дос-
лідження впливу електромагнітних полів на властивості складних ба-
гатокомпонентних систем і фазових перетворень у них, а особливо 
стосовно проблем попередження парафіносмолистих відкладень у на-
фто газовидобуванні, данні експериментальних випробувань фактично 
відсутні і це пов’язано з не відсутністю самого впливу електромагніт-
них полів, а зі складністю і дорожнечею експериментальних випробу-
вань.  
Висновок. Дослідження вчених і практиків дозволили на сьогодні 
виділити наступні чинники, що впливають на парафіноутворення: 
зниження тиску в області вибою, що призводить до порушення гідро-
динамічної рівноваги газорідинної системи; інтенсивне газовиділення; 
зменшення температури в пласті та стовбурі свердловини; зміна швид-
кості руху газорідинної суміші й окремих її компонентів; склад вугле-
воднів у кожній фазі суміші; співвідношення об’ємів фаз. 
 
ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ 
ВІДНОВЛЕННІ ПІДЗЕМНОГО НАФТОПРОВОДУ З 
НАСКРІЗНИМ УШКОДЖЕННЯМ 
 
Постолова Є.С.  
Науковий керівник – Міланко В.А., асистент 
 
Загальноприйнята технологія футерування трубопроводів визна-
чається ступенем пошкодження трубопроводів, тобто без або з пору-
шенням герметичності. У першому випадку трубопровід розбивається 
на ділянки в залежності від рельєфу місцевості і технічної можливості 
протягування на ділянках секцій пластмасових трубопроводів, у дру-
гому випадку місця з наскрізними свищами є також кордонами діля-
нок. По кінцях ділянок трубопровід розкривається, і вирізаються ко-
тушки. Після цього один кінець ділянки трубопроводу оснащується 
фланцем, до якого кріпиться фланець з лубрикатора для троса і патру-
бком для подачі від насоса води або стисненого повітря з метою про-
штовхування пробки з тросом до кінця ділянки (рис. 2). 
Підготовлену секцію з поліетиленових труб і оснащену оголов-
ком протягують в трубопровід лебідкою або трактором (рис. 3). За-
лежно від величини робочого тиску трубопроводу може бути 
здійснена заливка міжтрубного простору тампонажними розчинами 
(цементно-глинистими, глино-цементними). Повне витіснення повітря 
з міжтрубного простору, що виключає утворення повітряних шапок на 
верхніх перетинах профілю трубопроводу, забезпечується гель-
пробкою, що йде перед потоком заливної композиції. 
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Заливка робочої рідини, або стисненого повітря 
 
 
Рисунок 2. – Протяжка тягнучого троса 




Рисунок 3. – Протяжка поліетиленової труби 
1 - захисні елементи поліетиленових труб (пелюстки); 2 - операційна камера; 3 - оголо-
вок; 4 - калібр; 5 - вертлюк; 6 - трос 
 
Однак ця класична схема не працює при проведенні ремонту 
підводних переходів трубопроводів з наскрізним ушкодженням. 
Складність викликає наявність наскрізного свища так як не 
представляється можливим прогнати пробку з тросом через падіння 
тиску робочої рідини після проходження пробкою наскрізного дефек-
ту. 
У зв'язку з цим була запропонована нова технологія протягування 
технологічного троса в ремонтуєму ділянку трубопроводу, що має 
наскрізне пошкодження. Для здійснення цієї технології була розробле-
на система, що складається з двох пристроїв-пробок. 
Одна пробка, що має зворотний клапан, вузол стопорения і стику-
вальний елемент, проштовхується робочою рідиною, тягне за собою 
трос. Після проходження наскрізного свища тиск робочої рідини в 
трубопроводі падає, пробка зупиняється і стопориться від зворотнього 
ходу. 
Після цього з іншого кінця ремонтованої ділянки трубопроводу за 
аналогічною схемою запускається інша пробка. При цьому застопоре-
на перша пробка через зворотній клапан перепускає повітря і рідину та 
витісняє усе другою пробкою. Після чого, стикувальний елемент 
другої пробки взаємодіє зі стикувальним елементом першої пробки. 
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За оцінкою ситуації процесу стикування двох пробок приймається 
рішення в сторону якого кінця ремонтує мого трубопроводу витягу-
ються зістиковані пристрої-пробки. Таким чином, через трубопровід з 
втраченої герметичністю пропускається трос для забезпечення протя-
гування в нього секції поліетиленових труб. 
 
ВПРОВАДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В 
НАЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ З МЕТОЮ ЗМЕНШЕННЯ 
СПОЖИВАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ТА 
ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ 
 
Помазан І.М. 
Науковий керівник – Гранкіна В.В., канд. техн. наук, доцент 
 
У наш час перед Україною, як і перед усім свiтом, гостро стоять 
дві взаємозалежні проблеми: економія паливно-енергетичних ресурсів 
і зменшення забруднення навколишнього середовища. В умовах дефі-
циту, що загострюється, і росту цін на енергоносії проблема енергоз-
береження для економіки України в цілому, й для експлуатації буді-
вель, зокрема, стає досить актуальною. Впровадження енергоефектив-
них технологій першочергове значення для зниження витрат енергії, 
зниження викидів парникових газів. Тому актуальним є заміна існую-
чих джерел енергії на альтернативні. Нами представлено результати 
аналізу та досліджень варіанту зниження викидів парникових газів в 
атмосферу при впровадження альтернативних джерел енергії в закла-
дах освіти для інженерних систем будівлі. Запропоновано побудувати 
існуючу систему  опалення на базі теплового насоса з піковим підігрі-
вом від електричного котла, система гарячого водопостачання побуду-
вати від сонячних колекторів. Для того щоб зрозуміти наскільки дана 
система є ефективнішою від традиційних джерел теплопостачання, 
проведено помісячний аналіз роботи існуючого джерела енергії за до-
помогою математичної моделі тепловтрат будівлі та даних із нормати-
вних документів. В дослідженні було розглянуто варіант роботи дже-
рела тепла в економному режимі, а саме - на період коли в будівлі від-
сутні люди (тобто в нічний період та вихідні та святкові дні) систему 
опалення переводити на мінімальні теплові навантаження.  
Для цього визначено із календарного графіку вихідні та святкові 
дні в період опалювального сезону, та графік роботи закладу (з 6.00 до 
20.00). Щоб наглядно побачити різницю в енергоспоживанні побудо-






Рисунок 1 - Порівняння режимів роботи системи опалення при різних варіан-
тах експлуатації. 
Порівнявши показники щодо енергоспоживання ми можемо 
зробити висновок, що застосувавши альтернативні джерела енергії 
можна значно знизити споживання паливно-енергетичних ресурсів та 
досягти показників енергоефективності на рівні Європейських станда-
ртів. Також важливим є зменшення викидів парникових газів більш 
ніж вдвічі в зовнішнє середовище. 
 
ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЖИТЛОВОГО 




Науковий керівник – Малявіна О.М., канд. техн. наук, доцент 
 
Масштабна термомодернізація житлових будинків - один із стра-
тегічних напрямків державної політики України. Свідченням цього є 
ряд нормативно-правових актів, які детально визначають стандарти 
енергоефективності будівель і термомодернізаційних робіт. Серед за-
конодавчих актів слід відзначити «Закон про енергоефективність 
будівель», який був ухвалено 22 липня 2017. Згідно з ним в Україні 
впроваджується обов'язкова сертифікація ефективності використання 
енергії для певних категорій будинків, в тому числі для тих, які отри-
мують державну підтримку на цілі термомодернізації. Шкала 
енергетичної ефективності розробляється з орієнтацією на аналогічні 
законодавчі акти і стандарти ЄС. Згаданий закон постулює стратегічну 
мету «збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівня 
споживання енергії» і формулює фінансові та інституційні механізми її 
реалізації. 
Термомодернізацію багатоквартирного або приватного будинку 
обов'язково здійснюють в декілька етапів.  
Серед основних заходів зменшення енергоспоживання в будівлі, 
варто визначити: 
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1.Проведення енергоаудиту в будинку; 
Енергоаудит проводиться з метою встановлення ефективності ви-
користання паливно-енергетичних ресурсів та води, а також розроб-
лення економічно обґрунтованих заходів щодо зниження обсягів їх 
споживання, тобто визначення заходів з підвищення енергоефективно-
сті будівель різного призначення (від будинків до підприємств різних 
галузей). Детальніше про проведення енергоаудиту, пошук 
кваліфікованого фахівця та енергетичну сертифікацію будівлі читай-
те у нашому роз’ясненні. 
2.Забезпечення 100% побудинкового та поквартирного (за 
технічної можливості) обліку паливно-енергетичних ресурсів (газу, 
теплової та електричної енергії) та води; 
3.Встановлення індивідуального теплового пункту в будинку із 
погодозалежною автоматикою (в т.ч. проведення балансування систе-
ми опалення). Як правило, необхідною умовою успішної термомодер-
нізації є модернізація системи опалення з використанням регулюваль-
ного обладнання (індивідуальний тепловий пункт (ІТП), балансувальні 
клапани, радіаторні терморегулятори). Сучасний індивідуальний теп-
ловий пункт дозволяє регулювати систему опалення в залежності від 
погодних умов (погодозалежне регулювання), враховує індивідуальні 
особливості будівлі при регулюванні, забезпечує подачу такої кількос-
ті теплової енергії, яка необхідна в даний момент для даної будівлі.. 
Мінімальна розрахункова гарантована енергоеффектіность 
модернізації системи опалення житлового будинку дозволяє заощади-
ти 10% енергії. При використанні обладнання класу 
енергоефективності «А» - 20%, а фактично - 35%. Для споруд 
комерційного призначення та бюджетних установ мінімальна розра-
хункова гарантована енергоефективність модернізації системи опален-
ня значно вище - до 60% в залежності від типу будинку. 
Утеплювати фасад будинку слід тільки в комплексі з 
модернізацією системи опалення. Саме лише утеплення, особливо уте-
плення окремих квартир (так зване наметових утеплення), часто не дає 
позитивного результату, більш того, воно призводить до деяких 
шкідливих наслідків. Зазвичай, при тепловій модернізації також по-
кращують системи електропостачання і гарячого водопостачання. Всі 






ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ 
ВОКЗАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІІ ТА 
ПРОЕКТУВАННІ 
 
Помазан І.М.  
Науковий керівник – Міланко В.А., асистент 
 
Енергозбереження та енергоефективність стають пріоритетними 
напрямками енергетичної політики. Велика увага приділяється питан-
ням забезпечення вокзалів, пасажирських будівель і зупиночних плат-
форм в належному технічному та естетичному стані. На сьогоднішній 
день мало оновити фасад, виконати перепланування, зберегти 
архітектурні деталі, які представляють історичну цінність, дотримува-
тись норми освітлення вокзалів і пасажирських платформ, використо-
вуючи нові, більш економічні типи світильників і виконати 
благоустрій території вокзального комплексу. Необхідно ще й врахо-
вувати вимоги по теплозахисту проектованих будівель з забезпечен-
ням ефективного використання енергії. 
Україна взяла на себе зобов'язання щодо поліпшення екологічної 
ситуації, розвитку енергозбереження шляхом впровадження норматив-
но-правової бази Європейського Співтовариства з енергетики, навко-
лишнього середовища, конкурентної політики та відновлюваних дже-
рел енергії. Серед такої нормативної бази є і Директива Європейського 
Парламенту та Ради ЄС щодо енергетичної ефективності будівель 
№2010 / 31 / ЄС [1]. 
Підвищення енергетичної ефективності існуючих будівель має 
неухильно виконуватися паралельно з модернізацією їх конструктив-
них елементів і застосуванням обладнання для генерації альтернатив-
них видів енергії. Враховуя відомственні будівельні норми України [4] 
всі заходи по збільшенню енергоефективності будівлі при його 
реконструкції можна звести до наступного: 
1. Зведення до мінімуму теплових втрат через огороджувальні 
конструкції вокзального комплексу: 
2. Теплові надходження крізь вікна: 
 застосування енергозберігаючих склопакетів із застосуванням 
низькоемісійних склопакетів, наповнених аргоном або крептоном, і їх 
розташування відносно сторін світу з південного боку (рис. 1). 
3. Модернізація інженерних систем: 
 автоматизована робота пристроїв для регулювання та 
оптимізації роботи агрегатів систем енергозбереження; 
 застосування системи вентиляції з рекуперацією теплоти, вне-
сок сонячної енергії в теплопостачання будівлі може досягати 95%; 
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Рисунок 1 – Енергозберігаючі склопакети 
 
4. Застосування генераторів альтернативних джерел енергії: 
• застосування тонкоплівкових фотоелектричних гідроізоляційних 
мембран, фотоелектричні модулі встановлюються на необроблені ос-
нови (цегла, бетон) по фасаду або покрівлі будинку і виробляють 
електроенергію. 
• установка геотермальних насосів сприятиме зниженню витрат, 
пов'язаних з охолодженням або нагріванням повітря в приміщеннях 
вокзалу. 
В даний час при застосуванні всіх перерахованих заходів з енер-
гозбереження та використання відновлюваних джерел енергії при 
реконструкції можливо звести до мінімуму енергоспоживання. 
Необхідно проводити розрахунок енергоспоживання, енергоаудит, ще 
на стадії проектування, ввести постійні розробки і впровадження 
інноваційних технологій енергозбереження. У будь-якому випадку 
кожен вид заходів вимагає додаткової детального опрацювання, оцінки 
результативності та якості програм з енергозбереження, необхідно щоб 
ці програми враховували багатоваріантність, екологічність і 













Науковий керівник – Міланко В.А., асистент 
 
Житлові будинки масових типових серій будівництва відрізня-
ються відносно низькими показниками теплозахисту, надлишкової 
інфільтрацією зовнішнього повітря і, отже, збільшеним витратою теп-
лової енергії на його нагрівання, а також низькою ефективністю регу-
лювання опалення., що вимагає технічної модернізації та капітального 
ремонту. 
До найбільш перспективних способів підвищення 
енергоефективності будівель можна віднести наступні заходи: 
1.Санація житлового фонду 
Санація передбачає наступні види робіт: реконструкція системи 
вентиляції, оновлення систем гарячого водопостачання та опалення, 
утеплення перекриттів, заміна балконних дверей підвалів і вікон, утеп-
лення фасадів, горищ і покрівлі. 
2. Будівництво шірококорпусних будівель 
З практики будівництва широко відомо: чим ширше будівля, тим 
менше площа огороджувальних конструкцій на один квадратний метр 
загальної площі, зменшуються втрати тепла через огороджувальні 
конструкції, зменшуються кратність повітрообміну, питомі будівельні 
витрати. 
1. Облік енергоресурсів 
При системі розрахунків без лічильників енергії постачальники 
енергоресурсів списують всі втрати і витоку в мережах на споживачів. 
Постачальники енергоресурсів не зацікавлені у виявленні цих втрат, і 
вони, природно, будуть проти установки приладів обліку безпосеред-
ньо у споживача. Самі прилади обліку не економлять енергії, але до 
енергозбереження спонукати можуть. 
4. Регулювання подачі тепла. 
У будівництві нових будівель в даний час є обов'язковим пристрій 
термостатів перед усіма опалювальними приладами для поквартирного 
регулювання температури повітря. Це дає можливість зменшити енер-
госпоживання на опалення за рахунок побутових тепловиділень і над-
ходження енергії від сонячної радіації. 
5. Використання сучасних віконних конструкцій з тришаровим 
склінням. 
Через вікна будівель і споруд може йти до сорока відсотків тепла. 
Заміна застарілих вікон на сучасні вікна з тришаровим склінням і на-
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несенням тепловідбивного покриття - дуже важливий напрямок у 
справі підвищення класу енергоефективності житлових будинків. 
6. Застосування фасадних систем. 
При зовнішньому пристрої теплоізоляції товщина утеплювача 
може бути зменшена на 25-35% в порівнянні з внутрішньому. Суттєва 
перевага пристрою зовнішньої теплоізоляції - збільшення 
теплоаккумулюючої здатності стін. Так при виключенні джерела тепла 
при зовнішньої теплоізоляції стіни з цегли остигають повільніше в 
шість разів. 
7. Застосування пористих бетонів. 
Легкі пористі бетони дають можливість зберігати тепло і зменшу-
вати енергетичні витрати до двадцяти відсотків. Ці пористі бетони ви-
користовуються, наприклад, при зведенні самонесучих стін в межах 
одного поверху. 
8. Використання більш ефективних типів ізоляції. 
Застосування сучасних теплоізоляційних матеріалів в слідстві 
зменшення товщини зовнішніх огороджувальних конструкцій по пе-
риметру будівлі з кожного його метра вивільняє близько чверті квад-
ратного метра корисної площі. Ефективні багатошарові системи 
зовнішнього утеплення дають можливість зменшити навантаження на 
фундамент і знизити витрати на його будівництво, підвищити клас 
енергоефективності будинку. 
9. Поліпшення теплозахисних властивостей огороджувальних 
конструкцій. 
За результатами тепловізорних вимірювань панельних будинків 
на зовнішні стіни доводиться близько тридцяти відсотків втрат енергії, 
на скління - близько двадцяти п'яти відсотків, на стелю останнього і 
підлогу першого поверху - близько п'яти відсотків, що залишилися 
сорок відсотків - втрати теплоенергії на нагрів зовнішнього повітря в 
обсязі, необхідному для вентиляції по СНІПАМ. 
 
РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ З 
ВСТАНОВЛЕННЯМ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕКУПЕРАТОРА  
 
Дьоміна Н.М.  
Науковий керівник – Хренов О.М., канд. техн. наук, доцент 
 
В будівлях присутня природна гравітаційна система вентиляції. 
Видалення відпрацьованого повітря відбувається через вентиляційні 
канали, приплив свіжого повітря необмежений і забезпечується через 
віконні фрамуги та нещільності в огороджуючих конструкціях.  
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Припливно-витяжні установки являють собою модульні вентиля-
ційні агрегати, що забезпечують фільтрацію, подачу свіжого повітря в 
приміщення та видалення забрудненого.  
При цьому тепло витяжного повітря передається припливному 
повітрю завдяки використанню методу рекуперації теплової енергії. 
Рекуператор являє собою касету з металевих листів, в якій витяжне та 
припливне повітря проходять по спеціальних каналах. 
Теплообмін відбувається за рахунок одночасного нагрівання й 
охолодження пластин із різних сторін, при цьому потоки витяжного і 
припливного повітря не змішуються. Припливно-витяжна система вен-
тиляції безперервно замінює повітря на свіже у вентильованих кімна-
тах протягом всього року або за необхідним графіком. 
 
Рисунок 1 -  Схема системи вентиляції з утилізацією тепла витяжного повітря  
 
Взимку на теплообміннику у витяжному потоці можливе утво-
рення конденсату, який збирають і відводять за допомогою похилої 
ванни з нержавіючої сталі з гідравлічним затвором. Щоб у потік витя-
жного повітря не потрапляли краплі конденсату при високій швидкості 
потоку, за теплообмінником ставлять краплевловлювач.  
Відновлення та організація ефективної роботи вентиляційних си-
стем необхідно для дотримання санітарно-гігієнічних умов перебуван-
ня персоналу та відвідувачів у приміщеннях. При відновленні роботи 
систем вентиляції значно зросте споживання електричної енергії. Вра-
ховуючи енерговитратність системи рекомендується проведення дода-
ткових обстежень, визначення можливості відновлення існуючих сис-
тем припливно-витяжних та визначення необхідності влаштування 
нових вентиляційних систем. Для скорочення витрат теплової енергії 
на підігрів припливного повітря заходом передбачено реконструкцію 
системи вентиляції з використанням рекупераційних установок. Вико-
ристання рекупераційних установок дозволить ефективно використо-
вувати енергетичний потенціал витяжного відпрацьованого повітря, 
який буде використаний для попереднього підігріву свіжого приплив-
ного повітря. 
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Для оцінки потенціалу енергозбереження за рахунок впроваджен-
ня рекомендованого заходу виконані попередні розрахунки які базу-
ються на наступних припущеннях:  
- центральна припливно-витяжна на базі припливно-витяжної 
установки ВЕНТС ВУТ з електродогрівом припливного повітря та 
ефективністю рекуперації 70% (тип установки та продуктивність змі-
нюються в залежності від необхідної продуктивності.  
Для забезпечення ефективного регулювання роботи системи вен-
тиляції передбачається впровадження системи автоматизованого 
управляння.  
 В системах рекуперації встановлюється фільтри із ступенем очи-
стки G4, які забезпечують подачу свіжого очищеного повітря та відіг-
рають роль захисту елементів установки від засмічення.  
 
ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ 
ОПАЛЕННЯ ЗА РАХУНОК ВСТАНОВЛЕННЯ ВУЗЛА 
РЕГУЛЮВАННЯ ІТП 
 
Оголовська К.Д.  
Науковий керівник – Хренов О.М., канд. техн. наук, доцент 
 
Система опалення будівель які підключено до теплових мереж 
через індивідуальні теплові вузли з елеваторами не мають можливість 
погодного регулювання безпосередньо у споживача. Температурний 
графік опалення підтримується якісним методом регулювання темпе-
ратури теплоносія у його джерелі – на котельні. Цей підхід не дає мо-
жливості забезпечити ефективне споживання теплової енергії.  
У якості заходу, який дозволить підвищити ефективність викори-
стання теплової енергії, пропонується оснащення теплових вузлів ав-
томатизованими модулями підготовки теплоносія, які реалізують міс-
цеве регулювання температури теплоносія системи опалення в залеж-
ності від погодних умов. Нове обладнання здійснює автоматичне об-
меження витрати теплоносія, автоматичний контроль та управління 
регулятором теплового потоку та циркуляційними насосами у його 
складі, згідно з зовнішньою температурою та графіком роботи закладу. 
За відсутності вузла обліку тепла модуль може включати і цю функ-
цію.  





Рисунок 1 - Принципова схема ІТП (вузол регулювання) 
 
Дозування теплоносія проводиться клапаном з електроприводом. 
Можливість змінити (понизити) температуру теплоносія дозволяє ву-
зол підмішування зворотної води системи опалення. Для здійснення 
підмішування, постійної циркуляції теплоносія та подолання гідравлі-
чного опору системи опалення використовуються циркуляційні насо-
си. Система керування автоматично корегує температуру в системі 
опалення за температурним графіком керуючись показниками давачів 
температури. Візуальний контроль параметрів системи опалення мож-
ливо проводити за встановленими в модулі манометрами і термомет-
рами. Модуль управління працює в двох програмованих режимах: ро-
бочий та неробочій період. Неробочий режим дозволяє перевести опа-
лення на знижений температурний графік на час вихідних, свят чи ка-
нікул і таким чином заощадити теплову енергію. 
 
ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОПАЛЕННЯ ЗА 
РАХУНОК БАЛАНСУВАННЯ СТОЯКІВ СИСТЕМИ 
ОПАЛЕННЯ  
 
Скрипиця Д.М.  
Науковий керівник – Хренов О.М., канд. техн. наук, доцент 
 
Система опалення не забезпечує підтримання рівної температури 
в приміщеннях одного призначення, які розташовано в різних місцях 
будівель. Відповідно, існуючі системи опалення незбалансовані. Крім 
того, в системах відсутні прилади, які дають можливість провести їх 
балансування.  
Система опалення будівель має розгалужену мережу трубопрово-
дів з різною довжиною, діаметром та гідравлічним опором. Якщо не 
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провести гідравлічну ув'язку системи - балансування, то одна частина 
приміщень буде перегрітою, а інша частина – недогрітою. В свою чер-
гу це призведе як до втрат тепла в перегрітих приміщеннях, так і до 
недотопу у тих приміщеннях, які будуть залишатися холодними.  
 
Рисунок 1 - . Балансування стояків системи опалення. 
 
Балансування системи опалення є необхідною мірою щодо змен-
шення різниці між внутрішньою температурою в різних приміщеннях 
будівлі. Енергоспоживання збалансованої системи опалення знижуєть-
ся на величину до 30%. Якщо врахувати той факт, що для підвищення 
температури внутрішнього повітря на 1 градус потрібно збільшити 
витрату енергії приблизно на 5%, то ми отримаємо суттєву економію 
енергетичних ресурсів.  
В межах реалізації заходу передбачено встановлення приладів ав-
томатичного балансування для кожного стояка системи опалення.  
Результатом роботи правильно збалансованої системи опалення є 
перерозподіл теплоносія по всіх ділянкам системи так, щоб крізь ко-
жен опалювальний прилад проходила необхідна розрахункова кіль-
кість теплоносія. 
 
ПЛАНУВАЛЬНІ ЗОНИ МІСТА 
 
Йовченко М.С. 
Науковий керівник – Безлюбченко О.С., канд. техн. наук, доцент 
 
В процесі передпроєктних досліджень і при розробці містобудів-
них проектів виділяються території, що мають спільність будь-яких 
ознак. У містобудуванні, територіальному  плануванні склалося таке 
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розуміння: що зонування є виділення територій з різною інтенсивністю 
будь-яких ознак [1].  
Одну і туж територію можна зонувати різними методами.  Осно-
вними з них є: 
 зонування за призначенням території (за функціональним ви-
користання) – житлові, промислові, сільськогосподарські, комунально-
складські, зовнішнього транспорту, рекреаційні, багатофункціонально-
го призначення, транспортні, пішохідні  та інші; 
 зонування за природними властивостями, що впливають на 
прийняття проектних рішень – геологічно та  гідрологічно небезпечні 
території, зони корисних копалин та інших ресурсів, зони з несприят-
ливими для освоєння умовами (затоплювані, сейсмічні) та інші; 
 зонування по способам підготовки території для подальшого 
освоєння – меліоровані (обводнення або осушування);  території, що 
вимагають різної інженерної підготовки або розміщення захисних спо-
руд (дамб, обваловування, лісозахисних смуг) та інші; 
 зонування по містобудівній цінності території – високої, сере-
дньої, низької цінності; 
 зонування за режимами використання території, що накладає 
певні обмеження або стимули при виробленні проектних рішень і 
освоєнні території; 
 зонування території по композиційним і візуально-художнім 
властивостям антропогенного та природного ландшафту; 
 зонування за соціально-демографічними характеристиками те-
риторії – за статевим складом населення, по майновому складу насе-
лення, освітнім рівнем, міграційному обороту, етнічним характеристи-
кам та інші; 
 зонування території по відношенню до інших зон – передза-
водська, прирейкова зони, зони впливу поселень і містобудівних ком-
плексів, приміська зона та інші; 
 збільшене структурно-планувальне зонування – виділення 
центральної інтегрованої, перехідної та периферійної зон, засноване на 
диференціації міського простору за складом, розмаїттям, інтенсивності 
і ступеня інтеграції громадських функцій, насиченості лініями громад-
ського транспорту, репрезентативності забудови та інші [2]. 
Зміна ознак території, тобто перехід від однієї зони до іншої фік-
сує межа територіальних утворень.   
У містобудівній практиці використовуються поняття: межа 
приміської зони, міська (селищна) межа, червона лінія, лінія регулю-
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вання забудови, берегова смуга, кордону відводів земельних ділянок та 
інші. 
Межа міста (міська, селищна межа) – затверджена органами 
державної влади зовнішня межа території (земель) поселення, що відо-
кремлює її (їх) від межселених територій та інших поселень. 
Перспективна міська межа – проектна межа міських територій, 
необхідних для його довгострокового просторового розвитку;  визна-
чається генеральним планом міста та є обов’язковим елементом осно-
вного затвердженого креслення генерального плану;  змінюється в мі-
ру включення нових земель, необхідних для розвитку міста.  Після 
затвердження генерального плану міста наноситься на землевпорядні 
плани адміністративних районів та відповідних землекористувачів. 
Червона лінія – умовна межа, яка відокремлює територію ква-
рталів, мікрорайонів, інших структурно-планувальних елементів посе-
лень від вулиць і площ. 
Лінія регулювання забудови – умовна межа, на якій має здійс-
нюватися розміщення зовнішнього контуру будівель і споруд;  визна-
чає конфігурацію забудованих і відкритих міських просторів.  Лінія 
регулювання забудови може збігатися з червоною лінією, відступати 
від неї або від меж земельних ділянок. 
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МІСЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ЙОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ВПЛИВ НА 
ЖИТТЯ І САМОУСВІДОМЛЕННЯ СУСПІЛЬСТВА 
 
Бабенко М.В.  
Науковий керівник – Безлюбченко О.С., канд. техн. наук, доцент 
 
Місто характеризують як складну багаторівневу систему, яка 
складається з архітектурної, екологічної, економічної, географічної, 
інженерно-будівельної, культурної, цифрової, інноваційної та соціаль-
ної структури, які надають комфортність проживання на конкретній 
території. З точки зору урбаністики особливу увагу почали звертати на 
соціологічний характер, місто постає як тип соціальності, форма спі-
льноти, з власними механізмами підтримки стійкого громадського по-
рядку [1].  
Безпосередньо саме розвиток міста можливо охарактеризувати 
міським планування, яке основується на стратегічному плані, повинно 
бути підкріплено структурними галузевими концепціями; реалізацією 
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й плануванням об’єктів будівництва, транспортних комунікаційних 
мереж, розвитком громадського (площі, парки, ландшафтно-
рекреаційні зони) та виробничого простору, тобто повинна бути стра-
тегія розвитку, яка регламентує процеси забудови [2].  
Архітектурно-планувальна структура наших міст – це важлива 
складова образу міста, відображення сучасного стану суспільного се-
редовища, тобто розуміючи під цим поняттям економічного, ідеологі-
чного та політичного розвитку [1]. Також архітектурно-планувальна 
структура міста як наукова концепція виражається мовою проєктуван-
ня основні функціональні процеси, що відбуваються в місті, тісно 
пов’язані з економікою, соціологією й екологією. 
Міське середовище тісно пов’язане з поняттями «архітектур-
ний простір» та «архітектурне середовище» тобто ми всі кожного дня 
без винятку сприймає (бачимо) архітектуру міста (будинки, споруди, 
сади, території ландшафтного та садово-паркового господарства), і 
кожного разу вона впливає на нас; навіть не опосередковано ми і самі 
цього можемо не помічати, але на підсвідомому рівні так і є, можливо 
виявити, що планувальна структура та архітектура міста формують 
наш світогляд, мислення, вплив на родинні зв’язки і навіть сприйняття 
світу, тобто відбувається вплив не лише на конкретну людину, а на 
суспільне середовище [3]. Розглядаючи яскраві, виразні містобудівні 
та архітектурні ансамблі, вони викликають в нас потужну естетичну 
насолоду, враження та задоволення від місця відвідування чи викорис-
тання.  Приклади міст які мають потужне історичне минуле, пам’ятки 
культурної та архітектурної спадщини мають розумний аспект сучас-
ного розвитку міста, вводячи сучасні архітектурні об’єкти та іннова-
ційні процеси, які вписуються в структуру міста, свідчать про більш 
високий рівень культури і самооцінки мешканців. Саме такі міста при-
ваблюють мешканців, туристів, в таких містах розвивається та активі-
зується економіка.  
Окремі об’єкти сучасного архітектурного будівництва стають 
потужними факторами впливу розвитку міст, прикладом є Музей Ґуґ-
ґенгайма (архітектор Френк Геррі) в Більбао, створюючи економічну 
складову маловідомого міста в Іспанії та мережу метрополітену (архі-
тектор Норман Фостер); хмарочос Сент-Мері Екс 30 в Лондоні; Сід-
нейський оперний театр і  міст «Харбор-Брідж» в місті Сідней; 
Marina Bay Sands, Сінгапур, хмарочос штаб-квартира CCTV в Пекіні; 
арочний будинок-ринок в Нідерландах;  Ейфелева  вежа яка повність 
змінила сприйняття Парижу.  
Завдання та мета, які стосуються архітектури та міського пла-
нування – є одними з найважливіших та потребують серйозної уваги 
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не лише людей, які ухвалюють рішення в цій сфері, а й думки експер-
тів та громадських спілок. Такі рішення вимагають концептуальної 
продуманості повинні бути засновані на певній «суспільній угоді», яка 
досягається через певний компроміс між різними думами, які можуть 
бути повністю протилежними, але знаходять певну точку дотику.  
Питання міського планування – це велика політика, не лише місцевого 
рівня, а й державного. Кожне місто України, є унікальним не лише з 
боку історичних подій, його сучасного стану а й з боку згуртованості, 
єдності міської спільноти.   
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ПЕРЕДУМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМФОРТНОГО ВІДПОЧИНКУ 
МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
 
Завʼялова А.І. 
Науковий керівник – Черноносова Т.О., ст. викладач 
 
З містобудівної точки зору організація відпочинку міського насе-
лення – це просторова організація вільного часу населення міста, по-
єднання природного і штучно організованого середовища, що знахо-
диться в тісній взаємодії з виробництвом і житлом. 
Проблема організації відпочинку міського населення охоплює не 
тільки час відпусток (довготривалий відпочинок), а й кінець тижня 
(одно-дводенний відпочинок), а також щоденне дозвілля (короткочас-
ний відпочинок). Для цих категорій відпочинку потрібні певні упоряд-
ковані простори в містах та приміських зонах (рекреаційні зони), певне 
середовище з відповідною інфраструктурою, спорудами та дотримання 
чинних нормативів, в тому числі пішохідної чи транспортної доступ-
ності. 
Головними критеріями вибору місцевості для відпочинку є фізич-
ні та естетичні природні, кліматичні та мікрокліматичні переваги. Дос-
лідження вчених показують, що найбільш популярними для відпочин-
ку є ландшафти з наявністю лісних масивів в сполучанні із водоймами. 
Вивчення фактичного забезпечення установами відпочинку в Ха-
рківській області показало явну диспропорцію між їх наявністю і пот-
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ребою відповідно до чинних нормативів. У заміському короткочасно-
му та одно-дводенному відпочинку сьогодні переважає неорганізова-
ний відпочинок, хоча більшість відпочиваючих прагнуть до організо-
ваних форм відпочинку. Крім того, створення умов екологічної рівно-
ваги в природному середовищі вимагає необхідність створення саме 
організованого відпочинку (наметові містечка, упорядковані пляжі 
тощо). 
Вивчення рекреаційних ресурсів Харківської області показало, що 
найбагатші природні ресурси для організації відпочинку міського на-
селення є в Балаклійському, Борівському, Зміївському, Вовчанському, 
Краснокутському, Ізюмському, Чугуївському, Купʼянському, Богоду-
хівському, Харківському районах. Перераховані райони можна 
обʼєднати в такі зони відпочинку: Придонецьку (Оскільська, Печенізь-
ка, Зміївська та Балакліївська), Краснокутську (Богодухівська, Красно-
кутська) і Харківську. Ці зони становлять досить розгалужену мережу 
рекреаційних установ, які є складовими довготривалого відпочинку, 
вони мають природні передумови і резервні території для організації 
нових та розвитку існуючих установ одно-дводенного відпочинку, а 
при розумному використанні та перетворенні цих територій зможуть 
забезпечити комфортний відпочинок населення Харкова та Харківсь-
кої області відповідно до нормативів. Так наприклад: 
 в районі смт. Борова (Оскільська зона відпочинку) розташова-
на велика кількість баз відпочинку, але, тим не менш, території, приле-
глі до Оскільського водосховища, можуть дозволити організувати до-
даткові бази відпочинку або пансіонати. Складність вирішення цього 
питання в поганому транспортному обслуговуванні (відсутність зруч-
них під’їзних доріг, недостатньо маршрутів громадського транспорту 
тощо); 
 популярним серед населення області вважається відпочинок у 
вихідні та літні дні в районі Мохнача та Есхара (Печенізька зона від-
починку), що пояснюється близькістю розташування до м. Харкова, 
наявністю хороших під’їзних шляхів, мальовничістю ландшафту, але 
на даній території не достатньо стаціонарних закладів громадського 
харчування, а неорганізований відпочинок викликає підвищене рекре-
аційне навантаження. 
Аналогічно можна проаналізувати й інші зони відпочинку Хар-
ківської області. 
На основі проведеного аналізу можна зробити висновок: транспо-
ртні зв’язки не завжди вирішують проблему доставки населення до 
місць відпочинку; недостатньо вирішені проблеми побутового обслу-
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говування; низький ступінь використання існуючих територій; недо-
статній рівень благоустрою існуючих установ відпочинку тощо. 
В цілому Харківська область має достатні рекреаційні умови для 
розміщення установ тривалого і короткочасного відпочинку, які мо-
жуть вирішити проблему організації відпочинку населення міста і об-
ласті. 
 
ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ ДОСТУПНОГО СЕРЕДОВИЩА 
 
Бабенко М.В. 
Науковий керівник – Черноносова Т.О., ст. викладач 
 
В сучасних населених місцях, а особливо на периферії, через тру-
днощі доступу, орієнтації та інші перешкоди маломобільні групи насе-
лення часто не мають можливості вільного відвідування місць загаль-
ного користування, що обмежує їх у виборі видів відпочинку, дозвілля, 
спілкування, об’єктів торгівлі, охорони здоров’я тощо. 
Відповідно до чинних нормативних документів в нашій країні 
доступним середовищем рахується таке фізичне оточення людини, 
території, установи загального користування, транспортні об’єкти, що 
обладнані чи переоснащені з метою усунення перешкод та бар’єрів, що 
виникають у людини з урахуванням її особливих потреб. 




4) комфортність (зручність). 
Згідно з міжнародною термінологією навколишнє середовище 
може надавати різний зовнішній вплив на функціонування і обмежен-
ня життєдіяльності людини: містити різні обмеження (бар’єри) або 
фактори, що зможуть полегшати доступність (фасилітатори) як в най-
ближчому, так і у віддаленому оточенні людини. 
Ґрунтуючись на дослідженнях доступного середовища для мало-
мобільних груп населення, фахівцями виділяються основні принципи, 
що повинні враховувати комфортність перебування та пересування 
населення з урахуванням різних факторів, що впливають на розвиток 
безбар’єрної планувальної, функціональної, транспортної інфраструк-
тури, безбар’єрного туризму. При цьому визначено два принципових 
підходи до створення такого середовища: 
– принцип «універсального дизайну» – передбачає організацію 
навколишнього середовища максимально придатним до використання 
для всіх людей, не залежно від віку, росту, маси тіла або здібностей, 
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без додаткової адаптації, що враховує вимоги людей з інвалідністю, з 
різними обмеженнями (руховими, сенсорними, когнітивними), людей, 
що володіють різним діапазоном рухливості і координації рухів. Вимо-
ги цього принципу, без особливих зусиль, можливо адаптувати як на 
об’єктах нового будівництва, так і при різних видах реконструкції та 
капітального ремонту, при виробництві нових товарів; 
– принцип «розумного пристосування» – передбачає внесення, 
коли це потрібно в конкретному випадку, необхідних модифікацій і 
коректив, що не стають невідповідним і невиправданим тягарем для 
суспільства з метою забезпечення реалізації інвалідами нарівні з ін-
шими всіх прав людини і основних свобод. Йдеться про розумне, з 
точки зору порівняння необхідності і можливості, пристосування на-
вколишнього оточення під потреби інваліда, але з обов’язковим ураху-
ванням його потреб і наявних організаційних, технічних і фінансових 
можливостей їх задоволення. 
Адаптація об’єктів містобудівної та соціальної інфраструктури в 
сферах життєдіяльності інвалідів та інших маломобільних груп насе-
лення може досягатися двома шляхами: 
1) архітектурно-планувальними рішеннями та відповідними ре-
монтно-будівельними роботами; 
2) організаційними рішеннями питань надання відповідних соціа-
льно значущих послуг. 
Територія об’єкту для ефективної адаптації та благоустрою по-
винна бути поділена на відповідні для певного об’єкту (установи) фун-
кціональні зони та підзони, основними серед яких є: зона входу на те-
риторію (ділянку), пішохідна зона (пішохідні зв’язки), рекреаційні зо-
ни. 
До елементів благоустрою територій, що повинні бути пристосо-
вані для використання людьми з обмеженими можливостями (інвалі-
дів), перш за все, належать проїзди, автостоянки, в тому числі майдан-
чики тимчасового зберігання автомобілів, пішохідні зв’язки, майдан-
чики різного призначення, малі архітектурні форми, обладнання май-
данчиків та зелені насадження. 
Хорошим прикладом досвіду створення доступного середовища є 
перший в Україні інклюзивний парк в м. Дніпро, який побудовано з 
урахуванням потреб особливих дітей, де вони отримали можливість 
розвитку і відчуття соціального комфорту в сучасному суспільстві. 
Для України цей приклад може слугувати зразком для прийняття 
рішень щодо створення доступності інфраструктури для інвалідів. Фо-
рмування такого середовища може зайняти не один рік, але витрачені 
кошти й сили обов’язково дадуть позитивний результат і дозволять 
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особам з обмеженими можливостями почувати себе соціально комфо-
ртно. 
 
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗБЕРІГАННЯ ВЕЛОСИПЕДІВ 
У ЖИТЛОВІЙ ЗОНІ 
 
Плужнікова А.С. 
Науковий керівник – Гордієнко С.М., ст. викладач 
 
В усьому світі існує тенденція до здорового способу життя, це є 
однією з причин зростання попиту до користування велосипедом. У 
деяких країнах надають перевагу велосипеду більше ніж автомобілю. 
Наприклад Данія, Нідерланди, Німеччина, де рівень використання ве-
лосипеда, як транспортного засобу, досягає 30%. 
З метою популяризації велосипеду, як загальнодоступного для 
щоденних поїздок транспорту, у 2010 році був створений проект євро-
пейської програми Intelligent Energy, PRESTO, в якому узагальнено 
досвід багатьох країн і надані рекомендації щодо відповідних змін у 
вітчизняних містах і населених пунктах. 
Тенденція розвитку велоінфраструктури вже понад 10 років є 
надзвичайно актуальним питанням для України. В деяких містах зад-
ля підвищення попиту помірно розвивається велопрокат, проклада-
ються зручні та безпечні велошляхи для різних верств населення. Од-
нак, існує багато невирішених питань, одне з яких - зберігання велоси-
педів у сельбищній зоні. 
Відзначимо, що відсутність місць постійного зберігання у житло-
вій забудові, розташування таких місць у безпосередній близькості від 
помешкань, а також їх охорона є певною невирішеною проблемою. 
Метою даної роботи був аналіз спеціальної літератури, нормати-
вно-правових документів та інших джерел на предмет наявності зага-
льних правил і рекомендацій з організації зберігання велосипедів у 
житловій зоні сучасного міста. 
Зокрема було встановлено, що в них не достатньо уваги приділя-
ється саме питанням зберігання велосипедів. І, не зважаючи на те, що 
варіантам розміщення велосипедів в житловій забудові присвячувався 
цілий ряд публікацій вітчизняних фахівців (О.П. Пекарчука, 
М.В. Гарбаря, А. Радченка та ін.), в попередніх нормативних докумен-
тах цим питанням уваги не приділялося взагалі. Не враховувалась та-
кож специфіка короткочасного і довготривалого зберігання. 
Проте вже у п. 6.1.7 прим. 2 нового ДБН Б.2.2-12:2019 «Плану-
вання і забудова територій» наведені рекомендації, щодо планування 
територій мікрорайонів і місць зберігання велосипедів. Приміром, ре-
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комендується розташовувати велосипеди в межах прямої видимості, у 
добре освітленому місці, бажано під захисним навісом або у примі-
щеннях на першому поверсі житлових будинків. У п. 6.1.16 табл. 6.4 
цього ж документу, вказуються розміри майданчиків на прибудинко-
вих територіях, де для облаштування тимчасової стоянки велосипедів 
необхідно виходити з розрахунку 0,1 м
2
 на одну особу або 0,25 м
2
 на 
одну житлову одиницю (квартиру). Але чомусь не наведено рекомен-
дацій щодо віддаленості від будинків і не уточнено види парковок. 
Також, не надано рекомендацій на випадок реконструкції або розвитку 
існуючих прибудинкових територій. 
Відзначимо також, що відповідно до пункту 6.3 ДБН Б.2.2-5:2011 
«Благоустрій територій» обладнання місць паркування велосипедів 
вважається «обов’язковим елементом благоустрою прибудинкової те-
риторії». А ДСТУ 8906:2019 «Планування та проектування велосипед-
ної інфраструктури», які набрали чинності з жовтня 2020 року, достат-
ньо широко розкривають:  
- норми проектування та будівництва нових вело шляхів; 
- інтегрування їх в існуючу транспортну ситуацію; 
- питання зниження та обмеження швидкості автомобілів.  
Проте, і в них організація місць постійного та довготривалого збері-
гання велосипедів висвітлена недостатньо і потребує більш детальної 
уваги. 
З урахуванням вищенаведеного, стосовно обов’язкового облаш-
тування дворових територій місцями для постійного збереження вело-
сипедів можна зробити наступні висновки: 
1. Оптимальне розташування велопарковок в межах існуючої 
прибудинкової території находиться в межах 75–150 м від будинків; 
2. Потреба в кількості паркувальних місць повинна визначатись з 
розрахунку 1 паркувальне місце на 1 квартиру; 
3. Заходи безпеки, конструктивна надійність та зручність викори-
стання повинні враховувати вікову категорію населення; 
4. Місця зберігання велосипедів мають бути передбачені також 
на автомобільних паркінгах, що знаходяться під охороною, або у при-
будованих до них приміщеннях; 
5. Окремого розгляду потребують способи організації зберігання 
велосипедів у багатоповерховій поверховій житловій забудові, як у 
межах так і поза межами власної оселі. 
6. При розміщенні велопарковок слід враховувати архітектурні та 
конструктивні особливості забудови; 
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7. При організації зберігання велосипедів у житловій зоні основ-
ною техніко-економічною складовою є приведена вартість 1 парко-
місця. 
 




Науковий керівник – Гордієнко С.М., ст. викладач 
 
За оцінками Світового банку та ВООЗ, Україна посідає у рейтин-
гу одне з останніх місць в Європі за рівнем загибелі пішоходів. Це не-
гативно впливає не тільки на імідж країни але й відчутно позначається 
на якості життя громадян. 
За офіційними звітами Патрульної поліції тільки за 10 місяців 
2020 р. було зафіксовано 6624 ДТП за участю пішоходів. Ціла низка 
резонансних аварій на пішохідних переходах додалася до них у листо-
паді. З інтервалом у декілька днів у Харкові відбулися жахливі наїзди 
на пішоходів. 
Метою даної роботи був аналіз ситуації, що склалася в Україні і 
пошук шляхів вирішення проблем забезпечення безпеки руху на назе-
мних пішохідних переходах. 
Основні матеріали. Кількість ДТП, що відбувалися в Україні че-
рез порушення правил проїзду пішохідних переходів на протязі остан-
ніх 14 років, представлена у Табл. 1 . 
Таблиця 1- Кількість ДТП, через порушення правил проїзду пішохідних переходів 
Роки Всього скоєно ДТП Загинуло Травмовано 
2008 1785 153 1639 
2009 1821 133 1682 
2010 1740 134 1611 
2011 1741 109 1531 
2012 1919 159 1642 
2019 1673 108 1674 
2020 1596 85 1571 
Проте цікава й загальна динаміка наїздів на пішоходів за період з 
2006 р. по 2020 р.(10 міс.), яку можна визначити на основі офіційних 
статистичних даних Центру безпеки дорожнього руху та автоматизо-
ваних систем МВС України (Табл. 2) 
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Показово, що загальна кількість загиблих пішоходів за означений 
період відчутно перевищує бойові втрати на сході України (13 100–13 
300 за даними ООН). 
Висновки. З урахуванням результатів проведеного аналізу слід 
відзначити, що основними причинами, які заважають підвищенню без-
пеки пішоходів і розробленню дієвих заходів для запобігання ДТП, є 
законодавчі, організаційні та інженерно-технічні недоліки.  

















































19552 22565 17078 12934 11972 12082 11980 8612 6624 
ДТП з пост-
ражда-лими 
18998 22038 16323 12358 11415 11221 11018 3454 5946 
Загинуло 3015 3682 2846 1899 1844 1863 1900 1261 901 
Травмовано 17505 20384 15081 11525 10605 10321 9934 8005 5458 
Потенційно небезпечними для пішоходів слід вважати: 
- недостатній аналіз причин наїздів на пішоходів з метою; 
- відсутність засобів моніторингу вулично-дорожньої мережі; 
- недосконалість системи надання медичної допомоги; 
- відсутність системної профілактичної роботи з пішоходами та 
дітьми; 
- слабке інформаційне забезпечення; 
- незадовільний стан тротуарів, вулиць і доріг. 
Щодо інших вагомих причин смертельних наїздів на пішоходів в 
Україні, то слід особливу увагу звернути на: 
- недостатню кількість регульованих та позавуличних пішохідних 
переходів; 
- недостатнє освітлення доріг; 
- керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння; 
- перевищення водіями дозволеної швидкості руху. 
Найбільш пріоритетними в плані підвищення безпеки пішоходів 
на наземних пішохідних переходах в Україні повинні стати:  
1. Організація Центральних пунктів управління дорожнім рухом; 
2. Широке впровадження інформаційних табло; 
3. Будівництво й облаштування достатньої кількості регульова-
них і позавуличних пішохідних переходів; 
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4. Вживання заходів по контролю дотримання правил дорожньо-
го руху, а саме широкого застосування систем моніторингу і автомати-
чної фіксації швидкості; 
5. Впровадження сучасних систем вуличного освітлення та доро-
жніх знаків. 
 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО 
ВЕЛОПРОКАТУ В М. ХАРКОВІ 
 
Угрімова М.А. 
Науковий керівник – Гордієнко С.М., ст. викладач 
 
Велосипед вже давно є відчутною транспортною складовою в 
окремих європейських містах. Зокрема велосипедні поїздки в: 
Данії та Нідерландах становлять 30–40%;  
Японії - майже 60%; 
Німеччині - до 30%; 
Швеції - понад 40%; 
Швейцарії - 10% від усіх місцевих поїздок. 
Не відстають від них і традиційно автомобільні США, не кажучи 
вже про Китай та інші країни південно-східної Азії. 
І не зважаючи на те, що в Україні велосипедами користується 
лише 2% населення, більшість вітчизняних міст теж мають в цьому 
плані значний потенціал. 
Проблема полягає в тому, що інтеграції велосипедного транспор-
ту в загальну транспортну систему у якості повноцінного виду громад-
ського транспорту, заважає непридатність вітчизняної вулично-
дорожньої мережі до інтенсивного велосипедного руху, повна або час-
ткова відсутність відповідної інфраструктури, а також неузгоджені 
протиріччя законодавчо-нормативної та організаційно-технічної бази. 
Метою даної роботи було з’ясування основних причин, які за-
важають розвитку системи громадського велопрокату в м. Харкові. 
Основні матеріали. Реалії сьогодення показали, що за умов від-
сутності надійного джерела фінансування, найбільш реальною альтер-
нативою громадському транспорту стала саме, так звана, система 
"байкшерінгу". І не випадково, станом на квітень минулого року, ана-
логічний сервіс під назвою Nextbike, діяв уже в п’яти містах України: 
Києві, Харкові, Одесі, Львові та Вінниці. 
Проте, за незначної кількості стацій, навіть залучення до сервісу 
мобільних додатків не забезпечить збільшення популярності прокату 
серед населення. 
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Усі можливі причини затримок розвитку системи громадського 
велопрокату можна об’єднати у чотири основні групи: 
- проблеми наявної інфраструктури; 
- протиріччя законодавчо-нормативної та організаційно-технічної 
бази; 
- фінансово-економічні труднощі; 
- відсутність конкурентного середовища. 
Оскільки конкурентом велопрокату є громадський транспорт, показо-
вим буде порівняння разових тарифів на проїзд, представлених у таб-
лиці 1. 
 
Таблиця 1- Орієнтовна вартість разового проїзду 
 
Порівняти діючі тарифи на багаторазові поїздки не вдалося, оскі-
льки згідно офіційних даних, замість них в Харкові введено в дію єди-
ний електронний квиток Eticket, в якому передбачена лише авансове 
поповнення на суму до 500 грн., а також фіксована плата за проїзд, 
згідно встановленого тарифу на разову поїздку. 
Висновки. Таким чином, за вище означеними групами проблем, 
до основних причин зниження темпів розвитку громадського велопро-
кату у м. Харкові слід віднести: 
1. Недостатню довжину існуючих вело доріжок (всього побудо-
вано близько 10 км вело доріжок - 3 км. в Саржиному яру і 7 км від 
перехрестя вул. Сумської з вул. Дерев’янка до храму Святої цариці 
Тамари в П’ятихатках).  
2. Недостатню кількість стацій прокату - лише 13 із 120 потен-
ційно необхідних станцій. 
3. Нерівномірне розташування парковок по відношенню до зупи-
нок громадського транспорту і об’єктів тяжіння, що зумовлює неви-
правдані пішохідні переміщення на значні відстані. 
4. Незначні резерви вільного простору в плані та поперечному 
профілі міських вулиць і доріг для організації станцій вело прокату. 
5. Обмежені можливості в організації руху велотранспорту за 
межами проїзної частини. 
Вид 
поїздки 
Вартість проїзду за видами транспорту, грн. 
Nextbike Метро Трамвай Тролейбус Електричка Автобус 
Разова 
25 (за 1 
год) 
8 6 6 8-15 8-12 
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6. Відсутність продуманої системи стимулювання і заохочення 
користувачів, обмежений вибір можливостей зменшення вартості поїз-
дки при збільшенні кількості поїздок. 
7. Відносно висока вартість поїздки у порівнянні зі звичайними 
видами громадського транспорту. 
 
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОЇ АРХІТЕКТУРИ 
 
Черняєв Є.В. 
Науковий керівник – Мороз Н.В., ст. викладач 
 
Сьогоднішній етап розвитку промислової архітектури, початок 
якого можна датувати 1980-ми роками, деякими дослідниками 
розцінюється як кризове явище.  Саме в цей час намітилися стагнація в 
формуванні типів об'єктів, використання спрощених об'ємно-
планувальних схем, низька якість художнього опрацювання об’єктів, 
скорочення спеціальних програм підготовки фахівців і науково-
дослідницької діяльності в галузі промислового проектування і 
будівництва.  Однак криза завжди супроводжує поступовий рух 
цивілізації і не є унікальним явищем. 
Аналіз історичного розвитку промислової архітектури дозволяє 
виділити загальні закономірності цього процесу.  Тому тенденції 
повинні представляти досить узагальнені явища, але в той же час од-
нозначно визначать напрямки розвитку промислової архітектури, які 
можуть служити необхідним руслом її подальшого існування.  
Створювані в подальшому конкретні форми, типи, моделі промислової 
архітектури будуть будуватися з об'єктивної реальності в рамках су-
часних тенденцій її розвитку. 
Отже, першу тенденцію сучасного розвитку промислової 
архітектури можливо сформулювати як неухильну і послідовну, поділ 
об'єктів на дві групи - об'єкти, повністю залежні в своєму 
формоутворенні і структурно-просторовій  організації від технічних 
складових виробництва, і об'єкти, орієнтовані насамперед на людину. 
Другою тенденцією, пов'язаної з першою і продовжує її, є ще од-
на поляризація об'єктів промислової архітектури по своїй просторово-
планувальної структури на прості і надскладні.  У зв'язку з наростаю-
чою автоматизацією виробництва і витісненням з нього людину 
відбувається очевидне розділення промислової архітектури на 
унікальні, вчинені в усіх відношеннях, в тому числі і з художньої точ-
ки зору, об'єкти та об'єкти рядові. 
Третя тенденція - уніфікація виробничого простору.  Історично 
промислова архітектура формувалася по виробничим процесам.  Однак 
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такий розвиток не був продуктивним. Зростаюче різноманіття процесів 
і задіяних в них механізмів неминуче вимагало розширення кількості 
форм їх архітектурно-просторовій інтерпретації, і це завело б проми-
слову архітектуру в глухий кут, оскільки все зростаюче різноманіття 
форм не мало б межі.  Крім того, практично відразу ж виявилася по-
треба в зміні, пристосуванні об'єктів до технологічних і технічних сис-
темам, що постійно розвиваються. У зв'язку з цим в середині XIX в.  
почалася уніфікація процесів, відповідно виробничого простору.  Про-
те, процес уніфікації замикався в рамках галузевої приналежності 
об'єктів. 
Зближення і взаємопроникнення різних функціональних процесів 
почало проявлятися у розширенні суспільних функцій промислового 
підприємства та включенні в нього різних служб, відкритих для 
вільного відвідування.  Такого роду приміщення, виділені в окремо 
розташовані або прибудовані до виробничих об’єктів зустрічалися і 
раніше, зазвичай вони розміщувалися на передзаводській площі або 
недалеко від входу на підприємство.  Принципова відмінність 
тенденції інтегративності і поліфункціональності полягає в тому, що ці 
служби повинні не просто співіснувати, а тісно зв'язуватися з вироб-
ничими і бути досить відкритими один для одного. 
Дослідження тенденцій розвитку промислової архітектури пока-
зало, що до теперішнього періоду цей процес  йшов в рамках окремих 
типів, які, виникнувши в будь-якій галузі, поступово виходили за її 
межі. В даний час розвиток типу в його ж межах вичерпало себе так 
само, як раніше вичерпало себе розвиток типу в межах окремої галузі.  
Змінився механізм формування типу об’єктів промисловості.  Якщо 
спочатку він складався для одного процесу конкретної технології, далі 
- для багатьох процесів конкретної технології, то зараз механізмом 
формування є вихід і за конкретну технологію.  Тенденцією розвитку 
типів стає адекватність виробничого процесу, а не адекватність його 
майбутнім змінам. Тому розробка прийомів підвищення гнучкості, 
універсальності простору для всіх типів об'єктів стає пріоритетним 
напрямком в проектно-будівельній практиці.  Причому відповідно до 
тенденції тотальної, загальної уніфікації виробничого простору 
гнучкість повинна забезпечуватися за рахунок вдосконалення і уск-
ладнення системи, а не її складових. 
Таким чином еволюція промислової архітектури та тенденції її 
розвитку на сучасному етапі мають важливе практичне значення.  
Наведені вище тенденції визначатимуть практику промислового 
будівництва на сучасному історичному етапі розвитку промислової 
архітектури.  Розвинена країна в сучасний, непростий період 
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трансформації соціально-економічних відносин повинна зберегти свій 
високий промисловий потенціал, забезпечивши його подальший роз-
виток на новому етапі. 
 
ПРИРОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ 
 
Москаленко Д.А. 
Науковий керівник – Шишкін Е.А., канд. техн. наук, доцент 
 
Природне освітлення – це освітлення приміщень світлом неба 
(природним або денним світлом) та сонячними променями, які прони-
кають крізь світлові отвори в зовнішніх огороджувальних конструкці-
ях. Денне (природне) світло ‒ теплове випромінювання Сонця, що 
пройшло крізь атмосферу.  
Облік природного освітлення при проектуванні будинків і забу-
дови має велике значення. Це особливо важливо при проектуванні 
промислових будівель, де светопроеми мають велику площу скління, 
через яке взимку йде тепло, а влітку надходить велика кількість тепла 
від сонця. На заповнення тепловтрат і ліквідацію теплопоступлений 
потрібні значні додаткові витрати енергії. У той же час недостатня 
площа скління призводить до великих витрат енергії на штучне освіт-
лення. Тому площа скління повинна бути не більше і не менше, ніж це 
необхідно. 
Природне освітлення створюється природними джерелами: пря-
мими сонячними променями і дифузним (розсіяним) світлом небосхи-
лу. Інтенсивність і спектральний склад природного освітлення зміню-
ються залежно від географічної широти, часу доби, ступеня хмарності 
й прозорості атмосфери, ступеня забруднення атмосферного повітря, 
пори року (рис. 1). Цей вид освітлення біологічно найціннішим, оскі-
льки до нього максимально пристосоване людське око. 
 
Рисунок 1 – Способи освітлення приміщень: а – бічне дифузне освітлення, б – 
верхнє орієнтоване на не сонячний сектор горизонту,  
в – комбіноване у залі масового користування 
  
У житловому і цивільному будівництві основною і дуже важли-
вою задачею є перевірка дотримання норм природного освітлення при 
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затіненні житлових будівель, шкільних і дитячих дошкільних установ 
протистоїть забудовою. 
Природне освітлення має дуже великий вплив на самопочуття 
людини, її психофізичний стан і на продуктивність праці. Крім того, 
природне освітлення економить велику кількість енергії, що витрача-




Рисунок 2 – Розповсюдження природного світла в приміщенні 
 
Освітлення інтер'єра є одним із елементів архітектурного рішен-
ня. Залежно від характеру приміщення і мети, поставленої перед прое-
ктувальником світлотехніком і архітектором, освітленню може приді-
лятися більша або менша роль, але в кожному разі архітектурні й світ-
лотехнічні завдання мають вирішуватися комплексно. Найбільш спри-
ятливі й звичні умови освітлення при природному освітленні під відк-
ритим небом. Тому цілком логічно (в загальному випадку) прагнути 
творчо відтворити їх в установках штучного освітлення. Природне 
освітлення характеризується: високим рівнем освітленості; плавним 
зменшенням яскравості в полі зору зверху вниз; сукупною дією сонця і 
неба (спрямоване і розсіяне світло); однобічними тінями; «денним» 
спектром випромінювання; динамікою інтенсивності та спектра (рис. 
3). 
Одним із факторів, що визначають високу архітектурну якість 
освітлення приміщення ряду будинків (концертні, театральні, виставо-
чні зали), є насиченість їх світлом. Вона досягається:  
− попередньою темновою адаптацією спостерігача; 
 − високою яскравістю поверхонь, що попадають у поле зору спо-
стерігача (стіни й підлога інтер'єра);  
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− розподілом яскравостей, підбором спектрального складу світла 
і світлотіньового контрасту, характерних для природного освітлення 
під відкритим небом. 
Залежність зорового відчуття від освітленості має логарифмічний 
характер, тобто відчуття змінюється значно повільніше, ніж освітле-





Рисунок 3 – Динаміка природного освітлення 
 
Зорове відчуття, одержуване від тих чи інших предметів, визна-
чається їхньою яскравістю, тобто при заданому коефіцієнті відбиття – 
освітленістю (для поверхонь, що володіють блиском, замість коефіціє-
нта відбиття приймається «коефіцієнт яскравості», різний у різних на-
прямках).  
Таким чином, наскільки добре буде видно той чи інший предмет, 
чи будуть розрізнятися деталі, фактура, кольоровість, залежить насам-
перед від освітленості його поверхні. Від освітленості поверхонь при-
міщення залежить, чи буде це приміщення сприйматися як насичене 






ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ МІСТ 
 
Яковенко Ю.А. 
Науковий керівник – Шишкін Е.А., канд. техн. наук, доцент 
 
Штучне освітлення з кожним роком набуває все більшого зна-
чення в різних сферах життя сучасного міста, в його архітектурі та 
благоустрої. Вуличний рух, різні види відпочинку, парки, заклади ку-
льтури та торгівля, інформація, реклама- все це в тій чи іншій мірі за-
безпечується штучним світлом, яке має різні форми. Ліхтарі, гірлянди, 
лінії, які створюють малюнок тощо. До того ж таке освітлення має різ-
ну форму, розміри, кольори. Це все безпосередньо має відношення до 
міського дизайна. 
Штучне освітленнямає вагомий вплив не тільки на міське середо-
вище, а ще й на психічний стан людини та на його гармонійне почуття 
в цього середовищі. Різноманітна життя сучасних міст триває не тільки 
при сонячному світлі, але також у вечірній і нічний час, а деякі найва-
жливіші процеси міського життя досягають особливого напружен-
ня саме ввечері при штучному освітленні. Для наших широт з корот-
ким зимовим днем це тим більш характерно. 
До засобів освітлення міського середовища відносять: елементи 
освітлення (ліхтарі, прожектори, софіти, світильники, вітрини, вітражі, 
контурне освітлення, облицювання фасадів світловими елементами)  та 
засоби візуальної комунікації (вказівники, вивіски, піктограми, афішні 
тумби, вказівники-схеми, таблички, рекламні стенди, дорожні знаки). 
Таке освітлення виступає в ролі забезпечення просторової орієнтації в 
архітектурному середовищі, організації транспортного і пішохідного 
руху в міському середовищі, для індексації пунктів обслуговування, 
також для забезпечення прямої інформації з метою реклами тощо. 
У результаті спільної дії всіх елементів штучного освітлення 
(проїзної частини вулиць, реклами, вітрин, споруд, фасадів будівель) 
архітектура міста у вечірній час в цілому набуває зовсім особливу, 
специфічну образність, характерною рисою якої є фрагментарність. 
При штучному освітленні виділяються архітектурні споруди, або 
групи будинків, що мають велике містобудівне або історичне значен-
ня, пам'ятники архітектури або найбільш цікаві приклади сучасної ар-
хітектури. 
З цього виходить новий термін світлова архітектура – світлове 
оформлення міста, метою якою є насичення вулиць, центру міста та 
інших частин міського середовища світловими засобами. Головне  за-
вдання  світлової  архітектури – створення  засобами світла і кольору 
цілісного художнього образу при переході від дня до ночі. Така архіте-
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ктура в повній мірі розкривається під час руху та зміни перспективи 
зору. 
Для створення світлової композиції використовуються різні стан-
дартні засоби художнього вираження: метр, ритм, симетрія та асимет-
рія, нюанс, контраст тощо. А також застосовують специфічні засоби 
для створення світлової модуляції  простору  по його світловому наси-
ченню, аналогічні колірні модуляції світлових просторів надають їм 
різного емоційного відтінку. За допомогою світлових елементів можна 
передати глибину, ширину, висоту простору. Також ілюзорно змінити 
масивність та статичність архітектурних форм, навіть надати їм вірту-
альну демонстрацію. 
Видимість будь-якого об'єкта визначається його розмірами, яск-
равістю або кольорами, що відрізняються від яскравості або кольорів 
фону, на якому він перебуває, рівнем освітлення, наявністю в полі зору 
інших більш яскравих об'єктів або джерел світла, що сліплять. 
Використання світлових засобів залежить від планувальної стру-
ктури міста, від його функціональних зон. Залежно від світлового зо-
нування виділяють такі основні зони: сельбіщна, промислова, зона 
громадських центрів, зона відпочинку.  
У штучному освітленні сучасних міст чітко різниться низка 
окремих елементів, що діють спільно, впливають один на одного і за-
лежать один від одного. 
Основними елементами освітлення сучасного міста є:  
‒ освітлення проїзної частини вулиць і площ; 
‒ світлові покажчики і світлова сигналізація для міського транс-
порту і пішоходів; 
‒ освітлення  архітектурних  споруд;  
‒ освітлення монументів та фонтанів; 
‒ освітлення зовнішніх вітрин магазинів; 
‒ рекламне, агітаційне та інформаційне освітлення; 
‒ освітлення парків, бульварів та інших місць міського 
відпочинку. 
Освітлення вулиць. Освітлення вулиць, площ, тротуарів, пере-
ходів, під’їздів є одним із важливих критеріїв безпеки руху. Різке зрос-
тання  інтенсивності руху на дорогах і вулицях створили додаткові 
проблеми щодо безаварійного  переміщення автотранспорту в наслідок 
чого зросли норми освітленості вулиць, підвищились вимоги до яскра-
вості полотна дороги і її розподілу. 
При висвітленні вулиць як лінійного об'єкта найбільша частка 
світлового потоку повинна бути спрямована по двох протилежних сто-
рін вздовж вулиці, створюючи при цьому рівномірне освітлення на 
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всьому її протязі. Для оптимального вирішення цього завдання необ-
хідно мати світильники спрямовані приблизно під кутом 65-75° до ве-
ртикалі у двох протилежних напрямках.  
На відміну від всіх інших освітлювальних установок рівень осві-
тлення для доріг з асфальтобетонним покриттям нормується не вели-
чиною освітленості, а величиною яскравості поверхні дорожнього по-
криття в напрямку спостерігача, що знаходиться по осі руху транспор-
ту. Це пояснюється тим, що асфальт, особливо мокрий, має дзеркальне 
відображення, внаслідок чого величина освітленості може псувати ви-
димість. 
Залежно від ширини і категорії вулиць застосовуються такі схеми 
розстановки ліхтарів: одностороння, дворядна в шаховому порядку, 
дворядна прямокутна, осьова, дворядна прямокутна по осях руху, дво-
рядна прямокутна по осі вулиці. Перші три схеми відповідають випад-
ків установки ліхтарів, а останні - підвісці світильників на тро-
сах. Особливу увагу слід звертати на освітлення перехресть, переходів 
і заокруглень доріг. 
Освітлення міст відпочинку. Освітлення парків, бульварів та 
інших місць міського відпочинку має велике значення у створенні ар-
хітектурно-художнього образу і певних умов для відпочинку, є продо-
вженням освітлення проїзної частини вулиць і площ. Причому нерідко 
один вид або елемент освітлення переходить поступово в іншій, або 
обидва види поєднуються у відповідності з характером окремих ву-
лиць і площ, які переходять у алеї, бульвари, сквери, набережні, які 
використовуються не тільки для руху пішоходів, але і як місця вечір-
нього гуляння та відпочинку.  
  Найчастіше освітлення у громадських місцях створюється не су-
то системно, а таким чином, щоб сформувати особливий світловий 
сценарій. Для досягнення необхідних ефектів фахівці поєднують три 
базових типи освітлення – загальне, заливаюче та спрямоване, однак 
до них практично завжди підключається декоративна складова для 
досягнення естетичних цілей.  
Отже, головне завдання вуличного освітлення - забезпечити нор-
мальне зручне, безпечний рух міського транспорту і пішоходів. Без 
правильного вирішення всіх елементів штучного освітлення, органічно 
пов'язаного з усіма основними містобудівними функціями, сучасна 
архітектура міста, найбільших громадських споруд, площ і вулиць 
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При розробці містобудівної документації слід передбачати заходи 
з інженерної підготовки території: загальні (вертикальне планування, 
організація відведення дощових і талих вод) та спеціальні (інженерний 
захист від затоплення паводковими водами, берегоукріплення і підто-
плення підземними водами, освоєння заболочених територій, боротьба 
з яругами, зсувами, обвалами, карстом, просадністю, мулистими нако-
пиченнями, заторфованістю, захист від абразії, сельових потоків, сні-
гових лавин, відновлення порушених територій гірничими та відкри-
тими виробками, териконами, хвостосховищами, золошлаковідвалами, 
полігонами різного призначення), які визначаються з урахуванням 
прогнозу змін інженерно-геологічних та гідрогеологічних умов, впли-
ву сейсмічних явищ, характеру використання і планувальної організа-
ції території. Загальні та спеціальні заходи повинні бути повністю вза-
ємоузгодженими. 
Принципи проектування рельєфу майданчиків під промислові пі-
дприємства аналогічні тим, які застосовують при вертикальному пла-
нуванні міжмагістральних територій. Розміри виробничих майданчиків 
відрізняються залежно від особливостей технології і щільності забудо-
ви, об’ємів виробничих споруд, насиченості технологічними комуніка-
ціями, обслуговуючим транспортом, тощо.  
Процес проектування вертикального планування територій виро-
бничих майданчиків здійснюється в такій послідовності: 
 1) оцінка існуючого рельєфу в межах промислової території (на-
прямок та крутизна схилів, понижені місця, перепад висот);  
2) винесення на план опорних відміток міських вулиць, автомобі-
льних та залізничних доріг, існуючих комунікацій, що оточують про-
мислову зону;  
3) аналіз технологічного процесу виробництва для виявлення 
спеціальних вимог щодо висотного розміщення окремих споруд по 
відношенню один до одного;  
4) аналіз особливостей виробничих будівель та споруд для вияв-
лення допустимих перепадів висот між окремими точками по їх конту-
ру;  
5) розробка принципового рішення вертикального планування те-
риторії в цілому, поділ її на окремі планувальні площини; 
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6) визначення висотного положення під’їзних залізничних колій, 
побудова поздовжніх профілів; 
7) побудова поздовжніх профілів по основних автомобільних 
проїздах; 
8) перенесення проектних відміток профілів на план;  
9) побудова системи профілів по основних планувальних осях те-
риторії; 
10) перенесення на план проектних відміток профілів по плану-
вальних осях; 
11) нанесення контурів планувальних майданчиків під окремі ви-
робничі будівлі та розробка їх вертикального планування методом 
проектних горизонталей;  
12) вертикальне планування проїздів методом проектних горизо-
нталей; 
13) розробка спряження окремих майданчиків в єдине ціле відко-
сами, підпірними стінками, сходами, пандусами; 
14) розробка картограми земляних робіт.  
Важливу роль у виборі висотного рішення території промислово-
го майданчику відіграють профілі, побудовані в поздовжньому і попе-
речному напрямках по головним планувальним осям.  
Характер рельєфу і щільність розміщення виробничих будівель 
на майданчику визначають застосування вибіркового або суцільного 
вертикального планування. Вибіркове вертикальне планування засто-
совують при забудові майданчика будівлями з великими розривами і 
при відносно однорідному рельєфі. Воно передбачає вирівнювання 
поверхні лише під виробничі будівлі, споруди та під’їзні шляхи.  
Необхідність виконання суцільного вертикального планування 
промислового майданчика виникає при щільному розміщенні вироб-
ничих будівель і складному рельєфі. При цьому створюється нова по-
верхня по всій території промислового підприємства. Умови трасуван-
ня під’їзних залізничних колій на території підприємства визначають 
витягнуту конфігурацію майданчика уздовж горизонталей топографіч-
ного плану. При цьому досягається незначний ухил у поздовжньому 
напрямку і відносно великий – у поперечному.  
Безтерасне планування можливе при ухилах, що не перевищують 
40‰. Залежно від напрямку ухилу поверхня буває односхилою, опук-
лою або увігнутою. На рівнинній місцевості може бути застосований 
пилоподібний багатосхилий профіль.  
Терасові схеми застосовують при значних поперечних ухилах, 
великій ширині виробничих будівель і малих розривах між ними в по-
перечному напрямку. Окремі тераси з’єднують укосами або підпірни-
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ми стінками. При багатоповерхових виробничих будівлях відмітки 
терас визначають з умови можливості в’їздів з них на 1-й та 2-й повер-
хи будівлі. Транспортне сполучення між окремими терасами здійсню-
ється по пандусах, що прокладені у поздовжньому напрямку. 
 




Науковий керівник – Гайко Ю.І., канд. техн. наук, доцент 
 
Сьогодні у суспільстві відбуваються дуже швидкі зміни, 
пов’язані зі стрімким розвитком інформаційних технологій. Більшість 
країн вже включилися до процесу переходу на BIM-технології 
(Building Information Model). Це Великобританія, США, Нідерланди, 
Сінгапур та інші країни. Україна також розпочала роботу щодо вве-
дення BIM-технологій.  
Технології інформаційного моделювання будівель – це якісно но-
вий підхід в архітектурно-будівельному проектуванні, який полягає в 
побудові віртуальної моделі міської території або проектованої будівлі 
в цифровому вигляді і несе в собі повну інформацію про майбутнє 
об’єктів. 
Застосування BIM технології в проектуванні міських територій, 
будинків і споруд включає в себе збір та комплексну обробку техноло-
гічної, архітектурно-конструкторської, економічної інформації про 
будівлі, завдяки чому будівельний об’єкт і все, що до нього відносить-
ся, розглядаються як єдине ціле. Тривимірна модель будівлі тісно 
пов’язана з інформаційною базою даних, тому зміна хоча б одного па-
раметра будівельного об’єкта тягне за собою також зміна всіх 
пов’язаних з ним систем і об’єктів, включаючи креслення, специфіка-
ції, візуалізації, календарний графік. 
Інформаційна модель будівлі – це віртуальний прототип будіве-
льної конструкції, тому застосування BIM технології в проектуванні 
будівель і споруд дозволяє перевірити і оцінити різні рішення ще до 
початку будівельних робіт. Учасники проекту – замовник, проектува-
льник, будівельник – отримують можливість більш повного, раціона-
льного обміну інформацією, що дозволяє домогтися високої якості 
будівельних робіт, а також економить час і матеріальні витрати. 
На відміну від традиційного підходу, BIM дає можливість змісти-
ти основний обсяг робіт по внесенню змін на стадії ескізного проекту-
вання і розробки проектної документації, скоротивши таким чином 
вартість кожної проектної помилки. У той час як при використанні 
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традиційної технології основна маса колізій виявляється і виправля-
ється лише на стадіях робочої документації або будівництва. 
Аби оцінити суцільні переваги технології достатньо порівняти 
додатки AutoCAD та Revit. Перша очевидна перевага BIM-технологій 
миттєва побудова елементів споруд. Саме побудова, а не монотонне 
креслення кожної лінії одного елемента. Використовуючи Revit проек-
тувальник відразу будує просторову модель будівлі з повноцінними 
характеристиками кожного структурного елементу: будуючи стіну 
автоматично встановлюються характеристики, для прикладу, тепло- та 
звукоізоляції, кількість використаного матеріалу та його властивості 
що власне передбачає миттєве створення програмою специфікацій, які 
стосуються даного елементу. І ця властивість, звісно-що, стосується й 
будь-яких інших, так званих в програмі, сімейств. Кожна така структу-
ра в електронному проекті уявляє собою не просто набір ліній, а пов-
ноцінну частину будівлі, яка розпізнається сприймається програмою в 
повній мірі. Програма Revit створена також для інженерних розрахун-
ків навантажень на конструкцію, будь які елементи будівель, що дає 
змогу спростити розрахунки: вказуючи додатку які навантаження пев-
ного числового значення та де прикладені до споруди вам надаються 
розраховані данні по навантаженим частинам та зображення розподілу 
навантажень у вигляді кольорової моделі, що дозволяє передбачити 
поліпшення конструкції в ослаблених місцях та запобігти її руйнуван-
ню.  
Далі можна відмітити спосіб створення креслень: для цього не 
потрібно кожного разу перекреслювати ті ж об’єкти – досить лиш ско-
піювати план/фасад/розріз/тощо та налаштувати його відповідно до 
того, що необхідно показати саме на цьому виді. Зручність корегуван-
ня об’єктів доведена певного рівня комфорту. Якщо над проектом пра-
цює кілька різних спеціалістів їх дії узгоджуються миттєво та з вели-
кою точністю, оскільки програма попереджатиме кожного про певні 
помилки та хиби, які можуть виникнути в процесі.  
Данна програма досить вдало контролює «людський фактор» і ві-
дкидає безліч неузгоджених та абсурдних рішень, які могли б вплину-
ти на якість будівництва. BIM-моделювання має безліч переваг для 
проектування в сучасному світі. Завдяки цій технології процес ство-
рення креслень, специфікацій та будь якої іншої документації можна 
скоротити у кілька разів до того ж гарантуючи високу точність та 
якість як моделювання, так і розрахунків, можна чітко бачити проект 
та відслідковувати етапи його будівництва, узгоджувати кожну деталь 
та вдало її покращувати. Даний спосіб проектування є найбільш вигід-
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ним по заощадженню часу, оперативності та якості праці на сьогодні-
шній день. 
ВІМ-технології підвищать безпеку будівництва об’єктів, моделю-
ватимуть і прогнозуватимуть потенційні впливи усіх вірогідних фак-
торів на кожному етапі зведення будівлі. Насправді, такі технології є 
новітніми методиками проектування будівель, та передбачають збір і 
комплексну обробку архітектурно-конструкторської, технологічної, 
економічної інформації про об’єкт у процесі його проектування.  
Переваги BIM розробки очевидні, так як на відміну від колишніх 
систем комп’ютерного проектування будівельного об’єкта, які ство-
рювали геометричні образи, BIM моделювання створює цифрову мо-
дель, що включає повну інформацію не тільки про об’єкт, але і про 
процес його будівництва. Застосування BIM технології проектування 
будівництва робить кожну дію прозорою і забезпечує повний конт-
роль, причому в автоматизованому режимі, що гарантує високу якість 
проектно-будівельних робіт. 
 




Науковий керівник – Панкеєва А.М., канд. техн. наук, доцент 
 
Сучасне місто – це територія з серйозними проблеми, які пов'яза-
ні з промисловістю, що стихійно розміщується, забрудненим навколи-
шнім природним середовищем, застарілим комунальним господарст-
вом, тобто порушеною інженерною інфраструктурою.  
Історично сформована планувальна структура міст в більшій час-
тині визначалася напрямком розвитку промислових і житлових тери-
торій, їх взаємним розташуванням.  
В ході реформ і становлення ринкових відносин відбувся спад іс-
нуючого промислового виробництва. Скорочення обсягів виробницт-
ва, фінансові та матеріальні труднощі підприємств, стихійна привати-
зація заводів і фабрик, часта зміна власників і відсутність грамотного 
управління об'єктом призвели до застою й руйнації сформованих про-
мислових територій та їх інфраструктури.  
Не зважаючи на те, що багато підприємств припинили своє фун-
кціонування або значно скоротили свою діяльність як функціонуючі 
об’єкти, території цих підприємств, зазвичай огороджені парканами, в 
планувальній структурі міст продовжують існувати.  
Є кілька шляхів подальшого використання цих територій. Пер-
ший шлях – модернізація виробництва и перехід його на новий висо-
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котехнологічній рівень. Другий шлях – комплексне перетворення про-
мислових територій для створення багатофункціонального розвинуто-
го міського середовища. 
До основних напрямків перетворення промислових територій ві-
дносять: індустріальні парки, промислові (індустріальні) округи; тех-
нологічні парки, реновація. 
Відповідно до містобудівної документації індустріальний парк це 
територія облаштована відповідною інфраструктурою, у межах якої 
учасники можуть здійснювати господарську діяльність у сфері переро-
бної промисловості, інформації і телекомунікацій, а також науково-
дослідну діяльність на умовах, визначених Законом «Про індустріальні 
парки», та відповідним договором.  
Індустріальний парк може розміщуватися на одній або декількох 
суміжних земельних ділянках, його площа повинна бути від 15 до 700 
га. Парк створюється не менше ніж на 30 років. 
У світовій практиці промислові округа – це історично сформовані 
територіальні зони-системи, для яких характерна висока концентрація 
малих і середніх підприємств з явно вираженою виробничою спеціалі-
зацією.  
Особливий розвиток ця ідея отримала в Італії, що славиться свої-
ми ремісничими традиціями і високою якістю у випуску складно орга-
нізованих механізмів і систем. Промислові округа виникли в Італії в 
період інтенсивного росту і зміцнення національної економіки в 50-е 
60-е роки. 
Технологічні парки є взаємопов’язаними (інтегрованими) 
об’єктами, що пов’язані з розгалуженою інфраструктурою та розташо-
вані на певній цілісній території. У складі технопарку слід передбача-
ти: наукові центри, офіси та лабораторії, об’єкти експериментального 
(серійного) виробництва, складські комплекси.  
Технопарки можуть значно відрізнятися за масштабністю, струк-
турою та обсягом послуг, що надаються, мірою наукомісткості, скла-
дом учасників. У зв’язку з ускладненням структури технопарків виді-
ляють такі основні їхні типи: 
– «інкубатори» – інноваційний центр, інкубатор бізнесу, науко-
вий готель тощо;  
– технологічні парки – науковий, промисловий, екологічний, кон-
версійний, інноваційний, бізнес-парк тощо; технополіси;  
– регіональні науково-технологічні парки. 
Сьогодні наукові парки втілюють пошукові містобудівні ідеї та 
стимулюють містобудівний розвиток регіонів.  
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Одним з напрямків перетворення промислових територій є рено-
вація. Ідея зводити нові економічно привабливі об'єкти на місці збит-
кових підприємств і нераціонально використовуваних територій вини-
кла в США, і досить скоро це стало звичайною практикою в багатьох 
країнах. 
У світі зміною функціонального призначення та повторним вико-
ристанням виробничих об'єктів займаються більше 30 років. Також 
приділяється велика увага темі збереження «старих будівель», які ма-
ють історичну цінність. 
В умовах дефіциту земельних ділянок перетворення промислових 
зон дає можливість оновити міське середовище, змінити не тільки ар-
хітектурний вигляд, але і соціальний рівень. Якщо заново реорганізо-
вувати міський простір, то можна вирішити транспортні проблеми, 
знайти потенціал для будівництва нових доріг, мостів, парків і набере-
жних. Території, які були раніше закриті, навпаки, стають новими міс-
цями тяжіння для городян. 
 
СТВОРЕННЯ ОБ’ЄКТІВ СПОРТИВНО-МЕДИЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ – ВЕЛНЕС-ЦЕНТРІВ 
 
Гончаренко А.В. 
Науковий керівник – Панкеєва А.М., канд. техн. наук, доцент 
 
Сьогодні темпи життя сучасного урбанізованого суспільства не-
стримно зростають. Такі фактори та тенденції як зміна способу життя 
населення, збільшення чисельності населення у містах, особливо у ве-
ликих, підвищення щільності населення, що призвело до зменшення 
індивідуального простору кожної людини, інформаційний 
вплив,стреси під час переміщення по місту: громадський транспорт, 
пробки при русі на особистому автомобілі, загальний рівень забруд-
нення повітря, рівень шуму ті інші, призводять до збільшення психо-
логічного стресу міського населення та іншим негативним наслідкам. 
В результаті, необхідно створювати таке середовище, яке створює від-
повідні умови для оздоровлення й проведення дозвілля та відповідає 
всім потребам міського населення. Одним з інструментів є проекту-
вання нових об’єктів спортивно-медичного обслуговування – велнес-
центрів. Велнес-центри – тип об’єктів, що надають послуги в галузі 
фізичної культури, рекреаційного відпочинку, медицини, косметично-
го обслуговування і здорового харчування. 
Термін «велнес» є запозиченим з англійської мови (англ. 
Wellness, від be well – «добре самопочуття» або «благополуччя»), це 
концепція здорового способу життя, заснована на поєднанні фізичного 
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і психологічного здоров’я, здорового харчування, розумних фізичних 
навантажень й відмови від шкідливих звичок. Термін вперше згадуєть-
ся в 1650 р у Кембриджському словнику. У 1959 р був популяризував 
у зв’язку з виходом книги Альберта Дана «High level wellness» та зга-
даний в словнику Американ Херітендж.  
Перший велнес-центр «The Wellness Resource Center» був відкри-
тий в 1975 в Мілл Валлей, Каліфорнія, США. Сьогодні їх загальна кі-
лькість в світі складає понад дванадцяти тисяч. 
На відміну від змісту терміну «фітнес», «велнес» є більш широ-
ким поняттям та має на увазі системний підхід, комплексне викорис-
тання методик оздоровлення, що складаються з дієтології, реабіліта-
ційних програм, психологічного оздоровлення, функціонального тре-
нінгу, СПА-процедур. 
До базового функціонального складу велнес-центрів входять 
п’ять обов’язкових блоків, а саме: спортивний, медико-діагностичний, 
рекреаційний, косметичний й блок здорового харчування. До велнес-
центрів з розширеним функціональним складом можуть бути додатко-
во включені готельний, комунікативно-виставковий й торговий блоки. 
Обслуговуючі блоки, такі, як вестибюльні, адміністративний і дитя-
чий, так само є складовими частинами велнес-центрів, однак не мають 
функціонально-визначального значення при встановленні типологічної 
приналежності об’єкта і також притаманні іншим типам громадських 
будівель. 
В основу проектування велнес-центрів можуть бути закладені 
вимоги, що пред’являються до велнес-готелям, розроблені Угорської 
асоціацією велнеса на основі діючої західно-європейської системи Згі-
дно з даними розробкам мінімальний склад велнес-центру повинен 
бути наступним: критий басейн, два різних типи лазень, чотири різні 
косметологічні послуги, шість видів масажних і релаксаційних проце-
дур, кардіологічне обладнання і фітнес-зал, чотири різні спортивні 
програми вільного часу або східні рухові програми, тренінг категорії 
аеробіка, три громадські (культурні, музичні, художні) програми. Важ-
ливий акцент в даному випадку зроблений на обов’язковій наявності 
фахівців, які мають освіту в сфері велнес або в аналогічній сфері. 
У Канаді основний акцент робиться на реабілітацію та віднов-
лення після лікування від різного роду залежностей: алкогольної; нар-
котичної. Як правило, будівлі велнес-центрів є окремостоячі. Характе-
рними прикладами є «Wellness Within Health», «Spa & Yoga Centre» 
(Едмонтон), «The Savannah Wellness Retreat» (озеро Онтаріо), 
«Rosedale Wellness Center» (Торонто). 
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У США як в країні, в якій виникла концепція велнес, число гро-
мадських будівель даного типу становить понад 3500. Для США також 
характерно розташування велнес-центрів на території студентських 
кампусів. Прикладами велнес-центрів такої спрямованості є «Campus 
Recreation and Wellness Center» (Айова), «San Marcos, CA campus 
wellness center» (Каліфорнія), «Georgia College & State University 
Wellness and Recreation Center» (Джорджія).  
Велнес-центри в країнах Латинської Америки знаходяться в ста-
дії появи і первинного розвитку. Велнес-центри не мають стратегії 
впровадження і продуманого архітектурного рішення. Вони форму-
ються на базі існуючих фітнес-клубів, спа-комплексів і медичних 
центрів. 
Таким чином, створення велнес-центрів, які з самого початку орі-
єнтовано на роботу з комплексним відновленням і підтримкою психо-
логічного і фізичного здоров’я організму людини, можна розглядати, 
як інструмент профілактики і підтримки загального здоров’я нації. 
 
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ 
 
Ткач М.А. 
Науковий керівник – Панкеєва А.М., канд. техн. наук, доцент 
 
На сьогоднішній день створення індустріальних парків – новий 
тренд в організації технологічних та бізнес-процесів. Індустріальні 
парки визначаються як спеціальні промислові території з налагодже-
ною енергосистемою та інфраструктурою, спрощеними регуляторними 
процедурами та пакетом інвестиційних стимулів для виробничих й 
науково-дослідних підприємств, що контролюються найчастіше одні-
єю компанією. 
Індустріальні паки почали формуватися в кінці XIX ст. Першим 
парком створеним у світі є індустріальний парк «Trafford Park» у 1896 
році. Trafford Park розташовано у Північно-Західній Англії, площею 
близько 12 кв.км. В даний час індустріальний парк «Trafford Park» за-
лишається одним з найбільш великих індустріальних парків Європи.  
Активний розвиток та поширення індустріальних парків по всьо-
му світу почалось з 1970-х років. У Європі та США індустріальні пар-
ки формувались у вже існуючих кластерах та індустріальних зонах з 
чітко сформованою спеціалізацією. 
Наприклад, у Великобританії індустріальні парки почали най-
більш активно розвиватися з 1930-х років як один з інструментів боро-
тьби з економічною кризою – Великою депресією. В результаті до 
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1960 року в Великобританії функціонувало 46 індустріальних парків. 
Одним з найбільших індустріальних парків є Milton Park. 
У Німеччині індустріальні парки почали створюватися у 80-х ро-
ках ХХ ст. Першим з яких є промисловий парк «Euro-Industriepark 
Munchen», який засновано в 1963 році. До 1984 року вже функціонува-
ло близько 22 індустріальних парків 
У Польші індустріальні парки формуються на територіях спеціа-
льних економічних зон та закріплені на законодавчому рівні. Так, у 
1994 році розроблено закон «The Polish Act of 1994 on Special 
Economic Zones», який регулює діяльність таких зон. 
В Україні індустріальні парки почали формуватися у 90-х роках. 
Законодавчу основу для створення і функціонування індустріальних 
парків становлять: Конституція України, Цивільний кодекс України, 
Господарський кодекс України, Земельний кодекс України, Податко-
вий кодекс України, Митний кодекс України, Закон України «Про ін-
дустріальні парки», Закон України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» та інші нормативно-правові документи. 
Згідно з нормативними та законодавчими документами визнача-
ють наступні вимоги при створенні та функціонуванні індустріальних 
парків: земельна ділянка, використання якої планується для створення 
та функціонування індустріального парку, може розташовуватися у 
межах або за межами населених пунктів; земельна ділянка повинна 
належати до земель промисловості та бути придатною для промисло-
вого використання з урахуванням умов та обмежень, встановлених 
відповідною містобудівною документацією; слід використовувати ві-
льні від забудови території, території існуючих підприємств та проми-
слових районів, які втрачають своє виробниче значення; доцільно роз-
ташовувати парки в зоні забезпеченості надійної транспортної доступ-
ності і залізничними магістралями, транспортними вузлами – морсь-
кими і аеропортами, вокзалами і логістичними центрами; площа земе-
льної ділянки або сукупна площа суміжних земельних ділянок повинна 
становити не менше 15 гектарів та не більше 700 гектарів; строк вико-
ристання земельної ділянки у межах індустріального парку повинен 
бути не менше 30 років з дня прийняття рішення про створення індус-
тріального парку; використання земельних ділянок у межах індустріа-
льних парків повинно відповідати санітарно-епідеміологічним та еко-
логічним вимогам. 
До основних характеристик індустріальних парків належать: ная-
вність промислової землі; площа території від 15 до 700 гектарів; строк 
використання не менше 30 років; наявність відповідної інженерної 
інфраструктури; керуюча компанія, забезпечення юридичних умов; 
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підприємства, що розміщені на території індустріального парку здебі-
льшого пов’язані технологічним ланцюгом та спільним використанням 
території, послуг, що надає керуюча компанія. 
Таким чином, індустріальні парки грають велику роль у забезпе-
ченні випереджального розвитку економіки країни. Створення індуст-
ріальних парків і показники його діяльності істотно впливають на со-
ціально-економічний стан регіонів і територій. 
 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 
 
Капацiй В.В. 
Науковий керівник – Панкеєва А.М., канд. техн. наук, доцент 
 
Сучасне місто надає широкий вибір житла. Однак, при всьому 
його різноманітті існують деякі суперечності між тим, де людина хоче 
жити, і реальним міським середовищем його проживання. Якість жит-
лового середовища визначається його функціонально-планувальними, 
гігієнічними, технічними та естетичними характеристиками, які в рів-
ній мірі важливі та для квартири, і для сельбищних зон. Наявність цих 
характеристик забезпечує комфорт проживання, а, отже, і соціальну 
ефективність житлового середовища. 
В оселі завжди спостерігався взаємозв'язок безлічі різних функ-
цій. Отже, багатофункціональність (місце проживання, роботи, відпо-
чинку, сну тощо) – це один з найважливіших принципів організації 
житлового середовища. 
Багатофункціональний житловий комплекс (БЖК) – це містобу-
дівний об'єкт, що включає в себе різні за призначенням, що функціо-
нують незалежно одна від одної групи приміщень: житлові, громадські 
та адміністративні установи, автопарковки, які об'єднані єдиним ком-
позиційно-планувальним задумом.  
Парадигма багатофункціонального житлового комплексу сфор-
мувалася в XX столітті. З 1960-х у західноєвропейських країнах і США 
ряд причин сприяли появі типу БЖК-гігантів, що характеризуються 
багатофункціональністю житлового середовища, багаторівневістю та 
вертикальним функціональним зонуванням, підвищеною щільністю, 
поділом пішоходів й транспорту, наявністю багатоповерхових гаражів-
стоянок.  
У вітчизняній практиці ідея житлового комплексу пройшла певні 
етапи у своєму розвитку, та через багато років питання забезпечення 
житлом населення вирішувалося по-різному:  прибуткові будинки - до 
революції; експропріація житла і створення «комуналок» з особняків 
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пішла з буржуазії; будівництво монументальних будинків для сталін-
ської еліти і «бараків» на робочих околицях; масове житлове будівни-
цтво «хрущовок» для переселення трудящих з так званих «бараків» в 
будинки нехай з маленькою, але власною кухнею та с/в; панельне жит-
лове будівництво типових багатоповерхових будинків з комплексною 
забудовою мікрорайонів, з чисельністю, що перевищує населення се-
реднього міста. 
Особливості формування БЖК: 
- об'ємно-планувальні рішення ґрунтуються на якості житлового 
середовища, необхідності доцільної організації внутрішньої структури 
комплексу, що впливає на клас комфортності; 
- особливості функціональної організації ґрунтуються на раціо-
нальної організації в установах обслуговування в структурі житлового 
комплексу; 
- композиційні особливості спираються на різні чинники (рівень 
комфортності комплексу та ін.). При цьому зовнішній вигляд житлово-
го комплексу є одним з основних елементів при визначенні класу ком-
фортності. 
Порівняльний аналіз існуючих і проєктованих БЖК виявив на-
ступне: 
- на сучасному етапі проєктування та будівництва дані об'єкти ді-
ляться на три класи за рівнем комфортності, з яких на практиці реалі-
зуються переважно комплекси преміумкласу, тоді як середнього та 
економкласу значно рідше; 
- найхарактерніший складу установ обслуговування, що входять 
до складу розглянутих комплексів не завжди повною мірою відповідає 
потребам жителів; 
- архітектурно-планувальні рішення багатоповерхових житлових 
комплексів залежать від ряду факторів, найбільш важливі з яких клас 
комфортності, розташування в структурі міста, склад установ обслуго-
вування; 
- в зарубіжній практиці будівництва частка установ обслугову-
вання в структурі багатоповерхових житлових комплексів становить 
30-50%, тоді як у вітчизняній – 5-15%, наслідком чого є зниження рів-
ня комфорту проживання. 
БЖК сьогодні – найбільш перспективна форма просторової орга-
нізації житлового середовища міста, в якій задовольняються потреби 
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Зростання міського населення призвело до серйозних соціальних, 
економічних й екологічних проблем. Через щільності міської забудови 
практично не залишилося місця для зелених насаджень, парків, скве-
рів. Скорочуються не тільки міські рекреаційні зони, але й заміські 
зелені насадження, які виконують роль зелених міських поясів. Такі 
зелені пояси є джерелом кисню, вони підтримують кліматичний баланс 
міської системи, захищаючи її від вітру, перепаду температури, підто-
плення, зсувів і повеней. Економічні та екологічні проблеми міст при-
зводять до соціальних, коли збільшується рівень хронічних захворю-
вань, погіршується психоемоційний стан людини, знижується рівень 
народжуваності. Тому у сучасних містах потрібно застосовувати енер-
гоефективні технології – «зелені конструкції», які здатні вирішувати 
екологічні, економічні та соціальні проблеми. 
Одним з видів «зелених конструкцій» є зелений дах або «зелені 
покрівлі». Зелений дах – місце на конструкції будівлі, яке частково або 
повністю покрито рослинністю і родючим шаром ґрунту з можливістю 
ландшафтного планування. У наші дні цей колись примітивний спосіб 
будівництва даху все більше перетворюється у високу технологію екс-
плуатованих покрівель, набуваючи популярності у всьому світі.  
 «Зелені покрівлі» поглинають опади і, якщо води мало, вони по-
вертають її в природний кругообіг шляхом випаровування, минаючи 
міську зливову каналізацію. Цей процес імітує природний спосіб пог-
линання і віддачі води лісами, який допомагає запобігти повені вниз за 
течією. Крім того, дощову воду можна збирати у резервуар і викорис-
товувати для побутових потреб. Будь-яка, навіть найменша «зелена 
покрівля» в змозі повністю увібрати шар води завтовшки близько 2,54 
см. Теплопровідність «зеленої покрівлі» залежить від складових шарів 
і товщини мембран покрівельного пирога. Це означає, що початковий 
рівень ізоляції покрівлі не може бути оцінений. Тому теплова інерція 
може бути різною. 
«Зелена покрівля» може поліпшити креативний дизайн і замаску-
вати поганий. Особливо це важливо для будинків з агресивною архіте-
ктурою, промислових і комерційних будівель, депресивних промисло-
вих районів. У цих випадках «зелені покрівлі» сприяють їх гармоніза-
ції з ландшафтом, приховують і маскують агресивні елементи. Деяким 
об’єктам «зелені покрівлі» допомагають гармоніювати з сільською або 
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приміською обстановкою. Також «зелені покрівлі» створюються спе-
ціально для того, щоб покращити вигляд та сприйняття архітектурного 
об'єкта.  
У Європі, США та Канаді покрівлі масово озеленюються з почат-
ку вісімдесятих років. Спочатку в ряді країн озеленення здійснювалося 
в рамках національних програм, спрямованих на підвищення біорізно-
маніття. Озеленення дахів в даний час визнано одним з найактуальні-
ших напрямків дизайну ландшафту. Уряди більшості розвинених країн 
всіляко стимулюють озеленення дахів (особливо в великих містах). У 
Німеччині одна з обов’язкових умов при проектуванні нових будівель - 
озеленення покрівлі, в тому числі має значний ухил. Введено податки 
для домовласників, які не використовують дахи під сади. 
В Англії в 2007 р. мер Лондона розпорядився застосовувати озе-
ленення дахів у всіх великих проектах, завдяки чому загальна площа 
зелених покрівель зростає з кожним роком. У Копенгагені (Данія) з 
2010 року кожен дах підлягає озелененню. За реалізацію таких проек-
тів надаються податкові пільги. В Австрії роботи з озеленення дахів з 
1983 року оплачуються муніципалітетом. У Швейцарії з 2002 року 
озелененню підлягає кожна плоска покрівля (на даний момент часу в 
місті Базель більше 1900 покрівель озеленено, що становить понад 
25% загальної площі покрівлі). У Франції в 2016 році прийнято закон, 
який зобов'язує власників комерційної нерухомості покривати дахи 
будівель рослинами або сонячними панелями. Таким чином «зелені 
покрівлі» забезпечуватимуть необхідний рівень температурної ізоляції, 
щоб знизити кількість енергії, яка потрібна на обігрів будівлі в холод-
ну пору року або на охолодження влітку. У США в одному Нью-Йорку 
налічується більше 7,5 тис. зелених покрівель. У Чикаго приватним 
домовласникам виплачуються субсидії на озеленення покрівель. Влада 
Чикаго підрахувала: якщо озеленити всі дахи в місті, де дозволяє конс-
трукція будівель, то це приносило б до міського бюджету близько 100 
млн. доларів на рік завдяки економії електроенергії. У Японії з 2001 
року озелененню підлягають усі дахи площею понад 100 м2: 20 % даху 
площею від 250 м2 і 10 % даху площею понад 1000 м2 [61]. «Зелені 
покрівлі» є також на Тайвані та в Індії. 
До 2000 р. в Україні практично не було прикладів впровадження 
«зелених конструкцій». Окремі приватні «зелені покрівлі» почали 
з’являтися з 2005 р. За останні час спостерігається бурхливий розвиток 
«зеленого будівництва» з використанням «зелених конструкцій». 
Останні проекти охоплюють не тільки приватний сектор будівництва. 
«Зелені конструкції» стали з’являтися на торгових центрах та офісах, 
університетах та бібліотеках (наприклад, Український Католицький 
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університет у Львові), а також на житлових комплексах. Існуючі зелені 
покрівлі на житлових будинках у даний час затверджуються в Україні 
як експериментальне житло. 
Відсутність наукової бази й популяризації впровадження «зеле-
них конструкцій» в Україні пов'язане з відсутністю підтримки з боку 
держави і сформованої концепції про місце, ролі та значення «зелених 
конструкцій» для вирішення екологічних, економічних і соціальних 
проблем міст. Будівництво «зелених конструкцій», у тому числі й зе-
лених покрівель в Україні істотно гальмується через відсутність нор-
мативної бази.  
Впровадження «зелених конструкцій» у «зелене» вітчизняне бу-
дівництво є перспективним напрямком, про що свідчать вдалі прикла-
ди багаторічного існування цих конструкцій на житлових, навчальних 
і торговельних установах Але гальмування впровадження будівництва 
«зелених конструкцій» в Україні пов'язано з відсутністю науково-
дослідних розробок, нормативної бази, відсутністю концепції про роль 
«зелених конструкцій» у сталому розвитку міст, відсутністю підтрим-
ки з боку держави, а також складним економічним і політичним стано-
вищем, менталітетом. 
 
ПРИБЕРЕЖНІ ТЕРИТОРІЇ ЯК РЕЗЕРВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ 
РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН В МІСТІ 
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Одним з найважливіших напрямків у сучасних стратегіях перетво-
рень міст є питання гармонізації людини, природи і міста. Водойми 
займають найважливіше місце в обличчі міста. У зв'язку з цим з'явля-
ється ідея громадського простору між містом і водоймами, тобто особ-
ливим чином оформленого та обжитого берега водойми. На тлі стрім-
ких процесів урбанізації особливої актуальності набуває тенденція 
повертати водних просторах їх надзвичайну значущість в житті міста, 
знову насичувати життям берегові території і по можливості заповню-
вати втрачену ландшафтну складову.  
Містобудівний розвиток прибережних територій нерозривно пов'я-
заний із екологічної безпекою, комфортністю, естетичної привабливіс-
тю міста. Планувальна організація прибережних зон, перш за все, по-
винна відповідати потребам населення міста.  
Відповідно до основних тенденцій можна говорити про них як про 
території з певними економічними, соціальними і екологічними ресур-
сами у міський планувальній структурі. Це обумовлено наявністю ве-
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ликих акваторій і пов'язаними з цим мікрокліматичними, плануваль-
ними, візуальними та іншими параметрами території, чим більше відк-
ритих громадських просторів, тим привабливішим є місто.  
Формування єдиного водно-зеленого каркасу як основного плану-
вального засобу забезпечення екологічної рівноваги міського середо-
вища передбачає збереження і створення значних територій у межах 
берегових ліній, що виконують рекреаційні і природоохоронні функції. 
У зв'язку з цим виникає необхідність комплексного підходу до охоро-
ни і розвитку прибережних територій, при цьому враховуються приро-
дні і архітектурно-планувальні особливості організації узбережжя.  
Водні об'єкти з їх прибережними територіями у місті забезпечують 
дві основні функції: підтримання екологічної рівноваги, вираженого у 
компенсації інтенсивного антропогенного впливу прилеглих урбанізо-
ваних територій, і забезпечення відпочинку населення. Крім цього 
найважливішою функцією узбережжя є демонстрація архітектурного 
вигляду міста. Найважливішим фактором сталого розвитку та якісного 
вдосконалення міського середовища є комплексний підхід до форму-
вання інфраструктури прибережних територій. 
Якщо розглядати прибережні території як містобудівну підсистему, 
яка забезпечує ці функції, то для ефективної роботи необхідно забез-
печення еколого-функціональної та архітектурно-планувальної ціліс-
ності цих територій на всіх рівнях містобудівної діяльності. Для кож-
ного міста, що володіє унікальною природною основою, зв'язок з вод-
ним простором визначала і визначає історичний процес і закономірно-
сті розвитку, структуру та архітектурний вигляд, культурні традиції й 
уклад життя, типологію і статус міських просторів. 
 
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДТОПЛЕННЯ В УКРАЇНІ ТА 
ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ   
 
Конюхова А.В. 
Науковий керівник – Линник І.Е., д-р техн. наук, професор 
 
Метою дослідження є визначення тенденцій розвитку 
підтоплення у регіонах світу та України. 
Підтоплення – інженерно-геологічний процес, коли 
відбувається збільшення вологості ґрунтів або підняття рівня 
ґрунтових вод до граничних значень, за якими порушуються умови 
будівництва й експлуатації будинків і споруд, відбувається 
пригнічення та загибель зелених насаджень, засолення та заболочу-
вання земель сільськогосподарського призначення. 
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Підтоплення охопило багато міст світу в Україні, Росії, 
Казахстані, Великобританії, країн Західної, Центральної та Східної 
Європи, США, Бразилії, Індії, Китаю, навіть Саудівської Аравії. 
Площа підтоплення в межах території України становить 79,44 
тис. км
2
, а кількість підтоплених населених пунктів – 4702. Особливо 
від підтоплення страждають Одеська, Миколаївська, Херсонська, 
Дніпропетровська, Донецька області. У західних областях України 
найбільші площі підтоплення збігаються з площею гірничих робіт у 
Львівсько-Волинському басейні.  
Підтоплення в Харківській області розповсюджено в 39 містах 
та селищах міського типу, та в 205 селах Харківського, Великобур-
луцького, Балаклійського, Барвінківського, Богодухівського, 
Близнюківського, Валківського, Вовчанського, Дергачівського, 
Дворічанського, Зачепилівського, Зміївського, Ізюмського, 
Лозівського, Красноградського, Кегичівського, Куп'янського та інших 
районів. Воно спостерігається на площі 200,8 км
2
, ураженість території 
області складає 0,6 %.  
Головним чинником підтоплення населених пунктів є природ-
но високі рівні ґрунтових вод через розташування на заплавах та низь-
ких терасах річок.  
Найбільш інтенсивним є підтоплення сільських населених пу-
нктів Балаклійського, Печенізького, Чугуївського і Шевченківського 
районів, де питома вага підтоплених сільських населених пунктів пе-
ревищує 20 % загальної кількості сільських населених пунктів районів. 
Частина населених пунктів підтоплюється в результаті знахо-
дження в зоні дії техногенного чинника, яким є підпір ґрунтових вод 
Червонооскільським водосховищем, Орільським водосховищем та ка-
налом Дніпро-Донбас. 
Підтоплення відбувається в результаті дії таких техногенних 
факторів: виток води з комунікацій; порушення стоку ґрунтових і по-
верхневих вод (наприклад, підпір ґрунтових вод штучними водойми-
щами); конденсація вологи поблизу фундаментів і під асфальтовим 
покриттям; накопичення атмосферних опадів у будівельних котлова-
нах і виїмках; намив територій; зниження водозабору із верхньокрей-
дяного водоносного горизонту; засипання природних дрен (балок, ярів 
та вимивин). 
Найчастіше засипання ярів призводить не тільки до підтоплен-
ня, але й до розвитку ерозійних і зсувних процесів. Так, підтоплення як 
фактор активізації зсувних процесів, має місце в містах Чугуїв, Ку-
п'янськ, Красноград, Валки, Первомайськ та багатьох сільських насе-
лених пунктах області. 
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Одним з основних факторів підтоплення є будівництво ставків 
і водоймищ, яке проводиться без достатнього інженерно-геологічного 
обґрунтування.  
Підтоплення призвело до погіршення стану забудованих тери-
торій та санітарних умов проживання людей, збільшення захворюва-
ності, забруднення води і ґрунтів, заболочення значних ділянок землі. 
Першочерговими об'єктами щодо захисту від підтоплення є 
такі населені пункти: Кегичівка, Сахновщина, Орілька і Хижняківка 
Лозівського району, Лиман Зміївського району, Циркуни, Черкаські 
Тишки, Борщова, Жовтневе та Липці Харківського району. 
Площа підтоплених земель в м. Харкові складає 19 тис. га (рис. 
1). 
У місті Харкові в підтопленому стані знаходяться масиви Ос-
нови, Журавлівки, Центрального ринку, заводів "Будкераміка" та 
"Комсомолець", дамби по проспекту Леніна через Саржин Яр, схили 














Рисунок 1 – Підтоплені території міста Харкова 
 
Висновок. Визначено тенденції розвитку підтоплення в Украї-
ні та Харківській області. Виявлено підтоплені території Харківської 
області та міста Харкова і встановлено причини підтоплення  
 
ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРI 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 
 
Пруднікова Т.Ю.  
Науковий керівник – Косенко Н.В., канд. техн. наук, доцент 
 
В останні роки збільшився інтерес до проектування і оптимізації 
бізнес-процесів закладів в сфері охорони здоров'я. Використання 
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передових інформаційних технологій грає важливу роль в сучасній 
системі охорони здоров'я. Надання істотного позитивного впливу на 
такі характеристики медичного обслуговування, як якість, доступність 
ціни, продуктивність і повсюдне поширення можливо лише за умови 
широкого впровадження сучасних автоматизованих інформаційних 
систем. 
Проблема реформування фінансування галузі охорони здоров'я, 
підвищення якості медичних послуг та запровадження страхової 
медицини стоїть в Україні дуже гостро. Незважаючи на величезну 
кількість публікацій, конференцій, конституційні норми і заяви 
політиків, Україна залишається єдиною в Європі країною, де відсутнє 
загальнообов'язкове державне медичне страхування [1].  
На сьогодні, в Україні придбати поліс страхування здоров'я 
можливо тільки через роботодавця в рамках програм корпоративного 
страхування співробітників. Основною проблемою документообігу 
страхових документів між організаціями, є тривала перевірка 
документів яка буде приносити мінімальний прибуток організації. 
Необхідно мінімізувати час співробітника по роботі з документацією в 
медичній організації за допомогою використання інформаційних 
технологій. 
Розглянувши процес збору і перевірки страхових документів з 
філій медичних установ, з'ясувалося, що процес «збирання і перевірки 
страхової документації» це проблемний параметр, який забирає багато 
часу, а отже цей параметр впливає на прибуток підприємства. 
Покращивши дану процедуру і автоматизувавши процес перевірки 
документації, можливо розраховувати на зменшення часу на процес 
збору і перевірки страхових документів з філій медичного закладу, що 
безпосередньо вплине на прибуток організації. Змоделюємо новий 
сценарій, який скоротить час на перевірку страхових документів 
співробітником, рисунок 1. 
Таким чином, для оптимізації бізнес-процесів організації 
потрібно автоматизувати частину процесів, що виконуються. Це 
дозволить заощадити час на роботу з документами, і зменшить 





Рисунок 1 - Алгоритм роботи співробітника по роботі з документацією 
 
Впровадження інформаційної системи в діяльність даної 
організації істотно спростить роботу співробітників по роботі з 
документацією і збільшить її ефективність шляхом економії часу на 
одноманітні операції на перевірку страхової документації, а також 
дозволить розширитися організації і надавати більшій кількості людей 
свої послуги. Всі ці чинники позитивно впливають на роботу медичної 
організації. 
Автоматизація в даній сфері діяльності дозволить поліпшити 
бізнес-процеси всередині організації, підвищити взаємодію між 
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ІННОВАЦІЇ ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Рудь Д.В., Пилипенко В.О. 
Науковий керівник – Кадикова І.М., канд. екон. наук, доцент 
 
Науково-технічний прогрес за останні десятиріччя став ключовим 
фактором розвитку передових галузей економіки, під його впливом 
швидкими темпами оновлюється технічна база виробництва, удоско-
налюється процес виробництва продукції, оновлюється та розширю-
ється асортимент, інтенсифікується процес наукових досліджень і роз-
робки нових видів продукції. Вплив НТП на конкурентоспроможність 
підприємств, галузей, країн, їх товарів має багатоплановий характер. 
Він проявляється у зміні характеру та інтенсивності конкуренції, появі 
нових товарів та технологій, підвищенні важливості питань якості та 
надійності виробленої продукції, зміні кон’юнктури ринку та інших 
організаційно-управлінських аспектів конкурентоспроможності. 
Підвищення ролі науково-технічного потенціалу в сучасному ви-
робництві призвело до того, що конкурентна боротьба підприємств на 
світовому ринку все більше переміщується в область новизни продук-
ції, що випускається, та впровадження інноваційних технологій у ви-
робничий процес.  
Підприємство, досягнувши конкурентних переваг, можуть утри-
мувати їх тільки за допомогою постійних поліпшень, бо практично 
будь-яке досягнення можуть відразу ж повторити конкуренти і обов'я-
зково обійдуть підприємство, яке припинить вдосконалення та впрова-
дження інновацій [1]. 
Сьогодні, в умовах глобалізації, яка охоплює усі сфери діяльнос-
ті, і жорсткої конкуренції [2], для усіх підприємств є актуальним необ-
хідність здійснення нововведень задля того, щоб стати лідером певної 
галузі. 
Вітчизняним компаніям все активніше доводиться змагатися за 
якістю і технічним рівнем з продукцією закордонних корпорацій, які, в 
свою чергу, по ряду позицій мають певні переваги. І незалежно від 
того, в якому фінансовому становищі знаходиться підприємство, яку 
частку ринку займає та чи є воно лідером галузі чи ні, фактично лише  
впровадження інновацій здатне призводити до суттєвого збільшення  її 
прибутку.  
Створення, впровадження і поширення нових продуктів, послуг 
та технологічних процесів [3] є основними чинниками зростання обся-
гів виробництва, залучення інвестицій, створення нових робочих 
місць, збільшення зовнішньоторговельного обороту. Саме у інноваціях 
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криються найбільш істотні резерви покращення якості товарів і пос-
луг, економії трудових та матеріальних витрат, зростання продуктив-
ності праці, вдосконалення виробництва та підвищення його ефектив-
ності. І все це прямо впливає на конкурентоспроможність компаній і 
продукції, яку вони випускають на внутрішньому та світовому ринках, 
та поліпшує соціально-економічну ситуацію в країні в цілому. 
Ключовим завданням розвитку економіки України є інноваційне 
оновлення використовуваних технологій і виробленої продукції. Це 
основа економічного зростання, задоволення постійно зростаючих по-
треб населення в різноманітних якісних товарах і послугах. За сучас-
них умов інноваційною діяльністю повинні займатися всі організації, 
всі суб'єкти господарювання. Інноваційна діяльність забезпечує їм 
конкурентні переваги, сприяє зміцненню і розширенню їх положення 
на ринку. 
Отже, потужним інструментом забезпечення ефективної іннова-
ційної діяльності підприємства залишаються розроблені та/або впро-
ваджені у світову практику новаторські ідеї. Вони лежать в основі ін-
новаційної активності та є головною ланкою у ланцюжку факторів, що 
призводять до постійного впливу науки на рівень техніки і технології, 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ 
СТРАТЕГІЙ ТУРИСТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ 
 
Рафалович В.І. 
Науковий керівник – Гончарова З.В., канд. екон. наук, доцент 
 
Сьогодні в умовах коронавірусної кризи особливе значення набу-
ває пошук шляхів відновлення однієї з найважливішої галузі світової 
економіки – туризму та  адаптація туристичних підприємств до нових 
умов діяльності. Варто зазначити, що у багатьох країнах і регіонах ту-
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ризм не тільки сприяє збереженню природної і культурної спадщини, 
але є основним джерелом надходжень до їх бюджету.  
Складні соціально-економічні умови стимулюють туристичні пі-
дприємства галузі до розробки креативних ідей, маркетингових страте-
гій, які сприятимуть виокремленню, перевершенню,  просуванню себе 
з-поміж конкурентів як найкращого варіанту для туристів. Більшість 
сучасних туристичних маркетингових стратегій використовують Інте-
рнет, при цьому ключову роль переважно відіграють веб-сайти, он-
лайн-реклама, електронна пошта, соціальні мережі [1-3]. 
Неможливо не відмітити той факт, що час плине, тенденції змі-
нюються, водночас створюється безліч стратегій, проте не всі вони 
дієві та актуальні, бо споживач стає все більш вимогливим і потребує 
інновацій [3]. Відтак посилення конкурентних переваг туристичних 
підприємств відбувається шляхом застосування інноваційних принци-
пів і підходів нетрадиційного маркетингу.  
Аналізуючи світовий досвід серед великої кількості стратегій [1-
3], на сьогоднішній день можна виділити декілька найактуальніших 
інноваційних стратегій туристичного маркетингу, які будуть ефективні 
ще, принаймні, декілька років [3]: 
1. Тури з віртуальною реальністю - дозволяють потенційним клі-
єнтам (туристам) не тільки отримати уявлення про те, що їх очікує в 
майбутньому по прибуттю (туристична інфраструктура), але й задово-
лення від відвідування туристичних об’єктів, заходів без ризику для  
здоров’я. 
2. Пріоритети гігієни і безпеки через маркетингову комунікацію - 
забезпечення зростаючої потреби клієнтів в області гігієни і безпеки 
туристичної нерухомості та ознайомлення з заходами, які виконуються 
представниками туристичних підприємств, через спілкування з клієн-
тами на власних сайтах, на сторонніх платформах, на маркетинговому 
контенті. 
3. Використання голосового пошуку - покращує якість туристич-
них послуг, забезпечує більш зручним джерелом надання туристичної 
інформації (голосовий пошук в номерах, бронювання за допомогою 
голосового управління, цілодобовий зв’язок клієнтів із чат-ботом). 
Варто відзначити, що однією з найкращих порад щодо туристичного 
маркетингу є також застосування принципів SEO (Search Engine 
Optimization), з метою використання голосового пошуку на таких пла-
тформах, як Google [3].  
4. Штучний інтелект - можливість створення більш персоналізо-
ваних пропозицій для своїх клієнтів (на основі перегляду інформації 
про попередні бронювання, формуються розумні рекомендації щодо 
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майбутніх подорожей клієнтів), а AI (Artificial intelligence) сприяє в 
аналізі даних з метою досягнення маркетингових цілей [3].  
5. Досвід та задоволення гостей за допомогою чат-ботів - можли-
вість спілкування різними мовами, збору відгуків клієнтів та інформа-
ції для туристичних служб. 
6. Зосередження зусиль на ремаркетингу - передбачає взаємодію 
із оточенням туристичного бізнесу у минулому з метою створення 
майбутнього бізнесу. Здійснюється через платформи соціальних медіа, 
Google AdWords тощо. 
Таким чином, залучення інновацій до маркетингу у туристичній 
діяльності дозволить не тільки адаптуватися до складних умов панде-
мії коронавірусу, але й продовжити ефективну діяльність туристичних 
підприємств та сприяти розвитку туристичної галузі. Безумовно, на 
сьогоднішній день, інноваційні стратегії маркетингу актуальні та пот-
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BITRIX24 – ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ 
УПРАВЛІННЯ КОМАНДОЮ ПРОЕКТУ 
 
Павлусенко М.В.  
Науковий керівник – Кадикова І.М., канд. екон. наук, доцент 
 
Керівник проекту є частиною проектної команди і відповідає за 
загальне управління проектом, розвиток команди і керівництво різни-
ми фазами життєвого циклу проекту: ініціювання, планування, вико-
нання, моніторинг і контроль, завершення. Кількість учасників, приз-
начених на проект, може змінитися в міру його розвитку, наприклад, 
якщо люди потрібні для конкретної технічної експертизи. Команда 
проекту повинна бути сформована як можна раніше, щоб співробітни-
ки змогли взяти участь в плануванні, навіть якщо вони не відповідають 
за планування.  
Ключовим завданням керівника проекту є знаходження зручних 
інформаційних технологій для управління командою проекту. У якості 
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такого рішення можна розглядати таку інформаційну технологію для 
управління командою як Bitrix24. Це  комплексний сервіс, оскільки 
охоплює майже всі аспекти діяльності компанії. 
Це хмарний сервіс, що допомагає організувати і оптимізувати 
спільну роботу членів команд проектів за рахунок об'єднання різних 
інструментів маніпуляції цілями, порталів, майданчиків, CRM. По суті, 
це єдиний простір для документообігу, календарного планування, мо-
ніторингу досягнення цілей, оцінки результатів, ділового спілкування 
в бесідах і чатах. 
Ця система діджиталізує всі основні напрямки управління проек-
том. Згідно з американським національним стандартом PMBoK, кор-
поративні системи управління проектами застосовуються для досяг-
нення чітко поставлених цілей окремих проектів в динамічній рівнова-
зі між обсягами роботи, ресурсами, можливими ризиками, часом і які-
стю результатів. Проектний менеджмент допомагає досягати успіху, 
якщо здійснює ефективне управління змінами в проектах. А цього не-
можливо досягти без використання сучасних  спеціалізованих програ-
мних продуктів.  
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ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЛОГІСТИКИ У КОНТЕКСТІ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ  
 
Маценко Т.С., Сокол Д.В. 
Науковий керівник – Кадикова І.М., канд. екон. наук, доцент 
 
У наш час гостро постає питання екології на шляху до євроінтег-
рації та глобалізації [1]. На транспорт випадає переважна частка за-
бруднення повітря. За останні 20 років в Києві виросла концентрація 
азоту у 1,5 рази, а формальдегіду – у 3, що пов'язано із зростанням кі-
лькості транспортних засобів в місті, які збільшують кількість викидів 
шкідливих речовин. 
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Екологічна логістика - комплекс заходів, що забезпечує рух мате-
ріалів при здійсненні будь-яких виробничих процесів аж до їх перет-
ворення в товар і відходи виробництва з подальшим доведенням 
останніх до утилізації або до безпечного зберігання в навколишньому 
середовищі. Це відповідає концепції сталого розвитку [2]. 
Принципи логістики сталого розвитку: 
- ефективне використання енергетичних ресурсів; 
- раціональне використання сировинних і матеріальних ресурсів; 
- мінімізація втрат сировини, матеріалів, продукції і енергії, по-
в'язаних з виробництвом, розподілом і управлінням різними потоками 
після споживання продукції; 
- ефективне планування і створення потужностей логістичної си-
стеми;  
- своєчасна модернізація наявних потужностей логістичної сис-
теми;  
- мінімізація екологічного впливу на навколишнє середовище. 
Перехід на електротранспорт – найпотужніший тренд у сфері пе-
ревезень. Електротранспорт використовує в якості джерела енергії 
електрику, а в приводі використовується тяговий електродвигун. Його 
перевагами перед транспортом з двигунами внутрішнього згоряння є 
більша продуктивність і екологічність. 
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РОЗРОБКА МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗМІСТОМ ПРОЕКТУ 




Науковий керівник – Лисенко Д.Е., д-р техн. наук, доцент 
 
Головною метою роботи є побудова системи управління, 
орієнтованої на постійне удосконалення бізнес-процесів, тобто 
покращення управління та підвищення операційної ефективності за 
рахунок регламентації порядку взаємодії структурних одиниць; 
зменшення розбігу між управлінням “в житті” і управлінням “по 
стандарту”; мінімізація ресурсних затрат на адаптацію системи 
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управління; створення об’єктивних можливостей для покращення 
бізнес-процесів; навчання персоналу інструментам моделювання, 
аналізу та  покращення діяльності компанії. 
В сучасних умовах грамотно створити, управляти й прогнозувати 
роботу нового, вільного, самостійного підприємства є складним 
процесом. У зв'язку із цим представляється необхідним створення 
консалтингових компаній, які допомагають у прийнятті управлінських 
рішень.  
Задача розробка моделі управління змістом проекту впроваджен-
ня системи управління бізнес-процесами компанії складається зі замі-
ни традиційного способу створення корпоративних стандартів (полі-
тики, інструкцій, положень та інше)  в вигляді текстових документів, 
які достатньо важко підтримувати в якості системи – стандартизова-
ними електронними моделям, цілісність яких підтримується автомати-
чно. Наявність такої моделі дозволить швидко вносити зміни в корпо-
ративні стандарти управління та підтримувати їх  в актуальному стані, 
і таким чином мінімізувати розходження “управління по документам” 
та “управління на практиці”. 
Проектуючи вищезазначену систему, розробник виступає як 
самостійний виробник послуг, що діє у відповідному ринковому 
оточенні. Тому об'єктом проектування повинні бути обрані послуги, 
які в першу чергу будуть потрібні в певній ринковій ситуації.  
У цьому випадку ми вибираємо створення  системи управління  
підприємством, орієнтованої на постійне удосконалення бізнес-
процесів, що є досить актуальним завданням в сучасних умовах.  
Для кращого забезпечення контролю й керування процес розроб-
ки системи потрібно розкласти на фази, які в сукупності становлять 
життєвий цикл проекту. 
 
МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ У ПРОЕКТІ 




Науковий керівник – Лисенко Д.Е., д-р техн. наук, доцент 
 
Розробка моделі управління стейкхолдерами у проекті реінжині-
рингу - це складний процес, що вирішується тільки певними методами 
досліджень, із залученням багатьох моделей, теорій і дисциплін, у ра-
мках добре структурованого процесу, два перших етапи якого в обов'я-
зковому порядку передбачають проведення детального аналізу наявно-
сті комп’ютерної техніки та ступені її готовності, підготовка організа-
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ції впровадження й розробку плану проекту реінжинірингу. Отримані 
дані перетворяться в інформацію для прийняття рішень на третьому 
етапі, що передбачає розробку програми організації впровадження. 
Четвертий етап безпосередньо пов'язаний з реалізацією програми. 
Запропонований проект відноситься до проектів розвитку та для 
своєї успішної реалізації вимагає застосування системних підходів та 
методів управління проектами. Застосування методів управління прое-
ктами дозволить спростити організацію процесу впровадження про-
грами: оптимально запланувати цілі, задачі та заходи, зробити розпо-
діл матеріальних, фінансових та людських ресурсів, ефективно конт-
ролювати хід реалізації проекту, реалізовувати проект в рамках зада-
ного бюджету та з заданою якістю. 
З метою управляння зацікавленими особами треба розробити 
програму, яка наддасть змогу користувачу набирати платіжні доручен-
ня, реєстри фінансових та юридичних зобов’язань в електронному ви-
гляді. Документи, які повинні бути проведені в системі, можуть бути 
сформовані в інших інформаційних системах та інших програмних про-
дуктах. Системи спрямована на усунення ручного опрацювання докумен-
тів, зменшення кількості помилок у повторному наборі документів з пер-
винних паперових носіїв, зменшення витраченого робочого часу на опра-
цювання платіжних документів за великої їх кількості. Система повинна 
підтримувати функцію імпорту документів сформованих у сторонніх про-
грамах. Це дозволить імпортувати платіжні доручення, юридичні та фі-
нансові зобов’язання клієнтів, документи з внесення планових показників. 
Після опрацювання імпортованих документів вони знайдуть своє відо-
браження на рахунках клієнта. 
Користувач системи формує на своєму рівні файли баз даних зі 
своїми даними, має змогу роздруковувати, корегувати. Таким чином 
користувач автоматизує свою працю.  
 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ПРОГОНОЗУВАННЯ 
ПАРАМЕТРІВ РОЗПОДІЛУ КОРЕСПОНДЕНЦІЙ ТРАНСПОРТУ 
В ПРОЕКТАХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ МІСТ 
 
Михович А.Д. 
Науковий керівник – Дівідіч Н.В., канд. техн. наук 
 
Однією з найважливіших ланок при розробці інформаційних тех-
нологій проектування транспортних систем міст є інформаційне забез-
печення закономірностей формування транспортних потоків та розпо-
діл їх по ділянкам вулично-дорожньої мережі. Врахування закономір-
ностей розподілу транспортних кореспонденцій по шляхам сполучень 
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при визначенні параметрів транспортних потоків дасть змогу отримати 
найбільш адекватні результати прогнозування. При цьому, великий 
вплив на параметри руху транспортних засобів мають психофізіологі-
чні та індивідуальні якості водія. Науковці пропонують об'єднувати 
індивідуальні характеристики людей з однаковими властивостями 
центральної нервової системи. Виділені дослідниками типи нервової 
системи по основних характеристиках відповідають чотирьом 
класичним типам темпераменту: сильний, урівноважений, жвавий - 
сангвінік; сильний, урівноважений, інертний - флегматик; сильний, 
неврівноважений тип з переважанням збудження - холерик; слабий тип 
– меланхолік.  
Визначення закономірностей вибору водіями маршрутів руху по-
винно базуватися на аналізі факторів, що впливають на параметри пе-
ресування. Ці фактори фіксувалися під час проведення натурних дос-
ліджень з використанням розробленої анкети. Анкетне обстеження 
виконувалося серед водіїв, яким пропонувалося вибрати маршрути 
руху вулично-дорожньою мережею міста між різними районами відп-
равлення та призначення. Результати дослідження було згруповано по 
типам нервової системи водіїв. На першому етапі формування інфор-
маційної бази було проведено дослідження закономірностей вибору 
маршруту руху водіями з найбільш поширеним типом нервової систе-
ми – «холерик». Результати дослідження показало, що зміна частки 
кореспонденції, що реалізується альтернативними маршрутами руху, 
під час керування водієм з типом нервової системи «холерик» з доста-
тньою точністю описується регресійний рівнянням, в якому як змінні 
виступають параметри маршрутів за довжиною та швидкістю руху. 
Статистична оцінка отриманої моделі свідчить про допустимість її 
використання для прогнозування параметрів транспортних потоків в 
міських проектах сталого розвитку. 
 




Науковий керівник – Дівідіч Н.В., канд. техн. наук 
 
Підвищення якості пасажирських перевезень у системі міського 
пасажирського транспорту – одне з найважливіших напрямків, постав-
лених перед потребами суспільства у галузі транспорту. Якість обслу-
говування визначається показниками функціонування міського паса-
жирського транспорту. Ці показники пасажири постійно використову-
ють під час вибору виду міського пасажирського транспорту та шляху 
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сполучення. Міський пасажирський транспорт включає два види пере-
сувань – трудові та культурно-побутові. Показники якості міського 
пасажирського транспорту пасажири оцінюють за різним рівнем зна-
чущості. Визначити рівні значущості для пасажирів показників якості 
міського пасажирського транспорту можна шляхом проведення обсте-
жень. 
Для оцінки значущості для пасажирів критеріїв якості роботи мі-
ського пасажирського транспорту було проведено натурне обстеження 
у ході якого від пасажирів вимагалось вказати критерії, які вони вико-
ристовують при оцінці якості міського пасажирського транспорту, та 
оцінити їх за значущістю. Для врахування ступеня значущості для па-
сажирів визначених показників використовувалися їх суми рангів. Це 
дало змогу формалізувати комплексний показник якості в проектах 
міського пасажирського транспорту для маршрутної поїздки. Для пла-
нування якості проектів міського пасажирського транспорту виникає 
необхідність в визначенні фактичних значень одиничних показників 
якості. На першому етапі дослідження було проведено заходи з розро-
бки моделі зміни складової часу поїздки часу руху у транспортному 
засобі на перегоні маршруту. З використанням даних проведеного об-
стеження розроблено модель зміни показника якості транспортного 
обслуговування пасажирів. Встановлено, що змінювання одиничного 
показника якості такого, як час руху транспортних засобів на перегоні 
маршруту з достатньою точністю описується нелінійним регресійним 
рівняннями, у якій змінними є параметри траси маршруту, транспорт-
них засобів та пасажиропотоків. У результаті проведення статистичних 
розрахунків було зроблено висновок про допустимість використання 
розробленої моделі зміни часу руху пасажирів в транспортному засобі 
на перегоні маршруту для оцінки якості проектів міського пасажирсь-
кого транспорту. 
 
КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАТОРІВ 
НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ВОДІЇВ 
 
Ємцов С.Ю. 
Науковий керівник – Гюлєв Н.У., д-р техн. наук, професор 
 
Завданням кластерного аналізу є розбиття сукупності об’єктів на 
однорідні групи, класи. Кластеризація є процедурою, яка дає 
можливість вивчити структуру даних або отриманої вибірки. Кластер 
перекладається як «скупчення», «згущення». 
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Рішенням задачі кластерного аналізу є поділ, відповідне деякому 
критерію оптимальності. В якості критерію або цільової функції може 
бути взята внутрігрупова сума квадратів відхилень. 
Необхідність проведення кластерного аналізу виникає в зв’язку з 
неоднозначним впливом деяких властивостей досліджуваного процесу 
на вихідну функцію. Аналіз результатів експериментальних 
досліджень з оцінки впливу транспортного затору на функціональний 
стан водія показав, що такий параметр як «тип нервової системи водія» 
неоднозначно впливає на функціональний стан водія. У деяких випад-
ках його вплив призводить до поліпшення функціонального стану 
водія, а в інших, навпаки, до погіршення. Це свідчить про необхідність 
розбиття сукупності вимірювань на окремі групи, класи. 
Кластерний аналіз – це спосіб угруповання багатовимірних 
об’єктів, заснований на представленні результатів окремих спостере-
жень точками відповідного геометричного простору з подальшим 
виділенням груп як «згустків» цих точок. 
Одним з найважливіших питань при кластерному аналізі є вибір 
необхідного числа кластерів. В рамках розв’язуваної задачі кластерно-
го аналізу необхідно згрупувати раніше отримані результати експери-
ментальних досліджень впливу транспортного затору на 
функціональний стан водіїв. 
У розглянутій задачі кластерного аналізу необхідно розділити от-
риману сукупність результатів експериментальних досліджень на кла-
стери за двома ознаками: типом нервової системи водіїв і кінцевому 
значенню функціонального стану водіїв після транспортного затору. 
Програмна реалізація завдання в пакеті Statgraf привела до на-
ступних результатів. Вся сукупність водіїв за типом нервової системи 
розділилася на два кластери. У перший кластер увійшли водії пере-
важно з флегматичним типом нервової системи. Їх кількість склала 
14,8%. 
 




Науковий керівник – Гюлєв Н.У., д-р техн. наук, професор 
 
Відставання розвитку вулично-дорожньої мережі міста від роз-
витку рівня автомобілізації призводить до збільшення щільності до-
рожнього руху. З'являються довгі черги автомобілів на перехрестях, 
особливо в періоди «пік». Це призводить до збільшення часу поїздки 
до пункту призначення, що негативно позначається на психофізіології 
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водія і погіршенні його функціонального стану. При цьому значно 
зростає роль організації дорожнього руху, яка полягає в поділі транс-
портних потоків міста в просторі і часі. 
Найбільш значущі фактори, що впливають на функціональний 
стан водія під час руху наступні: тривалість поїздки; стан дорожнього 
покриття; інтенсивність руху; наявність транспортних заторів; число 
перехресть; час доби; погодні умови; комфортабельність автомобіля; 
число пішохідних переходів. Вони були отримані шляхом анкетного 
опитування водіїв і експертних оцінок. Найбільш значущим чинником, 
що негативно впливає на функціональний стан водія, виявився транс-
портний затор. 
Фактори, що впливають на функціональний стан водія в умовах 
транспортного затору виявилися наступні: вік водія; стаж роботи 
водія; тип нервової системи; число смуг на дорозі; комфортабельність 
автомобіля; тривалість перебування в транспортному заторі; величина 
функціонального стану водія перед затором. 
Погіршення функціонального стану водія призводить до пору-
шення його психофізіологічних властивостей. Водії немаршрутних 
транспорту, які складають до 90% транспортного потоку, відчувають 
дефіцит часу на поїздку внаслідок затримок в транспортних заторах і 
пробках, особливо в ранковий період «пік». 
Імовірність виникнення дорожньо-транспортної пригоди після 
виходу з транспортного затору полягає в тому, що водій починає не-
адекватно реагувати на дорожньо-транспортну ситуацію. Це 
проявляється в тому, що при певному рівні психоемоційної 
напруженості, викликаному транспортним затором, водій приймає 
неправильні дії після виходу з затору. 
Внаслідок цього, водієм може бути неправильно оцінена дорожня 
обстановка і його дії можуть призвести до дорожньо-транспортної 
пригоди. 
 
РОЗРОБКА ЗАХОДІВ З УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА АВТОБУСНОМУ 
МАРШРУТІ №263Е М. ХАРКОВА  
 
Буров О.І. 
Науковий керівник – Вакуленко К.Є., канд. техн. наук., доцент 
 
Однією з стратегічно важливих ланок економічної системи дер-
жави є транспорт. Ефективна робота транспортної галузі суттєво 
впливає на підвищення добробуту населення. Автомобільний транс-
порт є могутнім сектором економіки, що обслуговує практично всі 
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галузі господарства і всі верстви населення, сприяє розвитку транс-
портно-економічних зв’язків і покращенню якості життя населення.  
Для забезпечення ефективного управління пасажирськими пере-
везеннями виникає необхідність у розробленні цілісної системи 
заходів, дотримання певних технічних вимог, впровадження політики 
енергозбереження та раціонального використання наявного складу 
транспортних засобів. Для вирішення цієї проблеми застосовують 
інноваційні розробки та впроваджують нові техніки та технології. 
На теперішній час в м. Харкові існує низка проблем, пов’язаних з 
пасажирськими перевезеннями, такі як: інтервали руху, проблеми з 
підприємствами перевізниками, експлуатаційним станом транспортних 
засобів та ін.  
За допомогою візуального обстеження виявлено наступні про-
блеми на маршруті №263е: великі інтервали руху протягом робочого 
дня, замала пасажиромісткість для обслуговування існуючих обсягів 
перевезень пасажирів та застарілі транспортні засоби. Ефективність 
організації роботи маршруту оцінена за допомогою програмного за-
безпечення PTV Visum.  
За для покращення організації перевезень пасажирів на маршруті 
запропонована раціональна пасажиромісткість та визначена потрібна 
кількість транспортних засобів, розроблений розклад руху водіїв і 
транспортних засобів на маршруті та запропоноване оновлення транс-
портних засобів. 
Запропоновані заходи та практичні рекомендації сприятимуть 
підвищенню якості пасажирських перевезень на автобусному 
маршруті № 263е м. Харкова. 
 
ОЦІНКА РАЦІОНАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ РОЗТАШУВАННЯ 
ЗУПИНОЧНИХ ПУНКТІВ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО 
ТРАНСПОРТУ У СЛОБІДСЬКОМУ РАЙОНІ М. ХАРКОВА 
 
Василенко А.С. 
Наукові керівники – Вакуленко К.Є., канд. техн. наук, доцент; 
      Соколова Н.А., асистент  
 
Сьогодні в галузі пасажирських перевезень в містах України одне 
з найважливіших місць займає організація роботи міського пасажирсь-
кого транспорту у напрямку раціонального розташування зупиночних 
пунктів. Не відповідність такого розташування призводить до знижен-
ня ефективності функціонування транспортної системи та погіршення 
стану безпеки дорожнього руху.  
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При проектуванні автобусних зупинок необхідно забезпечити 
безпечний рух автотранспорту, безпечні умови для пересадки 
пасажирів з маршруту на маршрут, їх рух в зони тяжіння і високі 
транспортно-експлуатаційні показники роботи автобусів і автомобілів 
в зоні зупинок. Автобусне сполучення на дорозі повинно відповідати 
характеру автомобільного руху. Так, на швидкісних магістралях 
значної протяжності не рекомендується організовувати місцеві 
автобусні маршрути, для яких характерне часте розташування авто-
бусних зупинок, а доцільно передбачати міжміські автобусні маршру-
ти. 
Проаналізовано вітчизняні та закордонні сучасні стандарти щодо 
визначення довжини перегону та розміщення зупиночних пунктів 
МПТ на транспортній мережі міста. Аналіз підходів і методів до ви-
значення довжини перегону та щільності розташування зупиночних 
пунктів показав, що вони ґрунтуються на наступних цілях: мінімізації 
приведених витрат часу на пересування населення, максимізації 
продуктивності – в транспортних системах європейських країн, 
максимізації обслуговування та доступу – в транспортних системах 
американських міст. Також було виконано візуальне дослідження роз-
ташування зупиночних пунктів при побудові топологічної схеми 
транспортної мережі Слобідського району і зроблено висновки щодо 
невідповідності розташування та обладнання зупиночних пунктів на 
маршрутах. 
Для оцінки раціональної щільності розташування зупиночних 
пунктів пропонується моделювання їх щільності в Слобідському 
районі м. Харкова за допомогою програми PTV Visum. Для досягнення 
цієї мети, необхідно визначити попит користування міським паса-
жирським транспортом включаючи студентів, робітників та інших для 
кожної зони (використовуючи дані з офіційного сайту перепису насе-
лення України), розрахувати такі показники як: відстань між зупиноч-
ними пунктами, кількість користувачів на кожній зупинці (в обох на-
прямах), час здійснення поїздки між зупиночними пунктами, плановий 
інтервал руху, відстань маршрутної поїздки, середній час перебування 
на борту, та в результаті розрахувати ефективність маршрутної лінії, 
яка повинна становити значення > 50%.  Проведене дослідження доз-
волить надати практичні рекомендації щодо впровадження отриманих 
результатів, що відповідатимуть сучасним вимогам раціонального роз-





АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ТРАНСПОРТНОЇ ВТОМИ 
 
Коршак Я.О.  
Науковий керівник – Копитков Д.М., канд. пед. наук, доцент  
 
У низці досліджень, виконаних за кордоном та в Україні, доведе-
но, що тривалість та умови поїздки задають певного впливу на 
функціональний стан пасажира як робітника галузей матеріального або 
нематеріального виробництва. Результатом такого впливу може бути 
виникнення та званої транспортної втоми. Показниками, які, хоча й 
непрямо, дозволяють судити про наявність цього виду втоми у паса-
жира, можуть бути: 1) відсоток зменшення продуктивності пасажира 
як робітника на основному місці праці; 2) відсоток браку продукції, що 
виробляється; 3) виробничий травматизм; 4) рівень професійної або 
загальної захворюваності на виробництві; 5) час адаптації робітника до 
умов виробництва або виконання свої професійної діяльності.  
Слід зауважити, що на різних виробничих підприємствах та у 
різних містах дослідження стосовно зменшення продуктивності та 
відсотку браку внаслідок здійснення тривалої та некомфортної поїздки 
у міському пасажирському транспорті дали доволі суперечливі резуль-
тати від 2,5 % до 8 % відсотків. До того ж, прояви втоми вивчалися 
тільки у представників робітничих спеціальностей, тоді як тоді як у 
осіб з вищою освітою, викладачів, представників "творчих" професій 
таке визначення провести неможна через відсутність кількісного 
виміру продукції як результату їх праці. Показники виробничого трав-
матизму та захворюваності на виробництві взагалі існують у якості 
припущень й не були предметом спеціальних досліджень. Таким чи-
ном, можна зробити висновок, що вплив транспортної втоми для кож-
ного міста і підприємства може мати суто специфічну величину, яка 
також може залежати від віку обстежуваних, їх робочого стажу, 
кваліфікації та характеру самої праці.  
Враховуючи недоліки вищезазначених підходів, найбільш 
універсальним показником, що характеризує транспортну втому, на 
нашу думку, було б використання часу адаптації пасажира як 
робітника на робочому місці незалежно від галузі матеріального або 
нематеріального виробництва. Як вже зазначалося вище, час адаптації 
– це час, який є необхідним для пристосування організму людини до 
умов навколишнього виробничого середовища і належного виконання 
своїх виробничих обов'язків після здійснення поїздки на міському па-
сажирському транспорті.  
Реєстрацію часу адаптації доцільно проводити у вигляді анкетно-
го обстеження, тобто статистичного несуцільного спостереження, що 
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припускає роздачу працездатним пасажирам віком від 18 до 65 років 
анкет з переліком питань, передусім, стосовно часу, який потребується 
пасажиру як робітнику до пристосування до фізичних або психічних 
(розумових, візуальних, емоційних) навантажень на робочому місці. 
До переваг анкетного опитування відносяться: порівняльна 
економічність; можливість охоплення великих груп людей; хороша 
формалізація результатів; мінімальний вплив дослідника на опитува-
ного; оперативність; можливість виключення помилок та 
суб'єктивності думок респондентів через перевірку якості отриманих 
результатів методами математичної статистики. 
 
ЩОДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ЧАСУ ПРИ 
МІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ 
 
Коршунов М.Р.  
Науковий керівник – Копитков Д.М., канд. пед. наук, доцент  
 
Функціонування міського пасажирського транспорту завжди 
супроводжується значним соціальним ефектом. У зв'язку з цим, в умо-
вах ринкової економіки виникає проблема кількісного вимірювання 
такого ефекту. Якщо розглядати лише економічні показники роботи 
міського пасажирського транспорту, наприклад, дохід, то ця оцінка 
враховуватиме лише часткові результати перевезень, нехтуючи 
соціальними, найважливішим з яких є вільний час людини. Пасажир, 
як працівник будь-якої галузі економіки, витрачає доволі великий час 
на виготовлення продукції чи послуг. Таким чином, правильна оцінка 
часу, який міг би бути використаний на виробничі потреби, є 
найважливішою. На громадському транспорті вартість такого часу 
визначається як вартість пасажиро-години. 
Існує кілька підходів до визначення вартості пасажиро-години, в 
яких розглядаються наступні показники: 1) національний дохід або 
чиста вартість продукції або послуг, виготовлених за 1 годину робочо-
го часу; 2) оцінка власного часу безпосередньо пасажиром; 3) відсоток 
втрати продуктивності праці пасажира через втому внаслідок поїздки з 
використанням міського пасажирського транспорту; 4) середня 
заробітна плата пасажира за 1 годину роботи; 5) відсоток від зарплати 
або доходу домогосподарства, що дорівнює приблизно 30 %. Коротко 
розглянемо всі підходи. Підхід (1) не враховує якість роботи та навич-
ки працівника. Підхід (2) не виключає значного ступеня суб'єктивності 
оцінки пасажиром вартості свого часу. Підхід (3) дозволяє оцінити 
втрату продуктивності лише у працівників робітничих спеціальностей 
й вимагає наявності коштовного медичного обладнання. Підхід (4) 
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враховує лише заробітну плату працівника без урахуванням будь-яких 
інших показників (наприклад, параметрів процесу перевезення). Підхід 
(5) не пояснює значення 30 % вартості з економічної або технологічної 
точки зору організації міських пасажирських перевезень. 
Отже, в результаті аналізу підходів до визначення вартості 
пасажирської години, слід зробити висновок, що автори пропонують 
дуже різні за змістом способи вирішення цієї проблеми, які, в цілому, 
не дозволяють однозначно обчислити значення цього показника. 
Вищезазначені підходи також мають загальний недолік – окрім 
підходу (3) вони не враховують експлуатаційні показники міських па-
сажирських перевезень (наприклад, параметри поїздки) та їх вплив на 
пасажира, що, в більшості випадків, може зменшити продуктивність 
його праці, змінити психоемоційний стан і, можливо, певним чином 
змінити й вартість часу, проведеного в міському транспорті. 
В той же час, в багатьох дослідженнях лише зазначається 
необхідність використання вартості пасажирської години для оцінки 
ефективності проектних рішень або інновацій в пасажирському 
транспорті, передусім, пов’язаних зі зміною часу поїздки (зміна мар-
шруту руху, експлуатація нового рухомого складу, відкриття нових 
маршрутів або використання нових видів транспорту тощо), однак, не 
наводиться методика обчислення даного показника. 
Таким чином, потрібний єдиний універсальний підхід, який би 
всебічно відображав вплив параметрів процесу перевезень на пасажира 
й поєднував різні за своїм походженням показники. Наприклад, 
економічні (вартість експлуатації пасажирського транспортного засобу 
за 1 годину роботи), технологічні (місткість транспортного засобу та 
ступінь її використання, експлуатаційну швидкість руху) та соціальні 
(час очікування, відстань поїздки та ін.). У такому випадку можливо 
було б порівняти витрати часу пасажирів, виражені в грошовій оцінці, 
з витратами транспортного підприємства на перевезення, й визначити 
шляхи підвищення ефективності пасажирських перевезень у містах.  
 
ОЦІНКА РІВНЯ ВИКОРИСТАННЯ ПАРКУ АВТОМОБІЛІВ ПІД 
ЧАС ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
 
Плигун О.А. 
Науковий керівник – Самчук Г.О., канд. техн. наук 
 
Основною метою транспортних компаній є надання якісних по-
слуг з мінімальними витратами, що, в свою чергу, залежать від 
раціональної кількості автомобілів у складі автопарку.  
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Ефективність діяльності кожного перевізника можна визначити 
за рівнем використання автомобілів, який повинен виключати високі 
витрати, пов’язані з експлуатацією автопарку та надання неякісних 
послуг споживачам. Рівень використання автомобілів залежить від 
безліч факторів, в першу чергу від таких параметрів як кількість 
автомобілів, інтенсивність надходження замовлень та відстані переве-
зення.  
Процес обслуговування замовлень на перевезення, особливо ра-
зових, є досить складним, оскільки має випадковий характер їх над-
ходження і потребує від перевізників швидкого реагування та 
відповідного рівня обслуговування замовлень в умовах конкурентної 
середи ринку транспортних послуг. Проводити визначення необхідної 
кількості транспортних засобів слід на базі розроблених імітаційних 
моделей процесу обслуговування замовлень.  
На основі отриманих експериментальних досліджень можна вия-
вити значимість впливу кожного з обраних параметрів процесу обслу-
говування на рівень використання автомобілів й надати рекомендації 
щодо підвищення ефективності обслуговування замовлень на переве-
зення.  
Таким чином, визначення закономірностей зміни рівня викори-
стання автомобілів від вищезазначених параметрів процесу є актуаль-
ним завданням в області організації ефективного логістичного сервісу.  
 
КОНЦЕПЦІЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В 
СФЕРІ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 
 
Фоміна І.С. 
Науковий керівник – Самчук Г.О., канд. техн. наук 
 
Горизонтальне співробітництво в сфері вантажних перевезень є 
перспективною концепцією, яка привертає увагу компаній та 
науковців в останні роки. Все більше підприємств прагнуть до 
співробітництва на основі партнерства, яке визнано одним із ефектив-
них підходів до підвищення якості вантажних перевезень та забезпе-
чення сталого розвитку. 
Завдяки спільному обслуговуванню замовлень на перевезення 
відкриваються можливості для створення більш ефективних 
маршрутів, зменшення загального часу виконання замовлення, що 
покращує якість обслуговування для клієнтів. Крім того, при співпраці 
перевізників оптимізується парк транспортних засобів та рівень вико-
ристання вантажних автомобілів. Як позитивний ефект від 
співробітництва можна назвати також зменшення викидів шкідливих 
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речовин, шумового забруднення, оскільки загальний пробіг є меншим 
при раціональній організації обслуговування замовлень на перевезен-
ня.  
 Поряд із цим спостерігаються певні перешкоди для такої 
співпраці, серед яких є труднощі з пошуком надійних партнерів, 
відсутність  гарантій для справедливого розподілу прибутків між учас-
никами, а також заздалегідь важко оцінити можливий економічний 
ефект від співробітництва.  
Отже, сумісне обслуговування замовлень має прямий та непря-
мий вплив на стейкхолдерів, якими клієнти, транспортні компанії та 
населення. Необхідним є оцінювання наслідків, що виникнуть у 
короткостроковій і довгостроковій перспективі.  
Проведення досліджень для виявлення характеристик ринку, за 
яких співробітництво транспортних підприємств є прибутковим для 
учасників, а також розробка механізмів їх взаємодії під час обслугову-
вання замовлень є важливою задачею. 
 
МЕТОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕРЕЖІ ПАРКУВАННЯ  
 
Кучерява Н.Г. 
Науковий керівник - Лобашов О.О., д-р техн. наук, професор 
 
Найбільш складною є проблема організації паркування у містах зі 
сформованою забудовою. Світовий досвід автомобілізації показує, що 
вирішити цю проблему можна тільки за рахунок всієї території міста 
шляхом використання вільної ширини проїзної частини вулиць і ство-
рення спеціальних позавуличних автостоянок. 
Схема, що відображає основні класифікаційні ознаки тимчасових 
стоянок, призначених для паркування автомобілів, наведена на рис. 1. 
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Рис.1.1 – Основні класифікаційні ознаки тимчасових стоянок 
За режимом роботи підрозділяють стоянки : 1 - з необмеженим 
часом роботи, 2 - з обмеженням тривалості перебування автомобіля , 3 
- з обмеженим (протягом доби) часом роботи.  
В Європі, крім  паркометрів, розроблені інші способи контролю 
часу стоянки. Основний з них передбачає застосування спеціального 
диску, що представляє собою часовий циферблат, на осі якого знахо-
диться вказівник інтервалу стоянки. 
Другий метод, який знайшов розповсюдження в Європі, відомий 
під назвою Park System (система паркування). Цей метод базується на 
використанні набору кольорових карток, що продається с спеціальній 
упаковці. На картках різного кольору вказується ціна та дозволений 
час стоянки. По прибуттю на стоянку водій обирає потрібну картку та 
компостує на ній місяць, число, годину та хвилини прибуття і залишає 
картку за склом автомобіля. 
Паркувальна мережа міста повинна розвиватись одночасно з рос-
том автомобілізації. Історично сформована територія міста не дає 
можливості виділення площі для встановлення стоянок шляхом роз-
ширення проїзної частини дороги. Тому більшість транспортних 
засобів розташовують біля краю проїзної частини. Одночасно з поста-
новкою автомобіля біля тротуару виникає інша проблема – зниження 
пропускної можливості вулично-дорожньої мережі. Вирішення про-
блеми в зменшенні кількості транспортних засобів біля тротуару 
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полягає в встановленні знаків, що забороняють або обмежують пар-
ковку, або ж застосування системи штрафів та плати за стоянку. 
Велику роль для вирішення проблем грає культура паркування 
власників транспортних засобів. Максимальне дотримання правил до-
рожнього руху – це оптимальний шлях до підвищення культури 
водіння в нашій країні. 
 
ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ МІСЬКОЇ ЛОГІСТИКИ ПРИ 




Науковий керівник – Бурко Д.Л., канд. техн. наук, доцент 
 
Поняття міської логістики    це процес повної оптимізації 
логістики та транспортної діяльності приватних компаній з 
підтримкою сучасних інформаційних систем у містах враховуючи 
дорожнє середовище, перевантаження на дорогах, безпеку дорожнього 
руху та енергозбереження в межах міста. 
Це визначення підкреслює повну оптимізацію логістичної 
діяльності приватного сектору замість місцевої оптимізації. Вона та-
кож включає соціальні питання навколишнього середовища, переван-
таження та енергозбереження в рамках ринку економіки. Є чотири ос-
новних зацікавлених сторони, – вантажовідправники, 
вантажоперевізники, адміністратори та мешканці, які беруть участь у 
логістиці міста. Оскільки ці зацікавлені сторони мають різні цілі та 
різні точки зору на міський вантажний транспорт, необхідна 
координація між зацікавленими сторонами, щоб досягти прогресу в 
напрямку більш стійких і життєздатних міст. 
Розуміння сутності організаційного розвитку логістичних струк-
тур дозволяє менеджерам оцінювати поточний організаційний стан 
підприємства в цілому, формує чітке розуміння того, як має структу-
руватися їх підприємства. Поряд з цим, організаційна структура служ-
би логістики становить одне з найбільш рутинних елементів 
логістичного менеджменту будь-якого підприємства. Перш за все, це 
залежить від того, що ця структура в значній мірі стосується не тільки 
інтересів як персоналу служби логістики, а й вимог зберігання 
стійкості системи логістичного менеджменту. 
Таким чином, схеми логістики міста можуть бути використані для 
підвищення ефективності та екологічності систем міського вантажного 
транспорту шляхом створення платформи для створення більш стійких 
і життєздатних містах. 
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АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ 
МОБІЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ МІСТ 
 
Безверха В.В. 
Науковий керівник – Бурко Д.Л., канд. техн. наук, доцент 
 
Удосконалення перевезень пасажирів в містах повинне основува-
тися на актуальній інформації щодо величин пасажиропотоків та 
закономірностях їхнього розподілу територією міста. 
Міська мобільність і потік людей в міській інфраструктурі дуже 
впливають на кілька областей, таких як туризм і транспорт. Зокрема, 
можливість точно розрахувати кількість пасажирів є однією з 
найбільш важливих функцій служби організації перевезень, тому що 
забезпечує визначення основних показників ефективності компаній 
громадського транспорту і є ключовим для ефективного планування 
маршрутної мережі, як в довгостроковому, так і в короткостроковому 
плані. Дійсно, довгострокове планування маршрутів і пов'язані з цим 
розклади руху здійснюються за допомогою аналізу матриць 
відправлення-призначення, які надають інформацію про потоки 
пасажирів. Більш того, такі матриці дають можливість виявити 
переповненість транспортних засобів і завантаження маршрутів, які 
також спрощують стратегії короткострокового планування, наприклад, 
через перепризначення автобусів на конкретному маршруті. Таким 
чином, довгострокове і короткострокове планування сприяє ефектив-
ному використання ресурсів і гарантії того, що автобуси направляють-
ся туди, де і коли вони потрібні пасажирам. 
Для отримання інформації про пасажиропотік в транспортній 
системі зазвичай використовуються традиційні механізми, що перехо-
дять від неавтоматичного візуального підрахунку пасажирів до авто-
матичного підрахунку пасажирів методами, заснованими на різних 
технологіях збору даних (наприклад, матричні та  інфрачервоні датчи-
ки, відеокамери). Ці системи повинні бути встановлені на транспорт-
них засобах, і зазвичай досить дорого коштують. З появою інтернету 
речей, компанії, які досліджують пасажиропотоки на маршрутах 
міського пасажирського транспорту виявили величезний імпульс в 
розробці нових методів «спостереження» за міською мобільністю, 
особливо останніми роками. Проте, великий успіх останніх, обумовле-
ний головним чином появою портативних мобільних пристроїв, таких 
як планшети, смартфони і розумні годинники, що надають нові 
можливості збирати достовірні дані про пасажирів і відстежувати їх 
переміщення у містах.  
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АВТОМАТИЗОВАНИЙ МОНІТОРИНГ ТРАНСПОРТНИХ 




Науковий керівник – Ольхова М.В., канд. техн. наук, доцент 
 
Автоматизований моніторинг транспорту забезпечує надійну 
послугу позиціонування та хронометражу для вантажних перевезень, 
яка може бути джерелом для моделювання та планування транспорт-
них мереж. Існує багато переваг використання даних автоматизованого 
моніторингу транспорту для створення кращих моделей. Один із них, 
полягає в тому, що моделі можуть надавати точніші дані, ніж 
традиційні опитування, проведені на папері або по телефону. Зокрема, 
ці моделі можуть усунути людські помилки та одразу зробити дані 
доступними в цифровій формі, унаслідок чого процес дослідження 
відбувається значно швидше. Деякі дослідження припускають, що 
інформація, отримана за допомогою моделей, побудованих на основі 
даних автоматизованого моніторингу транспорту, не зможе повністю 
замінити традиційні методи збору даних у майбутньому, але може ста-
ти відмінним доповненням до опитувань комерційних транспортних 
засобів та бізнесу. Також існуючі моделі базуються на порівняно неве-
ликих зразках, оскільки неможливо зібрати величезну кількість даних 
уручну, що займає багато часу, і такі дослідження досить дорого вико-
нувати.  
Дані, що використовуються за допомогою GPS, однак також 
мають свої обмеження та недоліки, такі як невизначеність інформації 
про вантаж: швидкість завантаження, тип товару або інші характери-
стики транспортного процесу. Втрати сигналів та просторова 
неточність, спричинена міським перешкодами (наприклад тунелі та 
високі будівлі), труднощі з очищенням даних. Очищення даних GPS 
дає змогу видалити підозрілі точки із необроблених даних, не втра-
чаючи інформацію про маршрути. Цю процедуру можна виконати на 
основі даних про швидкість, час або тривалість маршрутів доставки. 
GPS-збір даних може бути успішно використаний для побудови точної 
матриці кореспонденцій за часом доби. Зрозуміло, найточнішим спо-
собом для побудови моделі доставки маршрутів рекомендується вико-






ЩОДО ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІНИ УМОВ РУХУ У М. ХАРКОВІ 
 
Лондаренко А.П. 
Науковий керівник - Лобашов О.О., д-р. техн. наук, професор 
 
Для дослідження закономірностей зміни умов руху можуть засто-
совуватися різні підходи: безпосередні спостереження, моделювання 
транспортних потоків. Кращим є моделювання транспортних потоків. 
У ХНУМГ розроблена модель функціонування діючої транспортної 
мережі міста. Зазначена модель може бути використана для визначен-
ня перспектив зміни умов руху в містах. 
Транспортний попит і щільність транспортної мережі здійснюють 
з-спільному вплив на умови руху. Тому для оцінки умов руху в 
перспективі необхідно знати закономірності спільного впливу транс-
портного попиту і щільності транспортної мережі на ефективність її 
функціонування. На рис.1 представлені закономірності зміни середньої 
швидкості руху транспортного засобу в залежності від щільності 
транспортної мережі і рівня автомобілізації. 
 
Рис. 1. Залежність середньої швидкості руху транспортного засобу від щільності 
транспортної мережі і рівня автомобілізації 
 
Дані закономірності були отримані за результатами моделювання 
розподілу транспортних потоків у м. Харкові при одночасному 
варіювання двома факторами.  
Середня швидкість і середній час одного пересування по місту 
досить повно характеризують умови руху в місті. Між цими парамет-
рами та іншими характеристиками руху (інтенсивністю, щільністю, 
часом руху, транспортними витратами і ін.) Існує відомі взаємозв'язку. 
Закономірності зміни інших характеристик дорожнього руху в 
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перспективі можуть бути отримані аналогічним способом. 
Представлена залежність може бути використана при плануванні 
транспортних процесів, розробці проектів реконструкції та розвитку 
транспортної мережі міста, прогнозування показників аварійності. 
 
ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЗАХОДІВ МІСЬКОЇ ЛОГІСТИКИ 
 
Ляхова Ю.С. 
Науковий керівник – Ольхова М.В., канд. техн. наук, доцент 
 
Важливим моментом застосування логістичних заходів є те, 
що вони підходять для кожної із зацікавлених сторін і спрямовані на 
зменшення негативного впливу вантажних перевезень. Для цього 
необхідно оцінити кожен захід, як перед реалізацією, так і після 
з’ясування, який найкраще підходить для конкретного випадку. Багато 
досліджень зазначають, що більшість заходів у європейських містах та 
у всьому світі зазвичай здійснюються без попередньої оцінки впливу 
та не є ефективними. Наукова література містить дослідження, 
пов’язані з оцінкою заходів міського вантажного транспорту після їх 
упровадження (ex-post evaluation). Але проф. Комі та проф. Нуццоло 
стверджують, що методологія попередньої оцінки можливих наслідків 
(ex-ante evaluation) підтримки заходів є вирішальною.  
Проф. Комі та проф. Нуццоло зробили величезний внесок у 
планування та моделювання міської логістики на основі попередньої 
оцінки заходів. Вони зазначають, що для реалізації найефективніших 
міських логістичних заходів, вибір комплексу заходів повинен базува-
тися на процесі впровадження проєктного сценарію, який складається 
з декількох етапів, які здатні: розкрити поточні критичні проблеми за 
допомогою конкретних опитувань (наприклад, кількість перевезень, 
інтерв’ю з представниками роздрібної торгівлі, водіями вантажних 
автомобілів, зацікавлених сторін); обмінюватися цілями та стратегіями 
з метою досягнення оптимального компромісу між різними учасника-
ми; визначати показники результатів; знаходити відповідні заходи та 
створювати нові сценарії логістики міста; визначати моделі для 
симуляції поточного сценарію та оцінки майбутнього; оцінювати 
попередній новий сценарій шляхом оцінки впливів та продуктивності 







ПЛАН СТАЛОЇ МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ: АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ 
 
Плигун О.А. 
Науковий керівник – Рославцев Д.М., канд. техн. наук, доцент 
 
План сталої міської логістики (Sustainable Urban Logistics Plan)  
є корисним інструментом підтримки місцевих громадських керівників 
та зацікавлених сторін в управлінні міськими логістичними заходами 
та посиленні процесів розподілу вантажів до економічної, соціальної 
та екологічної стійкості та ефективності. План включає стратегії, захо-
ди та правила, які можуть бути прийняті при спільному підході між 
різними суб’єктами для досягнення спільних цілей, спрямованих на 
загальну міську стійкість. Він спирається на існуючі практики плану-
вання та належно враховує інтеграцію, співпрацю та принципи 
оцінювання. ПСМЛ потрібно розглядати як одну із основних частин 
Плану стійкої міської мобільності (Sustainable Urban Mobility Plans), 
присвяченої інтеграції міських логістичних схем, послуг, правил у 
загальні стратегії мобільності та вирішення. Процес розробки стратегій 
та ПСМЛ у межах Планів сталої міської мобільності (далі – ПСММ)   – 
це зусилля щодо організації ініціатив громадськими та приватними 
зацікавленими сторонами для досягнення ефективного та комплексно-
го підходу з усунення проблем, спричинених міським вантажним 
транспортом, ураховуючи принципи ПСММ.  
Відповідно до проєкту NOVELOG розроблені рекомендації що-
до  планування сталої мобільності у функціональному місті: зрозуміти 
сучасну ситуацію у містах стосовно вантажних перевезень та 
логістики; залучити зацікавлених сторін у плануванні міського ван-
тажного транспорту (МВТ) та логістики у містах; визначити 
найдоцільніші  рішення у міських вантажних перевезеннях на основі 
типології кожного міста; розвивати стійкі, економічно ефективні та 
економічно життєздатні рішення та стратегії функціонування МВТ; 
вимірювати ефективність рішень МВТ. 
В українських містах наразі започатковуються робота над фор-
мування планів стійкої мобільності. Утім в України наразі не має жод-
ного проєкту з міської логістики, однак потрібно зазначити, що мас-
штаб проблеми ще не такий високий, як у мегаполісах Європи. Проте 
тенденція зростання потреби ефективного використання вантажного 
транспорту у містах України очевидна. Отже, доцільним та ефектив-
ним є проведення оцінювання європейських міських логістичних 




СТРАТЕГІЇ МІСЬКОЇ ЛОГІСТИКИ 
 
Соловйова К.О. 
Науковий керівник – Рославцев Д.М., канд. техн. наук, доцент 
 
Багато міст та мегаполісів Європейського Союзу працюють над 
визначенням заходів для планування мобільності майбутнього. При 
цьому міська логістика все ще не має такого важливого значення, як 
мобільність пасажирів. Транспортна діяльність є життєво важливою 
для економічного розвитку міста, як і комерційна діяльність, приватні 
потреби, державні послуги, але також гарантує соціальне включення та 
подальший економічний розвиток мегаполісів. Існує багато проєктів 
упровадження Плану сталої міської логістики в різних країнах, які 
створюються з метою покращення стану транспортних систем у всьо-
му світі. 
Одним із фундаментальних досліджень за тематикою міської 
логістики є роботи професорів Антоніо Комі й Агустіно Нуццоло 
(Римський університет Тор Вергата). Вони розділяють планування 
логістики міста на кілька заходів, серед яких є такі: ідентифікація 
цілей та стратегій розробниками планів міської логістики, визначення 
показників результатів планування, визначення сценаріїв планування, 
попереднє оцінювання наслідків плану, зокрема моделювання 
сценаріїв планування. У межах сталого розвитку мобільності та праг-
нення врахувати цілі та стратегії операторів міського ланцюга поста-
вок та інших зацікавлених сторін, цілі планувальників міської 
логістики можуть бути основані на такому: 
- економіка (поліпшення економічного результату 
досліджуваної області): зниження транспортних витрат у мережі; зни-
ження транспортних та логістичних витрат ланцюга поставок (наприк-
лад, дистриб’юторів, оптових торговців, перевізників, торгових мереж, 
кінцевих споживачів); зниження відпускних цін на товари для 
кінцевих споживачів; 
- безпека: зменшення дорожньо-транспортних пригод, 
пов’язаних із мобільністю вантажу; 
- навколишнє середовище та землекористування: зменшення 
впливу на мобільність вантажу та на навколишнє середовище; сталий 
розвиток землекористування; 
- рівновага (суспільство): поліпшення торгового компонента 
якості життя у містах; розвиток транспортної, логістичної та 
роздрібної зайнятості; поліпшення законності вантажних секторів: 
транспортних засобів, водіїв та товарів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ШВИДКОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКУ  
 
Анічкіна А.О. 
Науковий керівник – Бугайов І.С., асистент  
 
При управлінні дорожнім рухом та прогнозуванні розподілу 
транспортних потоків на мережі міста неминуче виникає завдання ви-
бору і призначення найбільше доцільної швидкості руху автомобілів 
на тій чи іншій ділянці дороги, в даних умовах руху. Швидкість є од-
ним з головних вихідних показників ефективності функціонування 
комплексу «водій-автомобіль-дорога-середа» і володіє низкою особли-
востей, що дозволяють вважати її універсальною характеристикою. 
Вона інтегрально відображає взаємодію всіх систем і, також, може 
служити оцінним критерієм. Крім того, швидкість відображає вплив 
кожного фактору на режим руху і є оціночним критерієм цього впливу. 
Від вибору і призначення рекомендованої швидкості залежить 
безпека руху, собівартість автомобільних перевезень, пропускна 
здатність дороги, витрата палива, час доставки вантажів і пасажирів, 
чистота повітряного басейну, рівень шуму і т.д. Тому правильний 
вибір рекомендованої швидкості може бути зроблений тільки на основі 
техніко-економічних розрахунків, що враховують вплив різних 
факторів. 
Об'єктом управління в системі управління дорожнім рухом є 
транспортний потік, який характеризується рядом показників.  
На швидкість транспортного потоку впливає інтенсивність, 
щільність і його склад. Ці залежності мають практичну цінність для 
моделювання ТП в міських умовах, але вони побічно враховують 
вплив дорожніх умов на швидкість ТП.  
Крім того, на швидкість руху потоку автомобілів на ділянках ву-
лиць при також впливають погодно-кліматичні умови, геометричні 
параметри вулиць, інтенсивність руху і склад ТП, наявність перетинів 
вулиць з організованим світлофорним регулюванням, наявність 
пішохідних переходів з неорганізованим і організованим регулюван-









ВПЛИВ ШВИДКОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКУ НА 




Науковий керівник – Бугайов І.С., асистент  
 
При оцінці ефективності функціонування транспортної мережі 
використовується ряд показників, такі як загальний час руху по 
мережі, фактична швидкість руху транспортних засобів, загальний 
пробіг транспортною мережею, екологічні показники, показники без-
пеки руху. Впливаючи на швидкість транспортного потоку можливо 
досягти найбільшої ефективності функціонування транспортної 
мережі. 
На швидкість руху транспортного потоку найбільший вплив ма-
ють наступні чинники: інтенсивність руху і склад ТП, ширина проїзної 
частини, величина поздовжніх ухилів, радіуси горизонтальних кривих 
в плані, рівність дорожнього покриття. Крім перерахованих вище 
факторів, істотний вплив на швидкість руху автомобілів надають 
метеорологічні умови, а в темний час доби - освітлення дороги. 
Проведено моделювання транспортної мережі центральної части-
ни Індустріального району м. Харкова за допомогою програмного за-
безпечення PTV Vision Visum та визначено вплив швидкості транс-
портного потоку на показники оцінки ефективності функціонування 


























































Швидкість вільного руху на магістральних вулицях, км/год
 
б) 
Рисунок 1 – Вплив швидкості руху на магістральних вулицях:  
а) – на загальний час руху транспортною мережею;  










Науковий керівник – Давідіч Ю.О., д-р техн. наук, професор 
 
З підвищенням конкуренції на ринку вантажоперевезень, питання 
визначення позиції компанії на цьому ринку стає все більш актуаль-
ним. Складність визначення ринкової частки компанії та різноманіття 
чинників, що формують цей ринок, забезпечують передумови для 
аналізу та подальшого вивчення, а потім побудови багатофакторної 
моделі зміни ринкової частки компанії в конкурентному середовищі. 
Для сталого розташування транспортної компанії на ринку транс-
портних послуг за рахунок підвищення конкурентоспроможності 
необхідно визначити можливі конкурентні переваги підприємств 
автомобільного транспорту на основі: зменшення тарифів, застосуван-
ня диференційованих тарифів на рухомий склад брендів і відстаней, 
додаткових транспортно-експедиційних послуг (з урахуванням 
економічної ситуації клієнтів), підвищення якості послуг, підвищення 
надійності та безпеки перевезення, гарантії часу доставки; викори-
стання бізнес-досвіду та зв'язків управління транспортними 
компаніями. Чим більше чинників конкуренції враховується на ринку, 
тим більше шансів для компанії, яка володіє маркетинговими метода-
ми і підходами, щоб проявити себе з кращої сторони і зайняти гідне 
місце на ринку. 
Висока конкурентоспроможність сервісу не є самоціллю для ви-
робника, а лише засобом генерації високих прибутків. Це можливо за 
рахунок збільшення сегменту ринку транспортних послуг. 
 




Науковий керівник – Россолов О.В., канд. техн. наук, доцент 
 
Необхідність визначення стратегії сталого розвитку міста грає 
важливу роль для підвищення якості життя його мешканців. Стрімкий 
розвиток урбанізації призводить до постійного зростання рівня заторів, 
забруднень та низки інших труднощів спричинених високою 
щільністю  населення. Необхідним є забезпечення життєздатних 
міських центрів, одночасно забезпечуючи доступ до товарів та послуг. 
У цьому випадку, мобільність міста відіграє ключову роль у сприянні 
сталого міського розвитку. Зокрема, постає необхідність у ефективній 
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системі вантажних перевезень. Саме вона вносить вагомий внесок у 
конкурентоспроможність міської території та є важливим елементом 
для місцевої економіки стосовно рівня зайнятості та доходів, що вона 
генерує.  
Розвиток мобільності міста тісно пов’язаний з проблемою 
екологічності та економічності, що підпадає під дію великих тенденцій 
швидко зростаючої електронної комерції та збільшення кількості 
вантажівок  для задоволення попиту. Для вирішення цих проблем 
необхідні сталі рішення у галузі міської логістики. 
Науковцями розроблено чотири набори заходів для впровадження 
стійкої логістичної системи міста. Ці чотири типи заходів спрямовані 
на підтримку економічних, соціальних та екологічних цілей для досяг-
нення стійкості міста. Перший набір заходів пов’язаний з 
матеріальною інфраструктурою – лінійною, що стосується зв’язків 
міжміських транспортних мереж (наприклад, використання міських 
перевезень) або вузловою, стосується областей, які можуть бути 
зарезервовані для вантажних операцій (наприклад, центри 
консолідації). Другий набір заходів пов’язаний з нематеріальною 
інфраструктурою, яка включає в себе системи для дорожньої 
інформації, системи обміну вантажними потужностями, послуги з 
оптимізації маршрутів, інші інформаційні послуги через доступ до 
Інтернету та централізоване планування руху (інтелектуальні 
транспортні системи). Третій набір заходів стосується обладнання, 
включаючи правила, що стосуються навантаження, зчеплення та 
транспортування новими автомобілями з низьким рівнем викидів. 
Останній набір заходів пов’язаний з управлінням рухом, тобто визна-
чення регулюючих правил (наприклад, час доступу, мережа важких 
транспортних засобів, максимальна тривалість зупинки та ін.). 
Ефективна міська логістична система повинна бути виражена 
змогою забезпечувати доставку вантажу для задоволення потреб 
замовників та враховувати обмеження, що зумовлені міською структу-
рою, стрімким розвитком роздрібної торгівлі та процесом розподілу.   
 




Науковий керівник – Галкін А.С., канд. техн. наук, доцент 
 
В умовах ринкової економіки метою кожної логістичної системи є 
задоволення потреб кінцевих споживачів, а також отримання власного 
найбільшого прибутку. У зв’язку з цим, на ринку зростає конкуренція. 
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Як наслідок, величезну увагу сьогодні приділяється вивченню своїх 
клієнтів, створенню найбільш сприятливих умов для здійснення поку-
пок, тощо.  
Здійснюючи покупки людина несе різні витрати: часові, гроші та 
фізичні сили. Всі ці витрати ми можемо оцінити і спланувати. Тому 
такі витрати можна визначити як явні (або ресурсовитратні). Інша гру-
па витрат споживання має прихований характер. Вони проявляються в 
різному ступені у різних покупців. 
За своїми властивостями, вільний час відповідає продукції 
матеріального виробництва. На підставі цього можна стверджувати, 
що результатом процесу покупок є специфічний продукт – часовий 
ресурс (вільний час), який виробляється транспортною системою і 
який отримують покупці при здійсненні покупок з бажаними парамет-
рами. З типом і розміщенням торгового об'єкта пов'язаний його вибір і 
час руху до нього. При зміні умов процесу покупок змінюються витра-
ти споживача і, як наслідок, вірогідність вибору логістичної системи та 
обсяг матеріального потоку в ній.  
Проведені дослідження дозволили формалізувати грошовий вираз 
залежності витрат часу споживача від параметрів процесу споживання. 
Встановлено, що зміна часу споживача під час руху від району 
мешкання до магазину та у зворотному напрямку з достатньою 
точністю описується нелінійним регресійним рівнянням, в якій 
змінними є параметри середовища: коефіцієнт ухилу, коефіцієнт 
непрямолінійності сполучення, відстань між точками «по повітрю». 
Таким чином, розвиток споживачоорієнтованих логістичних сис-
тем відкриває можливості поліпшення функціонування системи попи-
ту та постачання. Вибір технології доведення матеріального потоку до 
споживача впливає на ефективність логістичної системи та 
вірогідність її вибору, що показує замкненість двох систем та дає 
можливість аналізу їх сумісної роботи. 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИТРАТ КІНЦЕВИХ СПОЖИВАЧІВ НА 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ 
 
Денисов Р.Д. 
Науковий керівник – Галкін А.С., канд. техн. наук, доцент 
 
В останнє десятиріччя у сфері реалізації готової продукції, 
відбулись кардинальні зміни, до них можна віднести: перетворення 
ринку продавця на ринок покупця (для якого характерне перевищення 
пропозиції над попитом), посилення конкурентної боротьби між 
суб'єктами господарювання, поступове поширення концепції 
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маркетингу з її «орієнтацією на споживача». Спостерігається стійка 
тенденція збільшення обсягів роздрібного товарообігу у 
підприємствах, які здійснюють діяльність в секторі роздрібної торгівлі. 
За даними Державного комітету статистики України, грошовий обіг 
роздрібної торгівлі в порівнянні з 2010 роком збільшився майже в 10 
разів. 
Одночасно з ростом обороту роздрібної торгівлі в Україні 
відбувається якісний і структурний розвиток ринку, що проявляється в 
наступному: підвищення культури споживання і зниження 
популярності стихійних форм торгівлі, таких як відкриті ринки, кіоски, 
лотки; зменшення загальної кількості продовольчих магазинів у зв'язку 
з поступовим закриттям або переформатуванням продовольчих 
магазинів «радянського типу»; злиття магазинів сучасних форматів в 
великі торгові мережі і розширення великих торгових мереж за 
рахунок придбання дрібних.  
Проведені дослідження дозволили розробити модель ймовірності 
відвідування торгових об’єктів, що в якості змінних при визначенні 
корисності використовує загальні витрати споживачів, що формуються 
в процесі покупок. В ній представлені цінові та нецінові факторам 
процесу покупок, що дозволяє більш точно визначити особливості 
поведінки споживачів і як наслідок попит в логістичній системі. 
Запропонована модель дозволяє відійти від традиційних підходів при 
визначені ймовірності та дозволяє максимально урахувати кінцевих 
споживачів (доходи, структуру витрат, тощо), логістичної системи 
через вартість товарів та фактори середовища, кон'юнктури ринку, 
тощо. 
 




Науковий керівник – Давідіч Ю.О., д-р техн. наук, професор 
 
Зростання кількості мешканців та території міст призводить до 
підвищених вимог до міського транспорту. Це стимулює розвиток всіх 
видів транспорту, у тому числі і пасажирського. Транспорт забезпечує 
можливість підвищення ефективності виробничої діяльності головної 
виробничої сили суспільства – його людей. За рахунок зменшення часу 
пересування збільшується вільний час для навчання, відпочинку, 
спорту. Одним з основних факторів, що впливає на всі параметри 
перевізного процесу, є довжина перегону маршруту міського 
пасажирського транспорту. Для оптимізації довжини перегону 
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маршруту міського пасажирського транспорту необхідно розробити 
моделі, що описують вплив довжини перегону маршруту міського 
пасажирського транспорту на технічну швидкість транспортного 
засобу на перегоні маршруту і тривалість його простою на зупинних 
пунктах. Час простою транспортних засобів на зупинному пункті 
складається з часу, затрачуваного на відкриття і закриття дверей і часу 
безпосередньо посадки і висадки пасажирів, протягом якого вони 
виходять з автобуса і входять в нього. Тривалість цього часу залежить 
від різного роду чинників: пасажирообміну зупинного пункту, ступеня 
заповнення салону автобуса, кількості дверей, пори року, наявності 
багажу у пасажирів. Для вирішення задачі визначення раціональної 
довжини перегону маршруту міського пасажирського транспорту 
виникає необхідність в дослідженні закономірностей зміни часу 
простою транспортних засобів на зупинних пунктах. Для отримання 
вихідних даних, що необхідні для визначення закономірностей зміни 
часу простою транспортних засобів на зупинках, проводилися натурні 
дослідження. Після обробки результатів обстеження було розраховано 
час простою на зупинних пунктах, пасажирообмін зупинок в кожному 
рейсі, середня довжина поїздки пасажира, коефіцієнт 
використовування пасажиромісткості, коефіцієнт змінюваності та інші 
необхідні показники. 
Аналіз отриманих результатів показав, що, найбільший ступінь 
впливу на зміну часу простою транспортних засобів на зупинних 
пунктах надають коефіцієнт заповнення салону, кількість зупинних 
пунктів маршруту, номінальна місткість автобуса, коефіцієнт 
змінюваності пасажирів. 
 
ЕФЕКТИВНІСТЬ МІСЬКИХ ВАНТАЖНИХ ТРАНСПОРТНИХ 
СИСТЕМ РОЗПОДІЛЕННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ 
 
Костроміна Л.Р. 
Науковий керівник – Куш Є.І., канд. техн. наук, доцент 
 
Функціонування міських логістичних систем забезпечує просу-
вання матеріального потоку між її учасниками, ефективність 
діяльності яких, визначає результат роботи системи в цілому. При 
цьому ефективність логістичної системи визначається здатністю вико-
нувати завдання щодо просування потрібного товару, достатньої 
якості, у потрібній кількості, в потрібний час, в потрібне місце, 
потрібному споживачу з визначеним рівнем витрат. 
Вченими зазначається, що ефективність логістичної системи – це 
показник або система показників, що характеризують рівень якості її 
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функціонування за заданого рівня загальних витрат на реалізацію 
продукції. Оскільки логістичній системі притаманна емерджентність, а 
також вона характеризується інтегративною якістю, то ефективність 
функціонування логістичної системи представляють як інтегровану 
модель ефективності функціонування основних її складників. Науков-
цями запропоновано визначати ефективність функціонування 
логістичної системи виходячи з результатів діяльності її учасників: 
систем постачання, виробництва, розподілення, складування, 
управління запасами, транспортування, управління інформацією. При 
цьому питання впливу параметрів учасників міської логістичної сис-
теми на її ефективність є не достатньо повно розкритим. 
Транспортний учасник має надважливу роль у процесі 
розподілення продуктів харчування. При цьому параметри міста, в 
якому функціонує логістична система впливають на параметри її 
ефективності. Існуюча класифікація міст за кількістю мешканців 
розподіляє їх на п’ять видів, кожен з яких має певні параметри. І, отже, 
витрати на транспортування, переробку і складування в логістичних 
система для різних видів міст також будуть різними. Формування 
ефективності міських вантажних транспортних систем розподілення 
продуктів харчування пропонується на підставі запропонованої 
гепотізи. 
 
СТАЛА МІСЬКА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК ГОЛОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ 




Науковий керівник – Россолов О.В., канд. техн. наук, доцент 
 
З точи зору сталого розвитку міст, збільшення пасажирських і 
вантажних перевезень, які обумовлені урбанізацією і 
індивідуалізацією тягнуть за собою серйозні проблеми, які пов’язані з 
комфортним і безпечним проживання населення в межах міста. До 
таких проблем можна віднести: транспортний шум, викиди вуглекис-
лого газу, викиди твердих частинок і оксидів азоту, зростання транс-
портних витрат, викликаних заторами, збільшення ймовірності виник-
нення дорожньо-транспортних пригод. Необхідність комплексного 
вирішення даного питання призвело до формування нової концепції 
«Сталої міської мобільності». 
Основним завданням сталої міської мобільності є прийняття дов-
гострокових заходів щодо розвитку транспортної системи, які повинні 
забезпечувати тривале соціальне та економічне зростання і скорочення 
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негативного впливу транспортної діяльності на стан навколишнього 
середовища. 
В результаті зростаючого інтересу до цього питання, на рівні 
Європейського союзу було розроблено кілька проектів і ініціатив 
(CH4LLLENGE, CIVITAS, ELTIS) в рамках яких були опрацьовані 
керівні принципи сталого розвитку міської мобільності. Одним з таких 
документів є розробка плану сталої міської мобільності (SUMP), що 
передбачає собою функціональну стратегію, яка розроблена для задо-
волення потреб мешканців і бізнесу в місті і його околицях. 
Основні принципи для створення успішного плану сталого роз-
витку міської мобільності за проектом ELTIS наведені на рис. 1. Роз-
робники проекту стверджують, що впровадження SUMP є складною 
справою. Деякі перераховані принципи згідно рис. 1, вже містять 
конкретні пропозиції про те, як застосувати цю стратегію. Але для 
здійснення даних принципів потрібно виконати процес розробки і 
реалізації даного плану, який залежить насамперед від злагодженої 
роботи між місцевими органами влади, працівниками міського транс-




Рисунок 1.1 - Основні принципи SUMP 
 
Однією з основних завдань керівних органів з імплементації 
SUMP є створення інструменту оцінки, як в ході розробки, так і після 
його завершення. Спроби розробки такого інструменту проводились 
багатьма науковцями. Спільною метою їх досліджень є визначення 
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критерію ефективності від реалізації довгострокових заходів одночас-
но в трьох сферах: соціальній, економічній та екологічній.  
 
ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ РЕАКЦІЇ ВОДІЯ 
 
Очеповська А.А. 
Науковий керівник – Прасоленко О.В., канд. техн. наук, доцент 
 
Час реакції водія є найважливішою характеристикою при 
керуванні автомобілем. Часом реакції водія є період часу від моменту 
появи подразника в полі зору водія до початку дії (застосування педалі 
гальма, акселератора, рульового керма). Час реакції на стимули зале-
жить від: індивідуальності та віку водія; стану його здоров'я; 
психічного стану на даний момент; споживання алкоголю або 
наркотиків; того, якщо на даний момент він знаходиться у транспорт-
ному засобі один або з пасажиром. Значення часу реакції у всіх людей 
різне. Час реакції залежить від віку, стажу керування, функціонального 
стану, параметрів руху і ін. Наприклад, реагування на колір світла (на 
керованих світлофором перехрестях) становить від 0,1 до 1,5 с., на пе-
решкоду на дорозі від 0,3 до 1,2 с. і т.д. У цей час входить і час прий-
няття рішення після імпульсу, під час якого протікає процес мислення, 
підготовки остаточного рішення і власне дія, а також її реалізація (на-
приклад, початок гальмування).  
У загальному виді час реакції можна представити з урахуванням 
наступних складових: 
 
аповр TTTTT  ,    (1) 
 
де рT  – час реакції водія, мс.; 
вT  – час виявлення об'єкта (розпізнавання), мс.; 
оT – час, необхідний водію для оцінки дорожньо-транспортної 
ситуації (ДТС) або умов руху (сигнал до дії), мс.; 
пT  – час з моменту оцінки ДТС до початку рухової реакції, мс.; 
аT – час виконання водієм рухової реакції до моменту початку 
впливу на органи керування (моторний компонент), мс. 
 
Визначення складових часу реакції відповідно до умов руху, 
функціонального стану водія, параметрів перешкод можливо застосо-
вувати при визначенні надійності діяльності водія. 
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АНАЛІЗ СИСТЕМ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ВОДІЇВ ПРИ 




Науковий керівник – Куш Є.І., канд. техн. наук, доцент 
 
Залежно від відстаней перевезень і вимог до швидкості доставки 
застосовують різні системи організації роботи водіїв. 
Організація регулярних міжміських перевезень вантажів на великі 
відстані за системою тягових плечей забезпечує нормальну тривалість 
робочого дня водіїв і дозволяє їм щодня повертатися на місце 
постійного проживання, сприяє прискоренню доставки вантажів і 
поліпшенню використання рухомого складу за рахунок значного ско-
рочення втрат часу.  
При організації руху за системою тягових плечей велика увага 
приділяється складанню розкладу руху. З можливої великої кількості 
варіантів слід вибрати той, який забезпечує найбільш високу 
швидкість доставки вантажів.  
При наскрізному русі автомобіль (автопоїзд) проходить весь шлях 
від початкового до кінцевого пункту без зміни вантажу. Проте при 
великих відстанях доставки вантажу дана технологія веде до 
збільшення тривалості робочого дня водія, що обумовлене вимогами 
трудового законодавства, тривалій роботі у відриві від автотранспорт-
ного підприємства, внаслідок чого ускладняється технічне обслугову-
вання рухомого складу і знижується швидкість доставки вантажів. 
Отже, розглянуті дві системи перевезення вантажів. Найбільш 
ефективнішою є та, яка дозволяє за короткий строк і з мінімальними 
затратами часу доставити вантаж в задане місце. 
 
ВПЛИВ УВАГИ ВОДІЯ НА БЕЗПЕКУ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
 
Пивовар В.О. 
Науковий керівник – Прасоленко О.В., канд. техн. наук, доцент 
 
Рух транспортних потоків в містах вимагає високого рівня 
організації транспортної інфраструктури та безпеки дорожнього руху. 
Зростання інтенсивності руху транспортних потоків на вулично-
дорожній мережі міст призвело до стрімкого зростання кількості до-
рожньо-транспортних пригод (ДТП). Дослідження динаміки зміни 
кількості ДТП в містах в порівнянні з кількістю автомобілів вказує, що 
проблема забезпечення безпеки руху вимагає впровадження ефектив-
них заходів з організації і регулювання дорожнього руху.  
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Існуючі методи підвищення безпеки дорожнього руху враховують 
характеристики транспортного потоку і дорожніх умов. Однак причи-
ни виникнення ДТП вказують на роль фактору людини в дорожньому 
русі. Причини ДТП з вини водіїв, такі як: неправильний вибір 
дистанції, швидкості руху або помилковий прогноз розвитку дорож-
ньо-транспортної ситуації в конкретних умовах дорожнього руху в 
значній мірі пов’язані з увагою водія. 
Для визначення уваги водія використовують сучасні технології 
відстеження погляду людини. Основними характеристиками уваги є: 
зосередженість, стійкість, переключення, обсяг та розподіл. Під час 
фіксації погляду водій витрачає певний проміжок часу для оцінки 
траєкторії чи положення об’єктів середовища руху. Доведено, що 
значне емоційне напруження збільшує час фіксації погляду, 
звужується поле зору водія. Водій не встигає сприймати та переробля-
ти отриману інформацію. Все це є причиною помилок водієм. Увагу 
водія слід розглядати відносно умов руху (кількість конфліктних 
ситуацій, рівень завантаження дороги рухом, швидкість руху, 
освітленість і ін.) та відносно здвигу функціонального стану водія. Та-
ким чином, врахування особливостей зміни уваги водія в певних умо-
вах руху дозволить підвищити безпеку руху при плануванні 
транспортної інфраструктури. 
 




Науковий керівник – Пруненко Д.О., д-р екон. наук, доцент 
 
Вітчизняний транспортний комплекс – це багатогалузева сфера, 
що включає складні структурні зв’язки і впливає на розвиток держави. 
За останні роки у сфері перевезень спостерігаються хвилеподібні 
тенденції, де зростання змінюється на падіння і навпаки.  
Спостерігаючи сучасні тенденції розвитку транспортної галузі 
України можна визначити зростання попиту на доставку товарів до 
дверей конкретного споживача. Тобто зростає навантаження на вулич-
но-дорожню мережу великих та надвеликих міст.  
В цих умовах, зростає кількість дорожньо-транспортних пригод( 
ДТП). Дорожньо-транспортна пригода – подія, яка відбулася під час 
руху транспортного засобу, у результаті якого загинули або одержали 
поранення люди, або завдано матеріальних збитків. 
Найбільш розповсюджені причини ДТП стосуються дій водія 
транспортного засобу. 
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Найбільш розповсюджені причини ДТП стосуються дій водія 
транспортного засобу. 
Серед них: перевищення швидкості; виїзд на смугу зустрічного 
руху; недотримання дистанції; керування транспортом у стані алко-
гольного сп'яніння тощо. 
Серед причин, пов'язаних з поведінкою водія, такі як перевтома, 
сон за кермом, недостатність досвіду водія, відсутність культури їзди 
тощо. 
Серед причин, що стосуються стану транспортних засобів, – 
несправні гальма і кермове управління, несправні або не відрегу-
льовані фари та інші світлові прилади, невідповідний протектор шин. 
Ці причини проявляють себе у 3% ДТП. 
Що стосується причин та чинників, пов'язаних с дорогою 
(дорожні умови і обладнання доріг), то вони, згідно з статистикою, 
справляють вплив на 8% подій. 
Основною причиною майже всіх ДТП є порушення Правил до-
рожнього руху. 
Таким чином основна увага законотворчості повинна бути на-
правлена на виховання у водіїв поваги до правил дорожнього руху.  
 
ДО ПИТАННЯ ВИНИКНЕННЯ ВІДМОВ ПАСАЖИРАМ У 




Науковий керівник – Понкратов Д.П., канд. техн. наук, доцент 
 
На зупинках маршрутів міського пасажирського транспорту 
відбуваються закономірні зміни попиту на перевезення, унаслідок чого 
завжди існує імовірність того, що деякі пасажири отримають відмову в 
посадці через переповнення транспортного засобу. Під поняттям 
імовірності відмови пасажирам в посадці розуміють частку пасажирів, 
що не увійшли в транспортний засіб через його переповнення, від 
загальної кількості пасажирів, що підійшли до зупинки. 
Причиною виникнення відмов пасажирам в посадці є 
невідповідність кількості та місткості транспортних засобів до величи-
ни пасажиропотоку. 
Шляхом проведення модельного експерименту досліджено вплив 
параметрів перевізного процесу на імовірність відмови пасажирам в 
посадці та час очікування пасажирами на зупиночних пунктах. В 
якості змінних параметрів використовували кількість транспортних 
засобів, що працюють на маршруті та їх номінальну місткість, 
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експлуатаційну швидкість, інтенсивність підходу пасажирів до зупи-
ночного пункту. Варіювання проводили шляхом зміни одного фактора 
за сталих значеннях інших параметрів. Встановлено, що зі зростанням 
таких параметрів, як кількість транспортних засобів та їх номінальна 
місткість, експлуатаційна швидкість, імовірність відмови пасажиру в 
посадці зменшується. У свою чергу це забезпечує скорочення часу 
очікування пасажирів. Підвищення інтенсивності підходу пасажирів 
до зупинки позначається на зростанні імовірності відмови пасажиру та 
часу очікування пасажирів. Вплив зазначених параметрів на 
імовірність відмови пасажирам в посадці та час очікуванням 
відбувається тільки у визначених межах. При певному співвідношенні 
параметрів перевізного процесу імовірність відмови пасажиру в 
посадці наближається до нуля та подальше зростання керованих 
змінних не позначається на параметрах пересування пасажирів. 
 
ДО ПИТАННЯ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРВАЛІВ РУХУ 
МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 
 
Павлов М.К. 
Науковий керівник – Понкратов Д.П., канд. техн. наук, доцент 
 
Діяльність з організації міських пасажирських перевезень має на 
меті підвищення якості транспортних послуг з урахуванням інтересів 
підприємств транспорту до яких слід віднести зменшення собівартості 
перевезень. Робота пасажирського транспорту має забезпечувати по-
слугу певної якості на всьому шляху пересування пасажирів та на ок-
ремих його складових: пішохідний рух до та від зупинок, пересаджен-
ня, здійснення поїздки тощо. Насамперед важливим є зменшення часу 
очікування пасажирами прибуття транспортного засобу на зупинних 
пунктах, оскільки очікування може займати питому частку у загально-
му часі пересування пасажирів. Вагомість часу очікування для 
пасажирів зумовлена низкою обставин до яких слід віднести 
невизначеність, що притаманна перевізному процесу (пасажири не 
володіють точною інформацією щодо моментів прибуття транспорт-
них засобів на зупинки). Значному покращенню ситуації сприяє вико-
ристання сучасних систем інформаційного забезпечення пасажирів 
щодо часу прибуття транспортних засобів на зупинки у режимі реаль-
ного часу. Незважаючи на це, зручність використання певного мар-
шруту зумовлена наявними інтервалами руху маршрутних транспорт-
них засобів.  
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Про раціональні інтервали можна казати лише у тому випадку, 
коли вони досягаються за рахунок застосування транспортних засобів 
оптимальної місткості у потрібній кількості.  
 




Науковий керівник – Понкратов Д.П., канд. техн. наук, доцент 
 
Автобусні перевезення відіграють значну роль у маршрутній 
системі міського пасажирського транспорту. Ця роль зумовлена пози-
тивними аспектами застосування автобусів при здійсненні міських 
перевезень до яких слід віднести: можливість організації перевезень на 
автобусних маршрутах у найкоротші строки та порівняно невисокими 
капітальними витратами; можливість реорганізації руху та внесення 
змін у склад автобусної  маршрутної мережі виходячи зі змін попиту 
на перевезення. Разом з цим, автобуси можуть бути застосовані для 
засвоєння порівняно невеликих за розміром пасажиропотоків та про-
грають у провізній здатності іншим видам міського пасажирського 
транспорту, наприклад трамваям.  
Загальний методологічний підхід щодо вибору параметрів  автобусних 
перевезень передбачає ухвалення таких рішень, що забезпечують інтереси 
перевізника та пасажирів. Слід зазначити, що ці інтереси є протилежними 
та конфліктують. До інтересів перевізника можна віднести: 
- підвищення продуктивності роботи автобусів на маршруті; 
- скорочення експлуатаційних витрат та зменшення собівартості 
перевезень; 
- засвоєння заданого обсягу перевезень меншою кількістю транс-
портних засобів. 
Необхідною умовою діяльності перевізника є засвоєння заданого 
обсягу перевезень. Це може бути досягнуто у різний спосіб. 
Вирішальним тут є надання такої кількості пасажиро-місць (провізної 
здатності) у певний проміжок часу роботи маршруту, що буде переви-
щувати наявний пасажиропотік. Певне значення провізної здатності 
може бути досягнуте різним сполученням пасажиромісткості та 
кількості автобусів. При виборі такого сполучення перевізники керу-
ються намаганням скорочення експлуатаційних витрат та зменшення 
собівартості перевезень. 
Інтереси пасажирів полягають у наступному: 
- мінімізація витрат часу на пересування; 
- здійснення пересувань у комфортних умовах; 
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- мінімальна величина плати за проїзд у громадському транспорті. 
Для знаходження компромісних рішень з організації перевезень, 
що задовольняють інтересам перевізника та пасажирів, застосовують 
метод математичної оптимізації.  
 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ТАРИФІВ 
 
Тісленко С. 
Науковий керівник – Ткаченко І.О., канд. техн. наук, доцент 
 
Транспортний тариф ‒ це ціна за переміщення матеріального 
об’єкта в просторі. Транспортні тарифи включають тарифи на 
вантажні перевезення та пасажирські тарифи. Вантажний транспорт, 
доставляючи продукцію від виробників до споживача, збільшує її 
вартість. Пасажирський транспорт надає послугу. У зв’язку з цим 
формування пасажирських тарифів відноситься до сфери надання по-
слуг. В основу вантажних тарифів покладено суспільно необхідні вит-
рати праці по доставці вантажу, що визначає вартість перевезення, 
грошовим вираженням якої є транспортний тариф. 
Ціна перевезення, що встановлювалася спочатку за угодою 
сторін, в ході розвитку транспорту набула форму заздалегідь 
фіксованої плати. Система транспортних тарифів складається з: плати, 
що стягуються за перевезення вантажів; зборів за додаткові операції, 
пов’язаних з перевезенням вантажів; правил обчислення плат і зборів. 
Тарифи заздалегідь встановлюють плату за перевезення, оголошують-
ся для відомостей і застосовуються до всіх відправників та 
одержувачів вантажів. Рівень тарифів на транспорті визначається 
відповідно до нормативних витрат на одиницю транспортної роботи, 
рівня рентабельності та оплати податків. При розробці тарифної 
політики враховуються також рівень тарифів на інші види транспорту, 
інтереси учасників доставки. Розрахунки із споживачами послуг 
транспорту загального користування проводяться на основі чинних 
тарифів у порядку, визначеному кодексами (статутами) окремих видів 
транспорту та іншими актами законодавства України.  
Важливим аспектом процесу тарифоутворення є формування 
об’єктивних умов для збільшення прибутковості галузі транспортних 
перевезень за рахунок створення вигідних тарифів. Процес тарифікації 
має зумовлювати процес прискорення доставки вантажів, який, в свою 
чергу, зумовлюватиме зростання базового тарифу. Залежно від обсягів 
перевезень, з метою їх збільшення, та виходячи з економічної 
доцільності, можуть встановлюватися диференційовані тарифи. В ок-
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ремих випадках для користувачів транспортних послуг, завдяки яким 
досягається значне зростання або залучення нових обсягів перевезень, 
за домовленістю сторін можуть встановлюватися тарифи, нижчі за 
базові. 
 




Науковий керівник – Пруненко Д.О., докт. екон. наук, доцент 
 
На сучасному етапі економічних перетворень транспортної галузі 
України спостерігається переосмислення підходів до забезпечення 
розвитку вітчизняних транспортних підприємств, яке пов’язано із 
зміною “традиційної” індустріальної політики на інноваційно-
інтелектуальну парадигму, де основна увага фокусується на 
інформаційному забезпеченні, зростанні ролі знань, інтелектуального 
капіталу та інноваційних технологіях.  
Вітчизняний транспортний комплекс – це багатогалузева сфера, 
що включає складні структурні зв’язки і впливає на розвиток держави. 
За останні роки у сфері перевезень спостерігаються хвилеподібні 
тенденції, де зростання змінюється на падіння і навпаки.  
В умовах складних структурних та економічних перетворень, 
виникає необхідність переосмислення підходів до розвитку трансорт-
них підприємств, де важливе значення займають напрями формування, 
оцінки та управління інтелектуальним капіталом, використання якого 
дозволяє залучити сучасний інструментарій, що підвищує 
ефективність функціонування суб’єктів господарювання.  
 
ВПЛИВ ВАНТАЖНОСТІ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЦЕСУ 
ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАРТІЙНИХ ВАНТАЖІВ 
 
Ралко Я.В.  
Науковий керівник – Птиця Н.В., канд. техн. наук, асистент 
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет) 
 
Важливою задачею організації перевезень є вибір ефективних 
транспортних засобів, які найбільш повно відповідають конкретним 
умовам перевезень. При виборі рухомого складу вирішуються дві вза-
ємопов’язані задачі – визначення спеціалізації і вибір вантажності ру-
хомого складу. 
Одним з найбільш великих резервів підвищення ефективності ва-
нтажного автомобільного транспорту є застосування таких автомобілів 
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або автопоїздів, котрі для даного виду перевезень і умов експлуатації 
були б найбільш ефективними. Найбільш ефективними для кожного 
виду перевезень будуть автомобілі, котрі у максимальному ступені 
відповідають даним умовам експлуатації – транспортним і дорожнім. 
В загальному виді це означає, що вантажність повинна відповідати 
кількості вантажу, що відправляється; бажано, щоб ця кількість була 
якомога більшою, але без шкоди для вантажовідправника чи вантажо-
одержувача – чим більше вантажність автомобіля, тим менша собівар-
тість перевезення. У той же час вантажність не повинна перевищувати 
допустиму на тих дорогах, якими виконується перевезення. Вид кузову 
повинен відповідати вантажу.  
Для автотранспортних підприємств, які виконують перевезення 
різних видів вантажів, оптимальними можуть бути кілька різних видів 
транспортних засобів. Якщо перевезення кожного з видів вантажів 
стабільні на протязі року, то, очевидно, для перевезень кожного з них 
повинні бути обрані свої оптимальні транспортні засоби. Транспортні 
засоби можуть закріплятися за клієнтами постійно або залучатися пе-
ріодично. Основним напрямком підвищення ефективності партійних 
перевезень є формування об’єднаних партій у адресу одного спожива-
ча, або декількох з подальшою їх доставкою на розвізних маршрутах. 
Це дозволяє суттєво знизити витрати трудових та енергетичних ресур-
сів за рахунок використання ефективних транспортних засобів. Якщо 
обсяги перевезень перевищують провізну спроможність парку постій-
но закріплених транспортних засобів, то для обслуговування цього 
об’єкту необхідно залучати додаткові транспортні засоби, котрі мо-
жуть бути постійно закріпленими за обслуговуванням інших об’єктів і 
тимчасово вилучатися з них або являти собою резерв автотранспорт-
ного підприємства. 
Для перевезення визначеного виду вантажу в визначених дорож-
ніх умовах може бути встановлена одна або кілька різновидностей 
транспортних засобів. У іншому випадку для кінцевого вибору опти-
мальної різновидності використовуються критерії по котрим оціню-
ється ефективність автомобіля, тобто мінімум витрат на перевезення, 
максимальна продуктивність транспортного засобу, мінімальна трудо-
місткість його використання, мінімальна енергоємність і матеріаломіс-
ткість перевезень. 
Критеріями правильності вибору транспортного засобу виступа-
ють мінімальні витрати на перевезення і мінімальні трудовитрати на 
них, витрати палива, забезпечення збереженості вантажу, своєчасності 
його доставки і максимальної безпеки перевезень. 
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У торгівлі переважають партійні перевезення. До них належать 
перевезення вантажів партіями, розмір котрих менший за вантажність 
найбільш ефективних транспортних засобів. Диференціацію партійних 
перевезень за розмірами партій доцільно робити у відповідності до 
прийнятої класифікації вантажів і рухомого складу. При доставці об-
межених партій вантажів на маятникових маршрутах необхідно, щоб 
вантажність автомобілів відповідала партійності перевезень. У проти-
вному випадку безпідставно збільшується матеріалоємність перевезень 
і витрати палива на переміщення автомобіля завищеної маси, а у ре-
зультаті збільшується собівартість перевезень. 
Скорочення собівартості перевезень можна досягти шляхом за-
стосування розвізних маршрутів при кількості пунктів заїзду від 1 до 
nз. При цьому, чим далі від центрального пункту розташовані пункти 
заїзду, тим більша протяжність оптимальних розвізних маршрутів і 
тим ефективніше їх використання. Аналогічно, чим менше розмір пар-
тії вантажу і чим вище повинна бути щільність дислокації пунктів заї-
зду на території району перевезень, тим ефективніше буде викорис-
тання розвізних маршрутів. 
Отже задача підвищення ефективності перевезення партійних ва-
нтажів використання парку автомобілів при перевезенні партійних 
вантажів залишається актуальною і вирішувати її необхідно через за-
стосування розвізних маршрутів і вибору рухомого складу необхідної 
вантажності для роботи на цих маршрутах. 
 
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДОСТАВКИ 
НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ В ТОРГІВЕЛЬНУ МЕРЕЖУ LC 
WAIKIKI 
 
Дядченко А.О.  
Науковий керівник – Ковцур К.Г., канд. техн. наук, доцент 
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет) 
 
Поточне положення про формування роздрібної торгівлі хара-
ктеризується конкретною спрямованістю до укрупнення бізнесу за 
рахунок консолідації торговельних компаній і формування торговель-
них мереж. Для цього є справжнє фінансове підґрунтя. Так як величез-
ний комерційний бізнес – це також економія на масштабах, а також 
ймовірність значного зменшення вартості закупівлі товарів, і заоща-
дження адміністративно-управлінських витрат, і пробивання власних 
інтересів в муніципальних сферах, а також економічна забезпеченість 
до безперервних технологічних інновацій і вдосконалення всіх бізнес-
процесів [1]. Визначення раціонального розташування розподільчих та 
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регіональних центрів є складним питанням, тому що залежить не тіль-
ки від місць дислокації торгових точок, від обсягів продажів в них, а й 
від великої кількості супровідних  факторів [2]. 
Головною умовою розвитку сфери торгівлі в Україні вважа-
ється збільшення доходів жителів, що обумовлюється темпами збіль-
шення заробітної плати, а також зменшенням ступеня відсутності ро-
боти [3]. Але, збільшення доходів жителів в 2019 не супроводжувалося 
відповідним розширенням товарної пропозиції. Це пов'язано зі зміною 
концепції перерозподілу доходів, що виражена в збільшенні заробітної 
плати при падінні темпів збільшення економіки в цілому. Тому, неза-
лежно від тенденцій формування економіки, потреба в непродоволь-
чих, побутових, а також продовольчих товарів збільшується передови-
ми темпами. 
LC Waikiki - лідер турецької роздрібної індустрії одягу. Бренд 
LC Waikiki з'явився в 1985 р ,а також за останні п'ятнадцять років виріс 
в компанію, яка стала однією з основних в сфері роздрібної торгівлі 
одягом. На сьогоднішній день мережа містить приблизно 566 торгових 
центрів в 28 державах по всьому світу. Оборот фірми становить приб-
лизно $ 3 млрд на рік. На території України вже функціонує 37 магази-
нів загальною площею понад 33 000 кв.  м. Весь товар, який виробля-
ється за кордоном, доставляється на основний склад, який знаходиться 
в Туреччині.  Потім вже відбувається доставка товарів зі складу Туре-
ччини на склад інших країн.  В Україні  розподільний центр знахо-
диться в м. Київ. Даний розподільний центр не є власністю компанії 
Tema Moda Ukraine LLC.  Компанія орендує декілька складів для но-
вих товарів і декілька для списаних.  На склад списаних товарів йдуть 
несезонні речі, а також речі, які погано продаються.  
Доцільним стає питання визначення раціонального розміщен-
ня регіональних центрів на території України. Для цього використано 
метод кластерний аналіз. За допомогою Google Maps було визначено 
широту і довготу місцезнаходження точок торгової мережі. 
По результатам кластеризації і визначення евклідових відста-
ней отримано шість кластерів. Деякі об'єкти є типовими для свого кла-
стера. Отримавши координати передбачуваного регіонального центру, 




Рисунок  1– Відображення груп міст на карті 
 
Застосування даного методу дослідження дозволило виявити 
раціональні місця дислокації регіональних центрів для обслуговування 
роздрібної мережі. Розрахунок радіусу обслуговування клієнтури тор-
гової точки для кожного кластера, що представляє собою максимальну 
відстань до певної торгової точки, яку долає покупець з метою здійс-
нення покупки в даній торгівельній точці, дозволяє оцінити ефектив-
ність запропонованих рішень. 
 
1. Аналіз ринку роздрібної торгівлі [Електронний ресурс] Режим  досту-
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2. Бухаров Д.С. Определение оптимального количества и расположения логи-
стических центров: математическая модель и численный метод  / Д.С. Бухаров. – Ир-
кутск: Вестник ИрГТУ,  2012, №4. – С. 8-14. 
3. Логистика в діяльності роздрібного торгового підприємства [Електронний 
ресурс] Режим доступу: http://4ua.co.ua/economy/tb2ac79b5c43a89521316c37_0.html 
 
ПРОБЛЕМИ ДОСТАВКИ АТОМОБІЛІВ ІЗ США В УКРАЇНУ 
 
Литвиненко К.А.  
Науковий керівник – Любий Є.В., канд. тех. наук, доцент 
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет) 
 
Доставка автомобілів із США в Україну наразі є досить актуаль-
ним питанням. З кожним роком попит на автомобілі саме з цієї країни 
зростає і все частіше з’являються на українських дорогах. Тому не зве-
рнути на це увагу неможливо. 
На сьогодні існує два варіанти доставки автомобілів. Самостійна 
доставка та з допомогою фірм-посередників. Як при першому, так і 
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при другому варіанті однаковий процес доставки, на якому існує пев-
ний перелік проблем. 
Процес включає вибір аукціонів з продажу з таких як Manheim, 
IAAI, Cars.com, Copart.com, але не на всіх аукціонах можна брати 
участь в торгах звичайному покупцю без ліцензії, і це є перша пробле-
ма при самостійній доставці Автомобілі, які пропонуються на цих 
майданчиках, зазнали страхового випадку: потрапили в ДТП, зазнали 
вандалізму, з ними сталися якісь неполадки  
Далі перевіряється інформація про обраний автомобіль. Для цього 
можна використати такі сайти як bidfax та carfax. Ці сайти необхідні 
для того, щоб дізнатися історію автомобіля, з усіма власниками, реа-
льний пробіг, перевірити документи. Але тут необхідно сплатити пос-
луги за доступ до інформації.  
Зазвичай основні проблеми виникають безпосередньо при транс-
портуванні автомобіля з США. Необхідно обрати компанію для доста-
вки автомобіля сушею до порту відправлення. Також треба звертати 
увагу на віддаленість штату, де проводиться купівля автівки, від порту 
відправлення. Наприклад, якщо контейнер з автомобілем буде відпра-
влятися з порту Нью-Арк, більш раціонально шукати авто на східному 
узбережжі (Чикаго, Філадельфія, Нью-Йорк). Таким чином, з'являється 
можливість заощадити на доставці та витратах часу. Як правило, скла-
дна доставка до порту здорожчить придбання авто і, звичайно ж, збі-
льшить часовий термін. Порти, з яких можлива доставка авто Савана 
(35 днів), Ньюарк (35 днів), Майамі (35), Х’юстон (45), Лос-Анджелес 
(60), але слід розуміти, що строки доставки морем можуть суттєво ва-
ріюватись. 
Необхідно стежити за змінами в законодавстві та мати весь пере-
лік документів для проведення сертифікації, розмитнення та реєстрації 
автомобіля. 
При сертифікації необхідно мати: 
1. Американський технічний паспорт (Title); 
2. Договір купівлі – продажу авто (Invoice); 
3. Митна декларація (МД-2, МД-6); 
4. Посвідчення митниці та сертифікат ЄВРО-5; 
5. Паспорт громадянина України та ІПН. 
Для розмитнення авто із США потрібні наступні документи: 
1. Американський технічний паспорт; 
2. Транспортну накладну; 
3. Договір купівлі-продажу – Invoice; 
4. Сертифікат відповідності; 
5. Паспорт громадянина та ІПН; 
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6. Митну декларацію; 
7. Посвідчення на транспортний засіб. 
Також слід відмітити, що згідно діючого закону України 
8487/8488 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів» – 
чим старше машина і чим більше у неї об'єм двигуна, тим більше акци-
зний збір за неї потрібно буде сплатити. 
Слід зауважити, що навіть при наявності добросовісних фірм-
посередників, обізнаності в законодавстві, наявності усього переліку 
документів та навіть необхідних кліматичних умов для доставки авто-
мобілів із США в Україну основною проблемою покупців відсутність 
можливості впливу на процес доставки автомобіля. 
Витрати часу та фінансові витрати можуть бути понесені на таких 
етапах, як доставка авто в порт відправлення, навантаження та розван-
таження контейнера, навантаження та розвантаження контейнера з 
судна, безпосередня доставка автомобіля, оформлення відповідних 
документів та сплата податків, доставка автомобіля до кінцевого місця 
призначення. Також до фінансових витрат слід віднести витрати на 
відновлення та ремонт автомобіля. Але вони залежать тільки від того, з 
якими пошкодженнями було придбано автомобіль. У середньому дос-
тавка автомобіля із США в Україну займає від 6 до 10 тижнів. Сказати 
заздалегідь точну вартість транспортування автомобіля з США немож-
ливо. Однак приблизні ціни на витрати складають близько двох тисяч 
доларів США.  
Щоб підсумувати вище зазначене необхідно зауважити, що осно-
вною проблемою покупців при доставці автомобілів із США в Україну 
залишається мінімізація витрат. І щоб розробити раціональну транспо-
ртно-технологічну схему доставки необхідно розуміти усі процеси, які 
при ній відбуваються, а також враховувати взаємодію різних видів 
транспорту.  
 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
ТРАНСПОРТНИМИ ПОТОКАМИ НА МОСКОВСЬКОМУ 
ПРОСПЕКТІ МІСТА ХАРКОВА 
 
Кулікова М.Е.  
Науковий керівник – Колій О.С., канд. тех. наук, доцент 
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет) 
 
Для розв'язку завдання підвищення пропускної здатності 
вулично-дорожньої мережі (ВДМ) міста можна виділити два основні 
підходи: внесення інфраструктурних змін і регулювання дорожнього 
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руху. Перший варіант припускає більші капіталовкладення й, як 
результат, не завжди може бути застосованим на практиці, зокрема, 
для середніх і великих міст, чий бюджет обмежений. У ситуації, коли 
внесення інфраструктурних змін в ВДМ необхідно, встає завдання 
адекватного розвитку існуючої дорожньо-транспортної 
інфраструктури міста. Коли внесення інфраструктурних змін 
передчасно, тобто ще не отриманий максимальний ефект від засобів 
регулювання дорожнього руху в існуючій ВДМ, то керування рухом 
транспорту можна здійснювати як за допомогою автоматизованих 
систем керування дорожнім рухом, так і використовуючи математичні 
моделі транспортних потоків. 
Існуючі сьогодні математичні моделі опису транспортних потоків 
на мікрорівні не враховують багатьох особливостей руху транспортних 
засобів, тому більш ефективним є використання програмних продуктів 
для проведення транспортного моделювання, які дозволяє одержувати 
найбільш наближені до реальності результати моделювання для різних 
сценаріїв функціонування об’єктів моделювання. 
Введення координованого світлофорного регулювання є одним з 
найбільш ефективних рішень організації дорожнього руху. До 
основних переваг впровадження координованого світлофорного 
регулювання відносяться: вирівнювання составу транспортних потоків 
по смугах руху, збільшення пропускної здатності доріг. Також 
уведення координованого світлофорного регулювання частково 
вирішує перевищення швидкості рух водіями та як для постійного 
проїзду на зелене світло необхідно додержуватися визначеної 
швидкості. Також зменшення простоїв перед світлофорами за рахунок 
їх координації зменшить час проїзду та дозволить знизити забруднення 
навколишнього середовища. 
В даному дослідженні було розроблено раціональний план 
координованого керування транспортними потоками на Московському 
проспекті м. Харкова. Для апробації розробленого плану керування 
було побудовано імітаційну модель в програмі Vissim. В результаті 
проведення моделювання в програмі Vissim було встановлено, що при 
впроваджені зеленої хвилі на Московському проспекті міста Харкова 
для пріоритетного напрямку до центру економі часу пересування 
складе 24 % та 16 % в напрямку від центру. При цьому середня 
довжина черги склала 171,71 м – для існуючої схеми світлофорного 
регулювання, 163,57 м – для схеми регулювання за принципом зеленої 
хвилі з пріоритетним напрямком до центру міста, 156,5 м для схеми 
регулювання за принципом зеленої хвилі з пріоритетним напрямком 
від центру міста. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СВІТЛОФОРНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ 
 
Дворніченко Н.В.  
Науковий керівник – ОчеретенкоС.В., канд. техн. наук, доцент 
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет) 
 
З підвищенням рівня автомобілізації, питання оптимізації дорож-
нього руху стає все більш актуальним. Для сталого розвитку транспор-
тної системі міста необхідно визначити можливі варіанти підвищення 
ефективності функціонування транспортної мережі міста: збільшення 
пропускної здатності перехресть, транспортної мережі, магістралей; 
скорочення часу проїзду транспортних засобів між окремими района-
ми, магістралями, зменшення транспортних затримок біля перехресть. 
Найбільшу частину часу автотранспортні засоби знаходяться на 
перехрестях. Тому особливу увагу необхідно приділяти організації рух 
на перехрестях. Організовувати рух на перехрестях можливо, як допо-
могою знаків, дорожньої розмітки, а також за допомогою дорожнього 
обладнання – світлофорів. 
Найбільш поширений спосіб світлофорного регулювання – це ви-
користання фіксованих по тривалості фаз, розрахованих на основі ста-
тистичних даних. Однак даний підхід має значні труднощі через не-
стабільність транспортних потоків, які змінюються не тільки протягом 
дня, но і в більш короткі проміжки часу. До того ж транспортні потоки 
дуже швидко адаптуються до змін дорожньо-транспортної мережі, і 
доводиться регулярно проводити перерахунок світлофорного циклу.  
Однією з сучасних тенденцій управління дорожнього руху на ре-
гульованих перехрестях є застосування адаптивного управління. Для 
впровадження даного виду управління необхідне використання різних 
видів датчиків, які визначають різні параметри руху автомобілів по 
дорогах.  
Актуальним питанням при оптимізації дорожнього руху на пере-
хрестях є визначення параметрів світлофорного циклу та їх зміну при 
використанні сучасних датчиків. Так одним з різновидів датчиків є 
датчик «присутності» автомобіля в зоні перехрестя. датчик дає коман-
ду дорожньому контролеру про присутність автомобіля на другорядній 
дорозі і при необхідності перемикає сигнал світлофора.  
При програмуванні дорожнього контролеру тривалість світлофо-
рного циклу можливо визначити наступними варіантами: 
– час циклу постійним Тц = const, а час для проїзду по другоряд-
ній дорозі збільшуємо, при цьому час зеленого сигналу по головній 
дорозі зменшується. Для цього випадку зроблено розрахунок основних 
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параметрів світлофорного циклу та визначено як змінюються затримки 
транспортних засобів; 
– час циклу не постійний Тц ≠ const, він змінюється в залежності 
від тривалості зеленого сигналу для другорядної дороги. Час горіння 
сигналу світлофора що дозволяю рухатись для другорядної дороги 
змінюємо. Для цього випадку зроблено розрахунок основних парамет-
рів світлофорного циклу і визначено як змінюються затримки транспо-
ртних засобів. 
На підставі проведених розрахунків отримані залежності зміни 
затримок на перехресті від тривалості зеленого сигналу для другоряд-
ній дорогі.  
В результаті порівняння отриманих результатів середньої затрим-
ки на перехресті встановлено, що при збільшенні світлофорного циклу 
середня затримка збільшуються, тому доцільно провести аналіз зміни 
середньої затримки на перехресті при зміні тривалості основних тактів 
і відповідно тривалості світлофорного циклу на середні затримки для 
автомобіля на перехресті. Для проведення розрахунків складена про-
грама на підставі якої був проведено розрахунок.  
На підставі отриманих даних побудована залежність (рисунок 1) 
аналіз якої показав при якій тривалості основного такту середні затри-
мки на перехресті будуть найменші. 
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Одними з найнебезпечніших елементів автомобільних доріг є їх 
перетини в одному рівні, на яких зосереджуються ДТП, спостерігаєть-
ся зниження швидкості автомобілів і значно зменшується пропускна 
здатність (ПЗ) доріг. У зв'язку з цим в даний час застосовуються різні 
види планувань перетинів в одному рівні, що забезпечують зниження 
аварійності і підвищення ПЗ. Прикладами таких перетинів є різного 
роду кільцеві перетини. 
 Великими можливостями володіють кільцеві перетини в одному 
рівні, що забезпечують ефективну роботу та ПЗ, по величині близьку 
до ПЗ перетинів в різних рівнях. Разом з тим вартість їх будівництва у 
багато разів менше вартості перетинів в різних рівнях. Завдяки цим 
якостям у ряді країн кільцеві перетини набули значне поширення, 
оскільки дозволяють без великих капіталовкладень поліпшити умови 
руху.  
Одним з головних критеріїв для порівняння ефективності різних 
типів перетинів є повна ПЗ. Пропускна здатність кільцевого перетину є 
складним показником, залежним від сумісного впливу багатьох чин-
ників, головним чином від величини геометричних елементів перетину 
і параметрів транспортного потоку.  
 Згідно положення моделей прийняття інтервалів, ПЗ смуги ви-
значиться максимальною кількістю автомобілів, що можуть влитись в 
кільцевий потік, але при умові, що вони утворять безперервну чергу, 
тобто коли буде використаний кожний інтервал t кільцевого потоку, 
достатній для здійснення маневру злиття автомобілями. Таким чином, 
якщо інтервал між автомобілями t менший граничного tгр, то жоден 
автомобіль не ввійде в кільцевий потік. Якщо значення t знаходиться 
між tгр і tгр + Δt то в кільцевий потік входить один автомобіль, а якщо в 
межах tгр + Δt і tгр + 2Δt, то два автомобілі і т. д. Тоді здатність 
кільцевого проїзду прийняти за одиницю часу автомобілі, що чекають 
на в'їзді, авт./с, виразиться 
                       




 ,                       (1) 
де 
к - інтенсивність кільцевого потоку, авт./с. 
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 Якщо прибуття автомобілів підлягає пуассонівському закону, тоді 
інтервали між автомобілями кільцевого потоку мають експоненціальне 
розподілення 
                                                     
tetf  .                                              (2) 
        Звідси 














.                                             (3) 
        Граничний інтервал часу, що необхідний для виконання маневру в 
зоні сплетіння визначаємо згідно рисунка 1. Тоді пропускна здатність 
зони злиття, Рзз, авт./год., буде визначатися за такою формулою:   





















,                                  (4) 
де Nкі-  інтенсивність кільцевого потоку в і-й зоні злиття, авт./год. 
Пропускна здатність всього кільцевого перехрестя, .кпР , авт./год., 
буде визначатися формулою 














                           (5) 
Робота таких систем розглядається в теорії масового обслуговуван-
ня при умові надходження в систему пуассонівського потоку з зада-
ною щільністю і часом обслуговування вимог каналами обслуговуван-
ня.  
 Проведений в літературі порівняльний аналіз свідчить, що отрима-
ною формулою можна користуватися для розрахунку ПЗ кільцевих 
саморегульованих пересічень в одному рівні, так як отримані розра-
хунки не набагато відрізняються від формули, котра уже перевірена 
практикою на адекватність та широко використовується в різних краї-
нах 
 Для того, щоб провести розрахунок ПЗ, необхідно виконати збір 
вихідних даних, тобто визначити тільки інтенсивність руху на 
перехресті. В даному випадку не потрібно визначати геометричні па-
раметри перехрестя та інші фактори. Тому дана модель ПЗ є більш 
практичною та легкою в застосуванні. 
 Закордонний  досвід свідчить, що для проектування та дослі-
дження кільцевих перетинів існує достатньо широкий спектр інших 
моделей визначення їх основних характеристик для різних умов руху 
ТП та топографії перехрестя.  
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Сучасне місто являє собою соціотехногенну систему, що 
опирається на промислове виробництво та розвинену транспортну 
інфраструктуру. Виражена комерційна спрямованість основних 
складових міського середовища часто робить її агресивною для 
міського населення. 
Інтенсивне зростання автомобілізації міст, що спостерігається в 
останні кілька років, веде до істотного збільшення техногенного 
впливу викидів автомобільного транспорту в атмосферне повітря, що 
негативно впливає на стан міського середовища і якість життя міських 
жителів. Автомобіль поглинає значну кількість кисню і викидає в 
атмосферу еквівалентну кількість діоксиду вуглецю. 
У складі вихлопних газів автомобіля міститься близько 300 
шкідливих речовин, які в залежності від концентрацій та терміну 
впливу на організм людини здатні викликати погіршення самопочуття 
та розвиток важких захворювань. Через це в усьому світі все більше 
уваги приділяється екологічній проблемі автомобільного транспорту 
та систем транспорту в цілому. 
Сучасна міська мережа транспорту повинна забезпечувати повне 
задоволення потреб населення у пересуванні із найбільш ефективним 
функціонуванням транспортної системи та мінімальним часом 
пересування транспортних засобів, їх затримок на перехрестях і як 
наслідок зменшення їх негативного впливу на навколишнє 
середовище. 
На сьогоднішній день забруднення атмосферного повітря в 
Харкові є дуже актуальною проблемою. У місті постійно збільшується 
число автомобільного транспорту і це ніяк не може позитивно 
позначатися на якості повітря. Екологічні параметри переважної 
більшості автомобілів на харківських дорогах залишаються на 
низькому рівні. Те саме можна сказати щодо якості палива. 
Загальна офіційна оцінка екологічного стану центральної частини 
міста вказує на те, що концентрації пилу, вуглекислого газу та 
діоксиду азоту перевищують гранично допустимі норми. 
Основними джерелами токсичних викидів в автомобілях є: 
- відпрацьовані гази; 
- картерні гази; 
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- паливні випаровування. 
Найбільша частка хімічного забруднення навколишнього 
середовища автомобільним транспортом припадає на відпрацьовані 
гази двигунів внутрішнього згорання. Теоретично передбачається, що 
при повному згоранні палива в результаті взаємодії вуглецю і водню 
(входять до складу палива) з киснем в повітрі утворюється 
вуглекислий газ і водяна пара. Практично ж внаслідок фізико-
механічних процесів в циліндрах двигуна дійсний склад 
відпрацьованих газів дуже складний і включає більше 200 
компонентів, значна частина яких токсична. 
Основними компонентами відпрацьованих газів є: оксид вуглецю, 
вуглеводні, оксиди азоту, канцерогенні речовини до яких належать 
складні ароматичні вуглеводні поліциклічної будови 
(найпоширенішим є бензопірен), альдегіди сполуки свинцю і сажа. В 
картерних газах і випаровуваннях містяться в основному вуглеводні. 
Відношення об’єму викидів складових вихлопних газів до загального 
об’єму викидів шкідливих речовин двигунами внутрішнього згорання 
представлені в таблиці 1. 
 
Таблиця 1 – Склад відпрацьованих газів транспортних засобів 
Компоненти вихлопних 
газів 







Азот 74-77 76-78 - 
Кисень 0,3-5 2-8 - 
Двоокис вуглецю 5-12 1-10 - 





Пари води 3-5,5 0,5-4 + 
Окис азоту 0-0,8 0,001-0,4 + 
Вуглеводні 0,2-3 0,01-0,1 + 
Альдегіди 0-0,2 0-0,002 + 
 
До основних шкідливих речовин, що виділяються автомобільним 
транспортом належать: оксид вуглецю, вуглеводні, оксиди азоту, 
канцерогенні речовини, альдегіди сполуки свинцю і сажа. Для 
визначення рівня екологічної безпеки необхідно враховуватися лише 
відпрацьовані гази, оскільки їх вміст в структурі викидів автомобіля 
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Маршрутизація як процес вибору маршрутів, що складають ме-
режу громадського транспорту, займає одне з центральних місць в ор-
ганізації пасажирських перевезень, особливо у великих містах. 
Однією зі сучасних концепцій розвитку мегаполісів, що була за-
пропонована Р. Ліппом, є створення високоорганізованих міських 
структур, які мають назву «Elevated City» (від англ. – «підняте місто»). 
Згідно з нею передбачено підйом міських інженерних та транспортних 
систем над поверхнею землі з формуванням при цьому швидкісної 
дорожньої мережі, звільненням території міста під життєвий простір 
[1]. 
В 1967 році Лампкін та Салманс запропонували концепцію «ске-
летних маршрутів». Скелет, або основа, складається з чотирьох промі-
жних вузлів і двох кінцевих зупинок маршруту. Ґрунтуючись на даній 
концепції, вставка вузлів у маршрут відбувається ітеративно та базу-
ється на «корисних властивостях», які очікується побачити в мережі. 
Властивості, що відображають базовий рівень сервісу, виражаються 
кількісно за допомогою функції, використовуваної для вибору можли-
вих вузлів для вставки в маршрут. Недоліком концепції є те, що вона 
не враховує розмір доступного парку рухомого і немає зрозумілого 
критерію завершення процедури [1]. 
Включення або виключення маршрутів з мережі, запропоновані 
Сілманом у 1974 р., по своїй суті є перебором можливих для включен-
ня у мережу маршрутів, обраних з набору потенційних чотирьох вуз-
лових скелетів. Після цього скелет розширюється подібним до попере-
днього методу чином. Критерій вибору маршруту з набору альтерна-
тивних заснований на незначному зменшенні загального часу в дорозі, 
викликаному додаванням розглянутого маршруту в систему. 
Гассельстромом в 1981 р. запропоновано евристичну процедуру, 
яка є однією з небагатьох, що дозволяють генерувати автобусні марш-
рути і визначати частоту руху транспорту одночасно. Складається вона 
з трьох етапів: поетапне виключення маловикористовуваних зв’язків 
між парами вузлів транспортної мережі та розрахунок частоти обслу-
говування на тих, що залишились, з розподілом пасажирів таким чи-
ном, щоб мінімізувати загальний час в дорозі; генерація множини мо-
жливих маршрутів, які відповідають обмеженням за мінімальною і 
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максимальною довжиною та проходять максимально близько до паса-
жирських потоків; розрахунок для всіх створених на другому етапі 
маршрутів частоти обслуговування [1]. 
Бадж та Махмассані у 1993 році представили евристичну проце-
дуру створення маршруту як частину нового підходу на основі штуч-
ного інтелекту. Вона включає в себе декілька попередніх підходів, зо-
крема ідею скелетних маршрутів. Алгоритм обирає пару вузлів мережі 
з ранжорованого списку пар точок з високим попитом і використовує 
їх як основу для скелета. Розширення скелетів на маршрути може здій-
снюватися відповідно до однієї з чотирьох різних стратегій вибору і 
вставки вузлів, кожна з яких відображає певний компроміс між рівнем 
обслуговування пасажирів і витратами транспортного підприємства 
[1]. 
О. Баба в 1995 році запропонував підхід, що виключає недоліки 
евристичних, та має математичне обґрунтування кожного з етапів фо-
рмування маршрутної мережі. Він дозволяє отримати автобусну мере-
жу, що забезпечує фіксований розклад руху на маршрутах. Цей метод 
включає: попередню обробку і визначення всіх можливих вихідних 
скелетів маршруту; вибір кращого початкового скелета; розширення в 
базовий маршрут; розгляд відхилень маршруту. Щодо визначення кі-
лькості транспортних засобів на маршрутах, методика пропонує алго-
ритм, за яким при кожному формуванні маршруту та розподілу авто-
бусів виконується перевірка залишку доступного парку – якщо його 
вичерпано, то процес формування завершується [2]. 
Маршрутні системи являють собою один з найбільш активних 
елементів транспортних систем, оптимальність яких істотно змінюєть-
ся з ростом міста, появністю в ньому нових центрів транспортного тя-
жіння, зміною режиму трудової та культурно-побутової діяльності 
населення. У зв’язку цим необхідно безперервно вивчати та коригува-
ти маршрутні мережі відповідно до цих змін за допомогою проведення 
натурних обстежень пасажиропотоків та врахування пропозицій пра-
цівників транспортних підприємств та органанів місцевого самовряду-
вання та міської влади. 
 
Перелік використаної літератури 
 Трофименко Ю.В. Транспортное планирование: формирование эффективных 
транспортных систем крупных городов: монография / Ю.В. Трофименко, М.Р. Якимов. – 
М.: Логос, 2013. – 464 с. 
 O. Baba. A Methodology for Bus Network Design / Baba Omar. – Cambridge: 
Massachusetts Institute of Technology, Department of Civil and Environmental Engineering, 
1995. – 173 p. 
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ВПЛИВ ПОКАЗНИКА ВАРТОСТІ ЧАСУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ 
ПЕРЕСУВАНЬ У ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ 
 
Сергієнко К.В.  
Науковий керівник – Свічинська О.В., канд. техн. наук, доцент 
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет) 
 
Більшість людей, що користуються громадським транспортом, 
якщо їх запитати про вартість поїздки назвуть ціну квитка на проїзд. 
Однак насправді практично кожен пасажир несвідомо оцінює втрати 
часу та якість поїздки. Значення часу поїздки зазвичай співвідноситься 
з вартістю часу, витраченого в транспорті. 
Як показав аналіз літератури, значення вартості часу пересування 
є одним із факторів, який має бути включено до моделей 
транспортного попиту, які в свою чергу є важливими для управління 
та оцінки рішень щодо інвестицій у транспорт.  
На даний час при розрахунку моделей транспортного попиту для 
українських міст мало інформації про врахування в них показника 
вартості часу, на відміну від закордонних досліджень, тому обрана 
тема є актуальною і передбачає досягнення поставленої мети. 
В розглянутих моделях вибору, дослідники в основному в 
враховують – тривалість та вартість подорожі, значення середнього 
доходу людини та вартість вільного часу пасажира. Однак в жодній 
роботі не було враховано часу очікування і вартісних втрат при цьому. 
Окрім згаданих факторів, дослідники в своїх моделях враховують 
коефіцієнти оцінки вартості часу, проведеного в транспорті. Такі 
коефіцієнти впливають на значення середньої заробітної плати. 
Результатом такого аналізу літератури стала можливість 
представити узагальнений показник вартісних втрат при пересуванні. 
Який враховує фактори, що найбільш визначають вартісні витрати 
пасажира (час поїздки, час очікування та вартість поїздки), фактор 
вартості однієї робочої години людини та значення коефіцієнтів 
оцінки вартості часу проведеного в поїздці. Даний показник позначено 
літерами GC, що є аналогією від іноземного терміну General Cost.  
 .  (1) 
Спираючись на досвід попередніх досліджень, в явному вигляді 
показник GC, не може бути врахований при моделюванні, через різний 
масштаб змінних, тому він був нормований відносно його середнього 
значення в анкеті . Врахувати вказаний показник у моделі вибору 
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шляху пересування стало можливим, після представлення його в якості 
теоретичної функції корисності. 
    (2) 
Віднайти коефіцієнти функції  та  можливо за допомогою 
лінійного методу найменших квадратів. Після їх розрахунку стане 
можливим визначення ймовірності вибору шляху пересування. 
Необхідні фактори моделі, що визначають вартісні витрати 
пасажира при пересуванні були отримані в результаті проведеного 
анкетного опитування. Потім, з отриманого масиву було виділено 
тільки ті фактори, які можуть визначати вартісні втрати. Та додатково 
визначено привабливість шляху, коефіцієнт що залежить від часу 
очікування та нормовані значення фактору вартості часу GC. 
Середня вартість однієї години робочого часу людини при цьому 
була визначена через середнє по місту значення години робочого часу 
людини та середньомісячний фонд робочого часу. 
Визначена таким чином функція має добрі прогностичні здібності 
за критерієм множинного коефіцієнту кореляції, а нормований фактор 
GC є значимим за коефіцієнтом t-статистики. 
Наступним кроком було порівняння розрахованих значень 
ймовірності вибору шляху пересування за отриманою функцією 
корисності з аналогічною функцією але без урахування показника 
вартості часу. Розрахунок показав, що значення ймовірності 
однофакторної моделі вибору краще описують фактичну частоту 
вибору шляху. Що також підтверджується розрахованим значенням 
критерію адекватності . Який показує мінімальні розбіжності між 
теоретичними і фактичними значеннями ймовірності вибору шляху. 
За даним критерієм однофакторна показує на 8 % кращій прогноз 
ймовірності ніж двофакторна без урахування показника вартості часу. 
Слід заключити наступне. Доведено, що основними факторами, 
що мають вплив на вартість часу пересування пасажира є – вартість 
шляху пересування, час очікування, ступінь заповнення салону та 
коефіцієнт вартості часу, значення якого залежить від двох останніх 
показників та вимірюється у відсотках від повної вартості години 
вільного часу пасажира рівній 25% або 50% відповідно. Застосування 
розробленої методики урахування фактору вартості часу при побудові 
моделей вибору дозволить отримати більш точні теоретичні значення 
ймовірності, ніж використання окремих факторів вибору. Що 
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дозволить робити більш точним розрахунок навантаження на ділянки 
маршрутної мережі. 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ 
ПАСАЖИРОПОТОКІВ У ПРИМІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ 
 
Карнаухова В.І.  
Науковий керівник – Кочина А.А., канд. техн. наук, ст. викладач 
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет) 
 
Зростання кількості переміщень у приміському сполученні обу-
мовлюються стрімким розвитком міст, інтенсивною забудовою примі-
ських районів, створенням міст-супутників, організацією в приміських 
зонах місць відпочинку та спортивно-оздоровчих закладів, підвищен-
ням матеріального добробуту й культурного рівня населення. 
В сучасних умовах місто та його оточення доцільно розглядати як 
багатофункціональну соціально-економічну систему, яка складається з 
адміністративних районів, прилеглих до центральної ділової та куль-
турної частини поселення. Постійні зв'язки між містом та його оточен-
ням формують маятникову міграцію населення в напрямку міста.  
Серед факторів здійснюючих вплив  на величину пасажиропото-
ків в напрямку міста  можливо виділити основі напрямки, які врахо-
вують функціональні зв'язки між містом та його оточенням,  характер і 
зміст системи розселення населення та рівень розвитку транспортної 
інфраструктури. Функціональний зв'язок між містом та його оточен-
ням характеризується  так званим значенням міста, яке визначається 
виробничими, соціально-економічними культурно-історичними зв'яз-
ками та ін. Характер системи розселення характеризується територіа-
льними особливостями приміської зони щільністю населення та соціа-
льно-економічними показниками, які визначаються наявністю функці-
ональних зв'язків між містом та приміською зоною. Рівень розвиту 
транспортної інфраструктури залежить від характеристик транспорт-
ної інфраструктури до яких відносяться щільність шляхів сполучення 
транспорту загального користування, просторове розташування зупи-
ночних пунктів, розклад руху, технічних характеристик рухомого 
складу та ін. 
Визначення факторів, які найбільш впливають на транспортну 
рухомість населення в напрямку міста та їх характеристик надає мож-
ливість отримати закономірності формування пасажиропотоків у при-
міському сполученні для підвищення ефективності функціонування 




ПРИНЦИПИ ЦІЛІСНОЇ ІНТЕГРОВАНОЇ МОБІЛЬНОСТІ  
 
Курусь Д.С. 
Науковий керівник –Токмиленко Т.Т., ст. викладач 
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет)  
 
В сучасних умовах міста України постали перед проблемою неефе-
ктивного функціонування транспортних систем. Продовження розвитку 
процесів урбанізації українських міст в поєднанні з постійно зростаю-
чим рівнем автомобілізації призводить до перевантаження транспортної 
мережі, забруднення навколишнього середовища та зниження якості 
обслуговування пасажирів та пішоходів. При цьому ми маємо неефек-
тивне використання активів та інфраструктури; недостатнє використан-
ня чистих технології; обмежена функціональність і не скоординоване 
управління транспортними мережами, що призводить до небезпеки, не-
ефективності транспортної системи, яка створює обтяжливі і непотрібні  
прямі та непрямі витрати. 
Окрім зростаючого числа пересувань населення, швидко зростає 
кількість транспортних засобів не тільки для перевезення людей, а й 
вантажів. Одна з сучасних тенденцій – це продаж товарів в інтернет-
магазинах. Останнім часом в галузі кур'єрською, експрес-доставки і до-
ставки посилок спостерігаються високі темпи зростання по всьому сві-
ту, і зокрема в Україні. Якщо в попередні роки темпи зростання обсягів 
по основних операторах становили порядку 20 %, то в 2020 році зросли 
до 30-45 %. Ця тенденція призводить до змін структури транспортного 
потоку в українських містах. Виправлення неефективності загальної 
транспортної системи вимагає цілісного розуміння і взаємодії усіх заці-
кавлених у розвитку мобільності сторін. Це також вимагає загальносис-
темних рішень, які стосуються всіх взаємодії між технологіями, дисло-
каційним положенням та функціональними можливостями.  
 Цілісна інтегрована система мобільності (SIMSystem) - система, 
яка переміщує людей і товари ефективніше, створюючи взаємозв'язок 
між фізичними активами  (автомобілі та автобуси); цифровими техноло-
гіями,  динамічним ціноутворенням та спільними даними, а також стру-
ктурою управління, стандартами та правилами. В ядрі SIMSystem є ци-
фрова платформа, яка ураховує існуючі фізичні активи для надання ці-
лісної картини мобільності в режимі реального часу та попиту, а також 
умови загальної системи. Реалізація принципів (табл. 1) і створення 
SIMSystem дозволить вирішити проблеми сталого функціонування тра-









SIMSystem розробляється та експлуатується на основі колекти-
вних та індивідуальних потреб всіх користувачів 
Адаптація SIMSystem призначена для роботи та адаптована до можливос-
тей і умов експлуатації в регіоні, де вона розгортається, пове-




приватний сектор відіграє провідну роль у встановленні відк-
ритих стандартів та протоколів для створення та використання 
пов'язаних з мобільністю обміну даними та програмуванням 
Державно-приватна 
співпраця 
органи влади мають діяти як організатори для посилення спів-
праці всередині та між державним та приватним секторами 
Участь і цінність збереження можливостей для приватного сектору, щоб отрима-
ти цінність, пропонуючи свою продукцію, послуги та інтелек-




органи влади повинні активно брати участь; зусилля мають 
бути спрямовані на зменшення інституційної складності та 
створення більш цілеспрямованих моделей управління для 
полегшення оперативної координації і співпраці з приватним 
сектором та іншими інституціями 
Фінансування  органи влади повинні створити інноваційні інструменти фінан-
сування та бізнес-моделі, які дозволять кільком акторам прива-
тного сектору фінансувати  SIMSystem  
Вимірювання про-
дуктивності 
повинні бути встановлені показники стандартизованої продук-
тивності  для виміру впливу SIMSystem на доступність,  ста-
лість, безпеку, ефективність та інтеграцію 
Навчання та вдос-
коналення 
необхідно сформувати міжнародну громадсько - приватну 
Коаліцію з метою обміну знаннями та найкращими практиками 
в різних країнах 
Масштабування та 
зростання 
повинні бути створені громадсько-приватні робочі групи ліде-
рів для визначення та вирішення проблем прийняття основних 

















АРХІТЕКТУРА, БУДІВНИЦТВО І РЕКОНСТРУКЦІЯ. 
СТВОРЕННЯ ПРОГРЕСИВНИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ, 
МАТЕРІАЛІВ І ТЕХНОЛОГІЙ, ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИХ 
ЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВНИЦТВА ТА МОДЕРНІЗАЦІЮ 
БУДІВЕЛЬ І СПОРУД МІСЬКОГО Й РЕГІОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕННЯ 
 
ЕТАПИ БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ККЗ «УКРАЇНА» 
В м. ХАРКОВІ 
 
Бабакова А.С., Білоус Д.В. 
Науковий керівник – Жиляков В.Я., канд. техн. наук, доцент  
 
В Харкові довги роки існує ККЗ «Україна», який давно вже став 
однією з визитних карток нашого міста.   
Метою дослідження є історичний огляд етапів проектування, бу-
дівництва та реконструкцій будівлі ККЗ «Україна». 
Будівля кіноконцертного залу «Україна» розташована в центрі 
міста – в саду імені Т.Г. Шевченко в безпосередній близькості до буді-
вель Харківського дельфінарію «Немо» і Харківського національного 
академічного театру опери і балету (ХНАТОБ).  
Проект «Кіноконцертний зал в саду ім. Шевченко в м. Харкові» 
був розроблений Харківським Промбудндіпроектом наприкінці 50-х – 
початку 60-х років двадцятого століття та був побудований в 1962-
1963 роках. 
Автори проекту – архітектори В.С. Васил’єв, Ю.А. Плаксієв, 
В.А. Реусов, інженер – Л.Б. Фрідган. 
Будівля складалась з трьох окремих приміщень – зал, котельня, 
туалет для глядачів. 
Загальна площа приміщень – 2200 м
2
.  
Кількість глядацьких місць – 1780. 
Будівля ККЗ «Україна» відрізняється оригінальністю конструкти-
вного рішення – вперше створена оболонка розміром 90х48 м, що є 
значним досягненням міської архітектури другої половини ХХ сторіч-
чя.  
Спочатку проект будівлі передбачав роботу зала як літнього кон-
цертного майданчика, однак, пізніше були додані огороджувальні 
конструкції і всі необхідні атрибути для забезпечення в приміщенні 
проведення концертів і заходів у будь-який час року. У 1980 році буді-
вля була взята під охорону держави як пам’ятка архітектури і містобу-
дування місцевого призначення, охоронний номер 50. 
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З часом ККЗ зазнав технічного та морального старіння (внутрішні 
інтер’ери вже стали далекими від сучасних вимог глядачів, акустичні 
вимоги порушалися при проходженні поїздів метро, тонель якого про-
ходить практично поруч з будівлею ККЗ «Україна»). Видатні діячи 
мистетств перестали виступати в цьому закладі, що впливало на еко-




Рисунок 1 – Головний фасад 
 
Все це зажадало певних змін як в конструкції будівлі, так і в її 
внутрішньому переплануванні та оздоблені. 
Рішеннями міської ради м. Харкова були створені умови для усу-
нення існуючих різноманітних доліків та приведення ККЗ «Україна» 
до вимог сучасності. 
Спеціалисти кафедри будівельних конструкцій Харківської наці-
ональної академії міського господарства ім. О. М. Бекетова провели 
обстеження технічного стану будівлі, а харківські архитектори розро-
били зміни внутрішного планування – з’явилися роздягальні, кафе, 
теплі вбиранні, тощо. 
На сьогодня йдуть роботи по приведенню ККЗ до сучасних вимог 
акустики та інтер’єрів, по установці системи моніторингу за поведін-
кою будівельних конструкцій, яка функціонує в режимі «on-line». 
Обов’язковою вимогою влади міста є зберігання первозданного 
виду фасаду будівлі ККЗ «Україна»,  
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(Рис. 1 ), що являє собою знакову історичну архітектурну пам’ятку 
Харкова. 
 
АНАЛІЗ ПРИЧИН РУЙНУВАННЯ СПОРУД, ВИКОНАНИХ З 
МК, ВІД ДІЙ СНІГОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ 
 
Романова А.В., Скалига О.В.  
Науковий керівник - Жиляков В.Я., канд. техн. наук, доцент 
 
В останні роки в Україні стало відбуватися багато обвалень буді-













Рисунок 3 – Руйнування балкону в м. Харкові 
 
У 1987 році увійшов в дію СНиП 2.01.07-85 *. 
«НАВАНТАЖЕННЯ І ВПЛИВУ», згідно якого значення снігового 
навантаження для 
м Харкова залишилося колишнім-70 кг / м2. 
З 2007р. в Україні діє ДБН В.1.2-2006 «Навантаження і впливи», 
згідно якого снігове характеристичне (нормативне) навантаження для 
об'єктів, що зводяться в м. Харкові збільшена до 160 кг / м2 (5-й сніго-
вий район).  
Найбільш значних руйнувань зазнали споруди, які буди зведені 
25-30 років тому. 
Аналіз причин руйнувань: 
Збільшення розрахункового навантаження склало (160 х 1.14) / 
(70 х 1.6) = 1.63 рази. 
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Аномальні снігопади в останні роки на території України, які в 
поєднанні з перепадами температур від негативних (до -20 
0
С) до + (6- 
80 
0
С) приводили до утворення криги і снігових мішків на дахах буді-
вель), що значно збільшило снігові навантаження на покриття. 
Такі аномалії снігових природних явищ з одночасними вітровими 
поривами вітру могли спровокувати конструкції до руйнування. 
Так само, додатковими факторами, що сприяли руйнуванню 
є:корозія болтів і самого металу конструкцій. 
До руйнувань приводила несвоєчасне очищення покрівель буді-
вель від снігу. 
Несвоєчасне обстеження технічного стану будівель і споруд. 
В подальшому треба регулярно проводити аналіз технічного ста-
ну покрівель «старих» будівель з розробкою рекомендацій по їх безпе-
чній експлуатації. 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ КЛЕЙОВОЇ 




Науковий керівник – Золотов С.М., канд. техн. наук, доцент 
 
Під час конструювання клейових з’єднань металів необхідно: 
 визначити величину і вид навантаження на всю конструкцію 
та особливо на клейове з’єднання; 
 визначити тривалість дії температури, вологості, хімічних 
реагентів (і їхня концентрацію) і зміна властивостей з’єднання під дією 
цих факторів; 
 вибрати відповідний металевий субстрат; 
 вибрати відповідний клей і в разі необхідності – адгезійний 
грунт, домішки; 
 розрахувати розміри та інші конструкційні параметри 
з’єднання з урахуванням резерву міцності (вираженого заданим 
коефіцієнтом безпеки); 
 вибрати технологію склеювання: поверхневе оброблення 
субстрату (залежно від його виду, розміру і форми, а також вимог, що 
пред’являються до якості шва); спосіб нанесення клею (залежно від 
консистенції, життєздатності, летючості, витрат, вимог до 
устаткування, можливостей автоматизації або механізації); за 
необхідності визначають і способи розведення, перемішування, 
вакуумування; способи затвердіння (температуру, тиск, тривалість, тип 
і кількість каталізатора, активаторів або прискорювачів). 
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Після цього на зразках встановлюють, чи досягнуті необхідні ха-
рактеристики з’єднань, а саме міцність у стандартних умовах, міцність 
в умовах експлуатації та міцність через певний термін праці в експлуа-
тованих умовах за допомогою прискорених випробувань на старіння. 
На основі результатів випробувань можна змінити технологічний 
процес і закласти ці зміни в проект технологічного процесу для серій-
ного виробництва. Цей процес повинен включати опис технологічного 
оснащення, параметрів технологічного обладнання для всіх операцій. 
Потім необхідно теоретично обґрунтувати технологію стикання 
конструкційних елементів, іноді зіставити з іншими процесами з пог-
ляду техніко–економічних показників. Технічні та технологічні пере-
ваги визначаються економією матеріалів, скороченням кількості опе-
рацій, ставленням постачальник-замовник. Економічну оцінку зазви-
чай проводять за допомогою системи вартісного аналізу. При економі-
чній оцінці не варто забувати ні про витрати енергії, ні про робочу си-
лу (за кваліфікаційним тарифом), ні про витрати та забезпечення мате-
ріалами. 
Оскільки в низці випадків склеювання є зазвичай технологічною 
операцією, для вибору матеріалів і клеїв існують таблиці та картотеки, 
які містять усі необхідні дані. Але оскільки склеювання будівельних 
конструкцій має ідеалізований характер, вибір матеріалів, розрахунок 
основних параметрів з’єднання, оцінка його властивостей не може бу-
ти питанням зазвичайго досвіду. 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ КОРОЗІЙНОЇ 




Науковий керівник – Фірсов П.М., канд. техн. наук, доцент 
 
Відомо, що за допомогою раціонального вибору в'яжучого і запо-
внювачів можна досягти підвищення корозійної стійкості бетону. Мі-
німізувати або повністю ліквідувати проникнення агресивних компо-
нентів зовнішнього середовища можна за допомогою додавання в'яжу-
чих і наповнювачів, які взаємодіють із цементною матрицею. Точних 
науково-обгрунтованих рекомендацій щодо застосування бетонів з 
різними видами в'яжучих і наповнювачів в тих чи інших агресивних 
середовищах немає ні в одній технічній літературі (ДБН, ДСТУ, ТУ 
тощо). 
Механізм і кінетика процесів корозії можуть бути різними - це 
часто не враховується, так як методи прогнозування корозії бетону 
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засновані на рівняннях механізму корозії з постійним у часі коефіцієн-
том дифузії. Тому проблема підвищення корозійної стійкості бетонів і 
прогнозування довговічності матеріалів і виробів є дуже актуальною 
на сьогодні. 
Аналіз методів підвищення корозійної стійкості бетонів виявив 
один з важливих чинників довговічності, фізико-механічних властиво-
стей і способів підвищення стійкості до корозії - це зчеплення запов-
нювача з цементним каменем. Гарне зчеплення бетону гарантує спри-
ятливий вплив розвантаження цементного каменю і підвищення 
міцності бетону. Зі збільшенням міцності зчеплення відбувається 
збільшення міцності цементного каменю, отже, і його довговічності. 
Першочергово, була вивчена класифікація агресивних середовищ, 
розглянуто фактори, які впливають на розвиток корозії і проблеми, що 
тягнуть за собою руйнування бетонних конструкцій, а також вивчено 
первинні і вторинні методи боротьби з корозією рівного типу. 
Проведено оцінку впливу в'яжучих і наповнювачів на стійкість 
бетону до корозії вилуговування. В результаті реакції між добавками 
мікрокремнезема, метакаоліну і Ca(OH)2 формується щільна структура 
порового простору. Встановлено, що найбільш оптимальним варіантом 
зниження корозії вилуговування є застосування добавки метакаоліну 
8%. Скорочення пористості бетону відбувається за допомогою утво-
рення і зростання первинних кристалічних гідросілікатних фаз, які 
заповнюють простір на мікрорівні і вилуговування бетону знижується, 
отже, відбувається підвищення міцності. У порівнянні з міцністю бе-
тону, який не містить метакаолін, міцність бетону з 8% його вмістом, 
зростає на 25,8 і 34,7% відповідно для випробуваних серій I та II (рис. 
1). 
 
Рисунок 1 - Прес випробувань зразка бетону на міцність при стиску 
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Проведено оцінку впливу вмісту сульфатів. Випробуваннями 
встановлено, що підвищення кількості гіпсу, що знаходиться в 
заповнювачі, робить негативний вплив, знижуючи міцність бетонів і 
збільшуючи деформації. Для запобігання сульфатній корозії необхідно 
обмежити в піску і щебені для будівельних робіт вміст сульфатів (гіпс, 
ангідрит) відповідно не більше 1% і 1,5% по масі в перерахунку на 
SO3. 
Також було проведено оцінку впливу швидкості процесу лужної 
корозії від складу цементу, виду і кількості хімічних добавок - загаль-
ного числа лугів, які розчиняються в бетоні. При підвищенні 
кислотності швидкість корозії збільшується. Наявність лугів в рідкій 
фазі бетону залежить від змісту певного обсягу розчинних лугів і воло-
ги в бетоні. Процес лужної корозії повинен припинитися при 
висушуванні бетону. 
Виконано розрахунки по прогнозуванню. За допомогою рівнянь 
розрахунку кінетики корозії цементного каменю можна спрогнозувати 
ступінь корозійного пошкодження в короткі терміни. Для якісного 
прогнозування процесу корозії пропонується використовувати моно-
тонно змінювані в часі показники, наприклад, зміну лінійних розмірів 
зразка, зміну речовинного складу, глибину проникнення агресивного 
агента в бетон. 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ ВОГНЕСТІЙКОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ 
КОНСТРУКЦІЙ 
 
Рева А.Г.  
Науковий керівник – Гапонова Л.В., канд. техн. наук, доцент 
 
В процесі розвитку сучасного будівництва з застосуванням моно-
літного і збірного залізобетону неухильно підвищуються вимоги до 
зводяться конструкцій, до цих вимог можна віднести: створення нових 
архітектурних форм для зведення різних житлово-цивільних об'єктів, 
полегшення застосовуваних конструкцій і вдосконалення традиційних 
технологій бетонування за рахунок застосування нових матеріалів. 
Однією з систем, які відповідають сучасним вимогам до залізобетон-
них конструкцій, є архітектурно-будівельна система «Монофант». 
Конструкція плити характеризується простою зовнішньої і скла-
дною внутрішньою геометрією. Головною особливістю даної констру-
кції є поховання в тілі плити, вкладишів обумовленої форми і розмірів, 
виконаних з легких, часто використовуваних матеріалів в будівництві 
таких, як пінополістирол, мінеральна вата і т.д . 
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Ефективність такої конструкції обґрунтовується також симетрією 
перетинів, яка зумовлює можливість її довільного обпирання, що по-
роджує знакопеременность поля згинальних моментів. 
Мала кількість робіт, присвячених роботі залізобетонних конс-
трукцій зі складною внутрішньою геометрією при впливі високих тем-
ператур з урахуванням матеріалу пустотоутворювачів, обґрунтовують 
необхідність проведення досліджень як натурних, так і численних. 
Метою досліджень є встановлення реального поля температур в 
перетинах конструкцій через встановлені нормативними документами 
проміжки часу, і вивчення трансформації розрахункових схем (геомет-
ричної нелінійності) внаслідок дії високих температур і розробка зага-
льного підходу для врахування цих факторів. 
Об'єктом дослідження була обрана плита архітектурно-
будівельної системи «Монофант». 
Об'єктом чисельного дослідження була обрана квадратна в плані 
плита з розміром грані 4м, виконана з важкого бетону клас С25 / 30. 
Робоча арматура в кожному ребрі: внизу - 114А400С, вгорі - 18А400С 
Висота перетину плити 300 мм. Крок ребер 1м, а ширина ребра 150 
мм. Товщина верхньої і нижньої обшивки склала 50 мм. Загальна вер-
тикальне навантаження, включаючи власну вагу, склала 10 кН / м2. 
Процедура чисельного дослідження включала в себе наступні по-
слідовні етапи: 
– визначення температурного поля в плиті перекриття від впливу 
високих температур при нагріванні знизу по режиму стандартної по-
жежі; 
– аналіз в кінцево-елементної постановці плоских перетинів пли-
ти в різні моменти часу із завданням вертикальних навантажень, що 
діє температури та надлишкового тиску від плавлення ППС, якщо таке 
мало місце бути в даний момент часу, з метою визначення моменту 
трансформації розрахункової схеми 
В результаті були отримані діаграми вигинає момент - кривизна 
для приведеного перерізу. Чисельний експеримент розглядається пли-
ти перекриття архітектурно- будівельної системи «Монофант» показав 
відповідність межі вогнестійкості R60. Вплив трансформації розрахун-
кового перетину не зробило значного впливу. Зниження несучої здат-
ності склало ~ 17% в порівнянні з ненагрітими плитою. 
Запропоновано алгоритм враховує трансформацію розрахункових 
схем в залежності від величин температур і надлишкового тиску в по-
рожнинах розташування утеплювача. 
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Отримано поля розподілу температур по висоті перетину плити 
нового типу архітектурно-будівельної системи «Монофант» при нагрі-
ванні за режимом стандартного пожежі для інтервалу часу 0-240 хв. 
Розглянуто ПДВ плити нового типу архітектурно-будівельної си-
стеми «Монофант» під дією високих температур при нагріванні за ре-
жимом стандартного пожежі та з урахуванням зміни розрахункової 
схеми. Встановлено відповідність межі вогнестійкості R60 даної пли-
ти. 
 
ВТОМНА МЦНІСТЬ ТА ДЕФОРМАТИВНІСТЬ АКРИЛОВИХ 
КЛЕЙОВИХ СИСТЕМ ПРИ ДОВГОДІЄВИХ 
НАВАНТАЖЕННЯХ  
 
Соловйов Д.О.  
Науковий керівник – Пустовойтова О.М., канд. техн. наук, доцент  
 
Під час реконструкції стану до 50 % загальних трудових витрат 
витрачається на роботи, пов’язані з перебудовою фундаментів й анке-
ронастановчими операціями. Тому застосування епоксидних, силокса-
нових та акрилових клеїв для установки фундаментних болтів дозволяє 
скоротити витрату сталі, механізувати процес створення отворів під 
болти, і приготування клею. Крім того, знизилися трудові витрати на 
30 %, витрата бетону на 100 % (для закладення шанців), прискорити 
час монтажу й обладнання. Дослідження, проведені в Харківському 
національному університеті міського господарства імені О. М. Бекето-
ва за участю авторів, показали, що акриловий клей має хороші техно-
логічніи властивості: низька в’язкість, висока наповнюваність, просто-
та приготування, затвердіння за низьких температур. 
У зв’язку з тим, що значна кількість клейових з’єднань будівель-
них конструкцій сприймають динамічні навантаження, авторами були 
проведені експерименти із визначення втомної міцності акрилових 
клеїв. 
Експерименти проводилися за впливу стискальних зусиль на зра-
зки акрилових клеїв, які виготовлялися розміром 40 мм  40 мм  160 мм. 
Міцність акрилових клеїв при стисненні склала 98,6 МПа. 
Як показали численні дослідження міцності та напружено-
деформованого стану з’єднання елементів будівельних конструкцій на 
акрилових клеях у момент руйнування цих сполук напруги в клеї дося-
гають близько 80 % їх міцності. Тому під час випробувань на міцність 
від втоми верхня межа коливань для кожного зразка випробуваної серії 
приймалася 80 % від межі міцності на стиск, визначений при коротко-
часному його навантаженні. 
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Аналіз результатів експериментів показав, що за значеннями мак-
симального  і  мінімального напружень, що діють на конс-
трукції з’єднані акриловим клеєм при динамічних навантаженнях, і 
величинах меж витривалості клеїв, можна отримати коефіцієнт запасу 
міцності, враховуючи значення коефіцієнта , меж витривалості та три-
валої міцності, а також факторів, що впливають на міцність від втоми. 
До них можна зарахувати не тільки модуль пружності клею, але і від-
мінності в коефіцієнтах термічного розширення клею і склеюються. 
Наприклад, при склеюванні матеріалів, що значно різняться за коефі-
цієнтом термічного розширення, доцільно вибрати клей з відносно 
низьким модулем пружності. Разом із тим варто враховувати, що де-
фекти поверхні, що сприяють утворенню бульбашок повітря в 
з’єднаннях на кордоні розділу клей-метал або клей-цемент, призводять 
до появи високих локальних напружень, подальшого зародженню «но-
вих» дефектів і прискоренню їх розвитку, що загалом знижує стійкість 
клейових з’єднань до динамічних впливів. 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ УЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГ ВИРОБНИЧИХ 
БУДІВЕЛЬ З ПІДВИЩЕНИМ РІВНЕМ ЗНОСОСТІЙКОСТІ 
 
Нізін В.М. 
Науковий керівник – Фірсов П.М., канд. техн. наук, доцент 
 
Класичний бетон, як конструкційний матеріал, володіє суттєвими 
недоліками, які виявляються в його низькій тріщиностійкості та міцно-
сті на розтяг. Необхідність введення сталевої арматури в елементах 
конструкцій, у тому числі попередньо напруженої для забезпечення 
вимог I-ої категорії тріщиностійкості, не завжди доступно в індивідуа-
льному будівництві. У якості альтернативного рішення для усунення 
вищеперелічених недоліків пропонується використовувати в елемен-
тах конструкцій підлог виробничих будівель - сталефібробетон (СФБ). 
В результаті проведених експериментальних досліджень виріше-
ні наступні завдання: розглянуто теоретичні аспекти дослідження пок-
риттів підлог виробничих будівель; проведено аналіз експлуатаційних 
характеристик сталефібробетонних сумішей; проведені дослідження 
сталефібробетонних сумішей з введенням різних видів сталевих фібр 





Рисунок 1 - Випробування зразків зі сталефібробетону на стиск 
 
Технологія виробництва фібробетону в значній мірі залежить від 
таких факторів, як спосіб введення і змішування, час змішування, гео-
метричні та деформативні характеристики волокон, які впливають на 
розподіл і орієнтацію волокон в обсязі, і, отже, на фізико-механічні 
властивості фібробетону. При цьому значна частка води і дрібних 
фракцій, переміщається у верхню частину бетонної плити. Надлишки 
води випаровуючись, утворюють в цій частині плити додаткові пори, 
капіляри і мікротріщини, які знижують міцність бетону на стиск і роз-
тяг, і підвищують здатність поверхневого шару бетону до підвищеного 
пилоутворення. Підвищена пористість бетону у верхній частині плити 
і відносне збільшення в цій частині дрібних фракцій піску та цементу 
призводить до підвищеної усадки бетону при твердінні, а, отже і до 
підвищеного утворення тріщин бетону в цій зоні, низької 
морозостійкості бетону, а також до підвищеної стираності і пилення. 
Ослаблення зони швів може відбуватися також внаслідок додаткової 
осадки основи при вимиванні грунту в зоні шва. Це призводить до 
консольного варіанту навантаження плити підлоги, що в поєднанні зі 
значними динамічними впливами транспорту призводить до появи 
тріщин в зонах швів з наступним руйнуванням цих зон. 
Проведено порівняльний аналіз різних варіантів конструкцій під-
лог, який показав, що економічно вигідним і ефективним при улашту-
ванні підлог у виробничих будівлях є використання саме сталефібро-
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бетону. Якщо проводити порівняння з бетонною і залізобетонною під-
логовими плитами, то в результаті розрахунків доведено, що застосу-
вання сталефібробетону дозволяє заощадити бетон на 38% і 11% від-
повідно. Якщо проводити порівняння з традиційною залізобетонною 
конструкцією підлоги, то виявляється, що застосування сталефібробо-
ну дозволяє заощадити сталь на 70%. При цьому економія трудовитрат 
складає 60% в порівнянні із залізобетонною конструкцією підлоги, і 
25% в порівнянні із бетонною. 
Отже, застосування сталефібробетону при влаштуванні двошаро-
вих підлог виробничих будівель з підвищеним рівнем зносостійкості 
дозволяє знизити собівартість на 19% і 34% (якщо порівнювати з бе-
тонними і залізобетонними конструкціями). 
Підтверджено позитивний вплив дисперсного армування на 
міцність і стираність бетону. Значне зниження стираності можна 
спостерігати при введенні у сталефібробетонну суміш дротової фібри. 
Вміст такої фібри призводить до підвищення міцності і зниження сти-
раності в порівнянні зі зразками інших фібр. Отримані результати доз-
воляють віднести сталефібробетон із дротової фібри до марки за сти-
раністю G1 (низький ступінь стираності, підходить для умов сильної 
завантаженості підлог) і рекомендувати для конструкцій, що працю-
ють в умовах підвищеної інтенсивності руху і зносу. 
 
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ГІДРОСТАТИЧНОГО 
НАВАНТАЖЕННЯ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ КОНСТРУКЦІЙ, ЩО 
ПОТРЕБУЮТЬ РЕКОНСТРУКЦІЇ 
Михайловський О.І., Лозовий П.А. 
Науковий керівник – Петрова О.О., канд. техн. наук, ст. викладач 
В справжній час збільшується кількість будівель і споруд, що 
потребують капітального ремонту або реконструкції. Причинами неза-
довільного чи навіть аварійного стану можуть бути як помилки, закла-
дені на стадії проектування, так і дефекти, придбані в процесі зведення 
та експлуатації об’єктів різного призначення. Часто трапляється так, 
що наявної технічної та проектної документації виявляється недостат-
ньо для адекватної оцінки роботи пошкодженої конструкції під наван-
таженням. У зв’язку із чим, виникає необхідність в експериментальних 
натурних випробуваннях. Як показує практика, проведення практично 
будь-яких, як натурних, так і лабораторних досліджень, пов’язано зі 
значними витратами праці та коштів. Тому актуальним є пошук прос-
тих, економічних та ефективних методів випробувань конструкцій.  
До таких методів можна віднести метод гідростатичного наван-
таження будівельних конструкцій, розроблений та запатентований на 
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кафедрі будівельних конструкцій ХНУМГ ім. О.М. Бекетова під керів-
ництвом проф. Шмуклера В.С. Даний метод полягає в створенні необ-
хідного рівня навантаження об’єкта дослідження за рахунок зміни ви-
соти водяного стовпа в споруджуваному резервуарі. Він є універсаль-
ним, простим та економічним, оскільки його використання можливе як 
в лабораторних умовах або на експлуатованому об’єктів, так і безпосе-
редньо на будівельному майданчику. Можливості використання дано-
го методу продемонструємо на прикладі встановлення характеру де-
формування залізобетонного ребристого перекриття нежитлової будів-
лі, що потребує капітального ремонту.  
Об’єктом дослідження є ділянка монолітного залізобетонного 
перекриття розміром 4.5х2.5 м. Для здійснення описаної процедури 
випробувань на перекритті над підвалом був встановлений інвентар-
ний резервуар з розмірами в плані 4.5х2.5 м і висотою борту 0.85 м. 
При дослідженні деформативності та несучої здатності розглянутого 
міжповерхового перекриття, був обраний ступінчастий режим наван-
таження з витримкою кожного ступеня в часі до повної зупинки при-
ладів. Розмір ступені призначався в межах 0.5-1.0 кН/м
2
. Максимальне 
розрахункове навантаження на перекриття склало 5.0 кН/м
2
. Вимірю-
вання здійснено за допомогою механічних прогиномірів 6 ПАО та дат-
чиків ДПІ загальною кількістю 5шт. На рис. 1 наведений резервуар для 
випробувань та встановлені датчики вимірювання.  
 
    
 
Рисунок 1 – Системи навантаження та вимірювання 
 
Результати вимірювань представлені на рис. 2. Максимальне 
переміщення перекриття, рівне 0.39мм, зафіксовано в центрі наванта-
жуваної області для плитної частини перекриття. Отримане максима-
льне значення прогину істотно менше граничного: згідно ДСТУ 
Б.В.1.2-3:2006 «Прогини і переміщення» табл.1 для головних балок 
L~5.5м він становить 29 мм, для другорядних балок і плити становить 
24 мм для даного прольоту та умов обпирання. В ході проведення 
першого циклу випробувань не було встановлено нових ознак руйну-
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вання перекриття – існуючі тріщини не розширилися, захисні шари не 
порушено, нові тріщини утворені не були. 
 
 
Рисунок 2 – Графік залежності переміщень перекриття від прикладеного тимчасового 
навантаження 
 
Таким чином, проведені натурні експериментальні досліджен-
ня підтвердили, що несуча здатність перекриття над підвалом, не зва-
жаючи на часткові руйнування, є достатньою для сприйняття експлуа-
таційних навантажень без виконання робіт з його підсилення.  
 




Наукові керівники - Псурцева Н.О., канд. техн. наук, доцент,  
       Резнік П.А., канд. техн. наук, ст. викладач 
 
В даний час питання використання волоконно-оптичних 
кабелів (ВОК) зв'язку в сейсмічно активних зонах України вивчені не 
повною мірою. Актуальність вирішення цих питань обумовлена 
необхідністю широкого впровадження на мережах зв'язку ВОК різних 
конструкцій, які мають високу надійність і довговічність.  
Метою роботи є встановлення можливості (з позицій 
сейсмостійкості) використання броньованих кабелів типу ОКП для 
прокладки трас в заданій області.  
Об'єкт дослідження - волоконно-оптичний кабель, покладений 
на ґрунтову основу в закритій траншеї.  
Предмет дослідження - напружено-деформований стан об'єкта 
дослідження при сейсмічній дії. 
На основі вихідних даних траса ВОК, в основному, проходить 
в ІГЕ-3, що характеризується наступним:  
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- суглинок рожево-бурий, твердий, макропористий, 
просадочний, з включеннями у вигляді солей карбонатів і гіпсу. 
 Особливістю даного горизонту є його просідання, а, як 
наслідок, має місце різноманіття віртуальних схем замочування. 
Проте, наголошується невелика потужність цього горизонту (1 ÷ 1,5 
м). З урахуванням глибини прокладки можна зробити припущення про 
те, що ВОК буде спочивати на ІГЕ-7 (вапняк) або на незначній по 
товщині шарі ІГЕ-3.  
Сказане зумовлює розрахункову схему ВОК як лінійно-
протяжної конструкції, що лежить на суцільній основі. У цьому 
випадку, з урахуванням відсутності на трасі будь-яких проміжних 
опор, зусилля, які можуть виникати в перетинах ВОК, залежать тільки 
від типу сейсмічних хвиль. До останніх відносяться: 
- поздовжні хвилі розтягу-стиску (Р-хвилі);  
- поперечні хвилі зсуву (S-хвилі);  
- поверхневі хвилі Релея.  
Для даних типів хвиль, які розповсюджуються на глибині до 
2,0 метрів  швидкості складають:  
Р-хвиля - 1047 м/сек;  
S-хвиля - 641 м/сек;  
Хвиля Релея - 641 м/сек.  
Ґрунти основи ВОК за своїми сейсмічними властивостями 
віднесені до II категорії. Сейсмічність майданчика - 7.  
На підставі прийнятих гіпотез і припущень можна відзначити, 
що лінійно-протяжна конструкція ВОК при сейсмічній дії відчуває 
деформацію позацентрового розтягування (стиснення). 
При виконані розрахунків отримано, що деформація 
подовження менше граничної деформативності ВОК. У зв'язку з чим, 
може бути прийнятий броньований кабель типу ОКП 12А4 (3 × 4) -7 
або кабель типу ОКТБг.  
Висновки:  
1. Поздовжні зусилля в кабелі, відповідні хвилям різного типу, 
не перевищують граничну силу, яка виникає в кабелі в момент 
землетрусу за рахунок сил тертя. 
2. Вага ґрунту засипки істотно менше розчавлюючого зусилля, 
відповідно кабелям типу ОКП або ОКТБг. 
3. Як варіант (рекомендований) для повного виключення 
аномальних особливостей деформування (просадка, температурні 
напруги, невраховані зусилля і т.і.) вважається доцільною прокладка 
траси ВОК в лотках. 
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ПРОГРЕСИВНІ БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ  
 
Постолатій М.О. 
Науковий керівник - Ковальський В.П., канд. техн. наук, доцент 
(Вінницький національний технічний університет) 
 
Технологічний розвиток останніх років повністю підпорядкував 
собі спосіб життя людини, фактично, ми стали жителями штучної 
«природи», створеної із скла, бетону і пластика [1, 2]. 
Досліджуючи питання існуючих викликів сьогодення та врахо-
вуючи значні успіхи у створення нових матеріалів науковцями було 
розроблено комплексні сталезалізобетонні конструкйції нового поко-
ління[3]. Сутність цих прогресивних конструкцій полягає в тому, що в 
них для раціональної сумісної роботи поєднані різноманітні сталеві 
прокатні й гнуті профілі та залізобетон. При цьому повністю врахову-
ються позитивні якості, що їх мають як сталеві, так і залізобетонні 
конструкції. Однією з суттєвих переваг залізобетону  є можливість при 
проектуванні та будівництві надання конструкції будь-якої форми [4, 
5]. Так як це сприяє розвитку архітектури та створенню найрізномані-
тніших обрисів оболонок та просторових систем, то постійно ведеться 
пошук нових конструкцій і шляхи підвищення їх техніко-економічних 
показників. 
Основні залізобетонні конструкції мають суттєві недоліки: про-
блеми тріщиностійкості, для збірного залізобетону гостро стоїть пи-
тання стиків, що пов’язане із використанням великої кількості заклад-
них деталей, велика вартість опалубки та нераціональне використання 
бетону в розтягнутій зоні, де фактично не враховується при розрахун-
ках несучої здатності. 
До конструкцій, що дозволяють уникнути суттєвих недоліків мо-
жна віднести балки з винесеною арматурою, балки з винесеною попе-
редньо напруженою арматурою, балки з винесеною арматурою із ста-
левими діафрагмами, сталезалізобетонні балки з хвилястими стінками, 
сталезалізобетонні наскрізні конструкції, такі як розкісні ферми з ку-
тиків, безрозкісні з квадраних труб. 
Спільним для конструкцій із винесеною робочою арматурою є: 
- ефективне використання бетону саме в стиснутій зоні; 
- конструкції виконують, як несучі так і огороджувальні функ-
ції; 
- суттєве зменшення ваги конструкції; 
- можливість їх виготовлення у перевернутому стані безпосе-
редньо на будівельному майданчику, що дає значний економічний 
ефект. 
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З метою ширшого впровадження сталезалізобетону в будівництво 
розроблений нормативний документ щодо його проектування [6]. На-
разі провадиться робота по розробці рекомендацій щодо проектування 
тих чи інших видів сталезалізобетонних конструкцій. 
В результаті численних досліджень запропоновані нові види 
конструкцій можуть в майбутньому забезпечити стрімкий розвиток 
архітектури будівель, ефективну роботу під навантаженнями, раціона-
льне використання кожного матеріалу та спростити умови викорис-
тання за рахунок безпосереднього виготовлення на будівельному май-
данчику. 
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Композитний матеріал – це багатокомпонентний матеріал, виго-
товлений із двох або більше компонентів з істотно різними фізичними 
та/або хімічними властивостями, які, у поєднанні, призводять до появи 
нового матеріалу з характеристиками, відмінними від характеристик 
окремих компонентів і які не є простою їх суперпозицією. 
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На сьогоднішній день серед розмаїття будівельних матеріалів, 
представлених на сучасному ринку, одним із кращих композитних 
матеріалів для зміцнення будівельних конструкцій є вуглепластик. 
Вуглепластики (або карбон, карбон пластики, від англ. Carbon – 
вуглець) – це полімерні композитні матеріали з переплетених ниток 
вуглецевого волокна, розташованих у матриці з полімерних (наприк-
лад, епоксидних) смол. Щільність вуглепластиків складає від 1450 
кг/м³ до 2000 кг/м³. Матеріали відрізняються високою міцністю, 
жорсткістю і малою масою, часто вони міцніші за сталь, але набагато 
легші. Для економії коштів цей матеріал застосовують як підсилююче 
доповнення в основному матеріалі конструкції. 
Відомо, що серед інших конструкційних матеріалів вуглепласти-
ки виділяються унікальним комплексом експлуатаційних властиво-
стей, але в першу чергу чи не найвищими питомими якостями пружно-
міцності, що є головною причиною все більш широкого їх застосуван-
ня, в тому числі у виробництві і ремонті будівельних конструкцій. Так, 
за прогнозами фахівців, обсяги застосування вуглецевих волокон у 
всьому світі в будівництві будуть збільшуватися з року в рік. Особливо 
вигідно з техніко-економічної точки зору застосовувати вуглепластики 
при ремонті будівельних конструкцій, про що свідчить як світовий 
досвід, так і досвід, накопичений вітчизняними виробниками при 
відновленні і зміцненні багатьох будівельних об’єктів в багатьох 
регіонах країни, серед яких житлові і промислові будівлі, автодорожні 
мости, шляхопроводи, тунелі, конструкції причальних споруд і 
спортивні об’єкти, спеціальні резервуари та ін. Дана група будівельних 
матеріалів є невід’ємною частиною будівельних технологій, що 





Науковий керівник – Шаповал С.В., канд. техн. наук, доцент 
 
«Вчитися у природи» – під цим девізом професор Боннського 
університету Вільгельм Бартлотт відкрив лотос-ефект. Він звернув 
увагу на листя лотоса, які стають чистими після дощу. В основі цього 
унікального факту полягає особливість гідрофобізуючої 
мікроструктури поверхні листа рослини. Фасадна фарба це перший 
приклад успішного застосування даного принципу на практиці – вже  
4 роки багато жителів захоплюються прекрасними, сухими і чистими 
фасадами. Понад 30 млн. квадратних метрів фасадів сяють чистотою 
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завдяки лотос-ефекту. У промислово-насичених, густонаселених су-
часних містах кількість забруднювачів повітря завжди велика. Сажа з 
вихлопних труб авто і фабричних труб, промисловий та побутовий 
пил, пилок дерев і квітів. Все це рано чи пізно осідає на стінах 
будівель, створюючи прекрасне живильне середовище для 
мікроводоростей і цвілі. У результаті – брудні смуги і патьоки, пору-
шення кольору, руйнування і обвалення покриттів. Уникнути цього 
можна створюючи високонадійний захист за допомогою фасадних 
продуктів з лотос-ефектом.  
Матеріал утворює мікрорельєфну поверхню. Площа контакту з 
забруднювачами і водою максимально знижена. Така поверхня 
супергідрофобована. Завдяки особливостям наноструктури поверхні, 
вода, яка потрапляє на поверхню пелюсток і листя, згортається в 
шароподібні краплі. При стіканні з листа вода захоплює з собою час-
тинки пилу і бруду, тим самим очищаючи поверхню рослини. 
Біологічне значення ефекту полягає в захисті поверхні рослини від 
заселення грибками, водоростями і мікроорганізмами, а також в 
більшому коефіцієнті корисної дії фотосинтезу. Практичне значення 
використання ефекту лотоса в повсякденній практиці гранично 
зрозуміло: виготовлення матеріалів, що самі очищаються, дозволить 
значно зменшити витрату миючих засобів і утворення при цьому 
стічних вод, що дозволить помітно знизити забруднення нашої плане-
ти. Простіше кажучи, бруд не може міцно влаштуватися на стіні і лег-
ко змивається водою. Вода ж не тече струмками по стіні, а скочується 
крапельками, змиваючи бруд, але не проникає глибоко в покриття. 
Завдяки тому, що такі фасади немає необхідності мити, вони служать 
значно довше.  
 
СПОСІБ ОТРИМАННЯ ПРОЗОРОЇ ДЕРЕВИНИ 
 
Бараннік К.В. 
Науковий керівник – Шаповал С.В., канд. техн. наук, доцент 
 
У 2019 р. представники Королівського технологічного інституту у 
Стокгольмі презентували на зустрічі Американського хімічного това-
риства нову розробку – прозоре дерево. Вчені використали деревину 
бальзи, з якої був видалений лігнін – органічна речовина, що разом з 
целюлозою становить основу деревини та відповідає за міцність і 
колір. Після вводять акрил, який заповнює пори, а також інші порож-
нини, через які в деревині циркулювала вода. Це не просто зберігає 
структуру дерева, а й покращує його міцність. 
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Дослідники змішали акрил з іншою субстанцією – 
поліетиленгіколем, який дуже добре проникає в деревину. Речовина 
має й іншу перевагу: при нагріванні поліетиленгліколь поглинає 
енергію і тане, але коли температура падає, він твердне і виділяє 
енергію в процесі. Таким чином, деревина є напівпрозорою у звичай-
ному стані, і стає повністю прозорою при нагріванні.  
Наразі міжнародна команда фахівців з Дослідницької лабораторії 
лісових продуктів (Китай), університетів Меріленд і Колорадо (США) 
розробила технологію аналогічного матеріалу. Сировиною для вироб-
ництва є також бальза, що пройшла процес окислення при кімнатній 
температурі у спеціальній ванні. Після цього деревину протирають 
полівініловим спиртом. У результаті виходить практично прозорий 
матеріал, який набагато міцніше і легше скла. Він може згинатися або 
розколюватися на друзки, але при цьому не розбивається на дрібні 
фрагменти (подібно до уламків скла). 
Перехід на прозору деревину видається більш ніж рентабельним. 
Висока термічна ефективність та виготовлення з екологічно безпечно-
го поновлюваного ресурсу з низьким рівнем викидів вуглецю в атмо-
сферу є не єдиними перевагами прозорої деревини.  Вона також 
сумісна з існуючим промисловим технологічним обладнанням, що 
спрощує перехід до виробництва. Цю розробку планують використо-
вувати як екологічно чистий матеріал для енергоефективних будинків, 
і замінити таким чином пластик, скло або навіть цемент у деяких ви-
падках. Наразі вчені працюють над тим, щоб довести матеріал і 





Науковий керівник – Шаповал С.В., канд. техн. наук, доцент 
 
Бетон – один із найміцніших матеріалів, що застосовуються в 
будівництві. За рахунок своїх характеристик він здатний прослужити 
тривалий період часу. Самовідновлювальний бетон-новий щабель у 
розвитку будівельних матеріалів. Новий самовідновлюваний бетон 
відрізняється від класичних рецептом додавання до складу грибків і 
спор бактерій, здатних вижити в лужних умовах і надати будівельному 
матеріалу нові властивості,завдяки біотехнологіям. Найбільший 
потенціал був помічений у специфічного типу бактерій. У процесі 
життєдіяльності вони виділяють вапняк. Для початку необхідно було 
подумати про харчування мікроорганізмів. Спроби ввести до складу 
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бетонного розчину цукор призвели до погіршення параметрів. 
Альтернатива цукру як джерела живлення була знайдена у вигляді 
лактату кальцію. Бактерії його з ентузіазмом вживали, а на 
властивостях бетону він ніяк не позначався або позначався мінімально. 
Процес відбувається в місцях утворення тріщин, які автоматично 
закладаються отриманим вапняком. Таким чином, подальше 
руйнування бетону запобігає без участі людини. 
Капсули додаються в бетонний розчин, не завдаючи шкоди ні 
мікроорганізмам, ні розчину. У сухому бетоні, бактерії знаходяться в 
«сплячці», ніяк себе не проявляючи. Коли у матеріалі з’являються 
мікротріщини, крізь які просочується вода, бактерії активізуються. 
Споживаючи харчовий ресурс, мікроорганізми виробляють 
вапняк. Шар вапняку поступово накопичується, заповнюючи тріщину. 
Бактерії можуть перебувати у «сплячому» стані роками, не 
будучи при цьому чутливими до особливостей середовища, 
включаючи температуру повітря. На відміну від просочень, для 
людини вони абсолютно нешкідливі. В активну фазу організми 
переходять тільки тоді, коли створені відповідні умови, тобто якщо 
порушена внутрішня структура бетону.                                                                                                              
Технологія поки не отримала широкого поширення в будівництві, 
однак, вона ще занадто молода. Можливо, вже в найближчому 
майбутньому ми побачимо активне будівництво на базі нового виду 
біологічного бетонного розчину. 
 
ЗАСТОСУВАННЯ ВІДХОДІВ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ 
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 
Гончар К.І., Давидов В.С. 
Науковий керівник – Кондращенко О.В., д-р техн. наук, професор 
 
Переробка відходів при виробництві будівельних матеріалів 
застосовується в багатьох країнах світу завдяки перегляду ними 
стратегії ресурсного забезпечення та стану світової екологічної 
ситуації в цілому. Особливо гостро це питання стоїть в країнах, які за 
територіальних або географічних причин позбавлені доступу до по-
новлюваних природних ресурсів. Актуальність проблеми полягає ще й 
в економічній доцільності повторного використання відпрацьованих 
матеріалів. У переробку йдуть такі матеріали, як кераміка, метали, де-
ревина, бетон, скло тощо.  
Так за останній час активно стали застосовувати вторинний за-
повнювач із бетонолому, який використовують при влаштуванні ще-
беневих основ під підлоги і фундаменти будівель, під асфальтобетонні 
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покриття доріг всіх класів; як великий заповнювач у бетонах міцністю 
5-20 МПа при виробництві бетонних і залізобетонних виробів; як ве-
ликий заповнювач у бетонах міцністю до 30 МПа при змішуванні з 
природним щебенем.  
Також використовують і продукти спалювання побутових 
відходів. Наприклад, у процесі спалювання з 1 т сміття утворюється 
300-500 кг шлаку, який використовують у будівництві. Його застосо-
вують для зміцнення ґрунтів, у дорожньому будівництві, для виготов-
лення будівельної цегли. При використанні шлаків в дорожньому 
будівництві можна забезпечити високу морозостійкість виробів. У 
шлаку практично відсутні залізний скрап і великі включення, які 
відокремлюють при просіві і збирають в відвалах.  
Практика показує, що при вторинному використанні відходів, 
крім зниження витрати вихідної сировини ми отримуємо значну 
економію електроенергії, тобто і палива для виробництва. Так 
покрівельні матеріали на основі шинного гумового борошна відносно 
дешеві, на основі полімерних композицій із застосуванням відходів 
латексів можливе отримання листових покрівельних матеріалів з по-
кращеними властивостями. Побутовий склобій можна повторно вико-
ристовувати або як вихідну сировину, або як наповнювач в деяких 
будівельних матеріалах у склопромисловості.  
На сьогоднішній день міські звалища заповнені на 90 %, вивозити 
будівельне сміття стає дорого, та й за великим рахунком нікуди. З 
економічної точки зору це так само не є раціональною дією, бо його 
можна переробляти, економити величезні кошти у державному 
бюджеті і в скарбниці багатьох міст, а також уникнути забруднення 
довкілля.  
Переробка будівельних відходів стає невід’ємною вимогою при 
здійсненні демонтажу будь-яких будівельних конструкцій. Саме за 
допомогою переробки будівельного сміття друге «життя» знаходять 
багато матеріалів – це деревина і залізобетонний лом, пластик, скло, 
старі шини, цегельний бій і багато інших матеріалів.  
Перенаправлення будівельних матеріалів із потоку відходів у 
русло їх повторного використання вирішує такі завдання, як економію 




СУЧАСНІ ВІКОННІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЦИВІЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ  
 
Заковоротний Р.О.  
Науковий керівник – Кондращенко О.В., д-р техн. наук, професор 
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Вікна належать до огороджувальних елементів будівель, що 
призначені для природного освітлення внутрішнього простору, а також 
для вентиляції приміщень. За сотні років еволюції світлопрозорі 
конструкції дуже змінилися завдяки застосуванню передових 
технологій. Сьогодні це найскладніші багатофункціональні вироби, які 
на тлі посилення будівельних норм, що стосуються теплоізоляції 
будівель, зробили стрімкий якісний стрибок.  
Залежно від того, які матеріали застосовуються для виготовлення 
рами вікна, виділяють віконні профільні системи кількох типів. Їх 
розрізняють за кількістю і розташуванням стулок, за характером 
переміщення рухомих полотен, типом профільної системи, 
фурнітурою і аксесуарами, конфігурацією вікна.  
Щоб зробити правильний вибір, слід розуміти принцип роботи 
віконного блоку і знати його основні характеристики. Слід враховува-
ти, що віконні системи є багато в чому вразливою частиною будівлі і 
тому важливо розуміти від чого залежить їх ефективність, 
довговічність і вартість.  
Вікна створені для того, щоб виконувати кілька різних функцій. 
Головна з них – це забезпечити приплив природного світла і добру 
видимість крізь нього. З іншого боку, вікна покликані захистити 
приміщення будинків від кліматичних впливів, таких як вітер, холод, 
дощ і сніг. Але виконання цих захисних функцій не повинно повністю 
перекривати доступ свіжого повітря до приміщень, тобто  вікна 
повинні здійснювати провітрювання. Велика увага приділяється також 
світлотехнічним, теплозахисним і звукоізоляційним властивостям.  
Сучасні вікна спроможні забезпечити належне виконання всіх цих 
завдань, не зважаючи на уявне протиріччя вказаних вимог. Тому пи-
тання про вибір вікон досить актуальне. При виборі тієї чи іншої 
віконної системи або типу віконної рами слід орієнтуватися на 
наступні показники: функціональність, технологічність, екологічність, 
довговічність і економічність.  
Огляд конструкцій сучасних вікон дозволяє побачити їх істотні 
відмінності від традиційних, в першу чергу, за рахунок різноманітності 
матеріалів, альтернативних дереву, і розвинених виробничих 
технологій. Крім базових систем існує чимало різновидів 
комбінованих вікон (дерево + алюміній, ПВХ + алюміній, дерево + 
ПВХ тощо), що поєднують у собі переваги різних матеріалів. 
Найбільший розвиток із комбінованих систем отримали дерево-
алюмінієві вікна, а також ряд конструкцій ПВХ + алюміній. Іншою 
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відмінною рисою сучасних віконних систем є широке застосування 
пакетного скління з різними видами скла.  
 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ ВИЯВЛЕННЯ 
ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ СТАРОЇ ЗАБУДОВИ 
 
Дадіян А.Г., Беналіуя Хамза  
Науковий керівник – Морковська Н.Г., канд. техн. наук, доцент 
 
Внаслідок фізичного зношення  історичні будівлі стають непри-
датними, а в окремих випадках потенційно небезпечними для 
подальшої експлуатації. Збільшення кількості та інтенсивності техно-
генних факторів негативно впливає на ступінь зношення таких 
будівель, а необхідність їх ремонту та реновації вимагає раціональних 
рішень. Важливим напрямком науково-технічного прогресу в 
будівництві та завданням державного значення є забезпечення 
надійності і довготривалої експлуатаційної придатності таких 
будівель. На відновлення експлуатаційної придатності будівель спря-
мовують великі фінансові, трудові і матеріально-технічні ресурси. 
Економічна ефективність їх використання вирішальним чином зале-
жить від якості технічної експлуатації будівель. Сьогодні, коли серед-
ня зношеність їх сягає 45%, особливо гостро постає проблема 
оцінювання та прогнозування технічного стану окремих конструкцій 
та будівель старої забудови в цілому. Подовження термінів 
експлуатації будівель і скорочення термінів виконання ремонтно-
відновлювальних робіт за рахунок своєчасного виявлення та 
запобігання загроз пошкоджень є актуальною технічною та 
економічною проблемою, що потребує ефективних рішень протягом 
їх експлуатації.  
Для досягнення вказаної проблеми необхідно виконати аналіз 
факторів, що відображають особливості експлуатації будівель старої 
забудови та впливають на термін їх експлуатації; дослідити вплив 
експлуатаційно-технологічних факторів на техніко-економічні пара-
метри експлуатації будівель; розробити раціональні рішення з проек-
тування та застосування ефективної системи моніторингу для 
збільшення періоду експлуатації будівель старої забудови.  
Об’єкт дослідження – організаційно-технологічні процеси при 
експлуатації будівель старої забудови. Предмет дослідження – пара-
метри організаційних, технологічних та технічних рішень з виконання 
інструментального моніторингу при експлуатації будівель старої забу-
дови.  
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Старіння будівель і споруд, що приводить до руйнування як ок-
ремих конструктивних елементів, так і об’єкта в цілому, диктує 
необхідність розвитку системи моніторингу технічного стану, яке про-
водять для: 
-контролю технічного стану будівель і споруд та своєчасного 
вжиття заходів щодо усунення виникаючих негативних факторів, що 
ведуть до погіршення цього стану; 
- виявлення об’єктів, на яких відбулися зміни напружено-
деформованого стану несучих конструкцій; 
- забезпечення безпечного функціонування будівель та споруд за 
рахунок своєчасного виявлення на ранній стадії негативної зміни 
напружено-деформованого стану конструкцій і ґрунтів підстав, які 
можуть спричинити перехід об’єктів в обмежено працездатний або в 
аварійний стан; 
- відстеження ступеня і швидкості зміни технічного стану об’єкта 
і прийняття в разі необхідності екстрених заходів щодо запобігання 
його обвалення. 
Моніторинг технічного стану будівель і споруд є самостійним 
напрямком будівельної діяльності, що охоплює комплекс питань, 
пов’язаних із забезпеченням експлуатаційної надійності будівель, з 
проведенням ремонтно-відновлювальних робіт, а також із розробкою 
проектної документації по реконструкції будівель і споруд. 
Залежно від поставлених завдань обстеження будівель і споруд 
охоплюють наступні етапи: попереднє обстеження; детальне 
інструментальне обстеження (спрямоване на виявлення чинників, що 
формують виробничу середу і порівняння з нормативними вимогами; 
технічного стану несучих і огороджувальних конструкцій); визначен-
ня фізико-технічних характеристик матеріалів обстежуваних 
конструкцій у лабораторних умовах; узагальнення результатів обсте-
жень. 
Моніторинг і перше обстеження технічного стану будівель і спо-
руд проводиться не пізніше ніж через два роки після їх введення в 
експлуатацію. Надалі моніторинг проводиться не рідше одного разу на 
10 років і не рідше одного разу на п’ять років для будівель і споруд, 
що працюють у несприятливих умовах (агресивні середовища, 
вібрації, підвищена вологість, сейсмічність району 7 балів і більше). 
Для унікальних будівель і споруд встановлюється постійний режим 
моніторингу. Повторне обстеження будівель і їх елементів, що знахо-
дяться в аварійному стані, – раз в шість місяців, що знаходяться в 
зношеному стані – раз на рік, в незадовільному стані – раз на два роки, 
а також вибіркове обстеження окремих конструкцій і систем за запи-
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тами власників із щорічним аналізом всіх заявок для планування по-
точного ремонту та технічного обслуговування. 
 




Науковий керівник – Якименко О.В., канд. екон. наук, доцент 
Під час вибору способу щодо ремонту й посилення перекриттів 
необхідно брати до уваги подальші терміни використання будівель і 
споруд. Якщо термін використання будівель і споруд не перевищує 
20...25 років, то варто максимально використати наявні несучі 
конструкції, обов’язково зберігаючи несучі перегородки.  
Під час проведення ремонтно-будівельних робіт щодо 
перекриттів зазвичай застосовують такі види робіт: заміна балок, по-
силення кінців балок біля опор або в прогоні, усунення наднорматив-
них прогинань, відновлення тепло- й звукоізоляційних властивостей 
заповнення, повна або часткова заміна накату й підшивки, часткова 
або повна заміна перекриттів. Дерев’яні балки замінюють у разі 
їхнього повного загнивання або ураження будинковим грибком. Робо-
ти виконують у такій технологічній послідовності: розбирання 
перекриттів, підготування гнізд у стінах для обпирання балок, монтаж 
дерев’яних балок, закладення балок, відновлення накату й засипки, 
влаштування нового покриття підлоги. 
У процесі експлуатації зазвичай пошкоджуються окремі ділянки 
дерев’яних балок, здебільшого біля опор, на відстані до 80 см від стін. 
У цьому разі згнилі ділянки балок замінюють новими, виконаними у 
вигляді дощатих бічних накладок, і металевими протезами. 
Під час протезування балок навантаження від ремонтованої 
ділянки перекриття передають за допомогою тимчасових стояків, що 
встановлюються на відстані до 1,5 м від стіни, на перекриття, яке 
розташовується нижче. Під час установлення протеза на окрему балку, 
якщо сусідні балки не пошкоджені, тимчасові опорні стояки можна не 
ставити, а кінець протезованої пошкодженої балки потрібно підвісити 
до перекинутого зверху ригелю за допомогою хомута або закрутки з 
обпаленого дроту. Потім розбирають підлогу, видаляють засипку й 
знімають щитовий накат. Пошкоджену ділянку балки відпилюють у 
напрямі знизу вгору й готують місця обпирання. 
Оскільки термін використання будівлі визначається терміном ви-
користання його базових конструктивних елементів (фундаментів, 
стін) перекриття доцільно замінювати тільки, якщо термін їхнього ви-
користання менший за термін використання цих конструкцій.  
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ЕФЕКТИВНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПІСКОСТРУЙНОЇ 
ОБРОБКИ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ З МЕТОЮ 
ОЧИЩЕННЯ ПОВЕРХНІ 
 
Голощапов Л.О., Назаренко Б.В. 
Науковий керівник – Болотських О.М., канд. техн. наук , доцент  
 
Метою піскоструйної обробки будівельних конструкцій є їх ре-
монт, гідроізоляція, а також захист від корозії. Для цього в будівельній 
практиці використовуються різні засоби механізації, матеріали і 
технології виконання робіт. 
Актуальність застосування піскоструйної обробки для ремонту 
конструкцій будівлі полягає в тому, що при цьому очищують 
зовнішню поверхню конструкцій піском, тим самим ремонтуючи старі 
(які почали кородировати) поверхні залізобетонних, дерев'яих і 
кам'яних споруд усуваючи існуючі забруднення і дефекти в цих 
конструкціях. 
Процес піскоструйної обробки полягає в механічному нанесенні 
на поверхню сухого і вологого піску з використанням спеціального 
обладнання під тиском стисненого повітря з метою очищення 
поверхні. 
Вивчення сучасних літературних джерел про застосування 
піскоструйної обробки в практиці будівництва показує, що на 
будівельних майданчиках застосовують 5 типів у установок: 
піскоструйні апарати високого тиску, піскоструйні апарати для легкої 
обробки від 0,1 до 5 бар, піскоструйні апарати для очищення поверхні 
суспензією від 1 до 10 бар, піскоструйні апарати з повторним викори-
станням матеріалу і тиском до 8 бар. 
Ці типи установок в будівництві мають свої переваги і недоліки, 
які вимагають глибокого аналізу. 
Наукова новизна роботи полягає в тому, що на основі аналізу 
існуючої будівельної техніки для піскоструйної обробки німецького 
виробництва були запропоновані найбільш оптимальні установки для 
їх використання на Україні в залежності від обсягів ремонтно-
будівельних робіт і галузі застосування. 
Висновки на основі наукових досліджень: 
- Піскоструйні апарати випускаються сучасною промисловістю 
різних видів і конструкцій і є ефективним інструментом для обробки 
самих різних поверхонь, в тому числі будівельних конструкцій. 
- Вони можуть використовуватися як у внутрішніх приміщеннях 
будівель, так і поза будівлями. 
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- Для піскоструйної обробки можуть використовуватися різні 
матеріали, а також пісок різної вологості. 
- Піскоструйна обробка поверхонь з метою їх очищення від 
маломіцних шарів матеріалу значно менше трудомісткий процес в 
порівнянні з іншими методами очищення. 
- Піскоструйне очищення може широко використовуватися при 
ремонті будівель і окремих конструкцій будівель. 
- Використання піскоструйних апаратів у багатьох випадках 
вимагає використання індивідуальних засобів захисту персоналу, що 
виконує ці роботи. 
 
ТЕХНОЛОГІЧНИ ІННОВАЦІЇ В БУДІВНИЦТВІ З 




Науковий керівник - Золотова Н.М., канд. техн. наук, доцент 
 
Збірно-монолітне перекриття Teriva – це ефективне рішення в ма-
лоповерховому будівництві при зведенні нових будівель та 
реконструкції існуючих. Система застосовується в Європі вже десятки 
років і має багато переваг над монолітним перекриттям і 
залізобетонними плитами. Перекриття незамінне на об'єктах зі склад-
ним під'їздом, доступом на поверх, і особливо при складній 
архітектурній формі проекту будівлі або невідповідності несучої 
здатності фундаменту. Відносно компактні елементи значно спрощу-
ють їх транспортування без необхідності залучення спеціалізованого 
транспорту. 
Перекриття Teriva складаються з наступних базових елементів: 
− пустотні блоки; 
–   збірні конструкції. 
Основними превагами такого конструктивного рішення перекрит-
тя є наступні: 
− Стійкість до впливу біологічних факторів: грибків, цвілі і 
інших мікроорганізмів. 
− На 25-30% дешевше традиційних монолітних перекриттів з 
урахуванням всіх матеріалів і трудових витрат. 
− Монтується без опалубки – вимагає близько на третину менше 
часу на монтаж.  
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− Менша власна вага перекриття (до 15%, порівняно зі збірними 
пустотними плитами). 
− Монтується вручну, без застосування важких 
вантажопід’ємних механізмів. 
− Хороші показники звуко- і теплоізоляції. 
− Використовуючи Teriva, ми уникаємо монолітних ділянок при 
перекритті будівель з нестандартними архітектурними формами (кола, 
трикутники і т.д.) 
− Високий рівень адгезії з різними видами штукатурок. 
− Зведення до мінімуму арматурних робіт.  
Варто відзначити адаптованість збірної конструкції перекриття 
під будь-який проект в будівництві житлових і громадських об'єктів. 
Довжини балок замовляються під певну відстань між стінами, якщо 
йдеться про реконструкцію, або згідно проектних розмірів нового бу-
динку. Ці перекриття є часто ребристими конструкціями, які склада-
ються з несучих балок і пустотних блоків. Завдяки малій вазі пустот-
них блоків, вони значно легше, ніж традиційні перекриття. Основою 
системи є несучі залізобетонні балки, розташовані паралельно один 
одному, а пустотілі блоки монтуються між балок в якості заповнення. 
Зверху все заливається шаром бетону. Виготовлене таким способом 
перекриття характеризується одночасно легкістю і міцністю.  
Таким чином, завдяки своїм відмінним технічним характеристи-
кам перекриття такого типу з кожним роком набирає все більшої 
популярності в будівництві. Для проектів, в спорудженні яких немож-
ливо або проблематично використовувати важку техніку, за 
необхідності заміни дерев’яного та ослабленого перекриття при 
реконструкції. Ціна перекриття TERIVA у декілька разів менша, ніж 
витрати на монолітні конструкції. Крім цього, приміщення будуть до-
бре захищені від шуму великого міста. А в період холодів будинок 
буде надійно утеплений. Відсоток тепловтрат в приміщенні, обладна-
ному перекриттям TERIVA, досить малий завдяки матеріалам, з яких 










Науковий керівник – Супрун О.Ю., канд. техн. наук, доцент 
 
Перед будівництвом заміського будинку або котеджу замовнику 
належить вибрати технологію, по якій буде зводитися будинок. Це 
безпосередньо впливає на швидкість споруди, кінцеву вартість 
будівництва і експлуатаційні характеристики житла. За останніх кілька 
років широке визнання отримала технологія будівництва будинків з 
незнімної опалубкою. Вона підходить для зведення будь-яких малопо-
верхових будівель, скорочує термін будівництва і полегшує 
опоряджувальні роботи. 
Блоки незнімної опалубки – це дві пластини з пінополістиролу, 
які з’єднані між собою міцними перемичками. При цьому пустощі по-
рожнини армують і заповнюють бетоном. У верхніх і нижніх площи-
нах елементів системи є спеціальні замки складної форми, що нагадує 
кубики у дитячій грі «ЛЕГО». Це дозволяє відмовитися від застосу-
вання тимчасових підпірних елементів. При цьому, забезпечується 
герметичність з’єднань і блокується витікання бетону. 
Головні переваги будинку, побудованого за такою технологією – 
економія на опаленні утричі порівняно з цегляним будинком, розши-
рення внутрішнього простору при будівництві за рахунок тонких стін 
(у будинку 10×10 м – на 15 кв.м), найвищі з усіх існуючих 
будматеріалів звукопоглинальні властивості, гладка поверхня опалуб-
ки готова під обробку будь-якими матеріалами. 
Завдяки простим принципом побудови, будинок невеликого 
розміру нескладно побудувати своїми руками, відливаючи в день стіни 
такого будинку на півметра на день. Практика показує, що три люди-
ни-будівельника можуть побудувати 120-метровий будинок за місяць, 
витратити ще кілька тижнів на покрівлю. 
Експерти радять ретельно підбирати компанію-забудовника. 
Практика показує, що будівельники не завжди правильно виконують 
технологічний цикл. Вони намагаються заощадити на будматеріалах, 
підбираючи неякісний пінополістирол, дешеві кріплення. Як резуль-
тат, пожежобезпечність в такому будинку знижується до нуля. 
Таким чином, незнімна опалубка виконує відразу 2 завдання: 
сприяє швидкому формуванню стін; служить утеплювачем будівлі і 
його обробкою (фінішної або чорновий). 
Висновки: 
1. Швидкість виконання робіт. Невеликий заміський будинок 
можна звести таким способом всього за кілька тижнів. Такий результат 
не дасть жоден інший будівельний матеріал (цегла, деревина, 
пінобетон). 
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2. Без спеціальної підйомної техніки. Використання незнімної 
опалубки передбачає поверхове зведення, тому підйомних механізмів 
не буде потрібно. 
3. Фінансова економія на утеплювачі. Блоки або плити незнімної 
опалубки вже забезпечені достатньою шаром теплоізоляційного 
матеріалу. Будівництво будинків з незнімної опалубки дозволить 
звести тепле будівля з мінімальними витратами на опалення. 
4. Фінансова економія на обробці. Деякі види блоків вже 
володіють привабливою обробкою. Всі інші види дозволяють 
виключити вирівнювання поверхні. 
 
ОЗДОБЛЕННЯ МЕТАЛОМ ФАСАДІВ  
 
Івахно О.В. 
Науковий керівник – Атинян А.О., канд. техн. наук, доцент  
 
У даний період для обробки фасадів елітних будинків стають все 
більш популярними метали. А натуральна патина металевих поверхонь 
надає фасаду будівлі благородний зовнішній вигляд, підкреслюючи 
високий статус його власника і престижність будівлі, тому що така 
обробка не дешева. Найбільш поширеними металами для обробки 
фасадів, є мідь і цинк з титаном.  Системи обробки фасадів із міді ши-
роко поширені у багатьох містах, як Європи, так і Америки, але у на-
шому регіоні цей тип обробки поки є новинкою. Мідь дозволяє отри-
мати успішне поєднання утилітарних і естетичних функцій. Вона 
практично не має аналогів серед облицювальних матеріалів, які б мали 
схожі характеристики з міддю, поєднуючи в собі високу міцність і 
пружність, а також виняткову пластичність і довговічність. Крім того, 
не менш важливою характеристикою, що впливає на вибір міді, є її 
унікальна краса. Мідь є матеріалом із досконалими естетичними вла-
стивостями, що відмінно поєднується з іншими благородними обли-
цювальними матеріалами, такими як граніт, дерево, мармур і скло. 
Оксидна плівка, яка утворюється на її поверхні, є свого роду захисним 
шаром, який називається патиною. Саме в ньому лежить причина 
високої довговічності дахів і фасадів із міді. Провідні виробники, що 
займаються випуском мідного прокату, виробляють мідь з патиною, 
утвореною в процесі виробництва. Завдяки цьому, процес, який в при-
родних умовах вимагає від 20 до 30 років, відбувається всього лише 
протягом декількох місяців. Оксидована мідь, яка проходить процес 
патінізаціі при високому рівні вологості і кислотності, 
характеризується коричневим відтінком зі сформованим захистом від 
процесів корозії. Фасади, оброблені міддю, майже не вимагають ре-
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монту протягом декількох десятиліть, а в разі пошкодження якої-
небудь ділянки, це можна зробити досить швидко і без необхідності 
повного демонтажу конструкції.  
Цинк-титан займає все більш міцну позицію в сегменті 
оздоблювальних матеріалів, а його популярність зростає все більше, як 
серед дизайнерів, так і архітекторів. Його широко застосовують при 
будівництві будівель комерційного, адміністративного та житлового 
характеру. Цинк-титан є виключно легким матеріалом, у результаті 
чого він має переваги при створенні цинк-титанового вентильованого 
фасаду. Такий фасад в готовому стані має розрахункову масу, що не 
перевищує 10 км на 1 кв. м., дозволяючи не створювати зайвого 
навантаження на фундамент будинку.  
Що стосується хімічного складу, то в нього входять хімічно 
чистий цинк і мікродобавки, а також титан і мідь. Остання забезпечує 
більш високу пластичність сплаву, а титан – міцність. Як і мідь, цей 
вид фасаду з плином часу покривається досконалим за якістю 
антикорозійним захистом – шаром оксидно-карбонатної плівки. 
Патинований цинк-титан має рівне і однорідне забарвленням із 
гладкою поверхнею без особливого металевого блиску, відмінно 
чинить опір забрудненням і являє собою практично ідеальний 
оздоблювальний матеріал.  
 




Науковий керівник – Жигло А.А., канд. техн. наук 
 
Традиційно будівельний гіпс одержують шляхом теплової оброб-
ки природного гіпсу і подальшим помелом його до порошкоподібного 
стану. Існують декілька способів отримання гіпсових в’яжучих: 
– у гіпсоварильних котлах; 
– у сушильних барабанах; 
– у демпферах (або автоклавах). 
Технології виробництва гіпсового в’яжучого у гіпсоварильних 
котлах, шахтних млинах, в яких ведуть некеровану, стихійну, 
нерівномірну теплову обробку (випал) гіпсового каменя при 
необґрунтовано високій температурі близька 200 °С і навіть вище, 
приводять до отримання гіпсу низької якості. Температурний режим 
випалу в таких установках не піддається ніякому регулюванню, і як 
наслідок подібної нерівномірної теплової обробки в обпаленому гіпсі, 
разом із напівводним, неминуче присутня зневоднена форма гіпсу – 
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ангідрид (CaSО4) і частинки двогідрату сульфату кальцію 
(CaSO4∙2H2О). Така неоднорідність знижує якість гіпсу і одержуваних 
з нього виробів, роблячи їх крихкими і низькоміцними. 
Дослідження показують, що нерівномірно обпалений гіпс 
складається, як правило, з дрібних і пористих зерен уламкового харак-
теру, що обумовлює його високу водопотребу при зачиненні і низьку 
міцність одержуваних з нього виробів.  
Відомо, що для отримання якісного гіпсу необхідно проводити процес 
випалу так, щоб частинки напівводного сульфату кальцію зберігали високу 
щільність. Виходячи з цього, необхідною умовою отримання міцного про-
дукту є рівномірний випал всіх частинок гіпсу. Це стає можливим при 
отриманні гіпсу в закритих системах, що працюють під тиском. Проте 
існуючі подібні технології мають ряд недоліків: по-перше - низьку 
продуктивність, по-друге, процес випалу є тривалим і займає 10 – 15 годин. 
При термічній обробці природної сировини процес ведуть з роз-
рахунку на отримання в готовому продукті напівводного гіпсу 
CaSO4∙0,5H2O.  
Процеси дегідратації двоводного гіпсу CaSO4·2H2O при його 
термічній обробці до напівводного – CaSO4·0,5H2O і безводного - 
CaSO4 є основою виробництва гіпсових в’яжучих речовин і мають ве-
лике практичне значення. За даними П. П. Буднікова, Д. С. Белянкіна і 
Л. Г. Берга, а також Д. Келлі, Д. Суттарда і К. Андерсона в системі 
CaSО4-H2О можливе існування наступних модифікацій водного і без-
водного сульфату кальцію: 
– двоводний гіпс – CaSO4·2H2O; 
– альфа-напівводний гіпс – α-CaSO4·0,5H2O; 
– бета-напівводний гіпс – β-CaSO4·0,5H2O; 
– альфа-розчинний ангідрит – α-CaSO4; 
– бета-розчинний ангідрит – β-CaSO4; 
– нерозчинний ангідрит – CaSO4 (аналогічний природному 
ангідриту). 
В основному в будівництві для виробництва різних будівельних 
матеріалів, а так само конструкцій використовуються дві модифікації 
гіпсу: будівельний β-гіпс і високоміцний α-напівгідрат сульфату 
кальцію. Головна їх відмінність полягає в структурі кристалічних 
решіток обпаленого матеріалу. Так званий β-напівгідрат сульфату 
кальцію виходить в умовах видалення води при дегідратації у вигляді 
перегрітої пари, унаслідок чого відбувається диспергація частинок 
гіпсу, і вони набувають структуру зі значно розвиненою внутрішньою 
поверхнею, що позначається на збільшенні водопотреби. 
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На відміну від β-форми, α-форма напівгідрату сульфату кальцію 
утворюється при тепловій обробці гіпсу під тиском або у водних роз-
чинах солей і кислот. При цьому вода виділяється в крапельнорідкому 
стані і створюються умови для утворення щільних кристалів α-
напівгідрату, в результаті питома поверхня частинок α-напівгідрату в 
2,5-5 разів нижче, ніж у β-напівгідрату сульфату кальцію. Тому 
дослідження направлені на аналіз процесів дегідратації з метою удо-
сконалення технології отримання α-форми напівгідрату сульфату 
кальцію, як перспективнішого з відомих різновидів гіпсових в’яжучих. 
 
ВИКОРИСТАННЯ ГІС ПРИ ВИВЧЕНІ ПІДЗЕМНОГО 
ПРОСТОРУ ПРОМИСЛОВИХ АГЛОМЕРАЦІЙ 
 
Батора А.А., Калниболотчук Т.О. 
Науковий керівник – Гаврилюк О. В., ст. викладач  
 
У даній роботі розглядається геоінформаційна система, яка приз-
начена для автоматизації збору, зберігання, аналізу та обробки інфор-
мації, одержуваної в процесі моніторингу підземного простору проми-
слової агломерації. ГІС моніторингу являє собою сукупність технічних 
і програмних засобів, що використовуються для оцінки стану підзем-
ного простору за кількісними та якісними показниками. Основні функ-
ції інформаційної системи: збір і накопичення даних в первинному та 
узагальненому вигляді; відображення інформації у вигляді таблиць і 
діаграм; пошук і вибір даних за запитами користувача; імпорт / екс-
порт даних для взаємодії з іншими системами.  
Інформація, що обробляється в процесі моніторингу складається 
з геологічних, гідрогеологічних, гідродинамічних, геофізичних та гід-
рогеохімічних даних про підземний простір промислової агломерації. 
Основу ГІС моніторингу становить геоінформаційна база даних, 
реалізована в архітектурі клієнт-сервер на базі СУБД Microsoft Access, 
яка забезпечує централізоване зберігання різноманітної інформації та 
одночасно надає доступ до неї декільком користувачам. СУБД забез-
печує надійне зберігання, введення, редагування, ефективний пошук і 
вибірку необхідних даних за запитами користувача. 
Попередня обробка даних полягає в перерахунку показників при-
ладів в фізичні величини та облік калібровок, корекції прив'язки даних 
за глибиною. При ручному введенні даних виконується вхідний конт-
роль на несуперечливість з уже наявними даними та відсутність поми-
лок введення. Використовується візуалізація даних у вигляді таблиць і 
графіків. 
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Інформація зберігається як у таблицях баз даних, так і у вигляді 
файлів різного формату. Централізовано зберігається вся інформація о 
свердловинах і інших об'єктах спостережень (розташування, призна-
чення, стан, конструкція, літологія); первинна та оброблена фактогра-
фічна інформація (рівні пластової рідини, дані дослідно-фільтраційних 
робіт і хімічних аналізів проб, дані геофізичних досліджень); довідко-
ві, допоміжні дані та різноманітна документація.   
Використання реляційної СУБД забезпечує можливість інтеграції 
з іншими додатками в рамках інформаційної системи та дозволяє роз-
межувати права користувачів на доступ до даних.  
Для обробки та аналізу інформації використовується різноманітні 
цільові пакети, що знаходяться у складі комплексу. 
За допомогою СУБД вирішуються наступні розрахунково-
аналітичні задачі: 
 побудова графіків падіння рівня у геологічній виробітки в 
процесі відкачування, порівняння отриманої кривої зміни рівня з кри-
вими, отриманими при обробці попередніх відкачок; 
 побудова тимчасових графіків зміни рівня гідродинаміч-
ної поверхні, що розкривається свердловиною горизонту в точці спо-
стереження; 
 оцінки гідродинамічних властивостей водоносного гори-
зонту; 
 вибір даних для побудови гідродинамічних поверхонь го-
ризонтів на заданий час;  
 прив'язка каротажних кривих до літології і конструкції; 
 уточнення літологічної будови території; 
 порівняння каротажних кривих, отриманих в різний час; 
 метрологічна обробка даних, облік калибровок приладів, 
переклад умовних одиниць вимірювання в фізичні величини; 
 вибір даних для побудови карт та розрізів та інше. 
Для підготовки вихідних даних для моделювання, обробки або 
подання в спеціалізованих програмних пакетах використовуються ста-
ндартні формати файлів обміну або конвертери власної розробки. 
Представлена геоінформаційна система дозволяє вирішувати ду-
же багато завдань інформаційного забезпечення моніторингу підзем-
ного простору міської агломерації: збір, зберігання, аналіз і обробка 
великих обсягів різноманітних даних; оперативний доступ і візуаліза-
цію інформації; швидку та якісну підготовку звітних матеріалів. За-
вдяки модульній організації ГІС допускає незалежну модернізацію 
блоків і розширення функціональності. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТІВ 
ІСТОРИЧНИХ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД 
 
Гурова Р.О., Дорошенко С.О. 
Науковий керівник – Кічаєва О.В., д-р техн. наук, доцент 
 
Актуальність проблеми. Питання посилення фундаментів буді-
вель в історичній забудові міст та окремих пам’яток архітектури є над-
звичайно актуальним у силу гуманітарної складової збереження істо-
ричної спадщині для майбутніх поколінь. Втрата фундаментами та 
ґрунтами основи початкової несучої здатності призводить до появи 
дефектів у зовнішніх стінах, перекриттях та покрівлях історичних бу-
дівель.  
Наукова новизна роботи – систематизовано підхід до сучасних 
методів посилення фундаментів історичних будівель і споруд. 
Мета роботи – аналіз сучасних методів підсилення фундаментів 
історичних будівель та споруд. 
Методи – аналіз даних, збір та систематизація. 
Результати досліджень. Підведення фундаментів – один з най-
більш відомих і достатньо часто застосовуваних способів посилення 
будівель, що полягає в збільшенні площі підошви і глибини закладан-
ня фундаменту методом часткової  або  повної  заміни  старої  фунда-
ментної  кладки. Підведення  стрічкових  фундаментів виконується  
ділянками, довжина яких залежить від міцності кладки  стін,  що  зна-
ходяться вище, наявності в них  прорізів, тріщин, а  також  від  глиби-
ни закладання фундаментів. Частину фундаменту, що  підводиться під 
стіни, виконують, як правило, з монолітного залізобетону, однак  іноді 
може застосовуватись і бутова кладка. Порядок розкриття і бетонуван-
ня захваток визначають за умови, що кожна ділянка, що розкривається, 
знаходиться під захистом суміжної. Вдалий приклад таких робіт – ре-
конструкція фінської церкви Св. Марії в Сант-Петербурзі у 1999-2001 
рр. (рис. 1а). 
Цікавим видом кріплення кладки стін  і  фундаментів,  а  також 
ґрунту  основи  можна  вважати  їх армування  так  званими  “корене-
подібними”, або буроін’єкційними палями. Буроін’єкційні палі успіш-
но використовують для укріплення об’ємів архітектурних пам’яток під 
час їх деформацій, просадок та збільшення навантажень. Буро-
ін’єкційна паля – це шпур діаметром 75–150 мм, армований 1–3 стри-
жнями і заповнений під тиском 2–4 атм цементно-піщаним розчином. 
Бурять електричними верстатами обертового буріння на глибину 10–
30 м і більше під будь-яким кутом до вертикалі. Під час проходки ґру-
нтів основи застосовують обсадні труби. 
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Надлишковий  тиск  дозволяє  заповнити  не  лише  стовбур  палі,  
але  і  пустоти,  раковини, тріщини, пусті шви, котрі він перетинає. 
Отже, заповнення палі, пробуреної крізь кладку цоколя або фундамен-
ту, сприяє замонолічуванню й укріпленню цієї кладки.  
Буроін’єкційні палі добре поєднуються з побічним армуванням  
кладки,  залізобетонними обоймами  та  іншими  прихованими  і  відк-
ритими  конструкціями посилення. Одна з основних переваг буро-
ін’єкційних паль – здатність їхнього пристосування до усталеної ста-
тики середовища «споруда – основа». Буронабивні  палі  застосовують  
для створення фундаментних конструкцій, що частково дублюють ста-
рі фундаменти або повністю їх розвантажують. Конструкцію палі 
створюють заповненням бетоном спеціально пробуреної в ґрунті свер-
дловини  діаметром  більшим  за  200  мм.  На  відміну  від  коренепо-
дібних  паль  буронабивні проходять  тільки  крізь ґрунті  тільки  ззов-
ні  будинку на відстані не меншій  за  1–1,5 м від  лінії закріплюваних 
стін. Навантаження передається за допомогою поперечних балкових 
конструкцій, які тим складніші, чим ширша відстань між осями паль. 
Обмеженням для застосування є і певна складність проходження риге-
ля крізь фундамент та розташування бурових машин. Прикладом під-
силення фундаментів методом пересадки на буронабивні палі є 
пам’ятка архітектури – будівля Бессарабського ринку у Києві (рис. 1б). 
 
а)     б)  
 
Рисунок 1 – Будівлі з підсиленими фундаментами: а) церква Св. Марії в Санкт-
Петербурзі; б) будівля Бессарабського ринку 
Висновки. Проаналізовано найбільш застосовувані методи під-
силення фундаментів, що можуть бути впроваджені при реконструкції 




ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НДС 
БРУСУ НА ПРУЖНІЙ ОСНОВІ 
 
Хадрауі Амін 
Наукові керівники – Яковлев Є.А. канд. техн. наук., доцент,  
     Левенко Г.М. канд. техн. наук 
 
У малоповерховому будівництві, як втім і в будь-якому іншому, 
балки на пружній основі зустрічаються набагато частіше, ніж це мож-
на припустити. З тієї причини, що будь-який стрічковий фундамент, а 
іноді і плитний фундамент можна розглядати як балку на пружній ос-
нові. 
І якщо з розрахунком балки - стрічкового фундаменту проблем 
практично не виникає з тієї простої причини, що навантаження на 
стрічковий фундамент як правило рівномірно розподілене, а значить і 
фундамент поводиться, як абсолютно жорстка балка, додаткових роз-
рахунків не вимагає. То при розгляді ділянки плитного фундаменту, як 
балки або стрічкового фундаменту з нерівномірно прикладеним наван-
таженням можуть виникнути деякі проблеми. 
Мета випробувань: встановлення залежності між зовнішнім нава-
нтаженням F і експериментальними і розрахунковими (теоретичними) 
значеннями Ϭx, Vy, θz. 





Рисунок 1 – Розрахункові схеми балок 
Для, більш кращого, розуміння роботи балки на пружній основі 
проведено випробування і розглянуто три види опирання балок, які 
мають однаковий перетин, проліт, матеріал і навантаження: 
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1. однопролітна, статично визначена балка на двох опорах; 
2. однопролітная статично визначена балка на двох опорах, яка 
знаходитися в контакті по всій довжині з пружною основою; 
3. балка при прибраних опорах лежить на пружній основі. 
Для вимірювань деформацій тензометричним методом на бічній 
поверхні балки в контурних точках перетинах, на нейтральній осі бру-
са і в відомих координатах точки наклеєні тензометричні дротові дат-
чики і датчики розеточного типу. Замір ЕОД (одиниць відносної дефо-
рмації) здійснюється, включивши датчики за мостовою схемою, а для 
збільшення точності вимірів включено температурне компенсаційний 
опір для зменшення впливу при замірах зміни навколишньої темпера-
тури. 
Отримані в результаті випробувань дані, можна порівняти з тео-
ретичними розрахунками. Визначаємо похибку у відсотках між експе-
риментальними і теоретичними дослідженнями, взявши експеримента-
льні дані за 100%, як це прийнято в експериментально-теоретичних 
дослідженнях. 
 
СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ РАДІАЦІЙНО-ЗАХИСНИХ 
ВЛАСТИВОСТЕЙ БЕТОННОЇ СУМІШІ 
 
Олійник Ю.Г.  
Науковий керівник – Ковальський В.П., канд. техн. наук, доцент 
(Вінницький національний технічний університет) 
 
Основними джерелами опромінення є природні радіонукліди 
навколишнього середовища. Доза гамма-випромінювання визначається 
ефективною питомою активністю природних радіонуклідів в 
будівельних матеріалах, яка залежить від виду будматеріалу який 
використовується, сировини, типу родовища тощо. Контролюючи 
радіоактивність і зміст наповнювачів в складі бетонів, можна 
отримувати будівельні матеріали з низькими значеннями ефективної 
питомої активності, що сприяє зниженню дози опромінення [1-4], 
Для розробки ефективних радіаційно-захисних бетонів аналізує-
мо, як взаємодіє речовина з іонізуючим випромінюванням та які існу-
ють матеріали для захисту від дії іонізуючого випромінювання. 
В роботах [5-8], згідно з якими краще використовувати дисперсні 
заповнювачі бетонів, щоб зменшити розшарування бетонної суміші, 
підвищити якість бетону, в тому числі радіаційно-захисні властивості. 
Серед матеріалів на дисперсних заповнювачах слід відмітити радіацій-
но-захисні композиції, що розроблені  на основі радіаційно стійкого 
безусадного в’яжучого. Вони складаються з високоміцного сульфатос-
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тійкого портландцементу ГІР-2, добавки мікрокремнезему, та запов-
нювача чавунного пилу, суміш якого вміщує 88,2% оксидів заліза, а 
решта – чавун. Досліджені властивості даного матеріалу показали його 
переваги перед іншими матеріалами (значна кількість хімічно зв’язаної 
води, безусадність в інтервалі температур 20-300 °С, тріщиностійкий 
та високоміцний), але не досліджено його фізико-механічні, радіацій-
но-захисні властивості, радіаційна стійкість. 
Також дозволено використовувати важкі заповнювачі, в яких за-
безпечуються необхідний гранулометричний склад, щільність зерен, 
вміст кристалізаційної води і хімічний склад; властивості наповнюва-
чів . Мінімальна межа міцності на стиск повинна становити 80 Н/мм
2
. 
На основі аналізу різних видів радіоактивних випромінювань по-
казано, що проблема радіаційного захисту зводиться до послаблення 
нейтронного та g- випромінювання, які по різному взаємодіють з речо-
виною. Послаблення випромінювання в захисному матеріалі залежить 
від характеру випромінювання, його енергії, хімічного складу та щіль-
ності матеріалу. 
Практичне значення проведених досліджень полягає в розробці 
технологічного управління радіаційними властивостями будівельних 
матеріалів і виробів із бетону на етапі їх розробки і виготовлення без 
втрати їх експлутаційно-технологічних показників, що є основою для 
забезпечення радіаційної безпеки об'єктів будівництва. 
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ЗНИЖЕННЯ ЕНЕРГОЄМНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ  
 
Клепач О.І. 
Науковий керівник – Ковальський В.П., канд. тех. наук, доцент 
(Вінницький національний технічний університет)  
 
На сучасному етапі розвитку будівельної галузі, у зв’язку зі зро-
станням вартості енергоносіїв, зростає вартість будівельних матеріалів 
і виробів. Будівельна галузь є досить енергоємною галуззю, особливо в 
частині будівельних матеріалів. Енергетичні витрати в собівартості 
будівельної продукції досягають 10–20 % [1-3]. 
Одним із напрямків зниження енергоємності будівельних 
матеріалів є зменшення витрат енергоємних компонентів за рахунок 
використання побічних продуктів промисловості, таких як відходи 
енергетичної промисловості, металургійної промисловості та 
видобувної промисловості.  
В Україні із 1,5 млрд т природних ресурсів, які щорічно викори-
стовуються у виробництві, більша частина йде у відходи. Обсяг нако-
пичених твердих відходів галузей промисловості перевищує 17 млрд т 
і щорічно зростає на 1 млрд т. [4-7]. 
Тому сьогодні особливу актуальність набуває здійснення нових 
наукових розробок, спрямованих на створення ефективних 
будівельних матеріалів та ресурсозберігаючих технологій з 
мінімальним вмістом енергоємних компонентів. Заміна енергоємних 
компонентів відходами виробництва за рахунок їх активації дозволить 
вирішити прикладні задачі використання відходів промисловості в 
будівельному комплексі України. 
Основні напрямки зниження енергоємності будівельних 
матеріалів за рахунок використання відходів промисловості: 
- в якості сировини для виробництва мінеральних в’яжучих; 
- як активну мінеральну добавку або в якості добавки для 
поліпшення реологічних або фізико-механічних властивостей 
в’яжучих речовин; 
- як нерудні будівельні матеріали;  
- сировина для керамічних виробів та мінеральних розплавів;  
- як різноманітні складові сухих будівельних сумішей; 
- для отримання автоклавних матеріалів та виробів.  
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Розширення використання вторинної сировини дозволяє більш 
оперативно вирішувати ресурсні і екологічні проблеми. При цьому 
головним напрямком науково-технічного прогресу є створення та 
впровадження у виробництво ресурсо- і енергозберігаючих 
безвідходних технологій та виробництв, при роботі яких усі компонен-
ти сировини, що добувається і переробляється, використовуються 
ощадливо та в повному обсязі. 
Переробка і застосування побічних продуктів промисловості 
вигідні, як з економічної, так і екологічної точки зору, адже 
відбувається звільнення площ значних земельних угідь від накопиче-
них відвалів шкідливих техногенних відходів і зниження витрат на їх 
складування та утримання.  
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Загальновідомим є шкідливий вплив дії на живі організми штуч-
но згенерованих електромагнітних випромінювань. Останнім часом 
потужність фону електромагнітного забруднення в окремих сферах 
життєдіяльності людини значно перевищує гранично допустимі норми 
[1-2].  
Аналіз існуючих наукових розробок показав, що створення мате-
ріалів для захисту від електромагнітного випромінювання є актуаль-
ним. На теперішній час перед науковцями поставлена задача створити 
радіопоглинаючий матеріал, який при мінімальні товщині екрану  пог-
линав би електромагнітні випромінювання в широкому діапазоні час-
тот [3].  
Науковцями ВНТУ запропоновано використання для захисту від 
ЕМВ  композиційні електропровідні бетони (Бетел-м) з металевим за-
повнювачем.  
Металевий порошок, який одержаний на основі шліфувального 
шламу сталі ШХ-15 виробництва підшипників має деякі особливості в 
порівнянні з порошками, одержаними за допомогою інших технологі-
чних процесів. В технології шліфування металевих виробів при висо-
ких температурах відбувається процес окислення металу, який  нази-
вають процесом його оксидування [4]. На поверхні частинок порошків 
шламу сталі ШХ-15 внаслідок хімічно-термічних перетворень утво-
рюються оксидовані поверхні, утворені трьома шарами, які приблизно 
відповідають закису заліза (FeO), магнетиту (Fe3O4) і Fe2O3 [5]. 
Під гомогенною оксидною плівкою  шламу утворюється змішана 
зона металу і оксидів.  Вченими ВНТУ встановлено, що шліфувальні 
шлами сталі ШХ-15 необхідно розглядати як спеціально підготовлений 
наповнювач для виготовлення радіозахисного покриття [6]. 
 В результаті проведених досліджень авторами в роботах [7-8] пі-
дтверджено, що при використанні технологічних процесів обробки 
сталі ШХ-15, утворюється наповнювач з феромагнітними властивос-
тями.  Тому композиційні металонасичені бетони з використанням 
металевих шламів можна віднести до групи радіозахисних матеріалів. 
Об'ємна електропровідна матриця забезпечує радіоекрануючі і радіо-
поглинаючі властивості  такому матеріалу. Змінюючи геометрію пове-
рхні екрану, структуру композиційного матеріалу, електромагнітні 
властивості заповнювача можна регулювати радіозахисні властивості 
[8].  
Висновки. Електропровідний  композиційний металонасичений 
бетон можна використовувати для захисту від ЕМВ. Виготовлення 
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електропровідного металонасиченого бетону з використанням метале-
вого шламу дозволить знизити вартість виготовлення  спеціальних 
виробів для захисту від ЕМВ.  
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ВИКОРИСТАННЯ BIM-ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНОМУ 
ПРОЦЕСІ АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЄКТУВАННЯ 
 
Собенко А.В.  
Науковий керівник - Древаль І.В., д-р архіт, доцент  
 
Постійне зростання складності та наукоємності проектної діяль-
ності в сфері архітектури та містобудування потребує залучення новіт-
ніх технологій. Сьогодні процес проєктування в своїй більшості пот-
ребує великої трудомісткості та людського ресурсу в тому числі при 
контролі на протязі робочого циклу об’єкта будівництва. Відповідаль-
ність за прийняті рішення в процесі проектування робочого циклу 
об’єкта будівництва перекладається на професійний досвід спеціаліста 
та в більшості випадків не завжди є оптимальним. Основними пробле-
мами з якими проектувальники сучасності зіткнулись в умовах конку-
ренції та зростання складності наукоємності продукції є: 
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- обмеження термінів проектування об’єктів будівництва; 
- зменшення витрат пов’язаних з процесом проектування до мо-
менту створення об’єкта та в процесі його експлуатації; 
- підвищення якості процесу проектування; 
- забезпечення надійного та гнучкого експлуатаційного обслуго-
вування. 
Важливим інструментом в галузі проектування об’єктів будівниц-
тва, який забезпечує перехід від застарілого «креслярського» мислення 
до новітніх підходів є комп’ютерні технології, в тому числі BIM-
технології. 
BIM-технології – це принципово інший підхід до проектування 
об'єкта. В основу закладено об'ємне комплексне творення усіма учас-
никами процесу проектування одночасно: архітекторами, конструкто-
рами, інженерами, технологами. Технологія BIM використовується для 
проектування і документування проектів будівель і об'єктів інфрастру-
ктури. Всі компоненти будівлі моделюються в BIM. Модель може ви-
користовуватися для аналізу з метою вивчення варіантів проекту, 
створення візуалізацій, які допомагають учасникам краще зрозуміти, 
як буде виглядати будинок в реальних умовах. Модель також викорис-
товується для створення проектної документації для будівництва. 
За даними ООН до 2050 року населення світу досягне 10 мільяр-
дів. Світова архітектурно-будівельна галузь (AEC) несе відповідаль-
ність за організацію соціальних і економічних просторів для населення 
Землі, а також за збереження і відновлення вже використовуваних бу-
дівель та інфраструктури. Очевидно, що галузі потрібні більш доцільні 
та ефективні способи проектування і будівництва, які дозволять задо-
вольняти поточні світові потреби і формувати більш раціональне і ста-
більне життєвий простір в урбанізованому світі. 
Інформаційне моделювання будівель не тільки підвищує ефекти-
вність роботи фахівців з проектування та будівництва, а й дозволяє 
зберігати створювані в ході роботи дані для оптимізації експлуатації та 
обслуговування. Дані BIM також можна використовувати для органі-
зації планування та постачання ресурсами на рівні проекту, міста або 
країни. Саме тому інтерес до технології BIM стає дедалі більше. 
Технологія BIM включає в себе всі інструменти, необхідні для ар-
хітектурного проектування. Вони допомагають аналізувати і врахову-
вати вимоги учасників проекту вже на ранніх етапах проектів. З про-
грамним забезпеченням на основі технології BIM якість і ефективність 
роботи можна підняти на новий рівень. 
Технологія BIM має такі істотні переваги: 
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- спрощення процесу проектування. Перехід від концептуального 
проектування до створення документації за допомогою універсальних 
інструментів, які забезпечують точність моделі на кожному етапі. 
- вбудовані інструменти візуалізації і аналізу. Створення 
реалістичних візуалізацій і об'єктів віртуальної реальності на основі 
моделей. Більш точна оцінка проектного задуму завдяки інструментам 
для аналізу енергоспоживання. 
- розширення робочих процесів BIM за рахунок інструментів ав-
томатизованого проектування. Визначення геометрії, вивчення 
варіантів конструкцій, автоматизація процесів і обмін даними між до-
датками. 
- міжгалузева спільна робота.  
Таким чином, відбувається підвищення ефективності спільної ро-
боти фахівців в розширеній проектній групі завдяки хмарним інстру-
ментам, які підтримують паралельне виконання завдань з використан-
ням функцій BIM незалежно від того, де знаходяться користувачі. Це, 
у свою чергу, обумовлює підвищення якості процесу проектування в 
цілому і якості архітектурно-містобудівного простору життєдіяльності 
людини. 
 
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ САДОВО-ПАРКОВИХ ОБ’ЄКТІВ В 
СТРУКТУРІ СУЧАСНОГО МІСТА  
 
Чабань І.В.  
Науковий керівник – Мартишова Л.С., канд. архіт., доцент 
 
Структура сучасного міста – дуже складний організм, що склада-
ється з багатьох елементів, поєднаних «зеленим» ландшафтно-
рекреаційним каркасом. Садово-паркові об’єкти – це основа цього кар-
касу, що є невід’ємною частиною структури сучасного міста.  
Двадцять перше століття продовжило тенденції минулого на гло-
бальну урбанізацію все більших територій. Поряд з позитивними нас-
лідками, даний процес приносить негативні – у вигляді істотного зни-
ження умов комфортного проживання мешканців міських територій. 
Саме для нівелювання даних наслідків, в структурах міст створюються 
рекреаційні території – садово-паркові зони та зелені насадження, 
отримують реновацію індустріальні зони та транспортно-
комунікаційні споруди, що втратили свої функції.  
Сучасні містобудівні структури найбільших міст являють собою 
масштабні територіально організовані системи, які ускладнюються і 
трансформуються з метою досягнення найбільш значущих соціальних 
функцій експлуатування суспільно-значущих територій та реконстру-
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кції просторів історичних садово-паркових зон, їх архітектурної і 
ландшафтної складової. Важливим елементом в функціонуванні цієї 
системи як цілісного організму є організація та реновація садово-
паркових об’єктів, що є невід’ємною частиною міста. 
Урбанізація міст та зростання антропогенного навантаження, як 
на історичні ділянки так і на зелений пояс міста, створює складну 
структуру взаємозв’язків антропогенного та природного середовища, 
що, в свою чергу висвітлює проблеми організації садово-паркових 
об’єктів в структурі сучасного міста. Ці проблеми стали одними з най-
головніших, як в історичних містах, в яких постає задача збереження 
історичного середовища, відновлення втрачених чи спотворених при-
родних пам’яток, та забезпечення рівня сучасного комфорту населення 
та у нових, в яких новітні ідеї «працюють» на створення гармонічного 
поєднання ландшафтного та архітектурного середовища, що здібне 
повернути людину до витоків. 
Містобудівне значення садово-паркових ансамблів в структурі су-
часного міста важко переоцінити, це не тільки чисто утилітарна зелена 
зона міста з рекреаційною функцією, це специфічна структура. Що має 
естетичний та емоційно-психологічний вплив.  У сучасних містах 
садово-парковий комплекс є місцем відпочинку для великої кількості 
людей. Система паркових ансамблів і садово-паркові комплекси є важ-
ливою складовою частиною архітектурної композиції й планувальної 
структури міста в цілому. 
Проблеми взаємодії людини та історичних територій набагато 
складніше, особливо гостро постала сучасна необхідність вивести на 
новий рівень питання вивчення та реконструкції історичних садів і 
парків і визначення шляхів розвитку сучасного ландшафтного проек-
тування. Сучасна організація садово-паркових об’єктів в умовах рено-
вації обіймає декілька позицій: ландшафтно-планувальну, архітектур-
но-композиційну, функціональну, естетичну та ін. 
Вважається аксіомою, що архітектурний об'єкт входить в компо-
зицію, закладену в природі, як її невід'ємна частина. Найбільш вагомо 
це проявляється в структурах садово-паркових ансамблів, які з момен-
ту своєї появи вражають уяву людини і є своєрідною моделлю геомет-
ричного освоєння природи або прикладом того як алгеброю гармонію 
повірили. Це не тільки спроба вжитися в природу, використовуючи її 
методи, але і відображення філософського осмисленого ставлення до 
навколишнього світу, за допомогою його відтворення. Садово-паркові 
ансамблі передають світовідчуття, властиве відповідному періоду, яке 
яскраво, за допомогою архітектурно-просторових і образно-
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символічних форм, висловлює ставленням людини до природи в ціло-
му. 
Початок третього тисячоліття змусив звернутися до цілого ряду 
питань, без відповіді на які неможливо вирішувати нагальні проблеми 
сучасності. У число цих питань входить проблема взаємин людини і 
природи, що особливо актуальна для розвитку мегаполісів. У наш час 
місто з усією його складною системою соціально-економічних, психо-
логічних і культурних зв'язків є основним типом розселення. Історич-
ний парковий ландшафт все частіше витісняється з міського середо-
вища, незважаючи на те, що архітектори останнього століття пропо-
нують різні варіанти створення міського простору з урахуванням орга-
нізації зелених зон: від «парків незайманої природи» в центрі мегапо-
лісу до будівництва міст-садів.  
В даний час процеси урбанізації придбали ще більш інтенсивний 
характер, посилилися темпи життєдіяльності та виробничі процеси, що 
відсувають на питання збереження природного середовища та в філо-
софському сенсі – природного початку всього існуючого. Сучасне міс-
то росте та розвивається, відповідно збільшуються масштабні градації 
між відкритими і локалізованими просторами, необхідними для різних 
видів людської діяльності. С іншої сторони – посилилася необхідність 
створення «особистих», масштабних людині просторів, для уособлен-
ня від надмірних швидкостей та напруги сьогодення. 
 
THE ISSUE OF RELEVANCE OF THE SPORTS SPACES DESIGN 
FOR THE LESS MOBILE GROUPS OF THE POPULATION 
 
Tarahoust Fatima Zahra 
Scientific Adviser – Martyshova L.S., PhD in architecture 
The beginning of the third millennium forced us to turn to a number of 
questions, without the answer to which it is impossible to solve the urgent 
problems of today. These issues include the problem of ensuring the needs 
of the less mobile population to use the full range of services, especially in 
socialization and sports that provide life a sense of fullness. 
Today, the issue of social adaptation for the less mobile groups of the 
population (LMGP) is being updated in the world. The category of LMGP 
includes pregnant women, parents with wheelchairs, elderly people, and 
people with disabilities. According to the World Health Organization, more 
than one billion people have some form of disability, which accounts for 15 
% of world`s population. Therefore, we will consider in more detail the so-
cialization of the people with disabilities, because everyone of us can be 
included into this group at least once during our lifetime, for example, after 
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trauma, or during pregnancy, or when we become young parents or elderly 
retired people. 
Today, architects use the maximum of modern possibilities to create a 
complete environment that can satisfy humanity: it is impossible to imagine 
a building project without a ramp and an elevator, a public building without 
special premises, taking into account the standards for a low-mobility 
group. Thus, by creating comfortable conditions, caring for and paying 
great attention to the functions of different types of building, taking all 
measures for people with disabilities, architects and designers make the 
structure of a modern city inclusive and the environment accessible. 
The perception of "sport" and what it really is has been a constant de-
bate for decades, and over the years, many definitions and concepts have 
emerged. For example, the Council of Europe's European Sports Charter 
defines sport as “all forms of physical activity that, through casual or orga-
nized participation, aim at expressing or improving physical and mental 
well-being, forming social relationships or achieving results in competition 
at all levels”. 
A sports complex, like any public space, is able to give a person not 
only an increase in physiological tone, but most importantly – involvement 
in public life, a community of people with the same aspirations and motiva-
tion. This is not only a place for sports, but also a territory for exchange of 
experience and mutual assistance. Ultimately, the result is a healthy, har-
monious society capable of improving the quality of life and building a 
harmonious environment. 
 
СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЗЕЛЕНЕННЯ МІСТ 
 
Влад С.В. 
Науковий керівник – Жмурко Ю.В., канд. архіт., доцент 
В умовах сучасного розвитку міст, в процесі їх постійної глоба-
льної урбанізації, зростання щільність забудови з’явилося чимало про-
блем пов’язаних з екологією. Все менше залишається територій, особ-
ливо в центральній частині міст,  для створення рекреаційних зон, пар-
ків, скверів. У зв’язку з цим все більше з’являється нових підходів в 
архітектурі для оновлення навколишнього середовища. В нинішній час 
використовують різні підходи, за допомогою яких можна відновити 
втрачені природні ресурси. Вони дозволяють вирішувати проблеми 
екологічного стану навколишнього середовища без радикальних рі-
шень, без перебудов та зносів, а навпаки, гармонійно взаємодіяти з уже 
створеними об’єктами.  
Сучасні методи формування територій для екологічного комфор-
ту в умовах щільної забудови, є дуже важливим напрямком розвитку 
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архітектури міста. До таких методів відноситься, в першу чергу озеле-
нення дахів у будинках. Розрізняються два типи озеленення дахів: екс-
тенсивне озеленення (найпростіше) та інтенсивне озеленення (склад-
не). В першому випадку місцем для перевтілення виступають дахи 
промислових підприємств, гаражів, господарських будівель. Цей варі-
ант направлений на покращення стану повітря та екології, він не пе-
редбачає доступ людей на покрівлю, тому підбирають такі рослини, 
які вимагають мінімальний догляд. При інтенсивному озелененні іс-
нують обмеження щодо конструкції будівлі. Цей спосіб дозволяє не 
тільки милуватися видом, але й відпочивати на даху. 
Також одним з найефективніших засобів озеленення міст є засто-
сування вертикального озеленення фасадів. Вертикальне озеленення 
прикрашає будівлю та підкреслює її архітектурну виразність, а також 
стає у нагоді для виділення будинків серед типової забудови. Будівни-
цтво екопарковок поєднує вирішення проблеми зберігання транспорту 
з забезпенням естетичності та екологічності середовища. Також досить 
ефективними є мобільні системи озеленення. 
Отже, зовнішнє озеленення споруди на нинішній день вважаєть-
ся дієвим засобом для вдосконалення екологічної роботи в мегаполісі. 
Сучасні методи створення та використання зелених територій ще не 
всюди застосовуються, але вони набувають великої популярності, її 
актуальність буде зростити з кожним роком. 
 
ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 
ІСТОРИЧНИХ ПАМ'ЯТОК УКРАЇНИ 
 
Волгіна Д.К. 
Науковий керівник - Жмурко Ю.В., канд. архіт., доцент 
Проблема збереження архітектурно-культурного надбання гостро 
стоїть в нашій країні,. В той час, коли за кордоном наразі все більшої 
уваги приділяється питанням збереження спадщини, в Україні  це пи-
тання витісняють інші нагальні проблеми.  
 Економічно-політичні пріоритети розвитку крани, відсутність 
системи фінансування та актуальної містобудівної документації приз-
водить до знищення історичних будівель, які у свої часи були голов-
ними центрами історичних подій.  
В Україні багато пам'яток архітектури знаходятся в аварійному 
стані. Можно навести безліч прикладів пам'яток, які перебувають у 
занепаді, зокрема Поморянський замок, який знаходиться у Золочівсь-
кому районі Лівівської області, Палац Адольфа Грохольського (палац 
Терещенків) у селі Червоне Житомирської області, Палацовий ком-
плекс князів Сангушко м. Ізяслав, Хмельницької області, Палац Кури-
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сів у с. Петрівка  Одеської області, Бережанський замок у м. Бережа-
ни, Тернопільської області, Червоноградський замок у с. Нирків, Тер-
нопільської області, цей список можно продовжувати до нескінченнос-
ті.  
Найбільше страждають історичні замки, палаци та фортеці, через 
те, що не можуть виконувати своєї історичної функції. В таких 
будівлях, які втратили актуальність первісної функціі не має утилітар-
ної потреби, тому і утримувати їх в належному стані місцева влада не 
бачить сенсу. Але ж ці споруди можуть багато розповісти про часи 
свого розквіту, або стати чудовими прикладами розвитку багатьох 
архітектурних стилів на території нашої країни. 
Збереження історичних будівель за допомогою туризму – один з 
найвигідніших шляхів вирішення даної проблеми, який запроваджу-
ють вже багато країн світу. Перетворюючи дані споруди у галерейні 
або музейно-виставкові комплекси, можна надати їм друге життя. Та-
ким чином рятують деякі пам'ятки архітектури на заході України, 
відкривають їх як туристичні центри, а на вилучені реставрують та 
відбудовують будівлі. 
Отже, найкращий метод збереження історичних пам’яток, це за-
безпечення їх активної експлуатації. 
 




Науковий керівник – Жмурко Ю.В., канд. архіт., доцент 
 
На структурному рівні громадського культурного центру зона, 
яка об'єднує всі функціональні зони між собою, є транзитною і зазви-
чай виділяється своїм змістовним наповненням. Особлива увага приді-
ляється формуванню та наповненості цих просторів. 
При складних та розгалужених об’ємно-планувальних рішеннях 
будівлі об’єднуючі простори формуються як відкриті вулиці, що за-
безпечує як поєднання функціональних зон між собою так і з оточую-
чим зовнішнім простором. При цьому важливо враховувати фактори 
публічних і приватних просторів, об'єднання яких має свої особливос-
ті. Академік І.Г.Лежава в своїх теоретичних працях підкреслював, що 
в архітектурній формі нерозривно пов'язане просторове, образне і фу-
нкціональне начало і що будь-яка форма володіє певним функціональ-
ним потенціалом, що сприяє розширенню спектру її призначення. 
Архітектурно-просторове середовище громадських центрів як 
"публічної сфери", з її  високим ступенем залученості відвідувачів  
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об'єкту сприйняття, повинна бути цікавою. Охарактеризувати його 
можна як  багатозадачний простір, що концентрує в собі відвідувачів з 
різними цілями відвідування. Відкриті простори у структурі будівлі 
громадсько-культурного комплексу або багатофункціонального ком-
плексу є своєрідним центром тяжіння відвідувачів, набуваючи все 
більш значущу роль, насичена функціонально та емоційно.          
На етапі проектування важливо прогнозувати всі можливі сцена-
рії використання багатофункціональних відкритих просторів в культу-
рних центрах на багато років вперед. Необхідно закладати можливість 
не менше трьох варіантів сценаріїв використання.  
Прикладом формування таких просторів в культурних центрах, 
які пов’язані вуличними просторами є культурний центр MÉCA у 
Франції, де зв'язок між вулицею  і набережною досягається за допомо-
гою системи пішохідних пандусів, що утворюють на підйомі в центра-
льній частині будівлі відкритий майданчик з візуальним розкриттям на 
воду. Саме цей майданчик організовує зв'язок міського середовища з 
внутрішньою системою громадських просторів, розташованих по вер-
тикальній осі центру. Культурний центр є  прикладом  вдалої інтегра-
ції культурного об'єкта в міське середовище. Будівля має розвинену по 
вертикалі систему багатофункціональних просторів, головне з яких 
має на сьогоднішній день чотири основних сценарії використання з 
можливістю подальших змін в ході експлуатації. Завдяки принципу 
розміщення системи відкритих громадських просторів на перших по-
верхах, культурні центри постійно наповнені життям, залучаючи жи-
телів району.  
Таким чином, відкриті простори культурно-громадського центру 
характеризуються переважно як рекреаційні зони насичені унікальни-
ми архітектурними елементами та просторами та пов’язані з навколи-
шнім міським середовищем. 
 
ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОГО 
СЮЖЕТУ В КІНОМИСТЕЦТВІ ТА АРХІТЕКТУРІ 
 
Жупінська А.Ю. 
Науковий керівник – Жмурко Ю.В., канд. архіт., доцент 
 
Професор гуманітарної географії Девід Кларк казав: «Напевно, у 
багатьох з нас було дивне, раптове відчуття: коли ви гуляєте містом і 
раптом відчуваєте, ніби перебуваєте на знімальному майданчику.  Це 
без усяких сумнівів вплив кінематографа».  
Всю спільну історію кіно і архітектура дуже активно впливали 
один на одного, а також впливали на своїх глядачів. Протягом свого 
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існування фільми вражали здатністю показувати невідомі світи, по-
новому показувати нам вже існуючі місця. Будь-які локації наповнені 
сенсом: форми будівель, те як люди живуть в них, природа навколо, як 
і оточуюча в житті архітектура, - все це впливає на наше сприйняття 
простору. 
Простір та час пов'язані між собою та є дуже важливими для архі-
тектури. Саме просторово-часова структура визначає архітектурно-
містобудівне середовище, в якому людина знаходиться кожного дня. У 
кіно простір та час - це не тільки декорації та хронометраж картини. 
Багато режисерів намагалися "підкорити" час та простір у своїх робо-
тах. Так британско-американський кінорежисер Крістофер Нолан ви-
вчає не тільки людську природу, сутність, а ще й час, пам'ять, простір і 
саму реальність. У своїх картинах Нолан використовує нелінійні сю-
жети, які руйнують наше уявлення про звичайний плин часу. Напри-
клад, у фільмі «Тенет» ми бачимо інверсію, а в «Інтерстеллар» час то 
сповільнюється, то прискорюється. Також Крістофер Нолан показує 
гнучкість простору в уяві, сні, та навіть у  космосі. Фантастичний 
фільм «Начало» саме приклад того, як простір та архітектура можуть 
створюватися, змінюватися, руйнуватися та підкорятися майже за 
мить. Це перша й важлива схожість, пов'язаність між архітектурою та 
кінематографом. 
В архітектурному середовищі та кінопросторі, діє свій сценарій, 
своя композиція. Кадр в кіно може будуватися, як в архітектурі, за 
класичним золотим перетином або завдяки перспективі, або з ураху-
ванням лінії горизонту, але це ще не все. Наприклад, американський 
режисер Уес Андерсон застосовує симетрію кадру в таких фільмах, як 
«Готель "Гранд Будапешт», «Королівство повного місяця», «Поїзд на 
Дарджилінг». Цей прийом Андерсон запозичить у відомого режисера 
Стенлі Кубрика, який успішно використовував симетрію в культовому 
«Сяйві». 
Також можна відзначити, що для архітектури дуже важливі такі 
категорії як світло та тінь. Вони підсилюють та створюють акценти, 
формують об’єм, пластику, в цілому атмосферу, настрій твору мистец-
тва. В архітектурі це грає ключову роль, як і в кінематографі. Режисе-
ри, які мають малий бюджет, почали пошук виразності, якої можна 
було б досягти вдалою формою тіні. Для прикладу можна розглянути 
«Ван Хельсинг» Стівена Соммерса, де головний антагоніст − граф 
Дракула. До кульмінації фільму ми не бачимо його в образі вампіра − 
режисер показує нам лише страшну крилату тінь. Так однією лише 
тінню або силуетом можна створити інтригу в фільмі. 
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Ще одна важлива складова − колір. В архітектурі він грає роль 
акценту і настрою для глядача. Деякі архітектори, наприклад, Луїс Ба-
рраган використовую у своїх проектах примітивні форми та насичені 
яскраві кольори як основний акцент. У кіномистецтві колір нерідко 
має свій сенс і найчастіше кольорова гама обмежена за задумом режи-
сера. У знаменитій «Матриці» сестер Вачовскі величезну увагу відве-
дено кольоровій гамі. Наприклад, зелені відтінки посилюють ілюзор-
ність самої матриці і відсилають до зелених символів у титрах, в реа-
льності фільму переважають бліді, блакитні відтінки, для контрасту 
з'являються білий і тривожний червоний, що сповіщає про небезпеку. 
Отже, архітектура та кіно мають багато спільного. На перший по-
гляд це дуже різні види мистецтва, але вони можуть доповнити один 
одного. Кінематографісти використовують такі ж самі прийоми, що й 
архітектори. Тож можна зробити висновок, що і архітектори можуть 
надихнутися фільми: їх ідею, сценарії, композиція, об’єм та кольори 
привнесуть до архітектурних проектів більш виважені композиційні 
рішення. 
 
ОЗЕЛЕНЕННЯ БУДІВЕЛЬ ЯК РІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ 
ЗАВДАНЬ 
 
Давиденко О.І.  
Науковий керівник – Жмурко Ю.В., канд. архіт., доцент 
 
Збільшення кількості міського транспорту і автомобілів в сучас-
них містах і особливо мегаполісах призводить до розширення проїж-
джої частини вулиць за рахунок вирубки дерев і чагарників. У зв'язку з 
цим екологічна обстановка в містах погіршується. Останнім часом 
площа зелених насаджень у великих містах постійно скорочується, і 
сьогодні на одного жителя припадає лише 5 м 2 озеленення замість 
передбачених за нормами 23 м 2. Правильне і раціональне рішення для 
любого міста з напруженим екологічним станом - почати використову-
вати дахи будівель і споруд для створення і організації ландшафтно-
архітектурних об'єктів із застосуванням зелених насаджень, малих ар-
хітектурних форм і площинних елементів благоустрою. 
 В даний час влаштування елементів ландшафтно-архітектурних 
об'єктів на плоских дахах будівель і споруд набуває популярності у 
всьому світі. Особливо актуальним є використання вільних площ дахів 
будівель і споруд в умовах великих міст, де вартість незабудованої 
землі надзвичайно висока. Плоскі дахи можуть застосовуватися для 
організації літніх кафе, ресторанів, ділових майданчиків, рекреаційних 
зон, садів і т. п. Причому створення садів на дахах будівель і споруд 
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через дефіцит незабудованої землі на території великих міст стає важ-
ливим просторово-композиційним компонентом містобудівної струк-
тури. 
Батьківщиною висячих садів, які влаштовували на спеціальних 
терасах і східчастих конструкціях, вважають Ассирію і Вавилон. В 
середині XIX століття в зв'язку з появою нових будівельних матеріалів 
і конструкцій почалося "масове" будівництво в Європі. Загальновизна-
на першість у створенні дахів-садів, на думку фахівців, нині належить 
Німеччині. Сучасним першопрохідцем і засновником, який запатенту-
вав і ввів новий спосіб озеленення, став Пітер Бланка. Способи і сту-
пінь озеленення дахів можуть варіювати в широких межах. Простим 
способом оформлення є пристрій тераси із зеленими куточками. Для 
цього досить розставити контейнери або діжки з рослинами. У більшо-
сті випадків зручніше всього озеленити даху повністю, залишивши 
вільні майданчики для меблів і доріжки. Для створення ландшафтно-
архітектурних об'єктів найкраще пристосовані інверсійні покрівлі, 
оскільки гідроізоляційний шар захований і захищений теплоізоляцій-
ним шаром і тому не піддається механічним і температурним впливів. 
Основні елементи конструкції зеленої покрівлі:ґрунтовий шар, фільт-
руючий шар, корневозахисна плівка,дренажна система теплоізоляцій-
ний шар, гідроізоляційний шар, система водовідведення. При виборі 
рослин для такого саду на штучній підставі (на даху) необхідно відда-
вати перевагу невибагливим і витривалим рослинам, до яких відно-
сяться карликові форми, дерево-чагарникові, ліани, грунтопокривні і 
трав'янисті рослини. Головні критерії при відборі рослин для саду на 
даху - це екологічні особливості, біоценотичні і декоративні критерії. 
В даний час в практику архітектурного проектування в усьому 
світі впроваджується концепція екологічної оцінки будівельних мате-
ріалів і раціонального їх вибору з точки зору екологічної безпеки для 
довкілля і для людини. При цьому акцент робиться на вирішення ос-
новних, глобальних екологічних проблем - ресурсозбереження та за-
побігання забрудненню довкілля при будівництві. Пріоритетними є 
завдання не тільки естетичні та інженерні, але і еколого-
матеріалознавчі, що дозволяють забезпечити вибір довговічних, еколо-
гічно безпечних будівельних матеріалів та їх використання при проек-
туванні екологічно комфортних будинків. 
Таким чином, ландшафтно-архітектурний елемент на дахах буді-
вель об'єднує в собі дві корисні якості. По-перше, це чудова прикраса 
покрівлі. По-друге, дивовижне рекреаційне місце для комфортного 
відпочинку на природі, заради якого не доводиться залишати свій бу-
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динок. Крім того, зелені насадження дозволяють значно знизити нагрів 
даху і горищного приміщення влітку і зберегти більше тепла взимку. 
 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ 
КОМПОНЕНТІВ В АРХІТЕКТУРНОМУ ФОРМОТВОРЕННІ 
 
Сенцов В.Р. 
Науковий керівник – Жмурко Ю.В., канд. архіт., доцент 
 
З початку ХХ століття процеси науково-технічного розвитку 
сприяли абстрагуванню людина від природи. Зменшення природних 
утворень в великих містах знизило естетичний рівень архітектурно-
містобудівного середовища. Одним із напрямків вирішення цієї про-
блеми є інтегрування  природних компонентів в архітектурні ансамблі. 
В архітектурному формоутворенні з’являється новий напрямок 
пов'язаний з використання природних компонентів в архітектурі. В 
його основі є теоретичні та практичні роботи піонерів органічної архі-
тектури Ф.Л. Райта та А.Аалто. Основу концепції Ф.Л. Райта станов-
лять ідеї безперервності архітектурного простору та інтеграції архітек-
тури і природи. Послідовником Райта в Західній Європі був А.Аалто, 
він розвинув принцип «регіоналізму» в архітектурі, однією з складо-
вих якого є відповідність архітектурної форми навколишньому приро-
дному контексту, клімату, регіональним властивостям території. Саме 
з органічної архітектури почалися в ХХ столітті пошуки інтеграції ар-
хітектури і природи з використанням природних компонентів в фор-
моутворенні будівель. 
Сьогодні все більше і більше з’являється будівель, коли природні 
компоненти, стають частиною самої архітектури набуваючи і розви-
ваючи простір. Вони стають основою форми архітектурного об’єму.  
Існує кілька типів природних формоутворень. Перш за все це вотерфо-
рма, наприклад, об'єкт The Apurva Kempinski Bali використовує воду 
як абсолютно рівну поверхню, яка додає легкості та безкінечності. Та-
кож можна виділити земляну (ландшафт) і зелену (рослини) архітекту-
ру. Такий об'єкт як The High Desert House використовує ландшафт, 
добре вписався формою в рельєф місцевості. School of Arts, Design and 
Communication of Nanyang Technological University  це приклад школи, 
включає в себе рослини: траву і дерева, які доповнюють будівлю і ро-
блять її унікальною і естетичною. 
Природнє формоутворення в архітектурі позитивно впливає на 
екологію  та естетику міського простору, саме те, до чого прагне людс-
тво ХХ та ХХІ століття. Природні компоненти все активніше вплива-
ють на об’ємно-просторове рішення та фасади будівель, іноді зовсім 
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«поглинаючи» архітектурну форму, максимально поєднуючи природнє 
та створене людиною середовище. 
 
ЗАСТОСУВАННЯ 3D ТЕХНОЛОГІЙ В АРХІТЕКТУРІ 
 
Слюсар Д.О. 
Науковий керівник – Коптєва Г.Л., канд. архіт., доцент 
  
3D друк – одна з найбільш обговорюваних технологій останніх 
років. Деякі розглядають його як початок третьої промислової рево-
люції, інші більше схильні бачити недоліки.  
Технологію 3D-друку винайшов американський інженер Чак 
Халл.  Перше застосування 3D-друку розпочалось в автомобілебуду-
ванні – з його допомогою почали робити так звані «швидкі прототи-
пи». Головна перевага технології полягала в тому, що відтепер не пот-
рібно було відливати форми, що істотно знизило витрати на проекту-
вання. Крім того, в порівнянні з випилюванням прототипу з дерева, 
стало значно менше відходів, адже раніше весь матеріал доводилося 
утилізувати.  
Розвиток демографічної ситуації в найближчі роки вказує на бур-
хливе зростання населення планети. Це може стати серйозним випро-
буванням для урядів багатьох країн в забезпеченні підростаючих поко-
лінь комфортними умовами життя, в першу чергу житлом. Так, на ос-
нові даних, наведених ООН, через 15 років населення буде мати гостру 
потребу в житлі. Саме з цієї потреби необхідно розвивати створення 
прогресивних будівельних конструкцій, матеріалів і технологій, які 
забезпечують ефективність будівництва і модернізацію будинків і спо-
руд міського і регіонального значення. 
Під керівництвом вчених Технічного університету Ейндховена 
(Нідерланди) розроблений тривимірний будівельний принтер, здатний 
«друкувати» деталі розміром з горошину. Унікальність принтера в то-
му, що, можна створювати об’єкти будь-якої форми, обмежуючись 
лише габаритами: 11×5×4 м. Протягом 2017 року розробники 3D-
друку планують приділити увагу демонстрації своїх розробок в галузі 
архітектури і будівництва з метою найбільш ефективного їх практич-
ного застосування.  
Ймовірно, що в майбутньому весь процес будівництва зможе ста-
ти повністю автоматизованим, без втручання людей не лише при друку 
фундаменту та стін, але й при друку перегородок та дахів, автоматично 
встановлювати інженерні комунікації, двері та вікна. Також, можливо, 
в майбутньому людство не буде обмежуватись друком будинків у 2-3 
поверхи, а зможе перейти до багатоповерхового будівництва. А сучас-
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на архітектура в поєднанні високотехнологічними технологіями прид-
бає нові виразні художньо-естетичні, конструктивні та функціональні  
якості. 
 
ПІДТОПЛЕННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР 
РУЙНУВАННЯ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ  
 
Якименко І.А. 
Науковий керівник – Коптєва Г.Л., канд. архіт., доцент 
 
Одна з головних причин виникнення аварійних будівель  – геоло-
гічні процеси в ґрунтах і  як наслідок підтоплення забудованих терито-
рій. Підтоплення території – це підвищення рівня ґрунтових вод до 
критичних величин (менше 1-2 м від поверхні землі). Масштабність та 
динамічність процесу підтоплення виводить цю проблему в межах 
України у ранг найбільш актуальних та великомасштабних. Останнім 
часом, через загальне порушення екологічного балансу в містах, про-
цес підтоплення набуває масового характеру і створює небезпеку іс-
нуючій забудові. Особливо гострим це питання є в історичних части-
нах міст. 
В Україні підтоплення земель розповсюджене на багатьох тери-
торіях великих і малих міст. Захист від підтоплення повинен забезпе-
чуватися на рівні проектування, та через відсутність нормативної бази 
і достатнього рівня інженерної підготовки на момент проектування 
багатьох будівель, що функціонують на даний момент, проблему під-
топлення потрібно вирішувати зараз, що вимагає негайних рішень. 
Також причиною підтоплення окремих територій чи навіть цілих ра-
йонів міста є порушення технологій архітектурно-будівельних проце-
сів чи недостатній аналіз містобудівельних і гідрогеологічних умов.  
Через загальне порушення екологічного балансу в містах, процес 
підтоплення набуває масового характеру і створює небезпеку існуючій 
забудові. Підтоплення створює реальну небезпеку збереженню істори-
чної забудови, тому проведення робіт з реконструкції і реставрації не 
можливе без урахування даного фактору.  
Ґрунтові води разом з паводковими водами можуть нанести сер-
йозну шкоду будівлі, а саме просіданням фундаменту і руйнуванням 
конструкції будівлі. Найскладніші проблеми, пов’язані із захистом від 
підтоплення існуючої забудови на стадії експлуатації об’єктів. Головні 
причини: низька ефективність традиційних засобів; висока щільність 
забудови; розвинута мережа підземних комунікацій; загроза забруд-
нення поглинаючих горизонтів. 
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Таким чином, система інженерного захисту будівель і територій 
від підтоплення повинна бути комплексною. Необхідно ще під час ро-
зробки проекту вирішувати питання із застосування комплексних ви-
сокотехнологічних гідроізоляційних технологій для захисту архітекту-
рно-містобудівних споруд від підтоплення. 
 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ШКОЛИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ 
 
Полякова А.І. 
Науковий керівник – Коптєва Г.Л., канд. архіт., доцент 
 
У наш час велику роль відіграє освіта, бо вона є запорукою роз-
витку культури та інновацій. Діти із стрімким розвитком технологій 
потребують вже інакших умов навчання. Тому архітектори у різних 
куточках світу намагаються поліпшити рівень комфорту середніх на-
вчальних закладів. Одним із таких проектних рішень є підвищення 
енергоефективності шкільних закладів. 
Архітектурно-планувальне і конструктивне рішення для енергое-
фективної школи ґрунтоване на комплексному підході, прагненні 
створити цікаве для дитини середовище, що підтримується завдяки 
природним ресурсам. Будівля школи повинна бути основана на чоти-
рьох принципах: поліпшення здоров’я людей, оптимізація використан-
ня ресурсів, розвиток культури і суспільства на основі наук, зменшен-
ня навантаження на природу. 
В Україні вже з’явилася перша освітня програма «Енергоефекти-
вні школи» започаткована у рамках Проекту USAID «Реформа місько-
го теплозабезпечення в Україні». У проектах таких шкіл запроваджені 
методи перетворення природного середовища. З характеристик, що 
впливають на стійкий розвиток об’єкту, слід назвати:  використання 
сонячної і вітрової енергії, природну аерацію і наскрізну вентиляцію, 
нагрів води за допомогою теплового випромінювання сонця, викорис-
тання природних матеріалів, що пройшли високотехнологічну обробку 
і комп’ютерний контроль роботи усіх енергетичних установок та ін-
ших автоматизованих систем. 
В даний час пропонуються різні шляхи вирішення недоліків шкі-
льних будівель і організації навчального процесу. Нажаль, зараз у на-
шій країні немає комплексних рішень подібних питань. Для кожного 
випадку використовуються спеціалізовані рішення. Для створення ви-
сокоефективного освітнього середовища і його стабільного розвитку 
необхідні комплексні архітектурно-містобудівні, соціальні та економі-
чні рішення, що дозволяють застосувати всі сучасні доступні розроб-
ки.  
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Таким чином, для сучасної екологічної школи ключове значення 
мають високотехнологічні енергоефективні архітектурні та інженерні 
рішення, взаємодія з природою та високий психосоматичний комфорт, 
що забезпечить виховання здорових і талановитих дітей, покращить 
організацію освітньої системи та буде комплексним підґрунтям для 
збереження природних ресурсів.  
 
ЗБЕРЕЖЕННЯ АРХІТЕКТУРНОГО ОБРАЗУ ІСТОРИЧНОГО 
ЦЕНТРУ В УМОВАХ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ 
УКРАЇНСЬКОГО НАЙКРУПНІШОГО МІСТА 
 
Бурлачук А.О. 
Науковий керівник – Вітченко Д.М., канд. архіт., ст. викладач 
Порушення цілісності і подальше спотворення архітектурного об-
разу міста залежать головним чином від соціо-культурних умов. Екс-
пансія девелоперського бізнесу та егоїстична організація життєвого 
простору власниками й користувачами нерухомості руйнує основи 
містобудівної порядку сучасних міст України, які в наслідок подібної 
діяльності стають малопридатними для проживання, некомфортними, 
неекологічними та естетично непривабливими. Гіпертрофована тенде-
нція до технократичного планування також зумовила небезпеку втрати 
містом свого культурного значення.  
Виразником світогляду сучасного суспільства є зведення в 
центрах міст гігантських будівель та комплексів, які витісняють все, 
що колись складало дух і індивідуальність історичного міста. Водно-
час монотонність сучасної архітектури відображає соціальне замов-
лення, що вимагає від архітектора нейтральних, типізованих взаємоза-
мінних рішень, в яких розуміння функції включає переважно економі-
чність будівництва та експлуатації споруд. Постановка ж художніх 
завдань таврується як причина удорожчання проекту. 
 Необхідне проведення ретельно продуманих заходів, спрямова-
них на збереження і розвиток естетичних і загальнолюдських ціннос-
тей міста. Прагматичним тенденціям сучасності мають бути протиста-
влене розуміння гуманістичних і естетичних цінностей старої архітек-
тури. Усвідомлення цінності і якісних критеріїв старих будівель збага-
тить сучасну архітектуру. Розуміння історично сформованих естетич-
них цінностей архітектури надзвичайно важливо для вирішення сучас-
них проблем, в тому числі для формулювання конкретних програм 
містобудівного розвитку.   
На даному етапі необхідно шукати рішення, засновані на культу-
рних запитах і духовних спонуканнях соціуму. Метою планувальних 
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зусиль має стати збереження і розвиток загальноміського центру як 
носія культурно-громадського життя міста.  
Для нормального функціонування житлового сектора в централь-
ній частини міста необхідний винос промислових об'єктів, розміщення 
установ обслуговування по периметру міського ядра.  
Несумісною з історичними будівлями є висотна забудова істори-
чного центру. Навіть грамотно спроектований багатоповерховий жит-
ловий будинок зовсім не доречний в ансамблі старих будівель за своїм 
масштабом. За висновками науковців, очікуваний ефект виграшу від 
багатоповерхової забудови є несуттєвим. Накопичений досвід дово-
дить, що пропаганда висотної забудови і надмірного ущільнення, що 
базується на теорії виграшу простору, фахово не обґрунтована, але при 
цьому має певну ідеологічну спрямованість. Дослідники вказують на 
безліч факторів, які характеризують небезпеку подібної забудови, яка 
не піддається регулюванню. Слід визнати наявність структурного оп-
тимуму, за яким досягнення поставленої мети перетворюється на ви-
бухову дію непередбачених недоліків і небезпек. Такі споруди відо-
бражають тенденцію до спотвореної і порочної репрезентативності. Ці 
об’єкти найбільш схильні до впливу будь-яких структурних порушень. 
Навпаки, за досвідом міст Західної Європи при щільній забудові в 3-6 
поверхів можна отримати досить високі планувальні показники. Для 
ансамблевої історичної забудови мала поверховість має вирішальне 
значення. Що стосується проблеми транспорту, то після багаторічних 
пошуків її рішення, містобудівники пішли на те, що не допускають 
транспортні засоби в історично цінні частини міста. Тут створюються 
пішохідні зони з автостоянками на їх периферії. Розумне розвиток 
структури міста гарантує ефективність великих капіталовкладень. У 
той же час метою зусиль з охорони пам’яток архітектури має бути не 
оспівування старовини, а наповнення старого міського ядра нової гос-
подарською діяльністю. В іншому випадку старі квартали міста прире-
чені на вимирання.  
В якості апробації вказаних вище принципів у дипломному прое-
кті бакалавра на кафедрі містобудування ХНУМГ імені О.М. Бекетова 







РОЛЬ АРХІТЕКТУРНОЇ І МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 
СТВОРЕННІ «ЯКІСНОГО» МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА У 
КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ УРБАНІЗАЦІЇ 
 
Бурлачук А.О. 
Науковий керівник – Пономарьов В.В., доцент  
 
Левова частка фахової і громадської уваги стосовно негараздів 
оточуючого сучасну людину середовища адресуються, насамперед, до 
існуючих практик архітектури і містобудування, які, за думкою грома-
ди, є у цьому найбільше «відповідальними».    
Вважається, що, комфортне, функціональне, доступне, безпечне  і 
естетичне просторове оточення людського повсякдення є результатом і 
предметом опікування фахівців з архітектурної і містобудівної 
діяльності і саме вони відповідальні за  всі негаразди у цій царині.  
Між тим, у переважній більшості, практика архітектури і 
містобудування є лише інструментом, допоміжним засобом у сфері 
будівництва, засобом, від якого будівництво, як стала системна галузь 
господарської діяльності,  з легкістю відмовляється у разі виникнення 
чинників, які здорожчують або гальмують будівельний процес.  
Сама потреба будувати і перебудовувати своє оточення є ознакою 
людини як суспільної істоти і в сучасних умовах задовольняється, пе-
реважно, у масових, індустріальних формах. Будівництво відбувається 
як відповідь на сформоване окремою особою, громадою , корпорацією  
«замовлення», у складі якого домінують «фізичні», корисні  характе-
ристики об’єкта будівництва. Та наряду із корисними показниками 
майбутнього об’єкта мають бути  і вимоги  до його естетичних яко-
стей, вимоги до поліпшення або створення «з нуля» прилеглого до 
об’єкта повноцінного міського оточення. Останніми і мають 
опікуватися архітектори, яких спеціально навчають поєднувати в будь-
якому об’єкті будівництва «міцність, корисність і красу». 
Мало-відомо, але професія «архітектор», як масовий  вид 
діяльності, виникла лише наприкінці 19-ст.- поч.20ст., а професія 
«архітектор-містобудівник» взагалі потрапила в український 
класифікатор професій на самому початку 21-го ст. Це зайвий раз 
підкреслює, що громадська критика у адресу переважно архітектурній 
галузі за «неякісне» оточуюче середовище, яке утворилося в 
українських містах унаслідок сучасних форм господарювання і  
масової будівельної діяльності, має бути розподілена між усіма учас-
никами цього процесу: місцевими громадами і їх адміністраціями, 
державними наглядовими організаціями, державними і приватними 
інвесторами, будівельними і проектними організаціями  тощо. 
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Харків, як сучасне найкрупніше українське місто, слугує прикла-
дом майже всіх процесів урбанізації, які тривали по всьому світу про-
тягом останнього століття: вибуховий зріст промисловості і населення, 
перетворення на агломерацію, революційні зміни транспортної 
інфраструктури і створення нової соціальної системи і , взагалі, іншого 
способу міського існування. Будівельна галузь міста забезпечила всі ці 
процеси фаховим супроводом, в якому дуже важливу роль відіграла її 
архітектурна та містобудівна складова. 
Харківському Національному Університету міського господарст-
ва ім. О.М. Бекетова цього року виповнюється 100 років – ця дата 
означає і 100 років від початку сучасної епохи масового 
індустріального будівництва на теренах Харкова.  
Глобальні процеси урбанізації не тільки не уповільнюються, а і 
набувають нових невідомих якостей, створюючи перед містом нові, ще 
не проявлені, виклики, на які Харків має вчасно і адекватно 
відреагувати.  
Одним із заходів у цьому напрямку могло б стати утворення при 
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова «Науково-дослідного інституту проблем 
урбанізації», який би став осередком осмислення світових і 
національних процесів урбанізації  на основі теоретичних і практичних 
розвідок на системних засадах. Роль фахівців з архітектури і 
містобудування, уявляється, буде у такій установі однією із централь-
них, оскільки всі процеси урбанізації мають об’єднуючий  їх усі про-
сторово-середовий вимір. 
 
МОЖЛИВОСТІ СИСТЕМИ AUTOCAD ПРИ ВИРІШЕННІ 
ЗАДАЧ НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ 
 
Вустянова О.Ю.  
Науковий керівник – Мандріченко О.Є., ст. викладач  
 
В роботі розглянуті функціональні можливості системи AutoCAD 
для створення анімації або слайдів при вирішенні задач нарисної гео-
метрії. 
Створювані анімації і фільми на базі попередньо створених слай-
дів дозволяють візуалізувати хід рішення графічних завдань, що поле-
гшує сприйняття матеріалу, дає можливість більш акцентованого са-
мостійного навчання графічним дисциплінам. 
Програма AutoCAD оснащена інструментом Аніматор руху. Його 
можна застосовувати як при створенні презентації проекту (анімаційні 
ролики), так і для навігації. Розглянемо створення анімованого ролика 
на прикладі задачі на перетин поверхонь. За допомогою команд твер-
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дотільного моделювання по заданих розмірах створюємо 3D-модель 
деталі з трьох  поверхонь які перетинаються поміж собою. Далі необ-
хідно нанести (накреслити) траєкторію руху камери (рис. 1) та обрати 
Анімація по траєкторії (в рядку Меню, в розділі Вид).  
 
 
                      Рисунок 1. Створення анімації переміщення по траєкторії 
 
Задамо параметри анімації (формат файлу, якість, частоту кадрів, 
тривалість, кількість кадрів). Далі вибираємо ціль, куди буде спрямо-
вана камера. Попередній перегляд зображення камери дозволяє вирі-
шити чи потрібні які-небудь зміни в налаштуваннях. Далі йде процес 
збереження відео в обраному форматі. 
Попередній перегляд ролика, з наочною демонстрацією результа-
ту, значно полегшує процес подальшого вирішення завдання з побудо-
ви лінії перетину поверхонь. 
Анімаційні ролики і фільми, що  створені на базі вже готових 
слайдів, дозволяють візуалізувати хід рішення графічних завдань, по-
ліпшити сприйняття матеріалу, дають можливість більш акцентовано-
го самостійного навчання графічним дисциплінам. Такий підхід до 
освоєння графічних дисциплін може бути використаний як один з ва-
ріантів візуалізації вирішення завдань при дистанційному навчанні, а 
також важливий для самоосвіти. 
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Науковий керівник – Солнцев А.Г., ст. викладач 
 
Сучасна архітектура різноманітна і дивовижна. Її дуже складно 
помістити в чіткі рамки. Архітектура стрімко розвивається, так само як 
і технічний прогрес. За минуле століття у світовій архітектурі сталася 
маса змін. Архітектура змінює сформований вигляд міст і покращує 
життя їх мешканців. 
В сучасній архітектурі міцність більше не є синонімом масивнос-
ті, оскільки сьогодні використовуються більш ефективні конструкції та 
матеріали, а їх форма обраховується науковим способом, щоб запобіг-
ти перевитратам. 
Традиційне муроване будівництво своєю міцністю завдячує товс-
тим несучим стінам. Сьогодні, однак, стіни зазвичай не є несучими: 
вони скоріш служать, щоб захищати від зовнішньої погоди або, щоб 
розділити внутрішній простір. Їх несуча функція віддана легким кліт-
коподібним каркасам із сталі або залізобетону. Замість того, щоб хова-
ти ці каркаси за важкими мурованими фасадами, сучасний архітектор 
проєктує фасад, який би передавав правдивий характер конструкції, і 
планує інтер’єр який би використовував переваги вільного плануван-
ня. 
У ході реконструкції за визначними проєктами «зіркових» архі-
текторів часто розраховують на ефект «Більбао» – інвестори за підт-
римки міста інвестують у визначну архітектурну будівлю, поява якої 
стимулює розвиток туризму, притік нових відвідувачів, розвиток мало-
го бізнесу а отже – поповнення місцевого бюджету. 
За таким принципом, наприклад, відбувалася реконструкція 
Ельбської філармонії, яка є частиною ревіталізованого району Хафен 
Сіті у Гамбурзі. Хоча сам проєкт виявився дороговартісним (близько 
900 мільйонів євро) його обговорював весь світ, а територія колишньої 
промислової зони стала центром тяжіння для містян. Набережна Гам-
бурга лише виграла від появи цієї будівлі й перетворилася не лише на 
місце для прогулянок, а й для культурного дозвілля. За перші два роки 
роботи залів філармонії її заходи відвідали близько два мільйони гос-
тей, а бюджет планово дотаційного культурного закладу вже в перші 
роки вийшов в плюсові показники. Нещодавно був проведений процес 
успішної реконструкції філармонії і у Харкові, яка вже приймає жите-
лів та гостей міста. В Харкові є не мало будівель, які потребують оно-
влення і приховують потужний потенціал. 
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Багато інших старих будівель було змінено і перебудовано. Для 
прикладу, будівлі школи, створені для багатьох різних нових процесів, 
що відбуваються в школах сьогодні і радикально відрізняються від 
обмеженої рутини характерної минулим рокам. Відкритий план забез-
печує максимум повітря, сонячного світла та приватності для спільно-
го простору та навчальних аудиторій. Все ж, сьогодні часто 
з’являються школи типові для минулого періоду. В них сучасні проце-
си затиснуті у жорстко умовну архітектурну формулу, призначену де-
монструвати престиж місцевої громади, радше ніж служити фізичним 
та психологічним потребам дітей. Їх імітація історичного стилю є ні-
чим іншим як ширмою. 
Традиційні матеріали завжди використовуються, новий та вина-
хідливий спосіб. Часом старомодне використання матеріалу запозичу-
ється для служіння новим цілям. Для прикладу, мурована цегляна стіна 
кладена з проміжками між цеглою, якою часто огороджують тераси, 
походить із порожнистих стін які використовувались для вентилюван-
ня сараїв у північній Італії. 
Розвиток нових методів стає фундаментальною умовою для май-
бутнього успіху. Новий спосіб проєктування розвивається не тільки 
завдяки технології, але також і новому програмному забезпеченню, яке 
зробить параметричне проєктування доступним для архітекторів. Ма-
лювання ескізів планів буде невіддільно пов'язане з точною тривимір-
ною візуалізацією. Замовники будуть в змозі побачити замовлені ними 
об'єкти на ранній стадії проєктного процесу. Це дасть змогу втілити в 
життя всі нововведення сучасної архітектури. Функціональні помилки 
будуть неможливі. Однак найцікавіше те, що розвиток комп'ютерної 
технології народжує нові архітектурні стилі. Це створює нові можли-
вості в галузі мистецтва, архітектури та будівельної промисловості. 
Сучасна архітектура – це абсолютно нова філософія, чий глоба-
льний сенс базується не на створенні вічних пам'яток чиїмось его, а на 
службі людству і його потребам. Зараз як у дизайні, так і в архітектурі 
визначення «прекрасно» отримало додатковий сенс, а саме доцільність 
свого існування в кожному елементі. Тобто прекрасне – це геніальне, а 
все геніальне просто і не засмічене зайвими деталями. Тому ідеальні 
твори сучасної архітектури покликані бути не просто красивими пам'я-
тниками, а посудини для нашого життя, перетворюючи його в «несте-
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Екологічна архітектура – це архітектурний напрямок, що вивчає 
взаємозв'язки людини з техносферою і навколишньою природою, біо-
сферою і заново створеним середовищем проживання. В архітектурі 
завдання екологічного порядку реалізуються в процесі комплексного 
художнього проєктування середовища з урахуванням екологічних фак-
торів – збереження балансу між живим світом, природою та історико-
культурними загальнолюдськими і національними цінностями. 
На зміну змішаним стилям, сміливим формам і експериментам 
прийшли прагматичний розрахунок і бажання створити будинок, який 
запам'ятається, комфортний і зручний для життя. Досягається це за 
рахунок функціональності, грамотної організації простору, естетично-
сті, емоційності, економічності і турботи про екологію. 
Вирішальними факторами екологічності внутрішнього простору 
будівлі є відсутність емісій будівельних та оздоблювальних матеріалів, 
наявність конструктивного акумулюючого масиву та якісного освіт-
лення в приміщеннях, підтримання постійної відносної вологості пові-
тря в приміщеннях на рівні 50%, забезпечення постійної заміни вико-
ристаного повітря свіжим, а також забезпечення теплового комфорту 
людини, водночас зважаючи на те, що комфорт цей визначається пере-
дусім не температурою повітря, а температурою твердих тіл навколо 
людини. В свою чергу, температура повітря у приміщенні має зміню-
ватися протягом року, і може коливатися від +18°C до +30°C. 
На противагу випромінюючим системам опалення і охолодження 
будівель – конвекційні системи намагаються за допомогою речовини із 
найнижчою теплоємністю (повітря) прогріти або охолодити людину та 
оточуючи її тверді тіла (меблі, стіни, перекриття – тобто предмети із 
значно вищою теплоємністю). Таким чином всі конвекційні системи 
(радіатори, конвектори, кондиціонери) призводять до перегріву і пере-
сушування повітря взимку та значного переохолодження його влітку, 
що є першою передумовою частих захворювань дихальних шляхів. 
Задля створення максимального здорового внутрішнього простору слід 
використовувати екологічні системи опалення та охолодження будівлі 
за допомогою випромінюючих тепло площин стін, адже тепловий ко-
мфорт досягається саме завдяки «темперуванню» твердих тіл навколо 
людини, а температура повітря не є вирішальною в процесі досягнення 
теплового комфорту. 
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Екологічна обізнаність стала важливою темою останніх двох ро-
ків для всіх архітекторів, а екологічно-безпечна архітектура перетво-
рилася, в 2017 році, в одне з негласних правил. Використання екологі-
чно безпечних матеріалів, пасивних енергозберігаючих конструкцій, 
економія води і альтернативний метод збору та накопичення енергії на 
сьогоднішній день розглядається, як основні постулати в проєктуванні. 
Будинок, побудований «Overland Partners Architects» – це майже кос-
мічний корабель. Використана його мешканцями вода фільтрується і 
використовується повторно для господарських цілей. Електроенергія 
акумулюється сонячними панелями. А рослини, що прикрашають двір, 
стійкі до посухи і не потребують додаткового поливу. 
Отже якісне та щільне без пробивань утеплення і герметизація 
будівлі назовні – це необхідна міра, що впливає не лише на енергоеко-
номічні показники будівлі, а й на її внутрішню екологію. Тоді як в се-
редині теплової оболонки будівля повинна мати достатню кількість 
акумулюючого тепла і холод масиву (стін і перекриттів). Адже саме 
завдяки наявності такого масиву є можливим «згладити» в приміщен-
нях пікові перепади в погоді зовнішнього середовища, а також нако-
пичити в її середині енергію з назовні «пасивно». Таким чином, карка-
сні будівлі та будівлі із «наповнених повітрям» матеріалів (як то: дере-
во, піно- і газоблок, пориста цегла, тощо) не є дійсно комфортними і 
здоровими для постійного проживання. В них стіни є передусім утеп-
люючим матеріалом (тобто матеріалом з невисокою теплоємністю). Як 
наслідок – в них неможливо зберегти енергію, вони не можуть «всмок-
тати» її з зовнішнього простору, закумулювати, та віддавати в середи-
ну приміщень за потребою. Адже саме здатність частин будівлі до 
акумулювання тепла, тобто: здатність різних матеріалів сприймати, 
зберігати і віддавати енергію має дуже велике значення для створення 
затишку і врівноваженого мікроклімату в приміщенні. Матеріали, що 
мають здатність сприймати тепло і віддавати його з часовим відста-
ванням «пасивно» сприяють створенню температурного балансу внут-
рішнього середовища. Якостями акумулюючої конструкції володіють 
передусім матеріали з високою теплоємністю (як то: повнотіла цегла, 
глина, бетон тощо). Саме з цих матеріалів рекомендується будувати 
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Харківська обласна філармонія – концертна агенція, що прова-
дить концертні виступи та керує творчою діяльністю зарахованих до її 
штату артистів-виконавців – музикантів-солістів, музично-
виконавських колективів та артистів розмовних жанрів, а також орга-
нізовує концертні виступи українських та іноземних артистів-
гастролерів у Харкові. 
Харківська обласна філармонія – одна з провідних концертних  
У 2009 році почалися роботи з будівництва органної зали, які 
проводила компанія «Трест Жилбуд-1». Акустику для органної зали 
виконував німецький акустик Анерт, а сам новий орган був замовле-
ний у німецької фірми «Aleksander Schuke». У квітні 2012 року було 
домовлено про поставку у червні органу до Харкова. Наприкінці трав-
ня він виїхав з Потсдама (Німеччина) і прибув до Харкова у середині 
червня. У березні 2012 року в органній залі почалися оздоблювальні 
роботи.  Станом на вересень 2012 року були закінчені всі підготовчі 
роботи та були переплановані адміністративні та артистичні примі-
щення, були проведені роботи з укріплення фундаменту. Також у де-
яких приміщеннях зробили ремонт. Станом на 2013 рік основним об'є-
ктом реконструкції була органна зала, але справа рухалась дуже пові-
льно через нестабільне фінансування. На цей час була вже готова під-
лога у залі та на сцені, після чого потрібно було укласти паркет та об-
лицювати стіни спеціальними плитами. 
Органну залу відкрили за участі Президента України Петра По-
рошенка 20 серпня 2016 року. Проте перший концерт органної музики 
відбувся лише 18 листопада, оскільки з початку вересня тривали робо-
ти з налаштування органу. Загалом орган має 5700 труб та важить бли-
зько 20 тон. Після цього всі сили будівельників були спрямовані на 
роботу Великою зали філармонії, яка була відкрита 14 лютого 2019 
року. У Великій залі встановлено оркестрову яму, яка може підіймати-
ся та опускатися, та дерев'яні крісла, стилізовані під меблі ХІХ століт-
тя. Загальна вартість робіт з реконструкції Харківської філармонії, які 
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Їжа – одне із задоволення та гордості за життя – так само як і 
приготування їжі та подача смачної їжі іншим. Ресторан – це комер-
ційне вбрання, яке спеціалізується на приготуванні якісних страв та їх 
обслуговуванні, щоб задовольнити запити замовника. Ресторани ма-
ють у своєму приміщенні найсучасніші кухні, де готують продукти 
харчування, дотримуючись встановленого меню для обслуговування 
клієнтів. Більшість ресторанів також обладнані інфраструктурними 
приміщеннями, сервіровками столів та їдальнями різного розміру, щоб 
задовольнити потреби невеликих зборів та грандіозних бенкетів відпо-
відно до потреб клієнтів, і перш за все, навченим персоналом для за-
безпечення задовільного обслуговування.  
Ресторани можна класифікувати за тим, чи забезпечують вони мі-
сця для відпочинку, чи обслуговують їх працівники служби очікуван-
ня, а також якість обслуговування, офіційна атмосфера та діапазон цін.  
Зазвичай ресторани класифікуються на три групи: 
– швидке обслуговування. Також відомий як ресторан швидкого 
харчування.  Вони пропонують обмежене меню, яке готується швидко.  
Зазвичай вони мають вікна та винос. Вони також можуть бути наряда-
ми самообслуговування. 
– середня шкала. Вони пропонують повноцінне харчування за се-
редньою ціною, яку споживачі сприймають як «гарну цінність».  Вони 
можуть надавати повний спектр послуг, фуршети або обмежене обслу-
говування, замовники замовляють на стійці та привозять їм їжу або 
здійснюють самообслуговування. 
– висококласний. Вони пропонують повний спектр послуг та ма-
ють високу якість атмосфери. 
Ресторани часто спеціалізуються на певних видах їжі або пред-
ставляють певну об’єднуючу, а часто і розважальну тему. Є багато 
типів ресторанів, таких як кафетерії, повсякденні ресторани, ресторани 
швидкого харчування. Організація персоналу в основному стурбована 
такими питаннями, як рішення завдань у ресторані, посада відповіда-
льності та повноважень та взаємозв'язок між ними. Це допомагає ввес-
ти концепцію обсягу контролю, рівня управління та делегування пов-
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Історично склалося, що людина вкладає у деякі речі певний сенс, 
який може не відповідати фізичним властивостям, або суті у прямому 
сенсі – так з’явилося поняття «образ» і, одночасно, його «символіка». 
Символічний зміст характерний для кожного пізнавального обра-
зу. Його витоки закладені у самій сутності людини як суб'єкта творчо-
сті. Почнемо з чіткого значення слова символ – це безпосередньо ная-
вне або дане для споглядання зовнішнє існування, що не береться та-
ким, як воно безпосередньо існує заради себе самого, а повинно бути 
витлумачене у більш широкому і загальному сенсі. Образ, в свою чер-
гу, це - особлива форма естетичного освоєння світу, за якої зберігаєть-
ся його предметно-чуттєвий характер, його цілісність. 
Проблематика і, звичайно, актуальність криються у тотальному 
збіднінні людей, як носіїв художнього образу, а також у знеціненні 
знань у XXI ст. Метою же є заохотити людей на вивчення стародавніх 
художніх образів, як прикладів мистецького натхнення і створювання 
нових, як прояв індивідуальності людини. 
Загальні положення: 
-Символічність є одним із засобів, за допомогою якого художник 
намагається роз'яснити свій образ глядачу. 
-Символіка завжди передбачає якусь форму обумовленості, "до-
мовленості" про значення тих чи інших форм.  
Символічна система складалася зі зрозумілих глядачу елементів  
та мала природоеквівалентний характер 
Дуже наглядним прикладом символіки у архітектурі може слугу-
вати, наприклад, листя аканту на коринфській капітелі, волюти, меан-
дри тощо. Все це є прикладами укорінілих образів, які дійшли до нас зі 
стародавніх часів. Пізнання певної системи символів розкриває абсо-
лютно невідомі доти образи творів архітектури, побудованих на основі 
цієї системи. 
Виникає внутрішнє протиріччя: адресована, насамперед до емо-
ційної сфери людської психіки символічна образна система давнини 
сьогодні може бути застосована до осягнення відповідних художніх 
образів лише розсудливо, умоглядно. Тобто, символічні системи вияв-
ляються менш довговічними, ніж створені на їх основі художні форми, 
здатні породжувати інші, відмінні від початкових, художні образи. Є 
дуже багато прикладів подібної трансформації. 
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Дуже важливим типом також є «сталі» символи, тобто ті, які при-
дбали своє значення незалежно від вкладеного сенсу творцем. Об'єк-
тивно "образ сприйняття" будівель визначається не конкретним сим-
волом, і навіть не знанням покладеного в основу символу, а виразністю 
художньої форми. Символічні устремління автора сприймаються ско-
ріше в силу його активного ставлення до форми та наділили її особли-
вою, не властивою «звичайній» будівлі образною експресивністю. Об-
разні символи не тільки створюються, але й виникають, тобто симво-
ліка може бути властива не тільки образам творчості, а й образам 
сприйняття. Що, в свою чергу, обумовлене використаними компози-
ційними прийомами виразності: 
-Симетрія, асиметрія композиції 
-наявність "руху", "динаміки" 
-контраст як провідний композиційний прийом 
-форма "відкритості", "незавершеності" композиції 
-тип геометричних форм, величин, конструктивних зв'язків, ма-
теріалу, фактури 
-використання світлотіні 
В тих, чи інших випадках наявний хоча б один прийом. 
На мій погляд, дана сутність є наслідком декількох подій: епоха 
постмодерну, революційна заміна цінностей у середньостатистичного 
чоловіка, а також духовний та ідейний занепад. Все у цьому світі 
пов’язано і у результаті тривалого історичного розвитку, на сьогодні, в 
класичній естетиці склалося досить повне й багаторівневе уявлення 
про образ і образну природу мистецтва. Із приходом постмодерна ви-
никла велика прірва між старим поколінням і новим, через революцій-
не переосмислення класичної системи(наприклад, ухід від стандартної 
ордерної системи у її звичайному вигляді). Багато молодих людей, на-
жаль, не знають навіть найпростіших образів і символів. Це створило 
другу подію – заміну цінностей, що є першим кроком на шляху до за-
буття своїх коренів, тобто до забуття історичної пам’яті людства та її 
досвід. Ще Михайло Ломоносов говорив: "Народ, який не знає свого 
минулого, не має майбутнього", тож ми плавно йдемо до тотального 
ідейного і духовного занепаду, наслідком чого може бути падіння лю-
дини, як істоти і повернення на декілька століть назад. 
Саме тому, потрібна консолідація зусиль задля подолання цієї 
проблеми, із заохоченням молодих людей до вивчення старого із ме-
тою зрозуміти нове. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ 




Науковий керівник – Солнцев А.Г., ст. викладач 
 
Підприємства громадського харчування за своєю функцією приз-
начені для задоволення потреб населення з мінімальними витратами 
часу: за місцем роботи, навчання, в пересуваннях по місту, в магази-
нах, в зонах короткочасного відпочинку, спортивних і видовищних 
залах, на вокзалах, на автотрасах та ін.    
Зарубіжний досвід показує, що підприємства громадського хар-
чування слід розташовувати, як правило, в місцях, що забезпечують їх 
високу регулярну відвідуваність, тобто в місцях інтенсивного потоку 
людей. Для обґрунтування вибору типу підприємства громадського 
харчування необхідно визначити можливий переважний контингент 
відвідувачів цього підприємства.  
Допоміжним матеріалом для цієї мети є класифікація континген-
ту за видами діяльності:  
 Знаходяться в цільових пересуваннях по місту в умовах об-
меженого ліміту часу; 
2. Знаходяться в пересуваннях по місту з метою прогулянки;  
3. Знаходяться в торгових центрах, торгових вулицях з метою 
огляду або закупівель;  
4. Приїжджі і транзитні пасажири, що знаходяться в зонах і буді-
влях автовокзалів, залізничних вокзалів, аеропортів тощо;  
5. Знаходяться в умовах короткочасного відпочинку (у міських 
парках і приміських зонах);  
6. Відвідують об’єкти культури та спорту; 
7. Перебувають у дорозі;  
8. Службовці установ (під час обідньої перерви);  
9. Постійно проживає контингент: в умовах обмежених пересу-
вань, особливо в мікрорайонах, віддалених від міських центрів. 
Підприємства громадського харчування можуть проєктуватись як 
окремо розташовані будинки, так і як вбудовані, прибудовані та вбу-
дованоприбудовані до житлових і громадських споруд. При виборі 
земельної ділянки повинно бути забезпечене розміщення об’єкту з 





ЗАГАЛЬНI ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ КАФЕ 
 
Долженкова К.О. 
Науковий керівник – Вотінов М.А., канд. архіт., доцент 
 
Проєктування кафе умовно можна розділити на дві основнi час-
тини: проєктування технічної зони і розробка інтер'єру зали (або залів) 
для відвідувачів. Дизайн інтер'єру кафе повинен створювати для кори-
стувача комфортну атмосферу, котра розташовує до приємного прове-
дення часу. Що стосується технічних приміщень (технічна частина 
проєкту ресторану), то естетика тут йде на другий план. Тут важлива 
функціональність і ергономічність, щоб у персоналу не виникало ні-
яких додаткових складнощів в роботі. 
Основні принципи проєктування: 
- дизайн інтер'єру кафе повинен бути повністю завершеним, щоб 
не залишалося жодної інтер'єрної недомовленості. 
- проєкт кафе повинен цілком і повністю відповідати всім зако-
нам ергономіки, що не дозволяє зайвих незручностей для персоналу і 
відвідувачів закладу. 
Архітектурний задум. Задум інтер'єру може визначатися специ-
фікою асортименту страв, умовами проведення часу (кафе, що пропо-
нують розваги), зв'язком із зовнішнім простором. Розкритість, що дає 
змогу добре оглядати інтер'єр типова для так званих панорамних кафе. 
Такі підприємства громадського харчування можуть розміщуватися в 
будівлях орієнтованих на цікаві архітектурні споруди, на дахах висот-
них будівель, на схилах гiр. 
Композиційно-планувальні рішення. 
Архітектурна композиція кафе може бути підказана місцем роз-
міщення: на міській вулиці, в парку, на руїнах старих фортечних стін. 
Розрізняють три типи композиційно-планувальних рішень інтер'єру 
залів підприємств громадського харчування: 
– об'єктом спостереження є навколишній пейзаж (так звані пано-
рамні кафе в зонах відпочинку, літні підприємства громадського жив-
лення); 
– об'єктом спостереження може виступати як інтер'єр, так і зов-
нішнє середовище, тобто композиція будується на послідовному розк-
ритті внутрішнього і зовнішнього простору. 
– об'єктом спостереження служить будь-яка частина інтер'єру. 
Роль такого елемента, який залучає до себе основну увагу відвідувачів, 
може грати художньо-декоративний елемент, барна стійка і т. п. 
Принцип послідовного розкриття просторів підкреслює святко-
вий, урочистий характер інтер'єру. 
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Етапи проєктування: 
 Передпроєктне дослідження. На цьому етапі вивчаються мо-
жливості приміщення (на основі вихідного плану). Особливості конс-
труктивного рішення (наявність несучих стін, віконні отвори і висота 
підвіконь, висота стелі). Особливості організації технологічного про-
цесу кафе (розташування кухні, підсобних приміщень, туалетів для 
відвідувачів, гардероб). На цьому етапі відбувається знайомство з ін-
формацією нормативного характеру, а також збирається аналоговий 
матеріал у вигляді реферату. 
Реферат є дуже важливою частиною передпроєктного досліджен-
ня, оскільки створення його дає можливість набрати достатньої інфор-
мації для подальшої роботи над проєктом. 
Ескізування. На основі передпроєктного дослідження виявляється 
спрямованість кафе, його стилістичне рішення. Використовуючи ре-
зультати дослідження, на основі вихідного плану робляться варіанти 
функціонального зонування і попередні ескізи планування кафе. На 
етапі ескізування виконуються кілька варіантів планувального рішен-
ня. Це дозволяє максимально якісно продумати і вибрати остаточний 
варіант. Всі варіанти виконуються з розстановкою меблів і устатку-
вання. 
Проектування. Етап проєктування включає розробку робочих 
креслень, пояснювальної записки та візуалізації. 
 
СЕМАНТИЧНА СКЛАДОВА АРХІТЕКТУРНОГО ОБРАЗА 
 
Зайчикова О.О. 
Науковий керівник – Коровкіна Г.А., канд. архіт., ст. викладач  
 
Перш за все в цій темі потрібно визначити, що таке семантика. 
Семантика –(з грецької «сема» перекл. «знак») науковий метод дослі-
дження символів, алегорій, образів, топоніміки (походження географі-
чних назв) тощо. Даний розділ теорії архітектури досліджує художню 
мову архітектури та художні образи архітектури.  Виявляються умови і 
причини виникнення архітектурного стилю. Визначається чистота сти-
лю.                                                                
Спочатку семантика мала релігійне значення, потім вплинула і на 
архітектурні стилі, а в ХХ столітті остаточно придбала прагматичне 
значення в біонічної та метаболічної архітектурі. Перші семантичні 
знаки – петрогліфи, схематичні зображення на каменях, провісники 
писемності та чисел, і сучасних логотипів, згодом з релігійної практи-
ки вона відбилася як позначення (символ) будь-якої діяльності люди-
ни. Наприклад, в архітектурних конструкціях, колона символізує дере-
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во, а антаблемент – крону, єгипетський обеліск – символ бога сонця 
Ра.  
На відміну від минулих епох, сучасна архітектура має свою сема-
нтичну мову, в основі якої закладена знакова система, пов'язана з соці-
альними і культурними, історичними та науковими особливостями 
часу. Також, у цей період, з’явилося нове поняття – формалізм. Фор-
малізм – це коли архітектор виходить в проектуванні з формальних 
моментів і підпорядковує їм все інше. Архітектор-формаліст запозичує 
існуючу форму не завжди архітектурну і використовує її як архітекту-
рний об'єкт, наділяючи її певної функцією поза зв'язком з формою. 
Наприклад, саме такий прийом застосований, наприклад, в будівлі теа-
тру Радянської Армії в Москві, коли архітектори додали планам форму 
п'ятикутної зірки – емблеми Радянської Армії. Багато «формальних» 
образів в сучасній архітектурі, запозичені з області дизайну як прото-
типи для архітектурних споруд використовуються об'єкти побутової 
техніки, упаковки товарів, посуду тощо. Одним з напрямків формаль-
ної архітектури є використання в її рішенні тем сучасного живопису 
авангардного напрямку (кубізм, супрематизм тощо). Вплив живопису 
на архітектурні об'єкти в цьому випадку виявляється в загальних ком-
позиційних прийомах, у використанні простої геометрії і колористиці.  
Отже, сміливо можна стверджувати що, семантика відбилася не 
тільки на зовнішніх архітектурних формах, вирішенні інтер'єрних про-
сторів, але і на більш високому рівні – містобудівному. Архітектура, 
поєднуючи в єдину сутність форму і простір, не тільки оформляє фун-
кціональні потреби, а й передає символічний зміст. 
 
РОЗВИТОК СУЧАСНОГО 3D МОДЕЛЮВАННЯ ТА 
ВІРТУАЛЬНОГО МАКЕТУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ 
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 
Коссе В.Ю. 
Науковий керівник – Вотінов М.А., канд. архіт., доцент 
 
Слово «макет» походить від французького – «maquette» і від іта-
лійського – «macchietta» і означає просторове зображення чого-небудь, 
зазвичай в зменшених розмірах. Ще з часів започаткування будівницт-
ва виникла необхідність у відтворені моделі споруди перед її зведен-
ням для досягнення максимальної естетичності та випробовуванні 
конструктивних особливостей. Багато чого змінилось з часів створення 
перших архітектурних моделей – чисельність людей значно зросла, як 
наслідок – збільшились потреби у більш швидкому та ефективному 
будівництві, що можливо лише за умови використання найсучасніших 
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засобів проектування. В макетах відображаються новітні ідеї, що сто-
суються втілень в життя чогось нового і незвичного; завдяки просто-
ровим об’ємним деталям можна наочно розглянути певні пропозиції, 
зрозуміти, наскільки вони досконалі, чи потребують додаткових змін і 
чи будуть відповідати певним потребам, що до них висуваються. За-
вдяки такій частині проєкту, як макет проєктованої споруди, дуже час-
то можна запобігти певним помилкам і виправити їх на стадії проєкт-
но-пошукових робіт. Тож, потреба в створенні архітектурних макетів 
бере свій початок тоді, коли з’являється архітектура і будівництво в 
цілому і як на ранніх етапах розвитку цивілізації, так і на сьогоднішній 
день має досить велике значення, бо вирішує дуже багато проблем при 
створенні будь-якої будівлі чи споруди.  
Основними властивостями, якими обов’язково повинен бути на-
ділений сучасний макет є: 
1. Реалістичність відтворення як самої будівлі, так і навколиш-
нього середовища. Реалістичний макет завжди привертає найбільше 
уваги і зосереджує навколо себе багато поглядів і найголовніше – ба-
жання відтворити представлене проєктне рішення.  
2. Стійкість до можливих механічних ушкоджень в процесі пере-
везення та експлуатації макету. 
3. Максимальне спрощення та пришвидшення відтворення архі-
тектурних макетів, легкодоступність вживаних матеріалів та викорис-
товуваних інструментів для праці. 
Оскільки, архітектори все частіше звертаються до нетрадиційних 
методів макетування, окремо хочу винести четвертий та п’ятий  крите-
рії: 
4. Максимальна оптимізація та механізація відтворення архітек-
турного макету та навколишнього середовища.  
5. Мінімізація простору для зберігання архітектурного макету. 
Такі прийоми можна пристосовувати саме для віртуальних маке-
тів, адже такі новітні технології у вигляді спеціального спектру 
комп’ютерних програм допомагають не тільки скоротити час на вико-
нання таких макетів, але й мінімізувати простір зберігання віртуально-
го макету (знадобиться лише носій інформації розміром 1,5х4 санти-
метри, простіше кажучи – звичайна флешка).  
Віртуальні макети – це окремий, найінноваційніший і найсучас-
ніший вид архітектурних макетів. Особливості створюваних віртуаль-
них макетів полягає в тому, що : 
– макет відтворюється за допомогою спеціального спектру про-
грам, що часто є загальнодоступними і порівняно нескладними в їх 
використанні (ArhiCAD, 3D’s MAX, Cura, Blender та ін.); 
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– макет, наприклад, окремої будівлі, може бути відтворено із ве-
ликою точністю до найменших деталей і текстур; 
– макет може бути відтворено за дуже короткий проміжок часу 
(від одного тижня, все залежить від складності самого об’єкту та його 
загального об’єму); 
– розміри такого макету можуть варіюватися від одного об’єкту із 
прилеглою територією та благоустроєм, до цілого мікрорайону або 
навіть міста; 
– макет не потребує місця для зберігання в реальному часі – його 
можна зберігати на будь-якому носії (телефоні, комп’ютері чи на стан-
дартній флешці) 
– макетом можна «подорожувати» – роздивлятись із різних сто-
рін, заходити в приміщення, переходити з поверху на поверх, ніби в 
реальній будівлі; 
– макет такої будівлі може створюватись за десятки тисяч кіломе-
трів від замовника, а також може бути легко «відправлений» на інший 
кінець світу за допомогою електронної пошти або звичайного мене-
джеру та Інтернету.  
На даний момент все частіше запроваджуються такі програми, які 
не потребують додаткових «втручань» і доробок текстур або елементів 
навколишнього середовища – моделювання відбувається в режимі реа-
льного часу.  
 
МЕТОДИ ФОРМОУТВОРЕННЯ ОБ’ЄМНОЇ КОМПОЗИЦІЇ ЗА 
ДОПОМОГОЮ ХУДОЖНЬО-КОМПОЗИЦІЙНИХ ЗАСОБІВ 
 
Марюха В.О. 
Науковий керівник – Коровкіна Г.А., канд. архіт., ст. викладач 
 
Формоутворення являє собою фундаментальну художню діяль-
ність. Людина живе і розвивається в матеріальному світі, і все що ото-
чує його: архітектура, промисловий дизайн, моделювання та констру-
ювання, одяг і текстиль, підкоряються принципам художнього мис-
лення завдяки формоутворення. Всі вони – формоутворювальна діяль-
ність, яка так необхідна людям. У формоутворенні, як в сукупності 
об'ємних структур і художньо-композиційних способів, діють ті-ж за-
кони, наприклад статика і динаміка, ритм і метр, симетрія і асиметрія. 
А ось вже формоутворювальні його елементи, будь то будівельні мате-
ріали, тканина, папір у них різні. Формоутворення тісно пов'язане з 
макетуванням, адже саме на макетному рівні, враховуючи весь задум і 
посил, який ми можемо відобразити через форму, з використанням 
композиції і художньої діяльності, ми можемо розглянути проект як 
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цілу і єдину форму, яку готові реалізувати. Навіщо нам потрібно фор-
моутворення? Саме поняття форми вже чітко відповідає на це питання, 
адже вона необхідна і потрібна людині для її життя і діяльності. Все 
що нас оточує являє собою предметну (матеріальну) природу, і людям 
просто необхідна матерія, яку і зачіпає формоутворення, елементарно, 
для свого існування. Відносно архітектури, яка відображає в собі цілий 
ансамбль із сукупності різноманіття форм, вже є необхідність для зру-
чного, функціонального, безпечного середовища життєдіяльності лю-
дей.  
Естетична складова будь-якого предметного світу має місце бути, 
адже саме від цього залежить, як і зовнішній художній вигляд, так і 
ергономіка зручного користування. Що до архітектури, то потрібно 
первинно розуміти не тільки те наскільки красивий буде фасад, якими 
будуть вікна і двері, а й те, наскільки буде це прийнятно і реально для 
користування і життя. Бувають деякі представники архітектурної дія-
льності, які можуть створювати абсолютно божевільні і сміливі компо-
зиції, які виходять за рамки розуміння звичної форми, з дивовижними 
художніми і композиційними складовими, але ось те наскільки зручна 
ця форма і наскільки вона доречна, і реальна чи взагалі для життя - 
вони не враховують. Ось чому так важливо формоутворення в сучас-
ному світі.  
Динаміка сучасності і технологічного прогресу йде далеко за ра-
мки звичайного розуміння здавалося б простої і зрозумілої форми. 
Свого часу, коли архітектурний бум був чимось новим у прориві інже-
нерної та художньої ідеї тієї ж Сіднейської опери, сьогодні здається 
чимось звичайним і зрозумілим. Нікого не здивувати високим шпилем 
Бурдж-Халіфа або тими ж стародавніми пірамідами, які свого часу 
стали справжнім проривом.  
Пошук нових форм, фактур і ідей з використанням об'ємних еле-
ментів в архітектурній діяльності - актуальні і затребувальні. Архітек-
тори прагнуть якомога яскравіше створювати яскраві незвичайні фор-
ми, обсяги і композиції. Вивчаючи художні та композиційні методи, 
ми ставимо перед собою головне завдання, створити щось унікальне, 
цікаве, сучасне і незвичайне для нашого часу. Дуже важливо розшири-
ти розуміння художньо-просторової діяльності для подальшого розви-
тку формоутворення в архітектурі як такого. Застосовуючи одні сучас-
ні форми, нові і сміливі, ми даємо можливість створити щось несхоже і 
ще більш рішуче для наступних поколінь, рівнозначно тому як на ос-
нові одних звичних форм з'являються інші, що змінюють наступні, і 
так далі. Розвиток актуально в усіх його розуміннях.  
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Розвиваючи і удосконалюючи форму, змінюючи її, створюючи її 
пластичність, завдавая їй вектор еволюції, ми вдосконалюємо не тіль-
ки принципи і методи формоутворення, не тільки розширюємо худож-
ню ідею, але даємо собі можливість розвивати суміжні спектри -
технології, будівництво, проектування і всю архітектуру в цілому. Та-
ким чином підхід до розвитку формоутворення може зачіпати розви-
ток цілої проектної діяльності, що має дуже великий і вагомий сенс.  
На прикладі будівель Захи Хадід, яка повністю змогла зруйнува-
ти звичне розуміння про архітектурні форми, ми можемо чітко підкре-
слити для себе, що можливість людської діяльності не має кордонів. 
Заха змогла втілити в матерію сміливі і бунтарські рішення які кинули 
виклик формі, тим самим вона удосконалила дане подання і розуміння 
сучасної архітектури в цілому. Даний результат був здійснений завдя-
ки художньо-композиційним складовим. У свою чергу, це те оздоб-
лення, яке надає формі не просто обсяг, а загальну ідею, фактуру, ціка-
ве рішення і в цілому естетичну складову. У проектній діяльності, ху-
дожньо-композиційне застосування працює за чітко логічною канвою. 
 




Науковий керівник – Солнцев А.Г., ст. викладач 
 
Наслідком бурхливого розвитку міської інфраструктури є збіль-
шення кількості автотранспорту на дорогах і загострення потреби в 
тимчасових стоянках, які б забезпечували не тільки його збереження, 
але і не перешкоджали повсякденному життю муніципалітетів. Оскіль-
ки такі майданчики займають міську землю, яка має чималу ринкову 
вартість і могла б бути використана за іншим призначенням, рішення 
про надання власникам машин місця для зберігання за плату виглядає 
цілком обґрунтованим. Незалежно від того, в чиїй власності знахо-
диться автостоянка – муніципалітету або приватного підприємця, її 
будівництво і планування діяльності здійснюється на основі єдиних 
правил. 
Наземні автостоянки закритого або відкритого типу є найбільш 
простим і перспективним напрямком будівництва подібних споруд. 
При цьому потрібно дотримуватися ряду технічних і адміністративних 
вимог. Наприклад, ділянка землі, що відводиться, повинна бути приз-
начена саме для цього виду діяльності. 
 Основні вимоги до них такі: 
-Мінімальний розмір стоянкового місця 2,5 на 4,5 метра. 
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-Мінімальна відстань між рядами 7 метрів. 
-Обов'язкова наявність розмітки – номери місць, проїзди, аншла-
ги. 
-Рух завжди односторонній. 
-Покриття тверде, що не вбирає нафтопродуктів. 
-Штучне освітлення з силою світлового потоку не менше 10 Лм 
на 1 м2. 
Платні автостоянки, незалежно від форми власності, повинні за-
безпечувати фізичну безпеку автомобілів, а також безпеку пересування 
автотранспорту та людей. При цьому система платного паркування має 
ряд особливостей. 
Її кордони чітко позначаються по всьому периметру. Крім того, 
повинні бути передбачені обладнання в'їздів і виїздів технічними засо-
бами, що перешкоджають безконтрольному переміщенню. 
Наприклад, воротами різного типу або шлагбаумами. Окремо пе-
редбачається запасний виїзд на випадок екстреної евакуації. Також 
влаштовується окреме приміщення для персоналу – охорони, адмініст-
рації. Камери відеоспостереження та інші пристрої, що перешкоджа-
ють крадіжці і угону автомобілів, встановлюються за рішенням влас-
ників майданчиків, однак в обов'язковому порядку передбачається за-
ходи для забезпечення пожежної безпеки, включаючи сигналізацію і 
екстрений виклик спеціальних служб. 
Для справляння плати встановлюються пристрої для зчитування 
карт, монетоприймачі та інші. Вони можуть передавати інформацію як 
по кабелю, так і по радіоканалах, тому на території платних стоянок 
зазвичай діє Wi-Fi, що так само забезпечує дотримання вимог ФНС по 
передачі даних про зроблену угоду в режимі реального часу. 
Забезпечення місць стоянок автомобілів технічними засобами не 
є достатніми для забезпечення схоронності та безпеки на контрольова-
ній території. Крім них вживаються заходи адміністративного характе-
ру. 
Організація платного паркування в першу чергу передбачає на-
дання повної інформації для власників автотранспорту про діяльність 
компанії. 
Повинні бути вказані правила користування із зазначенням прав і 
обов'язків сторін – як власників, так і адміністрації. 
Вказано розпорядок роботи стоянки і її план-схема, на якій вка-
зані напрямок руху в звичайному порядку або під час евакуації, номе-
ри місць стоянок. 
Інформація про тарифи. 
Номери екстрених служб, відповідальних цей район. 
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Адміністрація повинна вести журнали обліку транспортних засо-
бів і фіксувати всі дії з ними – постановку на зберігання, отримання 
оплати, момент закінчення надання послуг. Це можна робити як тра-
диційним способом – на паперових носіях, так і використовуючи елек-
тронний документообіг. 
 
ВИДИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДЗЕМНОГО ПАРКІНГУ 
 
Озулу К.Б. 
Науковий керівник – Вотінов М.А., канд. архіт., доцент 
 
Паркінг (від англ. Parking) – (інші назви: автостоянка, парковка, 
стоянка, гараж, кишеня) будівля, споруда (частина будівлі, споруди) 
або спеціальний відкритий майданчик, призначений для зберігання 
(стоянки) транспортних засобів, переважно автомобілів. 
«Машиномісце» – це виділена частина парковки, призначена для 
зберігання одного транспортного засобу. 
Прийнято виділяти три групи автостоянок: 
 За місцем розташування: наземні та підземні. 
Наземні – це автостоянки, розташовані на одному рівні зовні бу-
дівлі. Для виділення машино-місць в таких випадках зазвичай викори-
стовують розмітку, бар'єри або рамки. Наземні стоянки діляться на 
відкриті і криті. 
Підземний паркінг – зазвичай розташовується нижче рівня землі і 
може займати більше одного рівня. Такі місця для зберігання машини 
зручніші для великих міст з великим скупченням автомобілей.  
2. За часом використання: тимчасові, постійні та сезонні. 
Тимчасові – це зручне рішення для комфортного переміщення по 
місту на машині. Такі автостоянки зазвичай організовані у багатьох 
адміністративних будівель і торгових приміщень, куди зазвичай приї-
жджають на невеликий проміжок часу. Тимчасові парковки, в свою 
чергу, діляться на платні і безкоштовні. 
Постійні – це оплачуване машино-місце, де можна залишити ма-
шину на тривалий час. Багато муніципальних парковок, які відносять-
ся до постійних, ніяк не охороняються. Приватні платні стоянки більш 
надійні, часто вони мають власну систему охорони. 
Сезонні – такі парковки діють, як правило, в курортний сезон, 
тому більш актуальні для гостей міста. Розташовуються ці стоянки 
поблизу зон відпочинку. 
 За організацією: однорівневі і багаторівневі. 
Однорівневі автостоянки – це, як правило, наземні автостоянки, 
мають один рівень машино-місць. 
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Багаторівневі – система організації автостоянок, розташованих на 
двох і більше «поверхах», з'єднаних пандусами і підйомниками. Такий 
вид паркінгу будується окремою будовою або прибудовою. 
«Стихійною» називають безкоштовну однорівневу автостоянку, 
розташовану біля житлових будинків, у дворах чи поруч з діловими і 
торговими комплексами. Незважаючи на величезну різноманітність 
типів парковок, стихійна залишається однією з найпопулярніших на 
сьогоднішній день, що обумовлено комфортним доступом для автов-
ласника. Така неконтрольована парковка не охороняється, і навіть не 
завжди має чітко позначені машино-місця. Тенденція організації міст 
йде до звільнення дворів і територій при будівлях від машин, поступо-
во позбавляючись від стихійних стоянок. 
Гостьовий паркінг призначений для гостей комплексу, бізнес-
центру або будь-якої іншої будівлі. Така парковка будується додатково 
до основної.  
Переваги підземного паркінгу. 
Все частіше архітектори віддають перевагу підземним і багаторі-
вневим паркувальним майданчикам, що є важливим рішенням в умо-
вах постійного збільшення кількості машин. 
Переваги такого паркінгу полягають в наступному: 
– Економія місця. Підземні паркінги зазвичай розташовані всере-
дині багатофункціональних центрів і не займають додаткового місця у 
будівлі, що значно економить міський простір і звільняє вулиці від 
великого скупчення транспорту. 
– Високий рівень охорони. Тут завжди встановлені камери відео-
спостереження і утруднений доступ стороннім. 
 Велика місткість. Завдяки тому, що вони часто будуються у 
кілька рівнів, є можливість вмістити велику кількість машин. 
Зростання населення міст значно позначається і на кількості ав-
томобілів на дорогах. Збільшення числа машин призводить до необ-
хідності збільшення місць їх зберігання та тимчасової зупинки. Саме 














Науковий керівник – Вотінов М.А., канд. архіт., доцент 
 
Важливе значення в проєктуванні, будівництві та експлуатації пі-
дприємств харчування набуває ділянка, на якій передбачається розмі-
щення об'єкта. Площі земельних ділянок при проєктуванні окремо роз-
ташованих будівель слід приймати за завданням на проєктування. 
Ці території повинні враховуватися в балансі мікрорайону і муні-
ципального району, як частина суспільної території. Площа ділянки 
нормується СНіП з проєктування підприємств громадського харчуван-
ня в залежності від їх місткості. До її складу входить площа забудови 
основної будівлі (або групи будинків), що обумовлена по периметру 
зовнішніх стін на рівні цоколя, включаючи площу прибудованих до 
будинку перекритих майданчиків. 
Ділянка може бути розділена на наступні функціональні зони: 
 зони для відвідувачів, при необхідності з майданчиком для се-
зонного розміщення додаткових столиків на відкритому повітрі; 
 виробничої зони, куди повинні входити: господарський двір з 
під'їзними шляхами для вантажних автомобілів; розвантажувальна 
площадка, що примикає до групи складських приміщень; сміттєзбір-
ник; майданчик відпочинку для персоналу; стоянки для індивідуально-
го автотранспорту. 
Зелені насадження включаються в усі названі зони і займають      
20-50% загальної площі ділянки. Розташування функціональних зон і 
їх організація залежать від прийнятої композиційної схеми самої буді-
влі. У той же час при плануванні ділянки бажано, щоб об'єкти госпо-
дарської зони не межували безпосередньо з майданчиками відпочинку 
і літніми майданчиками, проїздами та пішохідними проходами, прові-
дними до інших громадських споруд. Господарську зону і розвантажу-
вальні майданчики підприємств харчування, що розміщуються в жит-
лових будинках, слід розташовувати з того боку житлового будинку, 
де немає вікон і входів в житлові приміщення. Для підприємств харчу-
вання, розміщених на ділянках, вільних від забудови, передбачають 
внутрішні господарські двори. З боку господарського двору організо-
вують всі службові і виробничі входи, а також завантажувальні люки 
для прийому продуктів. Відстань від вікон і дверей приміщень підпри-
ємства харчування до майданчиків з сміттєзбиральником має бути не 
менше   20 м. Лінійні розміри майданчиків в плані повинні з усіх боків 
на 1,5 м перевищувати площу сміттєзбірника.  
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В'їзд на територію господарської зони влаштовують з другоряд-
ної вулиці. Ділянка може мати тупиковий в'їзд або наскрізний проїзд. 
При тупиковому в'їзді на території господарського двору влаштову-
ються дороги з петльовими об'їздами або з майданчиками, які забезпе-
чують розворот автомашин. При наскрізному проїзді передбачають 
самостійний в'їзд та виїзд з території. Для кафе загальноміського зна-
чення допускається передбачати по одному машино-місцю на кожні 
11-12 місць в залі. 
Допускається влаштування вбудованих автостоянок. Майданчик 
для стоянки автомобілів і мотоциклів повинен розташовуватися не далі 
200 м від будівлі. Елементи ділянки повинні бути доступні для людей з 
обмеженими можливостями.  
Будівлю рекомендується орієнтувати таким чином, щоб виробни-
чі і складські приміщення були звернені на північ і північний схід, а 
обідні зали і приміщення для персоналу – на південь і південний схід. 
Сезонні посадочні місця не повинні примикати відкритою частиною до 
господарської зони. Це негативно позначається на умовах прийому їжі 
і відпочинку відвідувачів. На ділянці кафе слід передбачати штучне 
освітлення та озеленення. Озеленення при організації сезонних посад-
кових місць дозволяє ізолювати їх від господарського двору, вулиць і 
магістралей. Позитивну роль у благоустрої території ділянки грає архі-
тектура малих форм. Це – лавки для відпочинку, фонтани, а також 
групи зелені, скульптури та ін. Підприємства харчування будь-якого 
типу повинні мати зручні під'їзні шляхи і пішохідні доступи до входу, 
необхідні довідково-інформаційні покажчики. 
Таким чином, раціонально обрана ділянка, її благоустрій і грамо-
тне розміщення об'єкта сприяють правильному влаштуванню будівлі 
підприємства харчування, створення в ньому режиму, що відповідає 
гігієнічним вимогам умов кращої організації виробничого процесу, 
обслуговування і відпочинку відвідувачів. У проєкті детально викону-
ється генеральний план ділянки, а також ситуаційний план, який пока-
зує стан даного об'єкта в міському середовищі.  
 
БУДІВНИЦТВО ТА ПРОЄКТУВАННЯ БАГАТОПОВЕРХОВИХ 
ПАРКІНГІВ В УМОВАХ ІСНУЮЧОЇ МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ 
 
Романенко А.О. 
Науковий керівник – Вотінов М.А., канд. архіт., доцент 
 
Паркінги – це вузькоспеціалізовані споруди, призначені для 
вміщування в мінімальному об'ємі якомога більше автомобілів. Для 
цієї мети використовуються розташовані один над іншим яруси, в'їзні і 
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виїзні рампи, заправні колонки і резервуари для палива, майстерні 
технічного обслуговування. Кожен з названих елементів має своє 
призначення, певні розміри і впливає на зовнішній вигляд усієї 
споруди. Як і у будь-якій споруді, у будівлі паркінгу має бути 
досягнута єдність форми і змісту. Формуючи зовнішній вигляд міста, 
архітектор повинен розуміти, що паркінг повинен представляти собою 
щось більше, ніж правильно сконструйовану машину. Тільки у цьому 
випадку він зможе виконати своє призначення. 
Є багато способів для формування зовнішнього вигляду будівель. 
Архітектор може використати гаражі для створення необхідних 
акцентів у важливих точках вулиці або виявлення технології 
транспортного процесу на площі. Особливу увагу вимагається 
приділяти зовнішньому вигляду гаража розташованого в центрі міста. 
При проєктуванні гаражів і при розрахунку необхідних приміщень, 
передусім, виникають наступні основні питання: 
– де доцільно розташувати гараж; 
– які земельні ділянки є в наявності для цієї мети; 
– яка конструктивна система найбільш сприятлива. 
При проєктуванні необхідно заздалегідь продумати і встановити 
усю систему його майбутньої експлуатації. При цьому велику роль 
грає форма обслуговування клієнтів. Для досягнення менших витрат 
на обслуговуючий персонал рекомендується застосовувати широку 
автоматизацію, наприклад, установку на в'їзді до паркінгу автоматів 
для видачі гаражних квитанцій. Для усіх паркінгів велике значення має 
розташування під'їзних шляхів, а також розміщення достатніх по 
розмірам накопичувальних майданчиків перед точками 
обслуговування, рампами і, передусім, підйомниками і іншими, що 
транспортують пристосуваннями, щоб в'їжджаючі і виїжджаючі 
автомобілі, особливо у години пік, не створювали перешкод 
вуличному руху. 
Великої популярності при проєктуванні сучасних паркінгів 
набуває оснащення їх спеціальними терміналами, що вирішують 
проблему пошуку машини на парковці. Над кожним машино-місцем 
встановлюється камера, яка не лише стежить, які з них зайняті, але 
також запам'ятовує номери припаркованих машин. 
   Розміщення паркінгів повинно здійснюватися у відповідності з 
потребою і можливостями, визначеними конкретними містобудівними 
умовами. В той же час місце розташування і генплан проєктованого 
об'єкту не повинні суперечити чинним нормативним документам. 
Основні вимоги, що пред'являються до ділянки, на якій 
розміщується паркінг: 
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– він не повинен заважати транзитним транспортним потокам; 
– внутрішні проїзди повинні забезпечувати безперешкодний рух 
у будь-якому напрямі; 
– благоустрій території слід вирішувати з урахуванням 
тимчасового паркування машин. 
Сучасні паркінги перетворилися у невід'ємну одиницю структури 
сучасного міста. До тих пір, поки людство використовуватиме 
наземний транспорт, буде попит на ці будови. Останнім часом 
помічено зростання інтересу до подібного виду споруд, покращується 
їх естетичне опрацювання і екологічні норми використання. Тенденція 
зростання архітектурної привабливості і функціональності 
багатоярусних паркінгів збільшується по всьому світу. Сучасні 
паркінги є складним комплексом інженерних комунікацій. Їх 
проєктування – непростий процес, що вимагає високого 
професіоналізму. Рішення актуальних проблем, що стоять перед 
архітекторами в цій області проєктування – завдання недалекого 
майбутнього. 
 
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ МАКЕТУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО 
СЕРЕДОВИЩА 
 
Свиридова А.В.  
Науковий керівник – Вотінов М.А., канд. архіт., доцент 
 
Об’єктом дослідження є пошукове макетування як невід’ємна 
складова дизайн-процесу, а предметом – засоби пошукового макету-
вання, що впливають на формування авторської ідеї та створення про-
єктного образу об’єктів промислового дизайну, а також можливості 
пошукового макетування для галузі промислового дизайну і сфери 
художньо-промислової освіти. 
Реалізуючи свою професійну діяльність в дизайн-процесі, 
промисловий дизайнер застосовує різні засоби вираження проєктної 
думки: макет, ортогональні зображення, аксонометрію і перспективу, 
тощо.  
В теорії та практиці дизайн-середовища існує думка, що назріла 
необхідність активнішого введення методів моделювання в процес 
дизайн діяльності, тому що вони допомагають визначити нові прийоми 
і цілі, вийти на нові рівні проєктування, дають ефективні результати і 
являють собою дієві інструменти фахової інтерпретації проєктної 
ситуації та цілеспрямованого здійснення дизайн-діяльності.  
Між тим досить рельєфно проглядається усвідомлення того, що 
задача моделювання в дизайні складна і не достатньо вивчена.  
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В значній мірі ця проблематика поширюється на наглядне 
моделювання, зокрема на об’ємно-пластичне, а саме – макетування.  
Актуальністю заявленої проблематики є її значущість для теорії і 
практики дизайну. В роботі розглядаються нові тенденції макетування.  
Метою роботи є визначення місця пошукового макетування в 
процесі формування проєктного образу продуктів промислового ди-
зайну.  
Для досягнення мети необхідне вирішення таких завдань:  
 виявити взаємозв’язок між володінням прийомами пошуко-
вого макетування і освоєнням сучасних технологій комп’ютерного 
проєктування;  
 уточнити специфічні ознаки проєктного образу в промисло-
вому дизайні та проаналізувати макетні прийоми його формування;  
 виявити зв’язок між пошуковим макетуванням, активізацією 
проєктної ідеї та візуалізацією авторської концепції; окреслити інно-
ваційний підхід. 
 
ТЕНДЕНЦІЇ ПРОЄКТУВАННЯ ПАРКОВОК 
 
Ткаченко М.О. 
Науковий керівник – Солнцев А.Г., ст. викладач  
 
У науковій термінології паркінг (парковка) – процес переведення 
технічного засобу, в тому числі автомобіля, в статичний неробочий 
стан в спеціально відведеному для цього місці. У повсякденному житті 
словом «парковка» позначають узгоджені з владою місця тимчасової 
стоянки автомобілів. При цьому терміном «автостоянка» частіше нази-
вають великі спеціально відведені для зберігання автомобілів майдан-
чики. А парковка, як правило, є одним з елементів дорожньої мережі, і 
має набагато меншу площу і місткість. Зазвичай під паркуванням ма-
ються на увазі прості майданчики або місця, де можна на час залишити 
свій автомобіль. 
Традиційно стоянку для автомобілів ми називаємо словом «пар-
ковка» або «автостоянка». Але що таке паркінг? Паркінгом називають-
ся саме великі інженерні споруди, як підземні, так і надземні, часто 
багаторівневого типу, які призначені для тимчасового зберігання ав-
томобілів. Таким чином  «паркінг» – це сучасний різновид автостоя-
нок. Але в науковому пізнанні паркінг, парковка, автостоянка є сино-
німами. 
Чому проблема спорудження паркінгів все більш актуальна? 
На жаль, постійна тенденція до урбанізації, до переміщення насе-
лення в міста, а також зростання числа особистих автомобілів, зали-
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шають все менше місця, де можна було б припаркувати свою машину. 
У той час, як в західних країнах пік автомобілізації вже фактично 
пройдений, і зростає популярність громадських видів транспорту, в 
нашій країні пересування на своєму особистому авто стає нормою 
життя для більшості жителів. 
У багатьох випадках це навіть призводить до погіршення еколо-
гічної ситуації, так як під стоянки для автомобілів і парковки вирубу-
ється все більше дерев та іншої зелені. Зростає кількість автомобільних 
пробок, а автовласники все частіше знаходяться в стані стресу. 
Централізовані місця стоянок автомобілів для західних країн дав-
но не рідкість. У нашій країні до них тепер теж вдаються все частіше. 
Інвестиції в будівництво паркінгів в містах є зараз дуже вигідними в 
економічному (і навіть екологічному) плані. Адже наявність у них де-
кількох рівнів і можливість розташування під землею дає хорошу еко-
номію місця. 
 




Науковий керівник – Солнцев А.Г., ст. викладач 
 
У сучасному світі новаторський формат закладу громадського 
харчування не є чимось новим. Однак, все ж здивувати сучасного спо-
живача можна за рахунок поєднання традиційної та інтелектуальної 
ниші. Як показує практика, такі заклади стали користуватися популяр-
ністю у жителів нашої країни. Подібні заклади мають назву арт-кафе.  
Усі люди, які цікавляться новинками кіно, музики, літератури і 
мистецтва стали постійними відвідувачами арт-кафе. Варто зауважити, 
що вся цільова аудиторія таких закладів є освіченою і добре забезпе-
ченою. Стандартно, вікова категорія людей від 23 до 45 років з плато-
спроможним рівнем доходу.  
Людям набридли звичайні караоке-бари, шоу-програми та ді-
джеї, вони шукають щось нове. У результаті приходять в арт-кафе за 
інтелектуальної їжею. Цей заклад поєднує всі розважальні функції вже 
існуючих кафе.  
В арт-кафе особлива увага повинна приділятися розвагам відві-
дувачів, зазвичай, шоу, що пропонують у цих закладах, витримують 
загальний стиль і не повторюються в інших кафе або ресторанах міста. 
Тобто в даному випадку головним у концепції кафе є унікальність за-
кладу. Арт-кафе рідко оформлюють у підкреслено дорогому і розкіш-
ному стилі, зазвичай, це підвальчик, оформлений оригінально. Арт-
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кафе – це свого роду клуб за інтересами, в якому збираються люди з 
однаковими поглядами на який-небудь музичний напрям, живопис та 
інші види мистецтва.  
У арт-кафе є ряд переваг. Це хороший спосіб заявити про себе 
початківцям художникам, музикантам, поетам і т.д., так як досить ві-
домі зірки, швидше за все не будуть виступати в невеликому закладі 
перед 60 людьми.  
Місце розташування арт-кафе грає важливу роль, бажано близьке 
розташування до центру міста, прилегла територія повинна бути до-
глянутою. При плануванні площі кафе, потрібно враховувати те, що 
для службових приміщень місця може знадобитися більше: кухня, міс-
це зберігання продуктів, туалетні кімнати, місце для переодягання та 
зберігання одягу співробітників. Для невеликого кафе організовувати 
гардероб сенсу немає – простіше поставити біля кожного столу окремі 
вішалки. 
Раціональне розміщення підприємства громадського харчування 
передбачає створення максимальних зручностей для населення при 
організації громадського харчування за місцем навчання, роботи, від-
починку і під час пересувань, а також забезпечення високої ефектив-
ності роботи самого підприємства. Арт-кафе повинне розміщуватись у 
місцях найбільшого скупчення людей, оскільки буде своєрідним клу-
бом за інтересами, і для формування постійного кола відвідувачів дуже 
важлива піша доступність від зупинок громадського транспорту або 
проїжджих магістралей. Також, вдале розміщення кафе буде приверта-
ти увагу перехожих  жителів міста, що дозволить більш раціонально 
використовувати кошти на рекламу.  
 




Науковий керівник – Вотінов М.А., канд. архіт., доцент 
 
При розробці проєкту закладу громадського харчування приділя-
ється увага таким факторам:   
 Планування залів і барних стійок. 
 Облаштування вентиляції. 
 Проєктування кухні-кафе. 
 Розташування спеціального обладнання. 
 Дизайнерська концепція.  
 Розміщення закладу. 
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Для закладу харчування прив'язка до місцевості надзвичайно ва-
жлива. Проблеми при будівництві виникають у випадках, коли ресто-
ран або кафе планують відкрити в житловому будинку, що не завжди 
радує його мешканців. Або ж майбутній заклад, розташований в істо-
ричному центрі міста, може псувати його зовнішній вигляд, що не раз 
було доведено у місті Харкові.  Подібні нюанси краще враховувати 
заздалегідь, складаючи проєкт кафе.  
Зазвичай замовники наполягають на тому, щоб приділити основ-
ну увагу залу, адже саме ця територія відкрита гостям майбутнього 
закладу. Тут важливо продумати розташування столиків, грамотно 
виконати проєктування бару і стійки адміністратора.  Однак, не меншу 
увагу варто приділяти тому, що приховано від очей відвідувачів. Зок-
рема, кухня з розміщенням необхідного обладнання повинна відпові-
дати існуючим нормам безпеки. Ще один ключовий момент, який важ-
ливо ретельно продумати – проєктування кафе. Від цього безпосеред-
ньо залежатиме комфорт і персоналу, і гостей. 
При плануванні майбутнього закладу громадського харчування 
необхідна, по суті, розробка трьох проєктів: інженерний,  технологіч-
ний, дизайнерський. Інженерне проєктування кафе включає в себе роз-
робку архітектурного рішення і розташування комунікацій: електрики, 
вентиляції, водопостачання, опалення та інших. У технологічному 
проєкті враховується специфіка обладнання, його розміщення і схеми 
підключення до комунікацій, також до нього прикріплюється поясню-
вальна записка.  Фінальний етап – дизайнерське проєктування  кафе.  
На даній стадії продумуються художні рішення для оформлення фаса-
ду, матеріали й колірна гамма внутрішньої обробки.  Замовнику вида-
ється 3D-проєкт з повною візуалізацією майбутнього закладу. 
Проаналізувавши кафе Харкова та інформацію про особливості 
проєктування кафе в світі, можна виділити ряд сучасних тенденцій, що 
впливають на формування внутрішнього простору, містобудівного 
розташування, функціонального зонування і планування. Використан-
ня їх в проєктуванні, на мою думку, дозволяє задовольнити соціальну 
потребу в появі різнопланових закладів. Отже, найбільш характерні 
стилістичні, колористичні і образно-мистецькі теми інтер'єрів сучас-
них кафе, це: 
 – інтеграція виробничої зони в суспільну. Холодний і гарячий 
цех стали своєрідною сценою для кухарів; 
– скорочення виробничих приміщень. У всіх сучасних підприєм-
ствах громадського харчування йде тенденція до більш функціональ-
ного використання площ та мобільності виробництва, отже, з проєкту-
вання зникають приміщення для різання хліба,  охолоджувальна каме-
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ра побутових відходів замінюється на закриті баки, мийна кухонного 
посуду і тари з'єднується з мийного столового посуду, створюючи 
єдине приміщення. При проєктуванні йде відмова від використання 
приміщення завідувача виробництвом; 
– зміни в суспільній зоні: вестибюль і гардеробна йдуть з практи-
чного проєктування, зберігання верхнього одягу відвідувачів здійсню-
ється за допомогою окремо розташованих вішалок; 
– поява зони «лаунж»; 
– використання панорамного скління, що сприяє інтеграції при-
родного середовища в простір інтер'єру; 
–  завдяки сучасному обладнанню відбувається значне скорочен-
ня технічної зони. 
 
ВИКОРИСТАННЯ BIM-ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЕКТУВАННІ 
ЕЛІТНИХ ЖИТЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ 
 
Зуб Д.І. 
Науковий керівник – Демиденко Т.П., ст. викладач 
 
Перетворення світової будівельної індустрії в останні роки немо-
жливе без впровадженням технології інформаційного моделювання 
будівель (Building Information Modelling, або BIM). Ці технології вико-
ристовують загальнодоступну інформаційну базу, що складається із 
сукупності бібліотечних елементів, кожен з яких, представлений в ци-
фровому вигляді та описує всі функціональні і фізичні властивості бу-
дівельних об’єктів.  
Мета  та завдання цієї наукової роботи показати безмежні мож-
ливості BIM-технологій в проектуванні будь-яких по складності та 
призначенню споруд.  
У роботі використаний метод параметризованого геометричного 
моделювання.  
Робота присвячена проектуванню елітного житлового комплексу 
з застосуванням BIM-технологій (рис. 1).  
Цей проект унікальний наявністю на першому поверсі примі-
щень, які мають більш щільне утеплення стін з використанням спеціа-
льних матеріалів. У випадку надзвичайних ситуацій ці приміщення 
можуть бути застосовані навіть в якості бомбосховищ. 
Більш повне уявлення про внутрішню конструкцію цієї споруди 
надає розріз (рис. 2).   
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Рисунок 1 – 3-D модель будівлі  Рисунок 2 – Розріз будівлі 
 
На плані першого поверху (рис. 3) показане облаштування його 
площі для перебування людей у надзвичайній ситуації. Вдалі плану-
вання квартир з великими площами кімнат, кількома санвузлами, ве-
ликими балконами відображають підвищену комфортність житла (рис. 
4). А план пентхаусів, площа яких займає весь під’їзд, демонструє для 
майбутніх власників таких апартаментів втілення найвибагливіших 
вимог до свого житла (рис. 5). 
 
   
Рисунок 3– План 1 поверху   Рисунок 4 – План 2-7 поверхів 
 
Рисунок 6 – План пентхаусу 
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Приклад проектування, наведений в цій роботі наочно демон-
струє  можливості та переваги в створенні будівельних споруд з допо-
могою BIM-технологій. 
Наявність на першому поверсі приміщення для використання у 
надзвичайних ситуаціях говорить за піклування про безпеку людей 
при проектуванні цього комплексу 
 
ПРОЕКТУВАННЯ ДАЧНОГО ЖИТЛА З ДОПОМОГОЮ 
ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ REVIT 
 
Парфенов О.Є. 
Науковий керівник –Демиденко Т.П., ст. викладач 
 
Свій дачний будиночок є мрією багатьох людей в країні. В цій 
роботі наведений приклад бюджетної дачної споруди, спроектованої з 
допомогою найсучаснішого програмного продукту REVIT. 
Використання цього програмного продукту надає надзвичайні 
переваги. По 3-D моделі будівлі можна автоматично отримати всі  кре-
слення, специфікації на елементи конструкції і матеріали. 
Мета  та завдання цієї наукової роботи показати переваги REVIT 
порівняно з іншими технологіями в проектуванні споруд, які звичайно 
використовують для  будівельних об’єктів в Україні. 
У роботі використаний метод параметризованого геометричного 
моделювання.  
В результаті проектування було отримано 3-D модель дачного 
будиночка (рис. 1). 
На рисунку 2 наведено план цього будинку. 
 
 
Рисунок 1– 3-D модель будівлі   Рисунок 2– План будівлі 
Для більш повного уявлення про внутрішній склад споруди зроб-
лені розрізи у двох площинах (рис. рис. 3, 4) та надані фасади з чоти-
рьох сторін (рис. рис. 5-8) 
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Рисунок 3– Розріз у фронтальній площині       Рисунок 4 – Розріз у профільній площині 
 
Рисунок 5 – Головний фасад        Рисунок 6 – Дворовий фа-
сад  
Рисунки 7-8 – Торцові фасади 
Використання параметризованих елементів в створенні таких 
об’єктів надасть можливість значно скоротити час на процес проекту-
вання та заощадити кошти. 
Ця робота наочно демонструє можливості програмного продукту 





ГОЛОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ГЛИБИННО-ПРОСТОРОВОЇ 
КОМПОЗИЦІЇ ТА ЗАСОБИ ЇЇ ВИЯВЛЕННЯ. АРХІТЕКТУРНИЙ 
АНСАМБЛЬ, ЯК ФЕНОМЕНАЛЬНА ГЛИБИННО-
ПРОСТОРОВА КОМПОЗИЦІЙНА СИСТЕМА 
 
Білецька К.С. 
Наукові керівники – Коровкіна Г.А., канд. архіт., ст. викладач,     
                         Богданова Л.О., ст. викладач 
 
Глибинно-просторова композиція є вершиною творчих можливо-
стей для художника. Такий вид композиції являє собою співвідношен-
ня форм і елементів, розрахованих на сприйняття при русі в глибину 
витвора мистецтва, впливає на глядача не тільки поєднанням площин, 
обсягів, а й паузами між ними, т. е. простором. Вплив гармонійного 
простору, побудованого за законами гармонії, сприятливо впливає на 
особистість. 
В архітектурі розрізняють такі глибинно-просторові композиції: 
площі, вулиці, квартали та ін. Архітектурне рішення цих видів компо-
зиції найчастіше має вигляд архітектурного ансамблю. 
Ансамбль визначають як феноменальну художньо-образну сис-
тему, яка розвинута у часі і її характеризує єдність, гармонія, поліфо-
нізм різноманітних об’ємно-просторових форм. Гармонізація ансамб-
лю досягається встановленням  відповідної , пропорційної гармонії 
між компонентами ансамблю, ансамблем в цілому, навколишнім сере-
довищем і людиною; визначенням якісної міри і єдності частин і ціло-
го. Ансамблі як ідейно-художні системи формуються як індивідуальні 
композиційні структури які визначені особливим місцем  та образом.  
 На рівні ансамблю народжується «велика архітектура», форму-
ються синтетичні образи великої сили впливу, що організують місто-
будівні простори, місто в цілому, образи, що переживають час. 
Архітектурна глибинно-просторова композиція характеризується 
єдністю об’ємів, просторів та їх співпідпорядкованістю. Цілісність 
архітектурної композиції відображає логіку і органічність зв’язку ути-
літарних, художніх і естетичних. Архітектурний ансамбль припускає 
наявність функціональної та просторової організації з певним і харак-
терним художнім виглядом і задумом. 
Сутність феноменальності художньо-образної системи ансамблю 
– в послідовному просторово-часовому гармонійному об’єднанні архі-
тектурних образів і найбільш повному їх розкритті та ідейно-
художньому змісту. Феномен ансамблю – в художньо-образної взає-
модії, взаємозбагаченні – виразних засобів архітектури та інших мис-
тецтв, та повноти їх впливу на людину. 
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ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ПІРАМІД У ГІЗІ 
 
Тиназли Є.В. 
Наукові керівники – Богданова Л.О., ст. викладач.,  
                Швець Л.М., канд. архіт., доцент 
 
У світовій історії Стародавній Єгипет гідно називають наймогут-
нішою і розвиненим серед інших найдавніших цивілізацій. Саме тут 
виникла перша централізована держава, а також зародилося безліч 
значущих для людства наук. Найбільш знаменитий комплекс царських 
пірамід епохи древнього царства знаходиться поруч нинішнього сели-
ща Гізу. Цей некрополь єгиптяни називали - «на схилі висоти». Він 
складається з трьох знаменитих пірамід - усипальниць Хеопса, Хефре-
на і Мікеріна. 
 Розвиток композиції піраміди зводиться до скорочення числа 
«поверхів», поки нарешті не згладжується ступінчастою, і піраміда не 
набуває монолітну форму. Саме ця замкнута в собі гігантська геомет-
ризированного монолітна форма і створює пафос кількісного. З трьох 
знаменитих монолітних пірамід в Гізехе (Гізі) фараонів IV династії, 
Хеопса, Найграндіозніша - Хеопса. Усипальниця Снофру в Меідуме і 
Дашурская піраміда з її висотою 99 м - проміжні ланки в еволюції від 
ступенчатости пам'ятника Джосера до цілковитої монолітності пірамі-
ди Хеопса. 
Розбираючи композиції пірамід, ми повинні пам'ятати, що колись 
вони були оточені рядом інших пам'ятників і що тільки реконструкція 
всього цього архітектурного ансамблю могла б дати повне уявлення 
про цю архітектурі. На схід і на захід від Хеопсової піраміди ми бачи-
мо геометрично розташований ціле місто мастаб - некрополь найбли-
жчих родичів фараона, а також служилої і земельної знаті, протягом IV 
і ще V династій споруджували свої гробниці поруч із пірамідою фара-
она. Всі ці мастаби і малі піраміди не були випадково розкидані навко-
ло піраміди, а розташовувалися геометрично, по прямих лініях. Стро-
гий ритм в чергуванні прямокутно розташованих мастаб вторив конс-
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трукції піраміди, в рівній мірі як і гігантський Сфінкс в Гізехе підкрес-
лював масштаб пірамід. 
Піраміда Хеопса (Хуфу) — найбільша з-поміж єгипетських 
пірамід, єдине з «Семи чудес світу», яке збереглося до наших днів. За 
геометрією споруда є чотиригранною рівносторонньою пірамідою. 
Грані піраміди чітко зорієнтовані на чотири сторони світу з точністю 
до 3 хвилин. Піраміда, складена з 2,3 млн кам'яних блоків загальною 
вагою близько 7 млн тонн, висотою 146,6 м (що дорівнює висоті п'ят-
десяти-поверхового хмарочоса) і довжиною основи у 233 м. Спочатку 
піраміда мала довжину сторони квадратної основи 233 м, площу його 
54 289 м
2
 і висоту 146,6 м. Тепер в результаті зняття облицювальних 
плит (давно поцуплених для повторного використання) і верхньої час-
тини внутрішньої кладки вершини піраміди, а відчасти і внаслідок пі-
дйому рівня піску, ці величини складають 227,5 м, 51 756 м
2
 і 137 м, 
довжина похилих граней — 173 м, а об'єм піраміди — 2,6 млн м
3
. Для 
будівництва було використано близько 2,3 мільйони блоків середньое-
оценового нумулітового глинястого вапняку, укладених в 210 ярусів 
(нині 203). Середня вага одного блоку становить 2,5 тони. 
Найважчий — 7,5 тон. Загальна вага піраміди — 5,7 мільйонів тон. 
Облицювання піраміди із полірованого декоративного білого вапняку 
не зберіглось, так само як і вкрита листовим золотом вершина спору-
ди. 
Великий Сфінкс розташований на схід від піраміди Хефрена. 
Статуя, яка була витесана з єдиної брили того ж матеріалу, що і піра-
міди Хеопса і Хефрена, являє собою лежачого лева з головою людини. 
Її довжина від передньої лапи до хвоста становить 57,3 метри, 
висота — 20 метрів. На підставі запису, знайденого біля ніг статуї, пе-
редбачається, що Сфінкс був побудований за наказом фараона Хафра, 
а риси його обличчя повторюють риси обличчя самого фараона. Також 
Сфінкс послужив прототипом інших Сфінксів. Наприклад: Сфінкси 
Аменхотепа III Дві скульптури антропо-зооморфних істот з тілом лева 
і головою людини втілюють міфічних чудовиськ Стародавнього Єгип-
ту - сфінксів. Вони створені в XIV столітті до н. е. за часів правління 
фараона XVIII династії Аменхотепа III. Цей період ознаменувався роз-
квітом давньоєгипетського мистецтва і сфінкси є значущим пам'ятни-
ком даної епохи. Скульптури виконані з рожевого асуанського граніту 
і відрізняються високою якістю роботи художника. Вони також виді-
ляються колосальними розмірами: кожна з них важить 23 тонни і має 
5,24 метра в довжину і 4,50 метра у висоту. Моделировка осіб сфінксів 
м'яка, очі і губи опрацьовані. Особи сфінксів юні, їх очі маютьмигда-
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леподібну форму, а губи складені в загадкову, ледь вловимий посміш-
ку. 
 
АРХІТЕКТУРА СТАРОДАВНЬОЇ ЕПОХИ ЯК ПРОТОТИП 
СУЧАСНОСТІ. ВПЛИВ ПІРАМІД СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ 
 
Полещук М.Д. 
Науковий керівник – Богданова Л.О., ст. викладач,  
                      Швець Л.М., канд. архіт., доцент 
 
Піраміди, які єгиптяни побудували кілька тисяч років тому, до 
цих пір копіюють сучасні архітектори Вплив єгипетських пірамід на 
сучасну архітектуру складно переоцінити. Зовнішність споруд, який 
будувалися приблизно в 2580-2560 роках до нашої ефіри, до сих пір 
використовується архітекторами сучасних будівель. Піраміди тепер 
можна зустріти не тільки в Єгипті. У США є своя Велика американсь-
ка піраміда, або Пірамід-арена - так називають будівлю в місті Мем-
фіс, яке спочатку було спортивною ареною, а зараз використовується 
як торговий центр. Своя піраміда є і в Лас-Вегасі - в такій формі побу-
дований "Луксор" - готель і казино. Інші знамениті піраміди - скляний 
вхід в паризький Лувр і Музей Піску (Nima Sand Museum) в Японії. 
Вельми примітним є використання форми піраміди в конструкції 
входу в Лувр, якому прототипом стала піраміда Хеопса. Незважаючи 
на те, що стародавня споруда має масивні властивості форми, така ж 
передача форми входу в Лувру має просторові властивості, бо завдяки 
новій тектонічної структурі і розвитку технології стало можливо ство-
рити інше властивості формам архітектури. Таким чином сучасна спо-
руда побудована з сталевого каркаса зі скляним заповненням. Піраміда 
складається з 603 ромбовидних і 70 трикутних скляних сегментів тов-
щиною 21 мм. Але так само архітектурна споруда про яку ми говори-
мо, як і піраміди Єгипту, передають свою непорушність і стійкість. 
Натхненний найдавнішими формами єгипетського дива світу, амери-
канський архітектор Бей Юймін за допомогою пірамідальної форми 
дозволив складну сучасну завдання, пов'язану з модернізацією Лувра. 
Історична форма, що надає багатство аналогій і натяків, що стосуються 
подій минулого, що зв'язує і відсилає до цього минулого, що дуже до-
речно для музею, одного з найбільших в світі, як сховища історичних 
реліквій, знайшла і новий зміст, обумовлене перш за все функціональ-
ним призначенням. 
Ще однією незвичайною пірамідальної конструкцією сучасності є 
Луксор - готель і казино в Парадайз в штаті Невада. Будівля є яскра-
вим представником так званої «гібридної химерної архітектури» (Hy-
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brid Fantasy Architecture). Особливістю цього стилю є застосування 
класичних популярних і характерну форм, використовуваних в відмін-
них від оригіналу цілях, при цьому масштаб зводяться споруд часто 
колосальний, що вимагає величезних фінансових вкладень. Викорис-
тання відомої по всьому світу форми піраміди, безпосередня відсилан-
ня до Стародавнього Єгипту через назву (Луксор - туристична мекка в 
Єгипті, відома своїми пам'ятками), але не тільки назва нагадує нам про 
стародавні часи. На відміну від попереднього прикладу в архітектурі 
Лукроса об'єктивні властивості форми схожі на його попередника, го-
тель має масивність завдяки повному покриттю зовнішніх стін в тем-
ний колір, але відмінність сучасності і архаїки в цих спорудах є. Бо 
дивлячись на піраміди стародавнього Єгипту в очі кидається монолітні 
блоки з яких ця споруда була побудована, а архітектура Лукроса пе-
редбачає гладку засклену фактуру.  
Схожий з американським Луксором в цьому плані і культурно-
розважальний комплекс «Піраміда» в Казані. Будівля заввишки 31,5 
метр і загальною площею 14400 квадратних і має сім рівнів, дворівне-
вий головний концертний зал площею +1375 квадратних метрів. «Пі-
раміда» разом з низкою розташованої готелем «Міраж» побудовані 
холдингом «ТАИФ» в порядку одного з перших в місті великих проек-
тів приватного інвестування. Давня форма піраміди втілена в стилі 
хай-тек, функціональне призначення дуже різноманітно - в комплексі 
проводяться офіційно-державні, культурно-громадські та змагально-
спортивні важливі заходи міського, республіканського, російського і 
світового рівня. 
Таким чином ми можемо помітити що сучасність черпає основу, 
додаючи і насичуючи його технологій сучасності яка не могла існува-
ти в архаїки. На прикладі Лувры ми можемо помітити, що було взято 
форма піраміди з давнього Єгипту і вдосконалена тією технологією, 
яка дозволяє змінювати властивості форми, тим самим роблячи її від-
повідною до нашого часу. Ну а в прикладі Лукаса ми можемо розгля-
нути різницю від Луври. Незважаючи на схожість фактури цих архіте-
крурних споруд властивості форми першого залишилися такими ж як у 
його попередника, але при цьому фактура впливає на інше сприйняття 
цієї споруди. А що стосується «Піраміда» в Казані, вона чимось дуже 
нагадує стародавні піраміди в Єгипті, але архітектура була змінена, 
вдосконалена деталями які дозволяє сказати, що відбувся видимий 





БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС ПО 
ВУЛ. АКАДЕМІКА ПРОСКУРИ У М. ХАРКОВІ 
 
Красовська Є.В. 




Останнім часом у м. Харкові  зростає кількість великих житлових 
комплексів та  мікрорайонів. Комплексна забудова стає цікавішою, ніж 
точкова як для будівельних компаній, так і для майбутніх мешканців 
(рис. 1). Як ми бачимо на схемі , основна маса нової житлової забудови 
знаходиться у районах, що тяжіють до центру міста. Також забудову-
ються і периферійні райони. 
Основні категорії житлових комплексів діляться на дві групи: 
комплекси з відкритою системою обслуговування та комплекси із за-
критою й напівзакритою системою обслуговування. До першої групи 
відносяться житлові багатофункціональні комплекси різних типів, що 
формуються в реконструйованих зонах міста і характерні для районів 
нового будівництва. До другої групи ставляться спеціалізовані житлові 
комплекси із закритою й напівзакритою системою обслуговування. Це 
житлові молодіжні комплекси (МЖК). 
Територія, що була обрана для дослідження та проектного рішен-
ня це кінцева зупинка 2го маршруту тролейбуса по вул. Академіка 
Проскури житлового району «Жуковський». Здебільшого будова всьо-
го району це старий фонду панельного будівництва (ІІ пол.-кінець ХХ 
ст.). Ділянка проектування вигідно пов’язана з великою транспортною 
«артерією» міста Харків – вул. Сумською. Великою перевагою також э 
наявність неподалік  природної домінанти – Лісопарку. Ділянка, обра-
на для проектування (рис. 2): так зване «Поле чудес» - це пустир, на 
якому розташовані покинуте будівництво житлового будинку. З ділян-
ки відкривається чудовий краєвид на район Північної Салтівки. Нижче 
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розташовані гаражі (біля тролейбусного поворотного кола). Територія 
має спокійний рельєф, з підвищенням висотних відміток у західному 
напрямку. В межах ділянки об'єкта проектування рельєф має незнач-
ний ухил. Перепад висот становить 0,5 м.  
Аналіз існуючої забудови території району показав що  основні 
об’єкти громадського призначення, розташовані по вул. Академіка 
Проскури, це: вищі навчальні заклади (НАУ «ХАІ»), загальноосвітня 
школа I-III ступенів №37, будинки науково-дослідних установ (Інсти-
тут радіофізики та електроніки ім. А. Я. Усикова, корпус 2), бізнес-
центри «Телесенс», підприємства електротехнічної промисловості 
(Науково-виробниче підприємство «Хартрон», корпус 40), комплекси 
критих спортивних споруд (Спорткомплекс ХАІ), готелі та мотелі (Го-
тель «Cosmopolit»), також багато об’єктів торгівлі, громадського хар-
чування, ринків. 
Велика частина району забудована приватними будинками (що 
об’єднується з сел. Велика Данилівка), іншу частину займають будин-
ки більшої поверховості. По вулиці Академіка Проскури і Астрономі-
чної збідовані 5ти  та 9ти поверхові будинки. Частина вулиці Астро-
номічній, в глибині району, а також проспект Жуковського забудовані 
будинками різної поверховості від 5 до 16 поверхів. Серед архітектур-
них пам'яток районо - пам'ятник Жуковському і православний храм в 
ім'я Святителя Миколая Чудотворця. 
 
 
Слід наголосити що не відміну від більшості житлових районів 
Харкова, на території району «Жуковського» не збудовано нових жит-
лових комплексів, хоча район має вищезазначені містобудівні перева-
ги. 
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Тому вельми актуальним є розробка проектного рішення сучасно-
го житлового комплексу з відкритою системою обслуговування саме в 
цьому місці з таких причин: 
1. Вигідне місце розташування. 
2. Кількість населення (його збільшення і тому потреба в розши-
ренні житлового фонду). 






Науковий керівник – Швець Л.М, канд. архіт., доцент 
 
На даному етапі людського життя все більше і більше популяри-
зується ідея мандрування, пересування власним авто сім’єю або ж нао-
динці, а також залишаються незмінно важливими послуги для далеко-
бійників та водіїв різного призначення. Дорога дуже виснажує водіїв 
та пасажирів, що може призводити до непоправних наслідків, в тому 
числі й створення аварійних ситуацій на дорогах. Особливо коли це 
стосується рейсів дальнього слідування. 
Нестача місць для приємного відпочинку під час довгого рейсу, 
смачного перекусу чи повноцінного обіду, коли по дорозі тільки авто-
заправки з обмеженими категоріями вибору товарів; облаштованого 
туалету з душовими кабінами та кімнатою матері та дитини з усім не-
обхідним,; обміну валют та автострахування; нестача аптеки, де можна 
купити ліки першої необхідності; магазину з інструментом та товарами 
для ремонту; автосервісу та мойки самообслуговування. Усе це є необ-
хідним у дорозі, коли не має можливості та часу заїжджати заради цьо-
го у місто. І усе це повинно розміщуватися понад дорогою та трасах 
різного призначення. Адже від цього залежить і ситуація на дорогах в 
цілому. 
Проблема нестачі вищеперерахованого вирішується за допомогою 
розміщення комплексу, який включає в себе усі ці функції. Місцероз-
ташування обирається за допомогою аналізу автопотоків, та в залеж-
ності від місця розташування комплексу  він може включати ті чи інші 
функції. 
Комплекс являє собою модулі, що легко та швидко поєднуються 
між собою, трансформуються, транспортуються та монтуються. Це 
дозволить швидше розвинути такий принцип будови на будь-якій те-
риторії (нашої країни, чи за кордоном). На найбільш вигідних для цьо-
го територіях, можливе розташування спальних боксів модульного 
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типу або мотелю на необхідну кількість місць з парковкою як для лег-
кових автомобілів так і для фур та автобусів. 
Кожний комплекс має створюватися з узгодженням до  місцевих 
умов та потреб, і має в повній мірі забезпечити пасажиро- і вантажопо-
тік з попереднім розрахунком прохідності траси і потоку машин, а по-
тім інфраструктури: скільки повинно бути посадочних місць в кафе, 
спальних - в готелі, душових і туалетів та інших функціональних бло-
ків. 
Багатофункційний комплекс придорожнього сервісу повністю 
укомплектований: потрапивши туди, водію вже не потрібно буде шу-
кати інших варіантів для зупинки, адже тут є все необхідне. Концепція 
полягає в тому, щоб архітектура такого комплексу була не тільки фун-
кціональною але і естетичною та цікавою. Тому саме поєднання моду-
льної структури комплексу з  виразним індивідуальним рішенням є 
завданням для подальшого проєктування. 
  
 
Нижче наведено приклади схем укомплектування комплексу.  
 
Рис. 1 – схема розташування торговельних павільонів з парковкою для фур 
                             Рис. 2 – схема розміщення торговельних паільонів (варіант 2) 
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ПЕТРИКІВСЬКИЙ РОЗПИС - УКРАЇНСЬКЕ ДЕКОРАТИВНО-
ОРНАМЕНТАЛЬНЕ МАЛЯРСТВО 
 
Білецька К.С  
Науковий керівник – Швець Л.М., канд. архіт., доцент 
 
Яскравою сторінкою увійшов декоративний розпис в історію ку-
льтури українського народу. 
Ажурний, графічно чіткий орнамент, який в минулому розвивав-
ся як настінний розпис і декор побутових предметів, сьогодні широко 
використовується в художній промисловості, книжковій графіці, офо-
рмленні тощо. Чарівний петриківський квітка розцвіла на чудовому 
порцеляновому блюді, загадковим візерунком ліг на шовкову тканину, 
коштовним самоцвітом засяяв на лакованій поверхні сувенірної шка-
тулки. 
Своєрідний орнамент Петриківки мав давні традиції, свій пласти-
чну мову, техніку і свій арсенал художніх образів. З покоління в поко-
ління передавалися традиції розпису, самобутнього, переважно рос-
линного орнаменту, який згодом все більш удосконалювався. Сам же 
орнамент бере початок від стародавньої традиційної орнаментики, яка 
широко застосовувалася в побуті запорожців, прикрашаючи житла, 
начинку і зброю. 
Петриківський орнамент сучасності, перш за все, характеризуєть-
ся переважно як рослинний, квітковий. Заснований він на ретельному 
вивченні форм реальної флори місцевості і створення на основі цих 
реалій неіснуючих в природі, фантастичних квітів.  
Основними сюжетами традиційної композиції петриківського ро-
зпису є: "букет", "фриз", "гілочка", декоративне панно, яке часто нага-
дує мануфактурні килими приблизно XIX століття. Види цих компози-
цій часто використовують в будівництві, коли наносять настінний роз-
пис, як компонент архітектурного декору інтер'єрів. 
 Кольорове рішення Петриківського розпису досить різноманітно, 
і тому завжди радує око. І все ж традиційним колірним поєднанням є 
зелень листя і червоні відтінки кольорів, а допоміжні фарби - це жовта, 
бордова і помаранчева. Щоб композиція виглядала закінченою, в пет-
риківського розпису використовують так зване «петушінкі», тобто 
з'єднання, як окремих мазків в кольорах і листках, так і окремих еле-
ментів між собою. 
Цей унікальний український орнамент активно вживають в архі-
тектурі і дизайні. Якщо колись петриківський розпис можна було по-
бачити тільки на стінах сільського будинків або на печі, то сьогодні 
вона стала незвичайною прикрасою в інтер'єрі сучасних квартир, кафе 
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і ресторанів. Якщо уважно розглянути  петриківський розпис, то помі-
тите, що в ній немає ніяких нашарувань і палітурок. Жодна квітка або 
листочок не затуляє один одного - вони розташовані поруч. Барвиста 
петриківський розпис не знає змішування кольорів, і це надає малюн-
кам делікатність і вишуканість. 
Вишукана і неповторна, петриківський розпис - відмінний привід 
для гордості українців. Ще б пак, адже в основі її барвистих візерунків 
лежить безмежна любов до рідного краю. Магія петриківського. Різ-
номанітність кольорів, листочків, ягід петриківського розпису захоп-
лює, змушує розглядати шедеври народного малярства годинами. Не 
дивно, що в 2013 році унікальне мистецтво внесли до Списку немате-
ріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ КОВОРКІНГ-КОЛІВІНГ КОМПЛЕКСІВ 
 
Міщенко А.Р. 
Науковий керівник – Швець Л.М., канд. архіт., доцент 
 
Поява колівінгу та коворкінгу як функціонального типу була 
обумовлена економічними  та соціальними передумовами та являють 
собою об’єднання в одному комплексі будівель – житла, роботи та 
об’єктів обслуговування. 
Бережною К. С. у 2018 році було проведено масштабне дослі-
дження на тему «Коворкінг як напрям соціокультурної діяльності пуб-
лічних бібліотек України». Там вона написала про те, що переорієнта-
ція виробництва в більш інтелектуальний та креативний сектор приз-
вели до трансформації класичної схеми міста. Тепер життя робота та 
відпочинок концентруються у креативних Хабах, Техно-парках, ІТ-
кластерах. Тому поява такої містобудівної одиниці, як в коворкінг- 
колівінг комплекс, є закономірною та вельми актуальною для  подаль-
шого переосмислення та вивчення.  
Артюхін Я.Н. у своєму дослідженні «Коворкінг як приклад акме-
ологичного середовища» зазначив, що в широкому сенсі коворкінг (від 
анг. coworking - співпраця) – це не просто приміщення, цілісна система 
організації роботи людей різної зайнятості у спільному просторі. У 
більш вузькому сенсі коворкінг – це колективний офіс (coworking 
space). Коворкінгу характерна гнучка організація неформального ро-
бочого простору зі своїм мікрокліматом. Тобто соціальна модель ково-
ркінгу більше нагадує модель міста яке формує свою власну внутріш-
ню культуру та взаємозв’язки у спільноті  користувачів (резидентів).  
Прототипами сучасного колівігу (від англ. co-living – спільне 
проживання), як типу житла були дохідні будинки (призначені для 
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здачі в оренду), гуртожитки та комунальні квартири для постійного 
проживання. Ці різновиди житла з’явилися зі збільшенням населення у 
містах, коли попит на житло перевищував наявний житловий фонд. 
Зараз колівінг це житлова модель житлової громади, яка вміщує трьох 
або більше біологічно не пов’язаних людей. Загалом колівінг - це тип 
навмисного співтовариства, яке забезпечує спільне житло для людей зі 
схожими цінностями чи намірами. 
На сучасному етапі розвитку житлової типології, колівінг теж 
стає новою альтернативою існуючим різновидам житла. Це обумовле-
но з одного боку економічними факторами такими, як відсутність мо-
жливості у молодих людей придбати власне житло у центральних зо-
нах міста з розвиненою інфраструктурою, а з іншого соціальними - 
популяризація способу життя, що не залежить від великого терміну 
перебування на одному місці, в одній конкретній локації, так званий 
«космополітизм».Про це у своїй роботі «Будівництво нових місць кре-
ативної економіки. Підйом коворкінг- просторів» писав Бруно Морі-
сет. 
До основної групи користувачів (резедентів) даного функціона-
льного різновиду будівлі можна віднести  людей, віком від 18 до 40 
років, без дітей, які  задіяні у високотехнологічних, креативних та ін-
новаційних індустріях, мають сучасні спеціальності. Поява таких про-
сторів приносять користь суспільству, об’єднуючи професіоналів, під-
приємців, фрілансерів, яким потрібні приміщення задля налагодження 
зв’язків з іншими представниками креативної спільноти. Таким чином 
соціальні зв’язки обумовлюють економічну доцільність формування 
колівінг-коворкінг комплексів. Головними особливостями колівінг-
коворкінгів є не тільки оточення, але і зручне розташування в міському 
просторі з розвиненою інфраструктурою, комфортні побутові умови, 
сучасний дизайн. Спільні робочі умови вимагають загальних просторів 
і ресурсів, таких як високошвидкісний інтернет, зручні меблі, офісне 
обладнання, освітлення, шафи для зберігання документів, принтери, 
кав’ярні та кухні. Тема закордонного досвіду коворкінг-колівінг ком-
плексів нерідко є предметом дослідження для різних авторів. Напри-
клад, Хакунова Жанетта Алієва у своїй науковій статті розглянула ко-
воркінг-колівінг центри у просторі сучасного міста на прикладі Китаю. 
Дослідження на тему «Коворкінг: переваги та недоліки організації ро-
бочих місць» було проведено в 2017 році Христиною Снігур.  Авторка 
дослідила організацію та функціонування коворкінг-просторів. В укра-
їнських реаліях коворкінг-колівінг комплекси призначені в першу чер-
гу для тих, хто через роботу або навчання змушений перебратися в 
інше місто. Такий комплекс має забезпечити потребу не тільки у су-
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часному, комфортному, доступному житлі, але і наддасть можливість 
для подальшого кар’єрного розвитку, зустрічі однодумців, спільній 
роботі над цікавими проектами та стратапами, адже в Україні молодих, 
талановитих і амбіційних людей з кожним роком більшає.  
Таким чином, такі  комплекси вже у наступному десятиріччі можуть 
скласти серйозну конкуренцію звичайним житловим комплексам на 
ринку оренди нерухомості. По-перше, разом знімати дешевше. По-
друге, спільне проживання людей зі схожими цінностями та 
інтересами — це своєрідний інкубатор, де можна  працювати над 
цікавими проектами та завести корисні зв'язки 
 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОЄКТУВАННЯ ПАРКІНГІВ  
 
Сюдер Мехмет Улаш 
Науковий керівник – Смірнова О.В., канд. архіт., доцент 
 
At the beginning and middle of the XX century, the emergence of 
mass motorization of the population has led to the fact that the insufficient 
capacity of existing facilities for permanent storage of cars is partially offset 
by the placement of vehicles in open parking, which also does not cover all 
storage needs of individual vehicles. As a result of the rapid increase of the 
world, technological and economic developments and the rising level of 
prosperity, the number of vehicles has enlarged all over the world and con-
sequently the need for parking areas has increased. The rapid enlarge in the 
number of vehicles in big cities and the sudden and hasty design of parking 
lots can lead to unplanned urbanization. Car parks designed in the 21st cen-
tury are tried to be designed economically and ecologically. In developed 
countries, car parks are designed in accordance with the texture and culture 
of the city. In addition, other functions can be offered in addition to the car 
park of the park. The designed ecological car parks are predominantly made 
with materials suitable for recycling. For example, wood, metal, natural 
stone concrete, etc. In order to prevent modern car parks from taking up 
more space in the congestion of the city, elevator car park designs devel-
oped in recent years are used. In addition, these modern car parks are de-
signed to be self-sufficient. The solar panels used and smart roads that can 
generate electricity while passing over the vehicles enable the parking lot to 
generate its own electricity. With the widespread use of electric vehicles in 
the upcoming years, the designs of the parking lots will be shaped according 
to the needs of electric vehicles. PARK'N'PLAY project designed by JAJA 
Architects in Canada gives an idea about the parking lots to be designed in 
the coming periods. The exterior facade and the rooftop car park, which has 
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been turned into a playground in this project, shows that it can be used for 
other purposes rather than just car park. 
The latest trends in the formation of architectural space, including 
buildings for permanent storage of vehicles, focus on a special approach to 
landscape and ecological means of expression. Most often, the main empha-
sis in the solution is vertical landscaping. In addition to aesthetic functions, 
landscaping performs the functions of a natural climate. One of the im-
portant areas of humanization of the architectural environment of parking 
lots is the active use of visual and environmental means that contribute to 
the diversity of the appearance of buildings at different times of the day.  
 
АРХІТЕКТУРНО-ЕКОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ 
КАФЕ У МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ  
 
Ахмед Ахмед Аділ Абделнабі 
Науковий керівник – Смірнова О.В., канд. архіт., доцент 
 
Modern cafe buildings are environmental objects of the city.  
Architectural design and decoration of cafe buildings creates an artifi-
cial environment, convenient for comfortable staying of people. The archi-
tectural solutions of such buildings have an individual style. Architectural 
means create a microclimate for a comfortable staying of people.  
The main task of architects who design eco-oriented buildings of the 
cafe is to create a favorable space for staying, to integrate the object into the 
environment with minimal negative impact. 
The analysis of world experience shows that eco-oriented cafe build-
ings design that meet modern requirements is a rather difficult task. One of 
the current approaches to the design of these objects in the XXI century is 
the use of architectural and ecological methods of formation, aimed at form-
ing a comfortable architectural environment of the cafe with the use of eco 
materials, natural elements (vegetation, geoplastics, and water devices).  
Taking into account modern trends in the cafe buildings design, it is 
important to organize a clear zoning of the environment with areas for peo-
ple to staying and relax in the system of exterior and interior spaces, to pre-
serve a recognizable style for visitors. 
The main architectural and ecological methods of forming the exterior 
and interior spaces of cafe buildings are the following:  
– use of natural elements on the facades and roofs of the building to 
improve the ecological characteristics of the environment;  
– integration of the cafe building into the relief to create a landform 
architecture with a unique image;  
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– inclusion of natural elements for volume division or zoning of build-
ing space. 
These techniques are aimed at enhancing the imagery of the exterior and 
interior spaces of cafe buildings. The use of such techniques helps to 
organically combine natural and anthropogenic elements in architecture, 
provides comfortable conditions for visitors and full-fledged work of 
employees, emphasizes the uniqueness of the environ. 
 
ФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ З 
ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ ЕКОАРХІТЕКТУРИ  
 
Алхан Ерен 
Науковий керівник – Смірнова О.В., канд. архіт., доцент 
 
Modern multi-storey buildings, in which people currently live, have 
well developed engineering infrastructure, provide good living conditions, 
meet all hygienic and sanitary standards and requirements, but do not 
contribute to a healthy lifestyle. Scientists recently have found that living in 
these homes contributes to the emergence of numerous diseases (allergies, 
depression, etc.), deterioration of health due to disconnection from nature, 
lack of physical labor, general worsening of environmental conditions. 
Today, the matter of housing ecology should become a primary issue 
in the organization of housing. Especially it is relevant for large and major 
cities. Eco-friendly, affordable, high-quality urban housing is necessary for 
a person primarily in conditions of total urbanization. It is the design and 
construction of an eco-oriented architecture of residential complexes that 
will become a solution to the problem of housing provision in modern cities 
with a view to humanizing the living environment. 
Currently, the eco-oriented architecture of residential complexes with 
buildings up to 25 levels is the most widespread. It is expedient to create 
such buildings in Ukraine. Eco-oriented architecture of residential 
complexes can be quite diverse in the features of the three-dimensional 
organization. It can be in the form of: 
– An organic residential complex which is a complex where the 
technology of facade landscaping is applied on most of the surface of 
external bearing structures. It is a quintessence of landscape design in 
landscape gardening and eco-oriented architecture.  
– Residential complex with vertical farms - residential complexes, part 
of which is a vertical urban farm and its servicing infrastructure, which can 
provide all habitants of the residential complex with its organic and 
environmentally friendly products. 
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– Terraced residential complex with roof-gardens - eco-oriented 
residential complexes, the main idea of which is the maximum exploitation 
of landscaped roof-gardens, terraces, balconies and loggias. The roof can 
also be used as small farms for growing vegetables and fruits. 
They should be organically inscribed into surrounding urban environment. 
 




Науковий керівник – Любченко М.А., канд. техн. наук, доцент 
 
Храм Ерехтейон, розташований на північній стороні Акрополя 
був одним з головних храмів стародавніх Афін. Він був побудований в 
421–406 рр. до н. е., і по праву вважається однією з найцінніших 
пам’яток архітектури в грецькій столиці. Дослідження архітектурної 
спадщини завжди є актуальним питанням. Точний оригінальний план 
будівлі було важко реконструювати через зміни, внесені до неї 
протягом століть. Метою проведених досліджень є аналіз 
архітектурного стилю та геометричних пропорцій Ерехтейона. В 
роботі використовували теоретичні та аналітичні методи досліджень. 
Аналіз літературних джерел показав, що асиметричність будівлі 
представляє досить заплутану архітектурну композицію, що 
контрастує з чіткою симетрією сусіднього Парфенона. Зорова 
асиметрія Ерехтейон стала залежною від реальної асиметрії будівлі. В 
першій архітектурній картині глядач бачить асиметрично згруповані 
на уявній картинній площині частини будівлі – стіни, колонади, 
фронтони. Їх асиметричне групування на архітектурно-картинній 
площині важливіша для художнього образу, ніж їх дійсне асиметричне 
групування. Асиметрія Ерехтейону розрахована на враження 
випадковості. Єдність груп будівлі створює образ, що відрізняє її 
асиметрію від асиметрії в природі. Частини будівлі урівноважені. 
Розмір келії складає приблизно 22,2 м на 11,2 м і розділений на чотири 
камери, з яких у найсхіднішій і найбільшій палаті розміщувалась 
статуя Афіни Поліас, одягнена у спеціально сплетену мантію, яку 
носили під час панатенейської процесії, що проводилась у місті кожні 
чотири роки. 
Шість іонічних колон на східному фасаді  представляють 
головний вхід, які, як і колони Парфенона, включають особливість 
антазису, створюючи ефект, що колони стоять абсолютно прямо. 
Портик з каріатидами знаходиться на південній стороні. 
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Спочатку всю будівлю оточував іонічний фриз висотою 63 см, 
але він був настільки сильно пошкоджений, що неможливо було 
визначити навіть загальну тему твору.  
Справжніми зірками Ерехтейона, без сумніву, є каріатиди, які 
вбрані в доричний одяг, а заплетене волосся зроблено в дрібних 
деталях. Витончений, легкий і вільний за композицією Ерехтейон 
займає особливе місце в архітектурі всього Стародавнього Світу.  
На рисунку зображено варіант реконструкції того, як міг 




Рисунок 1– Реконструкція південного портику Ерехтейону 
 
Підсумовуючи вищенаведене, можна зробити такий висновок, що 
асиметрична композиція Ерехтейона повна протилежність симетрії 
Парфенону, в якій міститься двояка симетрія в розміщенні портиків по 
відношенню до головної частини, яка чітко прочитується на першому 
плані, і зорова симетрія, обумовлена тим, що будівля постійно 
повертається до глядача в три четверті. В архітектурі Ерехтейону 
реальна асиметрія згладжується, так як завдяки перспективному 
скороченню і більш нижчому розміщенню, північний портик є значно 
більшим, ніж в плані, прирівняний до портику каріатид. Тому, 
створюється більш симетрична композиція двох портиків по боках 
головної частини. Однак в цілому, в архітектурі Ерехтейону зорова 
асиметрія переважає. В силу того, що кожну із трьох складових частин 
Ерехтейону видно на три чверті, кожна з них постає перед глядачем 
асиметрично. Отже, самі по собі симетричні деталі виглядають 
асиметрично. Храм Ерехтейон є однією з видатних пам’яток 
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архітектури, що має унікальний для грецької архітектури 
асиметричний план. 
 




Науковий керівник – Пічугіна Ю.О., канд. наук із соц. ком. 
 
Наразі мистецтво знаходиться в умовах агресивної ринкової кон-
куренції, де задля досягнення успіху художнику необхідно, окрім 
створення унікального твору, додати чимало зусиль для того, щоб він 
дістався до своєї цільової аудиторії і назад до митця у вигляді матеріа-
льної винагороди. Однією з найефективніших комунікативних техно-
логій, яка сприяє досягненню таких цілей, визнано брендинг, інстру-
менти якого у той чи іншій мірі активно використовуються художни-
ками з ранніх часів функціонування арт-ринку. У зв’язку з цим, на наш 
погляд, інтересно проаналізувати досвід успіху бренду Томаса Кінкей-
да, доволі посередня творчість якого принесла художнику неймовір-
ний комерційний успіх, що, власне, визначає мету даного дослідження. 
Томас Кінкейд – американський художник, який відрізнявся по-
ширенням друкованих репродукцій своїх робіт. Він позиціонував себе 
як «Томас Кінкейд, художник світла» (так гласить його торгова марка), 
і за своїх часів був найбільш продаваним художником США. Існує 
думка, що в одному з двадцяти американських домів в той чи іншій 
формі є одне з зображень авторства Кінкейда. Його творчість часто 
піддавалася критиці за надмірну комерціалізованість, примітивність, 
низькосортність, та називалось кітчем. 
Головною особливістю картин Кінкейда були м’які відблиски та 
насичені пастельні тони. Він зображав в стилі імпресіонізму ідилічні 
пейзажі, такі як сади, струмки, кам’яні котеджі, міські вулички (Рис. 
1). Крім того, він писав картини на різні християнські теми, зображаю-
чи християнські хрести та церкви. Сам Кінкейд був набожною люди-
ною, отримував натхнення від релігії, і в його творах міститься вели-
кий моральний аспект. Отже, популярні сюжети його картин можна 
розділити на кілька тематик: котеджі, сади, двори, церкви, вулиці, мая-
ки. 
Проте, в контексті нашого дослідження найбільший інтерес ста-
новить не стільки його творчість, скільки ті маркетингові технології, 
які художник використовував відносно своїх робіт. Він почав з публі-
кації обмеженим тиражом репродукцій своїх картин котеджів, розмі-
щених у лісах, які були підписані біблейськими посиланнями та про-
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давались через мережу галерей, апелюючи до сімейних цінностей. Ус-
відомивши свою популярність, Кінкейд налагоджує масове видання 
своїх друкованих робіт на полотні, а також продає свої авторські права 
компаніям, які спеціалізуються на виробництві пазлів, буклетів та лис-
тівок. І, незважаючи на те, що Кінкейд не був визнаний у професійно-
му середовищі художників, де його порівнювали з коробкою шоколад-
них цукерок, картинка на поверхні якої сприяє збільшенню продажів, 




Рисунок 1 – Cobblestone Bridge, Thomas Kinkade 
 
Ім’я Кінкейда постійно фігурувало в скандальних новинних ре-
портажах про юридичні непорозуміння між його компанією, колишні-
ми співробітниками, галеристами і, навіть, ФБР, що, скоріш за все, 
було тільки на руку художнику, адже робило його ще відомішим. 
Важливе значення у позиціонуванні художника мала його благо-
дійна діяльність, яка, незважаючи на свою безкорисливість, працювала 
на користь бренду, формуючи у свідомості американців позитивний 
імідж митця, а також постійно розширюючи його цільові аудиторії. 
Наприклад, він пожертвував частину своїх картин Спілці ветеранів і 
надав їй право використовувати їх для різдвяних листівок. 
На своїй творчості художник побудував успішний бізнес. Так, 
Thomas Kinkade Studios досі працює від його імені. Сьогодні на сторі-
нці бренду в Instagram налічується більше 40000 підписників, компанія 
уклала угоду з Disney на створення обширного набору друкованих 
творів обмеженого тиражу і постерів з героями фільмів Disney. Автор-
ські права на комерційне використання творчості Кінкейда досі актив-
но продаються по всьому світу. 
Отже, правильно визначивши цільову аудиторію й запропонува-
вши їй продукт, що відповідає її запитам, Т. Кінкейд зумів створити 
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бренд, не тільки комерційно успішний при його житті, але й актуаль-
ний дотепер. 
 
КОЛАБОРАЦІЯ БРЕНДІВ З МИСТЕЦТВОМ 
 
Черевкова К.Р. 
Науковий керівник – Пічугіна Ю.О., канд. наук із соц. ком. 
 
В історії реклами і дизайну відомо багато прикладів того, як бре-
нди вдало поєднували в ході своїх рекламних кампаній бізнес і мисте-
цтво, на перший погляд, начебто, непоєднувані явища. Але такі єднан-
ня є невипадковими, та, навіть, навпаки – цілеспрямованими маркети-
нговими технологіями, які сьогодні прийнято визначати як «арт-
колаборації». При цьому, такі колаборації часто вигідні не тільки бре-
ндам, а й самим митцям. Отже, пропонуємо розглянути та проаналізу-
вати успішний досвід арт-колаборації для визначення її ефективності у 
взаємодії бренду з цільовою аудиторією, а також задля з’ясування ін-
тересу художників у такій співпраці, що, власне, визначає мету нашого 
дослідження. 
В якості найзнаменитішого такого прикладу розглянемо досвід 
бренду The Coca-Cola Company, який від самого початку своєї історії 
будує рекламну кампанію на мистецьких трендах. Так, коли напій ко-
ка-кола продавався тільки на розлив в американських аптеках і мага-
зинах, його супроводжувала реклама за участю відомих на той час ар-
тисток: Хільди Кларк та Ліліан Нордик. Це були рекламні плакати в 
точках розливу, які закликали «освіжитися зі смаком» всього за 5 цен-
тів (Рис.1). Першою цільовою аудиторією напою були жінки, які за-
звичай здійснювали покупки для своєї сім’ї і вели домашній побут, 
тому реклама, на якій було зображено добропорядних знаменитих жі-
нок – культурний ідеал 19 ст., нібито натякала розвіяти відчуття по-
всякденного клопоту таких самих добропорядних господарок. 
Наступний період рекламної кампанії кока-кола, пов’язаний з но-
вим витком історії американської культури і мистецтва. На початку 
20 ст. художник і ілюстратор Чарльз Гібсон став першим на сторінках 
журналів зображати сексуальних жінок у відвертих платтях з пишними 
грудями, тонкою талією і високими зачісками, а слід за ним таку тен-
денцію підхопили багато інших американських художників і фотогра-
фів, що повністю змінило жіночий ідеал того часу та стало поштовхом 
для подальших його інтерпретацій у мистецтві, так у художній культу-
рі XX ст. сформувався напрям пін-ап, який став ключовим в новій рек-
ламі напою. Компанія Кока-кола уклала угоду з одним з основополож-
ників пін-апу Джилом Елвгреном, який протягом 25 років створював 
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рекламні плакати із зображенням милих дівчат, котрі, насолоджуючись 
напоєм кока-кола, нібито були зненацька сфотографовані репортерами 
(Рис. 2); а у роки Другої Світової Війни – плакати з американськими 
солдатами з таким самим закликом «освіжитися», у такий спосіб, ак-
центуючи увагу на підтримці брендом американського народу, зокрема 
фронтовиків. Так, Джила Елвгрена багаторічний контракт з кока-




Рисунок 1 – Реклама кока-коли  
кінця 19 ст. 
 
Рисунок 2 – Пін-ап в рекламі кока 
коли 
 
У середині 20 ст. бренд Кока-кола став воістину народним, сим-
волізуючи собою соціально-культурні цінності і ідеали американців, а 
також культуру масового споживання, уже сформовану в даний період. 
Тому, не дивно, що кока-кола не раз ставала предметом художньої 
творчості. Так, перша відома робота в стилі поп-арт (Е. Паолоцці) міс-
тила вирізку пляшки з напоєм з реклами кока-коли, у 1943 р. геніаль-
ний сюрреаліст Сальвадор Далі написав роботу «Поезія Америки», 
використавши, в тому числі, образ фірмової пляшки напою, а у 1962 р. 
художник Енді Воргол, будучи натхненним популярністю бренду, 
створив шедевр «Зелені пляшки кока-коли», проданий на аукціоні 
Sotheby`s за 35 млн дол. США. Концепт даної роботи полягав в універ-
сальності продукту масового споживання – кока колу п’є і Ліз Тейлор, 
і сам президент, і звичайна людина.  
Підводячи підсумки, наголосимо на перевагах від подібного роду 
творчої співпраці. Так, арт-колаборації звертають увагу споживачів на 
цінності бренду, додають емоційну складову в комунікацію з ними, а 
також обидві сторони (як бренд, так і художник) отримують можли-
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вість розширити свою цільову аудиторію за рахунок цільової аудиторії 
іншого. 
 
КОЛЬОРОВЕ РІШЕННЯ АРХІТЕКТУРИ МІСТА ТА ЇЇ ВПЛИВ 
НА МІСЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
 
Чеботарьова Я.С. 
Науковий керівник – Сосницький Ю.О., канд. мистецтв.  
 
Архітектурне середовище часто оцінюється в залежності від її 
колориту. Зі змінами історичних періодів приходять зміни в технологі-
чних особливостях, матеріальну базу. Ці процеси ілюструються в но-
вих стилістичних і колірних рішеннях міського середовища. Актуалі-
зація даної теми необхідна в роботі дизайнерів, архітекторів. Особливо 
в процесі пошуків оптимальної концепції колірного рішення різних 
об’єктів міського середовища.  
Кольоровий дизайн – концепція колірного рішення міських прос-
торів. Колір в місті правильно розглядати як сукупність кольороносія в 
просторі, а значить, при виборі кольору для об’єкта  необхідно врахо-
вувати навколишнє середовище, щоб організувати ансамблевий 
сприйняття фрагмента урбанізованого середовища. 
Мета: визначити проблеми формування колірної своєрідності се-
редовища. Розглянути різні аспекти аналізу та сприйняття кольору. 
Простежити динаміку зміни колірних концепцій міських просторів в 
контексті історичних періодів і стильових впливів. 
Колірний аналіз об’єктів проводиться в різних цілях: для проек-
тування нових, реставрації або реконструкції існуючих елементів се-
редовища, для визначення колірної схеми міста, або паспорта квітів 
певних будівель, для виділення окремих фрагментів від інших, і тому 
подібне. У процесі дослідження виявляються також події і обставини, 
які сформували існуючий вид середовища.  
Проектна діяльність передбачає необхідність знань про основні 
властивості квітів і розуміння основних термінів, що стосуються ко-
льорознавства. Основними властивостями кольору є світ, колірний 
тон, насиченість. Цими якостями проектанти користуються, щоб роз-
ділити основні та фонові елементи, наблизити або віддалити певні 
фрагменти, візуально деформувати форму і т. ін.  
Звідси випливає, що колір є засобом просторової організації. 
Знання про можливість його впливу на форму створює сприятливі 
умови для пошуків гармонійних поєднань. Між колірним рішенням 
міського середовища і природним сприйняттям існує залежність. Колір 
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по-особливому діє на людину. Він впливає на апетит, працездатність, 
увагу, кров’яний тиск і т. п. 
Колір є композиційним засобом. З його допомогою можна як по-
будувати цілісний образ, так і внести дисонанс в елементах міського 
оточення. Паспорт кольорів властивий певному об’єкту, історичному 
регіональному та архітектурному простору, в значній мірі визначає 
своєрідність середовища. При якій виділяються фактори найбільш зна-
чущі для окремих зон міського оточення: історичні, регіональні, наці-
ональні, колірні традиції, кольоровий клімат ландшафту.  
Вчені стверджують, що на сприйняття кольору впливають супут-
ні умови. По-перше, колір в середовищі розглядається в аспекті чоти-
рьох масштабів: міста або району, вулиці або площі, окремого будин-
ку, деталі. По-друге, варто відзначити і видові аспекти сприйняття: вид 
збоку, з фронту, зверху, знизу. По-третє, наявність природного і штуч-
ного освітлення, а також падаюча тінь від навколишніх об’єктів обу-
мовлюють різні варіанти бачення кольору. 
В процесі колористичного проектування важливо надавати зна-
чення ідеї спадкоємності. У дизайні міського середовища колірні рі-
шення повинні бути різноманітними, щоб створювати цікаву картину 
для зорового сприйняття. Протягом століть колірна гамма міського 
середовища відчувала еволюційні зміни. Завдяки цьому процесу міське 
середовище набуває своєрідність і неповторність. Визначено роль ко-
льору в формуванні своєрідності міського оточення. Оскільки осмис-
лення колірних переваг різних регіональних зон та історичних періодів 
вказує на розмежування підходів до колірним рішенням в середовищі, 
які, в свою чергу, визначають образ міста.  
Результати: розгляд даної теми актуально в наші дні для форму-
лювання проблем, перспектив розвитку та рекомендацій по колірному 
рішенню міського середовища. Ці питання зараз є дискусійними і час-
то спостерігаються переконливі докази з боку протилежних міркувань 
щодо розвитку колірної концепції в міському оточенні і його елемен-
тах. Практика застосування тих чи інших кольорів повинна відштовху-
ватися від функціонального зонування території та цільового призна-
чення об’єктів середовища. В історичному центрі доцільно зберігати 
колірну виразність основних домінант і акцентів, і формувати відпові-
дний їм нейтральний фон архітектурного оточення часто за допомогою 
нюансних колірних поєднань. 
Висновок: для сучасного проектування міського середовища ха-
рактерно ускладнення проблеми занадто контрастних сполучень ко-
льорової палітри історичної забудови разом з новітніми елементами 
міського оточення. У перспективі слід очікувати, що застосування но-
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вих матеріалів і технологій змінить колірні концепції, в результаті 
створяться нові якості середовища, і характерний образ міста теж буде 
розвиватися. 
 
ІНТЕРАКТИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ МІСЬКИХ СЕРЕДОВИЩ  
 
Петрушина Я.С. 
Науковий керівник – Сосницький Ю.О., канд. мистецтв. 
 
Міське середовище, створене людиною для задоволення власних 
потреб, сформувалося як самостійний організм, який, в свою чергу, 
робить істотний вплив на свого творця, на людину. Організовуючи 
життя великого числа людей, міське середовище прагне до максималь-
ної ефективності виконання своїх функцій: надання житла, пересуван-
ня в просторі, комунікативної, рекреаційної, естетичної і т. д. Внаслі-
док перенаселеності, міське середовище набуває якостей універсаль-
ності. Щоб задовольнити потреби якомога більшого числа городян, 
ігноруються індивідуальні відмінності людей. Так, вулиці, як місця 
найбільшої концентрації населення і зіткнень інтересів, не можуть від-
повідати потребам всіх учасників одночасно. Уніфікація, відсутність 
варіативності і врахування потреб різних груп городян впливають на 
психоемоційний і соматичний стан людини. Негативний вплив прояв-
ляється також у підвищених навантаженнях на органи чуття людини і 
в неможливості повноцінної реалізації здібностей, закладених приро-
дою (наприклад, тонкий слух, фізична сила і т. п.). У сформованому 
середовищі мегаполісу неможливі значущі перетворення, здійснювані 
окремим індивідом. Лише об’єднання людей, організації здатні істотно 
видозмінити міське середовище. Це свідчить про автономність середо-
вища, не вступає у взаємодії з окремою людиною. 
Зазначені тенденції звертають на себе увагу архітекторів-
містобудівників і дизайнерів, які пропонують традиційні і інноваційні 
рішення проблем автономності міського середовища. Спостереження 
за будівництвом і благоустроєм світових столиць показують, що змі-
нюються пріоритети в розвитку міст. Виявляються зацікавленість в 
створенні публічної сфери міста і тенденція гуманізації середовища. 
Спеціально продумуються пішохідні маршрути і місця, де б людина 
могла безпосередньо взаємодіяти з середовищем без «оболонки» тран-
спорту. Але це можна віднести тільки до окремих спроб вирішення 
даної проблеми. 
Осередком приватного життя є окрема квартира, значення якої 
дуже велике в житті городянина. Квартира або приватний будинок 
індивідуальні, легко піддаються змінам за бажанням господаря, відо-
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бражають його стан. І це середовище цікаве людині, так як підвладне 
його впливу. Можна говорити про двосторонню взаємодію людини і 
предметного середовища квартири, здійснюючих взаємний влив і вза-
ємне перетворення. Таку середу назвемо інтерактивною. 
Поняття інтерактивності використовується в галузі інформатики, 
комунікації, архітектури та промислового дизайну. Визначимо інтера-
ктивність як особливе взаємодія між двома об’єктами, при якому реак-
ція одного об’єкта на дії іншого об’єкта враховує попередні дії цього 
об’єкта. При цьому двосторонньому процесі кожен об’єкт проявляє 
активність. 
Завдяки широким технічним можливостям, об’єкти предметного 
середовища мають можливість отримувати інформацію із зовнішнього 
середовища (світло, температуру, рух і т. д.). Вони можуть спілкувати-
ся з людиною і між собою, посилати повідомлення, відповідати на дії. 
Це і є інтерактивність навколишнього середовища. Використання інте-
рактивності затребуване сучасною людиною, так як надає можливість 
самореалізації, прояву активності і долає автономність середовища. 
Бачиться рішення в створенні середовища, відповіді на індивідуальні 
запити мешканців, здатної змінюватися по їх бажанню за допомогою 
інтерактивності. Подібний принцип, характерний для середовища ін-
дивідуального житла, може бути застосований для міського середови-
ща в цілому. Таке розширення дії принципу інтерактивності може 
проходити покроково. 
Доцільно починати застосування принципу з облаштування того 
середовища, з якою людина стикається щодня, тобто дворів, так як 
соціологами помічено, що сучасний городянин всю ситуацію в місті 
оцінює в залежності від задоволеності власними житловими умовами, 
а двір – це продовження індивідуального житла. Він поєднує в собі 
інтимність квартири і можливість спілкування. Подібно квартирі, де 
кожен куточок має своє призначення і несе в собі характерні риси сво-
го господаря, середа двору може бути насичена смислами і предмет-
ним втіленням потреб мешканців. 
Втілення принципу інтерактивності є цікаве завдання саме для 
дизайнерів, які мають свій підхід, відмінний від архітектурного. 
Центральна фігура цього підходу – людина у всьому різноманітті її 
потреб. Відмінність поглядів можна простежити у виявленні функціо-
нальних складових дворового середовища. Такі виділені архітекторами 
функції як господарсько-побутова, екологічна (зелених буферних зон), 
функція додаткових пішохідних маршрутів, рекреаційна в дизайнерсь-
кому підході можуть бути доповнені функціями особистісної іденти-
фікації, проміжного простору та ін. В повній мірі відображають зна-
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чення середовища двору для людини. При цьому використовується 
шар, ближчий до людини – шар предметного середовища. 
 




Науковий керівник – Сосницький Ю.О., канд. мистецтв. 
 
Мета роботи полягає в узагальнені досвіду світлодизайну, як го-
ловного засобу організації суспільних комунікацій та міської «сценог-
рафії».  
Методи. В роботі застосований метод вивчення та узагальнення, 
що сприяло вивченню і систематизації інформації з літературних дже-
рел та електронних ресурсів, системно-структурний аналіз формотвор-
чої та семантичної організації штучного світла в архітектурі та місько-
му середовищі. 
Актуальність даного дослідження полягає в тому, що алгоритм 
проектних дій з комплексного формування світлового середовища, 
забезпечує вирішення функціональних, інформативних і художньо-
образних завдань вечірнього освітлення, дозволяє в значній мірі зняти 
проблему появи однотипних світлових рішень, при яких вечірній образ 
міста, району, вулиці втрачає свою індивідуальність і не відповідає 
стилю нашого часу. 
Наукова новизна роботи. Світлова архітектура - нове явище в 
електричному освітленні, яке створюється комплексною дією всіх су-
часних елементів освітлення. Тут йдеться не тільки про виявлення еле-
ктричним світлом художніх якостей архітектури і створення комфорт-
них умов для життя міста, а й створення специфічного архітектурного 
образу, просторових картин і ефектів, які можуть бути створені тільки 
штучним світлом в його сучасних формах.  
Результати досліджень. На сьогодні в силу стрімкого прогресу 
науки і техніки, зміни традиційного укладу життя міського населення в 
архітектурі сформувався новий художній напрямок – світлодизайн. 
Світлодизайн - формування світлового середовища, створення світло-
вих сцен, що впливають на комфорт простору. Це мистецтво керувати 
світлом. 
Можна виділити три умовних типи організації світлового просто-
ру - лінійну, довільну і впорядковану. Під лінійною організацією ро-
зуміється стан освітлення, при якому ефект угрупування приладів 
сприймається як єдина лінія світла. Довільна організація являє собою 
групу світильників, індивідуальне розміщення яких не підпорядкову-
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ється геометричній логіки. У свою чергу, впорядковане розміщення 
окремих джерел світла слідує геометричній логіки, та їх цілісність мо-
же бути визначена як впізнавана форма.  
З’явившись в останні роки термін «світловий урбанізм», означає 
масштабну «роботу» світла в межах цілих міст, зокрема, створення 
світлових генпланів міст, їх світлових каркасів з великими світловими 
домінантами. Однак цей підхід, як правило, ігнорує створення вечір-
нього світлового середовища в межах міської тканини, зокрема, для 
невеликих фрагментів міста, не завжди виражає її художньо-образну 
змістовність, дух часу, дух місця, архітектурний контекст. Втрачається 
індивідуальність, виразність світлового середовища, що знижує її ін-
формативну значимість і негативно впливає на психоемоційний стан 
людини. 
Розробка комплексного підходу до формування світлового сере-
довища вечірнього міста включає виявлення критеріїв і визначення 
факторів, що впливають на побудову ієрархії взаємодії видів освітлен-
ня із завданням художньої гармонізації міського простору.  
Отже, концепція організації штучного світлового середовища мі-
ста - це теоретична і методологічна основа сучасного, цілісного та 
ефективного вирішення функціонально-художнього освітлення як роз-
ділу комплексного благоустрою міських територій та ансамблів будь-
якого призначення і масштабу. Суть її полягає в принципово новому 
ставленні до вечірнього середовища та архітектури міста. Згідно з кон-
цепцією, штучне світлове середовище - це другий образний стан архі-
тектури, порівнянне за значимістю та альтернативне за враженням 
денної. 
Висновки. Таким чином коли ми говоримо про освітлення, то ма-
ємо на увазі не тільки виключно практичну дію, спрямовану на розсі-
ювання світла, але також і потужний інструмент, за допомогою якого 
можна змінювати вигляд простору. Освітлення може бути інструмен-
том створення ієрархії міських обсягів і системи навігації. Воно може 
надавати місту своєрідну ідентичність. Частота розташування світиль-
ників необхідна для розуміння важливості вулиць і громадських місць 
і може бути значним компонентом у визначенні ієрархії елементів мі-
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Зелена інфраструктура – широкий термін, що позначає мережу 
зелених просторів і водойм, що знаходяться в межах «сірої інфрастру-
ктури » - зони міських будівель. Вона складається із зелених ділянок і 
коридорів, пов'язаних з більш широким ландшафтом за межами міста. 
Ці ділянки і коридори знаходяться в житлових, комерційних і торгове-
льних зонах; це можуть бути парки, сади, вуличні дерева, сади на даху, 
зелені стіни, річки і ставки. 
Основна причина інтересу до зеленої інфраструктурі в світі - це 
бажання зробити місто більш сприятливим місцем для життя. Дослі-
дження, історичні свідчення і безпосередній досвід наочно демон-
струють важливу роль зеленої інфраструктури в поліпшенні умов мі-
ської життя. Добре розроблена, комплексна зелена інфраструктура 
покращує умови життя, залучає людей, сприяє розвитку торгівлі, під-
вищує вартість нерухомості, знижує рівень злочинності і призводить 
до більшої соціальної згуртованості - чим краще місце, тим краще в 
ньому люди. 
Мета: створення широкої дискусійного майданчика для організа-
ції обміну інформацією та досвідом з питань зеленої інфраструктури, 
як застави сприятливих умов життя в містах; сприяння практичній ре-
алізації формуванню «зеленої» міської політики. 
Наукова новизна: термін «зелена інфраструктура» - новий, проте 
її ідеї існують давно. Концепції «зеленої інфраструктури» передувала 
ідея «зелених коридорів». Основними завданнями «зелених коридорів» 
є:  
• формування доступною комфортного середовища 
• зв'язок з природною природою за рахунок варіативної насиче-
ності міських зелених територій флорою і фауною, властивої даної 
місцевості. 
Результати: оцінка сучасного стану насаджень виявила система-
тично знижуючись частку озеленення загального користування, висо-
кий відсоток старовікових насаджень, зниження показника відносного 
життєвого стану рослин під впливом стресів урбанізації. Позитивною 
тенденцією є розширення асортименту при реконструкції об'єктів, ре-
зервування земель для зеленого будівництва 
Висновок: для збереження екологічного балансу, комфортності 
міського середовища потрібен постійний контроль і на його основі, 
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підтримання високої якості, що може бути забезпечено в результаті 
моніторингу адвентивного компонента флори міста. 
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Дяденчук Л.В. 
Науковий керівник – Сосницький Ю.О., канд. мистецтв. 
 
В сучасному світі все частіше постає питання пристосування рек-
лами в рамках архітектури. Знаходячись кожного дня в великому місті, 
людина оточує себе різноманітністю візуальних об'єктів, фокусуючи 
свій погляд на зміненні форм, кольорі та ритму. Нагромадженність цих 
образів негативно вливає не тільки на свідомість людини, але і прихо-
вує ту історичну цінність, яку складає архітектура міста. Окрім цього, 
багатогранні варіації реклами не постають у виграшному світлі, напро-
ти – вони затьмарюють один одного. На даний час відсутній контроль 
за тим, як реклама вписується в міське середовище. Це явище назива-
ють – візуальний шум. 
Візуальний шум – це нагромадження, хаотичне розміщення різ-
номанітних банерів, вивісок і т.д., що псує сприймання фасаду будівлі. 
Повний відказ від реклами наврядчи можливий. Але що можливо зро-
бити в такій ситуації – це слідування дизайн-коду.  
Дизайн-код – це правила та рекомендації, з допомогою яких мо-
жна сформулювати стилістично єдиний, комфортний міський простір. 
Тобто, це документ, який поясняє, як розміщувати вивіски, кіоски та 
інше, якого формату та розміру вони повинні бути. Дизайн-код пови-
нен знизити візуальний шум, повернути місту візуальну чистоту. Міс-
то за допомогою дизайн-коду зможе підвисити якість простору, позбу-
тись баннерів на весь фасад будівлі. Він допоможе зберегти архітекту-
рну цінність історичних будівель, котрі раніше були завішені різнома-
нітними рекламними вивісками. Дизайн-код регулює матеріали, пара-
метри та місце розташування реклами. Та для кожного місця матеріали 
та розміщення підбираються індивідуально. Та для кожного міста 
створюється свій дизайн-код,  щоб підкреслити його індивідуальність.   
На сьогодні майже кожне місто світу будується за правилами ро-
зміщення вивісок, і іноді у кожного району, а то бодай и дому існує 
своє правило. Так, наприклад, у Нью-Йорці вже майже 100 років діють 
регламенти, котрі регулюють параметри карнизів, вікон і т.д. 
Основними принципами при розташуванні реклами повинні ста-
ти: 
 Збереження архітектурно-художнього вигляду споруди; 
 Створення комфортного візуального простору 
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 Чітке донесення відомості про діяльність сфери послуг 
В першу чергу таку реновацію потрібно зробити на історичних 
вулицях, бо вони є візитною карточкою міста.  
 




Науковий керівник – Сімонова А.В., канд. мистецтв. 
 
Протягом багатьох століть міфологія надихає художніх діячів по 
всьому світу. Саме міфи Стародавньої Греції, як однієї з найбільш 
освічених частин світу того часу, покладені в основу суспільної куль-
тури людини, не обійшовши стороною і образотворче мистецтво. По 
всьому світу налічується більше сотні тисяч робіт різних авторів, тех-
нік і жанрів, присвячених міфам, які є знаковим елементом грецької 
культури. Їх вивчення – важливий крок у пізнанні і розумінні навко-
лишнього світу, в самопізнанні людини. У ньому поєднуються реальне 
і вигадане, раціональне та емоційне, природне і культурне. Міф – уні-
версальне узагальнення людського життя. 
У наші дні міфологічні сюжети можуть здатися неактуальними, 
але тільки не для інтелектуального глядача. Бо вони несуть в собі яск-
равий сюжет, що розкриває такі проблеми як: суперництво, любов, 
відвагу і смерть, який так цінується при створенні художнього посилу 
твору. Саме Давньогрецька культура створила ту художню базу з якої і 
почався розвиток європейського образотворчого мистецтва. Після бли-
скучого підйому культурної античної освіти в Європі настало столітнє 
забуття. Цей проміжок часу був названий "Темний період" в образот-
ворчому мистецтві, почався період занепаду. 
Тільки на початку епохи Відродження італійські художники ста-
ли використовувати сюжети з давньогрецьких міфів.  Основною в кар-
тинах стає людина подібна до Бога. З'являється поняття «антропоцент-
ризм». Людське тіло – джерело натхнення, об'єкт наслідування. В епо-
ху Відродження давньогрецька міфологія була одним з найважливіших 
факторів розвитку художньої культури. 
Найбільш значущими шедеврами цього часу стали: «Леда і 
лебідь» (Леонардо да Вінчі), «Дідал і Ікар» (Караваджо), «Народження 
Венери» Сандро Боттічеллі, «Даная» (Тіціан). Саме ці роботи чотирьох 
художників ми і спробуємо проаналізувати детальніше. 
Леонардо да Вінчі «Леда і лебідь» (1510-1515г). Цей відомий ше-
девр став ілюстрацією до міфу про Леду і Зевса, який обернувся в ле-
бедя. Сам міф розповідає про Леду, дружину спартанського царя Тин-
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дарея і закоханого в неї Юпітера (Зевса). Своєю позою Леда втілює 
грацію і пластичність, а округлі форми нагадують класичний цнотли-
вий образ Венери. Дівчина стоїть у повний зріст, її руки обіймають 
шию лебедя, але водночас вона збентежено відводить погляд на дітей. 
Караваджо «Дідал і Ікар» (рік невідомий). Щоб врятуватися з ос-
трова Крит від Міноса, майстер Дедал зробив для себе і сина крила, 
скріплені воском. Ікар наблизився занадто близько до Сонця, промені 
якого розтопили віск, і потонув недалеко від острова Самос в морі. 
Картина виявляє в собі мало динаміки, але величезна кількість вираз-
ності в героях. Вся вона змушує глядача зосередитися на яскравому 
образі юнака Ікара і його батька-винахідника Дідала.  
Сандро Боттічеллі «Народження Венери» (1483-1485). Поза Ве-
нери характерна для античних скульптур, підкреслює невимушеність і 
скромність. Вплетена стрічка у волоссі символізує чистий і невинний 
образ діви. Образ поєднує  задумливість, смуток і відрішення. Після 
Боттічеллі в Епоху Відродження міфи зображували багато художників, 
але найбільше Тіціан. 
Тіціан Вечелліо «Даная» (1553-1562). В епоху Відродження міф 
про Данаю виступав у мистецтві як форма художнього узагальнення". 
В оповіді міфу оповідається про аргосського царя Акрісії і красуню-
дочку Данаю. Дельфійський оракул передбачив царю, що онук позба-
вить його престолу. Акрісій ув'язнив дочку в вежу, куди ніхто не міг 
проникнути. Але Зевс, закохавшись, прийшов до неї золотим дощем. 
Після народився майбутній герой - Персей. Художник сміливо працює 
над образом, тональними відносинами, тим самим створюючи м 'яку і 
ніжну форму тіла героїні. Сам образ створює плавний рух, утримуючи 
в собі різкі пориви емоцій і рухів. Колорит картини залишається істин-
но тіціанівським: фарби немов мерехтять від пронизуючого світла, 
підкреслюючи напруження почуттів героїв. Після Тіціана міфологічні 
картини остаточно увійшли в моду.  
Таким чином можна зробити такі висновки: антична культура 
внесла неоціненний внесок у європейську культуру. Європейська ку-
льтура своїм виникненням завдячує Античності. Часом ми і не підоз-
рюємо, як серйозно вплинули герої і образи класичних легенд на су-
часну європейську культуру і мистецтво. Досягнення стародавніх гре-
ків дивовижні в усіх областях, і на них заснована вся європейська ци-
вілізація. Античність супроводжує європейське людство на всьому 
його шляху, що знайшло своє відображення у найбільш відомих поло-
тнах. 
Література: 
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Науковий керівник – Сімонова А.В., канд. мистецтв. 
 
Становлення реалістичної течії в художньому мистецтві мало 
велике значення для розвитку української теми, фіксації та 
відображення митцями народного побуту, української історії та 
культури. Художники – реалісти, дотримуючись принципу 
правдивості і відповідності реальній дійсності.  Етнографічно-побутові 
теми стали джерелом творчості таких художників як І. Рєпін, 
К. Трутовський, П. Мартинович, М. Пимоненко («співець українського 
села»), картини яких становлять важливе джерело для етнологічної 
науки.  
Ілля Рєпін належав до видатних представників реалістичного жи-
вопису, сповідуючи ідею соціального спрямування художньої творчос-
ті мистецькими засобами побутового жанру та портретного живопису 
уславив велич, мудрість та красу українського народу ХІХ ст. Його 
картини є важливими етнографічними джерелами, що розкривають 
різнопланові елементи української народної культури. Важливо зазна-
чити, що художник був очевидцем побутових сцен, перебував в атмо-
сфері свят та вивчав народну культуру, щоб зафіксувати це на своїх 
картинах. Основне значення такого типу етнографічних джерел є те, 
що вони, подекуди, показують ціле дійство, комплексно відображають 
певні побутові сцени, що не можливо часом докладно і зрозуміло зафі-
ксувати письмово. Також дуже важливими є роботи, виконані під час 
поїздок і збору матеріалу для картин, які писалися на основі власних 
спостережень, з натурного матеріалу, були створені на основі вивчен-
ня особливостей української народної культури, а тому мають велику 
самостійну художню, а також історико-етнографічну цінність. 
У жанрі історичного живопису його приваблювала можливість 
розкрити емоційну виразність пропонованої ситуації. Стихією худож-
ника була сучасність, і, навіть створюючи картини на теми легендар-
ного минулого, він залишався майстром наболілої сучасності, скоро-
чуючи відстань між глядачем і героями своїх творів.  
Окреме місце у творчості І. Рєпіна посіла козацька культура 
України, яка свого часу становила окрему самобутню субкультуру, а 
костюм козацтва у другій половині ХVII – початку ХVIII ст. взагалі 
виступав як костюм усього українства. Своєрідною енциклопедією 
козацького вбрання є картина «Запорожці пишуть листа турецькому 
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султану» (1880–1891 рр.), на якій яскраво передано розмаїття козаць-
кого одягу, зброї та військового спорядження. Чудово зображені коза-
цькі жупани, кирея. Відомо, що І. Ю. Рєпін перед написанням «Запо-
рожців» здійснив подорож у 1880 р. по славних місцях Запоріжжя аби 
зібрати додатковий матеріал. І. Рєпін пізніше згадував, що мандрував 
«по Дніпру, по місцях колишніх Запорозьких Січей, вказаних мені Ко-
стомаровим». Саме тоді було зроблено чимало цінних замальовок одя-
гу та зброї запорожців. Велике значення для вивчення художником 
одягу та військового спорядження козаків відіграв період його перебу-
вання в Качанівці у маєтку В. В. Тарновського. Власники  зібрали уні-
кальну колекцію портретів гетьманів, українських народних картин, 
різноманітної зброї (шаблі, пістолі, гармати), вбрання, музичних ін-
струментів та різних побутових речей. Збірка власників Качанівки ви-
явилася справжнім скарбом для художника. 
Етюди українських селян складають окрему вагому частину зіб-
раних матеріалів під час розвідок, адже Рєпін намагався якомога дета-
льніше відтворювати типи українців у своїх роботах. Також під час 
підготовки до написання картини «Запорожці пишуть листа турецько-
му султану» було зроблено велику кількість начерків типажів козаків. 
Зобразив художник і служителів церкви. Наприклад, «Протодиакон» 
1877 р., де представлено диякона із Чугуєва. Мають місце зображення і 
українських співців – бандуристів. Художник неодноразово у своїх 
спогадах зазначав, що бачив на Україні таких співців, а тому в даній 
роботі, скоріш за все, відображені враження юного Рєпіна. Традиційна 
матеріальна культура українців представлена в роботах Рєпіна і окре-
мими елементами народної архітектури. Зокрема, селянські житла, що 
змальовані в полотнах «Українська хата» 1876 р. та «Українська хата» 
1880 р. Дані типи житлових комплексів характерні для Слобожанщи-
ни.  
Рєпін залишив після себе багату й різноманітну мистецьку спад-
щину, його ранні розписи церков в Україні знищені під час війни, чис-
ленні жанрові, побутові картини, портрети і твори на історичні теми 
зберігаються в музеях Росії, України та у приватних колекціях. Худо-
жнику вдалось вирішити завдання відбивання в живописному творі 
всієї різноманітності довколишнього життя, у своїй творчості він зумів 
охопити всі сторони сучасності, зачепити теми, що турбували громад-
ськість, гостро реагував на злобу доби. 
Література: 
 Величко Ю. В. Україна в творчості І. Ю. Рєпіна. К.: Мистецтво, 1963. 
Давидова А. С. «Запорожці». Картина І. Ю. Рєпіна. – М., 1962. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В МАЛЮНКУ: ВІДОБРАЖЕННЯ, 
СПРИЙНЯТТЯ ТА ПОШИРЕННЯ 
 
Чоловська С.Ю. 
Науковий керівник – Сімонова А.В., канд. мистецтв. 
 
На сьогоднішній день мистецтво особливо поширилося у його 
абсолютно різних формах, видах і течіях. Може навіть здатися, що це 
стало звичайною справою, якою може займатися кожен. Та чи так це 
насправді? Більшість митців намагаються якнайяскравіше продемонс-
трувати себе через твори, для внутрішнього бажання самовираження 
або, щоб стати центром обговорень, навіть, через  шок глядача приве-
рнути до себе увагу. Та як не дивно це звучить, у наш час це досить 
складно зробити, бо з одного боку, інтернет надав небачені до цього 
можливості у популяризації мистецтва та обміні інформацією та ідея-
ми, а з іншого вибагливо глядача уже важко чимось здивувати. 
Образотворче мистецтво існує стільки ж скільки й людина. Воно 
розвивалося крізь століття, зазнаючи метаморфоз: щось змінювалось 
та було актуальним лише на короткий час, а якісь епохи, стилі, течії 
залишили вагомий внесок в мистецтві, та впродовж століть чи навіть 
тисячоліть впливали на мистецьке життя багатьох країн. Як, напри-
клад, здобутки Давної Греції та Риму знайшли нове життя в мистецтві  
Італійського Відродження, що поширилося згодом по всій Європі. 
Я вважаю, що хоча у творчості немає меж і кожна людина уніка-
льна і може привнести хоча б малий вклад в сучасне для нього мистец-
тво, але створюватись майбутній шедевр має на основі вже провірених 
і всім відомих законів. Лише знаючи ці правила художник може їх 
притримуватись або свідомо порушувати, ігнорувати, реалізуючи свою 
ідею. Тому так важливо отримати якісну освіту і познайомитися з 
кращими мистецькими скарбами цивілізації, спробувавши себе у різ-
них напрямках, обрати потім свій шлях, що буде відповідати прагнен-
ням і вмінням митця. 
Малюнок, як і інші види мистецтва, формувався впродовж існу-
вання людства, рухаючись від наскальних малюнків первісного суспі-
льства, через канонічні малюнки Давнього Єгипту, Греції, Візантії до 
більш реалістичних творів Європейського мистецтва. З появою нових 
матеріалів розширювались і можливості малюнку. Особливих змін він 
зазнав у ХХ столітті з розвитком цифрових технологій, коли інструме-
нти художника та матеріали остаточно змінилися. 
Якщо розглядати сучасні малюнки, можна побачити тенденцію 
до спрощення роботи. Тому, наприклад, зараз особливо «в тренді» ске-
тчі та ескізи. На противагу цьому напрямку популярною течією є гіпе-
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рреалізм, де митець вражає глядача багатством фактур та ефектів реа-
лістичного зображення натури. Я надаю перевагу «естетичним» робо-
там, в яких домінуючим принципом є краса. Вони не претензійні і шо-
куючі, можуть не мати особливого ідейного наповнення, але через до-
вершене виконання користуються популярністю у широкого кола по-
шановувачів.  
З освоєнням техніки комп’ютерної графіки стало можливим 
створення цифрових малюнків у цих та інших напрямках і стилях. Де-
монструвати і втілювати задуми тепер легко та цікаво. Також важливо 
відмітити, процес значно прискорився, що відповідає вимогам часу. 
Сучасні програми: фотошоп та ілюстратор дозволяють працювати з 
векторною та растровою графікою, враховуючи бажання замовника, 
оперативно відредагувати, відправити на друк, поширити в соціальних 
мережах, що не може не радувати. 
Який би вигляд не мало образотворче мистецтво та, зокрема, ма-
люнок, вони сприймаються у позитивному розумінні. Як вже було зга-
дано раніше, майже кожен намагається спробувати себе у цій справі, 
що стало можливим за допомогою інтернету та безлічі курсів, майстер-
класів, марафонів та лайфхаків від художників різного рівня. Вони 
мають великий вплив і саме звідти походить ідейність та тренди. Інте-
рнет дозволив побачити велику кількість митців, музейні твори у ве-
ликому розширенні, розказати про себе усьому світу. Багата конкурен-
ція стимулює розвиватися починаючим художникам, відкривати для 
себе нове та обмінюватися досвідом з іншими професіоналами – це, на 
мою думку, має  позитивний вплив. Однак є в цих тенденціях і негати-
вні сторони. Зокрема, сьогодні як ніколи поширився плагіат. Актуаль-
ною проблемою став захист авторських прав.  
Зараз художник як ніколи залежить від власного художнього та-
ланту і вміння себе рекламувати. Загальна тенденція полягає у відході 
від реалій життя в художню творчість через самовираження. Різнома-
ніття жанрів, технік, стилів, актуалізація авторського початку наро-
джує величезну масу робіт, що мають свою аудиторію глядачів. 
Література: 
1. Крюкова Е. Соврменный рисунок: основные тенденции [Електронний ресурс]. URL : 







ЩО ТАКЕ ЦИФРОВЕ МИСТЕЦТВО? 
 
Шерстюк А.А. 
Науковий керівник – Сімонова А.В., канд. мистецтв. 
 
Довгий час Digital Art не визнавався мистецтвом. Але у XXI сто-
літті ситуація змінилась і по всіх країнах пройшла хвиля відкриття 
музеїв і галерей цифрового мистецтва. 
Слово Digital перекладається як цифровий. Будь-яка дія, яку ви-
конує комп’ютер або інший гаджет – це результат певних операцій, 
записаних двійковим кодом. Технічна сторона важлива в цьому проце-
сі, вона визначає рівень можливостей, але основним критерієм залиша-
ється наявність художнього завдання і того, як воно вирішене. На базі 
цифрових технологій створюються різні види Digital Art. 
Найпершим з усіх існуючих видів цифрового мистецтва стало, 
так зване, алгоритмічне мистецтво або Mathematical Art. Це зображен-
ня або звуки, які генеруються самим комп’ютером на основі написано-
го алгоритму. Особливістю є його повна непередбачуваність. Алгори-
тмічне мистецтво є частиною Science Art, але союз науки і Digital Art 
цим не вичерпується. Сюди входить, наприклад, Data Art (візуалізація 
великих даних), створення тривимірних моделей біологічних об’єктів, 
фізичних явищ і процесів.  
Наступним за часом стало Pixel Art. Назва походить від того, що 
зображення редагували на рівні пікселя. Вирішальним тут було роз-
ширення екрану, яке було настільки маленьким, що кожен піксель бу-
ло видно, чому при збільшенні картинка ставала схожою на мозаїку. 
Обмежені можливості змушували художників знаходити цікаві рішен-
ня, робити узагальнення, виявляти найхарактерніше. До сих пір саме 
Pixel Art вважається в цифровому мистецтві  справжнім мистецтвом, і, 
незважаючи на безмежні можливості сьогоднішніх комп’ютерів худо-
жники продовжують працювати в цьому напрямку.  
На нові технології відгукнулася і фотографія (Digital 
Photography). Деякі операції, наприклад, віднімання шумів, які раніше 
були нездійсненні, тепер стали доступними. Перехід на цифрові фото-
апарати дав можливість робити необмежену кількість кадрів і відбира-
ти тільки найкращі. Більш широкими стали можливості налаштування. 
Поєднання фотографії з можливостями графічних редакторів дозволи-
ло художникам створювати високохудожні зображення, справжні тво-
ри мистецтва. 
Великий сегмент того, що прийнято називати Digital Art і що 
найширше представлено в виставковому просторі, займає інтерактивне 
і імерсивне мистецтво (Immersive Art) з більш повним залученням гля-
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дача в атмосферу. Певні алгоритми запускаються в результаті дій гля-
дача, наприклад тривимірне малювання. 
Сюди ж відносяться і роботи з доповненої реальності (Augmented 
Reality ART) і створення віртуальної реальності (Virtual Reality) 
Ще одне великий напрям – це цифрова ілюстрація (Digital 
Illustration). Тут комп’ютер перестає активно брати участь в створенні 
зображення, а стає інструментом, за допомогою якого художник   ма-
лює стилусом на планшеті або екрані, як малював би на аркуші паперу. 
Цифрова ілюстрація, найчастіше, представлена векторною графікою, 
що полегшує поліграфічне втілення зображення. Однак є ряд худож-
ників, які створюють ілюстрації і в растрі. 
Найбільш консервативна частина цифрового мистецтва – цифро-
вий живопис, або Digital Painting. Найкращі представники цього на-
прямку не використовують нічого, крім невеликого набору пензлів і 
палітри, працюючи на планшеті або екрані за всіма канонами тради-
ційного живопису. 
Окремо можна говорити про 3D Art, тобто про зображення, де за 
допомогою графічних редакторів створюється тривимірний віртуаль-
ний простір, в який вбудовуються об’ємні форми. Так працюють циф-
рові скульптори і цифрові архітектори. 
Кульмінацією можливостей Digital Art, які були абсолютно недо-
ступними до появи цифрових технологій, включаючи інтернет-
технології, стали відео ігри (Video Games Art). Відео ігри – це твір ми-
стецтва, що поєднує чудові візуальні художні знахідки, відмінну літе-
ратурну основу, прекрасну музику і захоплюючий екшен. Відео ігри 
виступають інструментом пізнання як існуючого світу, так і світу уяв-
ного. Вони формують своє віртуальне середовище і через нього роб-
лять значний вплив на світ реальний. Це завдання полягає в подоланні 
страху смерті і забезпеченні безсмертя. Саме цим в кінцевому підсум-
ку займається будь-яке мистецтво. Відео ігри дають нам, нехай ефеме-
рну, але цілком відчутну можливість пізнати жах смерті і радість воск-
ресіння. 
Отже, цифрове мистецтво сприяло розвитку як уже існуючих ви-
дів мистецтва (ілюстрації, живопису, фотографії), так і появі нових 
(алгоритмічне, інтерактивне, імерсійне, 3D, відео ігри). 
Література: 
1. Рабчук Н. What is Digital art? [Електронний ресурс]. URL : 






ФРІДА КАЛО. ЖИТТЯ, ЯК ОСНОВНИЙ СЮЖЕТ КАРТИН 
 
Пилипенко С.Ю. 
Науковий керівник – Сімонова А.В., канд. мистецтв. 
 
Фріда Кало – мексиканська художниця, що зображала місцеву 
культуру, поєднуючи стилі кубізму, символізму та сюрреалізму. Най-
більш відома автопортретами. Натхненна мексиканською народною 
культурою, вона застосовувала стиль наївного народного мистецтва, 
чим наголошувала на питаннях національної ідентичності, залишків 
постколоніалізму, ґендерної, класової та расової нерівності в мекси-
канському суспільстві. Яскрава представниця феміністичного мистец-
тва. 
Народилася 6 липня 1907 року в передмісті Мехіко. У 6 років во-
на перенесла поліоміеліт і після хвороби потерпала від наслідків. У 17 
років потрапила у серйозну автомобільну аварію, після якої довелося 
перенести численні операції. Саме після трагедії Фріда вперше попро-
сила у батька пензлі і фарби. Фріда зробила свій перший ескіз 
«Аварія», в якому побіжно замалювала катастрофу, скалічили її фізич-
но і душевно. 
Для неї зробили спеціальний підрамник, що дозволяв писати ле-
жачи. Під балдахіном ліжка прикріпили велике дзеркало, щоб вона 
могла бачити себе. Першою картиною був автопортрет, що назавжди 
визначило основний напрямок творчості: «Я пишу себе, тому що бага-
то часу проводжу на самоті і тому що є тією темою, яку знаю найкра-
ще» 
Мексиканська культура і мистецтво народів доколумбової Аме-
рики зробили помітний вплив на її творчість. Художній стиль Фріди 
Кало іноді характеризують як наївне мистецтво або фолк-арт.  
У Національній підготовчій школі, саме сюди Фріда вступила з 
метою вивчення медицини, сталася її перша зустріч з майбутнім чоло-
віком, відомим мексиканським художником Дієго Рівера. У 1929 році 
Дієго Рівера одружився з Фрідою. Через багато років Фріда говорила: 
«У моєму житті було дві аварії: одна - коли автобус врізався в трамвай, 
інша - це Дієго». 
Заслуговує на увагу і твір під назвою «Дві Фріди», яке художниця 
написала після короткострокового розриву з Дієго. Внутрішнє «я» Ка-
ло представлено на картині в двох іпостасях: Фріди мексиканської, яку 
шалено любив Рівера, і Фріди європейської, яку відкинув коханий. 
Біль втрати виражена крізь образ  кровоточить артерії, що з'єднує сер-
ця двох дам. 
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Щоб догодити чоловікові, вона навіть змінила джинси і шкіряні 
куртки на пишні спідниці. Цей образ був начисто позбавлений будь-
якої автентичності, оскільки Фріда комбінувала одяг і аксесуари різних 
соціальних груп і епох, могла надіти індіанську спідницю з креольсь-
кої блузою і сережками роботи Пікассо. Зрештою її винахідливість 
перетворила цей маскарад в окремий вид мистецтва. Якщо картини 
були відображенням внутрішньої бурі, то костюми стали її бронею. 
Під впливом чоловіка змінювалися і її картини: якщо найперші 
портрети Фріда писала, наслідуючи художникам Відродження з аль-
бомів з мистецтва, то завдяки Дієго в них проникли оспівані революці-
єю національні традиції Мексики: наївність, індіанські мотиви і есте-
тика мексиканського католицтва з його театралізацією страждання, що 
поєднує зображення кровоточивих ран з пишністю кольорів, мережив і 
стрічок. 
Після невдалої вагітності на світ з’явилася «Лікарня Генрі 
Форда» – одна з найсумніших робіт, з якої почалася низка «закривав-
лених» картин. Мабуть, це був перший випадок в історії мистецтва, 
коли художниця з граничною, майже фізіологічної чесністю розпові-
дала саме про жіночу біль та так, що ноги підкошувалися у чоловіків. 
Через чотири роки організатор її паризької виставки П’єр Колле навіть 
не відразу зважився виставити ці картини, вважаючи їх надто шокую-
чими. 
У 1939 році роботи Кало вперше побачили в Європі: кілька її ка-
ртин були показані в Парижі в рамках виставки мексиканського мис-
тецтва. Вони залишили вусіх неймовірне враження, а одна робота на-
віть була придбана Лувром. 
За нью-йоркської виставкою пішла паризька, влаштована за без-
посередньої участі Андре Бретона, який вважав Фріду видатним сюр-
реалістом. На виставку вона погодилася, але від сюрреалізму акуратно 
відхрещувалась. На полотнах Фріди багато символів, але немає натя-
ків: все очевидно, як ілюстрація з анатомічного атласу, і при цьому 
присмачене відмінним гумором. 
Фріда Кало померла 13 липня 1954 роки від гострого запалення 
легенів. Незадовго до смерті вона залишила в своєму щоденнику 
останній запис: «Сподіваюся, що догляд буде вдалим, і я більше не 
повернуся». 
Література: 
1. Мексиканская драма. В чем феномен Фриды Кало? [Електронний ресурс]. URL 
: https://artmuza.spb.ru/art_blog/885-meksikanskaya-drama-v-chem-fenomen-fridy-kalo.html 
(дата звернення 19.02.2021). 
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Науковий керівник – Підлісна О.В., канд. мистецтв. 
 
В даний момент Україна є орієнтованою на європейський рівень 
життя державою, проте . реальний стан справ залишає бажати кращо-
го за багатьма з глобальних питань, на які тільки належить відповісти. 
У даній статті буде розглянуто одне з найактуальніших питань десяти-
ліття: виховання культурного смаку громадян і підтримка мистецтва 
державою. 
Культура є відповідальною за багато процесів нашого життя, такі 
як поведінка в соціумі, норми, прагнення, цінності, інтереси тощо. Од-
ним з основоположних процесів, здатних прикрасити життя кожної 
людини є естетика – почуття прекрасного. Вона завжди була наріжним 
каменем для життя людини – за своєю природою ми тягнемося до 
всього незвичайного, вигадливого, як за формою, так і за змістом. 
Створювати затишок, оточувати себе красивими речами, перетворюва-
ти навколишнє середовище – все це лежить в основі людського єства. І 
ця функція є основною, але не єдиною лежить в структурі чогось бі-
льшого – в мистецтві. Стародавня Греція була найстарішим його попу-
ляризатором. Величезна кількість державних діячів і філософів відзна-
чали його в своїх трактатах, листах і нарисах, що дійшли до наших 
днів. Думка про те, що людина може створити об'єкти, здатні виклика-
ти емоції і задоволення не тільки у творця, а й у глядача, вкоренилася в 
суспільній свідомості стародавньої країни і всіх наступних цивілізацій. 
Основними чинниками прогресу і розвитку, крім діяльності заці-
кавлених осіб, завжди була державна підтримка. Станом на 2020 рік 
міністерство фінансів України урізало фінансування міністерства ку-
льтури в усіх напрямках більш, ніж на 7 млрд. гривень з передбачених 
15,4 млрд., що спричинило різкий відкат і заморозку проектів зі спору-
дження культурно-просвітніх центрів, музеїв, програм по реставраціям 
будівель, популяризації творчості молоді тощо. 
У підсумку ми маємо велику кількість приватних підприємств, 
які всіляко заохочують діячів мистецтва при малому фінансуванні, 
отже обладнаних неповноцінно і не маємо достатньої кількості держа-
вних, здатних давати зростання як суспільству, так і людям творчим. 
За винятком складнощів з матеріальною підтримкою вже існую-
чого культурного пласта залишаються питання до виховання творчих 
здібностей у підростаючого покоління. Освітні установи акцентують 
увагу на культивації інтелектуального капіталу учня, нехтуючи твор-
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чим потенціалом, що, безперечно, є великим упущенням для переваж-
ної більшості загальноосвітніх шкіл. Безліч творчих починань прояв-
ляють не шкільні педагоги, а прагнення самої дитини або його небай-
дужих батьків, що означає малу роль першого в поточній ситуації. Та-
кий підхід міністерства освіти і їх програм навчання не враховує, 
більш того – вбиває всі творчі започаткування юнаків і дівчат. Це, без-
умовно, необхідно купірувати за допомогою реформ навчальних про-
грам, з переглядом приділення навчального часу мистецьким програ-
мам, а також вносячи факультативні предмети, розвиваючі креатив-
ність і вільні для відвідування лекційні курси (теорія, історія мистецт-
ва, сучасне мистецтво та інше) на чолі не тільки з педагогами і профе-
сіоналами, а й талановитими спікерами, які здатні піднести правиль-
ний матеріал і методи для досягнення успіхів у творчих заняттях. Всі 
ці фактори покликані виконувати головну мету освіти – захоплювати і 
зацікавлювати школярів процесом вивчення нових дисциплін, предме-
тів і практик. 
Підводячи підсумок, хотілося б відзначити що ці проблеми мож-
на вирішити для кожного з нас – хоча б зміною власного ставлення до 
культури не заради самих себе, але заради перетворення якості життя 
навколо власного оточення. Необхідно підтримувати рівень культури в 
суспільстві і кожен здатний висловити хоча б слова підтримки, адже 
наша культура гідна всебічної розвиненості і тільки при синергії з сер-
цями мільйонів можна досягти цього вже сьогодні. 
 




Науковий керівник –  Криворучко Н.І., канд. архіт., доцент 
 
Однією з найважливіших задач успішного розвитку як України, 
так і Марокко є формування гармонійної креативної особистості як 
частини сучасного суспільства. Сьогодні стає очевидним, що сучасні 
види молодіжної дозвіллєвої діяльності мають особливості, які не при-
таманні минулим її видам. З'являються нові форми, змінюється харак-
тер і зміст молодіжного дозвілля. У зв'язку з цим дозвільні об'єкти і 
установи перестають відповідати сучасним вимогам та інтересам мо-
лоді. Крім цього, передові країни світу вже кілька десятиліть розроб-
ляють і втілюють програми сталої архітектури, тобто, збалансованого 
розвитку міст, які об'єднують екологічні, соціальні та економічні на-
прямки в формоутворенні громадських будівель таких, як молодіжні 
інноваційні центри. 
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Архітектура інноваційних молодіжних центрів як в Україні, так і 
Марокко знаходиться на високому рівні розвитку. На сьогоднішній 
момент питання архітектурного формування інноваційних молодіжних 
центрів розглядалися в кількох наукових роботах, але подібні роботи 
не відповідають сучасним тенденціям і це обумовлює напрямок науко-
вих досліджень. 
Науковою проблемою стає виявлення факторів і методики архі-
тектурного формування інноваційних молодіжних центрів в форматі 
сталого розвитку, які сприяють формуванню сучасної креативної ви-
сокоосвіченої молоді. Виходячи з цього, метою наукової роботи стає 
розробка рекомендацій архітектурного проектування інноваційних 
молодіжних центрів заснованих на принципах сталого розвитку. 
Наукова новизна і практична цінність роботи полягає в розробці 
цих рекомендацій. Частково вони були апробовані в архітектурному 
проекті інноваційного молодіжного центру в Харкові. Окремі резуль-
тати роботи можуть бути враховані при внесенні коректив в чинну 
нормативну базу. Методи дослідження інноваційних молодіжних 
центрів визначають методику роботи, яка полягає в послідовному ви-
конанні дослідницьких завдань в три етапи: 
• етап історичного аналізу, який включає зіставлення і порівняння 
молодіжних установ різних епох і напрямків, що дає можливість ви-
явити універсальні та специфічні закономірності їх розвитку; 
• етап факторного аналізу планувально-функціональних структур 
молодіжних, освітніх і культурних центрів виводить на визначення 
факторів, які впливають на їх архітектурне формоутворення; 
• етап узагальнення результатів дослідження шляхом побудови 
моделей архітектурно-планувальної і архітектурно-просторової струк-
тури інноваційних молодіжних центрів дає можливість вивести вимоги 
і рекомендацій щодо їх проектування. 
Соціально-історичний досвід зумовив велику різноманітність як 
типологічних, так і композиційних відмінностей інноваційних молоді-
жних центрів в різних країнах світу. В Україні з'являються поодинокі 
формоутворення інноваційних молодіжних центрів різних напрямків, 
розробки з проектування будівель інноваційних молодіжних центрів. 
Наявність їх у вітчизняній архітектурній типології відображають бага-
то проблем. Вони стосуються як функціональної, так і композиційних 
завдань. Це і поліпшення архітектурно-планувальних і архітектурно-
просторових рішень комплексів, що проектуються та реконструюють-
ся. Частина питань вимагають доповнень і детальних досліджень, які б 
враховували передовий досвід зарубіжних фахівців, що працюють в 
умовах давно сформованих правових демократичних системах, а та-
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кож аналізу інноваційних молодіжних центрів Європейської архітек-
тури, які стають репрезентативними унікальними будівлями міста. 
В ході наукових досліджень були виявлені основні підходи в 
проектуванні інноваційних молодіжних центрів на основі сталої архі-
тектури, це: 
• оптимальність - функціонально-планувальної та архітектурно-
просторової структури - будівля створюється як комплекс взаємопов'я-
заних між собою просторів; 
• економічність - або, інакше кажучи, розробка найбільш раціо-
нального проектного рішення, здатного забезпечити оптимальність 
використання необхідних ресурсів для реалізації задуманого проекту і 
подальшої його експлуатації в умовах сталого розвитку; 
• екологічність - створення умов стійкого, екологічно збалансо-
ваної архітектурного середовища в системі «людина-середовище»; 
• формування системи перетікання архітектурних просторів на 
основі світло-тіньових і просторово-часових категоріях сприйняття. 
Можна констатувати, що архітектура інноваційних молодіжних 
центрів стає об'єктом формування креативної, сучасної молоді, і являє 
собою об’єкт сталої архітектури. 
 




Науковий керівник –Дудка О.М., канд. архіт., доцент  
 
Інноваційний підхід до розуміння ролі експозиційних центрів і 
їх діяльності поширюється в зарубіжних країнах починаючи з 1990-х 
років. На сьогодні, функція експозиція втілюється у різні типи просто-
рових приміщень, а саме це можуть бути : виставкові центри, музеї, 
павільйони, галереї, експо-холи, експо-центри, арт-центри, інсталяції. 
Вони спрямовані на створення культурно-просвітницької середи, що 
сприяє взаємозбагаченню різних культур. Функції ,які реалізуються 
завдяки експозиційній діяльності, є пізнавально-інформаційною та  
популяризаційною передовими технологіями та набуттям пізнаваль-
ною інформації серед її користувачів. В даний час активно розвиваєть-
ся міжнародний обмін виставками, бо сучасні виставкові експозиції 
формуються як синтез наукового, технічного та художнього усвідом-
лення явищ сучасності.  
Основним принципом організації музейної експозиції є ціліс-
ність – гармонійна єдність художньо-образного, функціонального, 
конструктивно-технічного та економічного аспектів, що організує ви-
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ставкові предмети за їх інформативними та  змістовими ознаками. Су-
часні виставкові експозиції виступають майданчиком для діалогу ши-
рокого кола  відвідувачів, без прив'язки до його рівня освіти і соціаль-
ним статусом, віку та фахового напрямку,а саме : дизайнерів, худож-
ників, архітекторів, фотографів, вчених.  
Метою таких експозиційних центрів є: 
-підвищення культурної життєздатності міста 
-формування наукового, технічного та художнього усвідомлення 
явищ сучасності у  житті; 
-сприяння зайнятості населення у вільний час. 
При відкритті нових експозиційних центрів або реконструкції іс-
нуючих слід виходити з необхідності у  створенні в регіоні цілісної 
взаємозалежної  виставкової системи, що включає простори різних 
профілів, виставкові зали, та певні експозиційні об’єкти, які сприяють 
найбільш ефективному і всебічному показу сучасних досягнень в соці-
ально-економічної ,культурної, наукової та художнього життєдіяльно-
сті культур країн. У зв'язку з цим, є доцільне створення централізова-
них фондосховищ з лабораторіями і майстернями і переважний розви-
ток мережі спеціалізованих експо-холів. Художнє проектування експо-
зицій включає наступні основні етапи: складання тематичної структу-
ри, тематико-експозиційних планів і сценарію.  
Виставкова діяльність є оперативною формою участі в просторі 
експозиційного функціонального призначення  в сучасному житті. Іс-
нують дві основні форми проведення виставок: всередині і пересувні. 
Це є концептуальною важливою відмінною рисою сучасних музеїв від 
традиційних. Ці риси  полягають у зміні пріоритетів: тепер експозиція 
спрямована на розважальний аспект і роботу з масовим відвідувачем. 
Музей в даний час набуває все більше риси, ніж раніше, до початку 
XXI ст. Це виражається у вигляді будівель, спроектованих під потреби 
нових музеїв, і в особливостях сучасних експозицій, так і в різноманіт-





Виставковий центр Шімао 
Шеньчжень-Гонконгський міжнародний центр / SHUISHI,країна Китай 
 
 
Центр Промоції Парку високих технологій / 
ательє Апейрон – SZAD,країна Китай 
 
Нові виставкові центри можуть запропонувати відвідучам нові 
проектні рішення,які  включають: 
- обладнання приміщень музею і навколишньої території спе-
ціальними програмно-технічними засобами візуальних показів, 3D 
демонстрацій, технологій віртуальної і доповненої реальності, інтерак-
тивних експозицій і онлайнових екскурсій в світові музеї та науково-
технічні центри; 
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- створення цифрового музейного контенту та застосування 
програмних і технічних рішень до нових технологій інтерактивної му-
зейної комунікації; 
- модернізація існуючого музейного обладнання в частині спе-
ціального освітлення і цифрового мультимедійного інформаційного 
забезпечення; 
- встановлення зв'язків з експозиціями вітчизняних і світових 
партнерів і організація спільних онлайнових інтерактивних заходів; 
- забезпечення умов для більш комфортного перебування в му-
зеї та на прилеглій території. 
А додаткові сервіси, такі як тематичне кафе, кінозал, дитяча кім-
ната, дозволяють музеям стати альтернативою іншим місцям прове-
дення дозвілля. 
 





Такі заходи будуть сприяти створенню та сприянню ідентифікації 
країни та її громадян у науково-технічному сегменті світовій історії і 
культури. 
Такі гідні технічні освідомдення і високотехнологічна демон-
страція історичного і сучасного науково-технічного розвитку , можуть 
сприяти на збільшення аудиторії що відвідують музей., розширення 
технічного світоогляду і підвищення загально-освітнього та культур-
ного рівня населення.Також, мати можливість у використанні іншими 
закладами освіти та культури технічних можливостей проекту в своїй 
діяльності на умовах експозиційного центру. Це буде ефективно спри-
яти на підвищення туристичної привабливості міста! 
  
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В AРХІТЕКТУРНОМУ 
ПРОЄКТУВAННІ СТАЛОЇ АРХІТЕКТУРИ  
 
Мякотінa Є.В. 
Науковий керівник – Попова О.А., кaнд. архіт., доцент 
 
В наш час неможливо існувати осторонь комп’ютерних та інфор-
маційних технологій. Саме тому, робота архітектора тісно пов’язана з 
ними і її результат зумовлений характером використовуваного інстру-
ментарію, представленого методами комп'ютерного моделювання ар-
хітектурних форм. 
Кращими архітектурними програмами САПР є: AutoCAD, 3DS 
Max, Civil 3D, Revit, Sketchup. 
Творчі методи архітекторів дуже різноманітні. Але, як правило, 
це етап пошуку ідеї – так званий етап озорення. Архітектор в пошуку 
форми, наділяє її філософським смислом, а також, функціоналом і об-
разністю. І коли в творчому процесі все збігається, архітектор проєктує 
в програмах САПР свою ідею, розкладаючи її на різного роду моделі. 
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Суть цього метода полягає у повноцінному підході складних формоут-
ворень в проєктувaнні. Цей метод моделювання використовується і в 
навчальному процесі, і в проєктній архітектурній практиці.  
Сучасна практика вирішення завдань містобудування й архітек-
тури на основі сталого розвитку потребує високого професійного рівня 
застосування методів геометричного моделювання. Створення нових 
складних геометричних моделей повинно відповідати сучасним потре-
бам проєктування в сучасних умовах інтегрованих інформаційних тех-
нологіях. Удосконалення методології застосування геометричного мо-
делювання при вирішенні архітектурних завдань дозволить отримува-
ти більш досконалі комп'ютерні моделі складних об'єктів, що дасть 
оптимізувати процес проєктування, а також, прорахунок великої кіль-
кості процесів ризику і інженерних прорахунків. 
Основою сьогоднішнього комп’ютерного, а особливо параметри-
чного проєктувaння є BIM технології (Building Information Modeling). 
Під час використання таких систем, споруди, що проектуються, ство-
рюються відразу у вигляді моделей, утримуючи інформацію всіх хара-
ктеристик проекту, включаючи види робіт, матеріали, виробників, пос-
тачальників і т. п. Дії архітекторів, конструкторів, проєктувальників, 
які одночасно працюють над одним і тим же проектом, пов’язані і оно-
влюються в реальному часі, тому вони можуть бачити процес проєкту-
вання одразу.  
Зараз ідея BIM реалізована в програмних продуктах Allplan від 
Nemetschek AG тa Revit Building Autodesc Inc. Нaйбільш популярним із 
цих програм, серед студентів-архітекторів в Харкові є програма Revit 
Building Autodesc Inc. 
У якості відправної точки для будь-якого входу в 3D-
моделювaння, Sketchup буде найкращим варіантом. Після декількох 
простих у використанні навчальних посібників, користувач в змозі 
швидко працювати, щоб побудувати складну геометрію.  
Вже виникла активна спільнота користувачів Sketchup, ціллю 
якої є допомога недосвідченим користувачам. Також існує велика база 
з бібліотекою об’єктів, ресурс із готовими деталями, завдяки чому, 
програма швидко потрапляє у будь-який проект. Цей інструмент має 
використовуватися саме для створення ескізу, прототипу дизайну, під 
час концептуальної стадії, але не для проектування будівлі повністю. 
Дуже часто у перерахованих вище програмах не вистачає реаліс-
тичності. Дерева, трава, сама місцевість і інші «живі» деталі зостають-
ся спрощеними, що робить візуалізації менш привабливими. За допо-
могою тривимірного моделювання можна створити модель об’єкта, що 
буде майже ідентичною реальному зображенню, мати великий рівень 
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деталізації, але це вимагає гарного комп’ютерного обладнання, спеціа-
льних системних ресурсів (3D StudioMax, Cinema 4D тощо), знань для 
користування програмою і часу.  
Принцип роботи генераторів ландшафтів складний і заснований 
на знанні географічних даних різних екосистем і нa розумінні внутрі-
шньої структури природного пейзажу. У своїй більшості генератори 
ландшафтів будують рельєф нa основі карти висот, яку можна отрима-
ти нa базі реальних даних, взятих з бази, може створюватися, aбо про-
грaмою, aбо зa даними користувaчa. Рельєф в штучних природних 
лaндшaфтaх чaсто доповнюється різними вaріaнтaми aнтурaжу. При 
бaжaнні ще більшої кількості функцій, користувaч може скористатися 
різними додатковими плагінами, які необхідно завантажити і вмон-
тувaти в прогрaму. 
AutoCAD вже дaвно є однією із основних прогрaм для конструк-
торів і aрхітекторів. Autodesk вмонтувaв в свої основні прогрaми 
AutoCAD спеціaльні інструменти для aрхітектурного проектувaння 
будівель. Щоб прискорити процес, нaдaється готові об'єкти для дверей, 
стін і вікон, a тaкож спеціaльні мехaнізми для створення перетинів, 
висот і плaнів з геометрії моделі.  
Все вище зазначене дає можливість констатувати, що архітектур-
не моделювання в системі BIM  технологій є сучасним інноваційним 
методом проєктування сталої архітектури.  
 
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЙ «ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА» НА 
ОЦІНКУ ВИРОБНИЧОГО РИЗИКУ 
 
Ваніна Ю.І. 
Науковий керівник – Криворучко Н.І. канд. архіт., доцент  
 
Оскільки ризик є кількісною характеристикою впливу небезпек, 
що формуються діяльністю людини, тобто кількістю смертельних ви-
падків, захворюваністю, інвалідністю, що викликана дією на людину 
визначеної небезпеки тощо, то варто було б оцінити, як технології «зе-
леного будівництва» впливають на динаміку техногенних ризиків при 
будівництві та експлуатації будівель та споруд різного призначення.  
Ризик безпосередньо пов'язаний з поняттям збитку, тобто з імові-
рністю загибелі або пошкодження об'єкта, екологічного та соціального 
середовища. При цьому, чим менше вивчені ризики, тим більше шко-
ди. Значення ризику необхідно розглядати, враховуючи його пряму та 
опосередковану дію. Що стосується прямого збитку, то розглядаючи 
його три складові - економічну, соціальну та екологічну, цей вид збит-
ку представляють у грошовому еквіваленті. Опосередкований техно-
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генний ризик включає в себе теж економічну, соціальну та екологічну 
складові, але в даному випадку при приведенні цього виду збитку до 
кількісного еквіваленту, виникає потреба у накопиченні та аналізі ве-
ликого об’єму статистичної інформації з метою з'ясування загальних 
тенденцій розвитку і закономірностей їх прояву.  
На даний час ризик все частіше використовують для оцінки 
впливу негативних факторів виробництва будівельних матеріалів та 
виробів. Це пов’язано з тим, що ризик як кількісну характеристику 
реалізації небезпек, можна застосовувати для оцінки стану умов праці, 
економічних збитків, кількості нещасних випадків і захворювань на 
виробництві. При цьому формується система соціальної політики на 
підприємстві: компенсації, пільги тощо. Кількісна оцінка ризику є 
процесом оцінки значень вірогідності та наслідків негативних явищ і 
подій. Небезпеки можуть реалізуватися у формі травм чи захворювань 
лише в тому випадку, якщо формування небезпек перетинається чи 
повністю інтегрується із зоною діяльності людини.  
В промислових умовах – це робоча зона в якій наявна людина чи 
група людей та джерело небезпеки є один із елементів промислового 
виробництва, дії персоналу чи є сторонні фактори. Якщо розглядати як 
впливають новітні технології будівництва на значення виробничого 
ризику, можна зазначити, що останнім часом при проектуванні та ре-
конструкції об’єкту все частіше поняття новітніх технологій в будів-
ництві замінюють сполученням «зелене будівництво», розуміючи під 
цим терміном комплекс заходів, структурованих за стандартами прое-
ктування та будівництва з метою зменшення негативного впливу на 
навколишнє природне середовище та людину з одночасним збільшен-
ням ефективності використання природних ресурсів.  
На даний час в світі зареєстровано багато систем сертифікації бу-
дівель та споруд за «зеленими» стандартами, завдяки яким і здійсню-
ється процес переходу від традиційного проектування та будівництва 
до такого, що базується на засадах сталого розвитку. Системи сертифі-
кації існують в 21 країні світу вже більш як 20 років. На території пос-
традянського простору широко використовуються Директива Євро-
пейського Союзу за енергетичними показниками та добровільні систе-
ми BREEAM та LEED. Застосування таких норм та сертифікатів стає 
обов'язковим для сучасного будівництва в умовах збільшення природ-
но-техногенного тиску на урбосистеми, збільшення ризиків техноген-
них аварій та виснаження природних ресурсів.  
Одним з критеріїв «зелених» стандартів, які знижують екологічні 
та виробничі ризики, є застосування «зелених» технологій. Наприклад, 
сертифікованих за екологічною складовою будівельних матеріалів, 
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енергоощадливих засобів виробництва та технологій, рециклінгу, об-
лаштування «зелених» покрівель, вертикального озеленення, екопар-
ковок тощо. 
Такі технології сприяють покращенню мікроклімату робочої зони 
під час будівництва та мікроклімату приміщень в процесі їх подальшої 
експлуатації та на етапі модернізації чи утилізації, знижують рівень 
CO2, наявність небезпечних хімічних речовин та факторів шумового, 
вібраційного, електромагнітного впливу та навантаження на дощову 
каналізацію, сприяють очищенню дощових стічних вод, суттєво під-
вищують економічну вартість об’єкта та його привабливість на ринку.  
В сфері підвищення безпеки виробництва технології «зеленого будів-
ництва» спрямовані на зниження професійної захворюваності, вироб-
ничого травматизму, техногенних та екологічних ризиків, тобто на 
покращення здоров’я нації та її соціальної захищеності, як складових 
сталого розвитку. 
Висновок можна зробити наступний: застосовуючи «зелені» тех-
нології як в проєктуванні, так і у виробництві, архітектори, інженери і 
будівники знижують виробничі ризики, а також, сприяють загальному 
сталому розвитку суспільства. Знайомство з такими технологіями по-
винно відбуватися ще у процесі навчання як архітекторів, так і інжене-
рів, будівників і інших спеціалістів будівельної галузі.  
 
ПРИРОДОІНТЕГРАЦІІ В СУЧАСНІЙ АРХІТЕКТУРІ 
 
Яковенко Ю.А. 
Науковий керівник – Попова О.А.,  канд. архіт., доцент 
 
З давніх часів людина і природа тісно взаємопов'язані. У давнину 
первісні люди повністю залежали від навколишнього середовища, і 
суспільство шукало єдності з Природою, де людина відчувала себе її 
частиною. І в цій взаємодії природи і суспільства, навколишнє приро-
дне середовище, як необхідна природна передумова і основа людської 
історії, ніколи не залишалося тільки пасивною субстанцією, яка відчу-
вала постійний вплив з боку суспільства. Воно завжди впливало і про-
довжує впливати певним чином на всі сторони людської діяльності, на 
самий процес суспільного життя, на соціальний прогрес взагалі, спові-
льнюючи або прискорюючи його. 
Органічний зв'язок з природою є фундаментальною закономірні-
стю розвитку суспільства. Його можна побачити не тільки в області 
задоволення потреб людей, а й у функціонуванні суспільного вироб-
ництва, зрештою - в розвитку всієї матеріальної і духовної культури. І 
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зрозуміло, що поза взаємодії з природою суспільство існувати і розви-
ватися не може. 
Природа - це начало з якого протягом століть люди черпають на-
тхнення, створюючи все нові архітектурні стилі. Безсумнівно, в них 
відображаються як досягнення науково-технічного прогресу, так і ду-
ховні переконання. Таким чином людство впроваджувало природу у 
різні сфери свого життя, в тому числі і в архітектуру. 
Останнім часом найпоширенішими матеріалами є бетон, скло і 
метал. Розробляються нові конструкції будівель. Все частіше фасади 
будівель прикрашають металевими конструктивними елементами, ви-
користовуються грубі форми в архітектурі не тільки ділових і громад-
ських центрів міста, а й в архітектурі рекреаційних зон. Заповнення 
природного простору архітектурою з яскраво вираженими конструкти-
вними елементами веде до руйнування образу природи як єдиного ор-
ганізму. Панування людини стає причиною винищування природних 
пам'яток. Архітектура рекреаційних зон служить не стільки організаці-
єю рекреаційних процесів, скільки бути провідником у світі людства 
до світу природи, джерелом енергії життя. Для задоволення потреби 
психологічного і енергетичного відпочинку важливо домінування при-
роди. Важливо бути в гостях у природи, а не бути її господарем. 
Займаючи домінуючу позицію, природа запрошує, знайомиться, 
спілкується, ділиться енергією, почуттям життя, в разі, коли домінує 
людина, природа завмирає, закривається, відвертається від людини, 
вона начебто перестає дихати, в надії що людина її не помітить і буде 
надалі панувати. 
Таким чином в сучасному світі стає дуже популярна природо ін-
тегрована архітектура. 
Природо інтегрована архітектура - це не художній стиль і навіть 
не напрямок архітектури, що сягає корінням в глибоку історію людст-
ва, до самих основ архітектури. Це перш за все нова етика відносин 
людини і природи, виражена в самому матеріаломісткому, довговічно-
му і дорогому шарі матеріальної культури людства - архітектурі. 
В сучасних творчих концепціях пропонується принцип компен-
сації збитку, який був нанесений природному ландшафту будівницт-
вом споруд. Архітектура створює «другу природу» за принципом геое-
квівалентності. Створюваний людиною культурний ландшафт повинен 
компенсувати втрачену природу, яка існувала на його місці. Цей прин-
цип може здійснюватися за допомогою багатьох прийомів: вертикаль-
ного озеленення фасадів, садів на штучних основах, підземної архітек-
тури, пристроїв природи всередині будівлі у вигляді зимових садів, 
дематеріалізації архітектури у дзеркальному фасаді, символізації при-
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роди і ін. Пошук нових ідей в сфері проектування ведеться в області 
інтеграції природи і архітектури на морфологічному, функціонально-
му, або естетичному рівнях для уникнення екологічної катастрофи. 
Процес переходу архітектурно-будівельної індустрії на екологічні ста-
ндарти діяльності, що відповідає концепції сталого розвитку, стає най-
важливішим державним завданням. Озеленені дахи і фасади будівель, 
пішохідні платформи, багаторівневі ландшафтні системи все частіше 
з'являються в сучасних проектах, але ще не стали масовою повсякден-
ною практикою. Запропонована архітектура близька до природи, є час-
тиною екосистеми, що не порушує природної рівноваги. 
Характерною рисою природо інтегрованої архітектури є «переті-
кання» простору - об'єднання в єдину композицію будови і ландшафту 
за рахунок ярусності, передачі через форму споруди ритміки природ-
ного рельєфу. 
Таке «зелене» рішення будівництва споруд сприяє підвищенню 
захисних сил людського організму, а також стимулює подолання різ-
них психічних розладів, ймовірність яких в мегаполісах особливо ве-
лика. 
Таким чином, архітектура не проявляє своєї індивідуальності, а 
повністю знаходиться в підпорядкуванні у навколишнього ландшафту 
що є запорукою сталого розвитку суспільства і людства в цілому.  
 




Науковий керівник - Криворучко Н.І., канд. архіт., доцент 
 
Актуальність. За останні двадцять років архітектурно-
містобудівна освіта зазнала суттєвих змін. А попереду – нові зміни, 
динаміка яких тільки зростає, бо зростає динаміка розвитку суспільст-
ва, яке потребує інноваційних змін. Ускладнились процеси їх прогно-
зування і час вимагає швидкої реакції на них. 
Мета (ідея). Архітектурна освіта — система спеціальної підгото-
вки й перепідготовки професійних архітекторів, яка здійснюється у 
навчальних закладах; включає передачу фахових знань, умінь і нави-
чок архітектурного проєктування. Архітектурна освіта веде свій поча-
ток від безпосереднього навчання у майстра в процесі спільної практи-
чної діяльності. Виокремлення підготовки архітекторів у самостійну 
систему починається від кінця 16 століття як результат поділу їхньої 
праці на проєктну та будівничу. 
Основні результати дослідження.  
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По-перше, уся освіта глобалізується у світовому масштабі. Це 
означає, що будь-яка інформація з однієї точки світу в іншу передаєть-
ся дуже швидко. З одного боку, це спричинює кризу ідей, а з другого – 
комунікація в архітектурному середовищі активізується і налаштову-
ється через сучасні ЗМІ – інтернет, фейсбук або ArchDaily і інші архі-
тектурні портали. 
По-друге, система професійної освітньої комунікації змінюється: 
все більше студентів навчаються або збираються навчатися в різних 
країнах світу. Окрім того, з’являються все нові й нові інтернет-портали 
інтерактивних архітектурних майстер-класів і лекцій світових лідерів –
та архітекторів-проєктувальників. Освітні програми стають міжнарод-
ними. 
По-третє, технології та технологічний підхід у архітектурному 
проєктуванні невідворотно набувають все більшого значення, чим зу-
мовлюється потреба у визначенні рівня їх важливості та адекватного 
місця у змісті архітектурної освіти, у її формах, методах і засобах. Ін-
формаційні технології архітектурного проєктування змінилися: від 
комп’ютера як інструмента креслення в автоматичному режимі – через 
інтерактивну комп’ютерну графіку та параметричну архітектуру – до 
нового рівня – інформаційного моделювання будівель і міста (BIM; 
СІМ) з використанням нових засобів освоєння навколишнього середо-
вища у контексті концепції сталого розвитку. 
В-четверте, нині відбувається суцільна технологізація (системна 
комплексна і безсистемно-спонтанна) усіх складових архітектурної 
освіти – змістового, процесуального і результативного, а саме: техно-
логізується дидактичне конструювання змісту освіти; розробляються і 
впроваджуються у освітній процес різноманітні педагогічні технології; 
навчання майбутніх архітекторів спрямовується на опанування новіт-
ніх технологій архітектурної діяльності з одночасним збереженням рис 
і особливостей, усталено-притаманних такій діяльності. 
В-п’ятих, у сучасних студентів є дуже значне бракування прак-
тики своїх знань на реальних будівельних об’єктах. Через це студенти 
не знають, із якими реальними проблемами можуть зіткнутися та не 
уявляють масштабів робіт. Через це студентам на виході із університе-
ту дуже важко знайти роботу та одразу зрозуміти реальну структуру 
праці.  
Апробація та впровадження результатів дослідження. Окрес-
ливши ситуацію в містах України та проблеми впровадження нових 
технологій архітектурної освіти, можна виділити і методи, що сприя-
тимуть досягненню нових систем для вдосконалення архітектурної 
освіти в Україні на рівні інших країн Європи. По-перше, метод пере-
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осмислення наукових умов і норм, що залишились ще з часів СРСР. 
По-друге, аналіз технологічного підходу в архітектурному проєкту-
ванні. По-третє, аналіз технологізації (системно-комплексна і безсис-
темно-спонтанна) усіх складових архітектурної освіти – змістового, 
процесуального і результативного.  
На тлі усіх цих об’єктивних перетворень спостерігається криза 
фахової архітектурної освіти – навіть у розвинених країнах. Знання 
стали дискретними, без тісного взаємозв’язку. Дуже важливо, що осві-
тні програми набули міжнародного характеру та рівня. Це значно під-
вищить підготовку майбутніх архітекторів до справжньої реальної 
праці.  
Висновки. Головна проблема в архітектурній освіті – невідпові-
дність ЄС норм і методів подачі реального досвіду роботи із реальни-
ми об’єктами. Необхідно розроблення комплексних підходів, систем, 
програм та методики  на всіх рівнях освітньої структури, адже тільки 
за таких умов можливе досягнення реально ефективного та затребува-
ного ефекту від архітектурної освіти.  
Таким чином можна підвищити свій рівень в світовій архітектурі 
та досягти балансу та гармонії між якістю, практичністю та естетикою 
в архітектурі міста та країни в цілому, та відновимо комфортне сере-
довище для українців. 
 
СТАЛА АРХІТЕКТУРА ОСКАРА НІМЕЙЄРА І ЛЕ КОРБЮЗЬЄ 
 
Павлюх В.В. 
Науковий керівник – Криворучко Н.І.,канд. архіт., доцент 
 
Бразильський модерніст Оскар Німейер (1907-2012) любив криві 
ліній і уникав прямих кутів. Головним мотивом його роботи були ви-
гнуті лінії, виконані в залізобетоні. Криві відображені в його мемуарах 
«Криві часу», опублікованих в 2000 році (літературно «Вигини часу»)- 
обігнали свій час. Німейєр, створив унікальний стиль архітектури, 
який заснований на пластичній свободі, де впровадив повне викорис-
тання бетонного потенціалу в якості основного будівельного матеріа-
лу. 
До шістдесятих років, розробляючи спортивно-розважальний 
комплекс в місті Пампульє, Оскар Німейєр вразив світову спільноту 
архітекторів, коли відмовився від стандартних рішень в стилі тодішніх 
формально раціональних напрямків модернізму і звернувся до архітек-
тури з унікальною фантазією і несподіваними формами. 
Унікальний архітектор в 60-х роках почав проектувати важливі 
громадські будівлі в новій столиці Бразилії – Бразиліа (рис.1-2). Сьо-
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годні цей комплекс - міський модерністський ансамбль має високий 
статус об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. З того часу і по тепе-
рішній час Оскар створив велику кількість прекрасних проектів як для 
своєї країни, так і для світу в цілому. Практично всі його твори відно-
сяться до більш поетичного напрямку модернізму, заснованого на чут-
тєвості і пластичності, а також, символізують сталу архітектуру. 
Оскар Німейер, розробивши ряд оригінальних рішень, які засно-
вані на широкому застосуванні криволінійних форм, зміг адаптувати 
витоки «міжнародного стилю» в екзотичних реаліях тропіків. Найваж-
ливішим внеском Німейєра в архітектурну сучасність є його прихиль-
ність до творчих вільних ідей, оцінка індивідуальних талантів і розу-
міння того, що архітектура є основним способом художнього вира-
ження людського генію. 
  
Рис. 1 Рис.2 
 
Ще один великий архітектор ХХ століття – Ле Корбюзьє, архіте-
ктура якого, по праву, вважається інноваційною. Він винайшов нову 
архітектурну мову, яка ознаменувала остаточний розрив з традиціями 
минулого. Модерніст відмовився від непотрібних декоративних еле-
ментів, дотримуючись філософії Людвіга Міс ван дер Рое - «менше 
означає більше» і ввів в практику просту геометрію форм, асиметрію, 
горизонтальні площини і вільні макети. Він оцінив природне освітлен-
ня і віддав перевагу кольорам спокійної колірної палітри: білому і від-
тінкам сірого. Le Corbusier одним з перших активно використовував 
промислові матеріали, такі як бетон, сталь і скло. 
Який би проект архітектор не брав, будь то приватні вілли, жит-
лові комплекси або церкви, він завжди виходив за рамки умовностей. 
Його внесок в модернізм неоціненний, а принципи функціоналізму Ле 
Корбюзьє стали основою міжнародного стилю і вважаються основою 
сталої архітектури з точки зору масштабності і сприйняття (рис.3-4).  
П'ять відправних точок для сучасної архітектури: 
1. Опори - стовпи: будинок на окремих опорах. Раніше будинок 
затискали в землю, в темних і часто сирих місцях. Залізобетон дав 
окремі опори. Будинок знаходиться в повітрі, високо над землею, під 
будинком знаходиться сад, на даху будинку також знаходиться сад. 
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2. Дахи - сади: залізобетон - це новий матеріал, що дозволяє ство-
рити комбіновану покрівлю будівлі. Міркування технології, економіки, 
зручності та психології ведуть до вибору даху-тераси. 
3. Вільне планування: до сих пір стіни будівлі були його несучи-
ми елементами, планування будинку повністю залежало від стін. Ви-
користання залізобетону дозволяє забезпечити вільну компоновку.  
4. Розташування вікон уздовж фасаду, вікно - один з найважли-
віших елементів будинку. Новітні засоби звільнили вікно, залізобетон 
зробили справжню революцію в своїй історії. Вікна можна розтягувати 
по всьому фасаду, від одного кінця до іншого. 
5. Вільний фасад: опори - всередині будинку. Стелі кріпляться до 
консолей. Відтепер фасади – це легкі плити утеплення стін і траншей. 







ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ТА СТВОРЕННЯ 
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЖИТЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ  
 
Панченко Д.М.   
Науковий керівник – Дудка О.М., канд. архіт., доцент  
 
Дослідження проблематики та розвитку багатофункціональних 
житлових комплексів є пошуком нових за типом споруд громадського 
обслуговування, що включає в себе стрімкі соціальні, функціонально-
технологічні та технічні умови, що протегують взаємодії архітектури 
громадських будівель та житлового середовища.   
Розвиток та створення багатофункціональних житлових комплек-
сів характеризується рядом наступних причин:  
 Збільшенням рівня урбанізації та підвищення зв’язків між 
житловою функцію та функцією громадського призначення. 
 Бажанням об’єднати велику кількість функцій в один ком-
позиційний центр, до складу якого будуть входити різні за функцією 
заклади. 
 Появою нових споруд, будівель та центрів, які включають 
до свого складу заклади громадського харчування, заклади торгівлі, 
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відділення банків, кіно- та відео залів, приміщень для роботи з дітьми 
та житло для співробітників. 
 Можливістю за потреби змінити функцію споруди та ти-
пологію будівлі.  
Формування просторів багатофункціональних житлових компле-
ксів є дуже різноманітним та може включати в себе прості об’ємні рі-
шення, які були притаманні на початковій стадії розвитку багатофунк-
ціональних комплексів до більш складних та укрупнених форм. Це 
виражається через збільшення підприємств, підвищення інтенсивності 
в використанні територій комплексів, удосконалення пішохідних прос-
торів між об’єктами та розвитку різноманітних форм додаткового об-
слуговування відвідувачів. 
Слід зазначити, що багатофункціональні житлові комплекси 
мають задовольняти перелік наступних вимог: 
 збереження автентичності та функціональності міського 
простору; 
 стимулювання урбаністичної діяльності та приналежності 
до неї; 
 зв’язок між ланками в просторі міста; 
 створення соціального розмаїття; 
 відповідність вимогам до кожної функції; 
 забезпечення взаємозв’язків між різними функціями; 
 ергономічне використання економічних вимог; 
 відповідність психічному стану людського сприйняття.  
Створення багатофункціональних житлових комплексів є 
об’єктивною необхідністю, яка викликана соціальними потребами та 
містобудівними умовами. Вдалим має бути не тільки поєднання, а і 
співіснування різних функцій та зв’язок структури комплексу з місь-
ким середовищем в цілому.  
Проблематика проектування багатофункціональних житлових 
комплексів полягає у: 
 Визначенні факторів, що впливають на розміщення і архі-
тектурно-планувальні рішення комплексу. 
 Визначенні типології і класифікації багатофункціонально-
го житлового комплексу. 
 Пошуку особливостей та принципів формування багато-
функціональних комплексів в оточенні транспортних систем. 
Принцип архітектурно-планувального і просторового комплексу 
в системі міста повинен мати базову основу для доцільного формуван-
ня та проектування багатофункціональних комплексів.  
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Розвиток нових соціально-економічних відносин у формування 
новітніх форм діяльності, аналіз вітчизняної і зарубіжної практики 
проектування та будівництво цивільних будівель і споруд дали змогу 
визначити важелі, які впливають на організацію та створення архітек-
турної типології багатофункціональних комплексів та їх образної ви-
разності. 
 




Науковий керівник – Криворучко Н.І., канд. архіт., доцент 
 
На сучасному етапі розвитку міста домінуючим структурним 
елементом є так звані бізнес-центри, які представляють поліфункціо-
нальні споруди. У розвинутих країнах вони представляють ділову мі-
ську структуру у вигляді однієї або декількох будівель (De Fans, 
Rockefeller Center, City Moscow і т. і.). Вся ця система складає діловий 
світ як міста, так і економічного району, або сіті-центру. 
Як показує зарубіжний і вітчизняний досвід, розвиток інфрастру-
ктури, послуг, зростання споживчих потреб, а також розвиток ринків 
праці великого міста є найбільш ефективний в рамках бізнес-центрів, 
особливо це стосується сучасного розвитку сталої архітектури. Сучас-
ні бізнес-центри характеризуються архітектурною особистістю, ком-
пактністю, наявністю закладів соціальних і побутових послуг. Актив-
ний розвиток сервісного та інформаційного сектору економіки, розши-
рення системи ділових відносин, вимагає змін у бізнес-просторах. 
Сьогодні в культурі постіндустріального, або інформаційного су-
спільства основна людська діяльність полягає в різних інтелектуаль-
них заходах, «інтелектуальному виробництві». І цей процес протікає в 
основному в різних офісних приміщеннях: науково-дослідних, офісних 
центрах, бізнес-парках, бізнес-центрах, сукупність яких можна визна-
чити як Бізнес-центр. 
Щоб не допустити збитковий характер функціонування бізнес-
центру, необхідно віднести, в першу чергу, соціокультурні ресурси до 
найважливіших ресурсів: потенціал привабливості та адекватності 
центру до конкретних соціальних проблем населення, здатність гене-
рувати нові вимоги, нові форми комунікації, інновації в технологічній 
культурі організації умов ведення бізнесу, шляхи перекладу бізнес-
функції на розвиток міського середовища в цілому. 
На сучасному етапі містобудування, пристосування систем біз-
нес-центрів до сучасних умов, найбільш актуальним є впровадження 
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нових підходів у нові види формування навколишнього середовища, 
нові форми науково-проектної роботи на основі сталого розвитку. Це і 
екологічні підходи до проєктування, і впровадження «зелених» техно-
логій, і нові підходи до вирішення інженерії в інтер’єрних просторах в 
умовах пандемії. Такі нововведення дозволяють поєднувати і підніма-
ти до вищого рівня архітектурно-проєктну діяльність. 
На сьогодні в Україні за відсутності повністю організованих інте-
грованих зв'язків мережі публічного обслуговування, різні будівлі при-
стосовують до офісних, які стають на бумазі «бізнес-центрами». Такий 
стихійний підхід за незрозумілими законами розвитку системи офіс-
них послуг, формують незаплановані згустки соціальної активності, 
потенційні громадські центри міста, сформовані без участі фахівців-
архітекторів з організації громадських центрів, що в свою чергу, у бі-
льшості випадків, сприяє подальшій деградації міської культури, де-
градації архітектурного середовища. Особливо це стосується історич-
ного середовища. 
Підходячи до проєктування з позицій сталого розвитку, сучасні 
бізнес-центри повинні мати архітектурну індивідуальність, компакт-
ність, наявність закладів соціально-побутового обслуговування. Вони, 
як правило, формують ділову зону активності і презентативність того 
чи іншого міста. Для проєктування таких поліфункціональних компле-
ксів притаманний проблемно-міждисциплінарний підхід, який дає мо-
жливість використовувати і метод системного аналізу, і історичний 
метод, і методи дедукції та індукції і ін. При таких методах розкрива-
ється суть бізнес-центрів, як таких, з позицій і філософії, і соціології, і 
містобудування, і інженерії і т. і., де, науково узагальнюючи основні 
архітектурно-дизайнерські риси, планувально-просторові характерис-
тики, можна простежити і морфологію об’єкту і спрогнозувати його 
подальше планувально-функціональне формоутворення, і вписування 
в систему міста. У архітектора є можливість виявити загальні і специ-
фічні закономірності формування бізнес-центрів в процесі комплекс-
ного архітектурного проєктування. При цьому бізнес-центр не є ще 
одним об’єктом в місті, а стає об’єктом, що структурує навколо себе 
високоякісне архітектурне середовище, стає центром тяжіння – домі-
нуючим елементом сучасної структури міста. 
Такий проблемно-міждисциплінарний комплексний підхід дає 
якісну трансформацію бізнес-функції міського середовища, не обме-
жуючись будівництвом офісних будівель, або офісних комплексів. Ін-
новаційні комплексні заходи щодо впровадження повноцінних нових 
видів міських бізнес-центрів багатофункціонального призначення спи-
раються на принципи сталого розвитку починаючи з містобудування і 
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архітектурно-просторових рішень, до інтер’єрів і матеріалів. Такі під-
ходи дійсно можуть покращити ділове та соціальне життя населення і 
змінити архітектурне середовище, відповідно до збалансованого роз-
витку країни. 
 
ЕВОЛЮЦІЯ УЯВЛЕНЬ В АРХІТЕКТУРНІЙ І ХУДОЖНІЙ 
ОСВІТІ: ПОГЛЯД В МАЙБУТНЄ 
 
Панченко Д.М. 
Науковий керівник – Криворучко Н.І., канд., архіт., доцент 
 
Актуальність. Концепція еволюції уявлень в художній та архіте-
ктурній освіті є двигуном суспільного прогресу. Чи має така концепція 
погляд у майбутнє?  
Мета. Еволюція уявлень про архітектурну та художню освіту - це 
всесвітня концепція, яка відображає потреби та інтереси населення, 
яке проживає в певний проміжок часу. Ця концепція дає можливість 
суспільству вдосконалюватися та забезпечує його певним самовира-
женням на кожному етапі його життєдіяльності. В свою чергу цей стан 
(еволюція уявлень) має відповідати науковій раціональності. Уявлення 
в архітектурній та художній освіті тісно пов’язуються із соціологічни-
ми, екологічними, економічними та культурними науками. Їх синтез та 
органічне використання відіграє важливу роль у формуванні саме ево-
люції уявлень та дає змогу зазирнути в майбутнє цієї науки. 
Основні результати дослідження. В ході аналізу про уявлення 
архітектури та мистецтва ХХ століття було виявлено перехід від кла-
сичної архітектурної парадигми до некласичної. Остання в свою чергу 
передбачає зв’язок між знанням про об’єкт, характером засобів та опе-
раціями діяльності. В цей період форми архітектури та мистецької дія-
льності аналізуються вже з урахуванням внутрішніх та зовнішніх 
складових та межею між ними. Сама можливість відшукати потрібну 
форму в освіті ставиться під сумнів, а поняття форми витісняється по-
няттям «структура».  
З 1960-х років суспільство прагне до ідеї, яка включає в себе пос-
тійне оновлення та модернізацію архітектурного середовища. Данна 
ідея закладає в собі уявлення про три рівні архітектурної діяльності: 
функціональної, структурної та символічної, які в свою чергу відпові-
дають трьом етапам еволюції архітектурної думки на шляху до глоба-
льної культури та поглядів у майбутнє.  
На зміну некласичній парадигмі прийшла постнекласична пара-
дигма (яка триває й по нині). Головною відмінністю від класичної та 
некласичної є лояльність до різноманітних форм, але відхиляє культу-
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рний дух та сенс минулого до якого в свою чергу відноситься з певним 
заступництвом та іронією.  
Постнекласичний етап можна охарактеризувати з позицій багато-
планової взаємодії форми та простору.  Цей етап розвитку має пряме 
посилання  до символіки воз’єднання з органічною архітектурою, ди-
зайном навколишнього середовища, що базується на синергетичній 
парадигмі та елементах фрактальної геометрії, яка зв’язує  світ геомет-
рії та світ природних форм. 
Уявлення про еволюцію в архітектурі базується на наступних 
критеріях: 
 вивченні двох векторів розвитку майбутнього (органічного 
та символічного); 
 зв’язку між функціональною структурою простору та но-
вими можливостями функціонального зонування (чіткі кордони між 
просторами дозволяють розрізняти відтінки в середині самої функції); 
 вивченні ієрархії комунікативних зв’язків (по аналогії з 
комунікаціями в живих організмах);  
 підвищенні щільності освоєного простору, в якому більш 
великі за площею об’єми витісняють великі, а менші заповнюють.   
 Висновки. В попередніх етапах можна було відшукати явища, 
які були її прямими провісниками, тому уявлення про сучасну та май-
бутню архітектурну і художню освіту зародилися не на пустому місці, 
тому й піти в нікуди вони не можуть. Еволюція уявлень в майбутній 
архітектурній і художній освіті буде насамперед експериментацією із 
сенсом та брати свій початок насамперед в серці минулого та в думках 
соціуму, що матиме для людей філософське та водночас цікаве відо-
браження.  
 




Науковий керівник – Дудка О.М., канд. архіт., доцент 
 
Необхідність людини у якісному і цікавому дозвіллі була завжди 
актуальним питанням. Тому утворення просторів, які могли б задово-
льнити ці потреби є цілком логічним. Уже в античній Греції з’явились 
величезні повноцінні споруди-комплекси: театри, стадіони, гімназії, 
бібліотеки, храми. А римська культура подарувала світу перші багато-
функціональні центри – терми, які включали приміщення для масажу, 
бані, басейну, спортивних арен, бібліотек, садів, кімнат ділових зустрі-




Схема 1 - Форми дозвілля сучасної молоді 1 
На сучасному етапі, молоде покоління стало інтерактивним та ба-
гатозначним, що прагне йти в ногу з часом та розвиватися в різних 
направленнях одночасно (Схема 1). Воно потребує простору, де мож-
ливі активні соціальні контакти, і де можуть об'єднуватися різні кола 
людей, як з політичними, релігійними, художньо-естетичними погля-
дами, так і за віковими категоріями для проведення різного роду соці-
альних акцій. Тому відповідний простір повинен бути різноманітним, 
широким, сучасним і здатним до видозмін і модифікацій. Такі якості 
характерні для відносно нового поняття в архітектурі – інноваційного 
молодіжного центра. 
Інноваційний молодіжний центр – громадська споруда (у великих 
містах - мережа місцевих філій)  або комплекс споруд, головна робота 
якого спрямована на забезпечення змістовного та якісного дозвілля 
молоді віком від 11 до 18 років.  
Завданням таких молодіжних центрів є: громадянська освіта мо-
лоді, участь у суспільній діяльності, національно-патріотичне вихо-
вання, розвиток волонтерства та мобільності молоді, реалізація твор-
чого потенціалу молодих осіб, формування здорового способу життя, 
сприяння зайнятості молоді у вільний час. 
Для виконання попередньо зазначених  завдань та  забезпечення 
відповідних комфортних умов організації дозвілля  молоді, інновацій-
ний молодіжний центр повинен відповідати ряду наступних вимог: 
різноманітність послуг, багатофункціональність, трансформування 
простору, створення просторів для творчості, наукової діяльності, від-
починку, забезпечення соціальних послуг, включення основних дозві-
льних зон: комунікативної, спорту, видовищно-розважальної, освіт-
ньої. 
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Таким чином можна виокремити основні функціональні зони, не-
обхідні для точної організації простору. Зазвичай серед переліку зон 
дозвілля виділяють безпосередньо провідну зону інноваційного моло-
діжного центру, та додаткові зони, що можуть бути як пов’язані так і 
не пов’язані по типології з провідною зоною.  
 
 
Схема 2 – Структура універсального молодіжного центру 
Структура універсального молодіжного центру (Схема 2): 
 вхідна зона; 
 зона інтегрального простору (рекреаційні зони, зимові; са-
ди, простору виставок і спілкування); 
 видовищна зона (спеціалізовані або універсальні зали); 
 зона виставкового простору (простір експозицій); 
 інформаційно-ділова зона; 
 творча зона (музична, художня творчість і т.п.); 
 зона адміністративних і обслуговуючих приміщень. 
Таким чином  інноваційні молодіжі центри - це явище соціально-
го розвитку, явище часу, що є дзеркальним відображенням розвитку 
всього людства. Ця тенденція знаходить відображення як в нашій краї-
ні, так і за кордоном.  
 
ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКОГО 
ФОРМУВАННЯ ДИТЯЧИХ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ 
КОРЕГУВАННЯ ПСИХІЧНОГО СТАНУ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ 
 
Безсчотний Б.В. 
Науковий керівник – Шушлякова О.С., канд. архіт., доцент 
 
В теперішній час дуже важливим постає питання створення 
дитячих реабілітаційних центрів, їх розвиток у ситуації соціально-
психологічної напруженості в нашій країні, що потребує формування 
таких об’єктів. Такі об’єкти призначенні для допомоги дітям, які поз-
бавлені батьківської опіки, психічного посттравматичного синдрому, 
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психічних розладів та послугою усиновлення. Дослідження тематики 
виявило, що на сьогоднішній день дитячі реабілітаційні центри наби-
рають  стрімкий розвиток у країнах ЄС та США. була виявлена необ-
хідність формування таких центрів і на території України.  
У зв’язку з навантаженням в урбанізованому середовищі на 
психологію людей, а особливо дітей та підлітків, набуває актуальності 
створення центрів корегування психічного стану цієї вікової категорії 
населення. Процеси, що відбуваються в середовищі великих міст 
впливають на характерні вимоги, які є актуальними в конкретний пері-
од. Їх забезпеченням служать композиційні і функціонально-
планувальні структури. Але традиційні реабілітаційні центри, як пра-
вило, відстають і потребують удосконалення та прийняття новітніх 
архітектурно-композиційних та дизайнерських рішень. 
Доцільно брати за увагу новітні методі розробки дизайну 
центрів реабілітаційний психічного стану дітей та підлітків з ураху-
ванням психічного сприйняття навколишнього простору екстер’єру та 
інтер’єру, розкриття архітектурного потенціалу та підвищення естети-
ко-художньої якості навколишнього архітектурного середовища. Такі 
методи можуть допомогти у вдосконаленні композиційних параметрів 
забудови. Провідними вченими та архітекторами розроблено певний 
термінологічний апарат, що включає до себе поняття дитячого реабілі-
таційного центру та дитячих будинків сімейного типу. В свою чергу 
дитячій реабілітаційний центр - це територія з комплексом будівель та 
споруд, що забезпечує проживання дітей, учбово-виховну та медико-
санітарну зону. Центри реабілітації також класифікуються за видами 
реабілітації.  
Реабілітація буває: 
1) медична; 2) спортивна; 
3) соціально-психологічна; 4) професійно-педагогічна. 
До його складу може входити як повністю так і окремо дитя-
чій будинок сімейного типу. Це такий будинок, який розрахований на 
велику кількість проживаючих (особливо дітей та підлітків) з особли-
вістю зонуванням території та планувального рішення. Дітям або під-
літкам, які відвідують частково, або проживають на цій території не-
обхідна психологічна форма реабілітації, що має вплив на психічну 
сферу хворого, на подолання в його свідомості представлення безна-
дійного лікування. Ця форма реабілітації супроводжує весь цикл ліку-
вально-відновлюючих заходів. 
Об’єктами найбільш відповідними до сучасних вимог та тими, 
що володіють виразним художнім образом можна вважати наступні: 
 Проект центру соціальної підтримки неповнолітніх. 
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 Реабілітаційний центр в префектурі Хоккайдо, Японія.  
Архітектурне бюро Sou Fujimoto Architects. 
 Дитячій реабілітаційний центр у м. Москва  
Всю багатофункціональну організацію реабілітаційних центрів 
можна об’єднати в три основні функціональних блоки: 
 блок реабілітації, що складається з приміщень медико-
соціальну ної реабілітації та психолого-педагогічної допомоги; 
 блок розміщення, що складається з приміщень приймаль-
ного і консультативного відділення, відділення денного перебування і 
стаціонару, що включає відділення цілодобового перебування і відді-
лення «мати і дитя»; 
 блок управління, що складається з приміщень служб 
управління і служб організації реабілітаційної діяльності. 
 
При проектуванні функціонально-планувального і об'ємно 
просторового рішення, необхідно вивчити психофізіологічні специфі-
ку кожної категорії дітей, особливості сприйняття навколишньої дійс-
ності, методи навчання, особливості лікувально-відновлюючих захо-
дів, враховуючи динамічні перетворення у сучасному суспільстві і на-
вколишній світ.  
 
АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКЕ ФОРМУВАННЯ 




Науковий керівник – Криворучко Н.І., канд. архіт., доцент 
 
Сучасне місто є складним організмом, що знаходиться в постій-
ному розвитку і безперервній зміні. Змінюється місто, його проблеми - 
змінюється уявлення про нього, вчені, інженери, архітектори знахо-
дять нові інноваційні способи вирішення цих проблем. Кожне суспіль-
ство і епоха формує свої теоретичні концепції розвитку міського орга-
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нізму, виділяючи пріоритетні напрямки, на базі яких висуваються тео-
ретичні моделі формування архітектурно-художнього вигляду міста і 
як загальної задачі - його сталого розвитку. 
Особливо це стосується тих районів, де житлова забудова прева-
лює серед будівель і у зв’язку з цим вкрай важливим стає пошук нових 
інноваційних методів і прийомів їх архітектурного проектування з 
урахуванням реакції «споживача» на сформоване архітектурне середо-
вище. Саме останній чинник розглядається в системі «людина-
середовище» з позицій формування архітектурної композиції, де від 
професіоналізму архітектора залежить, чи буде сприйматися архітек-
турне середовище цілісно споживачем, чи ні, чи буде відчувати люди-
на (споживач цього середовища) себе частиною його, чи буде відтор-
гати це середовище. 
Саме міське середовище є первинною в формуванні світогляду та 
естетичного смаку споживачів міста і саме воно сприяє, або не сприяє 
гармонійному, а значить і сталому розвитку міста на всіх його рівнях. 
Нові соціально-економічні умови розвитку міст характеризують-
ся урбанізацією, розростанням міських територій, збільшенням автот-
ранспорту. При цьому спостерігається відставання формування 
центрів житлових планувальних зон та районів, відсутність комплекс-
ності та збалансованості забудови, майнове розшарування міського 
населення і недосконалість системи культурно-побутового та комуна-
льного обслуговування, що підсилює дисбаланс сталого розвитку мі-
ських структур. 
Одним з ефективних шляхів нейтралізації вказаних негативних 
тенденцій може стати будівництво поліфункціональних будівель - тоб-
то, створення багатофункціонального середовища, яке відповідає су-
часним тенденціям розвитку суспільства, заснованого на принципах 
сталого розвитку міст, яке включає весь спектр соціально-культурних і 
ділових зв'язків сучасного суспільства. Таке середовище об'єднує і ор-
ганічно поєднує і житлові, і ділові, і рекреаційні функції. 
Проблема багатофункціональності середовища відома протягом 
всієї історії розвитку архітектури житлового сектора. Це і будинки 
ремісників в середньовіччі, де перші поверхи виконували функцію 
торгових рядів, виробництво знаходилося в іншій частині будинку, а 
житло - на верхніх поверхах. Це і прибуткові будинки і будинки кому-
ни ХІХ-ХХ ст., що складаються з різного роду функцій громадського 
характеру. 
Багатофункціональність міського середовища дозволяє вирішува-
ти багато містобудівних, архітектурно-будівельних та соціально-
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економічних завдань, як в сформованій забудові, так і в районах реко-
нструкції і на нових територіях будівництва. 
У формуванні цієї багатофункціональної міської структури існує 
дуже затребуване явище, таке як багатофункціональний житловий 
комплекс - БЖК. 
БЖК сьогодні - найбільш перспективна форма просторової орга-
нізації житлового середовища міста, в якій відображаються потреби 
сучасної людини в різноманітному і багатозначному міському оточен-
ні: і роботі, і спілкуванні та відпочинку. Таке багатофункціональне 
середовище вирішує комплекс завдань і розкриває інноваційні прийо-
ми. В першу чергу, це формування просторової організації міста, як 
єдиної системи. У другу, створення багатофункціонального організму 
з комплексом різноманітних послуг, по-третє, це середовище являє 
собою переплетення і концентрацію громадських, ділових, торговель-
них і виробничих функцій, які утворюють найрізноманітніші поєднан-
ня, що ведуть до нескінченної різноманітності просторових і поведін-
кових ситуацій, а також формують естетичний образ багатопланового 
середовища. 
Створене БЖК архітектурне середовище повинно бути спів-
масштабним людині, відповідати принципу інтеграції «зовнішнього-
внутрішнього», віддзеркалювати гармонію людини і природи, сприй-
матися цілісно, так як, просторово-світлові і емоційно-образні харак-
теристики середовища відображають світ духовний. Архітектура відо-
бражає духовну сутність суспільства і людини і набуває свого статусу, 
лише задовольняючи на вищому рівні духовні потреби людини. 
Всі вище перераховані прийоми дають можливість архітектору 
формувати архітектурно-просторову модель багатофункціональних 
житлових комплексів на принципах сталого розвитку міст, що відпові-
дає сучасним вимогам світової громадськості. 
 
ОРГАНІЧНА АРХІТЕКТУРА: ПРОБЛЕМА ГАРМОНІЇ 
ЛЮДИНИ Й ПРИРОДИ В АРХІТЕКТУРІ 
 
Горячева Г.Є. 
Науковий керівник – Криворучко Н.І., канд. архіт., доцент 
 
Актуальність. Питання гармонії природи та архітектури у су-
часному світі є актуальними і край важливими. Особливо вони загост-
рюються в урбанізованих містах де збереження і покращення парамет-
рів навколишнього середовища забезпечує гармонійну життєдіяльність 
соціуму. Зв'язок людини і природи є нерозривним. Природа є джере-
лом, з якого протягом століть люди черпають натхнення, створюючи 
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нове архітектурне середовище. Ці питання розгорнуті у часі і відобра-
жають історичне віддзеркалення тієї, чи іншої філософської парадиг-
ми: людина - цар природи (класицистична епоха – Версаль, Петергоф і 
т. п. ), або, «людина – дитя природи» (живописні парки, вільне плану-
вання і т. і ) 
Мета дослідження: дослідження поняття «органічна архітектура» 
та встановлення меж даного архітектурного напрямку серед інших 
природо - та еколого орієнтованих архітектурних течій ХХ століття. 
Простеження генезису органічної архітектури, вивчення концепції ор-
ганічної архітектури Ф. Л. Райта на прикладі будинку над водоспадом 
-«Fallingwater», на базі якої можливо виділити цілі і методи цього на-
прямку. 
Таке поняття, як «органічна архітектура» виникає в кінці XIX 
століття в американському місті Чикаго. Принцип екологічності архі-
тектури - це гармонія і краса, яка виступає цінностями людства, що не 
залишає байдужими людей протягом багатьох тисячоліть, зберігаючи 
цілісність природного середовища. 
Краса складається з таких характеристик, як гармонійність форм, 
витонченість, пропорційність, природність, точність пропорцій і 
сприймається як синтез форми і змісту, злитий в єдиний образ. Подіб-
на архітектура заснована на органічному методі, концепцією якого є 
узгодження середовища людини і природи, людського існування як 
нероздільної частини всього органічного, цілісного на планеті. 
Виділяються наступні принципи органічної архітектури:   
- відповідність законам природи 
- створення гармонії між формою і функцією - форма будівлі ви-
пливає з оточуючого середовища і його призначення;  
- будівля-нероздільне ціле: всі елементи будівлі від структури до 
деталей інтер'єру — пов'язані, взаємодіють і доповнюють один одного, 
відображаючи саму структуру природи;  
- здійснення потреб, завдань і цілей людини; 
- використання природних матеріалів.  
Важливо, що матеріали, які застосовуються при будівництві, бе-
руться з навколишнього середовища і надалі повертаються людиною 
назад в навколишнє середовище, що надає підтримку людиною приро-
дних процесів, і проблема відсутності єдності людини, архітектури і 
природи вирішується. Органічній архітектурі притаманні динамічні 
неправильні форми, що випливають з навколишнього простору. Тут 
складно знайти правильні геометричні обриси, така архітектура слідує 
законам природи. 
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Екологічна краса міст - це краса, досягнута на основі викорис-
тання екологічних законів і правил, заснована на підтримці природи у 
всьому її різноманітті, на екологічній етиці, на досягненні екологічної 
рівноваги, сталого розвитку. 
Формування архітектури, прихованої в природному середовищі, 
зберігає первозданний вигляд природних пам'яток. У процесі форму-
вання дуже важливо враховувати інтереси навколишнього середовища, 
для отримання сприятливого результату взаємодії середовища і люди-
ни. 
Це також архітектура комфортного житла, яка реалізує принцип 
органічної цілісності в структурі  «людина – архітектура – ландшафт», 
що створює гармонію з навколишнім світом і, як наслідок, робить по-
зитивний вплив на фізичний і психологічний стан людини. 
Характерним прикладом такого підходу є житловий комплекс 
«вертикальний ліс» (Bosco Verticale) в центральній частині старого 
міста Мілан. Цей новаторський проект житлових будівель перетворе-
ний на справжній парк.  У ході дослідження, виникає питання про по-
єднання нових архітектурних вертикальних структур з силуетом пам'я-
ток архітектури. Розглядаючи природний силует як основу архітектур-
ного силуету, ми маємо справу з семантикою природи, перш за все 
рельєфу. Можна зробити висновок, що архітектура є одним з важливих 
елементів життя людини, і з давніх часів несе функцію захисту. Гар-
монійна організація простору і зовнішнього вигляду є важливим фак-
тором для створення екологічно сприятливого рекреаційного та жит-
лового середовища. Формування архітектури як єдиного організму, 
створеного людиною в гармонії з природою є Гармонія — рівновага 
протилежних сил, рівне поєднання взаємодії, головний принцип при-
роди. Пошук прийомів інтеграції архітектури і природи і втілення при-
роди в архітектуру, є найвищим ступенем інноваційних підходів до 
проєктування і гармонійної взаємодії людини, архітектури і середови-
ща.  
 
ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ОФІСНО-ДІЛОВИХ 
ЦЕНТРІВ  
 
Ваніна Ю.І.  
Науковий керівник – Дудка О.М., канд. архіт., доцент 
 
В умовах формування культури сучасного інформаційного суспі-
льства, основна діяльність людини полягає в різній інтелектуальної 
діяльності, "інтелектуальному виробництві". І протікає цей процес пе-
реважно в різних офісних просторах (навчально-дослідних, офісних 
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центрах, ділових комплексах, бізнес-центрах, бізнес-хабах),сукупність 
яких позначена як офісні об'єкти. 
Бізнес-центри - це будівлі, що призначені для розміщення у своїй 
структурі органів управління, а також будь-яких установ нематеріаль-
ного виробництва (корпорацій, фірм та ін.), і повинні забезпечувати їм 
сучасний рівень комфорту за рахунок зручного  об'ємно-просторового 
|та функціонально-планувального рішення і відповідного культурно-
побутового обслуговування. 
В залежності від способу експлуатації офісні центри можуть на-
лежати єдиній організації, яка займає всі робочі приміщення або декі-
льком установам, що є співвласниками або орендаторами певної кіль-
кості приміщень у будівлі центру. Але, у будь якому разі, слід перед-
бачати можливість зміни власника, виду або технології офісної діяль-
ності і відповідно структури самої будівлі. 
У структурі певного міста бізнес-центри можуть бути частиною 
загальноміської адміністративно-ділової зони (у малих та середніх міс-
тах) або входити до складу ділового центру окремого району міста (у 
великих містах). З містобудівельної точки зору бізнес-центри, як пра-
вило, являють собою архітектурні домінанти, характер розташування 
яких у структурі міста та його окремих центрів є також актуальним 
питанням, що потребує свого вирішення. 
В Україні, як і в усьому світі, сьогодні значним попитом корис-
туються офісні приміщення розташовані в бізнес-центрах. Але на сьо-
годні, не дивлячись на велику кількість пропозицій на ринку комер-
ційної нерухомості, дійсно якісні бізнес центри є дефіцитом, в тому 
числі й у місті Харків. 
Бізнес-центру може мати об'ємно-просторову структуру і функці-
онально-планувальні схеми, бути висотним або невеликим і компакт-
ним. Можуть бути домінантними і статичними. Бізнес-центр повинен 
бути багатофункціональною будівлею в якій об'єднуються різні функ-
ції: ділова, торгова, управлінська, адміністративна. спортивна, розва-




Планування приміщень в сучасних ділових центрах відрізняється 
від стандартних. Наприклад, у цьому проекті кабінети замінили відк-
ритими просторами, а традиційна ієрархія в ній замінюється горизон-
тальними зв'язками і роботою в самоорганізованих проектних коман-
дах. 
Різноманітні за стилем та характером універсальні будівлі бізнес-
центру стали в даний час найбільш актуальними і затребуваними ти-
пами будівель. 
Економне використання міських просторів і їх подорожчання 
змушує підприємців будувати свої будівлі більше у висоту, ніж дов-
жину тим самим мимоволі роблячи їх домінантами в місті. 
Конструктивні вирішення, інженерні конструкції офісно-ділових 
центрів та їх частин необхідно проектувати відповідно до їх функціо-
нального призначення та обраним об'ємно-планувальним вирішенням з 
урахуванням природно-кліматичних та інженерно-геологічних умов 
будівництва, а також згідно з нормативними документами. 
 
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИН ПІЗНЬОГО 




Науковий керівник – Гончаренко Я.В., канд. біол. наук, доцент 
 
Актуальність роботи полягає в тому, що красивоквітуючі рос-
лини є необхідним компонентом у процесі благоустрою територій. 
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Більшість видів в насадженнях можуть виконувати роль регулятору 
психоемоційних станів людини і приваблювати відвідувачів. Але важ-
ливим в умовах м. Харків є не тільки декоративне квітування рослин, а 
і його тривалість. Найбільш актуально це восени, коли в більшості ви-
дів квітування закінчилось. Це допоможе естетично і привабливо офо-
рмити певні ділянки міста. 
Дослідження проводились протягом 2019–2020 року на території 
Київського району м. Харків де функціонують 15 парків, скверів і 
гідропарк. Не зважаючи на актуальність, результатів про дослідження 
цієї території нами не було знайдено.  
За мету ми обрали вивчення асортименту декоративних рослин 
відкритого ґрунту із пізніми термінами квітування і пошук серед них 
видів, здатних до більш тривалого пізнього квітування. Нами були ви-
користані методи: маршрутних екскурсій, визначення і опису рослин, 
фотографування, фенологічних досліджень, камеральні. 
Методи та результати досліджень. В результаті проведених ма-
ршрутних екскурсій нами було зареєстровано 25 видів рослин, що кві-
тують протягом серпня–листопаду. Вони поєднані до 10 родин серед 
яких за кількістю видів переважає Asteraceae. Встановлено, що декора-
тивні рослини відносяться до 4 типів життєвих форм із домінуванням 
трав’янистих однорічників (42%) серед яких Ipomoea purpurea (L.) 
Roth, Аmberboa moschata (L.) Less., Тagetes patula L. Виявлено, що деякі 
види трав’янистих багаторічників вирощуються в якості однорічних 
(21%) такі як Petunia×hybrida Нort. ex Vilm., Lobularia maritima 
(L.) Desv., Salvia splendens Sellow ex J.A. Schultes. Таке явище 
пов’язано із тим, що ці види є інтродуцентами і під час акліматизації 
відбулась зміна життєвих форм. Найбільша кількість видів походить з 
Центральної Америки (37%) і Північної Америки (19%). Типовими 
представниками Центральної Америки є Begonia x tuberhybrida Voss, 
Аgeratum houstonianum Mill., Тagetes patula L. Північна Америка пред-
ставлена Сosmos sulphureus Cav, Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L. 
Nesom, Rudbeckia fulgida Aiton. Проведені маршрутні екскурсії тери-
торією Київського району дозволили виявити, що найбільша кількість 
видів застосовується в озелененні клумб (22 види), рабаток (7 видів) і 
бордюрів (6 видів).  
Спостереження за рослинами взимку 2019–2020 рр. дали змогу 
виявити, що деякі види можуть повторно квітувати і в грудні, напри-
клад, Calendula officinalis L., Аgeratum houstonianum Mill. А деякі види, 
в зв’язку із теплими погодними умовами, мали більш тривалий термін 
квітування. Проведений аналіз коливань середньорічної температури 
за період 2000–2020 рр. показав тенденцію до загального підвищення 
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температури у м. Харків, хоча спостерігаються чергування теплих і 
холодних років (рис. 1). Протягом 2000–2006 рр. спостерігались коли-
вання температур.  
 
 
Рисунок 1 – Динаміка середньорічної температури повітря протягом 2000 – 2020 
рр. (м. Харків) 
 
За період 2007–2010 рр. і 2017–2019 рр. є тенденція до підвищен-
ня температури. Аналіз температури повітря за період грудень–лютий 
показав, що найбільш теплими ці місяці були у 2000 р (0,1℃), 2006 
(0,3℃) і 2019 (2,1℃). Таким чином, із орієнтацією на невпинне підви-
щення температури повітря, при складанні асортименту можна виса-
джувати дворічні види із розрахунку на їх тривале квітування. Також, 
можна очікувати, що багаторічні інтродуценти, які в нашому кліматі є 
однорічниками, можуть повернутися до своїх життєвих форм. 
Висновки. Так, проведені дослідження дозволили зробити ви-
сновки, що для озеленення Київського району м. Харків використано 
25 видів рослин із пізнім квітуванням, які є інтродуцентами. Серед них 
домінують представники таких екологічних груп як геліофіти (83%) і 
мезофіти (67%). Деякі види здатні до досить тривалого та повторного 
квітування, що можна використовувати при створенні різнопланових 
фітокомпозицій. 
 
ФУНКЦІОНАЛЬНА ТА АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ КІНОТЕАТРІВ М. ХАРКОВА 
 
Вороненко Д.О. 
Науковий керівник – Колєнкіна М.С., канд. сільк.-госп. наук, доцент  
 
Актуальність проблеми. Громадський центр або культурний 
центр є організацією, будівлею або комплексом, який сприяє розвитку 
культури і мистецтва. Культурними центрами можуть бути місцеві 
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художні організації, приватні установи, що фінансуються державою 
або активістами. Громадські центри створюють комфортні умови для 
розвитку та відпочинку людини, покращують культурний та просвіт-
ницький рівень населення. 
Метою даної роботи являється вивчення функціональності ланд-
шафтної організації культурно-просвітницьких громадських центрів в 
місті Харків. 
Методи досліджень. Інвентаризація зелених насаджень прово-
диться шляхом проведення польових обстежень відповідно до Інстру-
кції щодо інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах Укра-
їни [1]. Стан насаджень оцінюється за 3-бальною шкалою. 
Міжнародний досвід проектування громадських культурних та 
освітніх центрів свідчить, що нові сучасні будівлі та проекти врахову-
ють гармонійне поєднання архітектури та ландшафтного дизайну. Ви-
користовуються зелені тераси, будівлі вписують в ландшафт з викори-
станням закритих просторів - атріуму. Сьогодні архітектори намага-
ються використовувати сучасні технології в поєднанні з природою. 
За об’єкти дослідження обрано  кінотеатр ім. О. Довженка, кіно-
театр «Парк», кінотеатр «Київ» та кінотеатр «Познань». Такий вибір 
обґрунтовується тим, що будівлі даних об’єктів є окремими будинками 
та мають власну територію.  
Отже, громадські культурно-просвітницькі центри м. Харків 
розташовані в різних частинах міста. З чотирьох об’єктів дослідження 
два розташовані на території парків, а два інші межують з забудовами. 
Кінотеатр «Парк» розташованій за адресою вул. Сумська, 81, на 
території парку імені Горького. Досліджувану будівлю майже з усіх 
боків оточують зелені насадження, а вхідна частина виходить на вули-
цю Сумську 
Кінотеатр «Київ» розташований біля станції метро Палац Спорту 
на бульварі Юр'єва, 1. Кінотеатр знаходиться на території парку завдя-
ки чому майже з усіх сторін його оточують насадження. 
Кінотеатр «Познань» розташований за адресою вулиця Академіка 
Павлова, 160. Кінотеатр має дуже зручне місце розташування: всього 3 
хвилини ходи від станції метро Героїв Праці. У кінотеатру є паркінг. 
Правим фасадом споруда межує з житловою забудовою  
Територію кінотеатру імені Довженка оточують насадження, але 
на самій території насаджень не виявлено. Лівий та правий фасади ме-
жують не тільки з насадженнями, а й з житловою забудовою  
Результати досліджень. На об’єктах налічується 41 дерево. На 
території кінотеатру Парк виявлено 15 дерев, з яких 8 – це туя західна 
(Thúja occidentális) та 7 дерев каштана кінського (Aésculus 
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hippocastanum). На території кінотеатру Познань налічується 10 дерев 
з яких 4 туї західні (Thúja occidentális) 2 липи серцелистої (Tilia 
cordata) та по одному дереву верби повислої (Salix babylonica), абри-
коса звичайного (Prúnus armeníaca), сливи домашньої (Prúnus 
doméstica) та катальпи бегонієвидної (Catalpa bignonioides). На 
території кінотеатру Київ налічується 16 дерев, серед яких 6 ясеня зви-
чайного ‘Pendula’ (Fraxinus excelsior ‘Pendula’), 3 каштана кінського 
(Aésculus hippocastanum) та 7 – ялини звичайної (Pícea ábies). 
Найкращий стан дерев на території кінотеатру «Парк», де 87% 
насадження в доброму стані, а 13% в задовільному 
На території кінотеатру «Познань» налічується 10 дерев з яких 7 
дерев в доброму стані, а 3 – в задовільному стані. 
Натурним обстеженням виявлено, що на території кінотеатру 
«Київ» 16 дерев, з яких 75% в доброму стані, а 25% в задовільному 
Також на територій досліджуваних об’єктів було виявлено кущі в 
кількості 9 штук, з яких 3 на території кінотеатру «Познань». Стан 
кущів потребує інтенсивного догляду, оскільки 2 з них в задовільному 
стані, а 1 в незадовільному  
На території кінотеатру «Парк» стан кущів в кращому стані, 
оскільки 62% кущів на території становлять кущі з задовільним ста-
ном, а 38% в доброму стані. Кущів в незадовільному стані не виявлено 
На території всіх кінотеатрів було виявлено такі малі архітектурні 
форми (МАФ) як лави - 5, урни для сміття - 15, ліхтарі- 35, стенди з 
афішами -18. На території кінотеатру «Київ» розміщено пам’ятник 
Василю Юр’єву. 
Висновки. Відповідно до результатів дослідження для кінотеатру 
«Парк» запропоновано встановити наступні малі архітектурні форми 
функціонального призначення: лави, ліхтарі, урни для сміття; у вхідній 
частині розмістити квіткові вази, які додадуть свіжості даним об’єктам 
та провести реконструкцію вхідної зони. 
 Для кінотеатру «Познань» рекомендується встановити наступні 
малі архітектурні форми функціонального призначення: лави, ліхтарі, 
сміттєзбірники; у вхідній частині розмістити квіткові вази. Провести 
заходи по відновленню стану кущів та створити рослини на штучних 
основах та виконати вертикальне озеленення 
В кінотеатрі «Київ» запропоновано на клумбі встановити низькі 
світильники. У вечірній час у такий спосіб можна досягти більш ціка-
вого ефекту освітлення. Додати кадки з декоративними хвойними рос-
линами при вході в театр. 
Для кінотеатру імені О. Довженка рекомендовано встановити на-
ступні малі архітектурні форми функціонального призначення: лави, 
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ліхтарі, урни для сміття; створити рослини на штучних основах та ви-
конати вертикальне озеленення та у вхідній частині розмістити квітко-
ві вази. 
Список використаних джерел 
1. Інструкція з технічної інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах 
України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житло-
вої політики України від 24.12.2001 №226 та зареєстровано у Міністерстві юстиції Укра-
їни 25.02.2002 за №182/6470. 
 
ЗАСОБИ РОЗКРИТТЯ ІДЕЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 
МЕМОРІАЛЬНОГО СКВЕРУ «ВОЇНІВ-
ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ» У м. ХАРКІВ 
 
Горбань А.Е. 
Науковий керівник – Олексійченко Н.О., д-р сільк.-госп. наук.,  
      професор 
 
Актуальність. Меморіальні сквери за своїм історичним і соціа-
льним значенням займають особливе місце в міському середовищі. У 
багатьох з них розміщують меморіальні споруди – історичні пам'ятни-
ки культури і архітектури, скульптурні комплекси і т.д. Значна частина 
скверів міста Харкова відноситься до меморіальних, що закладалися на 
честь знаменних подій, вшанування пам’яті загиблим воїнам, відомим 
культурним діячам. Серед меморіальних скверів міста Харкова особ-
ливої уваги заслуговує сквер імені Воїнів-інтернаціоналістів, присвя-
чений пам'яті харків’янам, загиблим в Афганістані. На їхню честь 
встановлено пам’ятник оточений гранітною стіною, на якій висічені 
імена загиблих воїнів.  
Мета дослідження – проаналізувати особливості вираження 
ідейного навантаження меморіального скверу у м. Харків, оцінити їх 
відповідність загальній композиції об’єкта на сучасному етапі.  
Методика досліджень. Об’єкт досліджень – меморіальний сквер 
«Воїнів-інтернаціоналістів» у місті Харків. Комплексне оцінювання 
території скверу здійснювали відповідно до методики оцінювання за-
собів вираження ідейного навантаження меморіальних парків (Олек-
сійченко, Гатальська та інші, 2017).  
Наукова новизна досліджень. Проведено аналіз засобів ідейно-
го навантаження меморіального скверу «Воїнів-інтернаціоналістів», 
виокремивши при цьому прямі та опосередковані засоби. 
Результати досліджень. Композиція паркового середовища фо-
рмується із так званих носіїв ідейного навантаження, які являються 
засобами розкриття безпосереднього змісту об’єкту. Прямі засоби ви-
раження ідейного навантаження на території меморіального об’єкту 
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відіграють композиційну, ідеологічну та культурно-просвітницьку фу-
нкцію. Носії прямого вираження ідейного навантаження у композиції 
об’ємно-просторової структури меморіального комплексу виступають 
домінантами композиції – формуючи архітектурно-планувальне рі-
шення, акцентів та основних формоутворювальних компонентів. Пря-
мим засобом вираження ідейного навантаження на території скверу 
«Воїнів-інтернаціоналістів» і в той же час головною домінантою скве-
ру є монумент Воїнам інтернаціоналістам пам'яті харків’янам загиб-
лим в Афганістані. Пам'ятник виконано у вигляді 8-метрової бетонної 
стели, розсіченої хрестом, зірки розміщені по центру з чорного грані-
ту, загальна форма відображає задуманий образ та зміст об’єкту. Еле-
ментами прямого вираження ідейного навантаження виступають роз-
міщені навколо монумента меморіальні дошки, на яких викарбувані 
надписи, які присвячені вшануванню воїнам «харків’янам загиблим в 
Афганістані». Окрім того, пряме вираження ідейного навантаження 
виконують підпірна гранітна стінка, розташована півкругом із симво-
лічними «чорними дошками», на яких висічені імена загиблих воїнів, а 
також  при вході ліворуч розміщена інформаційна кам’яна дошка з 
роками бойових  дій в Афганістані, які тривали дев’ять років, з 25 гру-
дня 1979 року по 15 лютого 1989 року. 
Другою домінантою скверу варто вважати Церкву ікони Божої 
Матері "Стягнення загиблих," побудованої між 2006 і 2008 роками, 
що була покликана стати духовним центром для стражденних душ тих, 
хто пройшов через жах війни на чужій землі і близьких спокутуваних 
свій гріх кров’ю. При вході на паркані розміщена інформаційна таб-
личка, на якій викарбувана інформація щодо подій, яким вона присвя-
чена.  
Носії опосередкованого вираження ідейного навантаження ви-
ступають допоміжними елементами у розкритті художнього задуму, 
вказують на ідейний зміст та підсилюють значення прямого засобу 
вираження. Тематика скверу опосередковано розкривається за рахунок 
елементів інженерного обладнання (освітлення) та садово-паркового 
обладнання (лави). Аналізуючи оформлення садово-паркового облад-
нання у меморіальному сквері м. Харкова найбільш вдалими з точки 
зору підкреслення тематики скверу є лави холодних кольорових відті-
нків, а також стилістично поєднані з ними сміттєзбірники.  
У меморіальному сквері «Воїнів-інтернаціоналістів» деревні рос-
лини (Picea abies L., Picea pungens Engelm L.) виступають опосередко-
ваними носіями ідейного навантаження завдяки символізму солітерів 
ялини – супутники печалі, скорботи, жалоби доповнюють цілісну ком-
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позицію та підкреслюють урочистість меморіалу конусоподібною фо-
рмою крони та темно-зеленим забарвленням хвої.  
Важливе значення приділяється квітниковому оформленню ме-
моріального скверу. Клумби опосередковано вказують на ідейний 
зміст та підсилюють значення домінанти – церкви ікони Божої Матері 
«Стягнення загиблих» (духовний центр для стражденних душ). Для 
оформлення меморіального об’єкту, присвяченому трагічним подіям, 
квітники виконано в єдиному червоному кольорі як одного із символів 
соціалістичної революції, оскільки він має сильний психоемоційний 
вплив, за тривалого споглядання здатен викликати пригнічений стан.  
Висновки. За результатами натурного обстеження меморіального 
скверу Воїнів-інтернаціоналістів м. Харкова проаналізовано складові 
елементи паркового простору та визначено засоби, за допомогою яких 
виражається ідейне навантаження території, виокремивши при цьому 
прямі (монумент, меморіальні дошки, підпірна гранітна дошка, інфор-
маційні табло, церква) та опосередковані засоби (деревні рослини, кві-
тникове оформлення, малі архітектурні форми). Основна ідея компо-
зиції скверу – вшанування пам’яті воїнам «харків’янам загиблим в Аф-
ганістані», виконання рекреаційних функцій, забезпечення дозвілля та 
культурно-просвітницького розвитку місцевого населення. 
 
ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРНИХ УМОВ НА ВИГОНКУ FORSYTHIA 
SUSPENSA (THUNB.) VAHL 
 
Зіміч С.М. 
Науковий керівник – Гончаренко Я.В., канд. біол. наук, доцент 
 
Актуальність роботи. Актуальність роботи полягає в тому, що 
квітникарство та ландшафтний дизайн вимагають постійного збіль-
шення кількості перспективних таксонів рослин із декоративними яко-
стями. В першу чергу звертають увагу на рослини, що мають раннє та 
пізнє квітування. Досить цікавим об’єктом є Forsythia suspensa 
(Thunb.) Vahl. з родини Oleaceae. Її квітування починається рано наве-
сні до розпускання квіток і вона відразу прикрашає ландшафт. Але, 
науковці ведуть пошук декоративних рослин не тільки для озеленення 
відкритого ґрунту, але і для вирощування на зріз. У підручниках з кві-
тникарства пропонується для вигонки й Forsythia як невибагливий 
представник. Досліджень щодо особливостей вигонки Forsythia 
suspensa проведено не багато (Майорова, Гончаренко, 2019; Малише-
ва, 2012; Шилова, 2003; Бризгалов, 1982) і вона поки не зайняла свого 
місця на ринку квітів.  
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Мета. Ми вирішили провести вигонку Forsythia suspensa за різ-
них температурних умов для виявлення найбільш оптимальної. 
Методика досліджень. Наші дослідження були проведені протя-
гом 2020–2021 року у м. Харків. За мету нами було обрано вплив тем-
ператури на швидкість і якість вигонки Forsythia suspensa. Для досяг-
нення мети ми використали методи: маршрутних екскурсій, опису і 
визначення рослин, фотографування, вигонки, фенологічних дослі-
джень, камеральні. 
Результати досліджень. На території Московського району м. 
Харків нами було проведено маршрутні екскурсії і виявлено 6 локацій 
із насадженнями Forsythia suspensa. Цей вид за терміном квітування 
під час вигонки відносять до ранньої групи (грудень–січень). Генера-
тивні бруньки формуються безпосередньо на однорічних пагонах, про 
що необхідно враховувати під час заготівлі матеріалу для вигонки.  
Перший етап досліду ми розпочали 14.01.2021 р. (табл.1). За за-
гальноприйнятою методикою відібрали і зрізали 30 пагонів Forsythia 
suspensa. В лабораторних умовах розщепили зрізи пагонів і розмістили 
їх у посуд із водою. Температура повітря в приміщенні протягом усьо-
го періоду вигонки становила 18–21°С. Тричі на тиждень змінювали 
воду в посуді та поновлювали зрізи. На 6 добу на всіх зразках із веге-
тативних бруньок розвинулись листки, починаючи від верхівки паго-
ну. На 13 добу (27.01.21) на верхівках пагонів з’явились перші квітки. 
Протягом тижня відбувалось розкриття нових квіток, але на кожному 
пагоні їх було від 5 до 7. Листки формувались інтенсивніше і їх було 
більше ніж квіток на кожному пагоні. Найкращого розвитку вони до-
сягали на верхівках пагонів. До 1.02.2021 р. усі зразки відквітували і 
почалося їх всихання. 
Другий етап досліду ми розпочали 22.01.2021 р. (табл.1). після 
того як протягом декількох діб спостерігалось значне пониження тем-
ператури повітря до -21°С. На восьму добу (30.01.21) спостерігали 
одиничне розпускання квіток на зразках. На дев’яту добу розпочалось 
формування листків. У порівнянні із зразками першого етапу квіток 
сформувалось багато, а листків значно менше. Квітування закінчилось 
на 16 добу (07.02.21). 
Отримані нами результати порівняли із даними інших авторів 
(Майорова, Гончаренко, 2019) і дані занесли до табл. 1. 
 
Таблиця 1 – Залежність початку квітування Forsythia suspensa від температурних 
умов 
Дата початку Температура, середньомісячна (°С) 
вигонки квітування жовтень листопад грудень січень 
за даними (Майорової, Гончаренко, 2019) 
14.01.2018 31.01.2018 9 5 3 -5 
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10.01.2019 17.01.2019 11 4 -2 -6 
власні спостереження 
14.01.2021 27.01.21 12,4 2,6 -3,5 -2,5 
22.01.2021 30.01.21 12,4 2,6 -3,5 -6,4 
 
Результати власних спостережень і порівняння їх з даними, що 
були отримані іншіми авторами, переконливо засвідчують про вплив 
температури на початок квітування. Чим холодніші місяці, що пере-
дують вигонці, тим раніше починається квітування. Наш дослід також 
показує, що у випадку, коли спостерігаються високі середньомісячні 
температури, спочатку зазнають розвитку листки. Хоча, у природних 
умовах, квітування передує розпусканню листків.   
Висновки. У якості висновку необхідно зазначити, що при 
наявності теплих осінніх і зимових місяців для того, щоб отримати 
квітуючі рослини, їх необхідно буде проморожувати у холодильниках. 
Хоча є дані тільки по трьох роках, але ми бачимо, що у випадку, коли 
температура повітря сягає -6°С і нижче, квітування спостерігається в 
такі терміни, що зазначені у довідкової літературі. Таким чином, вияв-
лений діапазон температур можна вважати оптимальним для прове-
дення якісної і своєчасної вигонки Forsythia suspensa.   
 
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ ТЕРИТОРІЇ 
ПРИСАДИБНОЇ ДІЛЯНКИ У с. БОНДАРІВКА 
КОЛОМАКСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Пліско Д.А. 
Науковий керівник – Олексійченко Н.О, д-р сільк.-госп. наук,  
      професор 
 
Вступ. Одним із перших етапів в ландшафтному проєктуванні є 
проведення передпроєктного аналізу території об’єкту. Саме від якісно 
проведених передпроєктних заходів та вишукувань залежить успіх на 
наступних стадіях створення проекту ландшафтного дизайну, а саме на 
етапах розробки концепції проекту; ескізних рішень; розробки техніч-
ного та  робочого проектів, створенні робочої документації. Не-
від’ємною частиною передпроєктного аналізу є проведення ландшафт-
ного аналізу території,  який  включає у себе ландшафтну таксацію та 
інвентаризацію існуючих деревних рослин, визначення таксаційних 
показників, оцінювання їхнього санітарного стану, декоративних якос-
тей рослинних угруповань тощо. 
Мета досліджень – передпроєктний аналіз території присадибної 
ділянки, проведення інвентаризаційних досліджень та визначення са-
нітарного стану деревних рослин. 
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Матеріали та методи.. Дослідним об’єктом було обрано приса-
дибну ділянку у селі Бондарівка, Коломакського району Харківської 
області. Визначення меж та геодезична зйомка ділянки проводили за 
допомогою тахеометру та нівеліру. Ландшафтну таксацію ділянки  
здійснювали  до Інструкції з технічної інвентаризації зелених наса-
джень у населених пунктах (2002). Фітопатологічні обстеження існую-
чих насаджень на території дослідної ділянки проводили за «Санітар-
ними правилами»  визначення категорії стану дерев. 
Обробку відібраних зразків лісопатологічного матеріалу прово-
дили в лабораторних умовах з використанням методів світлової мікро-
скопії. 
Результати. За результатами проведених досліджень визначено 
площу та межі ділянки, яка складає 7100 м, створено опорний план 
присадибної, на якому зображено існуючі будівлі і споруди, горизон-
талі, які вказують на перепад висот  рельєфу, абсолютні відмітки де-
рев, будівель і споруд тощо. Визначено північ-південь ділянки. 
В процесі натурного обстеження виявлено, що дана ділянка зна-
ходиться в лісових культурах, створених у післявоєнні роки. За даними 
ландшафтної таксації було встановлено нумерацію деревних рослин: в 
рядах із півдня на північ, та нумерація кожної деревної рослині у рядах 
з заходу на схід. За результатами інвентаризаційних досліджень вияв-
лено, що рослинність на дослідній ділянці представлена мішаними 
насадження, серед яких домінують листяні деревні рослини: липа сер-
целиста (Tilia cordata Mill.) (64 шт.) та клен гостролистий (Acer 
platanoides L.) – 5 шт. Із хвойних рослин трапляться сосна звичайна 
(Pinus sylvestris L.) (22 шт.). Середній вік деревних рослин складає 85 
років, середній діаметр стовбура становить 32 см.  
За результатами фітопатологічної оцінки виявлено, що більшість 
деревних рослин на ділянці знаходяться у незадовільному стані. Всьо-
го булі обстежено 91 дерево. Переважну частину дерев (75 %) віднесе-
но до  II категорії (ослаблені) за критеріями вищевказаної методики. 8 
деревних рослин оцінено як дуже ослаблені і відповідають III катего-
рії; одне дерево - IV категорії (всихаючі). Без ознак ослаблення - всьо-
го лише 14 дерев (15%). Основними причинами такого фізіологічного 
стану дерев є чинники як біотичного, так і абіотичного походження, а 
саме: наявність механічних пошкоджень стовбуру та кореневих лап, 
морозобоїн, дупел, грибні захворювання, вторинні шкідники (вусачі, 
златки, короїди, лубоїди, тощо). Шкідливий вплив на стан дерев мають 
пошкодження кореневої системи, комлевих лап дерев, бетонування 
конструкцій фундаменту огорожі, прокладки інженерних комунікацій, 
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сторонні включення у місцях посадки рослин (цвяхи, шурупи, тощо), 
ущільнення ґрунту. 
Висновки. Узагальнюючи результати досліджень передпроєктно-
го аналізу присадибної ділянки, а саме геодезичної зйомки, встановле-
но перепад висот, який складає 2,52 м. Домінуючою деревною росли-
ною є Tilia cordata Mill. За результатами фітопатологічної оцінки ви-
явлено, що більшість деревних рослин на ділянці знаходяться у неза-
довільному стані. Переважну частину дерев (75 %) за санітарним ста-
ном віднесено до ослаблених. 
 
СИСТЕМАТИЧНА І БІОМОРФОЛОГІЧНА СТРУКТУРА 
ДЕНДРОФЛОРИ ПАРКУ-СТАДІОНУ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» 
м. ХАРКІВ   
 
Сковпень А.О. 
Науковий керівник – Гончаренко Я.В., канд. біол. наук, доцент 
 
Актуальність наших досліджень пов’язана з тим, що в сучасних 
містах парки є одними із головних елементів у системі озеленення. На 
них покладено багато функцій серед яких і поліпшення умов урбосе-
редовища. Для того, щоб ці функції були реалізовані, необхідно підт-
римувати в належному стані насадження. Однією із таких умов є видо-
ве різноманіття, в першу чергу, деревних рослин. Тому, метою наших 
досліджень було встановлення видового складу і систематичної струк-
тури деревних рослин парку, які задіяні в утворенні композицій. 
Дослідження проводились протягом 2020–2021 року на території 
парку-стадіону «Світло Шахтаря» у м. Харків, який був споруджений у 
1867 році.  
Для досягнення мети нами були використані методи: маршрутних 
екскурсій, визначення і опису рослин, фотографування, камеральні. 
Парк розташований між районами Карпівка та Новоселівка, на 
перехресті вулиць Великої Гончарівської та Семінарської і займає 
площу у 16,4 га.  
Здійснені маршрутні екскурсії дозволили провести інвентариза-
цію і виявити на території 25 видів деревних рослин згрупованих до 14 
родин. Найбільш чисельними виявились родини Sapindaceae (5 видів з 
2 родів) і Rosaceae (4 види з 4 родів). В першій родині найчисельним 
родом виявився Acer L. до якого належать Acer platanoides L., A. 
negundo L., A. saccharinum L., A. campestre L. Друга родина поєднує 
Crataegus rhipidophylla Gand., Prunus spinosa L., Rosa corymbifera 
Borkh. і Pyrus pyraster Burgsd. Такі представники як Fraxinus 
pennsylvanica Marshall, Ligustrum vulgare L., Syringa vulgaris L. нале-
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жать до Oleaceae. Fabaceae і Salicaceae поєднують по два види. А такі 
родини як Betulaceae, Cannabaceae, Fagaceae, Hydrangeaceae, 
Adoxaceae, Malvaceae, Ulmaceae і Vitaceae представлені одиничними 
видами. 
Аналіз життєвих форм (за І.Г. Серебряковим) дозволив виявити 
наявність дерев, кущів і ліан. До дерев належать 15 видів і масово 
представлені такими видами як Acer platanoides, A. saccharinum, Betula 
pendula Roth, Quercus robur L., Tilia cordata Mill. Ці види задіяні у але-
ях і масових насадженнях. Кущі представлені переважно Philadelphus 
coronarius L., Ligustrum vulgare L., Syringa vulgaris L., Prunus spinosa 
L., Rosa corymbifera Borkh. Такі види як Sambucus nigra L., Caragana 
arborescens Lam. і Crataegus rhipidophylla Gand. трапляються одинич-
но. Щодо ліан, вони трапляються в невеликої кількості і це Humulus 
lupulus L. і Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.  
Досліджені рослини містять автохтонні і інтродуковані види. Ав-
тохтонів 11 видів і найтиповіші для цього парку-стадіону такі як Acer 
platanoides, Quercus robur, Tilia cordata. Більшу частку становлять ін-
тродуценти, яких 14 видів та найбільш широко представлені Acer 
negundo, Acer saccharinum, Aesculus hippocastanum, Robinia 
pseudoacacia. 
Проведені дослідження показали, що для такої великої території 
використано не багато видів. Дуже мало декоративних акцентів і це 
може бути повязано із тим, що ця місцевість раніше була садом із пло-
довими рослинами. Бажано провести реконструкцію на цій ділянці, 
проводити своєчасний догляд і розширити видовий асортимент пред-
ставниками із раннім та пізнім квітуванням. 
 
БІОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОТРУЙНИХ РОСЛИН, ЩО 
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ОЗЕЛЕНЕННІ ХАРКІВСЬКОГО 
РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Солдатенко Я.Є. 
Науковий керівник – Гончаренко Я.В., канд. біол. наук, доцент 
 
Актуальність роботи зумовлена тим, що протягом останніх ро-
ків у м. Харків спостерігається стійка тенденція до активного озеле-
нення уробосередовища. Оздоровча і естетична функція рослин є зага-
льновідомою, тому, озелененням займаються не тільки фахівці, але й 
аматори біля власних будинків. В зв’язку із цим постає питання науко-
во обґрунтованого добору асортименту видів. Невірний добір асорти-
менту, який може включати види, що містять фітотоксини, призводить 
до летальних наслідків, особливо серед дітей і тварин. Так, вивчення 
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біологічних і екологічних особливостей рослин є вирішальним при їх 
доборі.  
Мета роботи – дослідження асортименту рослин, що використо-
вуються в озелененні м. Харків і виявлення небезпечних видів.  
Для досягнення мети були використані наступні методи дослі-
дження: маршрутних екскурсій, визначення і опису рослин, фотогра-
фування, камеральні. Дослідження тривали протягом 2019–2020 рр. у 
м. Харків та Дергачі Харківського району Харківської області. 
Результати дослідження. Проведені маршрутні екскурсії дозво-
лили виявити 32 види декоративних рослин, що містять фітотоксини і 
є небезпечними. Більша частина рослин відноситься до Magnoliophyta 
– їх 30 видів. Представників Gymnospermae серед отруйних видів тіль-
ки два – Taxus baccata L. і Juniperus sabina L. Найбільшу кількість ви-
дів містить родина Ranunculaceae (15%), на другому місці 
Asparagaceae і Papaveraceae, які включають по 11% видів. Провідні 
родини вважаються типовими для отруйних видів.  
Для формування декоративних композицій необхідно комбіну-
вання різних життєвих форм рослин. Проведений аналіз дозволив ви-
явити, що найбільша кількість видів є трав’янистими багаторічниками 
(60%) і типовими представниками є Primula verna L., Saponaria 
officinalis L., Sedum telephium L. Завдяки наявності 11 ефемероїдів де-
коративність середовища забезпечується починаючи із кінця березня–
початку квітня. Серед них такі види як Anemone ranunculoides L., 
Primula verna, Scilla sibirica Haw. 
Проведений розподіл видів за відношенням до світла показав пе-
реважання геліофітів (77%), а за відношенням до вологи – мезофітів 
(67%). Таким чином, більшість видів потребує періодичного поливу 
при відсутності опадів протягом тривалого часу. 
Відомо, що вегетативні органи є місцем накопичення речовин се-
ред яких і вторинні метаболіти, що виступають у ролі фітотоксинів. 
Тому, під час роботи важливо дотримуватись техніки безпеки. Для 
більшості видів характерні кореневища і серед них Lamprocapnos 
spectabilis L., Phytolacca americana L., Convallaria majalis L. Деякі види 
мають цибулини – Narcissus poeticus L., Hyacinthus orientalis L., Tulipa 
eichleri Regel. Бульби у Ficaria verna Huds і Corydalis solida (L.) Clairv. 
Столони зафіксовано для Viola odorata L. 
Для встановлення ступеня отруйності видів ми проаналізували за 
літературними даними наявність в них фітотоксинів і розподілили за 
групами токсичності. Виявилось, що найбільша кількість видів (16) є 
умовно отруйними і вони оцінюються, згідно із загальноприйнятою 
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шкалою в 1 бал. Контакт із органами цих видів може призвести до де-
рматитів, розладів кишково-шлункового тракту.  
Середня ступінь отруйності у дев’яти видів (2 бали). Вони мо-
жуть викликати опіки при контакті з пошкодженими частинами, голо-
вний біль при вдиханні аромату. До цієї групи належать такі відомі 
види як Euphorbia marginata Pursh, Tulipa eichleri, Lamprocapnos 
spectabilis, Sedum telephium, Phytolacca americana і інші. 
Також, нами зареєстровано сім небезпечних видів (3 бали), які 
заборонені в озелененні. До них належать Taxus baccata, Ricinus 
communis L., Datura stramonium L., Convallaria majalis, Hyacinthus 
orientalis, Narcissus poeticus, Digitalis purpurea L. Треба зауважити, що 
їх використовують тільки аматори біля своїх будинків. Ці види можуть 
призвести до летальних наслідків і їх необхідно вилучати з озеленення. 
Висновки. Таким чином, можна зробити висновки, що проведен-
ня інвентаризації рослин в озелененні є необхідним. Воно допоможе 
виявити небезпечні види і сприяти попередженню негативних наслід-
ків при контакті із цими видами, особливо дітей і тварин. Також, необ-
хідно проводити роз’яснювальну роботу серед населення, щоб уникну-
ти використання небезпечних видів. 
 
ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙН-ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО 
СЕРЕДОВИЩА ПОХОВАЛЬНИХ ОБ'ЄКТІВ З КОЛУМБАРІЄМ  
 
Бабенко К.В.  
Науковий керівник – Шушлякова О.С., канд. архіт., доцент 
 
В сучасні часи все більш уваги приділяється основним пробле-
мам традиційного та сучасного кладовища та визначенню основних 
принципів проектування сучасних поховальних об’єктів. Дослідження 
їх дизайну показує приклад того, як застосовувати ці настанови в архі-
тектурному проектуванні, щоб майбутнє кладовище продовжувало 
аспект культури та духу, а також могли бути застосовані інноваційні 
технології. В останні десятиліття в світі у зв'язку з розвитком урбані-
зованих територій відзначається різке скорочення площі відкритих 
просторів в міському середовищі, забудова озеленених територій і 
зменшення природних ландшафтів. У першій половині XX століття 
поступово зростає затребуваність кремації і колумбаріїв. Це поясню-
ється кількома причинами: 
- Брак місць для традиційного поховання на зручно розташованих 
кладовищах. Старі цвинтарі переповнюються, закриваються. Нові 
з’являються в недостатніх кількостях і на землях, віддалених від міст. 
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- Кремація і поховання праху в колумбарії дешевше, ніж похорон 
тіла в землю. 
- Місце для праху в урні можна отримати на зручному і близько 
розташованому кладовищі. 
- Після поховання колумбарії простіше доглядати. 
- Урну легше перевезти в інше місце, перепоховати. 
Традиції кремації померлих та поховання в колумбаріях просте-
жуються ще з давніх часів. Слово колумбарій походить від латинсько-
го кореня «Columbus», що означає «голуб». Свого часу, римляни при-
везли голубів з Сицилії, де їх успішно розводили греки. Птахів стали 
розводити в спеціально придуманих для цих цілей голубниках – колу-
мбаріях. Згодом, таку ж назву було дано спеціальним нішам для похо-
вання праху померлих. Справа в тому, що такі багатоярусні похоронні 
ніші надзвичайно нагадували людям ті самі голубники. Пізніше, за-
мість традиційної для римлян кремації, заможні громадяни почали 
піддавати тіла  землі. 
Усі громади стикаються з питанням, що робити з тілами помер-
лих, і в усьому світі застосовуються найрізноманітніші методи. З дав-
ніх часів суспільство використовувало кладовища для виконання цієї 
функції. Хоча ця функція не змінилася, форма та зовнішній вигляд 
кладовищ демонструє різкі зміни з часом.  Кладовища  були  втрачені  
в  сучасному ландшафті. Старі, традиційні кладовища з регульованим 
розташуванням сітки та рядами великих монументальних пам’ятників 
замінюються новими кладовищами, більш схожими на  парки, без ре-
лігійної демаркації та надгробків.  
Можна виявити декілька напрямів розвитку сучасних поховаль-
них об’єктів з колумбаріями. 
 Планувальні тенденції, де самостійні сектори колумбаріїв в ре-
гулярному стилі утворюються композиціями архітектурних конструк-
цій і доповнюючим озелененням. Застосовують поєднання колумбар-
них стін і рельєфу, колумбарні секції включаються в огорожу цвинтаря 
і в підпірні стінки при терасуванні схилів, розташовуються окремими 
стінами в складі ділянок з іншими способами поховання. 
Формоутворення й композиційні тенденції, яким характерні: ху-
дожньо-естетична виразність, розосереджене компонування будівель 
генплану території та оптимізація територіальної забудови. 
Соціальні тенденції, що представляють собою організацію пси-
хологічно комфортного середовища для скорботних за допомогою 
урахування психоемоційного впливу оточення (камерність просторів, 
колірне рішення, звукове оформлення). 
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Встановлено дизайнерські особливості формування архітектур-
ного середовища поховальних об’єктів з колумбаріями особливості: 
 - Монохромне забарвлення;  
- Цілісність фасадів;  
- Стриманість будівель; 
- Розвинута ландшафтно-паркова інфраструктура 
Можливі частини комплексу: крематорій; колумбарій, церква; 
інший вид поховання. 
Однак, застосовуючи сучасні ландшафтні рішення з використан-
ням відкритого простору, поважаючи та допомагаючи процесу віднов-
лення середовища кладовища, поховальні об’єкти можуть знову функ-
ціонувати як невід’ємний елемент міської тканини. 
Можна констатувати, що розвиток колумбаріїв незбіжний та має 
багато переваг над іншими видами поховання, актуальність цих споруд 
не випадкова та навіть необхідна в сьогоднішніх умовах.  
Виявлення напрямків та особливостей формування архітектурно-
го середовища сучасних поховальних об’єктів з колумбаріями на осно-
ві аналізу розглянутих прикладів дозволяє вибирати і застосовувати в 
проектній практиці реального проектування дизайнерські прийоми 
формування естетично виразного та композиційно цілісного середо-
вища міських територій.  
 
ЕКООРІЄНТОВАНІ ЖИТЛОВІ БУДІВЛІ  
 
Бангі Шаян 
Науковий керівник – Смірнова О.В., канд. архіт., доцент 
 
When creating eco-oriented residential complexes, great attention 
should be paid to the question of formation of open spaces in view of the 
ecological methods of their organization. It is necessary to create an 
integrated ecological green garden in the center of space. It can be an array 
of trees with phytoncide characteristics of plants. It is necessary to create a 
green belt around the perimeter of the territory in the form of an ordinary 
planting of trees. It is advisable to use elements of geoplastics with isolating 
and noise protection functions along with water devices to improve the 
sanitary-hygienic and aesthetic characteristics. It is also requisite to create 
parking places on the underground level. The engineering and technical 
equipment of residential complexes should be oriented towards the 
application of new technologies in order to improve the utilitarian 
characteristics of the residential environment. Accommodation of eco-
oriented residential complexes in the urban environment can be quite 
diverse. They can be located both in the center of the city, and in the 
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territories bordering the center, as well as in the peripheral areas. Depending 
on the location, their planning structure and physical dimensions will differ. 
As shown by the analysis in view of the location, they can differentiate as 
follows: 
Small residential complexes located in the city center with a total  area 
of 600 sq.m. and population of 1000-1500 people. They should be a 
separated space organically inscribed in the historical environment with 
buildings having from 5 to 9 floors.  
Medium-sized residential complexes located in the territories 
bordering the city center with a total area of 1500 sq.m. and population of 
1500-2000 people. They should also be a separated space with buildings 
having from 5 to 16 floors and with a bit more wide functional purpose. 
Their three-dimensional structure can also include offices, commercial 
facilities, kindergartens, etc. 
Large residential complexes placed in the peripheral territories with 
total area of 30000 sq.m. and population of more than 2000 people. They 
represent a detached space of considerable size with buildings having from 
9 to 25 floors, as well as a wide range of additional functions besides 
residential.  
Taking into account the ecological characteristics, an architectural and 
landscape environment of residential complexes should have 
unconventional innovative solutions. It is also necessary to use the 
vegetation, geo-plastics and water devices in design solutions. It is 
advisable to apply noise-insulation and gas-protective gardening.  
 
АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКІ ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ 
КРЕМАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ  
 
Дунаєва В.В.  
Науковий керівник – Шушлякова О.С., канд. архіт., доцент 
 
Актуальність дослідження: хронічна нестача об’єктів даного 
типу по Україні та місць для поховання; зростання потреби в об’єктах 
даного типу; існуючі об’єкти позбавлені художньо-естетичної вираз-
ності; функціонально і естетично застаріло та не відповідає сучасним 
нормам, що являється актуальним для розробки проектної пропозиції. 
Кремація людського тіла є одним з видів поховання. Для цього 
застосовуються спеціальні печі, які здатні підтримувати високу темпе-
ратуру, а сам процес при цьому триває далеко не одну годину. Такі 
пристрої є в крематорії, крім цього нерідко їх можна зустріти при кла-
довищі або морзі. В останні роки такий спосіб поховання людських 
останків є досить поширеним, а попит на такі послуги поступово зрос-
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тає. На то є далеко не одна причина. Перш за все кремація не вимагає 
великих фінансових витрат, чого не можна сказати про звичну всім 
формі поховання тіла. При цьому необхідно заплатити за землю на 
кладовищі, що в нинішніх умовах може обійтися в величезні гроші. 
Крім цього при використанні класичного способу поховання є висока 
ймовірність виникнення екологічно-санітарної загрози. 
Для багатьох релігій спалювання тіла є неприйнятним явищем. 
Що ж стосується православної церкви, вона теж не вітає такий спосіб 
поховання покійного. При цьому дозволено вдаватися до таких захо-
дів, але лише в тих випадках, коли немає фінансових можливостей 
оплатити класичне поховання або ж для померлого не знайшлося місця 
на кладовищі. З такими ситуаціями сучасне суспільство стикається 
щодня, що й не дивно. Вчинення ж класичного обряду відспівування і 
вимова похоронних молитов ніхто не відміняв. Перед кремацією ікону 
і розп'яття потрібно вийняти з труни. Саме тому зовсім недавно пред-
ставники православної церкви офіційно визнали прийнятним такий 
спосіб поховання. 
Кремація - один з самих сучасних і екологічно чистих видів 
поховання. Більш поширений спосіб, з усіх способів поховання. Вона 
вигідніше традиційних похоронів не тільки в грошовому плані, але і в 
плані екології. Сучасного вигляду кремації - це процес спалювання 
тіла покійного в спеціальному контейнері в особливій камері при дуже 
високій температурі.  
Кремація людини відбувається в Крематоріях - складних ін-
женерних конструкціях, призначених для 100% -ого згоряння помер-
лих разом з труною при надвисокий температурі. Крематорій - будівля, 
де спалюють тіла померлих в спеціальному приладі, як правило, в рам-
ках похоронної церемонії. Але це не просто будівля, це цілий комплекс 
послуг, що дозволяє гідно попрощатися з померлим. У будівлі перед-
бачено один або кілька залів для церемонії прощання. Переважна бі-
льшість перших муніципальних крематоріїв було побудовано на існу-
ючих давніх кладовищах. 
Можна встановити основні сучасні архітектурно-дизайнерські 
прийоми проектування крематоріїв: 
- розташування поодаль від населених пунктів, на околиці міс-
та, біла ліса, проте поблизу основних дорожніх шляхів. 
- обмежена висота будівель;  
- наявність основних доріг поблизу та пішохідна доступність 
до громадського транспорту; 
- застосування в технічних рішеннях вентиляції з рекуперато-
рами; 
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- застосування склопакетів з низьким показником теплопере-
дачі і підвищеною звукоізоляцією; 
- застосування механізмів охолодження і осушення повітря; 
- художньо-естетична виразність; 
- розосереджене компонування будівель генерального плану 
території; 
- природо інтегрування; 
- оптимізація території забудови; 
- дотримання умов зорового сприйняття 
- покращення візуальної привабливості та художньо-
естетичної виразності, що покращує рівень культурного та соціального 
сприйняття об’єкта; 
- застосування фасадних систем освітлення; 
- дзеркальний фасад; 
- геометричний фасад; 
- мінімалістичний і аскетичний фасад; 
- зелений фасад. 
Сьогодні кремація обов'язкове в країнах Південно-східної Азії, 
широко поширена в Європі і Північній Америці. У Чехії кремують 
близько 95% небіжчиків, у Великобританії - 69%, в Данії 68%, в Шве-
ції 64%, в Швейцарії 61%, в Австралії 48%, в Голландії 46%. 
 
БІОКЛІМАТИЧНА АРХІТЕКТУРА СУЧАСНИХ ЖИТЛОВИХ 
КОМПЛЕКСІВ  
 
Адебайо Таіє Філіп 
Науковий керівник – Смірнова О.В., канд. архіт., доцент 
 
The main features of the eco-oriented architecture of residential 
complexes are the harmony with nature, the desire of bringing human’s 
habitation closer to nature and making it as comfortable as possible upon 
the ecological, functional, aesthetic and social characteristics. The eco-
oriented architecture of residential complexes should be a spatial 
bioclimatic environment that includes elements of the natural habitat mostly 
of the exterior spaces. However, they can represent the structure of natural 
elements which smoothly flowing from the exterior to the interior, and can 
be located both on the underground and overground levels. The bioclimatic 
architecture of residential complexes is one of the directions of architecture 
with a pronounced use of glazed spaces. The main principle of bioclimatic 
architecture is harmony with nature, the desire of bringing the human 
dwelling much closer to nature. It can be expressed in the words of William 
McDonough, a well-known eco-designer: "I want to make sure that the bird, 
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having flown into the room, does not even notice that it is not outside the 
building, but inside it." In bioclimatic architecture together with barrier 
systems the multi-layered glazing is actively used, providing noise 
insulation, microclimate support and ventilation. The bioclimatic 
architecture of residential complexes can include residential buildings with 
various amounts of levels. Specialists identify the following criteria for 
equipping eco-oriented residential complexes: 
– rational use of energy resources: which mean energy efficiency in 
everyday life. Home appliances and engineering systems used for 
functioning must be necessarily energy-saving; 
– minimizing of energy losses. In the eco-architecture, as a rule, the 
latest building technologies are used. They help to improve the thermal 
insulation of buildings, as well as improving the ventilation system, through 
which in standard houses a third part of the heat usually lost; 
– usage of alternative energy sources - solar batteries, wind generators, 
heat pumps; 
– reducing the level of impact of electric and magnetic fields to 
residents, reducing the level of so-called "electrosmog"; 
– well-established thermal control system. Application of a new 
concept of heating in which thermal control system plays the leading role. 
Usage of "free" heat sources (such as solar heat, heat of home appliances, 
etc.); 
– the use of finishes and pieces of furniture made of natural materials 
in the interiors, ideally these materials should also be suitable for recycling. 
 
ПРОЕКТУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО ПРОСТОРУ 
ХУДОЖНЬОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ 
 
Бурлак А.О.  
Науковий керівник – Ковальський В.П., канд. техн. наук, доцент 
(Вінницький національний технічний університет)  
 
Освітня середовище в соціально-політичних умовах новітнього 
часу вимагає адекватного архітектурного простору, яке необхідно 
створювати на основі сучасних принципів. Їх розробка диктується: по-
перше, вдосконаленням педагогічних процесів, які відповідають вимо-
гам ефективного освіти; по-друге, розумінням необхідності адаптації 
архітектурного простору до мінливих умов навчання; по-третє, пов'я-
зане зі зміною принципового ставлення до розуміння значущості архі-
тектурного середовища, здатної впливати на формування світоглядних 
основ підростаючого покоління [1-4]. 
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Розвиток принципів проектування архітектури шкіл продиктова-
но необхідністю враховувати нові вимоги, які пред'являються сучас-
ними політичними та соціально-економічними умовами до сутність 
людської особистості, що спирається на ментальні і естетичні уподо-
бання. 
Аналіз вітчизняного досвіду проектування шкіл новітнього часу 
[5-7], за рідкісним винятком, демонструє прихильність до традиційних 
принципам проектування, що спирається на типові або в кращому ви-
падку повторно застосовуються проекти шкіл різної місткості. 
У той же час проектування шкіл в країнах США, Німеччини, 
Франції, Англії, Швеції та ін. Відрізняються новаторськими пошуками 
нових проектних рішень, які можна умовно представити у вигляді двох 
напрямків - універсального і соціального. 
Перше, універсальне, напрямок підкреслює функціонально пла-
нувальну особливість простору школи, яке має «гнучкими» можливос-
тями «враховувати» зміни методів і технологій освіти. Коротко: воно 
відображає соціальну спрямованість на ефективне і сталий розвиток 
освітніх послуг, забезпечене «Універсальністю» архітектурного прос-
тору. 
Друге, соціальне, виділяє в плануванні і об'ємному рішенні соціа-
льну значимість школи, транслюючи в архітектурному образі ідейний 
зміст сучасної освіти (відкритий і гнучкий характер, задоволення осві-
тніх потреб, рівність доступу до освітніх послуг, самовизначення уч-
ня). В цьому напрямку архітектурна структура декларує загальногро-
мадянські ідеали як основу єдності розвитку школи і суспільства. 
Ці напрямки не суперечать один одному. Вони відображають різ-
ні боку смислового і символічного змісту гуманітарних основ освіт-
ньої системи шкіл. Початок формування цих напрямків Заходу було 
відгомоном тих досягнень в галузі освіти, яких домігся СРСР, реалізу-
ючи соціальну програму загального і рівного освіти. 
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ПОКРАЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЗА РАХУНОК 
ІНВЕРСІЙНОЇ ПОКРІВЛІ 
 
Червінська О.О.  
Науковий керівник – Ковальський В.П., канд. техн. наук, доцент 
(Вінницький національний технічний університет)  
 
Сучасний підхід до створення підприємств харчування, що 
забезпечує ефективність діяльності, має бути орієнтований на нові 
технології. В роботі підприємства, необхідно враховувати можливості 
усунення недоцільного використання енергії та ресурсів. [1]. 
Традиційні плоскі суміщені покрівлі застосовуються в промисло-
вих спорудах, котеджах та багатоповерхових житлових будівлях, 
офісному та торгово-розважальному будівництві, проте вони створю-
ють ряд проблем при їх експлуатації. 
Традиційна технологія влаштування плоских суміщених  
передбачає укладання пароізоляції безпосередньо на плиту перекриття 
верхнього поверху. Потім укладається утеплювач, формуються ухили, 
наприклад, керамзитовим гравієм і заливається цементно-пісчана 
стяжка. Перед укладанням покрівельного килима стяжка покривається 
бітумним праймером і наклеюється покрівельний килим. У більшості 
випадків приклейка покрівлі здійснюється по всій поверхні [2-3].  
Інверсійні покрівлі суттєво розширили функціональні властивості 
покрівлі. Принципова відмінність такої покрівлі від традиційної в то-
му, що на плиті покриття спочатку влаштовується гідроізоляція, потім 
укладається утеплювач, стійкий до впливу вологи, який привантажу-
ють шаром гравію. Гравій захищає утеплювач і гідроізоляцію від пош-
коджень, відфільтровує листя та інше сміття, пропускаючи в 
водозбірні пристрої тільки дощову і талу воду, не дозволяючи їм 
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засмічуватись. Така покрівля виходить довговічною, красивою, 
експлуатованої, та ще й екологічної, за рахунок високої відбивної 
здатності [3-6]. 
Різновидом інверсійної даху, є озеленює покрівля. Але в зелених 
покрівлях верхній шар - це сформована рослинне середовище (суб-
страт) з невибагливими рослинами (седум). Зелений шар укладається 
на геотекстиль - шар спеціальної тканини, що фільтрує і пропускає 
воду, але стримує від проростання коріння рослин. 
Скорочення в процесі експлуатації на 25% енергоспоживання; 
водоспоживання на 30% і більше за рахунок використання зібраної з 
покрівель дощової води і сірих стоків, які пройшовши попередню очи-
стку, можуть застосовуватися для змиву в системі побутової 
каналізації або для поливу території ділянки, що закономірно призво-
дить до значного зниження витрат на утримання будівлі.  
Переваги інверсійної покрівлі над з традиційними аналогами: 
- захист гідроізоляції від ультрафіолету; 
- експлуатація покрівлі в інтенсивному режимі 50-60 років; 
- підвищення показників теплоізоляції і теплостійкості; 
- зниження навантаження на стічну систему; 
- зниження температури всередині будівлі; 
- додатковий захист від шуму; 
- можливість використання дощових ресурсів. 
Таким чином впровадження інверсійної покрівлі в будівництві 
забезпечить можливість підвищити термічний опір, довговічність, ро-
бити ремонт та раціонально використовувати наземний простір. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РЕВІТАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРІВ 
 
Абрамович В.С. 
Науковий керівник – Ковальський В.П., канд. техн. наук, доцент 
(Вінницький національний технічний університет) 
 
Громадські простори є важливими структуроформуючими еле-
ментами міського середовища. Вони з’явилися на ранніх етапах роз-
витку цивілізації як об’єкти зосередження різноманітної діяльності 
населення. Спочатку вони виконували громадську, релігійну, торгову, 
видовищну функції. Потім в процесі розвитку цивілізації їх 
функціональне призначення ставало різноманітнішим [1]. 
Площі, пішохідні вулиці, бульвари, набережні, сквери тощо спо-
нукають до створення соціальних зв’язків між людьми, служать 
місцями рекреації та відпочинку населення, підвищують економіку 
країни, адже навколо громадських просторів активно розвивається 
торгівля. 
Проте в ході урбанізації і інших процесів трансформації міст 
публічні простори все більше стають неактуальними для проведення 
вільного часу та елементарного перебування людей на їх території. 
Аналізуючи дослідження, проведене Бразильським інститутом енерге-
тики та навколишнього середовища, 70% громадських площ у міських 
центрах займають дороги та інші споруди для автомобілів, тоді як 
власники автомобілів складають лише близько 20-40 % міського насе-
лення . 
Застарілі, перенасичені непотрібними функціями публічні про-
стори перестають експлуатуватися. У розвинених країнах для повер-
нення такого середовища в систему міста застосовують процес 
ревіталізації. Напрямок ревіталізації об’єктів визначається опираючись 
на функціональне призначення міста та території, розташування про-
стору в системі міста, транспортну доступність, містобудівні допуски, 
екологічність та соціальні потреби містян [2-5]. 
Скейт-парк, розміщений під Кримським мостом у центрі Москви, 
створений, щоб оживити колишню занедбану та непотрібну стоянку. 
Завдяки близькості місця до станції метро та парку, даний об’єкт став 
прекрасним публічним простором, який стимулює соціальне життя 
Москви та служить новою точкою привабливості для молоді.  
Ще одним яскравим прикладом активізації міського простору є 
Garema Place. Частину цієї вулиці в місті Сівік, штат Канбера, 
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Австралія, наповнили місцями для сидіння та газоном, додали яскра-
вих кольорів і освітлення, встановили безкоштовний wi-fi та книжкові 
полиці. У звіті компанії Street Furniture Australia була оприлюднена 
статистика: до проведення ревіталізації на даній ділянці зупинялось за 
4 дні 1049 осіб, після – за 4 дні 2592 особи [4].  
Японія, схильна до стихійних лих, інвестує значні кошти в 
інфраструктуру та навчання для забезпечення безпеки своїх громадян. 
Наприклад, споруди для захисту від повеней захищають такі міста, як 
Осака. Однак вони одночасно відділяють громадян від узбережжя та 
набережних. Tocotocodandan перетворив жорстку, спроектовану спо-
руду стіни, що захищає від повені, у терасовий ландшафт з простором, 
що може використовуватися з різним призначенням. 
Отже, одним із пріоритетних напрямків розвитку сформованих 
міст має бути ревіталізація застарілих громадських просторів та їх пе-
ретворення на якісне, відкрите, активне середовище, яке буде користу-
ватися попитом серед населення. Це забезпечить сталий розвиток міст 
та створить сприятливе середовище для перебування населення. 
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ВИКОРИСТАННЯ СФЕРИЧНИХ ФОРМ В АРХІТЕКТУРІ 
 
Кушнір М.М.  
Науковий керівник – Ковальський В.П., канд. техн. наук, доцент 
(Вінницький національний технічний університет)  
 
Архітектура являє собою гармонічну єдність матеріальних благ і 
мистецтва. Функціональні, інженерно-конструктивні, естетичні й 
економічні вимоги пред'являються до архітектури із древніх часів. 
Концепція будівництва будинків-сфер виникла ще в стародавні 
часи і не дарма. Сама природа дає натяк на початок і основу життя в 
сфері-яйця, лоні матері та навіть у рибних ікринках; голова людини це 
теж сфера; всі небесні світила мають круглу форму. Протягом багатьох 
століть людство пов’язувало вплив божественних енергій у 
будівництві кульових споруд що мають сфери-куполів церков і 
мінаретів. Тому технологія будівництва сферичних, купольних 
будинків не нова, а швидше застаріла.  
Сферичні оболонки являють собою частину поверхні кулі. Зви-
чайно вони мають форму купола, що опирається по всьому периметрі 
або на окремі крапки, розташовані по контурі. Застосовується сферич-
на оболонка також і у вигляді так званої вітрильної оболонки, обпертої 
на квадратний або прямокутний у плані контур, що складається із чо-
тирьох вертикальних сегментних діафрагм. Купольна оболонка 
найбільш проста й економічна по витраті матеріалу. 
 Збірні купола розділюють горизонтальними меридіональними 
швами на елементи, що мають форму сферичних трапецій, або як бага-
тогранник, розбитий на елементарні трикутники. У першому випадку 
кількість типорозмірів збірних елементів визначається кількістю гори-
зонтальних поясів, на які розбита сфера. У другому випадку купол 
збирається із трикутників, що утворюють на сфері просторові 
п'ятикутники та шестикутники. Такі куполи можуть бути виконані 
ребристі, сітчастими, або комбіновані, де трикутні плити перемежову-
ються з більшими п'ятикутними й шестикутними прорізами. Сферичні 
оболонки над прямокутним залом можуть бути змонтовані зі збірних 
плит, що мають квадратний або прямокутний обрис. 
Будівництво круглих будівель стало можливим лише в епоху 
модернізму. Сьогодні по світу все частіше з'являються споруди саме 
такої форми. Круглі приміщення найчастіше будують в США та Китаї. 
Архітектурні споруди та дизайнерські об’єкти округлої форми мають 
більш природний вигляд. Поверхня сфери приблизно на чверть менше, 
ніж поверхня куба такого самого об’єму. Сучасне використання сфе-
ричних форм у будівництві представлено (рис 1). 
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Круглі будинки трапляються не часто, але вони в останні роки 
стали більш затребувані в якості приватного житла. У більшості 





Рисунок 1 – Сучасне використання сферичних форм у будівництві 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПАРКІВ У МАЛИХ МІСТАХ 
 
Проданець Б.І.  
Науковий керівник – Ковальський В.П., канд. техн. наук, доцент 
(Вінницький національний технічний університет)  
 
Актуальним є перегляд і вдосконалення методології містобудів-
ного планування в умовах децентралізації інвестиційної діяльності, 
змін у землекористуванні, характері містобудівного процесу й необ-
хідності посилення ролі екологічної складової у містобудуванні Украї-
ни.[1] 
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Величину міста багато в чому визначають склад об'єктів озеле-
нення, їх площа і розміри. Система озеленених територій визначається 
величиною міста, розміром планувальних зон. У малих містах з насе-
ленням 50 тисяч жителів сельбищну територію відділена на житлові 
райони. 
Загальноміський центр знаходиться досить близько від житла, ча-
сто в межах пішохідної доступності - до 1,5 км. Заміські об'єкти озеле-
нення також розташовані недалеко від сельбищної території. У зв'язку 
з цим в системі озеленення насамперед виділяються: мікрорайонні са-
ди;  міський парк; сквери в загальноміському центрі, бульвари уздовж 
вулиць, магістралей; озеленені пішохідні шляхи між мікрорайонами та 
промисловими зонами. 
Як, показують соціологічні дослідження, в таких містах відвіду-
ваність міського парку відносно невелика - 4 .. .5% від усього населен-
ня - в зв'язку з тим, що для відпочинку широко використовуються око-
лиці міста, ліси, озера, річки [2]. Населення невеликих міст має мож-
ливість в літній час і взимку відпочивати як в самому місті, так і за 
містом. Місцезнаходження міського парку - основного елемента сис-
теми озеленення - може бути центричним або периферійним в силу 
невеликих  відстаней від житла. 
Щоб підвищити відвідуваність даних об’єктів потрібно провести 
вдосконалення або іншими словами реконструкцію. Реконструкцією 
вважається [3 - 6] корінна перебудова парку з метою покращення його 
образу у відповідності з сучасними вимогами організації парків, пар-
кових композицій, функціонального спрямування. 
Реконструкція включає в себе обережне і послідовне вивчення 
старовинного парку, застосування нових прийомів планування, що 
доповнюють збережені елементи композиції. В практиці найбільш 
розповсюджена часткова або повна реконструкція зелених насаджень 
із збереженням функціонального змісту, планувальної основи і зовні-
шнього благоустрою парку. Цей вид реконструкції проводять, якщо 
функціональне спрямування парку, зонування і зміст зон, архітектур-
но-планувальна організація, елементи благоустрою та інші штучні 
компоненти паркового середовища задовольняють всі вимоги відвіду-
вачів та запити міста. 
Що до особливостей у малих містах, характерним і основним яв-
ляється щільність і доступність до тих чи інших об’єктів через незнач-
ну кількість території. Тому для зацікавлення населення потрібно за-
лучати нові породи дерев, атракціони та місця відпочинку для всіх 
категорій населення. На мою думку це би підвищило відвідуваність 
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парків у малих містах, якщо є історичні пам’ятки акцентувати потріб-
но для них, та підіймати туристичний сектор. 
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НАСЕЛЕННЯ СТАРОДОВНЬОЇ ГРЕЦІЇ І СТАНОВЛЕННЯ 
ІНСТИТУТУ ПАТРІАЛЬНОГО РАБСТВА 
 
Тимченко Ю.С. 
Науковий керівник – Яцюк М.В., канд. іст. наук, доцент 
 
Про найдавніше населення півдня Балканського півострова та 
прилеглих островів поки що немає достатньо точних даних. Згідно з 
давньогрецькими переказами, що збереглися з часів Гомера та у творах 
грецьких істориків, найбільш значними племенами серед найдавнішо-
го населення у цих районах були пеласги. Хто вони були за своїм по-
ходженням – невідомо. Геродот їх вважав родичами греків. Серед най-
давніших острівних племен можна назвати критян, етнічна приналеж-
ність яких також поки неясна. У кінці ІІІ тис. до н.е., згідно з археоло-
гічними пам’ятками, ми зустрічаємося на півдні Балканського півост-
рова з найдавнішими грецькими племенами ахейців, які протягом II 
тис. до н.е. переживали процес утворення класів. У середній Греції на 
території Аттики у II тис. до н.е. встановлене існування поселень ін-
шого грецького племені – іонійців. Центром поселень була цитадель в 
Афінах. На зламі ХІІІ-ХІІ ст. до н.е. через Балканський півострів 
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пройшли племена, що знищили ахейські держави, які спричинили по-
дальший рух племен. Приблизно у XI-Х ст. до н.е. на південь Балкан-
ського півострова почали заселятися грецькі племена дорійців, що за-
ймали пусті землі. У І тис. до н.е. грецькі племена остаточно склалися і 
розсіялися: на півночі Греції – в Фессалії і в середній Греції – в Беотії 
жили еолійці; вони ж заселяли острови у північній частині Егейського 
моря, у тому числі й острови Лесбос та північно-західне узбережжя 
Малої Азії. Східну частину середньої Греції, Аттику, острови Євбею, 
центральну частину Егейського моря населяли іонійці. Ахейці утрима-
лися на півночі й у центрі Пелопоннесу – в Ахайї та Аркадії. В іншій 
частині Пелопоннесу – в Лаконії, Мессенії, Арголіді, Корінфській об-
ласті та Елладі – жили дорійці. Вони ж розселилися на островах півдня 
Егейського моря, на Родосі, на Криті та на південній частині 
малоазійського узбережжя. Греки довгий час не мали спільної мови та 
говорили на багатьох діалектах, які розуміли майже усі. Серед них 
треба виділити три основні: іонійський, еолійський та дорійський. В 
іонійському діалекті потрібно виділити аттичний (аттичне наріччя), на 
якому говорили афіняни. Усі діалекти досягли рівня літературної мо-
ви. Іонійською мовою писав Геродот, а аттичною писав Фукідід, 
еолійською творила свої вірші видатна поетеса Сафо, дорійською пи-
сав гімни Піндар і т.д.,загально грецька мова койне (“загальна”) скла-
лася тільки в період еллінізму. 
У гомерівському суспільстві існувало патріархальне рабство, яке 
було поширене в господарствах басиліїв. Основним контингентом 
рабів були полонені, крім того, рабів продавали пірати. Були випадки 
продажу рабів купцями. Були також раби, що народжувалися 
вгосподарстві рабовласника. Рабів-чоловіків використовували як 
пастухів та садівників. Було багато рабинь, яких експлуатували в 
домогосподарстві як прислугу, борошномолок, швачок і т.п. За будь-
яку непокору господар міг покарати раба смертною карою. 
У Гомерівську епоху склалися основні риси давньо грецької 
релігії, яку називають олімпійською на честь гори Олімп, що розташо-
вана на кордоні Фесалії та Македонії. Давні греки вважають снігову 
вершину цієї гори місцезнаходженням своїх богів. Згідно з їхніми 
релігійними уявленнями, існувало три покоління богів. Старші 
покоління були усунені молодшими. Так у фантастичній формі у 
свідомості греків відобразилися давні завоювання і міжплемінна бо-
ротьба. Головою третього покоління богів був Зевс – бог грому і бли-
скавки, виробничих сил природи та батько усіх богів і людей. Ряд бо-
жеств грецької релігії були запозичені з більш ранніх вірувань ахейців, 
можливо, цей ряд входив до критської релігії. Образи таких богів, як 
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Зевс та Афіна, зберігали дуже давні первісні риси, що пов’язані з куль-
том тварин: перевтілення Зевса в бика, орла, лебедя; епітет Афіни – 
совочка. На ранньому етапі розвитку грецької релігії існувало багато 
місцевих богів, які вважалися покровителями певних родів та племен. 
Поступово образи цих богів зливаються, виділяються головні божест-
ва, що утворюють олімпійський пантеон. До часу створення 
гомерівських поем олімпійські боги вже представлялися в образах лю-
дей, їх життя мислилося як життя родової знаті. Зевс керував світом як 
головний басилій, радячись з іншими олімпійськими богами, але його 
думка булла  вирішальною. За зовнішністю олімпійські боги були 
схожі на аристократів. Так епоха оформлення олімпійської релігії 
відбилася на їхній уявній організації та на їхньому зовнішньому 
вигляді. 
 
УТВОРЕННЯ ПОЛІСІВ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ І СОЦІАЛЬНА 
БОРОТЬБА В НИХ 
 
Морозова В.В. 
Науковий керівник – Яцюк М.В., канд. іст. наук, доцент 
 
Суспільний розвиток Греції в VIII-VI ст. до н.е. був продовжен-
ням того процесу всезагального становлення раннього класового сус-
пільства, який почався в кінці гомерівської епохи. Період VIII-VІ ст. 
до н.е. за традицією часто називають архаїчним, тобто початковим, 
тому що до великих археологічних відкриттів, які почалися з останньої 
третини XIX ст. і продовжуються до цих пір, історію Давньої Греції 
зазвичай починали з VIII ст. до н.е. Однак цей термін може бути збе-
режений і в наші дні, тому що саме в VІІІ-VІ ст. до н.е. вперше відбу-
валося оформлення рабовласницького суспільства у тому найбільш 
чистому й найбільш яскраво вираженому його варіанті, який у науці 
отримав назву античного. У Греції знову почали виникати невеликі 
рабовласницькі держави, що представляли собою укріплені поселення, 
в яких жили колективи громадян-землевласників (найбагатші з них 
були і рабовласниками), які сумісно захищали свої інтереси, власність 
на земельні ділянки, розташовані навколо укріпленого поселення, та 
власність на рабів. Ці державні поселення отримали у греків назву по-
лісів, тобто міст-держав. Натуральне господарство не створювало умов 
для великих державних об’єднань. Поступово посилюється майнове 
розділення всередині громадських колективів. Заможні землевласники 
заганяли у боргове рабство своїх боржників – бідних сусідів. Загост-
рюються соціальні та політичні протиріччя між родовою аристократі-
єю, яка тепер перетворилася на правлячу групу заможних землевлас-
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ників та рабовласників, і простим населенням – сільським та міським 
демосом. 
Застосування залізних знарядь праці, які поширюються ще в го-
мерівську епоху, і на цій основі швидке зростання продуктивності 
праці в усіх галузях виробництва сприяли все більшій диференціації 
населення, розвитку ремесел і торгівлі, розвитку рабовласництва. Еко-
номічне і політичне панування родової аристократії, що перетворилася 
у найвищий прошарок пануючого класу рабовласників,почало гальму-
вати подальший соціальний і політичний розвиток, знать не допускала 
до управління не тільки землевласників, але й мешканців міста. Тим 
часом на власне міській території полісів розвивалися ремесла і торгі-
вля. У міських жителів з’явилися нові, не пов’язані безпосередньо із 
сільським господарством джерела прибутку. Поступово виникає і по-
силюється торгово-ремісничий прошарок вільного міського населення, 
що економічно не залежний від аристократії і формально володіє полі-
тичними правами, оскільки всі вільні корінні мешканці поліса були 
його громадянами і членами народних зборів, що були успадковані з 
первісних часів. Тепер вони перетворилися у вищий орган державної 
влади рабовласницького поліса. Ті селяни, що не були обернені у 
боржників-рабів, також були членами народних зборів свого поліса. 
Весь цей вільний, простий народ, що мав політичні права, по-грецьки 
називався демосом. Практично він поділявся на сільський та міський 
демос. Інтереси двох демосів часто не співпадали, але в VІІ-VI ст. до 
нашої ери їх поєднувала сумісна боротьба проти економічного та полі-
тичного панування аристократії. З ростом економічної незалежності 
міського демосу останній почав активніше добиватися участі в управ-
лінні полісом та обмеженні влади аристократії. Міський демос вимагав 
видання законів, що захищатимуть його майно та торгово-ремісницьку 
діяльність від зловживання аристократії. У зв’язку з морською торгів-
лею, що розвивалася, міський демос прагнув більш активної зовніш-
ньої політики. Сільський демос прагнув більшої законодавчої підтри-
мки що до боргової кабали і вимагав припинення загарбань земельних 
ділянок селян. Процес соціально-економічного розвитку торкнувся і 
самої родової аристократії, у межах якої також відбувалася майнова 
диференціація. Частина аристократії, особливо з числа обіднілих, сама 
зайнялася організацією майстерень та торгівлею. Інтереси цих аристо-
кратів зблизилися з інтересами верхніх прошарків міського демосу. 
Правляча землевласницька группа родової аристократії була про-
тии проведення реформ та змін. Тому міський і сільський демос в VII-
VIст. до н.е. почав рішучу боротьбу за реформи. У більшості торгово-
ремісничих полісів влада родової аристократії була звалена і перейшла 
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до рук правителів-тиранів – ставлеників демосу (поняття “тиран” 
вархаїчний період історії Греції негативного змісту не мало). Так ви-
никла у VII-VI ст. до н.е. у ряді економічнорозвинутих полісів нова 
форма державної влади, що відома в науці під назвою старшої, або 
ранньої, тиранії. Тиранами у більшості були вихідці з тієї групи 
аристократії, яка приєдналася до вищих прошарків демосу. Вони про-
водили енергійну політику обмеження прав старої родової 
аристократії, конфіскували частину її земель, знищували найбільш 
активних прихильників старого порядку. Але тирани, будучи 
вихідцями з аристократичних родів, часто вели непослідовну політику, 
тим самим настроюючи проти себе демос, який їх висунув. При всіх 
недоліках тиранії це була прогресивна на той час влада. Та обставина, 
що на чолі повстанців із демосу були вихідці з аристократії, поясню-
ється тим, що на початку вони мали більше досвіду в державній діяль-
ності, ніж корінні представники демосу. Старші, або ранні, тиранії бу-
ли короткочасними. Зруйнувавши владу аристократії і відкривши про-
стір для діяльності демосу, тирани надалі були вже непотрібними. За 
часів тиранії зростали та набиралися політичного досвіду політики, що 
більш послідовно відстоювали інтереси демосу. Тому знов вибухали 
повстання, тепер уже проти тиранії. 
 
ПРЕСА ХАРКОВА НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 
 
Лузганова А.А 
Науковий керівник – Лисенко М.С., канд. іст. наук, доцент 
 
Термін «українська преса», як правило, вживається для означення 
періодичних видань (вони можуть бути як україномовними, так і 
іншомовними), що виходять на власне українських землях чи в місцях 
компактного мешкання українських емігрантів й які висвітлюють 
найрізноманітніші проблеми життя українців.  
До початку Першої російської революції преса існувала по 13 
містах регіону. У Харкові, Катеринославі, Чернігові, Полтаві, Ніжині, 
Кременчуці, Лохвиці, Хоролі, Слов’янську, Верхньодніпровську, Но-
вомосковську, Луганську, Олешках  видавалися 21 газета та 57 
журналів, переважна більшість з яких виникли ще у XIX ст.     
Справжній газетно-журнальний «бум» припадає на 1906–1907 рр. 
Найважливішим центром місцевої періодики був Харків. У місті в 
1901–1916 рр. видавалися 187 видань, зокрема, 60 газет та 127 
журналів, відповідно 23% та 54% їх зальної кількості в регіоні.  Інші 
міста суттєво відставали від лідируючої трійки.  
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Із майже 500 друкованих органів, що видавалися по містах 
Лівобережжя на початку ХХ ст., близько 200 (40%), були суспільно-
політичні за характером. Серед них переважали газети, журналів нара-
ховувалось не більше десяти.  Першої серед щоденних газет стала 
«Харьковская вечерняя газета».  
Другим типом міської газети стали так звані «газети-копійки», 
орієнтовані на малозаможні верстви населення. Вміщуючи подібні до 
щоденних солідних газет рубрики, обсяги інформації, вони і справді 
коштували одну копійку, виконуючи дуже важливе завдання– привча-
ти нижні верстви городян до читання. Газета «Харьковская воскресная 
копейка» у першому номері заявляла, що в центрі її уваги– «інтереси 
широких мас міського населення». Великі газети намагалися постави-
ти подібні видання під свій контроль так само як «вечірки». У Харкові 
видавці «Утра» з цією метою навіть заснували власну газету «Наша 
копейка» (згодом «Южная газета-копейка»).     Існували видання із 
суто міського життя. В Харкові було чотири таких журнали, 
найвидатніший з них– «Горожанин». Про цей журнал слід сказати, що 
шість його номерів вийшли друком в 1911 р. В передовій статті пер-
шого номера видавці зазначили, що головним завданням «Горожани-
на» є висвітлення загальних питань життя міст та відображення 
інтересів областей, що тяжіють до Харкова. Декларація суто міських 
інтересів висувається на перший план. 
Беззастережним лідером серед регіональних видань була щоден-
на газета «Южный край». Ця газета залучала читача можливістю от-
римати різноманітну інформацію, якій відводилось понад 6 полос.     
Кошти на видання газети були предметом напруженої боротьби за ри-
нок рекламних оголошень, державні нотації, за читача. Газети великих 
міст в цей час ставали значними капіталістичними підприємствами. 
Саме тому у лютому 1914 р. у Харкові відбулись перші організаційні 
збори Товариства на паях О. О. Іозефовича «Южный край», які обрали 
Раду та ревізійну комісію.За товариством закрепили нерухоме майно 
на вул. Сумській 30, та рухоме майно газети. Основний капітал това-
риства становив 1 млн. руб. і поділявся на 2000 паїв по 500 руб. 
Вплив бізнесу на міську пресу був більш конструктивним, ефек-
тивним, ніж держави. Приміром, уряд імперії так званий «рептильний 
фонд» підтримував проурядові, чорносотенні видання по містах. Але 
попри великі кошти, витрачені на ці потреби, ефект був незначним. 
Навколо головного конкурента «Южного края» «Харьковских губерн-
ских ведомостей» так і не склалось коло яскравих особистостей – 
журналістів, а тираж не перевищував 3 тис. примірників. 
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Таким чином, зростання по містах регіону ваги місцевої преси 
було одним із найголовніших здобутків модернізації. У губернських 
центрах склалась розгалужена мережа друкованих органів, що вклю-
чала різні типи видань. В результаті росла оперативність інформування 
населення, змінились форми організацій видавничої справи, на якісно 
новий рівень виходила місцева журналістика. Власні засоби масової 
інформації виникли у багатьох повітових містах. Газета перетворилася 
на важливий елемент повсякденного життя городян. Публічне обгово-
рення гострих суспільних проблем на їх шпальтах стала одним із по-
тужних чинників творення міського, громадянського суспільства. Саме 
в цей час формується видавець, редактор газети, як особа модерної 
доби, для якої втрачає головне значення станова самоідентифікація. 
 
ХАРКІВ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ. 
 
Ярчук Д.С. 
Науковий керівник – Лисенко М.С., канд. іст. наук, доцент 
 
На початок ХХ ст. Харків стає промисловим, науковим і культу-
рним центром з величезним потенціалом. Під час громадянської війни 
Харків переживав і червоний більшовицький терор, і свавілля армії 
Денікіна, і наслідки інтервенції, і націоналізацію. У 1920-х рр. почина-
ється смуга великих перетворень у різних сферах суспільного життя. 
Істотних змін зазнає адміністративно-територіальний устрій міста. 26 
січня 1919 р. було вирішено розбити місто на три райони. Керівництво 
всіма виявами місцевого громадського життя сконцентрували у своїх 
руках виконкоми. Назви та кількість районів у місті часто змінювали-
ся. До 1938 р. їх стало вісім (вони, в основному, відповідали сучасному 
поділові). У 1919 р. за Харковом  офіційно закріплено столичний ста-
тус. 
До кінця 1925 р. промислові підприємства міста було поновлено; 
зазнавали реконструкції та виникали нові заводи й фабрики. У 1940 р. 
промисловість міста в 12 разів перевищувала рівень 1913 р. У 1924 р. 
почала працювати перша в Україні радіостанція. З'явилися нові робіт-
ничі селища: імені Артема, імені Кірова, тракторобудівників, Черво-
ний Жовтень. Почалася теплофікація міста. У 1939 р. з'явилася перша 
тролейбусна лінія міста. У 1920-ті – 30-ті роки виникла густа мережа 
шкіл-семирічок, розгорнулася боротьба з неписьменністю. З Харковом 
пов'язаний і період у діяльності видатного педагога А. С. Макаренка. 
Виникли нові форми позашкільної роботи, і в 1935 р. у Харкові відк-
рився перший в Україні палац піонерів. Значні зміни відбулися в сис-
темі вищої освіти. Після реорганізації університету виникли: з 1921 р. 
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– медінститут, Інститут народного господарства, з 1937 р. – юридич-
ний інститут. Усього в 1930–1931 рр. у Харкові було організовано 23 
нових вищих навчальних заклади. У 1920–1930 рр. почалася робота 
багатьох нових наукових організацій та інститутів міста: Української 
рентгенівської академії, Інституту гематології та переливання крові, 
Коксобуду, Українського фізико-технічного інституту і тощо. Наукову 
і дослідницьку роботу проводили наукові товариства, розвивалося 
краєзнавство. 
У першій половині ХХ ст. місто змінилося завдяки появі нових 
пам'ятників (в 1935 р. було відкрито найкращий у світі пам'ятник Т. Г. 
Шевченкові, скульптор М. Г. Манізер); роботі «Харківського Россі» – 
Бекетова, архітекторів Верьовкіна, Жукова та ін. У 1925–1927 рр. у 
стилі конструктивізму було споруджено будівлю Держпром. Насиче-
ним було й культурне життя міста. У 1926 р. з Києва до Харкова переї-
хав Державний український драматичний театр «Березіль» на чолі з 
Лесем Курбасом, у 1929 р. перші вистави почав давати Український 
театр музичної комедії. У 1932 р. організовано Харківську організацію 
Спілки композиторів України, у 1934 р. – Спілку письменників Украї-
ни. 
Величезних втрат зазнало місто в роки масових репресій сталін-
ського режиму і в роки Великої Вітчизняної війни. Воно стало предме-
том особливого інтересу гітлерівської Німеччини, і, у результаті, за 
оволодіння ним обидві сторони боролися запекло. Місто двічі перехо-
дило з рук у руки, пережило окупацію, голод і руйнування. До момен-
ту остаточного звільнення було зруйновано 200 тис. кв. м житлової 
площі, повністю виведено з ладу всі споруди комунального господарс-
тва. Загинула значна частина матеріальних цінностей підприємств Ха-
ркова, незважаючи на виконану евакуацію. До 23 серпня 1943 р. – дня 
звільнення міста – у місті не залишилося діючих підприємств. 
У період окупації тисячі харків'ян були знищені фашистами тіль-
ки через свою партійну, національну або расову приналежність, багато 
кого відправили в Німеччину. Але навіть у таких нелюдських умовах 
жителі міста намагалися вберегти і зберегти культурні цінності. Усьо-
го за 21 місяць окупації було вбито і закатовано понад 256 тис. мирних 
жителів, 164 тис. силоміць вивезено на роботи. З 900 тис. довоєнного 
населення в місті залишилося 200 тис. чоловік. Загальний матеріаль-
ний збиток, завданий народному господарству Харківщини, установам 
культури й окремим громадянам, становив 33,5 млрд. руб. Багато ву-
лиць міста носять імена захисників і визволителів міста: взводу лейте-
нанта П. М. Широніна, О. Яроша, І. Танкопія та ін. 
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Історія міста Харкова налічує три з половиною сторіччя. Вона 
сповнена прекрасних і трагічних подій. Місто прийняли до Міжнарод-
ної Ліги історичних міст. Його розвиток був і буде залишатися одним з 
ключових моментів у житті цілої держави – незалежної України. 
 




Науковий керівник — Рассоха І.М., д-р філос. наук, професор 
 
Більське городище на Полтавщині – парадоксально маловідома 
для свого масштабу пам’ятка історії. Займаючи площу понад 4 тисяч 
гектарів, воно ймовірно є найбільшим городищем ранньої залізної до-
би у Східній Європі. Час існування – VII–III ст. до н. е. Воно розташо-
ване на межі Полтавської та Сумської областей, на височині в межи-
річчі річки Ворскли та правої притоки Псла річки Суха Грунь в районі 
села Більськ Полтавської області та села Куземин Сумської області. 
Городище складається з трьох укріплених поселень (Куземинсь-
ке, Західне Більське і Східне Більське укріплення), об'єднаних однією 
фортечною стіною (Велике Більське городище). Загальна площа горо-
дища 4400 га. Для порівняння площа стародавнього Вавилону — 900 
га, він майже в 5 разів менший. Довжина валів — 33 833 метрів. Низ-
кою дослідників ототожнюється з літописним містом Гелоном, який 
згадує у своїх творах давньогрецький історик Геродот. Також неодно-
разово згадане у Велесовій книзі під назвою Голунь.  
Очевидно, що для таких масштабних робіт було необхідно існу-
вання міцної державної влади. Тим більше, що Голунь була лише 
центром величезної системи невеличких фортець, що охоплювала весь 
Лівобережний Лісостеп України, в тому числі територію Харківської 
області. Взагалі будь-яке місто – це центр певної влади, а таке винят-
ково велике для тої епохи місто очевидно було центром великої і мо-
гутньої держави.  
У VIII–VII столітті до нашої ери в межах Більського городища 
з'являються перші скіфські пам'ятки. Вже у VII–VI столітті до нашої 
ери споруджуються два первинні укріплення – Західне, на правому 
березі Сухої Груні, та Східне, на правому березі Ворскли, які пізніше 
були об'єднані оборонними спорудами Великого Більського городища. 
При чому Західне городище було за культурою і етнічним складом 
праслов’янським (Геродот називав їх неврами), а східне – кімерійсь-
ким (гелони за Геродотом). У Велесовій книзі збереглася розповідь 
про те, як уклали між собою союз народи під керівництвом князів Ки-
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ськи і Орія і так створили Голунь. До речі, і площа кожного з обох пе-
рвісних Східного та Західного городищ значно більше за площу найбі-
льшого грецького міста на Півдні України – Ольвії.  
Враховуючи значимість стародавнього міста як визначної 
пам’ятки археології, рішенням Полтавської обласної ради від 15 квітня 
2005 року було створено комунальну установу «Історико-культурний 
заповідник «Більськ» Полтавської обласної ради. Відповідно створено 
музей Більського городища з багатою колекцією археологічних знахі-
док, включаючи грецькі і скіфські ювелірні вироби, амфори тощо. На 
місцевості і зараз чудово видно величезні земляні вали до 10 метрів 
заввишки.  
Більське городище має стати одною з головних пам’яток історії 
України, місцем масових туристичних екскурсій, в тому числі для 
школярів. 
 
МИКОЛА ДМИТРОВИЧ ПИЛЬЧИКОВ - ПРОБЛЕМА 
ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ІСТОРИЧНОЇ ПОСТАТІ 
 
Таратушка К.О. 
Науковий керівник — Рассоха І.М., д-р філос. наук, професор 
 
Микола Дмитрович Пильчиков (1857–1908) – геніальний україн-
ський вчений, фізик-теоретик, експериментатор, винахідник. Професор 
Харківського і Одеського університетів, а згодом – Харкіського техно-
логічного інституту. Був дійсним членом Тулузської академії наук та 
Лондонського Фарадеєвського Товариства, міжнародного Товариства 
Електриків та інших вчених товариств Австрії, Бельгії, Німеччини, 
Франції, Росії, США. Автор біля 100 наукових праць з геофізики, елек-
трохімії, оптики, радіотехніки т.і. Вперше в світі здійснив радіокеру-
вання об'єктами та електричний запис звуку. Першим в Україні та Ро-
сії розпочав вивчення радіоактивності, фотогальваніки, Х-променів. 
Микола Пильчиков – автор понад 25 оригінальних приладів та устано-
вок, конструктор фонографа, диференційного ареометра, термостата, 
сейсмографа, рефрактометра, спектрополяриметра т.і. 
Народився 9 травня (за старим стилем) 1857 року в Полтаві в сім'ї 
дворян. Мати померла дуже рано, вихованням та навчанням Миколи 
займався його батько Дмитро Павлович Пильчиков (1821-1893). Дмит-
ро Пильчиков – і сам по собі видатна особистість, гідна вдячної 
пам’яті нащадків і зокрема харків’ян. 1846 року познайомився з Тара-
сом Шевченком і вступив до Кирило-Мефодіївського братства. У 
1860–1870-х брав участь у національно-демократичному русі, був чле-
ном Полтавської української громади. В 1870-х підтримував зв'язки з 
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галицькими діячами, та з Михайлом Драгомановим. 1873 року одвіз до 
Галичини гроші від Єлизавети Милорадович на організацію літератур-
ного товариства імені Тараса Шевченка, згодом – Наукове товариство 
імені Тараса Шевченка, котре існує й нині. Друкувався в журналі «Ос-
нова» під псевдонімом К. Шаповал. Помер 5 жовтня (17 жовтня за но-
вим стилем) 1893 року в Харкові. Дмитра Пильчикова вважали своїм 
духовним наставником Олександр Кониський, Панас Мирний, Іван 
Карпенко-Карий. 
І його син Микола Дмитрович Пильчиков. Микола брав участь у 
визвольному русі у Полтаві, входив до таємного товариства «Унія», 
метою якого була боротьба проти колоніальної політики царизму в 
Україні. Згодом він був членом Харківської української громади, писав 
та друкував вірші українською мовою у часописі «Складка» під псев-
донімом М. П. У 1904 році ректор ХТІ професор М.М. Шіллер відра-
хував 213 студентів за участь у масових заворушеннях, були також 
звільнені викладачі, лаборанти, які висловили письмовий протест про-
ти сваволі адміністрації – всього 21 чоловік. У відповідь професор Пи-
льчиков розгорнув громадську кампанію, яка завершилася відновлен-
ням всіх звільнених та відставкою самого Шіллера. А ще він чудово 
грав на скрипці, захоплювався живописом, знав сім мов і робив поети-
чні переклади.  
Працюючи в Одесі Микола Дмитрович проводить перші експе-
рименти з радіоуправління на відстані. На відміну від дослідів Марко-
ні і Попова, які прагнули домогтися якомога більшої відстані для пе-
редачі радіосигналу, а також Тесли, який захопився передачею енергії 
на відстань, Микола Дмитрович намагається знайти відповідь на таке 
питання: “яким чином бездротову передачу електричної енергії відо-
кремити від пертурбацій, заподіяних електричними хвилями”. Іншими 
словами, він розробляє прилад, який фільтрує радіохвилі, що доходять 
до нього, і дає доступ до діючого механізму тільки тим сигналам, які 
відправив власник приладу. Тобто Пильчиков вперше створив прилад 
здатний настроюватися на певну хвилю. Кардинальним відкриттям 
професора М. Пильчикова слід вважати винайдений ним протектор, 
що захищає прилади – телефон, маяки, семафори, гармати, міни від дії 
на них електричних хвиль стороннього походження. Це завдання не 
розв’язав ні Марконі, ні інші західноєвропейські вчені і механіки – про 
це йшлося ще у березні 1898 року. 
Ще однією науково-технічною проблемою, розв’язання якої М. 
Пильчиковим призвело до найвидатнішого відкриття в галузі фізики 
радіозв’язку – винайдення способу керування різними механізмами й 
пристроями по радіо. М. Пильчиков публічно продемонстрував це 5 
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квітня 1898 року. Це був день зародження радіотелемеханіки. На жаль, 
першість у цій справі приписується Ніколі Теслі, який подав заявку на 
патентування радіокерованого судна 1 липня 1898 року, а публічно 
продемонстрував винахід у вересні цього ж року. Проте Пильчикова 
журналісти тоді називали “російським Теслою”.  
Розробками Пильчикова зацікавилось та почало їх фінансувати 
міністерство оборони Російської імперії. Йшлося про створення радіо-
керованих мін тощо. Його деякі пізні роботи залишилися засекречени-
ми. Але ж орденами Святого Володимира 4 ступеня, Святого Станіс-
лава 2 ступеня, Святої Анни 2 ступеня за просто так не нагороджували. 
Вірогідно, й іноземні розвідки (а у Харкові тоді діяли консульства Ні-
меччини тощо) теж не залишилися байдужими. Отже, помер Микола 
Дмитрович Пильчиков загадковою смертю в лікарні 19 травня 1908 
року від кульового поранення серця. Дійсна причина смерті явно зфа-
льсифікованим слідством не була встановлена. Офіційна версія поліції 
— самогубство. 
Найбільш вражає майже повне забуття професора Пильчикова (як 
і його батька) після смерті. Іменем цього “українського Тесли” не на-
звано жодного навчального закладу, жодної вулиці чи бодай провулку 
в Україні. Не відбувалося жодного вшанування його пам’яті на рівні 
держави або хоча б Харкова чи Одеси. Навіть у Харківському націона-
льному університеті радіоелектроніки намалювали галерею видатних 
вчених-винахідників, де є Попов та інші росіяни, але ж нема Пильчи-
кова... 
 




Науковий керівник –Фесенко Г.Г., д-р філос. наук, доцент 
 
У сучасних урбаністичних процесах культура відіграє особливу 
роль – постає своєрідною проекцією на природний ландшафт й водно-
час просторовим відображенням накопиченої еволюції культур в 
певній місцевості. «Культурний ландшафт» міста розглядається не 
тільки у перспективі техногенних або модифікованих просторів, що 
слугують інфраструктурою або фоном для колективного існування, а й 
з метою висвітлити його самобутність.  
У Європейській ландшафтній конвенції «ландшафт» визначається 
як «частина землі», що сприймається мешканцями чи відвідувачами 
такою, що розвивається у часі під впливом природних сил та людини. 
Наголошується, що ландшафти є важливим компонентом «середовища 
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людей», вираженням різноманітності їхньої культурної та природної 
спадщини, а також основою їхньої ідентичності». Такий широкий фо-
кус уваги до концепту «ландшафт» відрізняється від того, що був за-
кладений у Конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної і 
природної спадщини, – як території, на якій перебуває цінність, 
«визначні місця, які є універсальною цінністю з точки зору історії,  
естетики,  етнології чи антропології».   
Підкреслюється відмінність між природними і культурними 
ландшафтами. Вихідною для ландшафтознавців є ідея про те, що саме 
в культурних, соціальних та історичних умовах суспільства формують 
своє «людське» ставлення до навколишнього середовища, перетво-
рюючи його на «ландшафт». Вихідною для ландшафтознавців є ідея 
про те, що саме в культурних, соціальних та історичних умовах 
суспільства формують своє «людське» ставлення до навколишнього 
середовища, перетворюючи його на «ландшафт». Наразі посилюються 
дискусії щодо векторів розгортання культурного ландшафту міста – як 
активу для соціально-економічного розвитку, й водночас для забезпе-
чення гармонійного втручання в історичне середовище. Практики збе-
реження культурних ландшафтів стають частиною самобутнього і 
успішного міського дизайну. 
У культурному ландшафті міста у своєрідний спосіб 
відбиваються духовні потреби і прагнення містян. З іншого – швидка і 
неконтрольована урбанізація здатна призвести до соціальної та 
просторової фрагментації, погіршення якості міського середовища. Це 
може бути відбуватися через надмірну щільність забудови, 
стандартизацію і одноманітність будівель, руйнування історичних 
міських локацій, втрату громадського простору, соціальну 
ізольованість тощо. Зокрема, через руйнування культурної спадщини 
можуть посилюватися тенденції нестійкості та нежиттєздатності міст. 
У такій ситуації міськийдизайн (як матеріальний, так і символічний) 
стає вагомим ресурсом для покращення «життєвого простору» міст, 
підтримки соціальної згуртованості в урбанізованому середовищі, а 
також збереження балансу між зростанням міст і якістю життя.  
 
КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА МІСТ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 
ЗБЕРЕЖЕННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 
Слюсар Д.О. 
Науковий керівник –Фесенко Г.Г., д-р філос. наук, доцент 
 
У 1992 році ЮНЕСКО визначили три категорії культурних ланд-
шафтів, що можуть бути включені до переліку світової спадщини че-
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рез характерну їм виняткову універсальну цінність: ті, що розроблені і 
спеціально створені людиною (1), комбіновані «органічно розвинені 
ландшафти» (2), а також ті, що найменше «сформовані» людьми, але 
високо цінуються – «асоціативні культурні ландшафти», що оціню-
ються через релігійні, мистецькі чи культурні асоціації природного 
елемента (3). Серед об’єктів культурної спадщини – архітектурні 
ансамблі історичних центрів міст, а також місто у цілому (Венеція). У 
цілому культурні ландшафти знаходяться у площині культури та при-
роди, матеріальної та нематеріальної спадщини, біологічного та куль-
турного різноманіття. Культурним багатством, яке сприяє появі 
місцевої ідентичності, також визнаються  тісно пов’язані з цими ланд-
шафтами людські історії та речі, з яких складаються спогади.  
Міська спадщина визначається як історичне нашарування куль-
турних і природних цінностей, що були вироблені шляхом 
спадкоємності культур і акумуляції традицій. У фокусі спеціальної 
уваги опиняються історичні міські ландшафти з питаннями про збере-
ження культурної спадщини. Адже саме вони формуються 
поколіннями громад, є хранителями ключових свідчень про їх минуле, 
й в них так само відбиваються нинішні стремління. Пропонується 
підхід до збереження міської спадщини (Historic Urban Landscape 
approach, далі – HULa), що ґрунтується на ширших урбан-контекстах, 
урахуванні взаємозв’язків їх фізичних форм, просторової організації, а 
також їх соціальних і культурних цінностей. Історичний міський 
ландшафт охоплює також соціальні та культурні практики і цінності, 
економічні процеси та нематеріальні аспекти спадщини, пов’язані з 
різноманітністю і ідентичністю. HULa спрямований на збереження 
якості середовища проживання людини і підвищення продуктивного 
використання міських просторів і соціально-функціонального 
розмаїття. Такий підхід ґрунтується на збалансованому і стійкому 
взаємозв’язку між забудованим і природним середовищем, а також між 
потребами нинішнього і майбутніх поколінь та історичною спадщи-
ною. 
Збереження традиційної культури розглядається сьогодні як 
невід’ємний елемент простору міста. За умов, коли урбанізація 
супроводжується нівелюванням специфіки буття етносів, традиція стає 
з’єднувальною ланкою у пам’яті і відтворенні національно-культурної 
ідентичності.  
Історичний міський ландшафт розуміється як результат 
історичного нашарування культурних і природних цінностей, а також 
що виходить за межі поняття «історичний центр» або «ансамбль», 
включає більш широкий міський контекст, його географічне 
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розташування тощо. Наголошується, що міські ландшафти, як 
комбіновані витвори природи і спільноти, мають демонструвати 
гармонію. Яскравий приклад, що наводиться ЮНЕСКО, – культурний 
ландшафт міста Ханчжоу (Китай) навколо Західного озера. У цьому 
ландшафті гармонійно поєднана природа і культура, озеро і пагорби, 
на яких розташовані численні храми, пагоди, павільйони, сади, а також 
дамби і штучні острови. Для істориків мистецтва Західне озеро є 
особливим культурним феноменом, через його вплив на ландшафтний 
дизайн в інших містах Китаю, Японії, Кореї, а також на культурні 
традиції поліпшення ландшафтів, що відображають буддистські ідеали 
злиття  людини з природою («буддійський спокій» та «природа як 
картина»). Ландшафт Ханчжоу привертає увагу істориків урбанізму 
своєю візуальною цілісністю, незважаючи на високий темп розвитку 
міста (від регіонального містечка до мегаполісу з 8 мільйонами 
мешканців). Візуальна цілісність цього культурного ландшафту 
зберігається, завдяки відповідній будівельній політиці муніципалітету 
(підтримує існуючі висоти та межі ландшафту, зупиняє будь яке його 
розширення, що може вплинути на горизонт Західного озера). Отже, 
зважаючи на глобальні зміни у практиках щодо міської спадщини, 
ЮНЕСКО розроблено рекомендації щодо історичних міських 
ландшафтів, в яких підкреслюється динамічна роль спадщини в ядрі 
сучасних суспільств, а також роль в політиці міського планування. 
ЮНЕСКО закликає розгортати стратегії міського планування з 
акцентом на культурні та екологічні цінності. 
 
ЦИВІЛІЗАЦІЙНА ТЕОРІЯ ОСВАЛЬДА ШПЕНГЛЕРА 
 
Вєкшин Д.Є. 
Науковий керівник – Жигло В.В., канд. іст. наук, доцент 
 
Культурологічна концепція О. Шпенглера (1880-1936) вважається 
однією із найяскравіших в системі філософського знання ХІХ-ХХ сто-
літь. Основна праця О. Шпенглера - "Присмерк Європи". Саме в ній 
автор виклав основні положення нової теорії культури. Вивчаючи 
особливості соціокультурної ситуації кінця ХІХ - початку ХХ століть, 
він виступив із різкою критикою європейського раціоналізму та теорії 
безперервного прогресу людства. Для О. Шпенглера світова історія не 
є єдиним процесом, що невпинно розвивається. В такому загальному 
вигляді її взагалі важко осягнути. Тому, на думку О. Шпенглера, 
історія культури може бути представлена лише як сукупність локаль-
них культур, що виникають послідовно. Кожна з них у своєму розвит-
ку підпорядкована чітким закономірностям. Закономірність 
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проявляється в тому, що кожна культура проходить стадії народження, 
розвитку, розквіту та занепаду. Саме ця ідея складає ядро 
концепції історичних циклів. Таким чином, О. Шпенглер заперечує 
лінійно-прогресистський підхід до розуміння світової історії та 
пропонує нову модель культурного буття людства. Фундаментальними 
категоріями в його концепції стають "культура" і "цивілізація", які на-
бувають специфічного звучання: він розділяє та протиставляє ці по-
няття. 
Розкриваючи особливості культури, О. Шпенглер підкреслює, що 
культура - це органічна система духовно-соціальних орієнтирів, що 
мають здебільшого ціннісну основу, завдяки чому вона здатна піднес-
ти людину над буденністю. Існуючи як локальна, кожна культура є 
унікальною та неповторною, вона має свою національну основу. Ло-
кальна культура ізольована від інших локальних культур, її 
своєрідність визначається присутньою в ній "душею". "Душа" - це ге-
нетичний код культури, саме вона обумовлює винятковість кожної 
конкретно існуючої культурної форми. Культура стає своєрідним 
символічним вираженням душі, саме через культурні феномени душа 
може себе реалізувати та проявити. 
Визнання локального характеру культури дозволило Шпенглеру 
зробити висновок про відсутність загальної спрямованості історичного 
процесу та наголосити на абсурдності самого поняття "людство". Жит-
тя культури, за Шпенглером, - це безперервний процес народження та 
загибелі ряду культурних форм, що являють собою своєрідні 
надбіологічні організми, неповторні та унікальні за своєю сутністю. 
Кожна локальна культура після народження та розквіту починає ви-
черпувати внутрішні резерви своєї душі, і на цьому етапі культура пе-
реходить у цивілізацію. 
Для О. Шпенглера цивілізація є необхідним завершальним ета-
пом розвитку культури. Перехід культури в цивілізацію знаменує со-
бою перехід від творчості до механізму.  
Основними ознаками цивілізації стають: закостеніння 
суспільства, послаблення традицій та релігії, урбанізація, засилля 
техніки, занепад мистецтва, формування масової культури. 
Отже, цивілізація - це культура, яка реалізувала свої цілі. У мас-
штабах світової культури О. Шпенглер виділив вісім великих культур, 
які досягли зрілості: єгипетську, індійську, вавілонську, китайську, 
греко-римську, візантійську, майя, західноєвропейську. Історія, таким 
чином, розпадається на низку незалежних, неповторних замкнених 
локальних культур, які мають виключно індивідуальну долю. Шпенг-
лер відмовився від ідеї європоцентризму, підґрунтям якої була теза про 
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Європу як центр світового культуротворення. Історія культури - це 
єдність розмаїття усіх проявів життя. 
Ідеї О. Шпенглера сприяли розвитку нового напрямку в 
культурології, саме його теоретичні положення утворюють фундамент 
для більшості сучасних культурологічних досліджень. 
 
ЛІТЕРАТУРА ЄВРОПЕЙСЬКОГО РОМАНТИЗМУ 
 
Одинцов В.О. 
Науковий керівник – Жигло В.В., канд. іст. наук, доцент 
 
XIX століття — надзвичайно плідний період у розвитку світової 
літератури, відзначений яскравими талантами,, творчими пошуками й 
відкриттями. У XIX ст. у літературу різних країн і різних континентів 
приходили нові покоління письменників, захоплені новими, висунути-
ми їхнім часом і їхньою дійсністю. 
Романтизм — перший за часом виникнення художній напрям, 
який відобразив зрушення в суспільній свідомості і зміни у світогляді 
людей на межі XVIII-XIX ст. Як ідейний і художній рух, він став 
відповіддю людського духу на поступ самої історії, тому зрозуміти 
ідейні й творчі пошуки романтизму без урахування історичних пере-
творень неможливо. Романтизм став і першим емоційним відгуком, і 
глибоким усвідомленням трагічного досвіду Французької буржуазної 
революції, наполеонівських війн, національно-визвольних рухів 
Європи й Америки, розвитку буржуазних відносин. 
Поразка революції призвела до поширення насильства й терору, 
перекреслила віру в розум, його могутність та силу. Саме цим 
пояснюється те глибоке розчарування, що охопило багатьох митців і 
відобразилося в песимістичному тоні та трагічній забарвленості їхніх 
творів.  
Рух романтизму розпочався у другій половині 90-х років XVIII 
ст. майже одночасно в Німеччині й Англії. У творчості Фрідріха 
Гельдерліна і гуртка ієнських романтиків були закладені основи 
німецького романтизму. Творчість Блейка, Вордсвода, Кольріджа ви-
значила основні напрями художніх пошуків англійських романтиків. 
Хоча і в Німеччині, і в Англії виникнення романтизму було обумовле-
не всім розвитком літератури, але безпосереднім поштовхом для фор-
мування ідейного напряму став духовний переворот, який відбувався 
під впливом Французької буржуазної революції. На початку XIX ст. 
романтизм набув загальноєвропейського характеру і був пов’язаний із 
наростанням національно-визвольного руху, який розпочався у 
більшості країн Європи після падіння наполеонівської імперії. У цей 
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час формувався романтизм в Італії, Скандинавських країнах, Росії, 
Іспанії, Португалії, Бельгії. 30-40-ві роки XIX ст. становлять окремий і 
особливий етап у розвитку романтизму у світовій літературі, який 
своєрідно розкрився не тільки в європейських літературах, а й у 
літературі країн Американського континенту. 
Для розуміння романтизму важливо враховувати, що це був саме 
ідейний і художній рух, тому романтизм змінювався, мав характерні 
особливості в певні періоди свого розвитку і в окремих національних 
літературах, і у творчості окремих письменників. Але те, що робить 
романтизм єдиним рухом, пов’язане з його прагненням зрозуміти й 
відобразити всесвітній розвиток історії. Тому головна риса романтиз-
му як художнього напряму — усвідомлене прагнення створити уза-
гальнений символічний образ. 
Заслуга романтизму полягає в розвитку жанрів історичного ро-
ману й драми, фантастичної повісті, ліро-епічної поеми, балади, ро-
мансу. Надзвичайного розвитку у романтизмі досягли лірична поезія і 
лірична пісня. Водночас у різних країнах романтизм виявляв 
специфічні риси, виконував особливі соціальні та культурні функції. 
У країнах Південно-східної Європи романтизм відіграв значну 
роль у пробудженні національної свідомості, обгрунтуванні історичної 
самобутності народу, його культурних традицій, мови, літератури. 
Творчість Т. Шевченка, А. Міцкевича — яскравий тому приклад. 
Серед найвизначніших представників романтизму слід назвати 
письменників Дж. Г. Байрона, В. Скотта, Е. Т. А. Гофмана, Г. Гейне, А. 
Міцкевича та ін. 
 




Науковий керівник – Резван О.О., д-р пед. наук, професор 
 
Топоніміка є інтегральною науковою дисципліною, що перебуває 
на перетині трьох галузей знань: географії, історії та лінгвістики. 
Базовим поняттям топоніміки є топонімія – сукупність географічних 
назв (топонімів) на певній території. 
Серед топонімів виділяються різні класи: ойконіми – назви 
населених місць, астіоніми – назви міст, гідроніми – назви річок, 
дрімоніми – назви лісів, ороніми – назви гір, урбаноніми – назви 
внутрішньоміських об’єктів, годоніми – назви вулиць, агороніми – 
назви площ, дромоніми – назви шляхів сполучення, макротопоніми – 
назви великих незаселених об’єктів тощо. 
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Урбаноніміка – наука, що вивчає урбанонімію – сукупність 
урбанонімів. Це одна з перспективних галузей сучасних топонімічних 
досліджень в українській мові. Виокремлення урбаноніміки в 
ономастичній царині стало результатом тривалих наукових пошуків 
низки відомих мовознавців, серед яких К. Галас, І. Желєзняк, 
Ю. Карпенко, В. Лучик, Г. Мезенко, Е. Мурзаєв, І. Муромцев, 
Н. Подольська, О. Суперанська, М. Торчинський, К. Цілуйко, 
В. Шульгач, А. Ярещенко. 
Предметом розгляду є специфіка класифікації урбанонімної лек-
сики, а обʼєктом дослідження урбаноніми – назви внутрішньоміських 
обʼєктів. 
Урбаноніми лексико-семантичного способу деривації, які тво-
ряться шляхом онімізації апелятивів і трансонімізації інших онімів у 
назви вулиць, провулків, майданів, проспектів тощо. 
Антропоніми (прізвища, імена та прізвища, ініціали та прізвища, 
псевдоніми), які граматично репрезентовані генітивом, слугують мо-
тивувальними основами урбанонімів. На перший погляд, граматичне 
оформлення урбанонімів за допомогою генітива на зразок 
вул. Бакуліна, вул. Бекетова, провулок Богунського, що вказує на на-
лежність, але родовий відмінок в абсолютно трансонімізованих урба-
нонімах із меморіальним значенням утрачає типове для нього значення 
посесивності. Незважаючи на значну кількість тотожних назв, у кож-
ному урбанонімі чітко простежується зв’язок із мотиватором, наприк-
лад, вул. Бекетова, в основі меморизовано постать архітектора і педа-
гога, заслуженого діяча мистецтв УРСР Олексія Бекетова (1862–1941). 
В урбанонімі легко простежити мотивувальне й мотивоване сло-
во. У проаналізованому прикладі посесивне відношення трансформо-
ване з метою меморіалізації певної особи в урбанонімі. Такі одиниці 
ми зараховуємо до абсолютно трансонімізованих урбанонімів із 
меморіальним значенням. 
Загальні назви поповнюють склад урбанонімів (загалом 45 оди-
ниць – 4 %), які граматично виражені: 1) іменником у родовому 
відмінку однини на зразок вул. Боротьби, вул. Дружби, вул. Зв’язку, 
провулок Праці (47 %); 2) іменником у родовому відмінку множини на 
зразок вул. Трудящих (53 %); 3) прикметником у називному відмінку 
однини на зразок провулок Веселий (1 %). 
Здійснене дослідження репрезентує об’єктивну картину лексико-








Науковий керівник – Долгопол О.О., канд. пед. наук, ст. викладач 
 
Актуальність обраної проблеми полягає потребі вивчення 
урбанонімів на різних мовних рівнях і часових зрізах для використання 
отриманих результатів дослідження в інших наукових галузях. Метою 
дослідження є розкрити територіально-часові зміни урбанонімічного 
простору міста Харкова та виявити особливості формування 
топоніміки міста. Об’єктом дослідження є урбанонімічний простір 
міста Харкова. Предмет дослідження – територіально-часовий розви-
ток урбанонімічної мережі міста. 
Різноманітність інформаційних джерел за видами і формою 
(документальні матеріали, списки вулиць, карти, плани, схеми, 
періодичні видання, публікації спеціалізованих інтернет-видань, групи 
у соціальних мережах та ін.) дозволила провести аналіз процесу ста-
новлення та ґенези урбанонімічного простору м. Харкова. 
Проаналізовано топонімічні назви відповідно до 
адміністративних районів міста. Дослідження показало, що ідеологічна 
політика країни впливає на топонімічну карту як держави в цілому, так 
і окремих населених пунктів. Історія та політика вплинули на 
трансформацію урбанонімічного простору Харкова. До прийняття 
державності номіналізація урбанонімів відбувалась з урахуванням 
ідеологічної складової. Виділені групи назв за своїм походженням 
засвідчили, що зміни урбанонімічного простору відбувалась, до прий-
няття незалежності Україною, під тиском ідеологічного компонента. 
На сьогодні відзначаємо переважання антропонімічних та природно-
географічних назв в місті. Триває процес декомунізації, що 
відображається у викоріненні символічних ідеологічних урбанонімів. 
Наразі в м. Харкові залишились назви, походження яких важко вста-
новити через брак офіційної інформації, тобто визначити їх семантику. 
 




Науковий керівник – Приходько А.М., канд. пед. наук, доцент 
 
Значний інтерес для лінгвістів становлять способи творення 
урбанонімів, оскільки аналіз  їхнього продукування дає змогу виявити 
особливості міської номінації і згодом схарактеризувати специфіку 
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мовної картини мешканців певної місцевості. Урбаноніми не є 
ізольованими одиницями загальнонаціональної мови, а частиною її 
словникового складу. Аналізуючи дериваційні особливості 
урбанонімів Харкова, зазначимо: основними способами їхнього тво-
рення, як свідчить опрацьований фактичний матеріал, є лексико-
семантичний та морфологічний. 
Лексико-семантичний спосіб словотворення «закономірний, 
повноцінний і досить поширений шлях поновлення лексичного складу 
мови». При лексико-семантичному способі словотворення звукова 
форма твірного слова (мотиватора), залишаючись незмінною, набуває 
нового значення і стає семантично похідною (мотивованою).  Цей 
спосіб словотвору активно виявляється в системі номінації власних 
назв. Згідно з результатами цілої когорти науковців (В. Бєлєнька, 
О. Галай, В. Горпинич та ін.), лексико-семантичний спосіб продуку-
вання урбанонімів є одним із активних джерел найменувань 
внутрішньоміських об’єктів. 
Серед лексико-семантичного способу вирізняється насамперед 
трансонімізація. Трансонімізація – це такий різновид лексико-
семантичного способу словотвору, при якому відбувається перехід з 
одного розряду власних назв до іншого. Досить показовими у цьому 
плані є назви лінійних міських об’єктів (годоніми), пов’язані з 
увіковіченням пам’яті про когось. Наприклад: вул. Бажанова, 
вул. Пушкінська, вул. Квітки-Основ»ненка, вул. С. Грицевця, вул.  
А. Зубарева, вул. А. Ощепкова, вул. Бакуліна, вул. Вернадського, вул. 
Гоголя, вул. Данилевського, вул. Курчатова, вул. Ньютона, вул. Луї 
Пастера, вул. Ярослава Мудрого і т. ін. Ця модель дуже продуктивна. 
Власна назва вживається у формі родового відмінка однини 
(генітивний тип із закінченнями -а, -и, -ї,-го). В основному, форма ро-
дового відмінка характерна для тих найменувань, які є меморіальними 
назвами-присвятами. 
За тим же принципом утворюються й найменування, у складі 
яких є невідмінюване слово іншомовного походження, як-от: 
пров. Шота Руставелі, вул. Фрунзе, вул. Межлаука, вул. Кашуби, 
вул. Гастелло, вул. Гарібальді і т. ін. 
Досить активно послуговуються таким способом продукування  
власних назв власники промислово-виробничих, адміністративно-
побутових і торговельно-комерційних установ. У такому разі наявна в 
онімній системі матеріальна форма вираження без особливих 
модифікацій (змінюється написання з використанням лапок) перено-
ситься до урбанонімного простору, як-от: «Антошка», «Аріель», 
«Бембі», «Валенсія», «Беатріс», «Mila», «Watsons» тощо. 
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Дериваційною базою для таких найменувань послужили як власні 
імена підприємців чи членів їхніх родин, так і назви відомих брендів, 
дійових персонажів фільмів і мультфільмів, міфологічні назви, назви 
художніх творів, міст, островів, країн, річок і т. ін. 
Причини вибору антропонімів досить різноманітні: особисті упо-
добання, родинні зв’язки, відомий бренд (наприклад, непродовольчі 
товари «Михаїл Воронін»), ностальгія за першим коханням, благо-
звучне ім’я тощо. Подекуди твірним словом для урбаноніма слугують 
ойконіми: ороніми: Карпати → «Карпати»; гідроніми: Лопань → «Ло-
пань» і т. ін. 
Унаслідок онімізації утворюються урбаноніми як від абстракт-
них, так і конкретних апелятивів. Прикметно, що причини вибору 
загальної назви досить різноманітні: як мотивовані, так і немотивовані. 
Онімізація апелятивних назв відбувається не одразу: загальна на-
зва спочатку є найменуванням одного конкретного денотата, а через 
певний час стає його власною назвою. Відповідний спосіб семантичної 
трансформації досить своєрідний, оскільки на початку такого перетво-
рення семантичне значення апелятива звужується до одиничного, далі 
зникає лексичне значення загальної назви, залишається лише 
номінативна й ідентифікаційна функції. 
Отже, продуктивними способами оновлення урбанонімного про-
стору Харкова стала трансонімізація. Спостерігається відонімне та 
відапелятивне продукування. Дібраний фактичний матеріал 
демонструє переваги відапелятивного найменування як лінійних, так і 
масштабних об’єктів. Специфіка продукування годонімів Харкова 
полягає не стільки у використанні особливих афіксів чи моделей, 
скільки у застосуванні відомих способів із новими словотворчими 
зв’язками та значеннями. 
 
НАЙМЕНУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ РАЙОНІВ ХАРКОВА 
 
Косолапова Є.В. 
Науковий керівник – Тєлєжкіна О.О., канд. філол. наук, доцент 
 
У цій праці ми розглянемо такі топонімічні одиниці, як назви 
адмістративних районів міста Харкова. 
Адмістративно-територіальною одиницею (АОТ) є компактна 
частина єдиної території України, що є просторовою основою для 
організації і діяльності органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування. АОТ називають область, район, місто, район у місті, 
селище або село. 
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Харків поділяють на дев’ять адміністративних районів. Кожне 
найменування має власну історію походження. 
Першим районом є Холодногірський, створений у 1918 р. Цей 
район до 1929 р. мав назву Івано-Лисогірський (до його складу входи-
ли історичні райони Іванівка і Лиса Гора). У тому ж 1929 році він був 
перейменований на честь В. І. Леніна – Ленінський. У 2016 р. 
відповідно до закону про декомунізацію район перейменували на 
Холодногірський район. 
Другим районом є Шевченківський, заснований у 1932 році. До 
2016 р. мав назву Дзержинський, на честь Ф. Е. Дзержинського, який 
організовував і контролював будівництво Держпрому в цьому районі. 
Третім є Київський район, створений у 1932 р. Цей район до 1957 
р. називали Кагановичський, на честь Л. М. Кагановича. 
Четвертий – Московський район, заснований у 1937 р. До 1961 р. 
район називали Сталинським, на честь І. В. Сталіна. Цей район перей-
менували через будівництво найбільшої магістралі міста – Московсь-
кого проспекту, розташованого на його території. 
П’ятим уважають Немишлянський район, створений у 1973 р. 
Раніше район був названий Фрунзенським на честь воєначальника 
М. В. Фрунзе, який командував Південним Фронтом та штаб якого в 
1920 р. розміщувався в Харкові. У 2016 р. був перейменований на Не-
мишлянський (за назвою ріки Немишля). 
Шостий – Індустріальний район, заснований у 1936 р. Від часу 
заснування був названий на честь С. Орджонікідзе, який організовував 
будівництво Харківського тракторного заводу (ХТЗ). У 2016 р. район 
отримав нову назву – Індустріальний. 
Сьомим за списком є Слобідський район, заснований у 1938 році. 
Від часу заснування був названий на честь Третього Комуністичного 
Інтернаціоналу. Із 2016 р. має назву Слобідський район. 
Передостаннім є Основ’янський район. Мав назву Червоноза-
водський, тому що спочатку до складу району входила територія заво-
ду ім. Малишева (у ті роки ХПЗ ім. Комінтерна) – найбільшого заводу 
міста. Пізніше ця територія перейшла до Комінтернівського району. 
Сучасна назва походить від залізничного вузла «Основа». Але 
історична Основа є частиною Новобаварського району. 
Останнім є саме Новобаварський район, створений у 1917 р. У 
1924 р. перейменований на Жовтневий і мав таку назву до 2016 р. У 
2016 р. отримав назву «Новобаварський» через історичний регіон Нова 
Баварія, який входить до його складу. 
Отже, адміністративно-територіальні райони м. Харкова мають 
свою історію називання, де в кожний період розвитку простежується 
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своя специфіка номінування – від імен певних політичних діячів до 
назв тих чи тих місцевостей. 
 
РЕЄСТР АЗВ УРБАНОНІМІВ м. ХАРКОВА 
 
Туз А.С. 
Науковий керівник – Жигло О.О., канд. філол. наук, доцент 
 
Важливими у вивченні і пізнанні будь-якого міста є урбаноніми. 
Вони відображають взаємодію мови та культури. 
Урбаноніми – вид топонімів, які позначають власне ім’я будь-
якого внутрішньоміського топографічного об’єкта (вулиці, проспек-
ту, бульвару, провулкутощо). Основні функції урбанонімів  
ідентифікувальна (виділення і розрізнення однотипних об’єктів) та 
інформативна (орієнтація людини в навколишньому просторі, у місті). 
Урбаноніми можуть виконувати й інші функції. Наприклад, 
функцію відтворення відображеного й збереженого в назві 
місцезнаходження внутрішньоміського об’єкта відносно іншого зна-
чущого об’єкта. Так, один із найвідоміших узвозів Харкова, Бурсаць-
кий, отримав свою назву від бурси (духовної семінарії), спорудженої 
на його території у XVIII столітті. 
Також вони виконують функцію повідомлення про події чи лю-
дей, яким первісно належала земля, де був споруджений певний 
об’єкт, або їхнє життя було пов’язане з цим населеним пунктом. Так, 
наприклад, вулиця 23-го Серпня названа на честь знаменної події – 
визволення міста від фашистських окупантів у 1943 р. 
У Харкові багато вулиць названі на честь відомих науковців, 
письменників, поетів, художників, політичних і громадських діячів, 
гетьманів, героїв: Чарльза Дарвіна, Василя Стуса, Павла Скоропадсь-
кого, Михайла Лермонтова (Лермонтовська), Героїв Чорнобиля, 
Захисників України тощо. Вулиці Коцарська, Римарська, Гончарівська 
є типовими представниками вулиць із «галузевими» назвами і т. д. 
Виникнення та формування урбанонімів тісно пов’язане із за-
гальними соціокультурними тенденціями розвитку суспільства, дер-
жавною ідеологією, а також залежить від проявів національної 
ментальності мешканців певного регіону. Ці аспекти потребують де-
тального розгляду і врахуванням під час системної характеристики 
урбанонімів певного міста.  
Щоб систематизувати, нормалізувати та зберігати ці дані, у 
містах створюють спеціальні реєстри. Такий перелік містить основні 
відомості про наявні впорядковані внутрішньоміські об’єкти. Реєстр 
постійно оновлюється і доступний для широкого кола користувачів. 
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У Харкові такий реєстр був затверджений 25 грудня 2002 року 
Харківською міською радою Харківської області на 9 сесії 
6 скликання, з метою встановлення точних найменувань урбанонімів 
(вулиць, провулків, проспектів, в'їздів, проїздів, бульварів, набереж-
них, майданів, шосе, узвозів, тупиків тощо), за якими ведеться 
внутрішньо-міська адресація, для покращення роботи облікових та 
оперативних служб у місті, ведення містобудівного та земельного ка-
дастру тощо. Цей реєстр складається зі списку точних і дійсних назв 
урбанонімів міста. До нього занесені назви українською та російською 
мовами, зазначено район знаходження урбаноніма, відмічені всі зміни. 
Тобто, реєстр назв урбанонімів – корисна та важлива річ для будь-
якого міста та його жителів. 
За даними реєстру на 13 травня 2012 р. в Харкові існувало 2 703 
вулиці, провулків, проспектів та інших урбанонімів. Надалі, в основ-
ному, змінювалися тільки назви та майже не створювалися нові 
об’єкти. Найбільші зміни відбулися 20 листопада 2015 року, коли на 
сесії Харківської міської ради були перейменовані 173 вулиці, чотири 
парки та сквери, у лютому 2016 року було перейменовано ще 48 ву-
лиць, а у травні 2016 року – 52 вулиці і парк. 
 
ГОЛОВНА ВУЛИЦЯ ХАРКОВА: 10 ЦІКАВИХ ФАКТІВ 
 
Яссін Хатіне 
Науковий керівник – Приходько А.М., канд. пед. наук 
 
Сумська вулиця – головна вулиця Харкова. Довжина – 4,2 
кілометри. Починається від майдану Конституції, проходить поряд із 
садом імені Тараса Шевченка, майданом Свободи, Центральним пар-
ком імені Максима Горького і закінчується на схрещенні з вулицею 
Дерев'янка. Далі вулиця переходить у Білгородське шосе. Вулиця 
дістала назву від дороги до міста Суми, яка тут проходила в XVII 
столітті. 
У 1909 році відбулася перша спроба перейменувати Сумську ву-
лицю. На хвилі ювілеїв її запропоновано назвати Гоголівська. Перей-
менування тоді не відбулося. 
Сумська не найстаріша вулиця міста. Виникла в кінці XVII 
століття як дорога до міста Суми. Забудова йшла повільно, і в кінці 
XVIII століття вулиця закінчувалась у районі сучасних вулиць – 
Скрипника й Римарської. Далі йшов земляний вал, що оточував місто. 
Захисний вал довго стримував розвиток міста в північному напрямку. 
Лише на початку XIX століття вал було знесено. За планом 1838 року 
межі міста були розширені в північному напрямку до 
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Університетського саду (тепер сад імені Тараса Шевченка). У цей 
період висота забудови вулиці не перевищувала двох поверхів і мала 
зручний пішохідний масштаб, який пізніше ліг в основу цілої мережі 
прилеглих вулиць. 
З ініціативи засновника Харківського університету В. Н. Каразіна 
на місці природного лісу по вул. Сумській було закладено 
Університетський сад, що включав ландшафтний (англійський) парк, 
ботанічний сад, обсерваторію та дослідне господарство. Біля входу в 
сад 1906 року до 100-річчя заснування університету було встановлено 
пам'ятник В. Н. Каразіну (скульптор І. І. Андреолетті, архітектор О. М. 
Бекетов). У 1825 році навпроти Мироносицької площі розпочалося 
спорудження великої будівлі для кадетського корпусу. Але кадетський 
корпус у Харкові не відкрили, а будівлю в 1839 році передали 
Інституту шляхетних дівчат. Права сторона Сумської навпроти 
інституту і саду тоді ще не була забудована. 
Наприкінці 30-х – на початку 40-х років почалось упорядкування 
вулиці. Університетський сад з боку Сумської обнесли красивою 
кам'яною огорожею із залізними ґратами. У 1839 році вулицю навпро-
ти інституту та саду вимостили каменем, а у 1840 році встановили 37 
олійних ліхтарів. На Мироносицькій площі зосередилася торгівля 
хлібом, площу стали називати Хлібною. 
Межа вулиці в північному напрямку була визначена наприкінці 
XIX століття. У 1893–1895 роках на вулиці було закладено Міський 
парк, тепер Центральний парк імені Максима Горького. 
Наприкінці XIX – початку XX століття Сумська розрослася ще 
більше. З 1894 року Міська дума стала розпродавати землі в кінці 
Сумської, і тут з'явилося багато кам'яних будівель. 
На початку XX століття Сумська стає головною вулицею міста. 
Починається зведення багатоповерхових будівель. Більшість малопо-
верхових будівель на ділянці вулиці до Мироносицької площі втрати-
ли свою житлову функцію, були так чи інакше реконструйовані або 
надбудовані. Житло заступили крамниці, банки, кінотеатри, ресторани, 
лікувальні заклади. Житловими лишаються тільки великі прибуткові 
будинки, перші поверхи яких так само займають крамниці та контори. 
З 1930-х років почалась реалізація великих містобудівних заходів, 
що часто спричинювала нищення цінної забудови. 
У 1939 році Сумською вулицею розпочався тролейбусний рух. 
8 листопада 1940 року відкрито Харківську дитячу залізницю, яка спо-
лучила Парк імені Горького з Лісопарком. Будівлю вокзалу спорудже-
но за проєктом архітектора Є. А. Лимаря. 
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Після війни на місці Мироносицької церкви насадили сквер 
Перемоги. А в 1947 році спорудили відомий фонтан «Дзеркальний 
струмінь». 
У 1970–1990 роках, навпроти «Дзеркального струменя», за 
проєктом архітекторів С. Н. Миргородського, В. Д. Єлізарова, 
Н. В. Чуприни й Р. М. Гупала звели новий будинок Харківської опери. 
Сьогодні Сумська поповнилася і поповнюється низкою сучасних 
архітектурних об’єктів, що є вимогою часу та стильовим напрямам. 
Проте вулиця поєднує історичний центр міста з новим 
адміністративним, і тому в ній органічно злито історичне з сучасним, 
завжди вирує життя. 
Отже, стильова різноманітність та історичний колорит будов, 
що гармонує із зеленню садів і парків, надає вулиці Сумській 
неповторності. Вона є справжньою оздобою цього красивого і 
своєрідного міста. 
 
ІСТОРІЯ ОДНІЄЇ ВУЛИЦІ З ДВОМА НАЗВАМИ 
 
Желєзняк В.В. 
Науковий керівник – Долгопол О.О., канд. пед. наук, ст. викладач 
 
Актуальність теми полягає в потребі вивчення забутих та 
маловідомих назв урбанонімів – внутрішньоміських топографічних 
об'єктів (вулиць, проспектів, бульварів, провулків, будь-яких об'єктів 
міста, що має ім'я) сучасного Харкова. Метою дослідження є вивчити 
історію назви однієї з центральних вулиць міста – Чернишевській або 
Чернишевського. Об’єктом дослідження є урбанонімічний простір 
міста Харкова. Предмет дослідження – вулиця Чернишевсь-
ка/Чернишевського. 
Для вивчення історії вулиці та її назви було вивчено 
документальні матеріали, карти різних років, періодичні видання, 
публікації спеціалізованих інтернет-видань, групи у соціальних мере-
жах та ін.).  
У результаті дослідження з’ясовано, що вулиця Чернишевська – 
одна з центральних вулиць міста. Її історія нараховує близько 200 
років. Раніше тут був провулок, який існував з другої половини XVII 
століття. Тоді північна сторона майбутньої вулиці була околицею 
міста і закінчувалася валом, а поруч були заводи і кар'єри з видобутку 
глини. В середині XIX століття заводи були перенесені на західну око-
лицю міста, а кар'єри засипані. Після цього почалася активна забудова 
ділянки. Тут оселилися поміщики, звели школи та лікарні. Нині Чер-
нишевську називають хранителькою історії Харкова, адже вона 
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зберігає історії багатьох відомих містян. Містяни й нині називають цю 
вулицю по-різному – Чернишевська або Чернишевського. Навіть таб-
лички на будинках можна побачити різні. Є також розбіжності у 
називанні вулиці на картах міста. 
Насправді вулиця отримала свою назву на честь титулярного 
радника та губернського архітектора Степана Чернишова. Його 
будинок розташовувався на місці нинішнього будинку №1. Таким чи-
ном, вулицю назвали Чернишовською. Тоді паралельно існували два 
варіанти написання назви - Чернишовська і Чернишевська. Закріпився 
другий. Деякий час її також називали Старо-цвинтарною, оскільки 
проходила вона уздовж Мироносицького кладовища. З часом цю 
ділянку назвали Ново-Чернишевською. 
Пізніше, за радянської влади, стали стверджувати, що вулиця на-
звана на честь письменника-революціонера Миколи Чернишевського, 
який не мав жодного відношення до Харкова. У 1970-х роках урядни-
ки, всупереч офіційним документам, навіть таблички з назвою вулиці 
замінили. Але в 2002 році до реєстру назв харківських вулиць назву 
Чернишевська було включено як єдиний варіант. 
Одна з найстаріших будівель вулиці – двоповерховий будинок 
під номером 14. Садибу звели більше 200 років, і досі вона збереглася 
майже в первозданному вигляді, хоча й зазнала кілька реконструкцій. 
Нічим не примітний, на перший погляд, будинок під номером 6 
колись був унікальною школою, де вчився найвідоміший архітектор 
міста Олексій Бекетов та художник Сергій Васильківський. Будівлю 
звів у 1878 році відомий громадський діяч Сергій Раєвський для 
художньої школи своєї дружини Марії. Навчальний заклад працював 
за програмою Петербурзької академії мистецтв. Тут навчалося чимало 
відомих харківських діячів. У наші дні це звичайний житловий буди-
нок.  
Будинок під номером 79 містяни прозвали «будинком з химера-
ми» через велику кількість містичних елементів в архітектурі споруди. 
На фасаді можна відшукати воронів, вовків і химер. Цей будинок ви-
конаний в стилі модерн. Його збудував архітектор Володимир По-
кровський для своїх сестер. Сьогодні тут розташований театральний 
факультет університету мистецтв. 
Важко уявити, але саме на Чернишевській відбувся перший 
міський футбольний матч. Сьогодні будинки тут стоять так щільно, що 
спортсменам просто ніде навіть розім'ятися, але на початку минулого 
століття на вулиці було чимало пустирів та майданчиків. На одному з 
них 8 травня 1910 року й пройшов перший в Харкові офіційний фут-
больний матч. 
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Цікаві факти з історії таких давніх вулиць та оприлюднення її 
маловідомих сторінок має заохотити молодь до дбайливого ставлення 
до рідного міста. 
 




Науковий керівник – Кір’янова О.В., ст. викладач 
 
Невід’ємною частиною будь-якого міського простору є його ур-
банонімічна мапа. З одного боку, урбаноніми призначені виділяти й 
розрізнювати однотипні об’єкти, з іншого – надавати інформацію зад-
ля забезпечення орієнтації людини в міському просторі. Однак, інфор-
мативність урбанонімів полягає не лише в цьому. Велика кількість 
вулиць та інших об’єктів просторової структури Харкова була названа 
на честь певних осіб чи подій, тож дослідження виникнення і трансфо-
рмації урбанонімів дає можливість деталізувати історичний розвиток 
топонімів, відкриває додаткові можливості для вивчення політичних, 
економічних, соціальних, культурних процесів у місті. Предмет нашо-
го дослідження – урбанонім «Театральна площа», становлення його як 
топографічного об’єкта на мапі Харкова.  
З історичних джерел відомо, що свою назву Театральна площа 
отримала на початку XIX століття із відкриттям постійного міського 
драматичного театру. У другій половині XVIII століття цією площею 
закінчувалось місто, далі йшов рів і вал. У 1785–1787 рр. на ній спору-
дили будівлю військового провіантського магазину, що збереглась до 
наших днів. Далі 1816 року антрепренери А. І. Калиновський та І. Ф. 
Штейн побудували на площі дерев’яну театральну будівлю, яка знахо-
дилась у східній частині, на місці нинішнього будинку Інституту вдос-
коналення вчителів (на розі вулиці Пушкінської та Театрального спус-
ку). Але відкриття театру мало оживило площу, як і раніше, вона за-
лишалась глухим куточком міста. 
На початку XIX століття на площі здійснювалась торгівля дрова-
ми, тому разом із Театральною її часто називали Дров’яною. 
Протягом 30–40-х рр. площа поступово забудовувалась 
кам’яними будівлями. 1841 р. власник театру Л. Млотковський почав 
будівництво театрального приміщення, автором проєкту якого став 
архітектор А. Тон. Театр було побудовано з іншого боку площі, при 
виході її на Сумську вулицю. Новий театр вигідно відрізнявся від ста-
рого і своїм зовнішнім виглядом, і внутрішнім оздобленням. 
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Харківський театр вважався найкращим серед провінційних теат-
рів того часу й користувався великою популярністю. На його сцені 
виступали такі корифеї як М. Садовський, П. Саксаганський, 
М. Кропивницький і М. Заньковецька, із-за кордону на гастролі приїж-
джали Сара Бернар, Елеонора Дузе й навіть знаменита трупа режисера 
В. Мейєрхольда. Будівля Харківського державного академічного укра-
їнського драматичного театру імені Т. Г. Шевченка – головна прикраса 
міської площі й сьогодні. 
Наприкінці XIX – початку XX століття на площі проводились ек-
тивні будівельні роботи. У 1892–1893 рр. перебудували приміщення 
театру, про що свідчать дати на фронтоні будівлі: 1841 р. – початок 
спорудження театру, 1893 – рік його перебудови (архітектор 
Б. Михайловський).  
26 травня 1904 року на території скверу громадськість міста 
встановила пам’ятник поетові Олександру Пушкіну з нагоди 100-річчя 
від дня народження (скульптор Б. Едуардс), а 1909 р. з іншого боку, де 
сквер виходить на вулицю Сумську, з нагоди 100-річчя від дня наро-
дження Миколи Гоголя з’явився ще один пам’ятник, теж зведений на 
зібрані громадою міста кошти. 
1926 р. в будівлі Харківського театру почав роботу український 
драматичний театр «Березiль», організований у Києві в березні 1922 р. 
Його очолював український радянський режисер і актор, народний 
артист УРСР Лесь Курбас. 1934 року з нагоди 120-річчя від дня наро-
дження великого українського поета Тараса Шевченка театру присвої-
ли його ім’я. 
У післявоєнний період театр імені Т. Шевченка двічі перебудову-
вався в 50-х і в 1964–1965 рр.. 
У південній частині площі розташувалось одне з найбільших під-
приємств поліграфічної промисловості країни – книжкова фабрика 
імені М. Фрунзе. 1921 року друкарня була націоналізована й стала од-
ним з головних поліграфічних підприємств Радянської України. У пе-
редвоєнний період будівлю значно розширили. За проєктом архітекто-
ра В. Андреєва було збудовано великий 6-поверховий корпус, оснаще-
ний новою поліграфічною технікою. 
1963 р. на Театральній площі з’явився великий 7-поверховий жи-
тловий будинок, на нижньому поверсі якого розмістився спеціалізова-
ний книжковий магазин «Поезія». Площа перед магазином отримала 
назву площі Поезії. 
У 2007–2010 рр. парк на Театральній площі було реконструйова-
но, він став сучасним і більш затишним – улюбленим місцем відпочи-
нку харків’ян і гостей міста.  
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«Місто – це книга, у якій будь-яка вулиця займає сторінку», – 
вважав відомий історик М. Погодін. Отже, можемо стверджувати, що 
Театральна площа – не тільки об’єкт на мапі, – це цікава сторінка кни-
ги нашого міста, яка створює його історичне, культурне обличчя, на-
повнює відповідною, притаманною саме Харкову, атмосферою. 
 
САМОГУБСТВО ЯК ДЕСТРУКТИВНИЙ СПОСІБ 
РОЗВ’ЯЗАННЯ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНОГО КОНФЛІКТУ 
 
Савіна М.Р. 
Науковий керівник – Зінчина О.Б., канд. соціол. наук, доцент 
 
Внутрішньоособистісний конфлікт розглядається як гостре нега-
тивне переживання, викликане тривалою боротьбою структур 
внутрішнього світу особистості, що відображає суперечливі зв’язки з 
соціальним середовищем і затримує ухвалення рішення. Серед багать-
ох способів регулювання і розв’язання таких конфліктів 
найрадикальнішим є самогубство [1]. 
За рік в Україні понад 5 тисяч людей скоюють суїцид, на 100 ти-
сяч осіб припадає 22 самогубства. Експерти відмічають, що 
суїцидальні спроби найчастіше скоюють молоді люди у віці від 14 до 
29 років, що у більшості проживають у розвинених промислових рай-
онах. Самогубства – друга найбільша причина смертності у віковій 
групі від 15 до 29 років. На жаль, останні події в українському 
суспільстві нагадали про актуальність цієї проблеми. 
Самогубство, суїцид – свідома відмова людини від життя, 
пов’язана з діями, спрямованими на його припинення. Суїцидальна 
поведінка – поняття більш широке ніж суїцид, воно включає в себе 
будь-які внутрішні та зовнішні форми психічних актів, які спрямову-
ються уявленнями про позбавлення себе життя.  
Внутрішня суїцидальна поведінка містить у собі думки про само-
губство, уявлення, переживання, а також суїцидальні тенденції, серед 
яких можна виділити задуми та наміри. Суїцидальна поведінка – це не 
прагнення до смерті, це бажання полегшити страждання. Суїцидальні 
задуми – це активна форма вияву суїцидальності, тобто тенденція до 
самогубства, глибина якої збільшується з розробкою плану її 
реалізації. Обдумуються спосіб, час і місце самогубства.  
Засновником суїцидології вважають французького соціолога 
Еміля Дюркгейма. У своїй праці «Самогубство» [3]., він довів, що са-
могубство є насправді соціальним фактом – продуктом тих значень, 
очікувань і угод, які виникають у процесі спілкування людей між со-
бою. Соціолог писав, що особи, які мають потужнішу сітку соціальних 
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зв’язків, є менше схильними до самогубств, ніж індивіди, які слабо 
пов’язані з життям груп. Серед атеїстів, самотніх людей або 
військових набагато більше самогубців у порівнянні з віруючими, 
сімейними та цивільними особами.  
Було б не зовсім правильно вважати суїцид проявом психозу, 
неврозу або психопатії.  Дослідження науковців свідчать, що понад 
80% осіб з числі тих, хто скоїв або намагався скоїти самогубство, – це 
практично здорові люди, що потрапили в гострі психотравмуючі об-
ставини [2]. Метою суїциду є знаходження рішення, він служить вихо-
дом з ускладнень, кризи або нестерпної ситуації, якою часто є глибо-
кий довготривалий внутрішньоособистісний конфлікт. Самогубству 
притаманні непогрішима логіка й доцільність. Завдання суїциду 
полягає у припиненні свідомості, нестерпного болю як рішення хво-
робливих і насущних життєвих проблем.  
Дією при суїциді є втеча. Втеча відображає намір людини 
віддалитись із зони лиха. Варіантами втечі є відхід із дому або сім'ї, 
звільнення з роботи, дезертирство з армії. Амбівалентність як 
наявність протилежних прагнень на намірів також є типовою для 
суїцидального мислення. Для самогубства є типовим стан, коли люди-
на одночасно намагається перерізати собі горло та благає про допомо-
гу. Стресором при суїциді є фрустровані психологічні потреби. Суїцид 
слід розуміти не як безглуздий і необґрунтований учинок, а як реакцію 
на складний внутрішньоособистісний конфлікт. 
Більше половини людей, які скоїли самогубство не мали 
психічних розладів, за даними Центру з контролю та профілактики 
захворювань США. Грань між здоровою та хворою психікою є дуже 
тонкою. І ніхто не знає, якою буде  наша реакція під час чи після силь-
ного стресу. Тому нестійкі до стресу люди більш схильні до думок про 
суїцид. Причиною скоєння суїциду можуть бути втрати близьких лю-
дей чи стосунків, кардинальні зміни в житті (раптова евакуація або 
зміна місця роботи), моральне знущання над людиною (булінг, 
мобінг), ігнорування, безпорадність, безнадія.  
Кожне самогубство – це трагедія, яка торкається сім’ї та 
суспільства і має довгострокові наслідки. Аби попередити можливість 
суїциду, треба знати фактори ризику, бути уважним до ознак депресії 
та внутрішньоособистісних конфліктів, помічати попереджувальні 
знаки скоєння самогубства та втрутитися до того, коли це може трапи-
тися.  
Всебічне вивчення феномена суїциду допоможе розробити нові 
методи попередження та корекції суїцидальної поведінки. Людина по-
винна усвідомлювати, що існують інші прийнятні погляди на життєві 
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обставини, вміти змінювати ставлення до внутрішньоособистісного 
конфлікту та знати, що завжди можна звернутися по допомогу до 
фахівців або близьких людей. 
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ЛEГIТИМAЦIЯ ДEPЖAВНOЇ ВЛAДИ У ПPOВIДНИX 
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Дepжaвнa влaдa, ocкiльки вoнa cпиpaєтьcя нa пpимуc, зaвжди 
пoтpeбує випpaвдaння. У poлi oднoгo iз клacичниx iнcтpумeнтiв для 
лeгiтимaцiї дepжaвнoї влaди в cуcпiльcтвi виcтупaють фopмaльнi 
нopми пpaвa. Aктуaльнicть дocлiджeння пpoблeмaтики лeгiтимaцiї 
дepжaвнoї влaди пoв'язaнa з тим, щo у зв'язку з ceкуляpизaцiєю i 
дeтpaдицioнaлiзaцiєю фopм cучacнoгo cуcпiльнoгo буття лeгiтимнa 
дepжaвнa влaдa вжe нe мoжe oтpимaти випpaвдaння чepeз пocилaння 
нa пpaвo тa тpaдицiю, тicнo пoв'язaну з peлiгiєю.  
В умoвax клacичнoї лiбepaльнoї дeмoкpaтiї дoвoлi пoшиpeним тa 
oбґpунтoвaним є poзумiння лeгiтимaцiї дepжaвнoї влaди зa дoпoмoгoю 
двox пpинципiв: пpинципу пpaв людини тa пpинципу нapoднoгo 
cувepeнiтeту. Дepжaвнa влaдa лeгiтимнa, якщo вoнa зaxищaє пpaвa i 
cвoбoди iндивiдa тa якщo зaкoни мoжнa poзумiти як виpaжeння 
гpoмaдcькoї думки i вoлi. Тaкий cпociб лeгiтимaцiї дepжaвнoї влaди є 
дiєвим у paмкax дeмoкpaтичнoї пpaвoвoї дepжaви [1]. Aлe нaвpяд чи 
змoжe цeй cпociб збepeгти cвoю cилу в eпoxу глoбaлiзaцiї, кoли 
культуpнi aглoмepaцiї кидaють виклики дeмoкpaтичним пpинципaм.  
Eкoнoмiчнa глoбaлiзaцiя i пocилeння знaчeння тpaнcнaцioнaльниx 
кopпopaцiй пocлaблюють здaтнicть бaгaтьox дepжaв тpeтьoгo cвiту 
caмocтiйнo peгулювaти eкoнoмiчний oбмiн, кoнтpoлювaти тopгoвeльнi 
тa фiнaнcoвi пoтoки. Peгулювaти дiї тaкoгo poду пoлiтикo-
нaцioнaльниx cпiльнoт, щo cклaдaютьcя з кoлeктивниx cуб'єктiв з 
piзними культуpними тpaдицiями, мoжуть фopмaльнi нopми пpaвa. Щo 
cтocуєтьcя лeгiтимaцiї чepeз peaлiзaцiю iдeї дeмoкpaтiї, тo вoнa тaкoж 
виявляєтьcя пiд питaнням. Дeмoкpaтiя дoci здiйcнювaлacя тiльки в 
paмкax нaцioнaльниx дepжaв. Cтaнoвлeння кocмoпoлiтичнoї дeмoкpaтiї 
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(aбo глoбaлiзaцiя дeмoкpaтiї) зaлeжить вiд бaгaтьox фaктopiв, зoкpeмa, 
вiд пoлiтикo-культуpниx чинникiв.  
Xaбepмac зaдaєтьcя питaнням: як пoвиннa oбґpунтoвувaтиcя 
лeгiтимнicть пpипиciв, якi пoлiтичний зaкoнoдaвeць кoли-нeбудь мoжe 
змiнити? Вiдпoвiддю нa цe питaння є двa ocнoвниx пpинципи 
лeгiтимaцiї - цe пpaвa людини i нapoдний cувepeнiтeт. Xaбepмac пишe: 
«... нapoдний cувepeнiтeт мoжe пpoявитиcя тiльки в умoвax диcкуpcу - 
пpoцecу утвopeння думoк i вoлi, пpoцecу, який caм ceбe дифepeнцiює». 
Вiдпoвiднo дo пpинципу нapoднoгo cувepeнiтeту твopцeм зaкoну є 
нapoд. Джepeлoм лeгiтимaцiї є дeмoкpaтичнa пpoцeдуpa. Для тoгo щoб 
пpoцeдуpa cтвopeння зaкoну булa джepeлoм йoгo лeгiтимнocтi, 
нeдocтaтньo oднoгo фaкту, щo вoнa здiйcнeнa у вiдпoвiднocтi з 
зaкoнaми. Вoнa пoвиннa бути opгaнiзoвaнa тaким чинoм, щoб булo 
гapaнтoвaнo дeмoкpaтичнe пoxoджeння зaкoнiв, щoб зaкoн мiг бути 
зpoзумiлий як виpaз cфopмувaлиcя в пpoцeci публiчнoгo oбгoвopeння 
думки i вoлi гpoмaдян. Внутpiшнiй зв'язoк мiж пpaвaми людини i 
нapoдним cувepeнiтeтoм пoлягaє в iнcтiтуцiaнaлiзaцii пpaвaми людини 
кoмунiкaтивниx умoв фopмувaння poзумнoї пoлiтичнoї вoлi.  
Пpaвa пoкликaнi гapaнтувaти кoжнoму piвнi шaнcи в дocягнeннi 
ocoбиcтиx життєвиx нaмipiв. В пpинципi нapoднoгo cувepeнiтeту, дe 
вcя пoвнoтa влaди виxoдить вiд нapoду, cуб'єктивнe пpaвo нa oднaкoвi 
шaнcи учacтi в дeмoкpaтичнoму фopмувaннi вoлi, зуcтpiчaєтьcя з 
oб'єктивнo-пpaвoвoї мoжливicтю iнcтитуцioнaлiзaцiї пpaктики 
caмoвизнaчeння гpoмaдян. Нa думку Туpa, з диcкуpcивнo-
тeopeтичнoгo тлумaчeння пpинципу нapoднoгo cувepeнiтeту 
випливaють тaкi пpинципи:пpинцип шиpoкoї iндивiдуaльнo-пpaвoвoгo 
зaxиcту пpинципи зaбeзпeчуютьcя чepeз нeзaлeжну юpиcпpудeнцiю 
пpинципи зaкoннoгo упpaвлiння, a тaкoж cудoвoгo i пapлaмeнтcькoгo 
кoнтpoлю aдмiнicтpaцiїпpинцип poз'єднaння дepжaви i cуcпiльcтвa, 
який пoвинeн зaпoбiгти пepeтвopeнню coцiaльнoї влaди в 
aдмiнicтpaтивну [1]. 
Внутpiшнiй зв'язoк мiж нapoдним cувepeнiтeтoм i пpaвaми люди-
ни мicтитьcя в умoвax cиcтeми пpaвa. Cиcтeмa пpaвa нe мoжe бути 
звeдeнa нi дo мopaльнoгo вapiaнту пpaв людини, нi дo eтичнoгo 
вapiaнту нapoднoгo cувepeнiтeту, ocкiльки пpивaтнa aвтoнoмiя 
гpoмaдян нe мoжe нi пiднiмaтиcя нaд їx публiчнoї aвтoнoмiєю, нi 
пiдкopятиcя їй. Xaбepмac виxoдить з тoгo, щo пpaвa людини i 
нapoдний cувepeнiтeт лишe тoдi нeпepeкpучeнo вiдoбpaжaютьcя в 
cиcтeмi пpaвa, кoли вpaxoвуєтьcя, щo пpaвo в плoщинi cуб'єктивнoї 
вoлi дiй нe мoжe ввaжaтиcя нi мopaльним зaкoнoм, який cтвopює 
cувepeннoму зaкoнoдaвцю зoвнiшнi бap'єpи, нi функцioнaльним 
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зacoбoм инcтpумeнтaлизaции [2]. Тoму, пpивaтнa i публiчнa aвтoнoмiї 
гpoмaдян виникaють як взaємooбумoвлeнi i piвнoзнaчнi. 
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В умoвax лiбepaльнoї дeмoкpaтiї нaйбiльш пoшиpeнoю i нaйбiльш 
oбгpунтoвaнoю є лeгiтимaцiя зa дoпoмoгoю двox пpинципiв: пpинципу 
пpaв людини тa пpинципу нapoднoгo cувepeнiтeту. Пpaвoвa cиcтeмa 
лeгiтимнa, якщo вoнa зaxищaє пpaвa i cвoбoди iндивiдa, i якщo зaкoни 
мoжнa poзумiти як виpaжeння гpoмaдcькoї думки i вoлi, тoбтo якщo 
peaлiзуєтьcя дeмoкpaтичнa iдeя caмoзaкoнoдaвcтвa гpoмaдян. Тaкий 
cпociб лeгiтимaцiї є дiєвим в paмкax дeмoкpaтичнoї пpaвoвoї дepжaви. 
Aлe чи змoжe вiн збepeгти cвoю cилу в eпoxу глoбaлiзaцiї, якa кидaє 
виклик нaцioнaльнiй дepжaвi?  
Eкoнoмiчнa глoбaлiзaцiя i пocилeння мoщi тpaнcнaцioнaльниx 
кopпopaцiй пocлaблюють здaтнicть нaцioнaльнoї дepжaви caмocтiйнo 
peгулювaти oбмiн iз зoвнiшнiм cвiтoм, кoнтpoлювaти тopгoвeльнi тa 
фiнaнcoвi пoтoки. Вiдбувaєтьcя тaкoж глoбaлiзaцiя тexнoлoгiчниx i 
eкoлoгiчниx pизикiв. Cюди cлiд дoдaти зaгpoзи, пoв'язaнi з 
мiжнapoднoю opгaнiзoвaнoю злoчиннicтю тa мiжнapoдним 
тepopизмoм. Нaдiю нa пoдoлaння циx зaгpoз зapaз вce бiльшe 
пoв'язують з нaднaцioнaльними пoлiтичними утвopeннями, якi мoгли б 
кoмпeнcувaти cлaбкicть нaцioнaльниx дepжaв. Piшeння пpoблeм, щo 
cтoять пepeд людcтвoм, вимaгaє coлiдapниx дiй нa piвнi cвiтoвoї 
cпiльнoти. Peгулювaти дiї тaкoгo poду нaднaцioнaльниx cпiльнoт, щo 
cклaдaютьcя з кoлeктивниx cуб'єктiв з piзними культуpними 
тpaдицiями, мoжуть тiльки фopмaльнi нopми пpaвa. Oднaк пepexiд з 
нaцioнaльнoгo нa нaднaцioнaльний piвeнь пoлiтичнoї opгaнiзaцiї вeдe 
дo нoвoї пpoблeмaтизaцiї тeми лeгiтимнocтi пpaвa. Для тoгo щoб пpaвa 
людини мoгли cлужити пiдcтaвoю лeгiтимнocтi пpaвoвoї cиcтeми нa 
нaднaцioнaльнoму piвнi, нeoбxiднo oбгpунтувaти їx унiвepcaльнicть.  
Oднaк тeзa пpo унiвepcaльнicть пpaв людини зaпepeчуєтьcя, з 
oднoгo бoку пpeдcтaвникaми дeякиx кpaїн, щo poзвивaютьcя, якi 
звинувaчують Зaxiд у культуpнoму iмпepiaлiзмi i нaвiть в iмпepiaлiзмi 
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пpaв людини. A з iншoгo бoку, йoгo кpитикaми є пpиxильники 
кoммунитapизмa - дocить впливoвoгo тeчiї в зaxiднiй coцiaльнiй i 
пoлiтичнiй фiлocoфiї (Ч. Тeйлop, М. Уoлцep, М. Ceндeл i iн.). 
Кoммунiтapicти нaпoлягaють нa жopcткому зв'язку вcix цiннocтeй з 
пeвними культуpaми. Тaким чинoм, цiннocтi, якi виpaжaютьcя 
пpинципoм пpaв людини, тaкoж oгoлoшуютьcя пapтикуляpними, a нe 
унiвepcaльними. Щo cтocуєтьcя лeгiтимaцiї чepeз peaлiзaцiю iдeї 
дeмoкpaтiї, тo вoнa тaкoж виявляєтьcя пiд питaнням. Дeмoкpaтiя дoci 
здiйcнювaлacя тiльки в paмкax нaцioнaльниx дepжaв.  
Oднiєю з умoв уcпiшнocтi дeмoкpaтичнoгo caмoвpядувaння є 
дocить виcoкий piвeнь дoвipи i coлiдapнocтi в cуcпiльcтвi. В paмкax 
нaцioнaльнoї дepжaви цe зaбeзпeчуєтьcя культуpнoї oднopiднicтю, 
якoї, пpoтe, нe вoлoдiють нaднaцioнaльнi утвopeння. Cтaнoвлeння 
кocмoпoлiтичнoї дeмoкpaтiї, aбo глoбaлiзaцiя дeмoкpaтiї, зaлeжить вiд 
тoгo, нacкiльки уcпiшнo нaднaцioнaльнi пoлiтичнi ocвiти змoжуть 
cтвopювaти зaгaльну пoлiтичну культуpу.  
Пpo пpoблeми, пoв'язaнi з peaлiзaцiєю пpинципу 
мультикультуpaлiзму в cучacниx зaxiдниx cуcпiльcтвax, пишe C. 
Бeнxaбiб в cвoїй книзi «Дoмaгaння культуpи. Piвнicть i piзнoмaнiтнicть 
в глoбaльну epу». З пoзицiй дocлiдникa, cучacнa cитуaцiя в cвiтi 
xapaктepизуєтьcя двoмa пpoтилeжними тeндeнцiями [1]. З oднoгo 
cтoку, людcтвo вcтупилo в нoву cтaдiю poзвитку, щo xapaктepизуєтьcя 
зpocтaючoю iнiнтeнcивнicтю, oб'ємoм i нacлiдкaми пpopoцeciв, щo 
вiдбувaютьcя в piзниx cфepax пpocуcпiльнoгo життя, - cтaдiю 
глoбaлiзaцiї. З iншoгo - piч цiлкoм oчeвиднa пpaгнeння paзocoбиcтиx 
культуpниx cпiльнoт дo мeншoї oднopoднocтi i бiльшoгo poзмaїття, дo 
пocлaблeнню iнтeгpaцiї в глoбaльнi пpoцecи, дo бiльшoї лoкaльнoї тa 
peгioнaльнoї aвтoнoмiї.  
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Реформа децентралізації влади, яка проходить сьогодні в Україні, 
зумовила потребу у формуванні такої системи управління, яка б 
найбільшою мірою відповідала сучасним завданням розвитку країни.  
Однією з підстав управління містом в умовах децентралізації влади є 
партисипативність. Важливо відмітити, що окрім очевидної проблеми 
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участі жителів (кінцевих користувачів), під цим мається на увазі залу-
чена участь усіх сторін процесу, тобто адміністрації, представників 
бізнесу і фахівців з усіх галузей міського господарства. Суть цього 
принципу полягає в тому, щоб на самому ранньому етапі ознайомити 
усі сторони процесу з думками і цінностями один одного. Інакше, 
будь-який проект, що реалізовується в умовах міського середовища, 
якими є практично усі сучасні проекти, буде приречений на 
обструкцію з боку жителів, що не довіряють ні цілям адміністрації, ні 
цілям бізнесу. 
Однією з найважливіших особливостей партисипативного проек-
тування є можливість диференційованого підходу. Його суть полягає у 
відмові від орієнтації на абстрактного середнього користувача, 
оскільки у результаті такий користувач виявляється не схожий ні на 
яку окрему живу людину. У цьому контексті ефективно «працює» 
теорія поколінь. Теорія поколінь – це нове, інтенсивно таке, що 
розвивається і практично застосовне вчення. Рушійною силою 
історичних подій багато хто вважає зміну поколінь (О. Конт, Дж. 
Милль, Г. Феррарі, О. Лоренц). 
У цьому дослідженні під поколінням розумітимемо сукупність 
однолітків зі схожими цінностями, що формуються в певний 
історичний період під впливом одних подій і дією схожих соціальних 
норм [1]. Таким чином, окрім демографічної, історичної, 
хронологічної і символічної детермінант в розгляд буде включений 
аксиологический підхід до диференціації поколінь. У такому контексті 
теорія поколінь розглядалася американськими вченими Нейлом Хо-
увом і Вільямом Штраусом [2]. У основі цієї теорії – цінності людей, 
саме цінності і їх схожість, а не вік, який формує і визначає покоління. 
Розрізняють: «мовчазне» покоління (1923–1943 роки народження), 
покоління «бейбі-бумерів» (1943–1963 рік народження), покоління Х 
(1963–1983), покоління Y (1983–2000) і покоління Z (2000–2020). Як 
це може вплинути на управління містом? 
По-перше, представники покоління«бейбі-бумерів» хочуть масо-
во спробувати себе в нових видах спорту. По-друге, багато хто з них 
регулярно відвідує фітнес-зали і підтримує хорошу форму. Для бізнесу 
це має величезну кількість нових запитів: персональні тренери, 
інструктори, що уміють працювати з цією віковою аудиторією, адап-
туючи програми під фізіологічні і психологічні особливості бейбі-
бумерів, при цьому відносячись до них як до активних людей. 
Відповідно, в містах, на підприємствах найближчим часом необхідно 
створити величезну кількість нових курсів, адаптованих під потреби 
бейбі-бумерів, – щоб допомогти їм інтегруватися у навколишній світ. 
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До речі, такими фахівцями можуть бути зовсім молоді хлопці – сту-
денти. Бейбі-бумери пишаються своєю молодістю: з будзагонами, по-
ходами, КВНами, а також 90–ми – коли вони відчували приплив 
енергії, були активними у бізнесі. 
Зараз, в XXI столітті, вони хочуть про це розповідати, ділитися 
досвідом, виступати як представники для молоді. На різних рівнях – в 
компаніях і організаціях, де вони працювали, на рівні міста і регіону. 
Вони-то готові. Питання в тому, чи готове місто включати бейбі-
бумерів у свою роботу? Адже вони можуть навіть будучи на пенсії 
працювати як волонтерами, так і збирати історію підприємств, прово-
дити екскурсії по історичних місцях, які їм знайомі не з чуток, навчати 
молодих. 
На прикладі тільки одного покоління бейбі-бумерів, а саме це 
покоління складає велику частину населення сьогоднішніх малих міст 
України, бачимо, що в управлінні містом неможливо не враховувати 
цей потенціал. Майже кожен шостий житель Харківської області – 
літній: 23,3% населення потрапили у вікову категорію від 60 років. 
Дітей (0–14 років) в регіоні опинилося 13,8%, людей у віці 15–64 року 
– 69,5%, осіб у віці 65+ налічили 16,7% [3]. 
У сільській місцевості мешкає більше літніх людей (25,8% 
жителів у віці 60 років і старіше), ніж в містах (22,7%). За 
рекомендацією ООН використовують ще один коефіцієнт старіння. 
Він враховує долю людей у віці від 65 років. Якщо показник 
перевищує 7%, то населення вважають старим. У Харківській області 
він склав 16,7% [3]. Як цінність «бути молодим» може реалізуватися в 
управлінні? Ось тільки деякі рекомендації: 
Радіонова Л. О. відзначає, що бейбі-бумери звертають увагу на 
те, що відбувається не в короткостроковій перспективі, вони 
орієнтовані на довгострокові стратегії, оскільки хочуть жити довго і 
активно. Вони уміють планувати і вбачати ситуацію стратегічно [1]. 
Сьогодні в управлінні містом важливе місце займає брендинг 
міста, бейбі-бумери розуміють та цінують це. Треба враховувати те, 
що голосувати вони будуть грошима і відношенням, а заразом – впли-
вати на рішення своїх дітей і онуків у виборі сервісів міста. 
І найголовніше, йдеться про найбільше зрушення парадигми – як 
живуть люди у віці "50+", "60+". Так, зараз бейбі-бумери створюють 
нові правила для себе. Але жити в цих нових умовах не лише їм, але і 
наступним поколінням. 
Місту, щоб ставати інноваційним, треба усе більш прискорюва-
тися, включати те, що з’явиться або може з’явитися в майбутньому. До 
IQ і EQ треба додати AQ – адаптивний інтелект, здатність до адаптації. 
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Адаптивність – як здатність прийняти зміни. Сьогодні культ темпу 
новизни. Як цей культ проявляється в системі взаємозв’язків поколінь 
у місті? Головне питання – як забезпечити спадкоємність між 
поколіннями, щоб відхід бейбі-бумерів не спричинив втрату 
унікальних знань і стосунків. 
Сьогодні сформувалося покоління Z, це особливо актуалізує не 
просто розуміння цінностей покоління Z, але і зміну концепції 
управління містом. У покоління Z проявляється гіперопіка – вони 
постійно знаходяться під наглядом дорослих. Після школи вони зай-
малися з репетиторами, у результаті «зети» відчувають дефіцит 
спілкування з однолітками. У гаджетах і технологіях вони розбира-
ються краще, ніж в емоціях людей. Їм, що звикли з дитинства до 
візуальної інформації, складніше сприймати тексти, а це вимагає пере-
будови усієї вербальної ідеології управління містом. 
Покоління Z – реалісти: вони живуть не лише в умовах 
глобальної економічної кризи, але і системної кризи в нашій країні. 
Згідно з даними фонду Pew Charitable Trusts, за час Великої рецесії 
середній рівень добробуту батьків «зетів» знизився приблизно на 45%, 
а в нашій країні показник витрат тільки на їжу складає 50,3%. 
Милленіали змучуються сумнівами – чи варто було вкладати 
стільки сил і грошей у вищу освіту? Особливо враховуючи, що 44% 
випускників внз працюють за фахом, що не вимагає престижного ди-
плому, а кожен восьмий випускник – безробітний. Покоління Z прагне 
до освіти, їм цікаво отримувати знання в різних форматах: навчання за 
вимогою (on - demand learning) або навчання точно в строки (just – in – 
time learning) – наприклад, курси на YouTube. Соціологічне 
дослідження, яке ми проводили в університеті, показало – «зети» 
орієнтовані отримати будь-який цінний досвід в різних ролях або про-
ектах під час навчання в університеті. Нове покоління Z як ртуть, вони 
такі ж текучі і невловимі. Згідно з даними Бюро перепису населення 
США (U.S. Census Bureau), сьогодні до покоління Z належать майже 
25% жителів Землі. Це 75% робочої сили і 50% грошей вже в 2025 
році. 
Таким чином можна сказати, що парсипативне управління містом 
– це відкрите поле діяльності, яке нове для України. Для реалізації 
викладених цілей потрібна подальша робота по аналізу системи роз-
витку міста, націлена на її вдосконалення, а також активний пошук 
нових рішень, у тому числі із зверненням до теорії поколінь. 
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РОЛЬ МАЛОГО МІСТА В РЕГІОНІ 
 
Сапега О.М. 
Науковий керівник – Радіонова Л.О., канд. філос. наук, доцент  
 
Сучасний період розвитку українського суспільства обумовле-
ний, по-перше, труднощами соціально-економічного характеру, а та-
кож запровадження реформи з децентралізації влади, яка полягає в 
утвердженні демократичного управління; по-друге, новими глобаль-
ними викликами, пов’язаними з посиленням геополітичної конкуренції 
за сфери впливу в сучасному світі. Реформа децентралізації влади, яка 
проходить сьогодні в Україні, зумовила потребу у формуванні такої 
системи управління, яка б найбільшою мірою відповідала сучасним 
завданням розвитку країни. Глобалізація інтенсифікує міграційні про-
цеси, в рамках яких здійснюється переміщення людей з менш благопо-
лучних місць в більш благополучні.  
Результати соціологічних досліджень свідчать про масовий ха-
рактер міграції з малих міст України в мегаполіси, або за кордон. За 
даними державної статистики внутрішні переміщення, що статистично 
обліковуються, приблизно в 10 разів переважають за обсягом 
зареєстровані випадки зовнішньої міграції. Більше половини усіх 
переїздів здійснюються всередині регіонів і лише близько третини – 
між регіонами держави [1]. Домінують у внутрішньодержавному 
перерозподілі населення міграції між містом і селом. Із зрозумілих 
причин індустріальні центри Сходу України втратили свою 
привабливість. Натомість звідти відбувався численний відтік населен-
ня. Проте. втрачали населення за рахунок міграцій не лише охоплені 
війною регіони, а й Житомирська, Запорізька, Закарпатська, 
Кіровоградська, Рівненська, Сумська, Чернігівська, Херсонська 
області [2].  
Міграційні настрої поширені переважно серед молоді. На підставі 
порівняльного аналізу даних за останні п’ять років, соціологи конста-
тують, що покинути рідне місто прагнути, в основному, молодь до 30 
років, успішні підприємці та високопрофесійні фахівці активного віку 
(до 45 років). Основною причиною, яка змушує людей задуматися над 
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зміною місця проживання, є високий рівень безробіття. Саме ця 
соціальна проблема, за даними соцопитування, хвилює всі категорії 
громадян, але в більшій мірі вона актуальна для людей працездатного 
віку 18-50 років. В цілому, це свідчить про поглиблення соціальної 
нерівності між малими містами і мегаполісами в умовах глобалізації 
[2,3]. 
Крім цього, глобалізаційні процеси призвели до появи нових 
функцій у великих міст. В даний час мегаполіси стають центрами 
вирішення стратегічних завдань: це центри, що виробляють 
геополітичні рішення; це центри концентрації фінансового капіталу і 
контролю фінансових операцій; це місця виробництва і застосування 
інновацій. Колосальний соціально-економічний відрив столиці від 
інших міст України сприяє посиленню антагонізму між ними. 
Сьогоднішнє поглиблення цього розколу обумовлено концентрацією 
фінансових і інвестиційних ресурсів в столиці, яка не тільки 
прискорює модернізацію споживчої поведінки, але, як пилосос, 
витягає в столицю найбільш конкурентоспроможні людські ресурси з 
усієї країни [4]. 
Таким чином, процеси глобалізації, що створюють умови для 
вільного переміщення капіталу та інформації, сприяють поглибленню 
соціально-економічної нерівності між регіонами країни, а також між 
різними типами міст. Соціально-економічне становище регіону 
свідчить про стан міських і сільських поселень, територіально входять 
до нього. Економіка регіонів є підсистемою соціально-економічного 
комплексу країни та має багато рис, які притаманні останній. Але при 
цьому проблеми регіону не є дзеркальним відбитком національних. 
Соціальний розвиток регіону оцінюється за допомогою 
показників, які характеризують рівень життя населення, його доходи 
та видатки. Це, в першу чергу, показники прожиткового мінімуму, се-
редньодушових доходів та середньої заробітної плати [5]. Серед 
загальновідомих показників у цій групі є децильний коефіцієнт 
диференціації грошових доходів (видатків) населення та рівень 
бідності.  
До другої групи слід віднести показники, які відображають рівень 
забезпечення населення основними соціальними благами в житловій 
сфері, сфері охорони здоров’я, побуту, освіти (забезпеченість населен-
ня житлом, лікарями, лікарняними ліжками тощо), а також характери-
зують рівень злочинності. Рівень злочинності (коефіцієнт злочинності) 
розраховується як кількість зареєстрованих злочинів на 100 тис. насе-
лення. 
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Характерною особливістю розвитку регіонів України є поглиб-
лення наявних міжрегіональних диспропорцій за показниками 
соціально-економічного розвитку, їх усунення можливе за умов забез-
печення сталого регіонального розвитку. 
Аналіз свідчать про наявність досить глибокої асиметрії в 
соціально-економічному розвитку регіонів України. Негаразди регіонів 
позначається на рівні бідності міст, включених в їх територіальний 
простір. У зв’язку з цим важливо підкреслити, що мале місто – це 
структурний елемент регіону [6].  Тому розвиток і благополуччя 
регіону безпосередньо залежить від рівня розвитку малих міст, що 
входять до його складу. Це є підставою для пожвавлення ролі малих 
міст в регіональному розвитку. 
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ВЕЛИКЕ МІCТО ЯК «ГЕНЕРAТОР» ПРОЦЕCУ РОЗВИТКУ 
ДЕРЖAВИ 
 
Прицибудa М.В.  
Науковий керівник  – Козирєвa Н.В., канд. філос. наук, доцент 
 
У cиcтeмi упрaвлiння cучacною дeржaвою дeдaлi бiльшe 
aктуaлiзуютьcя проблeми дeцeнтрaлiзaцiї тa змiцнeння тaк звaного 
горизонтaльного cклaдникa в упрaвлiннi тeриторiєю. Водночac бaгaто 
cучacних провiдних зaрубiжних учeних доcлiджують cхeми упрaвлiння 
«полюcaми зроcтaння» – дeтeрмiнaнтaми cоцiaльно-eкономiчного роз-
витку дeржaви – й «полюcaми тяжiння» в трaнcнaцiонaльних i 
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трaнcрeгiонaльних трaнcформaцiях глобaлiзовaного проcтору. В цьому 
acпeктi об’єктом оcобливої увaги для нaуки cтaє мicцeвe 
caмоврядувaння нa рiвнi вeликого мicтa – мeгaполica, що нe можнa нe 
врaховувaти пiд чac рeaлiзaцiї aдмiнicтрaтивно-тeриторiaльної 
рeформи в Укрaїнi [1]. 
Вeликi мicтa як гeнeрaтори зaгaльнодeржaвних процeciв 
cоцiaльно-eкономiчної cтaбiлiзaцiї тa розвитку вiдобрaжaють зaгaльнi 
cтруктурнi змiни в eкономiчнiй cфeрi крaїни, у формувaннi cоцiaльних 
потрeб cуcпiльcтвa, зaдaють тeмпи й нaпрями змiцнeння вciєї вироб-
ничо-тeриторiaльної бaзи.  
Протягом кiлькох оcтaннiх дecятилiть у провiдних крaїнaх cвiту 
доcлiджувaлacя оcобливa роль мeгaполiciв у процeci розбудови 
cучacної дeржaви, бeззaпeрeчним докaзом чого є визнaння 
Європeйcьким Cоюзом мicькoї пoлiтики гaрaнтoм eфeктивнoгo й 
збaлaнcoвaнoгo рoзвитку тeритoрiй. Прoтe, як cвiдчaть cучacнi 
coцiaльнi прaктики, нaйбiльшi мicтa cвiту тa їхнi aглoмeрaцiї  й 
дoтeпeр зaлишaютьcя нeкeрoвaними aбo нeдocтaтньo рeгульoвaними 
oргaнaми мicцeвoгo caмoврядувaння. 
У cучacних нaукoвих дocлiджeннях пoширeнe пoняття «мicькa 
aглoмeрaцiя» (з лaт. agglomerare – приєднувaти, нaгрoмaджувaти, 
нaкoпичувaти) – кoмпaктнe прocтoрoвe зoceрeджeння нaceлeних 
пунктiв, пeрeвaжнo мicькoгo типу, тeритoрiaльнo нaближeних aбo 
тaких, щo зрocлиcя, oб’єднaних у cклaдну бaгaтoкoмпoнeнтну 
динaмiчну cиcтeму з iнтeнcивними eкoнoмiчними, зoкрeмa трудoвими, 
coцiaльнo-пoбутoвими, культурними, рeкрeaцiйними зв’язкaми, 
cпiльними eкoлoгiчними iнтeрecaми тoщo. Мicькa aглoмeрaцiя 
виникaє, гoлoвним чинoм, у зoнaх знaчнoї кoнцeнтрaцiї нaceлeння. 
Прoцec утвoрeння мicьких aглoмeрaцiй є oдним iз прoявiв 
iндуcтрiaльнoгo eтaпу урбaнiзaцiї, щo пoлягaє в трaнcфoрмувaннi 
aвтoнoмнoї cиcтeми рoзceлeння в групoву. Як цiлicнe тeритoрiaльнe 
coцiaльнo-eкoнoмiчнe утвoрeння мicькa aглoмeрaцiя мaє тaкi oзнaкaми:  
– виникaє нa бaзi функцioнaльнoгo й прocтoрoвoгo рoзвитку 
мicтa-ядрa (aбo кiлькoх кoмпaктнo рoзтaшoвaних мicт, щo 
пoзнaчaютьcя тeрмiнoм «кoнурбaцiя») i cтвoрює знaчну зoну 
урбaнiзaцiї, пoглинaючи cумiжнi нaceлeнi пункти;  
– рiзнитьcя тeритoрiaльним кoнцeнтрувaнням coцiaльних i 
мaтeрiaльнo-тeхнiчних рecурciв: oб’єкти прoмиcлoвocтi тa 
iнфрacтруктури, нaукoвi i ocвiтнi зaклaди тoщo, a тaкoж знaчнoю 
щiльнicтю нaceлeння;  
– хaрaктeризуєтьcя виcoким рiвнeм кoмплeкcнocтi гocпoдaрcтвa й 
тeритoрiaльнoю iнтeгрaцiєю йoгo eлeмeнтiв [2, т. 5, c. 12–13]. 
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Icтoтнe уcклaднeння уcтрoю мeгaпoлica й дифeрeнцiaцiя йoгo 
cтруктурнo-функцioнaльнoгo змicту пoтрeбують рoзрoблeння якicнo 
нoвих пiдхoдiв дo уcвiдoмлeння йoгo мicця в зaгaльнoцивiлiзaцiйних 
прoцecaх, принципiв oргaнiзaцiї життєдiяльнocтi як cклaднo 
cтруктурoвaнoї coцiaльнo-eкoнoмiчнoї cиcтeми, рoзрoблeння 
eфeктивних cхeм упрaвлiння. Cтрaтeгiчнi зaвдaння рoзвитку Укрaїни, 
cпрямoвaнi нa мoдeрнiзaцiю cиcтeми дeржaвнoгo упрaвлiння тa 
рeфoрмувaння aдмiнicтрaтивнo-тeритoрiaльнoгo уcтрoю, пeрeдбaчaють 
пoшук нoвiтнiх iннoвaцiйних мoдeлeй упрaвлiння eкoнoмiчними, 
coцiaльними й пoлiтичними прoцecaми, якi вiдбувaютьcя у вeликих 
мicтaх, aджe їхнiй cтaбiльний рoзвитoк пocтупoвo cтaє зaпoрукoю 
збaлaнcoвaнoї тa прoгнoзoвaнoї рoзбудoви дeржaви [3]. 
Iз oгляду нa зaзнaчeнe, ocoбливoї aктуaльнocтi cьoгoднi нaбувaє 
нe лишe прoблeмa рoзвитку тeритoрiй cучacнoї дeржaви, a й прoблeмa 
рoзвитку її oкрeмих тeритoрiaльних oдиниць. Йдeтьcя прo oднe з 
пeршoчeргoвих зaвдaнь у cфeрi дeржaвнoгo рeгулювaння – 
пiдтримaння рoзвитку вeликих мicт тa нeoбхiднicть зaпрoвaджeння 
нoвих iннoвaцiйних нaукoвo oбґрунтoвaних пiдхoдiв тa мeтoдiв щoдo 
пiдвищeння eфeктивнocтi упрaвлiння нa рiвнi oргaнiв мicцeвoгo 
caмoврядувaння в умoвaх oбмeжeнocтi мicцeвих рecурciв.  
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НOМEНКЛAТУРA ТEРИТOРІAЛЬНИХ OДИНИЦЬ ДЛЯ 
CТAТИCТИКИ (NUTS) В ЄВРOПEЙCЬКОМУ COЮЗІ 
 
Кривoшeй В.М. 
Науковий керівник  – Кoржeнкo В.В., д-р філoc. наук, прoфесор 
 
Єврoпeйськi дeржави, як вiдoмo, мають дoсвiд дoвгoтривалoгo 
застoсування рeфoрм у систeмi адмiнiстративнo-тeритoрiальнoгo 
устрoю, щo дає змoгу виoкрeмити oснoвнi кoнцeптуальнi пiдхoди, якi 
стoсуються фeнoмeну eфeктивних адмiнiстративнo-тeритoрiальних 
oдиниць. Кoнцeптуальними засадами стoсoвнo України мoжна вважа-
ти: 
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– упрoваджeння дiєвих мeханiзмiв, адeкватних засoбiв i 
сoцiальних тeхнoлoгiй дeцeнтралiзацiї дeржавнoї влади з oднoчасним 
збiльшeнням oбсягу пoвнoважeнь тeритoрiальних грoмад, унаслiдoк 
чoгo цi грoмади змoжуть активнo впливати на власний сoцiальнo-
eкoнoмiчнoий рoзвитoк, eфeктивнo влаштoвувати умoви для надання 
якiсних пoслуг грoмадянам, запoбiгати прoявам маргiналiзму та 
сeпаратизму, сприяти змiцнeнню принципiв дeмoкратизацiї та 
вeрхoвeнства права в дiяльнoстi oрганiв мiсцeвoгo самoврядування 
тoщo; 
– утвoрeння oптимальних за тeритoрiєю, кiлькiстю насeлeння та 
рeсурсним пoтeнцiалoм oб’єднаних адмiнiстративнo-тeритoрiальних 
oдиниць iз спiльним адмiнiстративним цeнтрoм;  
– чiткe визначeння закoнoм та iншими нoрмативними актами ста-
тусу й пoвнoважeнь oб’єднаних адмiнiстративнo-тeритoрiальних 
oдиниць;  
– викoнання oкрeмих стратeгiчних завдань, пoв’язаних iз 
пeрспeктивoю вступу дo ЄС: пoдiл адмiнiстративнo-тeритoрiальних 
oдиниць дeржави вiдпoвiднo дo вимoг NUTS (Nomenсlаture of 
Territoriаl Units for Stаtistiсs) [4]. 
Нoмeнклатура тeритoрiальних oдиниць для статистики (NUTS) – 
цe єдина систeма класифiкацiї, рoзрoблeна ЄС з мeтoю надання 
фiнансoвих рeсурсiв oкрeмим рeгioнам, зoкрeма найвiдсталiшим у 
Єврoпi. NUTS нe лишe пoлeгшує прoвeдeння статистичнoгo аналiзу 
вiдсталих рeгioнiв, а й сприяє чiткoму визначeнню рiвня рoзвитку 
рeгioнiв. NUTS пoдiляється усьoгo на п’ять рiвнiв, три з яких 
(NUTS 1–3) є рeгioнальними, а два iншi (NUTS 4–5) – мiсцeвими 
oдиницями рeгioнальнoї статистики ЄС. Рeгioни пeршoгo рiвня 
(NUTS 1) – цe суб’єкти фeдeрацiї, автoнoмнi утвoрeння, вeликi 
рeгioни. Рeгioни другoгo рiвня (NUTS 2) – прoвiнцiї, дeпартамeнти, 
урядoвi oкруги (пeвнoю мiрoю пoдiбнi дo українських oбластeй). 
Рeгioни трeтьoгo рiвня – (NUTS 3) – графства, прeфeктури тoщo (їх 
мoжна спiвставити з райoнами в Українi).  
Дo NUTS 1 у Єврoпi вхoдить 77 рeгioнiв, якi вважаються 
найбiльшими тeритoрiальнo-адмiнiстративними oдиницями в 
структурi дeржав-члeнiв ЄС, наприклад Нiмeччини, Францiї, Вeликoї 
Британiї. Рiвeнь NUTS 2, щo oб’єднує 206 рeгioнiв, вважається 
фахiвцями «найпридатнiшим тeритoрiальним прoстoрoм» для втiлeння 
рeгioнальнoї пoлiтики ЄС; рiвeнь NUTS 3, щo включає 1031 рeгioн, як 
свiдчать сoцiальнi практики, є oптимальним для рeалiзацiї 
кoмплeксних сoцiальнo-eкoнoмiчних чи iнших спeцiальних прoграм 
мiжрeгioнальнoгo спiврoбiтництва. Зрoзумiлo, щo зазначeнi рiвнi в 
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систeмi NUTS нe завжди спiввiднoсяться з тeритoрiальнo-
адмiнiстративним устрoєм oкрeмих дeржав-члeнiв ЄС. Oбoв’язкoву 
(пoвну) унiфiкацiю адмiнiстративнo-тeритoрiальнoгo пoдiлу дeржав-
члeнiв ЄС пeрeдбачає рiвeнь NUTS 2, oскiльки вiд цьoгo залeжать 
oбсяги фiнансування й дoтацiй з фoндiв ЄС [3]. 
Критeрiями визначeння рiвнiв NUTS для тeритoрiальних oдиниць 
є такi: NUTS 1 – вiд 3 дo 7 млн, NUTS 2 – вiд 800 тис. дo 3 млн, 
NUTS 3 – вiд 150 дo 800 тис. мeшканцiв. Рoзрoблeнo такoж 
класифiкацiю для дрiбнiших адмiнiстративнo-тeритoрiальних oдиниць. 
Зoкрeма, тeритoрiї, щo є мeншими за NUTS 3 (сiльськi райoни), 
виoкрeмлeнi в NUTS 4, а пeрвиннi, базoвi oдиницi – у NUTS 5 [2]. 
Нeмає сумнiву в тoму, щo рoзбудoва oптимальнoгo, наукoвo 
oбгрунтoванoгo адмiнiстративнo-тeритoрiальнoгo устрoю дeржави 
бeзпoсeрeдньo впливає на рeзультативнiсть i eфeктивнiсть дeржавнoгo 
управлiння її тeритoрiальними систeмами. Самe адмiнiстративнo-
тeритoрiальна oрганiзацiя забeзпeчує гармoнiйну єднiсть фoрм i 
мeтoдiв управлiнськoгo складника рoзвитку кoжнoї oкрeмoї тeритoрiї. 
Мeханiзми дeржавнoгo впливу мають oхoплювати всi oб’єкти систeми 
тeритoрiальнoгo управлiння та забeзпeчувати її дiєвe функцioнування: 
дeржавнi та мунiципальнi oргани влади (з їхнiм iнтeлeктуальнo-
кадрoвим напoвнeнням); систeму взаємoзв’язкiв мiж ними та 
oтoчeнням (включаючи транспoртну iнфраструктуру та зв’язoк як ка-
нали для рeалiзацiї кoнтактнoї взаємoдiї); матeрiальнo-тeхнiчну й 
фiнансoву базу управлiнськoї дiяльнoстi; систeму адмiнiстративнo-
тeритoрiальних oдиниць тoщo. Принципoвoю oсoбливiстю 
адмiнiстративнo-тeритoрiальнoї oрганiзацiї мoжна вважати її здатнiсть 
дo eвoлюцiї в напрямку самoрeгулювання та самoвдoскoналeння [1]. 
У цьoму кoнтeкстi станoвлeння адмiнiстративнo-тeритoрiальнoї 
oрганiзацiї в Українi мoжна рoзглядати як мeханiзм пiдвищeння 
eфeктивнoстi тeритoрiальнoгo управлiння, у зв’язку з чим 
ствoрюються мoжливoстi рeфoрмування адмiнiстративнo-
тeритoрiальнoї структури дeржави нe звeрху (дирeктивнi мeтoди), а 
шляхoм прирoднoгo самoрoзвитку – знизу, викoристoвуючи пoтeнцiал 
i рeсурси мiсцeвих грoмад та рeгioнальних спiльнoт.  
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«МІCЬКA ПOЛІТИКA» ДEРЖAВИ ЯК ҐAРAНТ 
ЗБAЛAНCOВAНOГO РOЗВИТКУ ЇЇ ТEРИТOРІЙ 
 
Жукoв Б.C. 
Науковий керівник  – Козирєвa Н.В., канд. філос. наук, доцент 
 
Вcеcвiтня icтoрiя абo icтoрiя людcькoї цивiлiзацiї – це icтoрiя 
рoзвитку мicта й людини у мicтi [4]. «Нарoди, держави, пoлiтика i 
релiгiя, уci миcтецтва базуютьcя на єдинoму пра-фенoменi людcькoгo 
icнування, на мicтi ‹...› Мicтo – це дуx. Велике мicтo – це «вiльний 
дуx», – cтверджує Ocвальд Шпенглер. – ‹...› Мicький дуx рефoрмує 
велику релiгiю ранньoгo чаcу i вcтанoвлює ‹...› нoву буржуазну релiгiю 
– вiльну науку. Мicтo бере на cебе керiвництвo екoнoмiчнoю icтoрiєю 
... » [там cамo, c. 551, 557]. 
Лише в ocтаннє деcятилiття нoвoї українcькoї icтoрiї наукoвцi й 
управлiнцi-практики, на наш пoгляд, уcвiдoмили ocoбливу рoль мicта 
та мicцевoгo cамoврядування в прoцеci будiвництва цивiлiзoванoї 
демoкратичнoї держави, визнали важливе значення великиx мicт для 
забезпечення cтабiльнoгo coцiальнo-екoнoмiчнoгo рoзвитку 
cуcпiльcтва й прoгнoзoванoгo прoпoрцiйнoгo рoзвитку вcix теритoрiй 
держави. Великi українcькi мicта наcправдi cтанoвлять oпoрнi тoчки 
теритoрiальнoгo рoзвитку країни, адже cаме у великиx мicтаx [2]: 
– вигoтoвляєтьcя ocнoвна чаcтка нацioнальнoгo прoдукту, вoни є 
центрами кoнкурентoздатнoї прoмиcлoвocтi, виcoкиx прoмиcлoвиx i 
гуманiтарниx теxнoлoгiй, утвoрювачами реґioнальниx i нацioнальниx 
бюджетiв; 
– приймаютьcя cтратегiчнo важливi для країни рiшення, 
вiдбуваютьcя знакoвi пoлiтичнi пoдiї;  
– кoнцентруютьcя базoвi iнфoрмацiйнi й управлiнcькi реcурcи, 
людcький i культурний пoтенцiал, зважаючи на який мoже 
прoектуватиcя майбутнiй рoзвитoк країни; 
– фoрмуєтьcя й рoзвиваєтьcя cучаcна мicька культура, без якoї 
переxiд дo iннoвацiйнo-iнфoрмацiйнoї фази цивiлiзацiйнoгo рoзвитку 
немoжливий; 
– cкoнцентрoванo дiлoву й iнтелектуальну активнicть, найбiльш 
рoзвинена транcпoртна, телекoмунiкацiйна, фiнанcoва iнфраcтруктури. 
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Урештi-решт cтає зрoзумiлим, щo пoлiтика управлiння країнoю за 
cвoєю cутнicтю є реальнoю й ефективнoю пoлiтикoю управлiння вели-
кими мicтами. Україна на cучаcнoму етапi cвoгo cтанoвлення як 
незалежнoї, демoкратичнoї, правoвoї й coцiальнoї держави пoтребує 
наявнocтi не прocтo певнoї кiлькocтi великиx мicт з рoзвиненими 
гocпoдарcькo-екoнoмiчнoю й iнфраcтруктурнo-кoмунiкацiйнoю 
cферами, прийнятним рiвнем життя гoрoдян i виcoким рiвнем мicькoї 
культури. Неoбxiднo cпланувати й викoриcтати наявний пoтенцiал 
coцiальнo-екoнoмiчнoгo рoзвитку великиx українcькиx мicт як 
прocтoрoвo-теритoрiальниx тoчoк iнтенcивнoї життєдiяльнocтi 
cучаcнoї людини, cкoнцентрувати зуcилля рiзниx рiвнiв влади на 
пoбудoвi в єдинoму управлiнcькoму прocтoрi держави тiєї «каркаcнoї» 
мережi великиx мicт, cпираючиcь на яку мoжна забезпечити гiдний 
рoзвитoк країни. Прoте, слід зазначити, щo в Українi прoцеc 
уcвiдoмлення неoбxiднocтi фoрмування пoдiбнoї мережi cучаcниx мicт, 
якi мoжна вважати базoвoю xарактериcтикoю рoзвиненocтi cуcпiльнo-
державниx iнcтитутiв, лише рoзпoчинаєтьcя. Oтже, цiлкoм реальнoю 
залишаєтьcя загрoза впрoвадження заcтарiлoї мoделi рoзвитку з oдним 
фiнанcoвo-пoлiтичним центрoм та oдним мicтoутвoрювальним 
пoлюcoм. Зрoзумiлo, щo наcлiдки реалiзацiї такoї мoделi були б 
катаcтрoфiчними [2].  
Великi мicта вcе чаcтiше залучаютьcя дo прoцеciв забезпечення 
дiяльнocтi транcнацioнальниx кoрпoрацiй, щo передбачає заcтocування 
гнучкиx, виcoкoадаптацiйниx мережниx фoрм управлiння та 
cпiвoрганiзацiї, прoектниx фoрм i пiдxoдiв. Cучаcний мегапoлic 
пocтупoвo cтає мicцем не тiльки нoвиx перcпектив i мoжливocтей для 
cуcпiльнoгo пocтупу загалoм, а й нoвиx oбмежень i реґулятoрiв.  
Мегапoлicoм вважаєтьcя велике мicтo, де мешкає пoнад 1.0 
мiльйoн грoмадян, з рoзгалуженoю двox i трьoxланкoвoю – державнo-
мунiципальнoю cтруктурoю управлiння життєдiяльнicтю мicта. 
Зазвичай, виoкремлюютьcя такi xарактернi oзнаки мicта-
мегапoлicа:  
– надвелика кiлькicть i кoнцентрацiя наcелення; 
– значна плoща теритoрiї мicта; 
– наявнicть тенденцiй дo зрocтання, cамoрoзвитку мicта; 
– рoзвинена iнфраcтруктура мicькoгo гocпoдарcтва; 
– наявнicть правoвиx заcад, щo забезпечують фoрмування для 
мicта влаcниx нoрмативниx актiв; 
– рoзвиненi coцiальнo-екoнoмiчнi cтocунки: реґioнальний центр 
бiзнеcу, великий транcпoртний вузoл тoщo; 
– активне coцiальнo-культурне cередoвище [1–2]. 
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Oтже, не випадкoвo в ocтаннi деcятилiття рoзвинутi країни cвiту 
прийшли дo уcвiдoмлення ocoбливoї рoлi великиx мicт у прoцеci 
рoзвитку держави. Беззаперечним дoказoм цьoгo cталo визнання 
Єврoпейcьким cпiвтoвариcтвoм мicькoї пoлiтики як ґаранта 
збаланcoванoгo теритoрiальнoгo рoзвитку країни. 
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СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МУНІЦИПAЛЬНOГO 
УПРAВЛІННЯ 
 
Кoвaлeнкo A.В.  
Науковий керівник  – Кoржeнкo В.В., д-р філoc. наук, прoфесор 
 
Надзвичайно важливою для забeзпeчeння cталого розвитку 
cучаcниx мicт є розбудова адeкватної cиcтeми мунiципального 
управлiння. 
Мicцeвe cамоврядування має давню icторiю. У XII cтолiттi 
з’являєтьcя, як вiдомо, мicькe право – Магдeбурзькe право (у 1188 р. 
нiмeцькe мicто Магдeбург отримало привiлeї на cтворeння влаcниx 
органiв урядування, cуду, купeцькиx об’єднань, цexiв тощо). Цим пра-
вом закрiплювалиcь права мicькиx cтанiв – купцiв, мiщан, рeмicникiв; 
рeгулювалиcя питання торгiвлi, опiки, cпадкування тощо. 
Протягом XIII–XVIII cт. Магдeбурзькe право набуло чинноcтi в 
Європi та Українi: м. Володимир-Волинcький (1324 р.), м. Львiв 
(1356 р.), м. Кам’янeць (1374 р.), м. Київ (1494–97 рр.), м. Cтанicлав 
(1663 р.) та багато iншиx [1–2]. 
Cьогоднi cиcтeми мicцeвого cамоврядування окрeмиx країн 
помiтно рiзнятьcя, що пов’язано з icторичними, полiтичними, право-
вими, eкономiчними та cоцiокультурними вiдмiнноcтями, а cамe: 
– рiзна кiлькicть рiвнiв мicцeвого управлiння (2–3 рiвнi); 
– значнi розбiжноcтi щодо ceрeдньої кiлькоcтi мeшканцiв на один 
орган мicцeвого cамоврядування базового рiвня; 
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– широкe й рiзноманiтнe коло повноважeнь на базовому рiвнi 
мicцeвого cамоврядування; 
– розбiжноcтi у правовому забeзпeчeннi (конcтитуцiя дeржави чи 
окрeмi закони); 
– докорiнно вiдмiннi тexнологiї формування мicцeвиx бюджeтiв 
та податкової бази; 
– рiзний рiвeнь автономiї вiдноcно цeнтральної влади; 
– нeоднаковicть cиcтeм контролю за дiяльнicтю органiв 
мicцeвого cамоврядування; 
– нecxожicть можливоcтeй i традицiй у мiжмунiципальниx 
cтоcункаx. 
Отжe, cвiтовi cоцiальнi практики дeмонcтрують значну 
розмаїтicть органiзацiйно-правовиx форм i типiв мунiципального 
управлiння. Пiд чаc модeрнiзацiї українcької cиcтeми мicцeвого 
cамоврядування потрiбно мати на увазi, що для її eфeктивного 
функцiонування нeобxiдно враxовувати як доcвiд розвинутиx країн, 
так i загальнi вимоги, а cамe: 
– чiткe визначeння повноважeнь органiв управлiння вcix рiвнiв у 
законодавчому порядку; 
– функцiонування органiв мунiципального управлiння має 
cпиратиcя на мiцну фiнанcову базу, для кожного рiвня влади нeобxiдно 
визначати рeальнi джeрeла надxоджeнь до бюджeту; 
– мунiципальна cиcтeма управлiння можe вибудовуватиcя на 
оcновi давньої icторичної традицiї cамоврядування, на розвинутиx 
горизонтальниx зв’язкаx громадянcького cуcпiльcтва, cтимулюючи i 
вдоcконалюючи їx [1–2]. 
Вeликi мicта, як i рeґiони, налeжать до клаcу вeликомаcштабниx 
cиcтeм, яким влаcтива комплeкcна взаємодiя eлeмeнтiв cиcтeми, 
роззоceрeджeння на значнiй тeриторiї i якi вимагають для cвого роз-
витку значниx витрат рecурciв i чаcу. Отжe, вeликe мicто має пeвнi 
«cиcтeмнi» влаcтивоcтi, оcновними з якиx є такi: 
– нeоборотнicть розвитку, тобто iнтeґральнi xарактeриcтики, що 
визначають «виxiдний» продукт cиcтeми загалом, нe змeншуютьcя у 
процeci розвитку; 
– розмитicть мeж, тобто у процeci розвитку cклад eлeмeнтiв 
cиcтeми i оcобливоcтi їxнього взаємозв’язку як мiж cобою, так i з 
зовнiшнiм ceрeдовищeм icтотно змiнюютьcя, зокрeма, тeриторiя, 
оxоплeна cиcтeмою, можe розширюватиcя за cxeмою: мicцeвий –
 рeґiональний – глобальний маcштаби; 
– тicний взаємозв’язок з iншими вeликомаcштабними cиcтeмами i 
з навколишнiм ceрeдовищeм; 
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– комплeкcнicть управлiння; 
– значнi витрати рecурciв i чаcу на проeктування й розвиток; 
– вiдноcна уcталeнicть, тобто можливi нeвeликi вiдxилeння в 
парамeтраx функцiонування окрeмиx eлeмeнтiв cиcтeми та в їxнix 
взаємозв’язкаx нe можуть icтотно впливати на функцiонування 
cиcтeми загалом [там cамо]. 
Значнe уcкладнeння в cтруктурно-функцiонального улаштування 
мeгаполicа потрeбує розроблeння iнновацiйниx пiдxодiв щодо 
мунiципального управлiння, якi враxовували б мicцe й роль вeликого 
мicта в загальноцивiлiзацiйниx процecаx, а також eфeктивнicть 
упроваджeння загальниx принципiв органiзацiї життєдiяльноcтi 
cкладноcтруктурованиx cоцiально-eкономiчниx cиcтeм. Щодо цього 
cтратeгiчним завданням розвитку України можна вважати дiяльнicть 
cуcпiльcтва, cпрямовану на модeрнiзацiю cиcтeми дeржавного 
управлiння й рeформування адмiнicтративно-тeриторiального уcтрою, 
пошук дiєвиx мexанiзмiв управлiння eкономiчними, cоцiальними та 
полiтичними процecами, що cтоcуютьcя, пeрeдуciм, збаланcованого й 
прогнозованого розвитку вeликиx мicт, а отжe, й дeржави загалом. 
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ФІЛOCOФІЯ ГOCТИННOCТІ ТA РECТOРAННИЙ БІЗНEC 
 
Шoвкoвa A.A. 
Науковий керівник  – Козирєвa Н.В., канд. філос. наук, доцент 
 
Фiлoсoфське oсмислення фенoмену «гoстиннoстi» з’являються, 
як вiдoмo, в Стaрoдaвнiй Грецiї. Oсoбливий нaукoвий iнтерес в цьoму 
вiднoшеннi предстaвляють прaцi Плaтoнa i Aрiстoтеля, в якиx 
рoзглядaються ксенiя (ξενία) тa прoксенiя (προξενία), як сoцiaльнi 
iнститути привaтнoї гoстиннoстi (ксенiї) тa публiчнoї гoстиннoстi 
(прoксенiї), щo стoсуються мiжнaрoднo-прaвoвиx звичaїв, якi 
реглaментувaли прaвилa мiжпoлiснoї кoмунiкaцiї, тoбтo викoнувaли 
функцiю регулювaння вiднoсин мiж пoлiсaми, зaбезпечувaли 
iнтегрaцiю сoцiуму нa «мiкрo-» тa «мaкрo-» рiвняx.  
Рaзoм з тим, рoзвинутa фiлoсoфськa рефлексiя нa предмет 
гoстиннoстi мaє мiсце в дoбу Прoсвiтництвa. Сaме в тoй чaс 
зʼявляється усвiдoмлення цьoгo фенoмену як сутнiснoгo принципу 
буття людини безпoсередньo пoв’язaнoгo з мoрaльними приписaми i 
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нoрмaми пoведiнки, пoчуттями людськoї гiднoстi, честi i як oднiєї з 
унiверсaлiй культури. Тaкi фiлoсoфи-прoсвiтителi, як Ш. Мoнтеск’є, 
Вoльтер тoщo aктуaлiзують зустрiч з «Iншим Я» i вперше в iстoрiї 
єврoпейськoї культури прaгнуть стaти нa пoзицiї цьoгo «Iншoгo», 
виступaють зa тoлерaнтне стaвлення дo iншиx релiгiй i культур.  
В oстaннiй чвертi XX ст. oсoбливoї вaги нaбувaє фiлoсoфський 
aспект oсмислення гoстиннoстi, де вoнa рoзглядaється як 
унiверсaльний цiннiсний меxaнiзм встaнoвлення мiжoсoбистiснoї 
взaємoдiї пiд чaс зустрiчi з «Чужим», aбo «Iншим» в межax 
фенoменoлoгiї, герменевтики й aнтрoпoлoгiї (Ж. Деррiдa, Е. Левiнaс, 
П. Рiкер тa iн.) [4]. 
Рестoрaнний бiзнес як невiд’ємнa склaдoвa нaцioнaльнoї культу-
ри мaє oсoбливий стрижень – гoстиннiсть, фiлoсoфiя якoї ґрунтується 
нa oсoбливoму стaвленнi людини дo людини нa пiдстaвi гумaнiзму, 
людськoстi, a oтже, нa певниx культурниx зaсaдax [1]. Фiлoсoфiя 
гoстиннoстi фoрмується через передaвaння трaдицiй пiклувaння прo 
iншoгo, в якoму рестoрaнне гoспoдaрствo фoрмує кoмфoрт, пoзитивне 
сaмoвiдчуття, спoкiй i свoбoду в oсягненнi всьoгo тoгo, щo прoпoнує 
укрaїнськa культурa.  
Жити, пiзнaвaти, нaсoлoджувaтися пoбaченим i пoчутим у 
кoмфoртниx, зaxищениx умoвax – тaкoю є прoпaгaндa фiлoсoфiї 
рестoрaннoї гoстиннoстi. Гoстиннiсть як сoцiaльне i культурoлoгiчне 
явище мaє нaдзвичaйнo велику iстoрiю буття, oскiльки кoрiння 
гoстиннoстi губиться, як вже зaзнaчaлoсь, у глибинi тисячoлiть, i у 
кoжнoгo нaрoду вoнa мaє свoю псиxoлoгiчну специфiку, oскiльки жи-
виться ментaльнiстю етнoсiв.  
Специфiкa укрaїнськoї гoстиннoстi визнaчaється oсoбливoстями 
культурнo-iстoричнoгo рoзвитку, знaчнoю мiрoю зумoвленими 
геoгрaфiчним рoзтaшувaнням укрaїнськoгo етнoсу тa xaрaктерoм йoгo 
взaємoдiї з нaселенням сумiжниx теритoрiй, яке прaгнулo рoзширити 
aреaл свoгo прoживaння [2]. Укрaїнський етнoс, сфoрмoвaний нa 
переxрестi зaxiднoї i сxiднoї цивiлiзaцiй, ствoрив специфiчну культуру, 
якa цiлкoм не пiдпaдaє пiд жoдну з двox мoделей – нi зaxiдну, нi сxiдну 
(Т. Г. Шевченкo. «I мертвим, i живим, i ненaрoжденним землякaм мoїм 
в уУкрaйнi i не в Укрaйнi мoє дружнєє пoслaнiє»).  
Згiднo з тaким пiдxoдoм гoстиннiсть пoстaє як результaт прoцесiв 
aкультурaцiї впрoдoвж тривaлoгo iстoричнoгo перioду, щo дaє пiдстaви 
рoзглядaти її в iстoрикo-культурнoму aспектi як склaдoву трaдицiйнoї 
пoбутoвoї культури у спiввiднесеннi з нaцioнaльним xaрaктерoм, 
мoрaльними, естетичними цiннoстями, спoсoбoм життя, типoм 
пoведiнки. Йдеться прo те, щo укрaїнськi трaдицiї aсимiлюються, 
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зoкремa, з куxнями рiзниx нaрoдiв свiту i фoрмують унiфiкoвaну 
мoдель, прийнятну для укрaїнськиx спoживчiв тa якi вiдтвoрюються у 
специфiчнoстi рестoрaнниx брендiв тa репрезентaцiї рестoрaнниx ме-
реж в Укрaїнi [1].  
Тaким чинoм, у ствoреннi успiшнoї рестoрaннoї мережi 
вiдтвoрення трaдицiй гoстиннoстi у стaвленнi дo кoжнoгo вiдвiдувaчa 
змiцнює дoвiру дo бренду, сприяє фoрмувaнню лoяльниx вiднoсин. 
Тoму вивчення тa удoскoнaлення фoрм i теxнoлoгiй рестoрaннoї 
гoстиннoстi нaлежить дo першoчергoвиx зaвдaнь.  
В цiлoму, сенс фiлoсoфiї рестoрaннoї гoстиннoстi мaє ще oдне не 
менш вaжливе змiстoвне нaвaнтaження. Спрaвa в тoму, щo 
рестoрaнний бiзнес викoнує вaжливу екoнoмiчну функцiю. Вiн є 
пoтужним джерелoм, яке мaтерiaльнo i дуxoвнo стимулює рoзвитoк 
вирoбництвa, дaє прибутoк, сприяє утвердженню iннoвaцiйнoгo 
xaрaктеру у свiтoсприйняттi рiвня тa якoстi oбслугoвувaння. Aдже чим 
бiльш ґрунтoвнo рoзрoбленa й рoзгoрнутa в ньoму iдеoлoгiя 
гoстиннoстi, тим бiльшa кiлькiсть пoтенцiйниx пaртнерiв буде зaдiянa 
в йoгo сферi дiяльнoстi, вклaде неoбxiднi кoшти в придбaння 
фрaншизи, дoлучиться дo бренду тoщo [3].  
Вивчення гoстиннoстi тaкoж мaє велике сoцiaльне знaчення, aдже 
в рoзвитку фрaнчaйзингoвoї мережi ствoрюються рoбoчi мiсця, 
фoрмується культурa бренду, здiйснюється дуxoвний oбмiн 
сoцiaльнoкультурними цiннoстями. Для клiєнтiв рестoрaннa 
гoстиннiсть мaє ствoрити aтмoсферу вiдкритoстi, дoвiри, 
демoкрaтизму, свoбoди спiлкувaння тa взaємнoї пoвaги. Пiзнaння й 
рoзумiння цьoгo aспекту гoстиннoстi, фoрмувaння теxнoлoгiй її 
здiйснення – вaжливе зaвдaння якiснoгo брендингу, фрaнчaйзингoвoї 
пoлiтики, oбґрунтoвaнoї фiлoсoфiї i всебiчнo рoзвиненoї кoрпoрaтивнoї 
культури. В культурax усix нaрoдiв iснують прaвилa прийoму гoстей, 
якi, не дивлячись нa певне нaцioнaльне зaбaрвлення, мoжнa ввaжaти 
унiверсaльними, a сaме: привiтнiсть, щедрiсть, зaступництвo, 
дружелюбнiсть тoщo.  
Oтже, рестoрaннa гoстиннiсть визнaчaє систему зaxoдiв тa 
пoрядoк їx здiйснення з метoю зaдoвoлення нaйрiзнoмaнiтнiшиx 
зaпитiв гoстей рестoрaнниx зaклaдiв, їx якiснoгo oбслугoвувaння, 
нaдaння якiсниx рестoрaнниx пoслуг, a тaкoж є передумoвoю 
фoрмувaння успiшнoї рестoрaннoї мережi.  
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Як відoмo, oкрeмі нaукoвці пoвʼязують диxaйн і дизaйнeрcьку 
діяльніcть з тeoрeтичнoю і приклaднoю ecтeтикoю. При цьoму, 
тeoрeтичну її cклaдoву рeпрeзeнтують як твoрчіcть, дocліджeння 
xудoжніx і aрxітeктурниx cтилів, прocтoру людcькoї життєдіяльнocті, 
кaтeгoріaльниx cтруктур твoрчoгo миcлeння. Щo cтocуєтьcя 
приклaднoї ecтeтики, тo її прoпoнуєтьcя рoзглядaти як філocoфію 
дизaйну, щo дocліджує cпeцифічні ocoбливocті пoєднaння 
кoнcтруктoрcькoї і xудoжньoї діяльнocті в прoцecі рoзрoбки 
відпoвідниx вирoбів, людинo-мaшинниx cиcтeм, прoeктувaння 
coціaльнoгo прocтoру нa рівні прoмиcлoвиї і житлoвoї зaбудoви, 
дoрoжньo-трaнcпoртниx і лoгіcтичниxcиcтeм кoмунікaції, тoвaрниx 
пoтoків тa ceрвіcнoгo oбcлугoвувaння eкcплуaтoвaниx вирoбів [1; 2; 6]. 
У cучacній культурі прoфecійнe зaняття дизaйнoм є oднією з 
нaйуcпішнішиx і зaтрeбувaниx прoфecій. Бaгaтo в чoму тaкa cитуaція 
зaдaнa ocoбливocтями cучacнoгo прoмиcлoвoгo вирoбництвa, 
дocягнeннями нaукoвo-тexнічнoгo рoзвитку, ширoкими мoжливocтями 
xудoжньoї твoрчocті, з oднoгo бoку, і принципoвими зрушeннями в 
caмoму людcькoму іcнувaнні, – з іншoгo. Нoвa (cучacнa) людинa нe 
прocтo прaгнe дo пeвнoгo виcoкoгo життєвoгo cтaндaрту з йoгo 
нaйвaжливішими cклaдoвими (кoмфoрт, eргoнoмічніcть, бeзпeку). Для 
бaгaтьox пoтрeбa в дизaйнeрcькoму рішeнні ocoбиcтoгo aбo oфіcнoгo 
прocтoру, прoфecійнoгo oблaднaння, cтилю oдягу і життя в цілoму, 
гaджeтів і нaвіть упaкoвки прeдмeтів пeршoї нeoбxіднocті є cвoгo рoду 
фoрмoю caмoідeнтифікaції [5]. 
Пoняття «design» в пeрeклaді з aнглійcькoї oзнaчaє «зaдум», 
«прoeкт». Ця твoрчa діяльніcть являє coбoю прoцec і рeзультaт 
xудoжньo-тexнічнoгo прoeктувaння як у вигляді oкрeмиx прeдмeтів, 
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прoмиcлoвиx вирoбів, тaк і їx cиcтeм. Гoлoвнoю мeтoю дизaйну є 
дocягнeння мaкcимaльнo пoвнoї відпoвіднocті cтвoрювaниx oбʼєктів і 
ceрeдoвищa утилітaрним і ecтeтичним пoтрeбaм людини. Внacлідoк 
цьoгo мaє відбувaтиcя фoрмувaння гaрмoнійнoгo прeдмeтнoгo 
ceрeдoвищa, щo включaє рeчі, cтвoрeні з виcoкими xудoжньo-
ecтeтичними і функціoнaльними xaрaктeриcтикaми, a тaкoж 
різнoмaнітні звʼязки між ними [4]. 
Зaгaлoм, дизaйн – цe ocoбливa прoeктнo-xудoжня діяльніcть, якa 
cпирaєтьcя нa прирoдничo-нaукoві, тexнічні, гумaнітaрні знaння і 
рeaлізуєтьcя в єднocті інжeнeрнoгo і xудoжньoгo миcлeння. Cучacний 
мacштaб дизaйн-діяльнocті тa її coціaльнa знaчущіcть дoзвoляють 
інтeрпрeтувaти йoгo як ceрйoзнoгo джeрeлa змін у cвіті. Aджe від 
дизaйну cьoгoдні зaлeжaть нe тільки xудoжньo-ecтeтичні тa 
функціoнaльні xaрaктeриcтики мaшин, інcтрумeнтів, мeблів, oдягу. 
Нoвий cтaтуc дизaйну, йoгo нeoбмeжeні мoжливocті, знaчeння в зміні 
нe тільки прeдмeтнoгo cвіту, a й людcькoгo, з нeoбxідніcтю 
припуcкaють звeрнeння дo дизaйну в мeжax філocoфcькoї рeфлeкcії.  
Філocoфcький підxід у дocліджeнні cутніcниx ocoбливocтeй 
дизaйну зaдaє cпeцифічний рaкурc йoгo рoзгляду. Він дoзвoляє будь-
які рeчі і їxні кoмплeкcи, фoрмaльні xaрaктeриcтики і cтильoві 
ocoбливocті, eтaпи тa нaпрямки рoзвитку дизaйну рoзглядaти нe як 
oкрeмі і aвтoнoмні, a в ширoкoму coціoкультурнoму кoнтeкcті. Будь-
які рeзультaти дизaйнeрcькoї діяльнocті знaxoдять нoвий ceнc і 
рoзмірніcть відпoвіднo дo дoмінaнт eпoxи, пcиxoфізіoлoгічниx 
xaрaктeриcтик людeй з різниx coціaльниx груп, зaвдяки відпoвіднocті 
трaдиції і кaнoну, aбo вcупeрeч їм. Людинa і cтвoрeні нeю рeчі 
нaлeжaть oднoму cвіту, утвoрюють єдину cиcтeму, в cвoю чeргу, 
діяльніcть дизaйнeрa підпoрядкoвуєтьcя єдиним зaкoнoмірнocтям, щo 
визнaчaють будь-які види і фoрми людcькoї твoрчoї aктивнocті, 
ціннocті і принципи миcлeння, вирoбництвo і cпoживaння, a тaкoж 
знaчущіcть і cмиcли cтвoрeниx рeчeй, їxнє міcцяe в культурі тa в cвіті 
людcькoгo «Я» [2; 3; 6]. 
Філocoфія дизaйну включaє дocліджeння тaкиx питaнь:  
– фoрмувaння гaрмoнійнoгo oбрaзу людини як нocія aктивнocті, в 
тoму чиcлі, і її пeвні життєдіяльніcні пoтрeби;  
– мoдeлювaння прoпoрційнoгo щoдo людини прeдмeтнoгo cвіту, 
пoкликaнoгo зaбeзпeчити уcпішну caмoрeaлізaцію і aдeквaтну 
caмoідeнтифікaцію людини;  
– ocмиcлeння ecтeтичниx і утилітaрниx мoжливocтeй і зaпитів 
пeвниx груп cпoживaчів, які зaдaютьcя їxнім cпocoбoм і ритмoм життя, 
цілями діяльнocті, coціaльним cтaтуcoм і рoллю;  
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– визнaчeння ocнoвниx coціoкультурниx умoв і ocoбливocтeй 
дизaйну як cпeцифічнoгo виду діяльнocті, виявлeння йoгo 
мoжливocтeй і мeж;  
– пoрівняльний aнaліз вжe aктуaлізoвaниx aнaлoгів з мeтoю 
визнaчeння мoмeнтів ризику впрoвaджeння і викoриcтaння, 
відпoвіднocті eргoнoміці людини (eргoнoмічним вимoгaм);  
– aнaліз cрeдoвищнoгo кoнтeкcту в цілoму, йoгo xaрaктeриcтик;  
– прoгнoзувaння мoжливocтeй викoриcтaння нoвиx рeчeй і 
тexнoлoгій, a тaкoж зміни прeдмeтнoгo cвіту і cпocoбів «впиcaннocті» 
в ньoгo людини;  
– aнaліз функціoнaльниx влacтивocтeй і ocoбливocтeй 
cтвoрювaниx oбʼєктів, нeoбxідниx тexнoлoгій вигoтoвлeння тa 
eкcплуaтувaння, мaтeріaльнo-тexнічниx і тexнoлoгічниx мoжливocтeй 
гaлузі aбo підприємcтвa[там само]. 
Дизaйн рeaлізуєтьcя як cинтeз прaктичниx зacoбів прoeктувaння й 
мeтoдів нaукoвoгo дocліджeння тaкиx диcциплін, як фізіoлoгія, 
coціaльнa пcиxoлoгія, eргoнoмікa тoщo, a тaкoж інжeнeрнo-
винaxідницькoгo пoтeнціaлу cучacнoї цивілізaції, включaючи 
кoнcтруктивнo-тexнoлoгічні іннoвaції і прoфecійнo xудoжньo-
ecтeтичні зacoби xудoжньoї вирaзнocті, a caмe: прийoми і мeтoди 
фoрмaльнoї кoмпoзиції, прoeктнoї грaфіки, кoльoру і кoлoриту. 
Cучacний eтaп у рoзвитку дизaйну cвідчить прo тe, щo 
знaйшoвши cвoю caмocтійніcть і влacні кoшти тa мeтoди діяльнocті, 
дизaйн cтaв впливaти нa фoрмoутвoрeння в різниx видax миcтeцтвa 
(aрxітeктурі, cкульптурі, дeкoрaтівнo-приклaднoму миcтeцтві). В 
рeзультaті тaкoгo рoзвитку, як cинтeз дизaйну тa миcтeцтвa, зʼявилиcя 
принципoвo нoві aвaнгaрдні тeчії в cучacній культурі під зaгaльнoю 
нaзвoю «aрт-дизaйн». Йoгo твoри відрізняють, oкрім унікaльнocті (як і 
твoри миcтeцтвa), й ocoбливoю xудoжньoю вирaзніcтю риc, щo 
влacтиві дизaйн-прoдукту (eргoнoмічніcть, тexнoлoгічніcть, 
дeкoрaтивніcть). Як прaвилo, тaкі oбʼєкти мaють вeликe знaчeння в 
xудoжній oргaнізaції прocтoру, викликaючи eмoції, привeртaючи 
увaгу. У тaкиx aрт-oбʼєктax пoгaнo читaєтьcя функціoнaльніcть, буду-
чи aбo зaвуaльoвaнoю, aбo кaрдинaльнo пeрeтвoрeнoю уявoю aвтoрa і 
йoгo eкcпeримeнтaми в cфeрі фoрмoтвoрчocті. 
Тaк, cтaйлінг є ocoбливoю фoрмoю xудoжньo-ecтeтичнoї 
мoдeрнізaції oбʼєктa, в xoді якoї пeрeтвoрюєтьcя зoвнішній вигляд 
вирoбу. Нeoбxідніcть тaкoї мoдeрнізaції мoжe бути пoвʼязaнa зі змінoю 
мoдeлі, щo пуcкaєтьcя в прoдaж при нeзнaчній зміні функціoнaльнo-
eкcплуaтaційниx xaрaктeриcтик і тexнoлoгії вигoтoвлeння (aбo нaвіть 
відcутнocті тaкиx змін). Зaвдяки cтaйлінгу виріб нaбувaє «фoрмaльну» 
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нoвизну, щo прoявляєтьcя в дeякій зoвнішній відміннocті від 
прoтoтипів і aнaлoгів. Oтжe, мeтa cтaйлінгу – збільшeння прoдaжів 
вирoбів, які oрієнтoвaні нa мoдні тeндeнції. У cтaйлінгу дoмінує 
ecтeтичнe нaчaлo у вигляді фoрмaльнoї oргaнізoвaнocті зoвнішньoгo 
вигляду вирoбу, щo нe «знімaє» функціoнaльнocті caмoгo вирoбу. Caмe 
цeй мoмeнт зближує cтaйлінг з прoмиcлoвим дизaйнoм. 
Нoн-дизaйн мoжнa інтeрпрeтувaти як дocліджeння і прoeктувaння 
прoгрaм діяльнocті і віднocин, рoзрoбку cтрaтeгій, вирoблeння 
кoнцeпцій нoвиx oбʼєктів, прoвeдeння кoмпaній, ділoвиx зaxoдів. Цeй 
нaпрямoк дизaйну мaє яcкрaвo вирaжeний кoнцeптуaльний xaрaктeр, 
щo зaдaє йoгo вeрбaльну, тeкcтoву фoрму прoeктувaння. Прoдуктoм 
виcтупaють нe прeдмeти, щo cтруктурнo-oргaнізoвaні відпoвіднo дo 
функціoнaльниx і ecтeтичниx вимoг, a тeкcти, cцeнaрії, cтрaтeгії як 
прoeкти нe прeдмeтнoгo ceрeдoвищa, a віднocин, дій [5]. 
Oтжe, рoзвитoк дизaйну прирoднo cупрoвoджуєтьcя виникнeнням 
нoвиx йoгo видів. Зoкрeмa, cьoгoдні aктуaльними є рoзрoбки в рaмкax 
футурo-дизaйну, біoдизaйну, eкoдизaйну і т. ін. Ці види пo-різнoму 
втілюють гaрмoнію утилітaрнoгo і ecтeтичнoгo, aлe в кoжнoму з ниx з 
нeoбxідніcтю aкцeнтуютьcя тaкі cклaдoві, як прaгнeння дo ціліcнocті, 
дoцільнocті тa ecтeтичнoє дocкoнaлocті. 
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EКOЛOГІЧНA CКЛAДOВA CТAЛOГO РOЗВИТКУ 
 
Лaвіндa М.O. 
Науковий керівник  – Козирєвa Н.В., канд. філос. наук, доцент 
 
Мeтoдoлoгiчнe oфoрмлeння кoнцeпцiї «cтaлoгo рoзвитку» 
вiдбувaєтьcя пocтупoвo й пaрaлeльнo iз якicними трaнcфoрмaцiйними 
eкoнoмiчними змiнaми в зaxiднoєврoпeйcькиx крaїнax прoтягoм 
пeршoї чвeртi пicлявoєннoгo XX cт., a приcкoрюючим, aктивiзуючим 
чинникoм cтaють вiдoмi «Дoпoвiдi», в якиx зрoблeнo cпрoбу дoвecти 
прo «мeжi рoзвитку», щo зaпрoпoнoвaнi Римcьким клубoм [1–3]. Як 
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згoдoм зʼяcувaлocь, «cтaлий рoзвитoк» cуcпiльcтвa cтocуєтьcя 
вирiшeння людcтвoм тaкиx вaжливиx прoблeм: зaбeзпeчeння єднocтi 
нaвкoлишньoгo ceрeдoвищa, eкoнoмiчнoї eфeктивнocтi й блaгoпoлуччя 
нaрoдiв (Мiжнaрoдний iнcтитут cтaлoгo рoзвитку (Кaнaдa)) [4]. 
Тaким чинoм, cучacнe рoзумiння «cтaлoгo рoзвитку» бaзуєтьcя нa 
iдeї, щo якicть i бeзпeчнicть життя людeй тa cтaн cуcпiльcтвa 
пeрeбувaють пiд впливoм cукупнocтi eкoнoмiчниx, coцiaльниx i 
eкoлoгiчниx чинникiв, якi нa ниx впливaють. Людcтвo мaє 
oрiєнтувaтиcя нa зacтocувaння eнeргoзбeрeжуючиx тa 
прирoдooxoрoнниx тexнoлoгiй, cтвoрeння eкoлoгiчнo бeзпeчнoї 
прoдукцiї, бeзвiдxoднe вирoбництвo, збeрeжeння нeпoрушнocтi 
прирoдниx бioлoгiчниx cиcтeм, пiдтримaння тeритoрiaльнo-
культурнoгo плюрaлiзму i т. iн. Caмe нa цьoму aкцeнтує увaгу Кoмiciя 
зi cтaлoгo рoзвитку OOН при фoрмулювaннi зaгaльнoї кoнцeпцiї 
«cтaлoгo рoзвитку» [4].  
Cлoвo «eкoлoгiя пoxoдить вiд дaв.-гр. οικος – ceрeдoвищe, житлo i 
λόγος – вчeння, нaукa, тoбтo eкoлoгiя – цe нaукa, щo вивчaє 
зaкoнoмiрнocтi вiднocин мiж oргaнiзмaми тa дoвкiллям, a тaкoж 
oргaнiзaцiю i дiяльнicть нaдoргaнiзмoвиx cиcтeм (пoпуляцiй, видiв, 
бioцeнoзiв, бiocфeри). 
В cвoю чeргу, фiлocoфiя зaбeзпeчує культурi – caмoпiзнaння, a 
людcькoму життю – cмиcлoвi oрiєнтири. Cпрaвeдливo ввaжaєтьcя, щo 
icтиннa фiлocoфiя є дуxoвнoю квiнтeceнцiєю eпoxи, живoю душeю 
культури. Звичaйнo, coцiaльнi джeрeлa i coцiaльнe знaчeння 
фiлocoфcькиx вчeнь зaлeжaть вiд тиx coцiaльниx фoрм, щo викликaють 
їx дo життя. Фiлocoфiя, в cвoїй cутнocтi, зaчiпaє тaк звaнi «вiчнi» 
прoблeми, вiдтaк, дo їx чиcлa нaлeжить i прoблeмa взaємoвiднocин 
«Людини» i «Прирoди», якa в cучacнoму cвiтi нe знaxoдить нaлeжнoгo 
вирiшeння. Ceрeд чиcлeнниx coцiaльнo знaчущиx прoблeм, щo 
xвилюють нaрoди нa пoрoзi трeтьoгo тиcячoлiття, гoлoвнe мicцe 
зaйнялa прoблeмa виживaння людcтвa i вcьoгo живoгo нa Зeмлi.  
Людинa, нa думку прeзидeнтa Римcькoгo клубу A. Пeччeї, cтaлa 
caмoю для ceбe axiллecoвoю пʼятoю, «тoчкoю вiдлiку», ocкiльки caмe в 
людинi мicтятьcя «вci пoчaтки i кiнцi» [2–4]. З йoгo тoчки зoру, 
вaжливo зрoзумiти cтaн, в якoму oпинилacя людинa. Чoму її шляx вeдe 
дo кaтacтрoфи? Чи є щe чac звeрнути з цьoгo шляxу, a якщo є, тo куди? 
Який нaпрямoк oбрaти? Яким цiннocтям нaдaти пeрeвaгу? Тi нeгaтивнi 
для прирoди i caмoї людини нacлiдки aнтрoпoгeннoї дiяльнocтi, щo 
виявилиcь в ocтaннi рoки, примушують пильнiшe вдивитиcя в cиcтeму 
eкoлoгiчниx взaємoвiднocин, зaмиcлитиcя нaд прoблeмoю їx 
гaрмoнiзaцiї.  
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Нинiшню eкoлoгiчну cитуaцiю в Укрaїнi мoжнa oxaрaктeризувaти 
як кризoву, щo фoрмувaлacя прoтягoм тривaлoгo чacу у звʼязку з 
нexтувaнням oб’єктивними зaкoнaми рoзвитку прирoднoгo ceрeдoвищa 
i вiдтвoрeння нaявнoгo прирoднo-рecурcнoгo кoмплeкcу. Вiдбувaлиcя 
cтруктурнi дeфoрмaцiї нaрoднoгo гocпoдaрcтвa, зa якиx пeрeвaгa 
нaдaвaлacя рoзвитку в cирoвиннo-видoбувниx, нaйбiльш eкoлoгiчнo 
нeбeзпeчниx гaлузeй прoмиcлoвocтi. Нoрми прaвa нocили 
дeклaрaтивний xaрaктeр, нe cтримувaли зaнeпaд eкoлoгiчнoгo cтaну 
дeржaви, вiдcутнi нaлeжнi мexaнiзм рeaлiзaцiї прaвa нa здoрoвe i 
бeзпeчнe дoвкiлля, в cуcпiльнiй cвiдoмocтi дoмiнує eкoлoгiчний 
нiгiлiзм, щo зумoвлeний бaгaтьмa фaктoрaми. 
Oкрiм тoгo, eкoнoмiцi Укрaїни притaмaннa виcoкa питoмa вaгa 
рecурcoмicткиx тa eнeргoємниx тexнoлoгiй, впрoвaджeння тa 
нaрoщувaння якиx здiйcнювaлocя нaйбiльш «дeшeвим» cпocoбoм – бeз 
будiвництвa вiдпoвiдниx oчиcниx cпoруд. Уce зaзнaчeнe булo 
мoжливим зa вiдcутнocтi eфeктивнo дiючиx прaвoвиx, 
aдмiнicтрaтивниx тa eкoнoмiчниx мexaнiзмiв прирoдoкoриcтувaння тa 
бeз урaxувaння вимoг oxoрoни дoвкiлля. Цi тa iншi нeгaрaзди, зoкрeмa 
низький рiвeнь eкoлoгiчнoї cвiдoмocтi cуcпiльcтвa, призвeли дo 
знaчнoї дeгрaдaцiї дoвкiлля Укрaїни, нaдмiрнoгo зaбруднeння 
пoвeрxнeвиx i пiдзeмниx вoд, пoвiтря i зeмeль, нaгрoмaджeння у 
вeликиx кiлькocтяx шкiдливиx, у тoму чиcлi, виcoкoтoкcичниx вiдxoдiв 
вирoбництвa.  
Гoлoвними причинaми, щo призвeли дo зaгрoжуючoгo cтaну 
дoвкiлля в Укрaїнi, нa думку фaxiвцiв є [4–5]: 
– зacтaрiлi тexнoлoгiї вирoбництвa тa зacтaрiлe oблaднaння; 
– виcoкa eнeргoмicткicть тa мaтeрiaлoмicткicть вирoбiв, щo 
пeрeвищують в кiлькa рaзiв вiдпoвiднi пoкaзники рoзвинутиx крaїн; 
– виcoкий рiвeнь кoнцeнтрaцiї прoмиcлoвиx oб’єктiв; 
– нecприятливa cтруктурa прoмиcлoвoгo вирoбництвa з виcoкoю 
кoнцeнтрaцiєю eкoлoгiчнo нeбeзпeчниx вирoбництв; 
– вiдcутнicть нaлeжниx прирoдooxoрoнниx cиcтeм (oчиcниx 
cпoруд, oбoрoтниx cиcтeм вoдoзaбeзпeчeння тoщo); 
– низький рiвeнь eкcплуaтaцiї icнуючиx прирoдooxoрoнниx 
oб’єктiв; 
– вiдcутнicть нaлeжнoгo прaвoвoгo мexaнiзму, який cтимулювaв 
би рoзвитoк eкoлoгiчнoгo прaвa, бeзпeчниx тexнoлoгiй тa 
прирoдooxoрoнниx cиcтeм;  
– вiдcутнicть нaлeжнoгo кoнтрoлю зa oxoрoнoю дoвкiлля. 
Дo ocнoвниx прioритeтiв oxoрoни дoвкiлля тa рaцioнaльнoгo 
викoриcтaння прирoдниx рecурciв мoжнa вiднecти тaкe: 
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– гaрaнтувaння eкoлoгiчнoї бeзпeки ядeрниx oб’єктiв i 
рaдiaцiйнoгo зaxиcту нaceлeння тa дoвкiлля, звeдeння дo мiнiмуму 
шкiдливoгo впливу нacлiдкiв aвaрiї нa Чoрнoбильcькiй AEC; 
– пoлiпшeння eкoлoгiчнoгo cтaну бaceйнiв рiк Укрaїни тa якocтi 
питнoї вoди; 
– cтaбiлiзaцiю тa пoлiпшeння eкoлoгiчнoгo cтaну в мicтax i 
прoмиcлoвиx цeнтрax Дoнeцькo-Приднiпрoвcькoгo рeгioну; 
– будiвництвo нoвиx тa рeкoнcтрукцiя дiючиx пoтужнocтeй 
кoмунaльниx oчиcниx кaнaлiзaцiйниx cпoруд; 
– зaпoбiгaння зaбруднeнню Чoрнoгo тa Aзoвcькoгo мoрiв i 
пoлiпшeння їx eкoлoгiчнoгo cтaну; 
– фoрмувaння збaлaнcoвaнoї cиcтeми прирoдoкoриcтувaння тa 
aдeквaтнa cтруктурнa пeрeбудoвa вирoбничoгo пoтeнцiaлу eкoнoмiки, 
eкoлoгiзaцiя тexнoлoгiй у прoмиcлoвocтi, eнeргeтицi, будiвництвi, 
ciльcькoму гocпoдaрcтвi, нa трaнcпoртi; 
– збeрeжeння бioлoгiчнoгo тa лaндшaфтнoгo рiзнoмaнiття, 
зaпoвiднa cпрaвa. 
Для дocягнeння зaзнaчeниx прioритeтiв є нeoбxiдним вирiшeння 
тaкиx зaвдaнь [тaм caмo]: 
– змeншeння дo мiнiмуму рiвня рaдiaцiйнoгo зaбруднeння, зaxиcт 
пoвiтрянoгo бaceйну вiд зaбруднeння, нacaмпeрeд у вeликиx мicтax i 
прoмиcлoвиx цeнтрax; 
– зaxиcт i збeрeжeння зeмeльниx рecурciв вiд зaбруднeння, 
виcнaжeння i нeрaцioнaльнoгo викoриcтaння; 
– збeрeжeння i рoзширeння тeритoрiй з прирoдним cтaнoм 
лaндшaфту, пocилeння прирoдooxoрoннoї дiяльнocтi нa зaпoвiдниx i 
рeкрeaцiйниx тeритoрiяx; 
– пiдвищeння cтiйкocтi тa eкoлoгiчниx функцiй лiciв; 
– зaпoбiгaння зaбруднeнню мoрcькиx i внутрiшнix вoд, 
змeншeння тa припинeння cкиду зaбруднeниx cтiчниx вoд у вoднi 
oб’єкти, зaxиcт пiдзeмниx вoд вiд зaбруднeння; 
– збeрeжeння тa вiдрoджeння мaлиx рiчoк, здiйcнeння упрaвлiння 
вoдними рecурcaми нa ocнoвi бaceйнoвoгo принципу; 
– cтвoрeння cиcтeми прoгнoзувaння, зaпoбiгaння тa oпeрaтивниx 
дiй у рaзi нaдзвичaйниx cитуaцiй прирoднoгo i прирoднo-тexнoгeннoгo 
пoxoджeння; 
– cтвoрeння cиcтeми eкoлoгiчнoї ocвiти, виxoвaння тa 
iнфoрмувaння. 
Дeржaвнa пoлiтикa у гaлузi oxoрoни дoвкiлля, викoриcтaння 
прирoдниx рecурciв тa зaбeзпeчeння eкoлoгiчнoї бeзпeки мaє cтaти 
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прioритeтнoю, рeaлiзувaтиcь зa cучacними принципaми прoгрaмнo-
цiльoвoгo упрaвлiння.  
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Гoлoвнoю мeтoю дiяльнocтi пiдприємcтв гoтeльнo-рecтoрaннoгo 
гocпoдaрcтвa є нaдaння бeздoгaннoгo, якicнoгo oбcлугoвувaння. Для 
дocягнeння цiєї мeти пiдприємcтвa гoтeльнoгo тa рecтoрaннoгo 
гocпoдaрcтвa мaють прaгнути дo дocкoнaлocтi, впрoвaджуючи нoвiтнi 
(iннoвaцiйнi) тexнoлoгiї з нaдaння пocлуг грoмaдянaм, при цьoму, в 
cвoїй дiяльнocтi дoтримувaтиcь oптимaльнoгo cпiввiднoшeння «цiнa – 
якicть».  
Тeндeнцiя рoзвитку гoтeльнo-рecтoрaннoгo cпoдaрcтвa 
cпocтeрiгaєтьcя в мicтax, щo нa cьoгoднiшнiй дeнь пoзицioнують ceбe 
як eкcкурciйними тa бiзнec цeнтрaми Укрaїни, зoкрeмa цe Київ, Львiв, 
Oдeca, Зaкaрпaтcькa тa Iвaнo-Фрaнкiвcькa oблacтi. Зaгaлoм, гoтeльнщ-
рecтoрaнний бiзнec є пeрcпeктивнoю cфeрoю, щo cтвoрює нoвi рoбoчi 
мicця, внeceння грoшoвиx нaдxoджeнь дo дeржaвнoгo бюджeти 
Укрaїни.  
Нeмaє cумнiву в тoму, щo cтaн рoзвитку гoтeльнo-рecтoрaннoгo 
гocпoдaрcтвa cуттєвo зaлeжить вiд динaмiки coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo 
рoзвитку дeржaви. Тeндeнцiї coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo рoзвитку 
Укрaїни дo зaпрoвaджeння жoрcткиx oбмeжувaльниx зaxoдiв у звʼязку 
з пoширeнням в дeржaвi тa cвiтi Covid-19, xaрaктeризувaвcя пeвним 
динaмiзмoм, aктивiзaцiєю cтруктурниx зрушeнь нa кoриcть cфeри 
пocлуг, пocилeнням кoнкурeнтнoї бoрoтьби. Пiдприємcтвa гoтeльнoгo-
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рecтoрaннoгo гocпoдaрcтвa, зaлeжнo вiд типу i кaтeгoрiї, дocть 
уcпiшнo дiяли нa вiдпoвiдниx ринкax, прoпoнуючи ocнoвнi тa 
дoдaткoвi пocлуги з пeвними витрaтaми, якi, звичaйнo ж, зaлeжaли вiд 
їxньoгo рecурcнoгo пoтeнцiaлу тa квaлiфiкoвaнoгo мeнeджмeнту. 
Прoтe, Covid-19 викликaв низку прoблeм, якi пoтрeбують вирiшeння, 
зoкрeмa, визнaчeння cтрaтeгiчниx нaпрямкiв рoзвитку зaклaдiв 
гoтeльнo-рecтoрaннoгo гocпoдaрcтвa.  
У звʼязку з цим, для зaбeзпeчeння eфeктивнoгo функцioнувaння 
гoтeльнo-рecтoрaнниx пiдприємcтв виникaє нeoбxiднicть щoдo 
рoзрoбки нaукoвoгo oбґрунтувaння cтрaтeгiй їx рoзвитку, якi мaють 
кoрecпoндувaтиcя iз пeрeдoвим cвiтoвим дocвiдoм тa вдaлoю 
прaктикoю укрaїнcькиx пiдприємcтв-лiдeрiв.  
В cучacниx умoвax cлiд упрoвaджувaти нaукoвo oбгрунтoвaнi 
зaxoди eкoнoмiчнoї бeзпeки зaклaдiв рecтoрaннoгo тa гoтeльнoгo 
гocпoдaрcтвa. Йдeтьcя прo зaxиcт вaжливиx iнтeрeciв cуб’єктiв 
гocпoдaрювaння вiд внутрiшнix i зoвнiшнix джeрeл нeбeзпeки, щo 
фoрмуєтьcя aдмiнicтрaцiєю гoтeлю чи рecтoрaну aбo cпeцiaльними 
cлужбaми, якi нecуть зa цe вiдпoвiдaльнicть. Зaзнaчeнi зaxoди 
cтocуютьcя нaдaння пocлуги виcoкoї якocтi з нaйбiльшoю 
eкoнoмiчнoю eфeктивнicтю.  
Нaдiйнicть тa eфeктивнicть eкoнoмiчнoї бeзпeки гoтeлю чи 
рecтoрaну i cвoєчacнo прийнятi упрaвлiнcькi рiшeння дaють змoгу 
пoмʼякшити нacлiдки дecтaбiлiзуючиx прoцeciв. Кoнцeнтрaцiя зуcиль 
нa пocтiйнoму пoлiпшeннi бiзнec-прoцeciв дoзвoляє дocягти бaжaниx 
рeзультaтiв зa рaxунoк мoбiлiзaцiї внутрiшнix рeзeрвiв пiдприємcтвa. 
Oдним iз пiдxoдiв удocкoнaлeння бiзнec-прoцeciв нa пiдприємcтвax є 
викoриcтaння oнтoлoгiчнoї мoдeлi. Oнтoлoгiчнa мoдeль пiдприємcтвa 
– цe цiлicнa, динaмiчнo eвoлюцioнуючa мoдeль «живoгo» кoнкрeтнoгo 
пiдприємcтвa, щo мaє тaкi xaрaктeрнi влacтивocтi [2]:  
– дaє змoгу oргaнiзoвувaти, cтруктурувaти, нaкoпичувaти i 
трaнcлювaти дocвiд йoгo життєдiяльнocтi в кoнкрeтниx cитуaцiяx;  
– зaбeзпeчує caмoврядувaння, виживaння i приcтocувaння в 
ceрeдoвищi тa icнувaння прoтягoм уcьoгo життєвoгo циклу. 
– дoзвoляє oрiєнтувaтиcь нa cтрaтeгiчнi цiлi рoзвитку 
пiдприємcтвa, зaбeзпeчує кoмплeкcнicть cфoрмoвaниx упрaвлiнcькиx 
рiшeнь тa виcoкий динaмiзм упрaвлiння, a тaкoж вaрiaтивнicть 
пiдxoдiв дo рoзрoблeння oкрeмиx упрaвлiнcькиx рiшeнь, aдeквaтнicть 
рeaгувaння нa oкрeмi зaгрoзи eкoнoмiчним iнтeрecaм тa aдaптивнicть 
cфoрмoвaнoї cиcтeми eкoнoмiчнoї бeзпeки. 
Гoтeльнo-рecтoрaннa iндуcтрiя вiдкритa для cуcпiльcтвa як 
cпeцифiчнa cвiтoвa cиcтeмa, тoму iнтeрec дo нeї зa в Укрaїнi з її 
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нeрeaлiзoвaними рecурcaми туриcтичнoгo пoтeнцiaлу, пoтрeбує 
рoзрoбки нoвиx пiдxoдiв дo упрaвлiння пiдприємcтвaми гoтeльнoгo-
рecтoрaннoгo гocпoдaрcтвa з бaгaтьox причин, щo нa ниx звeртaють 
увaгу oкрeмi нaукoвцi [5]. Пo-пeршe, cтрiмкo aктивiзуютьcя i 
видoзмiнюютьcя внутрiшнi мexaнiзми дiлoвoї й oздoрoвчoї aктивнocтi 
нaceлeння, cтиль тa умoви життя, cуттєвo зрocтaє мoбiльнicть тa 
мiгрaцiя нaceлeння. Пo-другe, рoзвитoк туризму тa cфeри гocтиннocтi 
вiдкривaє шляx для рoзширeння мiжнaрoдниx вiднocин в глoбaльниx 
мacштaбax. Пo-трeтє, cфeрa гoтeльнoї-рecтoрaннoї дiяльнocтi 
рoзтaшoвaнa у вeрxнiй чacтинi рeйтингу eфeктивнocтi iнвecтицiй: 
вiддaчa вiд ниx oтримуєтьcя в кoрoткi тeрмiни i з виcoким прибуткoм. 
В умoвax глoбaлiзaцiї cвiтoгocпoдaрcькиx вiднocин туризм, як 
пeрeдумoвa рoзвитку гoтeльнoгo-рecтoрaннoгo гocпoдaрcтвa, cтaє 
вaжливим джeрeлoм вaлютниx нaдxoджeнь нe тiльки для прoмиcлoвo 
рoзвинeниx крaїн, aлe i для крaїн, щo рoзвивaютьcя. Чacткa прибуткiв 
вiд iнoзeмнoгo туризму в зaгaльнiй cумi нaдxoджeнь вiд eкcпoрту 
тoвaрiв i пocлуг в Icпaнiї cклaдaє 60 %, в Aвcтрiї – 40 %, в Грeцiї – 
36 %, в Швeйцaрiї – 12 %, в Iтaлiї – 11 %, в Пoртугaлiї – 21 %, нa Кiпрi 
– 52 %. В крaїнax, щo рoзвивaютьcя, нa чacтку iнoзeмнoгo туризму 
припaдaє 1015% прибуткiв вiд eкcпoрту тoвaрiв i пocлуг (Iндiя, 
Єгипeт, Пaрaгвaй). У дeякиx крaїнax цeй пoкaзник є знaчнo вищим: 
Кoлумбiя  20 %, Ямaйкa  30 %, Пaнaмa  55 %, Гaїтi 73 % [5].  
Cьoгoднi вiтчизнянa iндуcтрiя гocтиннocтi тaкoж рoзвивaєтьcя 
швидкими тeмпaми, ocoбливo у вeликиx прoмиcлoвиx i фiнaнcoвиx 
цeнтрax крaїни. Aлe знaчущicть цьoгo ceгмeнтa для вiтчизнянoї 
eкoнoмiки знaчнo нижчa, нiж у рoзвинeниx крaїнax. Щoрiчнo туриcти 
вивoзять iз Укрaїни зa кoрдoн пoнaд 1 млн. дoл., тoдi як нa в’їзнoму 
туризмi крaїнa зaрoбляє трoxи бiльшe 100 тиc дoл нa рiк. Укрaїнcькa 
туриcтичнa iндуcтрiя фoрмує лишe 1,6 % ВВП. Oднiєю з ocнoвниx 
причин cтримувaння в’їзнoгo туризму є вiдcутнicть дocтaтньoї 
гoтeльнoї бaзи, щo мoжe зaбeзпeчувaти прийoм iнoзeмниx туриcтiв нa 
cвiтoвoму рiвнi, ocкiльки гoтeльний бiзнec i туризм тicнo пoв’язaнi i 
eкoнoмiчнo взaємoзaлeжнi. Нa cьoгoднi Укрaїнa пociдaє oднe з 
ocтaннix мicць ceрeд Єврoпeйcькиx крaїн зa кiлькicтю гoтeлiв: нa 1 
гoтeль припaдaє 27 тиc житeлiв, тoдi як у Чexiї – 2,3 тиc, Ecтoнiї – 3,4 
тиc, Бoлгaрiї – 3,9 тиc [3].  
Гoтeльний бiзнec вiдiгрaє знaчну рoль в cиcтeмi гocпoдaрювaння 
тa eкoнoмiцi крaїни нaдaючи влacнi пocлуги рoзмiщeння тa 
кooпeруєтьcя i фoрмує oбcяги рoбiт бaгaтьox iншиx гaлузeй eкoнoмiки 


























Риcунoк 1. – Зв’язки гoтeльнoгo-рecтoрaннoгo бiзнecу в cиcтeмi гocпoдaрювaння 
 
Cтрaтeгiя упрaвлiння пiдприємcтвaми гoтeльнo-рecтoрaннoгo 
гocпoдaрcтвa – цe кoмплeкcнa cиcтeмa (кoнцeпцiя) упрaвлiнcькиx 
рiшeнь, щo визнaчaють пeрcпeктивнi нaпрями рoзвитку пiдприємcтв, 
фoрм i cпocoби їx дiяльнocтi в умoвax cучacнoгo нaвкoлишньoгo 
ceрeдoвищa тa пoрядoк рoзпoдiлу рecурciв для дocягнeння 
пocтaвлeниx цiлeй. Дaнa cиcтeмa зaлeжить вiд пeрeдумoв, 
притaмaнниx будь-якoму пiдприємcтву, зoкрeмa:  
– плaнувaння тoгo, чoгo пiдприємcтвo бaжaє дocягти в 
мaйбутньoму;  
– пiдприємcтвa пoвиннi мaти мoжливicть cвoєчacнo бaчити 
прoблeми, якi мoжуть виникнути, тa зaбeзпeчити мexaнiзм їx 
вирiшeння;  
– пoтeнцiaл пiдприємcтв мaє бути нaлaштoвaний нa рeaльнi 
мoжливocтi тa cтрaтeгiчнi зaвдaння, для тoгo, щoб нa ocнoвi 
рoзрoблeння цiлeй тa cвoєчacнoгo їx кoригувaння, зaбeзпeчити 






































– пoтoчнe упрaвлiння є прoдoвжeнням кoнкрeтизaцiї 
cтрaтeгiчнoгo упрaвлiння i мaє здiйcнювaтиcя у рaмкax cтрaтeгiї, щo 
дiє [4].  
Oтжe, нaпрями пoдaльшoгo рoзвитку пiдприємcтв гoтeльнo-
рecтoрaннoгo гocпoдaрcтвa пoвиннi визнaчaтиcя чeрeз призму 
cпрoмoжнocтi їx aдaптaцiї дo вимoг зoвнiшньoгo ceрeдoвищa. Тoму 
гoлoвним змicтoм фoрмувaння cтрaтeгiї рoзвитку гoтeльнo-
рecтoрaнниx пiдприємcтв є визнaчeння пeрcпeктивниx нaпрямiв 
гocпoдaрcькoї дiяльнocтi нa ocнoвi пocтiйнoгo мoнiтoрингу 
пiдприємницькoгo ceрeдoвищa, oргaнiчнoгo oвoлoдiння cтрaтeгiчним 
миcлeнням тa мeтoдaми упрaвлiння, рoзрaxoвaними нa пeрcпeктиву.  
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«AҐЛOМEРAЦІЙНИЙ EФEКТ»: ПEРEВAГИ ТA CКЛAДНOЩІ 
 
Дрижaк Є.М. 
Науковий керівник  – Кoржeнкo В.В., д-р філoc. наук, прoфесор 
 
У cучacнoму cвiтi aґлoмeрaцiї ввaжaютьcя нaйпoширeнiшoю i, 
мaбуть, нaйпрocтiшoю фoрмoю взaємoдiї мicькиx пoceлeнь. Зaзвичaй 
мicькa aґлoмeрaцiї – цe групa близькo рoзтaшoвaниx мicт чи iншиx 
aдмiнicтрaтивнo-тeритoрiaльниx oдиниць, мiж якими icнують пocтiйнi 
трудoвi, культурнo-пoбутoвi i вирoбничi зв’язки. Iнoдi пoняття «мicькa 
aглoмeрaцiя» дoпoвнюєтьcя дeякими кiлькicними xaрaктeриcтикaми: 
чиceльнicть нaceлeння, кiлькicть тeритoрiaльниx грoмaд, чac 
пeрecувaння вiд цeнтру дo пeрифeрiї, зaйнятa 
нeciльcькoгocпoдaрcькoю прaцeю чacткa нaceлeння тoщo [5]. 
Бeзcумнiвнo, ця ocoбливicть рoзвитку oкрeмиx тeритoрiй дeржaви мaє 
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врaxoвувaтиcь нaукoвцями тa упрaвлiнцями-прaктикaми в прoцeci 
oргaнiзaцiї й прoвeдeння aдмiнicтрaтивнo-тeритoрiaльнoї рeфoрми, 
зaпoчaткoвaнoї в Укрaїнi. 
Прoцec рoзвитку вeликиx мicт вiдoбрaжaє cтруктурнi 
трaнcфoрмaцiї в eкoнoмiчнiй cфeрi, змiни в coцiaльниx пoтрeбax 
cпiльcтвa, визнaчaє тeмпи й нaпрямoк фoрмувaння вciєї вирoбничo-
тeритoрiaльнoї бaзи дeржaви. Вoднoчac у cучacниx вeликиx мicтax нe 
прocтo кoнцeнтрaцєтьcя вирoбничий, нaукoвий i coцiaльний пoтeнцiaл. 
Унacлiдoк взaємoдiї йoгo cклaдникiв, з oднoгo бoку, cтвoрюютьcя 
умoви для виникнeння aґлoмeрaцiйнoгo eфeкту, a з iншoгo – 
з’являютьcя чинники, щo дoзвoляють вeликим мicтaм функцioнувaти 
як гeнeрaтoри зaгaльнoдeржaвнoгo прoцecу coцiaльнo-eкoнoмiчнoї 
cтaбiлiзaцiї. Дo тoгo ж пiд aґлoмeрaцiйним eфeктoм рoзумiють 
eкoнoмiчнi пeрeвaги, щo виникaють унacлiдoк тeритoрiaльнoї 
кoнцeнтрaцiї вирoбництв тa iншиx eкoнoмiчниx oб’єктiв у мicтax i 
aґлoмeрaцiяx у вiднocнo близькиx oдин вiд oднoгo нaceлeниx пунктax 
[1–2]. 
Oднaк cитуaцiя знaчнo уcклaднюєтьcя внacлiдoк тoгo, щo члeни 
мicькoї грoмaди нe вoлoдiють пoвнoю мiрoю єдиними мexaнiзмaми 
упрaвлiння, зa дoпoмoгoю якиx вoни мoгли б бeзпoceрeдньo 
вирiшувaти ширoкe кoлo cпiльниx для вcix гoрoдян прoблeм. Нa 
тeритoрiї вeликoгo мicтa, oкрiм oргaнiв мicцeвoгo caмoврядувaння, 
icнує пeвнa мнoжинa урядoвиx зaклaдiв i aґeнтcтв рeґioнaльнoгo рiвня, 
якi викoнують функцiї кoнтрoлю в cиcтeмi упрaвлiння вeликим мicтoм 
i йoгo aґлoмeрaцiєю. 
Cвoєрiдний диcoнaнc мiж пocтупoвим eвoлюцiйним рoзвиткoм 
мicцeвoгo caмoврядувaння тa cтрiмкoю динaмiкoю cуcпiльниx 
пeрeтвoрeнь в Укрaїнi призвoдить дo прoблeмниx cитуaцiй, якиx 
зaзнaють ocтaннiм чacoм oргaни мicцeвoгo caмoврядувaння, a caмe: 
– нeoбxiднicть oптимiзувaти cиcтeму упрaвлiння мicьким 
гocпoдaрcтвoм; 
– дeфiцит квaлiфiкoвaниx упрaвлiнcькиx кaдрiв тa прoфeciйниx 
кeрiвникiв; 
– нeвизнaчeннicть щoдo рoзмeжувaння у зaкoнoдaвчoму пoрядку 
кoмпeтeнцiй i пoвнoвaжeнь дeржaвнoгo упрaвлiння й мунiципaльнoгo 
caмoврядувaння [2]. 
Тaким чинoм, oдним iз ключoвиx зaвдaнь рeґioнaльнoї пoлiтики 
дeржaви є дeцeнтрaлiзaцiя тa дeкoнцeнтрaцiя влaдниx пoвнoвaжeнь 
шляxoм дeлeґувaння знaчнoї чacтини упрaвлiнcькиx функцiй нa 
мicцeвий рiвeнь.  
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Зaгaлoм двa фoрмaти влaди, щo рeaлiзуютьcя нa тeритoрiї 
мicцeвoгo caмoврядувaння, – мунiципaльний i дeржaвний, – мaють як 
cпiльнi, тaк i вiдмiннi риcи [1–2]. Пo-пeршe, xoчa зa пoxoджeнням 
мунiципaльнa влaдa мaє cпiльнi oзнaки з дeржaвнoю, тoбтo чiткo 
вcтaнoвлeнo її aдмiнicтрaтивнi мeжi, a тaкoж зaфiкcoвaнo в зaкoнax 
прaвa i oбoв’язки, влaднi пoвнoвaжeння, мaйнo i зacoби для їxньoї 
рeaлiзaцiї, мунiципaльнa влaдa вiдрiзняєтьcя вiд дeржaвнoї знaчнoю 
дeтaлiзaцiєю, кoнкрeтнicтю, прив’язaнicтю функцiй дo пeвнoгo мicця.  
Пo-другe, мунiципaльнa влaдa пiдпoрядкoвуєтьcя як дeржaвi, тaк i 
тeритoрiaльнoму cпiвтoвaриcтву i дiє «з дoзвoлу дeржaви» тa нa ocнoвi 
«дoвiри нaceлeння». «Дoзвiл дeржaви» пeрeдбaчaє зaкoнoдaвчe 
визнaчeння кoмпeтeнцiй, прaв, oбoв’язкiв мунiципaлiтeтiв i зacoбiв для 
їxньoгo викoнaння, мунiципaльнoгo мaйнa. У низцi крaїн 
прaктикуєтьcя нaвiть cудoвa вiдпoвiдaльнicть мунiципaлiтeтiв як 
юридичниx ociб зa пiдтримaння дoбрoбуту мicцeвoгo cпiвтoвaриcтвa 
нa рiвнi вcтaнoвлeниx нoрмaтивiв. «Дoвiрa нaceлeння» – цe нe лишe 
мoжливicть для мicцeвoї влaди бути oбрaнoю чи прaвo грoмaдян 
вiдкликти її oкрeмиx прeдcтaвникiв, a й пiдпoрядкувaнicть нaceлeння 
рiшeнням, щo приймaютьcя мунiципaлiтeтoм у мeжax йoгo 
кoмпeтeнцiй. 
Нaрeштi, пo-трeтє, мунiципaлiтeт – влaдa пiдзaкoннa, тoбтo нe 
мoжe caмoрeфoрмувaтиcя. Будь-якi знaчнi змiни в уcтрoї 
мунiципaльнoї влaди пeрeдбaчaють зaкoнoдaвчий дoзвiл з бoку 
дeржaви.  
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УПРAВЛІННЯ ФУНКЦІOНУВAННЯМ ТA УПРAВЛІННЯ 
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Урбaнізaційні прoцecи пoчaтку ХХ cтoліття, a тaкoж 
викoриcтaння нeaдeквaтних і нeeфeктивних мoдeлeй муніципaльнoгo 
упрaвління, призвeли дo кризи зрocтaння вeликх міcт. Зі cвoгo бoку, цe 
cпричинилo виникнeння кoнфлікту між мacoвим вирoбництвoм і йoгo 
інфрacтруктурним зaбeзпeчeнням: трaнcпoрт, eнeргoпocтaчaння, 
кoмунaльнo-пoбутoвe й coціaльнe зaбeзпeчeння. В ocтaнню трeтину 
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XX cтoліття пeрeд людcтвoм пocтaлa нoвa прoблeмa, якa будe 
пaнівнoю в нeдaлeкoму мaйбутньoму, – дocягнeння «мeж рocту» 
(Римcький клуб), тoбтo тaкoгo cтaну вcіх бeз винятку cуcпільних 
інcтитутів, кoли coціaльнo-eкoнoмічні нacлідки рoзвитку cуcпільcтвa 
cтaнуть нeрeгульoвaними й нeпeрeдбaчувaними. Ця прoблeмa 
cпричинилa ширoкий рeзoнaнc нaукoвoї грoмaдcькocті тa упрaвлінців-
прaктиків, змуcилa пo-нoвoму пeрeocмиcлити тeoрію cтрaтeгій cтaлoгo 
рoзвитку cім’ї, тeритoріaльнoї грoмaди, рeгіoну, дeржaви, 
єврoпeйcькoгo cпівтoвaриcтвa, cвіту зaгaлoм [2].  
І лишe в кінці ХХ – нa пoчaтку ХХІ cт. нa єврoпeйcькoму 
кoнтинeнті cтaли дoмінaнтними тeндeнції cтійкoгo рoзвитку міcт, 
з’явилиcя іннoвaційні прaктики coціaльнoгo пaртнeрcтвa. Пeрeхід дo 
фaзи пocтіндуcтріaльнoгo рoзвитку дoзвoлив вeликим міcтaм нe лишe 
збeрeгти cвoє знaчeння як цeнтрів інтeнcивнoгo coціaльнo-
eкoнoмічнoгo тa культурнoгo зрocтaння, aлe й cтaти джeрeлoм нoвих 
oрієнтирів цивілізaційнoгo пocтупу. Cучacнe інфoрмaційнe 
cуcпільcтвo, як «cуcпільcтвo знaнь», з йoгo «культoм інтeлeкту» здaтнe 
aдeквaтнo відпoвідaти нa будь-які виклики cучacнoгo cвіту [3–4]. 
Вoднoчac приcкoрeння нaукoвo-тeхнічнoгo прoгрecу й інтeнcивні 
дeмoгрaфічні прoцecи другoї пoлoвини XX cт. вплинули нa якіcні 
зміни у внутрішніх cклaдникaх нaявних міcтocиcтeм і швидкe 
зрocтaння їхньoї кількocті. Міcтa cтaли відігрaвaти прoвідну рoль у 
рoзвитку як дeржaв, тaк і цілих рeґіoнaльних ceґмeнтів гeoпoлітичнoї 
кaрти cвіту. Фaктичнo, вeликі міcтa cтвoрили нoвий цивілізaційний 
фeнoмeн, влacтивий індуcтріaльній cтaдії рoзвитку cуcпільcтвa, щo 
oтримaв нaзву «мeгaпoліcу». 
Упрaвління вeликим міcтoм хaрaктeризуєтьcя гoлoвнoю 
coціaльнoю cупeрeчніcтю – між прoцecaми упрaвління 
функціoнувaнням тa упрaвління рoзвиткoм, тoбтo між cучacним cтaнoм 
міcтa (йoгo функціoнувaнням) і мaйбутнім міcтa (йoгo рoзвиткoм). Ця 
cупeрeчніcть здaтнa aбo cтимулювaти рoзвитoк міcтocиcтeми, aбo 
іcтoтнo гaльмувaти йoгo, aджe зa умoви пocтійнoї oбмeжeнocті 
рecурcів (щoбільшe в трaнcфoрмaційнoму cуcпільcтві) «мaйбутнє» 
відвoлікaє знaчні рecурcи вжe cьoгoдні, a бaжaний рeзультaт мoжe бу-
ти знaчнo віддaлeним у чacі. Щoб вирішити цю cупeрeчніcть, 
нeoбхіднo впрoвaджувaти cучacну інвecтиційнo-іннoвaційну мoдeль 
упрaвління міcтoм тa нaукoвo oбґрунтoвaні мeхaнізми дoкoрінних 
пeрeтвoрeнь міcтocиcтeми, щo бaзуютьcя нa рaціoнaльнoму узгoджeнні 
цілeй, уcвідoмлeнoму визнaчeнні якіcних і кількіcних критeріїв 
функціoнувaння й рoзвитку міcтa, вимaгaють пeрмaнeнтних пoшуків 
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нoвітніх coціaльних тeхнoлoгій, a тaкoж cтвoрeння відпoвідних умoв 
для їхньoгo eфeктивнoгo впрoвaджeння. 
Упрaвління вeликими міcтaми зумoвлeнe нeoбхідніcтю 
вирішувaти зaгaльні питaння міcцeвoгo знaчeння, тoбтo викoнувaти 
пeрeдбaчeні зaкoнoдaвcтвoм функції муніципaльнoгo caмoврядувaння 
з мeтoю зaдoвoлeння життєвих пoтрeб нaceлeння aдмініcтрaтивнo-
тeритoріaльнoї oдиниці. У cучacних умoвaх функціoнувaння будь-якoї 
aдмініcтрaтивнo-тeритoріaльнoї oдиниці тa упрaвління нeю пoв’язaнe з 
вирішeнням coціaльнo-eкoнoмічних прoблeм і cтaнoвить coбoю 
зaгaльнe coціaльнo-eкoнoмічнe упрaвління. 
Зa умoв більш-мeнш чіткoгo рoзпoділу oргaнів міcцeвoгo 
caмoврядувaння нa прeдcтaвницькі й викoнaвчі прaктичнo нeмoжливo 
«у чиcтoму вигляді» виoкрeмити oргaни, щo вирішують тільки питaння 
міcцeвoгo знaчeння aбo здійcнюють тільки oкрeмі дeржaвні 
пoвнoвaжeння, oргaни, щo caмocтійнo приймaють рішeння, тa ті, щo 
тільки зaбeзпeчують діяльніcть інших oргaнів і пocaдoвих ocіб.  
У зв’язку з нeoбхідніcтю oргaнізaції eфeктивнoгo упрaвління, 
тeритoрія будь-якoї дeржaви пoділяєтьcя нa aдмініcтрaтивнo-
тeритoріaльні oдиниці, упрaвління якими здійcнюють aбo дeржaвні 
aдмініcтрaції, aбo oргaни міcцeвoгo caмoврядувaння, їх викoнaвчі 
oргaни, щo oбирaютьcя нaceлeнням відпoвідних aдмініcтрaтивнo-
тeритoріaльних oдиниць. Мoжливим тaкoж є кoмбінoвaнe упрaвління, 
кoли нa oднoму тeритoріaльнoму рівні oднoчacнo функціoнують як 
дeржaвні aдмініcтрaції, тaк і oргaни міcцeвoгo caмoврядувaння.  
Нa вибір cиcтeми упрaвління нa міcцeвoму рівні впливaють тaкі 
чинники, як дeржaвний рeжим, фoрмa дeржaвнoгo уcтрoю, рoзмaїтіcть 
підхoдів дo рoзуміння cутнocті і пoхoджeння дeржaвнoї влaди, 
рoзпoділ aдмініcтрaтивнo-тeритoріaльних oдиниць нa «прирoдні» тa 
«штучні», нaціoнaльні й іcтoричні ocoбливocті, a тaкoж coціaльнo-
культурні трaдиції тoщo. Ці cиcтeми ґрунтуютьcя нa різних принципaх 
взaємoдії і взaємoвіднocин міcцeвих oргaнів влaди між coбoю тa з 
цeнтрaльними oргaнaми влaди [1]. 
Бaзoвим у cиcтeмaтизaції і клacифікaції міcцeвoгo 
caмoврядувaння нa cьoгoдні ввaжaєтьcя дocвід крaїн Зaхoду. Зaхідні 
мoдeлі міcцeвoгo caмoврядувaння бaзуютьcя нa різнoму рoзумінні, з 
oднoгo бoку, дeржaвнoї влaди, a з іншoгo – міcцeвoгo caмoврядувaння. 
Різнятьcя тaкoж підхoди дo визнaчeння cтaтуcу aдмініcтрaтивнo-
тeритoріaльних oдиниць, визнaних зaкoнoм як «тeритoріaльні 
кoлeктиви», під якими рoзуміють віднocнo cтaбільні cуcпільнo-
пoлітичні oб’єднaння грoмaдян, щo пocтійнo мeшкaють нa oдній 
тeритoрії. Тільки зa цих умoв пeрeдбaчaєтьcя cтвoрeння вибoрних 
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oргaнів міcцeвoгo caмoврядувaння. У дeяких крaїнaх вoни cпівіcнують 
із признaчeними «цeнтрoм» губeрнaтoрaми, кoміcaрaми, прeфeктaми 
тa ін. Якщo ж aдмініcтрaтивнo-тeритoріaльнe утвoрeння нe oдeржує 
cтaтуcу «тeритoріaльнoгo кoлeктиву», тo упрaвління в ньoму 
здійcнюють признaчeні «згoри» пocaдoві ocoби, щo викoнують 
вoднoчac функції кoнтрoлю нaд зaкoнніcтю дій oргaнів 
caмoврядувaння нижчoгo рівня. У пeршoму рaзі тaкі утвoрeння 
нaзивaють прирoдними, у другoму – штучними [2]. 
З дocить умoвним пoділoм aдмініcтрaтивнo-тeритoріaльних 
oдиниць нa прирoдні тa штучні пoв’язaні тaкoж знaчні рoзбіжнocті 
oргaнізaції упрaвління нa міcцях. Пoтрібнo зaзнaчити, щo прирoдними 
oдиницями cиcтeми упрaвління нa Зaхoді ввaжaють різнoмaнітні 
пoceлeння: ceлa, ceлищa, міcтa тoщo, дe люди іcтoричнo «прирoднo» 
згрупувaлиcя для cпільнoгo життя і дe вжe дocить дaвнo cфoрмувaлacя 
трaдиція вибoрнoгo упрaвління. Виoкрeмлюють дeкількa типів 
«прирoдних пoceлeнь». У нaш чac тaкі oдиниці звутьcя грoмaдaми, 
кoмунaми, хoчa ceрeд них є й мeгaпoліcи. Штучними oдиницями 
ввaжaють рaйoни, oблacті, прoвінції, oкруги тa інші, щo cтвoрeні 
«згoри» прaвoвими aктaми дeржaвнoї влaди в прoцecі рaйoнувaння 
тeритoрії дeржaви, aлe тaкe рaйoнувaння мoжe здійcнювaтиcя і з 
урaхувaнням іcтoричних трaдицій [1]. 
Прирoдні oдиниці включaють лишe oргaни міcцeвoгo 
caмoврядувaння. Винятки, звичaйнo, мoжуть бути, oднaк вoни 
зумoвлeні aбo нaдзвичaйними oбcтaвинaми (нaприклaд умoвaми 
нaдзвичaйнoгo чи вoєннoгo cтaну, aбo виникaють внacлідoк 
вcтaнoвлeння нeдeмoкрaтичнoгo рeжиму, кoли функції міcцeвoгo 
упрaвління викoнують чинoвники, признaчeні «цeнтрoм». У штучних 
oдиницях мoжуть зacтocoвувaтиcя дeкількa вaріaнтів міcцeвoгo 
упрaвління: 
– вибoрних oргaнів caмoврядувaння нeмaє, є тільки признaчeні 
цeнтрaльнoю влaдoю чинoвники; 
– вибoрні oргaни cпівіcнують з признaчeними цeнтрaльнoю 
влaдoю прeдcтaвникaми, aдмініcтрaтивнo-тeритoріaльнa oдиниця мaє 
cтaтуc тeритoріaльнoгo кoллeктиву (нaприклaд у Фрaнції); 
– нaявні тільки вибoрні oргaни вcупeрeч кoнцeпції 
тeритoріaльнoгo кoлeктиву (нaприклaд рaдa і aлькaльд в Іcпaнії тa 
Пoртугaлії). 
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Студентський спорт є сферою діяльності, для якої характерний 
підвищений травматизм різного роду, що представляють загрозу для 
здоров’я спортсменів, ефективності їхньої тренувальної і змагальної 
діяльності. Армспорт на нинішньому рівні його розвитку за характе-
ром прояву м’язового зусилля можна віднести до швидкісно-силового 
виду спорту. Армспорт – це повноправний і захоплюючий вид спорту з 
добре розробленою системою тренувань і проведення змагань. Справа 
в тому, що в армспорті не можна відразу приступати до безпосереднь-
ого єдиноборства. Оскільки вже відомо, що без належної готовності 
м’язового, зв’язково-суглобового апарату, як верхнього плечового, так 
і нижнього тазового поясів до специфічних навантажень призводить до 
серйозних травм, які можуть поставити під сумнів подальші заняття 
армспортом. Удавана простота рухів створює у багатьох ілюзію 
доступності цього виду спорту. При чому необхідно підкреслити, що 
частота серцевих скорочень під час змагального поєдинку досягає 200 
ударів за хвилину, а навантаження на ліктьові та плечові суглоби, 
зв’язки, кістки передпліччя та плеча дуже велика і досягає 150-200 кг. 
На тазостегновий суглоб і м’язову систему нижніх кінцівок припадає 
навантаження до 250 кг. 
Найчастішими за кількістю випадків йдуть травми скелетних 
м’язів кінцівок, в даному випадку рук. За нашими даними, найбільша 
кількість травм в армспорті припадає на травми суглобів (ліктів – 70 
%, променевозап’ясткового суглоба – 20 % і на травми і розриви м’язів 
– 10 %). 
М’язи руки, так чи інакше, відповідають за її стабільну роботу, 
накопичення мікро розривів в цих м’язах врешті-решт призводить до 
ослаблення її функцій і падіння спортивних результатів, які спортсме-
ни часто вважають втомою. Все це свідчить про те, що армрестлінг 
вельми травмонебезпечний вид спорту, тому вкрай важлива 
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профілактика травматизму, що дозволяє зберегти здоров’я спортсменів 
і позитивно позначитися на іміджі виду спорту. 
Мета роботи - визначити причини травматизму та розробити 
методичні прийоми їх профілактики при заняттях армспортом. 
Завдання роботи: 
 проаналізувати і узагальнити науково-методичну інформацію з 
питання травматизму в армспорті; 
 класифікувати причини травматизму в армспорті; 
 запропонувати методи профілактики травм під час занять і зма-
гань з армспорту. 
В роботі використовувалися наступні методи дослідження: тео-
ретичний аналіз і узагальнення науково-методичної інформації, аналіз 
протоколів змагань, тренувальних програм різних спортивних клубів 
України, анкетування, педагогічне спостереження, аналіз 
відеоматеріалів, педагогічний експеримент, статистичної обробки 
результатів дослідження. 
У процесі дослідження проаналізовано протоколи 36 змагань з 
армспорту різного рівня, починаючи від клубних до міжнародних зма-
гань. 
Результати дослідження та їхнє обговорення. Аналіз спортивної 
діяльності в армспорті свідчить про те, що розвиток теоретичної бази 
за останні десятиліття призвело до значного зниження рівня травма-
тизму під час проведення тренувальних занять і змагань з армспорту. 
Якщо проаналізувати змагання з армспорту починаючи з 1997 по 2004 
роки обласного та всеукраїнського рівня, то щорічно спортсмени от-
римували травми (гвинтовий перлом плечової кістки, відриви сухо-
жиль) під час змагань до 10 випадків на рік (1997 рік - 8 випадків; 1999 
- 7; 2000 - 9; 2001 - 5, 2002 - 8; 2003 - 4; 2004 - 5). З 2005 по 2011 роки 
показники травматизму під час проведення змагань значно знизилися і 
становили: 2005 рік – 3 випадки; 2006 – 2; 2007 – 2; 2008 – 4; 2009 – 1; 
2010 – 2; 2011 – 1. 
З 2012 по 2019 роки сучасні методики тренувань дозволили прак-
тично виключити отримання спортсменами серйозних травм під час 
проведення змагань з армрестлінгу. Статистика виглядає наступним 
чином: 2012 рік - 0; 2013 - 0; 2014 року – 1; 2015 - 0; 2016 – 0; 2017 – 2, 
2018 – 0, 2019 – 1. Дуже важливо на початку занять армрестлінгом не 
допустити помилки, які відкидають спортсмена далеко назад, а в дея-
ких випадках і тягнуть за собою закінчення спортивної кар’єри у 
зв’язку з хронічним характером отриманої травми. 
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Відзначимо, що в більшості випадків їх об'єднує те, що травми 
були отримані на початку спортивної кар'єри. Можна виділив кілька 
основних причин отримання травм: 
1. Прогалини в техніці виконання змагальних рухів спортсмена; 
2. Непідготовленість м'язів, сухожиль, суглобів або кісток до 
ривкових навантажень; 
3. Некваліфіковане суддівство, в результаті якого допускається 
боротьба у травмонебезпечному положенні; 
4. Лікарсько-біологічні та психологічні причини травматизму (за-
стосування стимулюючих препаратів). 
Основні напрямки профілактики травм армспортсменів. 
Профілактика травм і захворювань спортсменів передбачає роботу з 
усунення факторів ризику, яким вони піддаються в умовах підготовки 
та участі у змаганнях. Найтиповішими помилками тренувального про-
цесу спортсменів, що призводять до травм, є наступні: 
- недостатня увага до встановлення ефективної 
нетравмонебезпечної спортивної техніки; 
- нераціональне чергування навантажень, коли наступне заняття 
проходить на тлі вираженого стомлення після попереднього; 
- застосування надмірно тривалих навантажень, що призводять до 
глибокого стомлення; 
- надвисока інтенсивність роботи, яка не відповідає рівню 
адаптації м'язової, кісткової і волокнистої тканин; 
- недостатньо ефективна розминка; 
- відсутність відновлювальних засобів (масажу, ванни, 
спеціальної розтирання і ін.) Між стартами та окремими тренувальни-
ми заняттями з великими навантаженнями; 
- відсутність контролю за якістю спортивних споруд, місць за-
нять, інвентарю, взуття, одягу, питним режимом, харчуванням, засто-
суванням фармакологічних засобів. 
Висновки. 1. Аналіз науково-методичної літератури показав, що 
армспорт є травмонебезпечним видом спорту через його швидкісно-
силової спрямованості. Приступати до безпосереднього єдиноборства 
без попередньої підготовки для початківців спортсменів і спортсменів 
після тривалої перерви в заняттях вкрай не рекомендується. 
2. Травми, які виникають в армспорті можна класифікувати по 
наступних причин: 1) прогалини в техніці спортсмена; 2) неготовність 
суглобів, м'язів, зв'язок або кісток до перенавантаження чи ривків; 3) 
некваліфіковане суддівство, в результаті якого допускається боротьба 
в травмонебезпечних положенні; 4) медико-біологічні та психологічні 
причини травматизму. 
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3. Основні напрямки профілактики травм: особлива увага до 
встановлення ефективної нетравмонебезпечної техніки боротьби; 
раціональне чергування навантажень; контроль над інтенсивністю ро-
боти і втомою; ефективна розминка; застосування відновних засобів 
(масаж, ванни, спеціальні розтирання і ін.) між стартами та окремими 
тренувальними заняттями з великими навантаженнями; контроль за 
якістю спортивних споруд, місць занять, інвентарю, взуття, одягу, 
питним режимом, харчуванням, застосуванням фармакологічних 
засобів. 
 
ВИКОРИСТАННЯ СТАТИЧНИХ ВПРАВ ДЛЯ РОЗВИТКУ 
СИЛИ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ АРМСПОРТОМ 
 
Корсунов В.А. 
Науковий керівник – Безкоровайний Д.О., канд. наук з фіз. вих.,  
       доцент 
 
Сучасний армспорт має силовий характер, тому найбільше при-
кладне значення у цьому виді спорту має сила. В зв’язку з цим пошук 
найбільш ефективного співвідношення різних засобів та методів тре-
нування рукоборців набуває особливу актуальність. 
Відомо, що будь-яка рухова активність людини пов’язана з природ-
ним проявом різних м’язових зусиль динамічного й статичного характеру. 
Водночас науковці здебільшого одностайно збігаються на думці про те, 
що за допомогою низки вправ і методики дозованих обтяжень удається 
ефективніше розвивати силові та швидкісно-силові здібності осіб молодо-
го віку. Окремі наукові дані дають підстави говорити про те, що за умови 
правильного поєднання динамічних і статичних напруг можна одержати 
більш виражені результати у прирості сили в армспортсменів. Отже, 
постає потреба в розробленні спеціальних систем фізичних вправ, 
спрямованих на природні процеси фізичного вдосконалення та розви-
ток організму молодого покоління. Пропонується методика силової 
підготовки армспортсменів, що ґрунтується на широкому застосуванні 
статичних вправ для розвитку статичної сили. 
Мета дослідження – визначення вплив статичних вправ на по-
казники статичної силової витривалості під час тренувань 
армспортсменів. 
Матеріал і методи досліджень. Теоретичний аналіз й узагаль-
нення даних науково-методичної літератури, педагогічне тестування, 
педагогічний експеримент, методи математичної статистики. У 
дослідженні прийняло участь 30 спортсменів 17‒21 років по 15 в 
контрольній і експериментальній групах. 
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Результати дослідження. Під час проведення навчально-
тренувальних занять нами були використані 7 вправ статичного харак-
теру. Вправи виконувалися в експериментальній групі 2 рази на тиж-
день протягом піврічного макроциклу. Контрольна група тренувалася 
без використання статичних вправ. 
1. Утримання ваги зігнутими в ліктьових суглобах руками. 
Вихідне положення – стоячи з вантажем у руках. Вантаж утримується 
руками, зігнутими в ліктьових суглобах під кутом 90–110°. Вага вико-
ристовуваного вантажу визначається за результатом у згинанні рук у 
ліктьових суглобах 40–50 % від максимального результату в цій 
вправі. Спортсменам рекомендується утримувати статичну позу з та-
ким навантаженням протягом 12–15 с. Під час виконання вправи ди-
хання не затримувати. 
2. Утримання ваги кистями рук стоячи. Вихідне положення – 
стоячи з вантажем у руках. Вантаж утримується кистями рук. Вага ви-
користовуваного вантажу визначається за результатом 50–60 % від 
максимального результату в цій вправі. Ця вправа не викликає затрим-
ки дихання, тривалість становити 20–25 с. 
3. Утримання ваги руками в положенні лежачи на спині. Вихідне 
положення – лежачи спиною на горизонтальній лаві. Вантаж 
утримується руками, зігнутими в ліктьових суглобах під кутом 90–
110°. Фізично слабкі підлітки можуть утримувати вантаж на прямих 
руках. Вага використовуваного вантажу визначається за результатом у 
жимі лежачи та становить 40–50 % від максимального результату в цій 
вправі. Спортсменам рекомендується утримувати статичну позу з та-
ким навантаженням протягом 12–15 с. Під час виконання вправи ди-
хання не затримувати. 
4. Висіння на щаблині на зігнутих руках. Вихідне положення – по-
виснути на щаблині, підтягнутися, щоб кут між плечем та 
передпліччям склав 90–110
0
 та утриматися в такому положенні. Утри-
мання зігнутих рук під час висіння на щаблині – дуже важка вправа 
для спортсменів-початківців. Тому поступово динамічне виконання 
цієї вправи замінюється статичної. Тривалість виконання даної вправи 
не перевищує 20–25 с. 
5. Утримання вантажу напругою м’язів спини та попереку. 
Вихідне положення – лежачи вниз обличчям, закріпивши ноги під рей-
кою гімнастичної стінки (більша частина тіла перебуває у висячому 
положенні), утримувати навантаження на плечах хватом зверху. У цій 
позі спортсмен утримує вантаж на спині протягом 5–6 с. Для юних 
спортсменів вага вантажу становить 20–25 % від власної ваги тіла. Ця 
статична вправа може виконуватися із затримкою дихання на 5–6 с. 
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Якщо спортсмен легко виконує вправу із заданим навантаженням, то 
рекомендується для ускладнення збільшувати не час утримування по-
зи, а вагу вантажу. Таким чином, час статичної напруги залишається в 
межах 5–6 с. 
6. Утримання вантажу напругою м’язів черевного преса. Вихідне 
положення – лежачи обличчям догори, утримують штангу на грудях 
хватом знизу. Вправа виконується аналогічно до попередньої. Статич-
на поза може підтримуватися й за затримки дихання, але не більше 6 с. 
Спортсмени виконують цю вправу із вантажем, вага якого становить 
15–20 % від власної ваги тіла. 
7. Кут у висі на щаблині. Утримання прямих ніг під кутом 90° 
щодо тулуба – дуже важка вправа для юнаків. Із огляду на це в перші 
дні тренувань потрібно повільно піднімати прямі ноги до кута 90° і 
потім повільно опускати їх. Поступово динамічне виконання цієї впра-
ви замінюється статичної позою – утриманням прямих ніг у висі під 
кутом 90°. Тривалість виконання даної вправи не перевищує 10–15 с. 
На початку та наприкінці експерименту було проведено кон-
трольне тестування сили витривалості основних м’язових груп, що 
беруть участь у змагальних вправах в армспорті (табл. 1). 
 
Таблица 1 



























































































p ˂ 0,05 
t = 2,31 
p ˃ 0,05 
t = 0,45 
p ˂ 0,05 
t = 2,28 
 
Висновки. За даними, що були отримані в результаті експери-
менту, можна констатувати, що використання статичних вправ у 
силовій підготовці армспортсменів є дуже корисним і прискорює си-
ловий розвиток. Таким чином, виконання дозованих тренувальних на-
вантажень статичного характеру дає змогу вже для підготовки 
спортсменів використовувати окремі види м’язових зусиль, не шкодя-
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чи водночас їхньому здоров’ю. Дослідження, проведені нами, свідчать 
про велику користь статичних напруг для розвитку сили 
армспортсменів і зростання спортивних результатів. Використання 
статичних вправ забезпечило достовірно високий приріст показники 
сили в усіх досліджуваних м’язових групах. 
 




Науковий керівник – Безкоровайний Д.О., канд. наук з фіз. вих.,  
      доцент 
 
Із усіх існуючих основних фізичних якостей людини найбільш 
важливе прикладне значення має сила. Численні дані літератури 
свідчать про те, що в юнацькому віці спостерігається низький рівень 
розвитку сили і швидкісно-силових якостей. Це обумовлено низьким 
науковим і методичним забезпеченням належного рівня фізичної 
підготовки молоді, яка навчаються в закладах освіти. Особливо це 
стосується виконання силових вправ. Відомо, що будь-яка рухова 
активність людини пов’язана з природним проявом різних м’язових 
зусиль динамічного й ізометричного характеру. У цих м’язових про-
явах найбільш важливе місце посідає така фізична якість, як сила. При 
цьому за допомогою цих вправ і застосуванням методики дозованих 
обтяжень вдається ефективніше розвивати силові здібності осіб моло-
дого віку. 
Разом із тим не виявили досліджень, у яких би розкривалася ме-
тодика силової підготовки юних спортсменів на основі застосування 
статичної напруги локальної дії. Звідси витікає актуальність 
дослідження, яка відповідає думці цілої низки провідних вітчизняних 
учених, які підтверджують необхідність розробки спеціальних систем 
фізичних вправ, спрямованих на природні процеси фізичного вдоско-
налення та функціонального розвитку організму підростаючого 
покоління. 
Мета дослідження – визначення вплив силових вправ на 
функціональні показники під час тренувань армспортсменів. 
Матеріал і методи досліджень. Аналіз і узагальнення даних нау-
ково-методичної інформації, педагогічне тестування, педагогічний 
експеримент, методи математичної статистики. У дослідженні прийня-
ло участь 30 спортсменів 17‒21 років по 15 в контрольній і 
експериментальній групах. Експериментальна група тренувалася з ви-
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користанням статичних вправ, контрольна виконувала тільки 
динамічні вправи. 
Результати дослідження. Аналіз темпів змін досліджуваних 
показників армспортсменів попередньої підготовки в 
експериментальній та контрольній групах свідчить про те, що показ-
ники функціональних можливостей серцево-судинної, дихальної, 
м’язової й нервово-м’язової систем змінилися, але не істотно. У 
цілому, всі показники мають чітку тенденцію до підвищення 
функціональних можливостей досліджуваних систем як у контрольній, 
так і в експериментальній групах. 
Порівняльний аналіз внутрішньогрупових змін на прикінцевому 
етапі досліджень свідчить про те, що темпи змін досліджуваних 
показників в експериментальній групі дещо вищі за темпи поліпшення 
функціональних можливостей досліджуваних систем. Так, життєвий 
індекс у контрольній групі (КГ) зріс на 1,4 %, а в експериментальній 
(ЕГ) – на 3,6 % (табл. 1); частота пульсу відповідно стала рідшою в КГ 
на 1,3 %, а ЕГ – на 1,9 %. Більш виражена різниця темпів змін була 
зареєстрована в даних систолічного та діастолічного тиску. Ці показ-
ники в КГ змінилися на 1,3 % і 1,1 %, а у спортсменів ЕГ знизилися на 
2,7 % і 4,7 %. 
Таблиця 1. 
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t = 2,45 
 
Висновки. Намітилася чітка тенденція поліпшення 
функціональних показників досліджуваних систем у армспортсменів 
експериментальної групи після етапу попередньої підготовки, яка доз-
волила з упевненістю констатувати, що використання статичних вправ 
позитивно впливає на розвиток функціональних систем спортсменів. 
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Достовірно високий рівень функціональної спортсменів 
експериментальної групи є хорошою базовою основою для розвитку 
сили і статичної силової витривалості основних м’язових груп 
армрестлерів. 
 




Науковий керівник – Борисенко Н.В., викладач 
 
Офіційна назва фейсбілдінгу має додаткові нетривіальні назви — 
фітнес для обличчя, йога для обличчя, але мета у них одна: зміцнити 
м’язи обличчя, повернути йому тонус за допомогою фізичних вправ 
для обличчя та масажу, без втручання пластичної хірургії та ін’єкцій.  
Коригуюча гімнастика для обличчя стає популярною на сьогоднішній 
день у зв’язку із популяризацією ЗСЖ та натуральної краси. 
З’явився фейсбілдинг 30-х роках минулого століття і досі не був 
визнаний офіційною методикою фізичної практики. Неоднозначність 
навколо даної теми викликана розбіжністю думок стосовно шкоди і 
користі вправ та нестачею наукових досліджень стосовно змін, які 
викликають вправи цього виду фітнесу. 
 Нами було проведено два види досліджень: дослідження 
фактичної ефективності вправ на віковой категорії старше 40 років та 
дослідження переконань (опитування). Кількість піддослідних моделей 
склала 10 осіб, кількість опитаних – 20 осіб.  
Результати проведеного дослідження переконань полягають у на-
ступному. Головне протистояння думок полягає у тому, що наванта-
ження на м’язи під час тренувань існує, це факт, тож деякі вважають, 
що інтенсивні заняття фейсбілдингом можуть не лише допомогти по-
збавитися від темних кругів під очами та мішків, осилити приток 
крові, посприяти регенерації клітин верхнього шару шкіри (думка 16 
осіб із 20), а навпаки, зашкодити правильний роботі м’яз, зробити їх 
гіпертренованими, що візуально виглядатиме не як омолоджене об-
личчя, а як напружене від стресу обличчя (думка 4 осіб із 20). Але у 
більш раціональному сенсі, гімнастика для обличчя — це не просто 
робота і з м’язами, це вміння їх правильно розслабити та щоденна ро-
бота з мімікою, поставою.  
Результати дослідження фактичної ефективності вправ 
фейсбілдингу продемонструємо використовуючи порівняльні фото-
картки двох найбільш трансормованих облич за період 1 місяця що-
денного виконання вправ. Моделі були обрані серед кола знайомих та 
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Рисунок 1 – «до-після» виконання моделями вправ фейсбілдингу впродовж місяця  
  
Гімнастику для обличчя можна впевнено віднести до древнього 
способу краси, уновітненого та адаптованого під певні потреби. 
Основні вправи, які застосовуються у гімнастиці для обличчя, схожі на 
більш древні комплекси, такі як йога та цигун. Так само варто зазначи-
ти про її широке використання, практично, у кожному методі старо-
слов’янської краси.    
 Сучасні методи гімнастики для обличчя передбачають вибір 
тренування в залежності від візуальних проблем із обличчям, 
здебільшого, спровокованих старінням. Серед поширених показань до 
занять гімнастикою є птоз («падіння» повіку), скупчення Біша 
(інкапсульовані жирові відкладення нижче щоки), поява «другого 
підборіддя», зморшок, недеталізовані лінії скул, контуру підборіддя, 
кутів нижньої щелепи, заломи на лобі, спущені кутики роту, проблем-
на зона навколо очей (потемніння, «мішки») тощо.  
 За останніми дослідженнями на просторах мережі Інтернет, 
найбільш схильними до втрати тонус обличчя є слов’яни, у яких бага-
то м’яких тканин, щільний жировий прошарок, нижня щелепа не дуже 
міцна. Менш схильні до таких проблем скандинави, у яких можуть 
бути зморшки, але птоз майже відсутній, через те, що щелепа масивна, 
жирової тканини мало. Також мало схильні до втрати тонусу 
африканці, у них розвинені скулові кістки — обличчя завдяки цьому 
надовго залишається молодим.  
 До поширених вправ гімнастики для обличчя належать 
наступні.  
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 1. Для усунення гусиних лапок. Слід розташувати пальці у 
зовнішніх кутів очей та закрити очі. Пальці переміщувати до центру 
ока.  
 2. Для передбачення опущення верхнього повіку. Розкрити 
широку очі, не змушувати лоба. Затриматися у положенні на 6 секунд. 
 3. Для усунення зморшок на переніссі. Сильно звести проведу 
центру. Натиснути вказівним пальцем на шкіру над бровами, щоб вона 
не рухалась. Тримати 6 секунд.  
 4. Проти зморшок на лобі. Розмістити безіменні пальці над 
бровами, Натиснути і намагатися подолати опір пальців.  
 5. Щоб омолодити щоки зашкодити опускання кутиків роту. 
Підняти пальцями котики роботу, отримувати. Вказівний пальці у той 
самий час поставити на зовнішній край ока. 
Висновок. Фейсбілдинг не є повноцінною альтернативою 
хірургічного та ін’єкційного втручання, проте вважається спроможною 
практикою для підтримки тонусу обличчя за належного виконання, що 
доведено виконаним дослідженням. 
 
ТЕЙПІНГ У ФІТНЕСІ : ЯК ЗАСІБ ЛІКУВАННЯ ТРАВМ 
 
Сердюк.А.Г. 
Науковий керівник – Борисенко Н.В., викладач 
 
Тейпінг - це методики реабілітації або профілактики травматичних уш-
коджень м'язів і зв'язок за допомогою клейких стрічок - тейпів. при 
реабілітації стрічка підтримує пошкоджену м'яз і дозволяє не перехо-
дити до постільної режиму, а відновлюватися в русі, що сприяє швид-
кому виведенню продуктів регенерації пошкоджених тканин 
дослідження показали , що стрічками можна виправити викривлення 
хребта і навіть вилікувати конрактуру сухожиль у маленького лошати! 
Мета дослідження : Чи всім потрібне лікування тейпами? 
Результати дослідження довели ,що не всім людям  
необхідний тейпінг   
- для даного методу, як і для всіх інших, є свої показання і 
протипоказання. 
 Накладення тейпів потрібно якщо:  
 при реабілітаційної підтримки після травми (наприк-
лад, вивиху) в колінних, гомілковостопних, кистьових суглобах, пле-
чах, спині;  
 як профілактика перевантажень певних суглобів або 
частин тіла за участю в складних силових або активних видах спорту;  
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  для корекції руху в суглобі, що порушене з яких-
небудь причин;  
  при лікуванні захворювань, викликаних надмірними 
навантаженнями як на суглоби, так і на м'язовий апарат. 
Але при дослідженні ми виявили ,що при застосуванні тейпінгу 
крім позитивних сторін існують і протипоказання - найбільш часті: 
 серцевої і ниркової недостатності; 
 набряклості і підвищеній температурі, яка ще не пройшла 
після безпосередньо травмування; 
 онкологічних захворюваннях і метастазуванні; 
 цукровому діабеті; 
 тромбозі; 
 ранах на поверхні шкіри.  
 
Статистика:ефективність 












Діаграма 1. – Дослідження ефективності тейпів на різний вік 
 
Дослідники виявили істотні відмінності як між характеристи-
ками (такими як вага і еластичність), так і поведінкою стрічки (особ-
ливо при знятті). 
Висновок. Різні бренди необхідно застосовувати по-різному 
для отримання однакового ефекту, оскільки тейпи різних брендів 
створюють різні рівні навантаження на суглоби і м'язи. 
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ДІАГНОСТИКА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ 
ЯК ЗАСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ 
 
Козієва А.С. 
Науковий керівник – Звягінцева І.М., ст. викладач 
 
Постановка проблеми. Актуальність здорового способу життя 
викликана зростанням і зміною характеру навантажень на організм 
людини у зв’язку з ускладненням суспільного життя, збільшенням 
ризиків техногенного, екологічного, психологічного, політичного та 
військового характеру, що провокують негативні зрушення у стані 
здоров’я.  
З часом малорухливий спосіб життя все більше руйнує організм, 
що призводить до збільшення кількості ослаблених чоловіків і жінок, у 
результаті чого мають місце захворювання, зниження трудової 
активності та життєвих ресурсів. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз праць 
вітчизняних науковців з проблем здоров’я (В. І. Агарков, О. В. Швид-
кий, Г. К. Северин, О. Т. Кузнєцова, Д. О. Безкоровайний, Т. В. Бонда-
ренко,  О. Є. Вашев та ін.) свідчить про значні напрацювання й творчі 
здобутки у сфері здоров’язбереження, формування культури здоров’я, 
ціннісного ставлення до здоров’я, валеологічного виховання, 
підготовки фахівців до оздоровчої діяльності. За В. І. Агарковим та ін., 
здоровий спосіб життя (ЗСЖ) людини – це штучно сформований вид 
життєдіяльності, що забезпечує збереження її здоров’я та 
профілактику захворювань. ЗСЖ є різновидом сучасного способу жит-
тя. 
Мета, завдання роботи, матеріал і методи дослідження. 
Мета роботи: діагностувати наявність та повноту здорового 
способу життя у студентів 1-5 курсів технічних спеціальностей 
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 
Завдання роботи:  
1) вивчити, проаналізувати та узагальнити дані науково-
методичної літератури з визначеного питання;  
2) провести анкетування серед студентів 1-5 курсів технічних 
спеціальностей ХНУМГ ім. О. М. Бекетова;  
3) визначити наявність та повноту здорового способу життя у 
студентів;  
4) запропонувати заходи щодо поліпшення умов для ведення 
здорового способу життя у студентів і профілактики захворювань. 
Матеріал і методи дослідження. Протягом 2 місяців (вересень 
– жовтень 2020 року) було проведено анкетування 417 студентів 1-5 
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курсів ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, результати оброблено методами 
математичної статистики. 
Результати дослідження та їх обговорення. За В. І. Агарковим 
та ін. [1], ЗСЖ описується з високим ступенем вірогідності (97 %) за 
допомогою 12 параметрів, а саме: настанова свідомості на здорове та 
тривале життя, рух, загартування, раціональне харчування та 
підтримка ваги на нормальному рівні,раціональний режим 
життєдіяльності та його відповідність біологічним ритмам, 
психологічний (індивідуальний, сімейний, колективний) оптимум, 
відсутність шкідливих звичок, особиста гігієна, гігієна житла, гігієна 
одягу, ефективний відпочинок, здоровий нічний сон. 
Для встановлення медичної повноцінності способу життя, 
діагностики наявності та повноти здорового способу життя 
інформацію зручно збирати за допомогою соціологічного опитування з 
використанням «Медичної опитувальної анкети способу життя студен-
та». Вона містить питання, що дають змогу повною мірою розкрити 
ключову суть кожного параметра формули ЗСЖ. Це дозволяє дати ме-
дичну характеристику фактичного способу життя. Анкета містить 47 
запитань, що охоплюють усі 12 параметрів ЗСЖ.  
Респондентові пропонується відповісти на усі питання щиро, де 
наведено кілька варіантів відповідей, оцінити у балах обраний 
(постійно (4), майже постійно (3), іноді (2), ні (0)). 
Кожний варіант відповіді на питання в анкеті відбиває ступінь 
виразності конкретної характеристики ЗСЖ студента. Виразність ха-
рактеристик визначається за чотирма ступенями: висока, середня, 
задовільна й нульова. 
Кожний ступінь оцінюється за чотирьохбальною шкалою: висо-
кий – 4 бали, середній – 3 бали, задовільний – 2 бали, нульовий – 0 
балів. Кожний параметр оцінюється балами, що наведені у дужках біля 
кожної відповіді. За набраною сумою балів встановлюється тип спосо-
бу життя студента (табл. 1). 
 
Таблиця 1 – Шкала оцінювання способу життя студента 
  
Медичний тип способу життя Сума набраних балів за анкетою 
Здоровий (ЗСЖ) 48 – 42 
Медично задовільний (МЗСЖ) 41 – 30  
Медично несприятливий (МНСЖ) 29 – 24  
Нездоровий (НСЖ) Менше 24 
 
Аналіз анкетування 417 студентів 1-5 курсів ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова показав, що здорового способу життя дотримуються лише 7 
% студентів, медично задовільний спосіб життя у більшості студентів 
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– 53 %, медично несприятливий спосіб життя у 30% студентів та не-
здоровий спосіб життя мають 10 % студентів (табл. 2). 
Головними негативними показниками здоров’я за результатами 
анкетування є: недостатня рухова активність – 22 % студентів, 
відсутність загартування – 28 %, нераціональне харчування та 
підтримка ваги на нормальному рівні – 26 %, шкідливі звички – 16 %, 
неефективний відпочинок – 8 %. 
 
Таблиця 2 – Результати оцінювання способу життя студента 
 
Медичний тип способу життя Середній бал 
Кількість опитаних 
студентів % 
Здоровий (ЗСЖ) 45,17±2,83 29 7 
Медично задовільний (МЗСЖ) 36,59±4,41 221 53 
Медично несприятливий (МНСЖ) 26,87±3,87 125 30 
Нездоровий (НСЖ) 17,46±4,62 42 10 
 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведене 
нами дослідження дає підставу стверджувати, що зміцнення здоров’я, 
підвищення рівня працездатності є невід’ємною частиною загальної 
професійної підготовки майбутніх фахівців до трудової діяльності.  
Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної 
проблеми. Подальші дослідження будуть направлені на пошук мето-
дик покращення здоров’я студентів під час навчання у вищому навча-
льному закладі. 
 




Науковий керівник – Звягінцева І.М., ст. викладач 
 
Постановка проблеми. Одним із пріоритетних напрямів рефор-
мування та розвитку вищої школи є збереження та укріплення здоров’я 
студентів. Проте результати наукових досліджень свідчать про значне 
його погіршення. Одним із показників здоров’я та працездатності 
молоді є загальна витривалість. За визначенням, витривалість – це 
важлива фізична якість, необхідна для професійної, спортивної та 
повсякденної діяльності людини.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Витривалість є осно-
вою працездатності в будь-якому виді рухової й професійної 
діяльності. Дослідження цієї фізичної якості мають місце в працях ба-
гатьох науковців. Як підкреслює кандидат педагогічних наук О.С. 
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Зємсков, величезний потік інформації, який підлягає швидкій та 
якісній обробці, що протікає, як правило, на фоні значного стомлення, 
несприятлива екологічна обстановка, постійні стресові ситуації – усе 
це негативно позначається на стані здоров’я та фізичній активності 
людини. При цьому Є.П. Ільїн зазначає, що зниження рівня фізичної та 
психічної працездатності призводить до зниження ефективності його 
діяльності. У зв’язку з цим особливе значення має необхідність вихо-
вання витривалості – однієї з найважливіших якостей людини, яка, у 
загальному сенсі, являє собою здатність ефективно протистояти 
шкідливим факторам зовнішнього та внутрішнього середовища та 
зберігати працездатність.  
Мета статті – визначити вплив розвитку фізичної якості 
витривалості на здоров’я та працездатність студентів під час навчання.  
Виклад основного матеріалу дослідження. У фізичному 
вихованні під витривалістю мається на увазі здатність здійснювати 
роботу заданої інтенсивності протягом якомога тривалішого часу. 
Оскільки тривалість роботи обмежується в кінцевому рахунку втомою, 
що настає, то витривалість можна охарактеризувати як здатність 
організму протистояти втомі. Витривалість – основа фізичної 
підготовленості. Вона має першочергове значення для життя людини, 
а також для оптимального рівня продуктивності праці (як розумової, 
так і фізичної). Витривалість до фізичної роботи має важливе значення 
в життєдіяльності людини. Вона дозволяє: - виконувати значний обсяг 
рухової діяльності; - тривалий час підтримувати високий рівень 
інтенсивності рухової діяльності; - швидко відновлювати сили після 
значних навантажень. Студентський вік юнаків і дівчат збігається із 
сенситивним (сприятливим) періодом розвитку рухової якості 
витривалості (як і м’язової сили). У цьому віці в людини в сенситив-
ному періоді знаходяться рухові якості сили та витривалості.  
У зв’язку з таким станом рухових якостей, педагогічні зусилля 
кафедр фізичного виховання, на наш погляд, мають бути спрямовані 
переважно на сприяння розвитку цих якостей. На цей період (у 
більшості випадків у діапазоні від 17 до 22 років) припадає завершення 
індивідуального розвитку рухової функції. Як відомо, до 22 років у 
людини завершується окостеніння кісткової тканини (окостеніння у 
хрящових ділянках епіфіза трубчастих кісток). Окремо слід звернути 
увагу на так звану загальну витривалість (здатність людини тривалий 
час виконувати багато різновидів рухових дій, які можуть значно 
відрізнятися одна від одної на рівні помірної або малої інтенсивності). 
В основі цієї витривалості лежить інтегрованість вегетативних зру-
шень, що виникають в організмі під час різних видів м’язової 
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діяльності, і здатність організму пристосовуватися до тривалого вико-
нання рухових дій. Можна додати, що в сьогоднішніх умовах прове-
дення занять із фізичного виховання у ВНЗ викладачі успішно можуть 
вирішувати тільки два практичні завдання: - навчання вправам і рухо-
вим діям; - здійснення контролю за рівнем розвитку рухових якостей 
(прийом контрольних нормативів).  
Розвитком рухових якостей і підтримкою їх на належному рівні 
студентам необхідно займатися самостійно.  
Висновки. Таким чином, витривалість можна розглядати як 
один із показників здоров’я та працездатності молоді. Оптимальний 
рівень витривалості уповільнює процеси старіння організму, 
попереджає різноманітні захворювання та є необхідним для 
професійної, спортивної та повсякденної діяльності людини. 
 




Науковий керівник – Клюка А.М., викладач 
 
Волейбол - вид спорту, командна спортивна гра, в процесі якої 
дві команди змагаються на спеціальному майданчику, розділеною 
сіткою, прагнучи направити м'яч на сторону суперника так, щоб він 
приземлився на майданчику супротивника (добити до підлоги), або 
щоб гравець команди, що захищається, допустив помилку. При цьому 
для організації атаки гравцям однієї команди дозволяється не більше 
трьох торкань м'яча підряд (на додаток до торкання на блоці). 
Існують численні варіанти волейболу, що відгалузилися від ос-
новного виду. Парковий волейбол – один з підвидів гри у волейбол, 
який відрізняється від класичного тим, що в команді бере участь чоти-
ри людини; поле менше за розміром, ніж в класичному волейболі; 
сітка трохи нижче; матчі проводяться безпосередньо просто неба на 
ґрунтових і трав'яних майданчиках. Цей вид спорту ще не отримав 
широкої популярність у світі, але має такі перспективи. Можливо, че-
рез кілька років може увійти в офіційну Олімпійську програму. Даний 
вид спорту спрямований на популяризацію волейболу серед простих 
людей. У нього можна грати на природі, в парках (звідси і назва). 
Конгрес ФIВБ, що вiдбувся в листопадi 1998 року в Токiо, за-
твердив принципи для початку розвитку та популяризацiї паркового 
волейболу у всьому свiтi як нової дисциплiни волейболу. Парковий 
волейбол робить ставку на гравцiв, без обмежень у вiцi та статi, для 
яких участь є бiльш важливою, нiж перемога (хоча набiр очок все ж 
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залишається основною метою). Вважаючи, що правила дуже простi, та 
до гравцiв ставиться менше технiчних вимог, парк-волей є чудовим 
введенням до гри у волейбол. Крiм того, оскiльки пiв-свiту грає у во-
лейбол "без даху", ця нова дисциплiна має безмежнi можливостi для 
розвитку на усiх п'яти континентах. Також в листопаді 1998 року 
громадськості була представлена   нова емблема паркового волейболу.  
На ній зображені дві дзеркальні цифри «4», що відображають кількість 
учасників кожної команди. Цифри розділяє волейбольний сітка.  На тлі 
яскраво світить сонце і зеленіє трава. У нижній частині емблеми напи-
сано назву дисципліни. 
Мета роботи - визначити відмінності паркового волейболу від 
класичного. 
Завдання роботи: 
 проаналізувати й узагальнити науково-методичну інформацію з 
паркового волейболу; 
 визначити основні правила паркового волейболу. 
В роботі використовувалися наступні методи дослідження: тео-
ретичний аналіз і узагальнення науково-методичної інформації, 
педагогічне спостереження, аналіз відеоматеріалів, педагогічний ек-
сперимент, статистична обробка результатів дослідження. 
Результати дослідження та їхнє обговорення. У парковому 
волейболі беруть участь дві команди, по 4 гравця в кожній, на майдан-
чику, який розділений сіткою. Існують певні версії для певних обста-
вин, щоб адаптувати гру до ігрових умов і характеристикам гравців. Як 
припускає сама назва гри, парк-волейбол, – це гра на відкритому 
повітрі, але також вона може проводитися в приміщенні. Для молод-
ших категорій може використовуватися спеціальний м'яч – легший і 
більшого розміру. Хоча правила гри в волейбол зберігаються, в парко-
вому волейболі пред'являється менше вимог і використовуються більш 
прості правила. Одним з основних принципів є «автосудейство», тому 
від гравців в даній грі чекають чесності і відповідної поведінки. В 
парк-волей грають за такою ж системою, як і в класичний волейбол, де 
кожний розіграш м'яча закінчується очком. Коли м'яч знаходиться поза 
грою, дозволяється необмежена кількість замін. Кількість партій 
вирішується організатором або учасниками (1, 2, 3 виграшні партії). 
Основні правила гри: 
- матчі граються чотири проти чотирьох. Заміни відбуваються по 
ходу зустрічі згідно попередньої домовленості; 
- майданчик розміром 7 × 14 м розділений сіткою на дві частини 
7 × 7 м. Інші розміри майданчика можуть бути адаптовані (6 × 12 м, 8 
× 16 м або 9 × 18 м).; 
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- використовується звичайний волейбольний м'яч, хоча вже існує 
і професійний; 
- суддівство в основному виконується самими гравцями або од-
ним із суддів, призначеним організатором; 
- відбивати м'яч можна будь-якою частиною тіла. Ловити м'яч 
забороняється; 
- при виграші подачі, повинен подавати наступний гравець, 
відповідно до порядку розстановки, який заповнили перед партією; 
- матч складається з розіграшу м'яча (кожен розіграш – одне оч-
ко), партії тривають до 21 або 25 очок (виграш повинен бути з перева-
гою в два очки без обмежень). Скільки проводити партій вирішується 
організатором або учасниками (1, 2 або 3 виграні партії). У разі нічиєї 
грається вирішальне партія до 15 очок (виграш повинен бути з перева-
гою в два очки без обмежень); 
- команди міняються майданчиками під час партії, коли досяга-
ють 11 (13) очкової позначки. Також зміна майданчика відбувається 
після закінчення партій. У вирішальній партії зміна майданчика 
відбувається, коли одна з команд набере 8 очок. 
Висновки. Аналіз науково-методичної літератури визначив пар-
ковий волейбол, як різновид класичного. Серед відмінностей можна 
назвати кількість учасників, розмір майданчика та більш лояльні до 
простих гравців правила. Але сам принцип і мету гри було запозичено 
у класичного волейболу. 
Правила паркового волейболу передбачають набагато більше 
варіантів, ніж в класичному. Основним критерієм правил у конкретно-
му матчі є домовленість сторін, що в сукупністю з автосуддівством 
вимагає від учасників чесної гри. 
 
ВПЛИВ ВОЛЕЙБОЛУ НА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ЛЮДИНИ 
 
Діасамідзе М.М. 
Науковий керівник - Клюка А.М., викладач 
 
Цінність здоров'я людини, здорового способу життя стає одним із 
пріоритетних цінностей цивілізованого суспільства. Гарне здоров'я є 
передумовою до творчої активності та найбільш повного самовира-
ження особистості. Волейбол прийнято вважати одним з найбільш по-
ширених і доступних видів спорту, який є відмінним засобом залучен-
ня молоді до систематичних занять фізичною культурою і спортом, до 
активного відпочинку. Високий рівень розвитку сучасного волейболу, 
як виду спорту, робить його одним з ефективних засобів всебічного 
розвитку особистості. У число найбільш популярних видів спорту во-
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лейбол увійшов завдяки тому, що він простий в навчанні, широкодос-
тупний, динамічний в процесі проведення. Відомо, що сучасний во-
лейбол пред'являє високі вимоги до функціонального стану організму, 
до фізичних якостей людини. Здатність волейболіста швидко 
орієнтуватися в постійно мінливій ситуації, вибирати з багатого арсе-
налу різноманітних технічних засобів найбільш раціональні, швидко 
переходити від одних дій до інших призводить до розвитку високої 
рухливості нервових процесів. Волейболу властиві великий обсяг на-
вантажень і інтенсивність проведення заняття. Дані характеристики 
висувають високі вимоги до фізичного стану людей, які безпосередньо 
беруть участь в процесі гри.  
Мета роботи - визначити вплив систематичним заняттям волей-
болом на фізичний розвиток людини. 
Завдання роботи: 
 проаналізувати та узагальнити науково-методичну інформацію 
з питання впливу заняття волейболом на фізичний розвиток людей 
різного віку; 
 дослідити вплив заняття волейболом на загальний стан здо-
ров’я студентів. 
В роботі використовувалися наступні методи дослідження: тео-
ретичний аналіз і узагальнення науково-методичної інформації, 
педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, статистична 
обробка результатів дослідження. 
Результати дослідження та їхнє обговорення. Аналіз свідчить 
про те, що в умовах сучасного розвитку світу гра в волейбол на занят-
тях з фізичної культури у вищих навчальних закладах не втрачає 
актуальності, а навіть набирає свою популярність. У ході дослідження 
було виявлено, що належне відношення студентів до занять волейбо-
лом у вищих навчальних закладах, по-перше, підвищує рівень їхнього 
здоров’я, по-друге, формує фізичні якості, які обов'язково знадоблять-
ся учням навчального закладу в подальшому житті і професійній праці 
після завершення отримання освіти, що сприятиме більш ефективній 
діяльності майбутніх фахівців. 
На сьогоднішній день вчені в галузі медицини, біології, соціології 
виявили, що регулярні організовані заняття волейболом значно позна-
чаються на функціонуванні всіх органів почуттів. Під ними 
розуміються певні аналізатори, тобто функціональні одиниці, які 
відповідають за прийом та аналіз сенсорної інформації. Регулярна гра 
в волейбол позитивно позначається на опорно-руховому апараті, 
покращує працездатність шлунково-кишкового тракту і системи 
кровообігу. В процесі гри в волейбол студенти знаходяться в сприят-
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ливих умовах, при яких існує прекрасна можливість проявити силу, 
спритність, швидкість, кмітливість, колективізм, а також багато інших 
якостей, необхідних навчаються для вдосконалення і становлення себе 
як особистості. Техніка гри в волейбол передбачає виконання множи-
ни стрибків, які безпосередньо сприяють зміцненню окремих груп 
м'язів і збільшення їх динамічної сили. Досягнення ефективного ве-
дення гри можливо при гарній рухливості в променезап'ястковому, 
ліктьовому, плечовому суглобах, крижово-хребетному зчленуванні, а 
також в тазостегновому і гомілковостопному суглобах. Розвиваючи 
рухливість суглобів, студенти покращують фізичні якості свого 
організму. 
Багатогранність волейболу і такі його якості, як доступність, не-
складне матеріальне забезпечення, відносно невелика технічна 
складність, підкреслюють його місце в арсеналі засобів боротьби за 
здоров'я і довголіття людини. Гру в волейбол можна рекомендувати як 
доповнення до медичних методам лікування навіть хворим, які страж-
дають на серцево-судинними захворюваннями - атеросклерозом і 
гіпертонічною хворобою. Люди середнього та похилого віку, граючи у 
волейбол, отримують відмінну фізичну розрядку, активно й емоційно 
відпочивають. Зокрема, були проведені експерименти серед 
любителів, що займаються волейболом. В ході, якого було встановле-
но, що заняття волейболом: 
- компенсують недолік рухової активності; 
- сприяють підвищенню розумової працездатності; 
- допомагають поліпшити зовнішній вигляд; 
- відволікають від постійно повторюваних, монотонних буднів, 
дають можливість змінити обстановку; 
- допомагають змінити вид рухової діяльності з пасивного на ак-
тивний; 
- надають можливість неформального спілкування людей різної 
статі, віку, що мають різні наукові ступені, звання і посади. 
Висновки. Аналіз науково-методичної літератури показав, що 
волейбол заняття фізичною культурою на основі волейболу є ефектив-
ним засобом підвищення стресо- і психо-стійкості, який визначає за-
гальний стан здоров'я людей і тривалість життя . 
Застосування засобів і методів гри в волейбол в організації занять 
з фізичної культури у вищому навчальному закладі сприяє вдоскона-





ФУТБЕҐ НЕТ-ҐЕЙМ, ЯК РІЗНОВИД ВОЛЕЙБОЛУ 
 
Літун І.С. 
Науковий керівник – Клюка А.М., викладач 
 
Футбеґ нет-ґейм - це вид спорту, в якому гравці штовхають 
футбеґ через сітку заввишки п'ять футів (~ 150 см). Гравці можуть ви-
користовувати тільки ноги. Будь-який контакт коліна і вище є фолом. 
У цю гру можна грати як індивідуально, так і в парі. Футбеґ (від англ. 
foot - нога і bag - мішок) - невеликий м'яч, також званий коротко - беґ, 
різні варіації якого використовуються в ряді ігор, а також об'єднана 
назва різних видів спорту, де використовується цей м'яч. Футбеґ нет-
ґейм поєднує в собі елементи тенісу, бадмінтону та волейболу. Розта-
шування і розміри корту схожі на такий в бадмінтоні. Підрахунок очок 
схожий зі старою системою, що використовувалася в волейболі (очко 
зараховується тільки при подачі). Як і в тенісі, подавати можна лише 
по діагоналі (кожна половина корту ділиться на 2 рівні частини пер-
пендикулярно сітці). Гра йде до 11 або 15 очок, при цьому різниця по-
винна складати мінімум 2 очки. Професійні гравці мають в своєму 
арсеналі безліч технічно складних, непередбачуваних ударів, які часто 
виконуються в повітрі. 
Мета роботи - визначити відмінності футбеґ нет-ґейму від во-
лейболу та виокремити його позитивний вплив на здоров'я людини. 
Завдання роботи: 
 проаналізувати та узагальнити науково-методичну інформацію 
з футбеґ нет-ґейму від заснування до сьогодення; 
 обґрунтовати позитивний вплив футбеґ нет-ґейму на здоров’я 
людини. 
В роботі використовувалися наступні методи дослідження: тео-
ретичний аналіз і узагальнення науково-методичної інформації, 
педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, статистична 
обробка результатів дослідження. 
Результати дослідження та їхнє обговорення. Нерідко можна 
зустріти дітлахів, що штовхають ногами пляшку або бляшанку при 
відсутності м'яча. Від цього заняття і бере свій початок футбеґ. Діти 
вигадували різні пристосування, які могли б замінити спортивний сна-
ряд, в тому числі наповнювали крупою шкарпетки. З плином часу гра 
зі шкарпеткою набула в Америці великої популярності, у неї з'явилися 
певні правила і своя назва - Socks (в перекладі з англійської - шкарпет-
ка). Саме сокс і став прообразом сучасного футбеґу. Для наповнення 
шкарпетки або панчохи використовували боби і будь-які сипкі 
матеріали. 
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У 80-х рр. 20 ст. футбеґ став поширюватися в Європі. Його «за-
везли» туристи, які відпочивали в Штатах під час відпустки або 
канікул, а також студенти, що навчалися в американських вищих нав-
чальних закладах і які приїжджали на побивку до батьків. Перша 
національна федерація серед країн Європи була створена у Фінляндії в 
1990 р. Але новий спорт довгий час залишався на аматорському рівні, 
змагання європейського рівня стали проходить тільки в кінці сторіччя. 
Сьогодні клуби і асоціації існують у багатьох Західних країнах. На 
сьогоднішній день гра представляє собою організований спорт, який 
має свій управлінський орган - Міжнародний Комітет Футбеґу. Ця 
організація займається розробкою офіційних правил та внесення змін 
до них, організовує проведення міжнародних турнірів. 
Враховуючи, що для футбеґу потрібен лише один предмет – сам 
м’яч, який, при бажанні, можна виробити власноруч, – ця гра є більш 
доступною за класичний волейбол. Той факт, що за правилами гри пе-
рекидати м’яч через сітку дозволяється лише ногами, від спортсмена 
вимагається володіння такими фізичними якостями як координація та 
спритність на ще більш високому рівні. Також, на відміну від класич-
ного зального волейболу, в цей вид спорту можна грати сам на сам. В 
той час, як для гри у волейбол мінімальна необхідна кількість гравців 
становить 12 осіб. В сукупності це дає привід стверджувати, що 
середньостатистичній людині простіше та доступніше поступово роз-
винути свої фізичні якості до найвищого рівня саме завдяки футбеґу. 
Висновки. Аналіз науково-методичної літератури показав, що 
футбеґ за короткий проміжок часу перетворився на досить популярний 
вид спорту по всьому світу. 
Дослідження виявили, що в порівнянні з волейболом футбеґ нет-
ґейм вимагає володіння координацією та спритністю на більш високо-
му рівні. Що в купі з доступністю цього виду спорту дозволяє людині 
за короткий проміжок часу пройти шлях від новачка до професіонала. 
 
РОЗВИТОК ВОЛЕЙБОЛУ В УКРАЇНІ 
 
Симоненко Р.Л. 
Науковий керівник – Клюка А.М., викладач 
 
Волейбол – є одним із найпопулярніших видів спорту в Україні. 
Але так було не завжди. Український волейбол в минулому знавав зле-
ти та падіння. Також треба відмітити, що значущу роль в становленні 
цієї гри загалом відіграли харків’яни. 
Мета роботи - визначити етапи розвитку волейболу в Україні від 
появи до сьогодення. 
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Завдання роботи: 
 проаналізувати і узагальнити науково-методичну інформацію з 
питання розвитку волейболу в Україні; 
 визначити сучасний стан волейболу в Україні. 
В роботі використовувалися наступні методи дослідження: тео-
ретичний аналіз і узагальнення науково-методичної інформації, аналіз 
протоколів змагань, аналіз відеоматеріалів, статистична обробка 
результатів дослідження. 
Результати дослідження. Вийшовши за межі американського 
континенту, волейбол помандрував світом, де найбільшого поширення 
отримав у Чехословаччині, Польщі, Японії, Мексиці, Бразилії та СРСР. 
У Радянському Союзі грати в волейбол почали з 1921-1923 рр. Перші 
волейбольні правила затвердили 1926 року, а в 1928 р. гру включили 
до Всесоюзної Спартакіади. З того часу інтерес радянських людей до 
цього виду спорту почав зростати величезними темпами. Дуже швидко 
організувалися дитячо-юнацькі волейбольні колективи: уже в 1929 
році перші волейбольні турніри стартували на Московській 
Спартакіаді піонерів та школярів.  1932 року заснували Всесоюзну 
волейбольну секцію, котра дала початок Всесоюзному волейбольному 
святу, з якого й започаткувався відлік чемпіонатів СРСР серед збірних 
команд міст. Популярними стали міжміські турніри. Вони збирали ве-
личезну кількість уболівальників. 
Серед збірних команд міст першу офіційну першість СРСР про-
вели в 1933 році, а 1935 року була введена Всесоюзна першість із во-
лейболу серед школярів. Перші міжнародні зустрічі збірної СРСР 
пройшли в 1935 році в Москві й Ташкенті зі спортсменами з 
Афганістану.  Тоді москвич А. Чилін (радянський «король повітря») 
вперше продемонстрував свій новий удар «млинок», а харьків’янин І. 
Музикантський – прийом «крюк». (В 1950-1960-і роки радянські 
волейболісти винайшли прийоми «хрест», «ешелон», «зліт», «зона», 
котрі й дотепер використовуються волейболістами всього світу). З 
1938 року першість СРСР із волейболу почала щорічно розігруватися 
для клубних команд. Найбільших успіхів у цих змаганнях домагалися 
жіночі московські команди «Спартак», «Локомотив», «Динамо», 
ЦСКА та чоловічі команди «Спартак» (Москва і Ленінград), «Динамо» 
(Москва), ЦСКА, «Калев» (Таллін), «Буревісник» (Алма-Ата). 1948 
року Федерація волейболу СРСР стала членом ФІВБ. З того часу по-
чався переможний зліт радянського волейбольного м’яча на світових 
та європейських майданчиках. Жіноча команда СРСР вигравала: 
першість Європи в 1949, 1950, 1951, 1958, 1963, 1967 рр.; першість 
світу в 1952, 1956, 1960, 1970 рр.; Олімпійські ігри у 1968 році. 
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Чоловіча збірна СРСР – чемпіон Європи 1950, 1951, 1967 рр.; чемпіон 
світу 1949, 1952, 1960, 1962 рр.; переможець Олімпійських ігор 1964 і 
1968 рр. Радянські волейболісти неодноразово вигравали змагання на 
Кубок Європи для клубних команд – чемпіонів країн. Кращими з кра-
щих стали: заслужені майстри спорту СРСР В. А. Осколкова, А. І. 
Чинілін, Г. Г. Мондзолевский Л. С. Булдакова, И. В. Рискаль, К. К. 
Ревіння. Пік популярності волейболу в СРСР прийшовся на 1960-1970-
і роки. Бажання грати в цю гру підсилилося перемогами радянських 
волейболістів на світовому рівні. Так, 1965 року чоловіча команда Ра-
дянського Союзу стала володарем першого Кубку світу, а в 1973 році 
цю нагороду здобула й жіноча радянська волейбольна команда. У 1970 
році в СРСР волейболом регулярно займалося 6 млн. спортсменів, зна-
чилося близько 1 тис. майстрів спорту СРСР, 64 заслужені майстри 
спорту СРСР, 26 заслужених тренерів СРСР. У ті часи волейбольні 
майданчики можна було зустріти в кожному парку, в кожному 
санаторії. 
Частенько саме українські волейболісти визначали перемогу 
збірної СРСР на міжнародних турнірах. Так, на Олімпійських іграх 
1964 року, коли чоловіча радянська збірна з волейболу виборола «зо-
лото», у її складі грали харків’яни Ю. Венгеровський (чемпіон світу з 
волейболу), Ю. Поярков (дворазовий чемпіон світу), одесит Е. 
Сибіряков (чемпіон світу). Через чотири роки в Мехіко на найвищу 
сходинку п’єдесталу зійшли семеро українських волейболістів: 
харків’яни В. Матушевас, Ю. Поярков, луганець В. Бєляєв, одесити Є. 
Лапинський, В. Михальчук, кияни В. Іванов, Б. Терещук. 
Нині українські волейбольні команди впевнено борються на 
світових майданчиках за нові титули. В листопаді 2008 р. Харківський 
«Локомотив» зробив перший крок до виходу у наступний раунд 
чоловічого волейбольного Челендж кап. Українці здобули важку пере-
могу (3:1) над сербською «Воєводіною». З таким же рахунком свого 
суперника (французьку команду «УССП») у жіночому кубку ЄКВ здо-
лала й одеська «Джинестра». Усього ж волейбольна Україна має 14 
олімпійських чемпіонів, 11 чемпіонів світу, 27 переможців 
європейських форумів. 
У 2020 році Чемпіонат України з волейболу був скасований через 
COVID-19. Останній матч відбувся у листопаді. У ньому Южненський 
"Хімік" програв турецькому "Галатасараю" і другий матч 1/16 фіналу 
волейбольного Кубка ЄКВ. Українські волейболістки залишили турнір 
після поразки у Стамбулі з рахунком 1:3 (21:25, 25:22, 20:25, 
25:27).Найрезультативнішою в команді Євгена Ніколаєва стала Юлія 
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Бойко, на рахунку якої 23 очки. У першому матчі "Хімік" поступився 
турецькій команді, не взявши жодного сету - 0:3 (17:25, 18:25, 19:25). 
Проте є й позитивні новини: Україна буде однією з чотирьох 
країн-господарок чоловічого чемпіонту Європи з волейболу разом з 
Італією, Болгарією та Чорногорією у 2023 році. У кожній з груп Євро-
2023 гратимуть по 6 національних збірних, загалом - 24 команди. 
Групові матчі проходитимуть в одне коло. Країни-господарки мають 
автоматичну путівку на чемпіонат. Керівництво ФВУ плекає надію, що 
цей грандіозний континентальний форум відбудеться на новій – 
яскравій та сучасній арені, побудованій спільними зусиллями держави 
та спонсорів, яка стане справжньою спортивною інфраструктурною 
"перлиною" всієї нашої країни. 
Висновки. Аналіз науково-методичної літератури показав, що 
волейбол, як явище, потрапивши на територію України одразу знай-
шов своїх прихильників і швидко став популярним. Збірна СРСР де-
монструвала високі результати, не в останню чергу завдяки грі 
українців загалом та харків’ян зокрема. 
На сьогоднішній день пандемія COVID-19 вносить свої коректи-
ви в розвиток українського волейболу. Однак, навіть за таких умов нам 
є чим пишатися. Україна стала однією з чотирьох країн-господарок 
чоловічого чемпіонату Європи. А наша збірна потрапила туди автома-
тично. Разом із тим цей факт дає сподівання на відбудову нової, 
сучасної волейбольної інфраструктури, яка б відповідала найвищим 
європейським та міжнародним стандартам. 
 




Науковий керівник – Клюка А.М., викладач 
 
Коли саме була винайдена гра в кулак, невідомо. Але немає 
сумніву в тому, що це було задовго до появи волейболу, а коріння ле-
жить в південній частині Європи. 
Мета роботи - дослідити зв’язок фістболу з класичним волейбо-
лом. 
Завдання роботи: 
 проаналізувати й узагальнити науково-методичну інформацію з 
фістболу; 
 дослідити правила сучасного фістболу та співставити їх із пра-
вилами класичного волейболу. 
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В роботі використовувалися наступні методи дослідження: тео-
ретичний аналіз і узагальнення науково-методичної інформації, 
педагогічне спостереження, аналіз відеоматеріалів, педагогічний ек-
сперимент, статистична обробка результатів дослідження. 
Результати дослідження та їхнє обговорення. Найперша відома 
письмова згадка про гру відноситься до 240 року римським 
імператором Гордіану III. Правила італійської версії кулачного м'яча 
були записані Антоніусом Скайоно в 1555 році. У 16 столітті гра 
переживає ренесанс. Однак це сприймалося не стільки як гра змагаль-
ного характеру, скільки як розвага для знаті і дворян. У 1786 році Йо-
ганн Вольфганг Гете згадав у своєму щоденнику «Подорож по Італії» 
гру в кулак між «чотирма дворянами з Верони і чотирма 
венеціанцями». Тільки в 1870 році в Німеччину був введений кулачок 
під керівництвом Георга Вебера. В цей вид спорту в основному грали 
гімнасти, і незабаром він став вважатися гімнастичним видом спорту. 
Однак ця гра і результативність значно відрізнялися від 
сьогоднішнього фістболу. 
У 1927 році майже 12 000 команд грали в організований фістбол 
в Німеччині. У зв'язку з швидким поширенням кулачного футболу і 
поліпшенням ігрових навичок потрібні були подальші зміни в прави-
лах з підвищеною увагою до отримання очок шляхом викликання по-
милок. Цей стиль гри був більш спортивним і динамічним, і тактика 
почала суттєво змінюватися. 
Розвиток фістболу було зупинено Другою світовою війною. 
Тільки в 1947 році стали проводитися регулярні чемпіонати 
Німеччини. З метою заохочення розвитку і підвищення продуктивності 
в 1960 році була заснована Міжнародна асоціація фістболу (IFA), яка в 
даний час є головною організацією всіх національних організацій з 
фістболу по всьому світі. Перший чемпіонат світу IFA серед чоловіків 
був проведений в Лінці, Австрія, в 1968 році, і Західна Німеччина ви-
грала золото. Перший чемпіонат світу IFA серед жінок пройшов в Буе-
нос-Айресі, Аргентина, в 1994 році, і Німеччина виграла золото. Обид-
ва турніри в даний час проводяться раз на чотири роки. 
Фістбол - командний вид спорту, в якому дві команди змагаються 
один з одним на двох половинах поля, аналогічно волейболу. Їх 
розділяє центральна лінія і натягнута між двома стовпами сітка висо-
тою до двох метрів. Якщо під час гри гравець або м'яч торкається сітки 
або стійок, це вважається помилкою. Кожна команда складається з 
п'яти гравців, причому гравці намагаються перекинути м'яч через сітку 
з однієї половини поля на половину поля суперника, використовуючи 
тільки руку або стиснений кулак. П'ять гравців кожної команди мо-
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жуть торкатися м'яча до трьох разів - при цьому допускається відскок 
перед кожним дотиком (також на відміну від волейболу, де відскок не 
допускається), але ніяких повторних ударів з боку будь-якого окремо-
го гравця в межах трьох спроб. Як і у волейболі, три удари ідеально 
підходять для порятунку, установки та забивання м'яча назад на поло-
вину суперника в зазначеному порядку. 
Якщо одна з команд не може повернути м'яч або робить помилку, 
інша команда отримує очко. Команда, яка втратила останнім очко або 
допустила останню помилку, робить наступну подачу. Партія 
закінчується, коли одна команда набирає 11 очок і лідирує як мінімум 
на 2 очка (тобто як мінімум 11:9). Якщо рахунок досягає 10:10, гра 
буде автоматично продовжена доти, поки одна з команд не вийде впе-
ред з різницею у 2 очки або першою набере 15 очок (таким чином, 
партію буде завершено з рахунком 15:14). Кількість виграшних сетів 
варіюється в залежності від класу гри, але зазвичай розігрується до 
п'яти або трьох. 
Найбільш важливі помилки (на користь команди суперника) по-
лягають в наступному: 
- м'яч або гравець торкається сітки або стійки; 
- м'яч торкається землі за межами корту; 
- м'яч торкається землі двічі поспіль без будь-якого контакту між 
гравцем; 
- м'яч проходить збоку від стійки, за сіткою або під сіткою в 
штрафний майданчик суперника; 
- більше трьох гравців у команді торкаються м'яча під час 
ігрового ходу; 
- гравець торкається м'яча двічі поспіль; 
- м'яч торкається будь-якої частини тіла, крім плеча, нижньої час-
тини руки або кулака. 
Влітку (польовий сезон) грають на відкритому повітрі на спор-
тивному майданчику з травою або дерном (розмір поля 50 х 20 м). 
Взимку (закритий сезон) грають в закритому спортивному залі, і, як 
правило, вже існуючий майданчик для гандболу використовується як 
ігрове поле (розмір поля 40 х 20 м). У залі м'яч має більш контрольо-
ваний відскок, ніж по траві, що впливає на тактику гри. Крім того, в 
залі будь-який контакт м'ячем зі стіною вважається помилкою. У ву-
личному фістболі розмір поля становить 50 м в довжину і 20 м в ши-
рину. У закритому фістболі розмір поля становить 40 м в довжину і 20 
м в ширину. Оскільки розмір внутрішнього поля відповідає стандарт-
ному розміру поля для гандболу, зазвичай використовуються існуючі 
зовнішні лінії. 
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Висновки. Незважаючи на те, що фістбол було винайдено задов-
го до появи волейболу, сучасна його версія з’явилася вже після виник-
нення класичного волейболу, а тому фістбол відноситься до різновидів 
волейболу, а не навпаки. 
 Правила сучасного фістболу мають як спільні риси, так і 
відмінності в порівнянні з волейболом. 
 
ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВОЛЕЙБОЛІСТІВ 
 
Коваленко Є.Е.  
Науковий керівник – Посипайко А.О., викладач 
 
Актуальність проблеми. У сучасних реаліях волейболу при 
тенденції зростання конкурентоспроможності команд роль 
психологічної підготовки стає пріоритетною для досягнення перемоги 
над суперником. Спостереження показують, що результат змагань з 
волейболу визначається в значній мірі психологічними факторами. 
Чим відповідальніше змагання, тим напруженіше спортивна боротьба і 
тим більше значення набуває психологічний стан спортсменів. В ході 
підготовки публікації використовувався метод дослідження - аналіз 
науково-методичної літератури, електронних ресурсів відповідно до 
проблематики роботи. 
Волейбол - колективна гра, і успішність дій досягається колек-
тивними зусиллями всіх членів команди. Завдання і дії кожного спорт-
смена диктуються виконуваними ним функціями, але підпорядковані 
загальним завданням колективу. Специфіка певного виду спорту 
накладає відбиток на розвиток тих чи інших сторін психіки людини і 
його сприйняття: уваги, пам'яті, мислення, уяви, емоцій, морально-
вольових якостей. Так, рішучість і сміливість, наприклад, автогонщика 
якісно відрізняються від рішучості і сміливості волейболіста. Отже, 
для того щоб визначити і уточнити коло завдань і їх зміст в 
психологічній підготовці волейболістів, необхідно вивчити 
психологічні особливості їх діяльності. Знання цих особливостей до-
поможе цілеспрямовано і планомірно виховувати ті психічні якості 
волейболістів, які необхідні для успішного виступу в змаганнях.  
Відомо, що волейбол як спортивна гра характеризується великою 
емоційною насиченістю. Психологічні особливості діяльності 
волейболіста визначаються характером ігрових дій, об'єктивними 
особливостями змагальної боротьби. За допомогою апаратури, 
кінозйомки та інших об'єктивних методів реєстрації дій волейболістів 
фахівці зуміли охарактеризувати деякі тимчасові параметри ігрових 
дій. Так, швидкість польоту м'яча після нападаючого удару дорівнює 
20-30м / с, при подачах - 12-15 м / с, час передачі для нападаючого 
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удару (друга передача) дорівнює 1,10-1,40 сек, а прострільної передачі 
- 0,60-0,70 сек, час прийому подачі - 1,40-1,50 сек, прийом нападаючо-
го удару - 0,35-0,45 сек. Блокування відбувається за 2,00-2,05 сек, при-
чому в три етапи:  
1) розпізнавання дій суперника і визначення зони, де 
необхідно ставити блок - 0,30-0,50 сек;  
2) переміщення в зону блокування - 1,00-1,15 сек;  
3) стрибок винесення рук над сіткою - 0,4-0,50 сек. 
Основні рухові дії волейболістів - це швидкі переміщення, стриб-
ки, кидки при прийомі м'яча. Виконання їх пов'язане з певним ризиком 
і вимагає від гравців сміливості і самовладання. Усі дії характеризу-
ються мінливістю в процесі гри. На тренуваннях волейболістам дово-
диться опановувати цілу систему рухових навичок, які складаються з 
великої кількості прийомів захисту і нападу.  
Складність ігрових дій полягає і в тому, що цей арсенал технічних 
прийомів доводиться застосовувати в різних поєднаннях і в умовах, що 
вимагають від гравця виняткової точності і диференційованості рухів, 
швидкого перемикання з одних форм рухів на інші, зовсім інші за рит-
мом, швидкістю і характером. Майже всі дії волейболістів 
відбуваються на основі зорового сприйняття. Уміння бачити 
розміщення і переміщення гравців на майданчику, безперервний рух 
м'яча, а також уміння швидко орієнтуватися в умовах, що склалися – 
найважливіші якості волейболістів, які висувають досить високі вимо-
ги до обсягу поля зору гравців і точності їх окоміру. Тактичні дії в 
волейболі вкрай різноманітні. Тактичне мислення волейболіста має 
свої специфічні особливості. В процесі виконання того чи іншого 
технічного прийому воно було придбане в самій дія, невіддільне від 
нього і пов'язане не тільки з відшукання правильного тактичного ходу, 
але і з його реалізацією.  
Висновок. Аналіз дій волейболістів показує, що у 
висококваліфікованих спортсменів ігрові навички настільки високо 
автоматизовані, що ті дії, які, здавалося б, повинні були будуватися за 
типом складної реакції, будуються по типу простої. Раптовість, бли-
скавична швидкість та точність дій у волейболі викликають 
необхідність розвивати у гравців швидкість реакції, а також швидкість 
рухів, які пов'язані з високою швидкістю польоту м'яча. 
 
СПОРТ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ШКІДЛИВИМ ЗВИЧКАМ 
 
Жмурко Є.А.   
Науковий керівник – Посипайко А.О., викладач 
 
Актуальність проблеми. Проблема вживання алкоголю, тютюну 
та наркотиків дуже актуальна в наші дні. Зараз їх споживання 
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характеризується величезними цифрами, і проблема стала воістину 
глобальної. Від цього страждає все суспільство, але в першу чергу під 
загрозу ставиться підростаюче покоління: діти, підлітки, молодь. Адже 
алкоголь, тютюн і наркотики особливо активно впливають на несфор-
мований організм, поступово руйнуючи його. З даною проблемою по-
винно боротися не тільки суспільство, але і кожна людина повинна 
усвідомлювати для себе велику шкоду цих звичок і намагатися боро-
тися з ними. Тільки після цього можна говорити про рішення даної 
проблеми. 
Мета. Мета нашої роботи - показати характер проблеми 
наркоманії, тютюнопаління, алкоголізму, використовуючи наукові дані 
в боротьбі з цим злом. Одним із завдань є вивести «формулу здоров'я», 
засновану на заняттях фізичною культурою і спортом. Сьогодні, коли в 
нашій країні стрімко поширюється наркоманія, куріння і алкоголізм, 
стає надзвичайно актуальним питання про участь спорту в боротьбі з 
цими згубними звичками. Дуже часто людині, яка прийняла рішення 
кинути курити, пити або наркотики радять зайнятися спортом. З чим 
це пов'язано?  
Спорт допомагає зберегти і поліпшити здоров'я. Здоровий спосіб 
життя обов'язково включає в себе: позитивне мислення; активну 
життєву позицію; здатність досягати психічної і душевної гармонії в 
житті, бути задоволеним своєю роботою, хобі; здорове повноцінне 
харчування; відпочинок; виключення з життя саморуйнівні моделі 
поведінки: алкоголізму, паління, наркоманії. 
Для зняття стресових ситуацій рекомендується застосування 
фізичних навантажень. Регулярні заняття спортом запобігають розвит-
ку хронічних захворювань, позбавляють від депресії. 
Спортивні заняття сприяють: підвищенню імунітету; вихованню 
сили волі; набуття впевненості в собі; збільшенню  тривалості життя; 
поліпшенню зовнішнього вигляду; зміцненню фізичної сили. 
Що відбувається при заняттях спортом? 
1. Йде заміна дій. Кожен раз, коли курець тягнеться за сигаретою, 
рекомендується відвернути увагу будь-якою фізичною вправою. Мож-
на тримати під рукою скакалку, можна робити присідання, бігати, ви-
конувати силові вправи. Таким чином, незабаром бажання курити поч-
не асоціюватися з необхідністю фізичного навантаження. 
2. Виникає необхідність концентрації на активній фізичній дії, що 
є ефективною заміною шкідливої звички. Намагайтеся вникнути в суть 
складної вправи, спробуйте досягти гарних результатів, і ви помітите, 
що думати про алкоголь або куріння ніколи. 
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3. Поліпшується настрій. Досягнення мети і сам процес тренувань 
позитивно впливають на людину, дозволяючи справлятися зі стресом, 
в тому числі, зі стресом після різкої відмови від звички. 
Ніхто не обіцяє, що процес боротьби з психологічної залежністю 
буде легким. Але саме спорт допоможе зробити його максимально 
ефективним. Переконайтеся в цьому самі. Головне, прийняти тверде 
рішення боротися із залежністю. Спорт - альтернатива шкідливим 
звичкам ще й тому, що під час спортивних тренувань наш організм 
краще очищається від токсинів. Ось яким чином спорт допомагає по-
бороти залежність. 
Спортивні вправи супроводжуються виділенням поту, разом з 
яким виходять токсини. Медичні дослідження показують, що приско-
рення кровообігу під час регулярних спортивних занять сприяє 
зміцненню імунітету. 
Заняття спортом потребує дотримуватися особливого режиму 
харчування. Наприклад, якщо ви хочете позбутися від харчової 
залежності до солодкого і мучного, ваш організм сам зажадає відмови 
від зайвої порції їжі: бігати на повний шлунок непросто і неефективно. 
Поступово ви привчитеся харчуватися правильно, з користю для 
здоров'я. 
В окремих країнах існують різні методи боротьби з курінням, на-
приклад в Англії віднімають гроші з зарплати за час, проведений в 
курильній кімнаті, в Данії заборонено курити в громадських місцях, 
Сінгапур - за куріння - 500 доларів штрафу. Немає реклами на 
тютюнові вироби, Фінляндія - лікарі встановили 1 день - 17 листопада, 
коли курці приходять на роботу без сигарет, Японія – м. Ваки - 
рішення: 3 дні на місяць без куріння, Франція - після антитютюнової 
кампанії число курців скоротилося більш, ніж на 2 млн. чоловік. 
Висновок. Спорт може зіграти велику роль в боротьбі з будь-
якою шкідливою звичкою, будь-якою залежністю. Звичайно, якщо ви 
відчуваєте, що не можете впоратися зі звичкою самостійно, в першу 
чергу, потрібно звернутися до лікаря. Може бути, психіатр, нарколог 
або гастроентеролог зможуть вирішити вашу проблему. Але кожен з 
них буде правий, коли порадить вам займатися спортом. 
 
СУМІСНІСТЬ СПОРТУ ТА ВЕГЕТАРІАНСТВА 
 
Єремєєва В.М 
Науковий керівник – Посипайко А.О., викладач 
 
Актуальність проблеми. Вважається, що спорт і м'ясо - це 
нероздільне поняття. М'ясо - головне джерело білка для спортсмена, 
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воно робить його сильним і витривалим, допомагає нарощувати м'язи. 
Вегетаріанець не може домогтися значимих результатів в спорті, а са-
ме: у бодібілдингу або силовому виді спорту, так як портрет 
вегетаріанця - це худорлявий чоловік зі змарнілим від голодування 
обличчям. 
Зміст. Вегетаріанці не їдять продукти тваринного походження, 
але частенько споживають молочні продукти і яйця. Зазвичай 
виділяють три або більше груп вегетаріанського харчування, вклю-
чаючи: лактоово - вегетаріанців (їдять молочні продукти і яйця), лакто 
- вегетаріанців (їдять молочні продукти, але уникають яєць) і вегани 
(що уникають будь-яких тваринних продуктів). Суворі вегани не спо-
живають молочні продукти, яйця або будь-які інші продукти тварин-
ного походження. Їх харчування зазвичай зводить до мінімуму харчові 
алергії або непереносимості, виключаючи найбільш поширені алерге-
ни, такі як молюски, яйця і молочні продукти. 
М'ясо містить майже усі незамінні амінокислоти, необхідні для 
людини. Рослинна ж їжа містить амінокислоти в меншій кількості і для 
того, щоб отримувати їх всі, необхідно поєднувати ті або інші продук-
ти, які доповнюють один одного. Деякі амінокислоти синтезуються в 
самому організмі людини. Не ускладнюючи свій раціон і здійснюючи 
пошук незамінних амінокислот в декількох продуктах, можна з'їсти 
м'ясо. М'ясо не потребує додаткових продуктів харчування для запов-
нення амінокислот. Нічого окрім цього в м'ясі корисного немає. Мало 
того, в м'ясі більше шкоди, ніж користі. У нашій природі все влашто-
вано таким чином, щоб ми отримували все необхідне нам харчування 
окрім амінокислот з різноманітності продуктів рослинного походжен-
ня. Якби усі поголовно не стали вживати м'ясо, зрідка заїдаючи його 
фруктами і овочами, а здебільшого простими вуглеводами у вигляді 
шліфованого рису, картоплі або білого хліба, то в сучасному 
суспільстві не було б проблеми з нестачею вітамінів і мікроелементів. 
Спочатку ми відмовляємося від різноманітності рослинної їжі на ко-
ристь м'яса, а потім запиваємо усе це спеціальними вітамінними до-
бавками і пігулками. 
Рекомендоване споживання білку для спортсменів-вегетаріанців 
дещо підвищене унаслідок гіршої засвоюваності рослинних продуктів. 
Засвоюваність м'яса, молочних продуктів і яєць складає 94 - 97%, але 
зернові і боби засвоюються тільки на 85%, тому доцільно збільшити 
споживання білку на 10% і немає необхідності споживати білкові до-
бавки або спеціальне харчування. 
Помірне включення в харчування запланованої кількості білку 
дозволяє спортсменові переносити спортивну активність без яких-
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небудь проблем з м'язами. Вегетаріанство не чинить негативний вплив 
на спортсменів, але оптимальне споживання білку досягається ретель-
ним плануванням з акцентом на багаті білком рослинні продукти.  
Висновок. Вегетаріанське харчування пов'язане з деякою кори-
стю для здоров'я, але нині не з'ясовано, чи покращує вегетаріанське 
або веганське харчування спортивні результати. На підставі наявних 
даних, харчування з високим вмістом необроблених рослинних 
продуктів корисно для загального здоров'я, тривалості життя, імунної 
функції і здоров'я серцево-судинної системи, подібна дієта, ймовірно, 
поліпшить також спортивні результати.  
Правильно сплановане вегетаріанське живлення може надати дос-
татню кількість енергії і вуглеводів, жирів і білків для забезпечення 
працездатності і здоров'я. 
У підтвердження слів хочу привести в приклад знаменитих 
спортсменів-вегетаріанців : боксер Майк Тайсон, Брюс Лі - король 
східних єдиноборств, Карл Люїс - легкоатлет, Принц Філдер - 
бейсболіст, Девід Забріскі - велосипед, Біл Перл - бодібілдінг. І це да-
леко не увесь список.  
 
СУЧАСНІ ПІДХОДИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО 
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 
 
Князєв І.О.  
Науковий керівник – Посипайко А.О., викладач 
 
Актуальність проблеми. Проблема формування здорового спосо-
бу життя студентської молоді багатогранна. Збереження і зміцнення 
здоров'я нації багато в чому визначається ставленням кожного 
індивідуума до свого здоров'я. Одним з головних напрямків 
молодіжної політики позначено формування ставлення до здорового 
способу життя як до особистого і громадського пріоритету, пропаганда 
відповідального ставлення до свого здоров'я. 
Сьогодні вищі навчальні заклади поряд з навчанням і вихованням 
обов'язково повинні ставити в пріоритетному порядку задачу збере-
ження здоров'я молодої людини. Необхідний перегляд ставлення до 
здоров'я студентів. Формування культури здорового способу життя 
має стати обов'язковим і безпосереднім результатом освіти. 
Тривогу викликає стан здоров'я. Особливо актуальною є пробле-
ма здоров'я студентської молоді. Студенти - це складова частина 
молоді, що представляє собою індивідуальну соціальну групу і 
відрізняється властивими їй умовами життя, праці і побуту, 
соціальною поведінкою і психологією. Вони відносяться до групи 
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підвищеного ризику, такі непрості проблеми студентів, як: високе 
емоційне і розумове навантаження, пристосування до нових умов про-
живання та навчання накладають негативний вплив кризи всіх основ-
них сфер суспільства і держави. Все це призводить до погіршення 
адаптації студентів, наслідком чого є серйозні медичні та соціально-
психологічні проблеми. 
У цих умовах заняття фізичною культурою у вищих навчальних 
закладах є основною ланкою організації фізкультурно-оздоровчої та 
спортивно-масової роботи серед студентів, а пропаганда до свого 
здоров'я та здорового способу життя - пріоритетна. 
Здоровий спосіб життя включає в себе наступні основні елементи: 
плідна праця, раціональний режим праці і відпочинку, викорінювання 
шкідливих звичок, оптимальний руховий режим, особиста гігієна, 
раціональне харчування і т.і. 
Як відомо неправильно організована праця студентів може при-
нести шкоду здоров'ю. Тому велике значення має налагодження 
раціонального способу життя. 
Мета. Метою нашої роботи є визначення ставлення до здорового 
способу життя студентської молоді на прикладі факультету ННІЕІТІ. 
Нами було проведене анкетування студентів 1-2 курсів. 
Кількість 105 осіб. 
         Отримані результати показали наступне: 
1. Раціональні режим праці і відпочинку в своєму повсякден-
ному житті дотримуються: 13% - регулярно, 65% - іноді, 23% - дуже 
рідко. 
2. Схильність студентів до шкідливих звичок: 4,6% - регуляр-
но, 7,7% - іноді, 23% - дуже рідко, 63% - ніколи. 
3. Використовують оптимальний руховий режим (заняття 
фізичними вправами самостійно мінімум три рази на тиждень): 3% - 
регулярно, 40% - дуже рідко, 59% - ніколи. 
4. Раціональне харчування студентів: а) різноманітність; б) 
регулярність (3 рази в день): регулярно - а) 20%, б) 22%; іноді - а) 50%, 
б) 51%; дуже рідко - а) 17%, б) 15%. 
5. Час перебування на свіжому повітрі в навчальні дні. 1-2 го-
дини - 65%; 1 год - 25%; від 2 годин і більше - 31%. 
6. Задоволені своїм сном  10% - так цілком, 47% - більшість не 
завжди, 34% - постійно не висипаються. 
Висновок. Формування здорового способу життя у студентів в 
освітньому процесі є найважливішим завданням суспільства. У зв'язку 
з цим, необхідно спонукати студентів до збереження та зміцнення 
здоров'я, пропагувати і підтримувати культуру здорового способу жит-
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тя серед молоді. Слід впроваджувати в освітній процес знання, 
спрямовані на формування здорового способу життя, починаючи з са-
мого раннього віку і займатися самовихованням особистості. 
Потрібно пам'ятати, що захист власного здоров'я - це зобов'язання 
кожного з нас, і не треба це зобов'язання перекладати на інших. Адже 
буває так, що людина сама себе ж до 30 років доводить неправильним 
способом життя до безнадійного стану. І тому з раннього віку 
необхідно піклуватися про своє здоров'я, адже «швидкого і спритного 
хвороба не наздожене ». 
 
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ 
СТУДЕНТА  
 
Молодих К.О.  
Науковий керівник – Посипайко А.О., викладач 
 
Актуальність проблеми. Фізична культура є однією з голов-
них складових здорового способу життя. Недолік фізичних 
вправ призводить до ослаблення організму, і саме фізична культура 
допомагає підтримувати в працездатному стані серцево - судинну і 
кістково - м'язову системи. Фізична культура є відмінним засобом для 
профілактики різних захворювань. 
Заняття фізичною культурою сприяють розвитку сили волі. Вони 
вчать долати різні труднощі і домагатися поставленої мети. Ці якості 
найбільш важливі для молодого покоління, а також пасивним 
по натурі людям. 
Зміст. Виховання фізичних якостей ґрунтується на постійному 
прагненні самовдосконалення, здивувати оточуючих своїми можливо-
стями. Метою фізичного виховання у вищих навчальних закладах є 
сприяння підготовці гармонійно розвинених, 
висококваліфікованих фахівців. 
У процесі навчання у вузі за курсом фізичного вихован-
ня передбачається вирішення наступних завдань: 
1) виховання у студентів високих моральних, вольових і 
фізичних 
якостей, готовності до високопродуктивної праці; 
2) збереження і зміцнення здоров'я студентів, сприян-
ня правильному формуванню і всебічному розвитку 
організму, підтримання високої працездатності протягом усього 
періоду навчання; 
3) всебічна фізична підготовка студентів; 
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4) професійно – прикладна фізична підготовка студентів 
з урахуванням особливостей їх майбутньої трудової діяльності; 
5) придбання студентами необхідних знань з основ 
теорії, методики, і організації фізичного виховання і спортивного тре-
нування; 
6) вдосконалення спортивної майстерності студентів -
 спортсменів; 
7) виховання у студентів переконаності в необхідності регу-
лярно займатися фізичною культурою і спортом. 
Процес навчання організовується в залежності від стану 
здоров'я, рівня фізичного розвитку та підготовленості студентів, їхній 
спортивній кваліфікації, а також з урахуванням умов і характеру праці 
їх майбутньої професійної діяльності. 
Масові оздоровчі, фізкультурні і спортивні заходи спрямовані на 
широке залучення студентської молоді до регулярних занять фізичною 
культурою і спортом, на зміцнення здоров'я, вдосконалення фізичної і 
спортивної підготовленості студентів. Вони організовуються у вільний 
від навчальних занять час, в вихідні та святкові дні, в оздоровчо - 
спортивних таборах. Ці заходи проводяться спортивним клубом вузу 
на основі широкої ініціативи і самодіяльності студентів, при методич-
ному керівництві кафедри фізичного виховання і активної 
участі профспілкової організації вузу. 
Дуже популярним видом активного відпочинку у вихідні дні 
є спортивні ігри (бадмінтон, баскетбол, волейбол, футбол, теніс, і ін.). 
Вони надають різнобічний вплив на організм, тих що займаються 
.Включаючи різноманітні форми рухової діяльності (біг, ходь-
бу, стрибки, метання, удари, ловлю і кидки, різні силові елемен-
ти), спортивні ігри розвивають окомір, точність і швидкість рухів, 
м'язову силу, сприяють розвитку серцево - судинної, 
нервової, дихальної системи, поліпшенню обміну речовин, зміцненню 
опорно - рухового апарату. Спортивні ігри характеризуються безпере-
рвною зміною ігрової атмосфери та сприяють виробленню у 
спортсменів швидкого орієнтування, винахідливості і рішучості. 
Необхідність дотримання певних правил в спортивних іграх і гра в 
команді допомагають виховувати у гравців дисциплінованість, 
вміння діяти в колективі. Чим різноманітніше і складніше прийоми тієї 
чи іншої гри, чим більше в ній рухів, пов'язаних з інтенсивною 
м'язовою роботою, тим більше вона впливає на організм і цінніше як 
засіб активного відпочинку.  
Висновок. Кожен студент хоче бути здоровим і сильним, і саме 
фізична культура допоможе йому в цьому. Якщо він буде ма-
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ло займатися спортом, то це негативно позначиться як на здоров'ї, так і 
на клітинах і м'язах тіла. 
На заняттях з фізичною культурою є можливість поліпшити стан 
організму, поліпшити свою поставу, поліпшити зір. 
Фізкультура допомагає загартовуватися, а це підвищує імунітет. Що-
денне заняття спортом допомагає бути сильнішим і витривалішим. 
 
ФОРМИ ЗАНЯТЬ ЛФК 
 
Комарова Д.Ю. 
Науковий керівник – Садовська І.Ю., ст. викладач 
 
В сучасному світі, де панує ера гаджетів та малорухомого спо-
собу життя, лікувальна фізкультура вкрай необхідна для попередження 
захворювань опорно-рухової системи, тож тому обрана тема є вкрай 
актуальною. 
Головною метою дослідження – є вивчення складових 
лікувальної фізичної культури, форм та їх безпосереднього впливу на 
людське здоров’я. 
Об’єктом дослідження є саме лікувальна фізична культура, її 
форми та складові. Лікувальна фізична культура – це сукупність дій 
направлених на лікування та профілактику захворювань людини, 
підтримку рухливості та тонусу м’язів за допомогою фізичних вправ. 
Боротьба з гіподинамією- це ще одне завдання ЛФК. Не кожному під 
силу витримати виснажливе і важке тренування в залі, тому розмірені 
вправи, які дозволяють повноцінно впливати на стан організму – найк-
ращий варіант. ЛФК дозволяє повноцінно займатися необхідними, а 
головне- дозволенними вправами, які значно покращують самопочут-
тя, підтримують м’язи у тонусі та забезпечують достатній рівень 
фізичного навантаження. 
Лікувальна гімнастика має широкий спектр застосування. 
Лікарі можуть порекомендувати подібні заняття для поліпшення 
обміну речовин, попередженню застою крові, протидії ожирінню, роз-
витку вестибулярного апарату. Причинами щодо рекомендацій занять 
у групі ЛФК можуть стати: травма, гіподинамія, індивідуальні причи-
ни, хронічні хвороби. 
Основною перевагою занять ЛФК є мобільність, тобто можливість 
корегування комплексу вправ в залежності від проблеми. Таким чи-
ном, лікувальна фізкультура дозволяє періодично змінювати трену-
вальний комплекс по мірі необхідності. Тож, розрізняють такі форми 
занять ЛФК:  
 ранкова гігієнічна гімнастика,  
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 лікувальна гімнастика,  
 самостійні заняття,  
 лікувальна ходьба,  
 теренкур,  
 спортивні вправи та ігри, 
 гідрокінезіотерапія. 
Сутність ранкової гігієнічної гімнастики полягає у тому, що 
вона провокує збудження організму після нічного сну, підняття за-
гального тонусу хворого, надання йому бадьорого настрою і приве-
дення організму у робочий стан. 
Лікувальна гімнастика є основою ЛФК. Вона виконується під на-
глядом спеціаліста. Окрім цього, реабілітолог має продемонструвати 
комплекс необхідних вправ для подальшого їх виконання. 
Самостійні заняття вбирають в себе комплекс дозволених вправ, 
які виконуються у зручний для Вас час та направлені на підтримку 
сили та гнучкості м’язів. 
Лікувальна ходьба, в основному, необхідна для відновлення 
функцій опорно-рухового апарату. 
Теренкур – це спеціальна ходьба різними маршрутами. Цю мето-
дику застосовують під час реабілітації та в якості профілактики захво-
рювань багатьох систем організму. 
Гідрокінезіотерапія також застосовується в якості реабілітації та 
для загальної підтримки здоров’я організму. Її сенс полягає у 
виконанні вправ під водою, що значно активніше впливає на організм, 
ніж аналогічні рухи, але на суші. 
Висновок. Форми лікувальної гімнастики всебічно направленні 
на усунення та профілактику захворювань різних систем органів. Крім 
того, ЛФК корисне для кожної людини, оскільки є доступною та до-
сить нескладною фізичною активністю. 
 
ПІЛАТЕС ТА ЙОГА. ЇХ СПІЛЬНЕ ТА РІЗНЕ 
 
Непорада В.А. 
Науковий керівник – Четчикова О.І., ст. викладач 
 
Йога та Пілатес - наймодніші види фітнесу серед жінок. Багато 
в чому вони дуже схожі, але по суті своїй - це два принципово різних 
види фізичного навантаження. Багато хто вважає, що пілатес і йога - 
це, якщо й не одне і теж, то, як мінімум, дуже схожі явища і, загалом-
то, все одно, чим саме займатися. Але це не зовсім так і перед тим, як 
зробити вибір - на що ж піти? - Варто розібратися в чому різниця між 
йогою і пілатесом. 
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Що таке пілатес? Піла тес (нім. Pilates) — комплекс фізичних 
вправ, винайдених на початку XX століття німецьким й американсь-
ким тренером Йозефом (Джозефом) Пілатесом, метою яких є розвиток 
гнучкості всіх м'язів тіла. 
Що таке йога? Йо га (від санскр.    , yoga IAST— «єднання» 
«підкорення», «запрягання»)— система психопрактики, духовна, мен-
тальна та фізична практична методика зміни свідомості, тіла, та 
психіки. 
Різниця між ними. Йога - це ціла система, яка створювалася не 
за одну тисячу років. Практика йоги - це духовна традиція, історія, 
досвід і мудрість безлічі поколінь. Це шлях, який допомагає пізнати 
себе, проникнути в свою свідомість і зробити себе краще у фізичному і 
духовному сенсах. Якщо не заглиблюватися в філософське розуміння 
практики, то для звичайної людини заняття йогою - це створення ба-
лансу між духовним і фізичним станом. Вона є прекрасним засобом в 
боротьбі зі стресом, допомагає знизити кров'яний тиск, розвинути 
концентрацію і рівновагу. Багато людей, які вибирають йогу як вид 
фітнесу, часто приходять до йоги-філософії, знаходять свого вчителя, 
який вибудовує практику. 
Вправи йоги - це пози (асани), які витримуються по кілька 
хвилин. Вправи самі по собі не припускають руху - тільки правильне 
дихання. Асани спрямовані на розтягування і зміцнення м'язів за до-
помогою статичної фіксації одного положення тіла. При цьому в йозі 
багато уваги приділяється спині і розтягування хребта, вмінню розсла-
битися в скрученому положенні і сконцентруватися на своїх 
ощущуніе. Фактично, кожна вправа вимагає осмислення і розуміння, 
інструктор весь час закликає не "витати в хмарах", а концентруватися 
на собі. 
Видів практик йоги величезна кількість, середовищ них Хатха 
йога, Кундаліні йога, Мантра йога, Раджа йога, Анабхава йога, Аштан-
га йога та багато інших. 
Пілатес - відносно молодий вид фітнесу. Його створив Джозеф 
Пілатес на початку 20-го століття. Його система спочатку була покли-
кана допомогти пораненим у війну солдатам прийти у форму. Зараз же 
пілатес використовується для розвитку сили і витривалості, і в основ-
ному заняття розраховані на жінок. Основу пілатеса становить саме 
фізичний стан людини, робота за цією програмою ведеться над пресом 
і м'язами спини. 
 Пілатес, як і йога, теж розтягує м'язи, але - не в першу чергу, 
тому що на першому місці тут стоїть їх зміцнення. Пілатес - це, перш 
за все, система оздоровлення, вона спрямована на створення здорового 
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і підтягнутого тіла. Якщо говорити простіше, то пілатес ставить кістки 
і м'язи на місце. 
 Суть вправ пілатесу полягає в плавному виконанні певних 
рухів за певними правилами, практично завжди - з повторенням. Та-
кож заняття пілатесом часто проходять з використанням додаткового 
устаткування - еластичні стрічки, фітбол, спеціальний тренажер. 
Ніякої філософії в пілатес немає. 
 І йога, і пілатес позиціонуються як заняття, спрямовані і на 
тренування духу і тіла, але йозі притаманне перше. Вибираючи заняття 
йогою, ви повинні бути готові до роботи над собою, до того, що треба 
буде вчитися керувати своїми силами та емоціями, і спробувати досяг-
ти позитивного настрою і заспокоєння. 
 Також різниця між йогою і пілатесом полягає в дихальній 
техніці. У пілатес дихання використовується для того, щоб живити 
м'язи киснем, а в йозі до цього додається ще й можливість керувати 
своїм тілом. 
 Схожість. Обидві ці практики не припускають швидких рухів і 
численних повторів, але при цьому допомагають сформувати рельєф, 
розвинути витривалість, досягти душевної рівноваги, підняти 
самооцінку. Часом руху в них досить схожі.  
 Справа в тому, що йога та пілатес схожі з техніки виконання 
вправ і деяким позам. Всі вправи виконуються повільно, під час занять 
дуже важливо стежити за диханням, не потрібно робити 40 повторів в 
кожному підході, тому що важливо - зробити одну вправу ідеально 
правильно і точно. Ні пілатесом, ні йогою на початковому етапі трену-
вань не рекомендується займатися самостійно, краще починати свою 
практику під керівництвом досвідченого інструктора. 
  Не дивлячись на уявну статичність обох видів фітнесу, і в йозі 
і в пілатес досить багато цікавих вправ. Обидві ці тренування допома-
гають прибрати зайві кілограми, створити правильну поставу, впли-
ваючи на повільні м'язи, які кріпляться до кісток. Також і пілатес і йога 
розвивають гнучкість м'язів і суглобів, повертають тілу природну 
грацію і стати, навчають правильному, розміреного диханню. Вправи 
спрямовані на те, щоб додати тілу потрібний баланс і поліпшити 
координацію. Інструктори пілатесу та йоги завжди роблять акцент на 
техніці виконання вправ, точності і правильності всіх рухів. 
 При цьому система фітнесу розділяє ці два тренування, тому 
що вони не схожі за своєю суттю і внутрішньому напрямку, а також по 
підходу до організації заняття. 
 Висновок. Обидва види фітнесу гарні чимось своїм і обидва 
корисні для всіх, незалежно від початкової фізичної підготовки. Регу-
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лярно займаючись, ви через деякий час не впізнаєте своє тіло, оновле-
не, сильне і граціозне.  
 При виборі практики варто спробувати і те, і інше, а віддати 
перевагу тому, до чого ваше тіло має більшу схильність. 
 
ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ПІЛАТЕС ВІД КОЛОНЕТИКИ 
 
Батуревич Д.Д. 
Науковий керівник - Четчикова О.І., ст. викладач 
 
Метою цієї доповіді буде аналіз та порівняння двох методологій 
занять, а саме пілатесу та калланетики. Їх підхід, рекомендації, проти-
показання, переваги і т.д. 
Людина завжди шукає оптимальні шляхи вирішення проблеми. 
Сучасні технології дозволяють досягати неймовірного розвитку 
інтелекту за найкоротший період, в той час як оболонка залишається 
без належної уваги. Існує безліч різних способів зміцнення свого тіла, 
одним з яких є фізичне навантаження. 
Однак будь-які застосування сили повинні регулюватися і 
аналізуватися. При бездумному виконанні фізичних вправ, можна не 
тільки отримати сильну перевтому, а й серйозне пошкодження. Таким 
чином, потрібно визначитися з вектором напрямку занять. 
 Залежно від рівня підготовки і бажаного результату, людина мо-
же вибрати різні секції. Ми розглянемо пілатес і калланетику. 
Методом вивчення теми, є аналіз книг Джорджа Пілатеса і Кел-
лан Пінкні. Їх актуальність на тлі сучасного ринку. 
Як пілатес, так і калланетика були розроблені спеціально для 
зміцнення здоров'я, а не для схуднення або набору м'язової маси, як 
більшість різновидів фітнесу. В першу чергу слід відзначити, що впра-
ви по обом методикам виконуються в повільному темпі, плавно розтя-
гуючи м'язи. Треба відзначити, що в них відсутні різкі рухи, стрибки, а 
також вправи на інтенсивну розтяжку. Крім того, обидві методики 
спрямовані в цілому на зміцнення м'язів, їх розтяжку, а також 
присутній ефект зниження надмірної ваги. 
Результатами дослідження є наступні висновки: 
Розглядаючи пілатес, ми можемо говорити про те,що він 
підходить новачкам в фітнесі, люблячим спокійні тренуваня або лю-
дям з травмами і хворобами опорно-рухового апарату. Його основною 
метою є зміцнення м'язів спини і поліпшення постави. Завдяки 
пілатесу можна знайти душевну рівновагу і контроль над тілом. 
Необхідний інвентар, для найбільш якісного виконання занять: кили-
мок або мат, може знадобитися фітбол. 
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При занятті пілатесом можливе самостійне навчання основам. 
Проте, він дозволяє досягти лише незначного ефекту зниження ваги. 
Характер навантаження: динамічний. Потрібен постійний кон-
троль над диханням: вдих через ніс, видих через рот. 
Результатами від тренувань є поліпшення постави і загального 
стану здоров'я і набуття душевної рівноваги. 
Розглядаючи калланетику, ми можемо говорити про те,що вона 
підходить тим, хто має досвід в фітнесі, спортсменам, що 
відновлюються після травм та охочим схуднути, підтягти тіло. ЇЇ ос-
новною метою є зміцнення м'язового корсету всього тіла, поліпшення 
гнучкості, розтяжки, схуднення. Калланетика також дозволяє знайти 
душевну рівновагу і контроль над тілом. Необхідний інвентар, для 
найбільш якісного виконання занять: Килимок, в деяких вправах 
використовується стілець. 
При занятті калланетикою бажаний контроль тренера на початко-
вому етапі. Вона призначена для схуднення. 
Характер навантаження: статичний. Відбувається спокійне носо-
ве дихання протягом всього тренування 
Результатами від тренувань є зміцнення м'язового корсету всього 
тіла, зниження ваги та підвищення самооцінки. 
Незважаючи на оздоровчий ефект для організму, є ряд захворю-
вань і станів, при яких займатися калланетикою або пілатесом проти-
показано. 
Пілатес-вправи протипоказані в декількох випадках: 
– загальний стан організму важкий; 
– є захворювання клінічної форми або температура тіла вище 
37,5 градусів; 
– є гнійні нарости; 
– присутні травми, які турбують під час заняття. 
– з'являються спонтанні болі при рухах. 
– захворювання знаходиться в самому розпалі, людина ослаб-
лена, і його руху скуті болями. 
Заборони щодо каланнетики: 
– після будь-якої перенесеної операції, в період менше року 
після неї; 
– якщо є певні проблеми із зором; 
– коли присутні астматичні захворювання; 
У разі виникнення проблем з хребтом приступати до занять можна 
тільки після схвалення лікаря, який розповість, від яких навантажень 
потрібно утриматися. Обережно потрібно займатися, якщо є варикозне 
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розширення вен або геморойні вузли. Також краще утриматися від 
тренувань, якщо у вас застуда або інфекційне захворювання. 
Таким чином, ознайомившись з цією доповіддю ви можете в 
найкоротші терміни ознайомиться з перевагами та недоліки пілатесу і 
калланетики, а також вирішити, що буде краще для вас. 
 




Науковий керівник -  Четчикова О.І., ст. викладач 
 
Наукові дослідження свідчать, що здоров'я людини більш ніж 
на 50% визначається умовами і способом життя, тобто більша частина 
залежить від правильної організації рухової активності. Рухова 
активність є безумовною складовою життя кожної людини. 
Організована рухова активність в подальшому сприяє веденню здоро-
вого способу життя, що, своєю чергою, позитивно впливає на загаль-
ний рівень самопочуття; профілактику неінфекційних захворювань; 
зменшення впливу шкідливих звичок на організм, кількості 
асоціальних проявів та депресій. 
Організм людини – єдине ціле, в якому всі органи й системи 
взаємопов’язані, їхні функції регулюються й керуються центральною 
нервовою системою. Вправи через м’язову систему діють на організм 
у цілому: серцево-судинну, нервову, м’язову системи, обмін речовин. 
Під їхнім впливом кістки скелету набувають міцності, збільшується 
амплітуда рухів у суглобах, формується мускулатура, гарна постава. 
Чим більше м’язів бере участь у виконанні конкретної 
фізичної вправи, тим істотніші фізіологічні (в органах) і біохімічні (у 
клітинах) зрушення відбуваються в організмі, ефективніший їхній 
вплив на всебічний розвиток людини.           
Рух – це життя, він будує наш організм, зміцнює опорно-
руховий апарат, розвиває м’язи, робить фігуру стрункою і красивою. 
Ще стародавні лікарі та філософи вважали, що без руху і занять 
фізичною культурою людина не може бути здоровою. 
Проблеми формування здорового способу життя студентів у 
нових соціально-економічних умовах в Україні набувають особливої 
актуальності. Перш за все, це пов’язане з несприятливими 
екологічними обставинами, неправильним способом життя, 
постійними стресами та іншими факторами. Концепція державної 
фізкультурно-спортивної політики полягає у переході від формальної 
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погоні за масовістю – до рекреаційно-оздоровчого та профілактичного 
ефекту, утвердженню здорового способу життя. 
Забезпечити людині необхідний діапазон пристосування до 
зовнішніх умов, створити його механізм можуть тільки 
високорозвинені фізична культура і спорт. Їхні практичні результати 
повинні задовольняти ті біологічні потреби людини, які сформувалися 
у процесі її тривалої еволюції, адаптувати людину до існуючих 
зовнішніх умов і встигати за тенденціями змін цих умов, які 
реалізуються швидше, ніж людина виявиться готовою до цього.  
Теорія здорового способу життя відображує систему знань, 
накопичених та сконцентрованих за певний період у спеціалізованих 
наукових дисциплінах: фізичного виховання та спорту, педагогіки, 
медицини, соціології. Формування потреби у здоровому способі життя 
– це багатолітній, позитивний результат усієї діяльності з фізичного 
виховання у вищих закладах освіти. 
У 88,9% активних фізкультурників ризик серцево-судинних 
захворювань відсутній або мінімальний. У той же час у людей, які не 
займаються фізичною культурою ризик серцево-судинних захворю-
вань відсутній або мінімальний. У той же час у людей, які не займа-
ються фізичною культурою, в тих же самих вікових групах ризик яв-
ний або виражений у 54%. Це означає, що переважна більшість 
свідомо чи в результаті необізнаності заперечує чи не єдиний засіб 
врятувати своє здоров’я, надаючи заняттям фізичною культурою лише 
незначну частину свого вільного часу (0,5% - жінки, 1,5% - чоловіки). 
Базовими показниками фізичного здоров’я є робота серця, 
стан імунної системи і здатність організму засвоювати кисень. Ознаки 
фізичного здоров’я: чиста гладка шкіра, здорові зуби, блискуче, міцне 
волосся, рухливі суглоби, пружні м’язи, здорове серце, відчуття 
бадьорості протягом дня, висока працездатність. 
Ознаками фізичного нездоров’я можуть бути: 
•порушення сну, 
•відсутність апетиту, 






Нині багато хто провадить малорухливий спосіб життя: сидить 
на роботі, користується транспортом замість того, щоб ходити пішки, 
удома відпочиває перед телевізором або грає в комп’ютерні ігри. 
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Рівень фізичної активності таких людей дуже низький, і у них виника-
ють проблеми зі здоров’ям. 
Негативним наслідком технічного прогресу є техногенні 
аварії, що загрожують життю і здоров’ю людей. Сукупний ефект тех-
ногенних забруднень (хімічних, радіаційних, шумових) впливає на 
кожного, хто живе у забруднених зонах або вживає вирощені у них 
продукти. 
Соціальне середовище людини не обмежується її найближчим 
оточенням. На здоров’я впливають і такі соціальні чинники, як культу-
ра та засоби масової інформації. Особливості національної кухні, 
народні традиції, релігія — усе це елементи культури, які можуть 
впливати на здоров’я. Пізнання культури свого народу допомагає кра-
ще зрозуміти самого себе, сприяє формуванню ідентичності, а ознай-
омлення з різними культурами спонукає краще розуміти інших людей, 
формує толерантність. 
Спосіб життя — це сукупність типових для людини видів 
життєдіяльності. Він характеризується її звичками та особливостями 
поведінки на роботі, в побуті, на відпочинку. 
Мотивація здорового способу життя. Науково доведено, що 
люди, які ведуть здоровий спосіб життя, зазвичай живуть довше, 
повніше реалізують себе і відчувають більше задоволення від життя. 
«Здоров’я настільки переважає всі інші блага, що здоровий жебрак 
щасливіший за хворого короля», — зазначав німецький філософ Артур 
Шопенгауер. 
Лікарі, психологи і вчителі переконані, що самих лише знань 
недостатньо. Адже знати про здоровий спосіб життя — це одне, а вес-
ти його — зовсім інше. Згідно із законами психології, люди схильні 
повторювати дії, які приносять задоволення, й уникати того, що 
неприємне. На жаль, наслідки здорової і нездорової поведінки бувають 
оманливими, оскільки нагорода за здоровий спосіб життя зазвичай 
відтермінована в часі, а задоволення від неправильної поведінки може 
наставати миттєво. 
Вибір на користь здоров’я потребує високого рівня розуміння і 
зацікавленості. Ось чинники, що сприяють такому вибору: 
•особиста відповідальність за своє життя — віра в те, що на 
кораблі свого життя ви є капітаном, а не пасажиром; 
•високий рівень самоповаги — упевненість, що ви гідні всього 
найкращого, що може дати вам життя; 
•віра в те, що здорова поведінка забезпечує позитивні резуль-
тати; 
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•наявність спеціальних та життєвих навичок, сприятливих для 
здоров’я. 
 
ФІЗИЧНА ЯКІСТЬ ГНУЧКІСТЬ ТА ЇЇ НЕОБХІДНІСТЬ 
 
Білоцерківська Є.О. 
Науковий керівник -  Четчикова О.І., ст. викладач 
 
Актуальність теми: Навчання методиці розвитку і виховання 
гнучкості в практичних заняттях дозволить студентам застосовувати 
комплекси вправ в процесі життя і професійній діяльності. Регулярне 
виконання вправ на розтягання сприяє нормалізації еластичності 
м’язів, зв’язок, підвищенню амплітуди рухів в суглобах. Вправи на 
гнучкість складають основу таких популярних систем як йога, пілатес, 
і багатьох інших східно-оздоровчих гімнастик. Окрім позитивного 
впливу на зв’язково-суставний і м’язовий апарат системи стрейтчинга 
гармонізують психоемоційний стан, регулюють роботу вегетативної 
нервової системи, підвищують енергетичний фон. 
Основна частина: У повсякденному житті, професійній та 
спортивній діяльності людям доводиться виконувати різноманітні 
рухові дії. Технікою деяких рухових дій взагалі неможливо оволодіти, 
коли людина не має необхідного рівня розвитку рухливості у суглобах. 
У побуті та спортивній педагогіці рухливість у суглобах позначають 
терміном гнучкість.  
Гнучкість – це здатність людини виконувати рухи в суглобах з 
якомога більшою амплітудою. Розрізняють активну і пасивну 
гнучкість. Під активною гнучкістю розуміють максимально можливу 
амплітуду рухів, яку може проявити людина у певному суглобі без 
сторонньої допомоги, використовуючи лише силу власних м’язів, що 
здійснюють рухи у цьому суглобі. Під пасивною гнучкістю розуміють 
максимально можливу амплітуду рухів у певному суглобі, яку людина 
здатна продемонструвати за допомогою зовнішніх сил, що створюють-
ся партнером, приладом, обтяженням, дією інших ланок власного тіла 
тощо. Перш ніж виконувати вправи з розтягування необхідно добре 
розігріти організм за допомогою загальнорозвиваючих вправ. Це 
сприяє покращенню еластичності м’яких тканин опорно-рухового апа-
рату і, як наслідок, збільшенню рухливості на 8-12 %. Необхідно, та-
кож, ретельно розім’яти м’язи, що будуть піддаватися розтягуванню. 
Упродовж всього заняття з розвитку гнучкості необхідно підтримувати 
організм у розігрітому стані. При температурі навколишнього середо-
вища нижчій за 18- необхідно проводити в теплому ела-
стичному костюмі. 
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Виділяють загальну і спеціальну гнучкість. Загальна гнучкість 
– це рухливість в усіх суглобах, яка дозволяє виконувати різноманітні 
рухи з великою амплітудою. 
Гнучкість залежить від віку, статі, природжених особливостей 
будови опорно-рухового апарата, тренованості, формі суглобів, 
розтягуваності зв’язок, еластичності і в’язкості розтягування 
м&#39;язів, зміни вихідного положення, температури навколишнього 
середовища, часу доби, попередньої діяльності, ступеня втоми. 
Вправи для розвитку гнучкості найпростіші і ставлять 
незначні вимоги до вегетативних функцій організму порівняно з впра-
вами для розвитку сили, витривалості та швидкості. Ефективність нав-
чально-тренувального процесу (в тому числі самостійних занять), 
спрямованих на розвиток гнучкості, залежить насамперед від правиль-
ного вибору вправ, зважаючи на рівень фізичної підготовленості 
студентів. Вправи, що пропонують студентам для розвитку гнучкості, 
включають згинання і розгинання тулуба, нахили і повороти. Вони 
мають підвищувати рухливість у всіх суглобах, незважаючи на 
специфіку виду рухів. Для поліпшення рухливості в кожному суглобі 
використовують комплекс споріднених вправ, що різнобічно вплива-
ють на суглоби і м’язи, які обмежують рівень гнучкості. 
Висновок. Надійний успіх дає тільки правильна комбінація 
активних і пасивних вправ, бо кожна окрема лише обмежено впливає 
на гнучкість. При цьому слід дотримуватись таких методичних 
вказівок: 
1. Під час занять потрібно носити вільний і зручний одяг. Ста-
ратися розміститись за можливістю зручно, щоб знизити м’язове на-
пруження і зробити для себе процес виконання вправ на розвиток 
гнучкості більш приємним.  
2. Виконувати вправи можна тільки при сприятливій 
температурі навколишнього середовища.  
3. Вправи для розвитку гнучкості необхідно виконувати сис-
тематично і планомірно, тільки після багаторазових повторень настане 
відчутне збільшення амплітуди рухів як сумарного результату.  
4. Добір вправ зумовлюється вимогами відповідного виду за-
нять і рівнем підготовленості.  
5. Виконанню вправ, направлених на розвиток гнучкості, по-
винна передувати розминка., в яку входять динамічні вправи загальної 
дії, на розслаблення, а також спеціальні вправи для тих груп м’язів, які 
будуть брати участь у розтягуванні. 
6. Необхідно виконувати вправи, які максимально збільшують 
амплітуду рухів, що дає можливість різнобічно 
використовувати набуті якості.  
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7.Найбільш ефективними з вправ на розтягування є різні види 
примусового розтягування (вправи вдвох, з обтяженнями, з викори-
станням еластичних засобів, пружних предметів). 
8. Динамічні вправи на розтягування варто виконувати серіями 
по 10- 30 рухів в кожній і повторювати їх в одному занятті 3-4 рази з 
інтервалом відпочинку 1-3 хвилини. В інтервалах можна виконувати 
вправи на 
розтягування і розслаблення інших м&#39;язових груп.  
9. Щоб швидше розвинути гнучкість, заняття проводять щодня 
(або двічі на день), включаючи відповідні вправи в ранкову 
гімнастику, а також слід робити їх під час виконання домашніх завдань 
з фізичного виховання. Вправам на гнучкість має передувати активне 
розігрівання. Не рекомендується працювати над гнучкістю в разі 
сильної втоми.  
10. Комплекс вправ, направлених на розвиток гнучкості, 
необхідно виконувати не більше 2-3 тижнів, оскільки тривале вико-
нання однакових вправ призводить організм до швидкої втоми і втрати 
цікавості до занять.  
11. Вправи на гнучкість треба робити завжди, навіть тоді, коли 
бажаного рівня її вже досягнуто. Інакше ця якість може швидко 
погіршитись.  
12. У зв’язку з тим, що позитивне і свідоме ставлення до за-
нять має велике значення, варто старатися поєднати психічні і духовні 
аспекти тренування, без цих складових досягти максимальних 
результатів на основі обраної програми розвитку гнучкості неможливо.  
13. Інтенсивність розтягування потрібно визначити самому.  
Виконання вправ на розтягування може інколи викликати 
відчуття дискомфорту (особливо у початківців), але при цьому не по-
винно виникати больових відчуттів. Якщо ж м’язи починають тремтіти 
і вібрувати, а больові відчуття не проходять, знижується амплітуда 
рухів, то це вказує на те, що ви дуже старанно розтягувались і 
необхідно знизити або силу, або тривалість розтягування. 
 




Науковий керівник - Четчикова О.І., ст. викладач 
 
Наразі існує негативні тенденції різкого погіршення стану 
здоров’я в зв’язку з обмеженням рухової активності,шкідливими звич-
ками,нераціональним харчуванням,стресами і погіршенням екології. 
Значну роль у боротьбі з цим відводять оздоровчим фізичним впра-
вам,які задовольняють різні вікові групи і верстви населення. 
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Формування здорового способу життя сучасної людини 
визначається особливою увагою в останні роки і вивченням особливо-
стей оздоровчих систем, заснованих на нерозривному зв’язку духовної 
свідомості і фізичного здоров’я, у результаті чого утворився особли-
вий напрям ментального фітнесу або антистресових тренувань. До 
ментального фітнесу належать система вправ пілатес, а також східні 
оздоровчі системи та японські гімнастики. 
Протягом останніх десятиліть проведено багато 
досліджень,присвячених вивченню проблеми вдосконалення 
фізичного виховання. Однією з таким проблем є зменшення інтересу 
до традиційних занять фізичним вихованням і відсутністю можливості 
вибору форм занять. Слід зазначити, що більшість методичних розро-
бок і літературних відомостей, присвячених пілатесу мають описовий 
характер і не відображають всю складність і багатогранність впливу на 
організм людини. Відсутні об’єктивні докази впливу пілатесу на ду-
ховний стан. Саме ця обставина визначає теоретико- практичне зна-
чення теми даного дослідження для розвитку системи фізичної куль-
тури. 
Предметом дослідження є вивчення особливостей впливу за-
нять пілатесом на розвиток фізичних якостей людини. 
Метою дослідження є виявлення позитивного і негативного 
впливу на організм занять пілатесом. 
 Заняття пілатесом спрямовані на підтримку оптимального 
рівня розвитку фізичних якостей, поліпшенню самопочуття 
,досягнення внутрішнього балансу та психоемоційного стану. До за-
нять пілатесом можуть бути залучена не тільки молодь, а і усі 
бажаючі. Пілатес тренування рекомендують чоловікам, жінкам, спорт-
сменам, танцюристам, пенсіонерам, вагітним, а також людям, що зна-
ходяться на різних стадіях реабілітаційного періоду після травм і хво-
роб. Пілатес - комплекс вправ для всього тіла, який розвиває гнучкість 
і рухливість. Пілатес - один з найбезпечніших видів тренування. Ніякі 
інші вправи не надають настільки м’якої дії на тіло, одночасно 
зміцнюючи його. Тренування за системою пілатес дуже безпечне, що 
його використовують для відновлювальної терапії після травм хребта. 
Пілатес включає вправи для всіх частин тіла. Пілатес розвиває 
координацію, покращує гнучкість, вчить рухатися красиво й граціозно. 
Заняття пілатесом корисні людям будь-якого віку і статі, всім, хто хоче 
добре виглядати і бути у відмінній фізичній формі. Несхожі один на 
одного вправи вимагають надзвичайно точного плавного виконання 
без пауз, а отже, високої концентрації на тому, що ви робите. Вправи 
пілатес дуже багатопланові, і включають в роботу велику кількість 
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м’язів одночасно, вимагаючи правильної техніки виконання, а 
кількість повторень при цьому може бути мінімальним. 
Рухи в пілатес м’яко розтягують м’язи, роблячи їх довше і 
стрункішою. Плюс до цього, в роботу включаються дуже глибокі 
м’язові групи, про існування яких ви навіть не замислювалися і не 
підозрювали, а вони грають не останню роль у формуванні гарної 
фігури. 
Заняття пілатесом поділяються за такими напрямками: 
1. Тренування пілатес на підлозі. На підлозі сидячи або лежачи 
виконується комплекс вправ, який допомагає позбавитися від болів в 
спині і поліпшити поставу. Для даного вигляду пілатес вам не знадо-
биться жодне спеціальне устаткування, і виконувати їх можна прямо у 
себе удома. До речі, саме з цього вигляду тренувань слід починати 
знайомство з системою пілатес. 
2. Тренування із спеціальним устаткуванням на підлозі. Тут 
використовуються такі пристосування, як гантелі, фітбол, еспандер, 
нудл (гнучка палиця, яка може спокійно утримати вас у воді), бодібар 
(гімнастична палиця), ізотонічне кільце (пружне сталеве кільце 
діаметром близько 38 см, обладнане зручними захватами для рук і ніг) 
3. Тренування пілатес на спеціальних тренажерах. Зовні це 
дуже громіздке устаткування: кадилак, реформер, стілець – що трохи 
нагадують інквізиційну атрибутику наявністю наручників, ланцюгів, 
затисків. Основна відмінність такого устаткування від звичайних 
тренажерів полягає в тому, що опора, на якій безпосередньо знахо-
диться людина, нестабільна. Тому для утримання рівноваги доводить-
ся прикладати додаткові (зовсім чималі) зусилля, в результаті до робо-
ти підключається та сама дрібна мускулатура, яка в звичайних 
тренуваннях або не використовується або використовується дуже ма-
ло. Саме ці м’язи і формують так званий «корсет». Ці вправи пілатес 
по праву вважаються найскладнішими. Спеціальні тренажери пілатес 
можна знайти у фітнес-клубах і спортивних магазинах. 
4. Аквапілатес. Долаючи опір води, людина вимушена прикла-
дати в чотири рази більше мускульної сили, чим якби він робив ці 
вправи на землі. Це приводить до ще швидшого зміцнення м’язів. При 
заняттях аквапілатесом активно зміцнюються м’язи живота, тазу, сте-
гон і сідниць, що дозволяє додати тілу тонус без збільшення м’язової 
маси. А ще, аквапілатес допоможе витягнути хребет, придбати хорошу 
поставу, зробити ідеальний живіт і навіть підрости на пару 
сантиметрів. Вправи у віжці виконувати легко при тій же мірі наван-
таження на м’язи. І при заняттях аквапілатесом набагато краще з 
організму виводяться різні шкідливі речовини, шлаки і токсини. Все це 
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сприяє ефективному відновленню фізичних сил організму, швидкому 
зняттю втоми, підвищенню працездатності, поліпшенню настрою, 
викликає енергійний підйом творчості й емоційного стану організму. 
Музичний супровід надзвичайно підвищує емоційність занять. Пілатес 
особливо корисний студентам, які більшу частину навчання проводять 
сидячи. Скорочуються майже всі мускули, виділяється піт, 
регулюється обмін речовин, судинна система прискорює свою роботу, 
організм відчуває навантаження. Під час занять у студентів 
покращується настрій, думки звільняються від повсякденних турбот, 
знімається стрес, адже музика – це потужний психотерапевтичний 
засіб. 
Якщо говорити про мінуси, то важливо відзначити, що для 
спалювання жиру і схуднення пілатес не є найефективнішим методом. 
Також пілатес не допоможе вам розвинути витривалість і істотно 
поліпшити фізичну підготовку. Так, це не найкращий спосіб для схуд-
нення та позбавлення від зайвої ваги, але зате пілатес ідеально 
підходить для поліпшення здоров’я і створення сильного міцного тіла. 
Пілатес дуже вимогливий до якості виконання вправ, тому при 
самостійних заняттях або з неписьменним інструктором є ймовірність 
провести тренування малоефективно. Дуже важливо дотримувати пра-
вильну техніку вправ, які вимагають особливої точності й ува-
ги.Пілатес відмінно підходить для зміцнення і тонізації м’язів вашого 
тіла, і для підвищення гнучкості, але це не комплексна силова програ-
ма. Вам потрібно буде доповнити її деякими іншими тренуваннями, 
якщо ви хочете підкачати руки або якісно опрацювати нижню частину 
тіла. Хоч пілатес і відноситься до спокійних низькоударних тренувань, 
але в окремих випадках краще проконсультуватися з лікарем перед 
початком занять. Особливо це стосується: вагітних жінок;людей, які 
нещодавно перенесли операції;людей віком понад 40 років;людей з 
хворобами серця;людей із загостренням захворювань опорно-рухового 
апарату;людей з великою надмірною вагою або ожирінням. 
Щоб вирішити поставлені завдання використовувались 
наступні методи досліджень: 
1. аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, 
2. метод визначення фізичної підготовленості, 
Аналіз та узагальнення науково-методичної літератури прово-
дився з метою створення уявлення про фізичні якості, які проявляють-
ся в заняттях з пілатесу. 
 Висновки. Для розвитку і пропаганди системи фізичних вправ 
пілатесу як ефективного засобу оздоровлення слід використовувати 
об’єктивне аргументування її позитивного впливу на фізичну 
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підготовленість, що в свою чергу покращує ,здоров’я і підтримує дос-
татню рухову активність. Також основною формою практичної 
реалізації пілатесу, як виду занять не тільки оздоровчої, але і 
соціально-перетворюючої спрямованості, є «класичний урок 
гімнастики» групового або індивідуального типу з відповідним 
педагогічним контролем (під керівництвом фахівця). Крім реалізації в 
спеціалізованих центрах, пілатес повинен розвиватися у напрямі 
більшої доступності і «демократизації», заняття повинні проводитися 
регулярно в режимі повсякденного життя (2-3 рази на тиждень або 
частіше) і забезпечуватися методичною інформацією у різній формі 
(література, відеоматеріали, Інтернет, консультативна допомога і ін.). 
Можлива форма самостійних занять, але за умови володіння певними 
знаннями (техніки виконання вправ, способів регулювання і оцінки 
фізичного навантаження і самопочуття, планування занять, оцінки 
власного прогресу) і достатнім початковим рівнем підготовленості. 
Протягом проведеного дослідження можна також стверджувати, що 
Пілатес покращує показники розумової працездатності. Пілатес, безу-
мовно, позитивно впливає на психофізіологічний стан студенток. Нау-
кове обґрунтування пілатесу, дає можливість створити новітню ефек-
тивну систему фізичного виховання в вузах. Застосування пілатесу у 
повсякденному і навчально- тренувальний процесі допоможе успішно 
розв’язати проблему стосовно показників стану здоров’я та розвитку 
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